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INTRODUCCION
El Archivo Municipal de Elorrio, organizado en carpetas y legajos, aporta un
conjunto documental importante, del que se entresacan en este tomo, 45
documentos, en su inmensa mayoría inéditos, de un gran valor para la historia de la
villa y secundariamente del Señorío de Vizcaya.
Configuración de la villa y su jurisdicción:
Antes de que Elorrio se constituya en villa limítrofe de otras guipuzcoanas,
vizcaínas y alavesas, como Maya, Elgueta, Mondragón, Aramayona o Durango, tenía
una personalidad no sólo topográfica, sino aun jurisdiccional que tuvo que deslindarla
de las Anteiglesias de San Agustín de Echebarria y de San Andrés de Zaldúa.
Pero es la anteiglesia de Echebarria la tierra matriz de Elorrio. Y la de historia
más antigua. Con voto y asiento en las Juntas de Guerediaga, a orillas del río
Zumelegui, fundada por los condes de Durango, la antigua iglesia de San Agustín fue
reedificada en el siglo XVI, tiene ermitas que concentran junto con la parroquia de
San Agustín la historia más antigua de la merindad de Durango. La ermita de San
Bartolomé de Miota, la de Santa Catalina de Berriozabal, y otras, guardan antiguos
sepulcros de piedra con trazas paleocristianas.
En el término de la anteiglesia de Echebarria viene fundada la villa de Elorrio
por don Tello en privilegio firmado en Bilbao el 27 de junio de 1356. Se le concede el
fuero de Logroño y tiene como objetivo táctico impedir la entrada a los guipuzcoanos.
Sin embargo y a pesar de la fundación, San Agustín de Echabarria, que dista 1.200
pasos de Elorrio, siguió siendo la parroquia de la nueva villa. Con todo hubo
diferencias entre la villa y la anteiglesia, por lo que comienza un período de
delimitación jurisdiccional. Ya en 1459 se empieza a construir la Iglesia de Nuestra
Señora, aprovechándose de las rentas sobrantes de la parroquial de San Agustín.
La villa estaba controlada por el bando y la casa torre de Ibarra. Nuestra
documentación de datos muy importantes para estudiar las relaciones de los Ibarra
(que son patronos de la iglesia) con la villa. Se puede establecer la genealogía de los
Ibarra desde 1444 con Juan Lopez de Ybarra, pasando por Pedro Ruys de Ibarra
(a.1467), Pedro de Ibarra (A.1483), Juan Martinez de Ybarra (A. 1493) y Hernando de
Ybarra (a.1517). En la guerra de 1468 Pedro Ruiz de Ibarra se fue con los de
Zaldibar, mientras que los de la villa optaron por la parcialidad de los abendaño. Los
bandos se fortalecieron en la guerra. Los Ibarra y los de Zaldivar tenían en sus filas a
Juan Alfonso de Muxica, Juan de Leiba, Lope Hurtado de Salcedo, Ochoa Gonzalo,
Fernando, Juan y Pedro de Salazar. Mientras que los de la villa tenían a los de
Abendaño (Pedro de Abendaño y Juan de Abendaño) y a sus afiliados el Conde de
Salinas, Sancho de Velasco, Luis de Velasco y el Conde de Haro. El enfrentamiento
no podía durar mucho por lo que el corregidor del Señorío, Juan García de Santo
Domingo tuvo que proponer e imponer una tregua.
La creación de una nueva parroquia y la política de la villa, que fue quemada el
27 de junio de 1480, lleva a los de San Agustín de Echebarría a intentar una
separación de jurisdicción. Reunidos el 11 de enero de 1489 unos 34 cabezas de
familia, miembros concejantes de la anteiglesia, nombran sus procuradores que
resolvieran el pleito que tenían con la villa de Elorrio en razón del disfrute de los
montes de Zumelegui, Sordones, Garealzaga y Ego. Se firma la carta de procuración
“cabo las casas de las freyras” siendo testigos varios vecinos de Aescojena. Esta
política culminaría con el amojonamiento de separación de los términos de la
anteiglesia con respecto a los de la villa que se realizó en 1515.
Sin embargo la política real era la contraria. Así el 10 de agosto de 1493, por
carta real firmada en Barcelona, otorgan a favor de la villa de Elorrio el patronazgo y
gobernación de las iglesias de San Agustin de Echeberria y de Santa María de la
Concepción. Hasta este momento eran los patronos Pedro Ruyz de Berriz y Pero de
Ybarra, y luego lo serán los sucesores de la casa de Ybarra, en concreto Juan
Martinez de Ybarra, que nunca renunció a su titulo de patrón.
Esta unión de la iglesia de San Agustín a la villa no impedía el afirmar de la
documentación cuando dice que la iglesia “estaba muy arredrada de la dicha villa e de
las casas de los perrochianos della”. Aunque el patrono, los regidores, los
mayordomos de San Agustín eran de la villa, la iglesia de San Agustin de Echabarria
trascendía los términos de la villa, ya que tenían como parroquianos a los cofrades de
Santa María de Miota en la merindad de Durango.
La Iglesia de San Agustin de Echebarria seguirá por muchos años siendo el
centro y el motor de la vida de Elorrio. En ella estaban radicadas las cofradías de San
Fauste e Ybarra, la cofradía de Arrguinita, y la de Gaçeta. Igualmente de las entradas
de San Agustin que ascendían a finales del siglo XV a 92.844 maravedís vivían los
beneficiados de las dos parroquias. Y es que la parroquial de Echebarría tenía tierras
a censo de Aristoquieta que le daban 100 mrs. al año, arrendaba sus molinos por
9.000 mrs. año mas un ducado, arrendaba unos manzanales por 1375 mrs. al año, y
arrendaba igualmente unas casas de Elorrio por 4 reales de plata al año.
De todas estas entradas gozaban sus beneficiados a los que los Reyes
Católicos intentan reglar repetidamente con sus cartas ejecutorias. Ellos disponen el
número de clérigos y las misas que deben decir (3-IX-1493), ellos disponen el disfrute
de unas tierras en litigio (28-X-1494), ellos mandan al patrón que pague a los clérigos
en razón de 4.500 maravedis anuales por persona, ellos determinan en 1493 el que
sean ocho las personas servidoras de las dos iglesias y de las cuatro ermitas (7 curas
y 1 sacristán). Será luego Doña Juan la que en 1517 amplíe el númro de beneficiados
a 10, añadiendo tres nuevos beneficiados que sirvan a las iglesias de Berrio, Ganboa
y Uría.
El Concejo de Elorrio
Es una de las instituciones que viene aludida con más asiduidad en la
documentación. Se puede llegar a confeccionar la lista de los miembros integrantes
del concejo cerrado que son el alcalde, los regidores, el fiel de la tierra, el jurado, los
escribanos, y el preboste ejecutor. Nombres de alcaldes (por ceñirme a la máxima
autoridad) conocemos muchos: Juan Ibannes de Uriçar en 1485, Juan Ochoa de
Urquiçu en 1503, Pedro de Leanis en 1510, Juan Ochoa de Yturve en 1514, etc. Y así
de los demás cargos.
Igualmente conocemos los integrantes del Concejo abierto que se reunió en
ocaciones señaladas. Quiero aludir a dos por los detalles aportados por la
documentación. El primero se reune el 3 de setiembre de 1501. Están presentes el
alcalde por el señor Corregidor Juan Peres de Leanis, el syndico procurador del
concejo Sancho de Esteybar, los fieles Juan Peres de Elgueta y Juan de Burguinnas,
los regidores Sancho de Esteybar, Juan de Masorriaga, Sancho de Bolueste, Juan
Ochoa, barbero, y Juan de Esteybar. Redacta la información el escribano Martin
Ybannes de Asurdi y están presentes los vecinos concejantes: Juan Abad de Arauna,
Juan Ibannes d'Osa, Juan Garcia de Arauna, Martin Ybannes de Asurdi, Juan Peres
d'Esteybar, Juan Ochoa de Yturbe, Juan Ibannes de Arauçaeta, Juan de Arançaeta,
astero, Martin Ochoa de Urquiçu, Martin de Gastya, Juan Martines de Leanis, Martin
d'Osa, Martin de Amandarro, Juan de Mendia, Juan Saes de Arauna, Juan Ochoa de
Ibarluçea, Martin de Aldeco, Martin Saes de Gotyortu, Pero de Arraçola, Pero Ochoa
de Ybarluçea, escribano, Juan d'Echabarria, Pedro de Ugarte, ferrero, Juan García de
Leanis, Pedro de Barrioçabal, Juan de Gasteaberin, Ochoa de Urrutya, Juan Gorry de
Areaça, Guison que pues, Juan de Gaçeta, astero, Juan de Mendraca, Sancho de
Ibarguen, Juan Martines de Orbe, Martin de Garayçabal, Juan de Velar, Juan
d'Echabarria, soguero, Juan de Barrutyeta, Sancho de Aldape, Berryo de Galarça,
Juan de Galarça, Juan Gabon y su hijo Juan, Pero de Anguio, pannero, Juan de
Uriarte, Sancho de Gurtubay, Juan Perez de Berrio, pannero, Bero de Bolingaray,
Martin Ochoa de Berrio, Juan de Ategortu, Juan de Upategui, Martin de Areaça, Juan
de Bolvoste, Pedro de Urquiçu, Pedro de Orbe, pannero, Juan de Çarate, Asençio de
Çarate, Martin de Aguirrobieta, Martin de Arrate, Juan Peres de Masorriaga, Juan
Ortys de Nerrio, astero, Sancho de Arançaeta, cantero, Ynnigo de Berrio, Juan de
Madarieta, Martin de Urua, Pedro de Arrate, Martin Ochoa de Ybarluçea.
Igualmente conocemos para el año 1510 un concejo abierto al que se
convocan para testificar a vecinos de Elorrio y que yo quiero aquí aludir en razón de
los oficios representados y que son los siguientes: Pedro de Urrutya, cantero, Pedro
de Urquiçu, astero, Pedro de Ugarte, ferrero, Martin de Leanis, carpintero, Garcia,
vallestero, Juan de Arauna, xerguero, Juan Peres de Berrio, pannero, Juan de
Ybarluçea, sastre, Juan Ochoa, barbero, Juan Garcia de Leaniz, pannero, Pero de
Anguio, panero, Juan Ochoa de Yurrietauria, barvero, Martin de Gaçaeta, tornero,
Martin de Velar, cantero, Juan de Ortuguren, sastre, Pedro de Arrate, çapatero, Juan
Martines de Ibarguen, çapatero, Christoval de Mendraca, çapatero, Pedro de
Mendraca, çapatero, Martin de Berrio, sastre, Juan de Orbe, astero, Juan Ochoa de
Arbealde, ferrero, Pedro de Orbe, pannero, Juan Lopes de Lequerica, ferrero, Juan de
Mendraca, çapatero.
¿Se respondía con todos estos oficios a la demanda de la población? La
respuesta nos la da la propia documentación que recoge en su último documento el
empadronamiento de 1514.
Este empadronamiento ya utilizado por Guiard, Ciriquiain-Gaiztarro, García de
Cortazar, asigna a Elorrio 285 fiscales, y unos mil habitantes reales, haciendo de la
villa la sexta más poblada del Señorío tras Bilbao, Lequeitio, Bermeo, Durango y
Orduña. Este empadronamiento se publica textualmente en nuestra documentación.
Elorrio entre la Merindad de Durango y el Señorío de Vizcaya.
La documentación que ahora se publica es igualmente en datos que ilustran
las realidades institucionales. Quedan iluminadas desde la documentación de Elorrio
la Merindad de Durango desde 1444, la Hermandad de Vizcaya desde 1467, la
Hermandad de la tierra de Guipúzcoa desde 1456, la Villa de Maya de Elgueta desde
1456, las anteiglesias de San Agustín de Echabarria y de San Andrés de Zaldúa, los
bandos de Ybarra y de Ibargoy este último asentado en la casa fuerte de Ybargoy,
tierra de Aescojena, merindad de Durango, y no en último lugar, la vida del Señorío.
En concreto respecto a la vida del Señorío quedan acrecentados los cuadros de sus
oficiales y de los oficiales regios en el Señorío. Por ejemplo Juan Martinez de Leiva,
merino mayor de las Merindades de Castiella en 1334, Cristobal Albares de Cueto
corregidor en 1495. Sin embargo la documentación aporta el nombre y actividad del
licenciado Juan de Loarte, juez pesquisidor en Vizcaya en 1495 no citado por Iturriza,
e igualmente al corregiro den 1517 Diego de la Concha, igualmente desconocido por
Iturriza, asi como el licenciado Christobal de Toro, juez de residencia en Vizcaya en
1493.
Entre estos personajes ninguno más famoso que el licenciado García Lopez de
Chinchilla. Nuestra documentación aporta abundantes datos que perfilan la actuación
de Chinchilla en el Señorío. Desde las nuevas Ordenanzas dadas a Bilbao, a
imitación de las de Vitoria, el 22 de noviembre de 1483, pasando por el mandato real
dado en Salamanca el 13 de diciembre de 1486 en el que se le permite rectificar
“ciertas cosas” al mismo tiempo que le piden información “de commo son goardadas
las hordenanças” invitándole a que “declaredes e limitedes e hemendedes e
moderedes qualquier o qualesquier de las dichas hordenanças”.
Según la documentación de Elorrio el licenciado Chichilla hizo un capitulado, y
más tarde, reunió el mismo corregidor en Bilbao el 4 de abril de 1487, al concejo de la
villa y a los procuradores de las restantes villas y ciudad del Señorío. Por Elorrio
estaba presente Juan Ochoa de Berrio. En esta asamblea se modifica la elección de
los oficios concejiles, lo mismo que el número de oficiales. Esta reunión estaba
motivada por el ambiente hostil que se vivía en el Señorío, que llevó a alteraciones
contra los oficiales regios que habían quebrantado sus fueros. El licenciado Chinchilla
en su linea de favorecer la actuación del corregidor, constituyó al mismo, como juez
de apelación según el documento aquí aportado del 22 de junio de 1487.
Otros temas de interés para la vida del señorío en esta final del siglo XV,
vienen esclarecidos en la documentación ahora publicada. Citémos algunos:
Las monedas y las medidas utilizadas, tales como los codos segund la
costumbre de Guipúzcoa, los maravedis, las coronas de oro del cuño de Francia, etc.
b) los gremios a cuya historia se aportan los privilegios de Enrique III, otro de Juan II
dado en las cortes de Burgos, y finalmente el de los Reyes Católicos dado en Burgos
el 25 de agosto de 1495. Concretamente el gremio de los asteros de Vizcya,
Guipúzcoa y villa de Oñate es el más afortunado en la documentación. c) Las
escribanías: las documentación refleja un doble proceso, primero de centralización y
control regio de las escribanías que deben ser expedidas por el Consejo (Madrid, 20
de abril de 1494) y que se efectúa con la actividad del juez pesquisidor Juan de
Loarte actuando en la merindad de Durango el 16 de marzo de 1495, y las
concesiones puntuales de la reina Isabel que concede a los escribanos de Elorrio y
Ermua usar de sus escribanías (Laredo, 12 de julio de 1496) y que terminan con el
privilegio del Señorío de nominar los escribanos. D) La troncalidad que queda
reflejada en ciertas escrituras de compraventa. Así en 1471 “donna Marina Sanches
de Ybarrgoy, muger legitima que fuy de Juan Roys d'Ybargoy, mi marido defunto que
Dios aya... e yo, el dicho Furrtunno, como tutor e administrador... e yo, la dicha donna
Marina Sanches commo sennora troncal y propietaria del dicho solar d'Ybargoy” etc.
Documentos más importantes aducidos en la documentación
Los documentos que aporta el archivo de Elorrio son de tipo variados: cartas
de compraventa, cartas de donación, sentecias judiciales, cartas de censos, actas de
concejos cerrados y abiertos, y privilegios reales.
La primera escritura recoge en versión latina la escritura que ya transcribió
Iturriza y que sintetizaba así “Dotación del monasterio de San Agustín de Echebarría
por los condes de Durango y otros bienhechores en las calendas de febrero de 1053”.
También la conoce Labayru, lo mismo que la estudia A. E. Mañaricua: San Agustin de
Echabarria (Elorrio). Scriptorium Victoriense 4(1957) 304-325.
Respecto a esta escritura se pueden hacer varias puntualizaciones. Mientras
que la doctrina común la data en las calendas de 1053, nuestra transcripción lo hace
en las calendas de la era de 1051, que reconvirtiendo de la era hispánicaf, resulta el
año 1013. Esta data, que por ser fieles al documento se aporta, no es conforme con el
escatocolo documental, que exige un año cercano a la mitad del siglo XI.
Algunos datos de mayor interés en este fundamental documento serían los
nombres de los condes de Durango Munio Sánchez y doña Leguncia, la cita de las
“sorores” que nos abre la pista histórica de los conventos dúplices en Vizcaya, el
añadido documental que omite Iturriza y que dice textualmente “illum pontem quod
dicittur Markoçubi ett quomodo curritt rigum queod dicitur Çumelhegi”. Nuestra
documentación con respecto a Iturriza además de este topónimo Markoçubi, añade
otro párrafo cuando dice: “ett Albaro Albaroç d'Arroitta omnia sua hereditatte ett
similiter Munio Ossandoç, de Arroitia”.
Otros documentos que me atrevería yo a señalar como importantes recoge
nuestra documentación: El documento real de 20 de abril de 1494 dado en Medina
del Campo que relega el título de escribano a manos del Consejo (nº 17); la
revalidación de títulos de escribanos que realiza el licenciado Juan de Loarte, como
juez pesquisidor en Bilbao el 16 de marzo de 1495; el privilegio real dado en Burgos
el 25 de agosto de 1495 en favor de los gremios, particularmente de los “asteros”; la
decisión real dada en Segovia el 3 de julio de 1505 por la que se manda al corregidor
que dé sentencias definitivas en los pleitos incoados en el plazo de 9 días; la decisión
real dada en Sevilla el 28 de febrero de 1511 que prohibe a los jueces del obispado
de Calahorra juzgar a las mancebas de los clérigos, por ser esto competencia de la
jurisdicción real; el mandato dado en Sevilla el 7 de marzo de 1511 en el que se urge
al corregidor a la visita personal de las villas y no por delegación. La restitución que
hace doña Juana en documento real dado en Burgos el 3 de enero de 1512, y que
concede al Señorío por juro de heredad el oficio de escribanía; y por fin el
mandamiento del licenciado Ramirez de Villaescusa por el que se redacta el
empadronamiento de 1514.
Aquí quedan esbozados los temas y las principales aportaciones históricas
contenidas en la rica documentación del Archivo Municipal de Elorrio que ahora
publicamos.
José Luis Orella Unzué
Director de la Colección “Fuentes Documentales
Medievales del País Vasco”
11013 Calendas Febrero
Escritura de fundación y donación por parte de Munio Sánchez y doña
Leguncia, condes de Durango, a la iglesia que llaman Monasterio Barría.
A.M.E. Carpeta 340 - Leg. 4219 (Fol.2rº - 4rº).
Copia simple en papel (310 x 210 mm), sacada el 21 de marzo de 1572 por Juan Sánchez de
Esteibar.
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Que in membrana uetustissima (interlineado: scripta) comperimus / hec ad
verbum et iisdem characteribus / transcribimus /.
In nomine domini nostri Jhesu Christi sub Sancte Ttrinittattis ett indi/uidue
Pattris ett Filii ett Spiritus Sancti amen. Ego Muni/o Sanciç comitte ett uxor mea
comittissa domina Legun/ttia posuimus eclesia quod dicittur monastterio Uarri/a que
hauittentt in ea monacos ett frattres uel / sorores, ett (interlineado: non) habeantt ibi
parttem nostros filios ett / filias neque nostra generattio s(roto) monacos ett fratres uel
soro/res ett quod orentt pro animabus nostris ett pro om/nium fidelium christianorum
ett dedimus heredittattes / tterras ett mancanares, agros ett campos siue mon/ttes ett
fonttes ett pastturas ett tterminos, idsa / de Olabeeçahar usque ad illum ponttem quod
dicittur / Markoçubi, ett quomodo curritt riguum quod dici/ttur Çumelhegi usque ad
monastterium quod dicittur Me/maia ett ad illum riguum quod descenditt iuxtta
Har/hegi ett de alia partte de Legeriano usque ad riguum // (Fol.1vº) quod dicittur
Itturlax omnia ipsa ualle ettiam postt morttem con/iux (borrón) meum cui sitt requies in
perenne uitte amen. Ego co/mittissa domina Legunttia uenitt mici uolunttattem pro
amorem / Sancte Ttrinittattis donaui ad illum monastterium in uilla quod dicittur /
Garaio duas sernas, unam de dexttera partte de eclesia noua, ett alia / ad sinisttra
partte, ett quattuor busttos de uakas, vnum ex ipsis / busttis misitt senior Lupe
Ahoçttarreç pro animam suam, ett Alba/ro Albaroç d'Arroitta omnia sua heredittatte, ett
similitter Munio / Ossandoç de Arroitta posuitt omnia heredittatte, ett Nunutto Miottaco
/ ad una cum uxor sua Urrana Uittacoç omnia heredittatte, ett San/cio Ttelluç de
Olhabeeçahar quintta partte ett media de sua he/redittatte, ett suum filium Munio
Sançiç posuitt suam raccionem. Ett / ego comitte Munio Sanciç ad una cum uxor mea
comittissa domina / Legunttia, ett ad una quanttos suntt rouoratta in istta scedula
do/nauimus ad illos sanctos qui ibidem suntt reconditte, idsa Sancti Ihoannis aposttoli /
ett Sancti Ttome aposttoli uel Sancti Agusttini episcopi, ett in alia eclesia de / orsum
suntt reconditte id estt Sancte Marie uirginis ett Sancti Mikael ar/cangeli, siue Santta
Marina uirginis ett que ibi fuerintt omni hora conloca/ttum in illos sanctos monacos autt
fratres uel sorores pro amore Christi itta / donauimus totta istta dona ett posuitt de
vnum molinum de media // (Fol.2rº) partte senior Munio Sançiç quod vocattur in
comenttio pro / sua anima. Gundesalbu Albaroç ett suo filio fidia/ttores, Lope Garciç
fidiator, Eneco Lupiç (interlineado: de) Laçkanu fidiator, Gomiç / Forttuniç de
Formaiçttegi fidiator, Nunuso Narriatteç de Lohi/naç fidiator, Açenari Momeç de
Açubarro fidiator ett suo ger/mano Gideri Monieç de Ankelu fidiator, Sancio Nunusoç /
de Aberanka fidiator, Gellu Nunnusoiç de Arrattia fidiator, Açe/nari Sansoiç de Iuarra
fidiator, Acenari Sansoiç de Berrio / fidiator /.
Ett si aliquid hoc mandattum in iusttittia uolueritt / defendere autt disrumpere
habeatt cauttum a par/tte regis quinque libras auri, ett a partte monastte/rii (tachado:
duplit) duplattum uel meliorattum, ett si fueritt / aliquid homo forttitter faciatt supra hoc
ttestta/mentum autt rege att (sic) episcopus autt abbas seu presbitter / siue seniores
uel quislivett homo istta sitt comu/nicattio illius bacuatta ett diabolo sitt suum mini/stter
ett partticipattio illius sitt cum Judas ttraditto/re in inferno, (tachado: ett orattio), ett
orattio eius sitt semper / in peccattum ett non habeatt aliquid nulla rattio de // (Fol.2vº)
illa orattio fiant dies eius pauci ett episcopattum eius acci/piatt altter sicutt psalmistta
narrauitt fiantt filii / eius (tachado: pauci ett episcopattum eius accipiatt altter) orfani /
ett uxor eius uidua fiantt anni eius pauci in intte/rittu in una gerattione deleattur nomen
eius ett / non habeatt parttem cum Christo sed cum anttichristo / ett sitt condemnattus
de collegium angelorum siue sanctorum /, marttirum, uirginum, confesorum, ett in
presentti seculi ex/comunicattus permaneatt ab omni congregattione / christianorum
qui hoc iusttitt (interlineado: ia) uolueritt defendere semper / ualeat illum cum
anttichristo cum socio suo amen, amen /, amen /. Regnantte domino nostro Ihesu
Christo ett sub eius imperio / Leionensem Fredinandus rex, Garsia rex in Nagera / ett
(interlineado: in) Casttella Uettula, Ramirus rex in Aragona / ett superarui ett in
Ripacurça, Comessanus episcopus / uurgensis, Comessanus episcopus nagerensis,
Sancius episcopus / rettor eclesie nauarrensium, Garsia episcopus alauensis siue / in
Uiçkahia, comitte Munio Sanciç in Turanko /. I fatta cartta in era ML ett unum, e con //
(Fol.3rº) firmatta in kalendas febreris, regnante ego Garcia rex in Pam/pilona ett in
Alaua, Frenandus rex in Legione, Garcia / episcopus in Alaua, Sancius episcopus in
Pampilona, Gomessanus in / Nagera. (signo) Signum rex //.
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1334 Enero 13 Sevilla
Don Alfonso manda a los recaudadores que no demanden las tercias y
primicias a los clerigos de Alava y de allende el Ebro.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7454 (Fol.86rº - 88rº).
Copia en papel (310 x 220 mm), sacada en Vitoria el 5 de junio de 1761 por Lorenzo del Cueto
y Zulueta.
Juebes, diez y siete dias de febrero, hera de mil y trescien/tos e setenta e dos,
en la yglesia de San Vicente de Vito/ria, ante Sancho Martinez e Martin Perez de la
Caleja / e Juan Guillen e Pedro Martinez, alcaldes en Vitoria / por nuestro sennor el
rei, yo, Bartholome Ybannez, escribano pu/blico por el dicho sennor rei en la dicha
villa, seiendo presen/te con los hommes que en fin de este testimonio son es/critos
por testigos, seiendo delante presentes Juan / Martinez, el romo, cura de San
Yldefonso de Victoria, y / Nicolas Gonzalez, cura de San Vicente, e Sancho Ybannez
/, cura de San Miguel, e Pascual Martinez de Jungui/tu, canonigo de Calahorra, e
Juan Ybannez Gabilla /, notario, clerigos de Vitoria, por si e por los otros cle/rigos de
el cavildo de las yglesias de Vitoria, y el hon/rrado y discreto varon Ferrant Ruiz de
Gauna /, arcediano de Calahorra, mostro e hizo leer a mi, el dicho / escribano, vna
carta de nuestro sennor el rei don Alfonso a / quien Dios de buena vida e salud e
mantenga al / so servicio por muchos tiempos e buenos, escrita en / papel e sellada
con so sello a las espaldas, fecha en / esta guisa que se sigue:
Don Alfonso, por la gracia de Dios /, rei de Castilla, de Toledo, de Leon, de
Galicia, de Sevilla /, de Cordova, de Murzia, de Jaen e de el Algarve e se/nnor de
Vizcaia e de Molina. A qualquier o quales/quier cogedores de tierras de hallende
Hebro e de // (Fol.1vº) tierras de Alava que haian de coger e de recau/dar en renta o
en fieldad o en otra manera qual/quier las tercias e las primicias que nos el Papa /
otorgo de estos dos annos pasados en nuestros reg/nos, salud e gracia. Sepades que
los clerigos parrochia/nos de las yglesias de hallende Hebro e Alava se / nos enviaron
querellar e dicen que ellos non ovie/ron de vso nin costumbre en tiempo de los reies /,
onde nos venimos, ni en el nuestro fasta aqui, de el / dar tercias nin primicias de las
sus yglesias a el / Papa ni a los reies, onde nos venimos, quan/do las huvieron de
hazer de los otros lugares / de los otros regnos, e que agora nuevamente que vos /
que les demandades que vos paguen las ter/cias e las primicias de la fabrica de sos
ygle/sias de que ellos son clerigos e ellas non las vsan/do a dar nin pagar en tiempo
de los reies / onde nos venimos ni en el nuestro fasta aqui /, e por esta razon que
reciven gran agraviamiento / e pierden e menoscavan mucho de lo suio /, e enviaron
nos pedir merced que mandasemos / en lo que tubiesemos por bien; porque vos
manda/mos, vista esta nuestra carta, que si los dichos / clerigos de hallende Hebro y
de Alava no hu/vieron de vso ni de costumbre en tiempo de / los reies, onde nos
venimos, ni en el nuestro / fasta aqui de pagar tercias y primicias de / las sus yglesias,
que gelas non demandeades (sic) // (Fol.2rº) hagora nuevamente pues que ellos son
esemptos de / las non pagar al Papa ni a nos; e non fagades / ende al por ninguna
manera, so pena de cien / maravedis de la moneda nueva a cada vno, e se lo asi /
facer non quisieren, mandamos a Juan Mar/tinez de Leiva, nuestro merino maior en
las / merindades de Castiella, o a otro qualquier me/rino o merinos que por nos o por
el andobie/re y en tierras de hallende Hebro e de Alava / que hos lo faga asi facer e
cumplir, e non / faga ende al, so la dicha pena; e de como vos esta / nuestra carta
fuere mostrada e la cumpliere/des, mandamos a qualquier escribano publico que /
para ello fuere llamado que de al que vos la mos/trare testimonio signado con su
signo para / que nos sepamos en como cumplides nuestro / mandado, e non faga
ende al, so la dicha pena / e de el ficio (sic) de la escrivania, la carta leida darsela /.
Dada en Sevilla, treze dias de enero, hera de mil / e trescientos e setenta e dos
annos. E yo, San/cho Ferrandes, la fize escrivir por mandado / de el rei e reina,
nuestros sennores. Juan Al/fonso, Francisco Martinez.
E la dicha carta leida / los dichos Juan Martinez e Nicolas Gonzales e / Sancho
Ybannez, por si e por los otros clerigos de / el cavildo de las yglesias de Vitoria,
pidieron a los / dichos alcaldes que pues ellos enviaron mostrar // (Fol.2vº) este fecho
a nuestro sennor el rei e ha avida esta / so carta de el rei, segun se obligaron, que le /
suelten e den por quitos los fiadores que / les tomaron e recivieron por esta razon a
ellos / e a Martin Perez de Mendoza, vicario por / los clerigos de el arcidianadgo de
Alava, que / son Juan Lopez de Amaia e Juan Perez de / Gabancho e Pedro Perez de
Larrea, que esta/van presentes, segun que lo tienen por escri/to e por testimonio
Martin Perez, escribano publi/co de el dicho concejo, e Sancho Martinez e / Juan
Guillen, alcaldes, dijeron que ellos fue/ron en recivir los dichos fiadores por la dicha
ra/zon e que obedecen la dicha carta asi como de / so rei e de so sennor, e vista la
dicha carta e / mandamiento de nuestro sennor el rei que / ellos por obedecer so
mandamiento, que los suel/tan e los quitan e dieronlos por quitados / a los dichos
Juan Perez de Gabancho e Juan Lopez / de Amaia e Pedro Perez de Larrea de la
dicha / fiaduria que les tomaron e recivieron por la / dicha razon a ellos e al dicho
vicario; e Martin / Perez de la Caleja, alcalde, dijo que si el fue en / recivirles fiadores
en la dicha razon a los dichos cle/rigos e al dicho vicario, e vista la dicha carta e /
mandamiento de nuestro sennor el rei que se los su/elta e los da por quitos; e otrosi
Pedro Marti/nez, alcalde, dijo que vista la dicha carta e mandamiento // (Fol.3rº) de
nuestro sennor el rei e pues los el quita de la dicha deman/da de las tercias e
primicias que asi que falla que / los dichos fiadores que dieron los dichos clerigos e el
dicho / vicario por la dicha razon que son quitos e que deben / ser quitados e de todo
esto que dicho es, los dichos cle/rigos e Juan Lopez de Amaia e Juan Perez de /
Gabancho e Pedro Perez de Larrea, dichos fiadores /, pidieron testimonio; de esto
son testigos que a esto / fueron presentes Juan Fernandez Merino e don Mar/tin
Ybannez de Gamarra e Juan Martinez de Yra/nnigui e Martin Gonzalez de Larrea e
Pedro Yba/nnez Amaneo e Ferrant Perez Hermano e Mar/tin Perez, escribanos
publicos, e Pedro Lopez, criado de / Pascual Sanchez, e Pascual Perez, tinturero, e /
Juan Martinez de Hueto, alfaiat, e Pedro Gonzales /, homme de Juan Guillen, alcalde,
e Rodrigo, criado de / Sancho Martinez, alcalde, vecinos e moradores en / Vitoria, e
otros; e io, Bartholome Ybannez, escribano / publico sobredicho, que fui presente a
todo lo / que sobredicho es con los dichos testigos e vi e / lei la dicha carta de nuestro
sennor el rei e fize / escrivir este testimonio e fize en el este mio signo a / tal, en
testimonio de verdad. Fecho el dia e el mes e la / hera sobredichos //.
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1444 Enero 20 Elorrio
Carta de venta otorgada por Juan López de Ibarra y Teresa Fernández de
Ibarra, a algunos vecinos de la villa de Elorrio, de la tierra llamada de Ibarsolo.
A.M.E. Carpeta 339 - Leg. 4212.
Copia simple en papel (310 x 220 mm), sin fecha.
(cruz) /. Sepan quantos esta carta de benta vieren como yo, Juan / Lopez de
Ybarra, basallo de nuestro sennor (interlineado: el rey), e yo, donna Teresa /
Fernandez de Ybarra, vuestra muger legitima, moradores / que somos en la cassa
fuerte de Ybarra, que es en la merin/dad de Durango, e yo, la dicha donna Teressa
Fernandez / con liçençia e autoridad de uos el dicho Joan Lopez, mi ma/rido, e yo, el
dicho Joan Lopez, otorgo e conosco que doi e otorgo / la dicha licencia e autoridad a
uos, la dicha dona Teresa / Fernandez, mi muger, para fazer e otorgar e firmar en /
vno conmigo el dicho Joan Lopez, todo lo que de juso en esta / carta se contiene e
cada cossa dello, onde nos los dichos / Juan Lopez e dona Teressa Fernandez,
marido e muger, e cada / vno de nos, otorgamos e conoçemos que bendemos a uos /,
Juan abad de Arauna, clerigo e cura de Sant Agostin de / Echauarria, e Juan Martinez
de Ossa e Joan Ybanes de Be/rrioçaual e Gregorio Perez de Leaniz e Martin Ybanes
de / Vgarte e Joan de Mendraca, carpintero, e Pero Ybanes de / Horbe e Martin
Ybanes de Ossa e Martin de Areaça e Juan de / Berrio e Joan Martinez de Yturbe e
Joan de Mendraca, ca/pero, e Ochoa abad de Vrquiçu e Martin de Mendraca e Martin
/ de Ameçua e Juan de Gorostieta, vezinos de la villa de Helorrio /, que estades
presentes, vna pieça de terreno de tierra / que llaman Ybarsolo que nos auemos
çerca de la dicha / villa, por justo precio de setenta e quatro coronas de oro / del
cunno de Françia, ca como quier que fueron fechos / tres llamamientos en tres
domingos en la yglesia del senor / Sant Agostin de Echauarria, segun fuero e uso e
costun/bre de la dicha merindad de Durango, no parecio quien / tanto ni mas que bos
los dichos conpradores prome/tiesse e diesse por la dicha pieça e terreno, la qual ha /
por linderos, de la vna parte la rueda de Ganondo /, e por la otra parte el agoa que
corre por entre la dicha villa / e la dicha tierra e terreno, e de la otra parte el camino
que ba // (Fol.1vº) de la dicha uilla para la dicha rueda, e de la otra parte la puente /
de cal e canto que es çerca de la dicha uilla; la qual dicha pieça / e terreno de entre
los dichos linderos vendemos a uos, los / sobredichos, con todos los frutos e frutales
de lleuar fruto / e de non lleuar fruto que esta ende, e con todas sus entradas / e
salidas e con todos sus derechos e pertenencias que / han e le pertenecen e puede
pertenecer de fecho e derecho / franco e libre e quito, por el dicho precio justo de las
dicha (sic) seten/ta e quatro coronas que en vno nos auenimos e nos distes / e
pagastes e reciuimos en precio e en pago de la dicha tierra / e terreno e frutos e
frutales e entradas y salidas e sus dere/chos e pertenençias, realmente, con efeto de
uos, los dichos / conpradores; de las quales dichas setenta e quatro coronas nos /
otorgamos e llamamos por bien pagados e contentos a toda / nuestra voluntad, en
manera que en vos non finco cossa / alguna por pagar ni a nos por reçiuir de las
dichas setenta / e quatro coronas; sobre que renunciamos las leyes del fuero / e del
derecho, la vna ley en que dize que los testigos de / la carta deuen ber contar los
dineros e fazer paga de / dineros o de otra cossa qualquier que lo bala, e la otra ley /
en que diz que fasta dos annos primeros es ome tenido de / mostrar e prouar la paga
que fiziere, saluo ende / si aquel o aquellos que han de reciuir la paga renun/ciasen
aquestas leyes, las quales e cada vna dellas re/nunçiamos e partimos de nos e de
cada vno de nos e / de toda nuestra voz con todas las otras leyes e fueros / e
derechos e vsos e costunbres e razones que contra esta / dicha paga e contra lo que
en esta dicha carta contenido / e contra parte e cossa alguna dello sean o puedan ser,
a / que non bala a nos ni alguno de nos en juizio ni fuera del / ante alcalde ni juez
eclesiastico ni seglar; por ende por / esta carta nos e cada vno de nosotros
desapoderamos / e partimos de la dicha tierra e terreno e frutos e frutales e // (Fol.2rº)
entradas e salidas e derechos e pertenencias e vos damos / e apoderamos a vos, los
sobredichos, la dicha tierra e terreno / e frutos e frutales con todas sus entradas e
salidas e dere/chos e pertenencias e su sennorio e propiedad e posesion /, para que
ayades para vosotros e buestros herederos e po/dades fazer todo lo que quisierdes
como pudieredes e fuere/des fazer de buestra cossa propia, e vos damos licencia / e
autoridad a vos, los dichos conpradores, e a toda buestra voz / para que podades
tomar e entrar e tener e poseer para / vos e para buestros herederos, sin nuestra
parte ni de / alguno de nos ni de otros herederos e sin mandamiento ni / autoridad ni
licencia de alcalde ni juez, la dicha tierra e / terreno e frutos e frutales con todas las
dichas sus entradas / e salidas e derechos e pertenencias todo tienpo del mun/do; e
prometemos e nos obligamos, nos e cada vno de nos /, con todos nuestros bienes,
muebles e rayzes, auidos e por / auer, por firme e baliossa estipulacion de vos fazer
bue/na e sana la dicha tierra e terreno e frutos e frutales / con todas sus entradas e
salidas e derechos e pertenen/cias, e de uos arredrar e quitar e defender de toda
mala / voz e enbargo o demanda que qualquier o qualesquier / vos pusieren o
mobieren en la dicha tierra e terreno e / e (sic) frutos e frutales e sus entradas e
salidas e derechos / e pertenencias o parte o cossa alguna dello, so pena del / doblo
de las dichas setenta e quatro coronas, la qual / dicha pena del doblo nos obligamos a
vos pagar si / en ella yncurrieremos con mas las costas e danos e / menoscauos que
sobre ello fizierdes y reciuierdes /, queriendo, que no seades tenudos de seguir pleito
ni de / apelar ni de suplicar ni de proseguir la apelacion / por bia de apelacion ni
suplicaçion ni nulidad ni de / agrauio ni en otra manera e en casso que nos non
fa/gades sauer el dicho enbargo e mala voz o demanda / o otra cossa qualquier que
vos lo fagan e quier sea/des condenados o non por sentencia por ynjuria del / juez o
en otra qualquier manera, que sienpre seamos / tenudos a lo que sobredicho es, e
que la dicha pena // (Fol.2vº) pagada o non pagada, que sienpre sean firmes e
balede/ras las cosas en esta dicha carta contenidas; e para todo / lo que sobredicho
es asi tener e guardar e pagar e con/plir e de non yr ni benir contra ello ni contra parte
e co/ssa alguna dello, nos obligamos con todos los dichos / nuestros vienes a uos, los
dichos conpradores e a vuestra / voz, para lo qual todo que dicho es por mayor
conplimiento / e aseguramiento buestro damos vos por fiadores e firmes / a Joan
Ochoa de Areaça e Martin de Hortueta e Joan Ybanes de / Miota, moradores en la
dicha merindad de Durango, que / presentes estan, e a cada vno dellos por si e por el
todo yn/solidun; e nos, los dichos Joan Ochoa e Martin de Hortueta e / Juan Ybanes,
e cada vno de nos por si e por el todo ynsolidun / otorgamos e conocemos que
entramos e somos tales fiadores / por los dichos Juan Lopez e donna Teressa
Fernandez, e pa/ra esto asi tener e goardar e conplir nos, los dichos Juan / Ochoa e
Martin de Hortueta e Juan Ybanes, fiadores, e cada / vno de nos, por si e por el todo,
nos obligamos con todos / nuestros vienes, muebles e rayzes, auidos e por auer /, por
firme e baliossa estipulacion de manera que nos / e cada vno de nos, por si e por el
todo, seamos tenidos e / obligados a uos, los dichos conpradores, por todo lo que /
dicho es; e nos, los dichos Juan Lopez e donna Teressa Fernan/dez, nos obligamos
con todos los dichos nuestros bienes / por firme e baliossa estipulacion de vos sacar e
/ fazer sin mal e danno de la dicha fiadura e dicho / e palabra llana de uos, los dichos
fiadores, sin jura e / sin testigos; e nos, los dichos Joan Lopez e dona Teresa /
Fernandez, principales, e nos, los dichos Juan Ochoa / e Martin de Hortueta e Joan
Ybanes, damos poder conplido por / esta carta e pedimos a qualquier e qualesquier /
alcalde o alcaldes, juez o juezes, algoaziles o jura/dos e preuostes e otros oficiales
qualquier e quales/quier ante quien esta carta pareciere, que a la sinple / palabra de
uos, los dichos conpradores o de buestra voz /, nos fagan asi tener e goardar e pagar
e conplir to/do lo que dicho es e cada cossa dello e nos non dexen yr // (Fol.3rº) ni
benir contra ello ni contra parte e cossa alguna dello / en tienpo alguno, e que sin ser
nos ni alguno de nos, llamados /, oydos ni bencidos, manden fazer e fagan entrega
execucion / en nos e en cada vno de nos en nuestros vienes e de cada vno / de nos,
bien asi como si fuese dada sentencia por juez conpeten/te e la sentençia fuese
passada en cossa juzgada sin reme/dio de apelacion ni bista ni suplicacion, e que los
bienes, aun/que la dicha entrega execucion fuese fecha, que los vendan / e rematen
luego sin plazo alguno e vos mande fazer / e fagan pago del principal de la dicha
pena del doblo e cos/tas e dannos e menoscauos que fizierdes e recibierdes, bien e /
conplidamente, de manera que seades contentos de todo e paga/dos; e sobre todo lo
que dicho es e para asi tener e guardar e pa/gar en cunplir e de no hir ni benir contra
ello ni contra par/te dello, renunciamos la execion (sic) del dolo malo, que no
po/damos dezir ni alegar que entreuino en esta carta ni dio cau/ssa ni yncidio en ella;
otrosi renunciamos que no poda/mos dezir ni alegar que fuimos engannados e non es
justo / e derecho el dicho precio; otrosi renunciamos a todo nuestro / fuero queriendo
que non podamos declinar la jurediçion / del juez o juezes ante quien esta carta fuere
mostrada / e presentada ni alegar nuestro fuero, ca seyendo certifi/cados de nuestro
fuero e de cada vno de nos, renunciamos / dando e porrogando juridicion e poder
conplido a / qualquier o a qualesquier juez o juezes e oficiales sobre / nos e nuestros
bienes e de cada vno de nos; otrosi renuncia/mos a las leyes que diz que el que se
somete a la juredicion / de otro que no es su juez que se puede repentir e decli/nar su
juredicion ante del pleito contestado; otrosi re/nunciamos a las leyes en que diz que
deue ser llamada / la parte en cuios bienes se a de fazer la execucion que/riendo que
pueda ser fecha execucion e remate en nues/tros vienes e de cada vno de nos sin ser
nos ni alguno / de nos, llamados, oydos ni bencidos sobre ello; otrosi / renunciamos el
dicho en que diz que primero deue ser / fecha execuçion en vienes muebles e si ellos
non abas/taren en la rayz e despues en las deudas queriendo // (Fol.3vº) que puesto
que se aga primeramente en bienes ray/zes e en las deudas que en vienes muebles
que balga y / sea forçosso como si fuese fecha, goardando toda la hor/den sustançial;
e mas renunciamos e quitamos de nos / e de ca (sic) vno de nos todas las otras leyes
e derechos e eçecio/nes e alegaçiones e razones e defensiones que contra esta /
dicha carta e lo en ella contenido se pudiese dezir e alegar /, en todo o en parte cossa
alguna dello; e mas renunçiamos / al derecho en que diz que no se puede renunciar al
de/recho que non saue que les conpete; e especialmente / nos, los dichos fiadores e
cada vno de nos, renunciamos que / non podamos dezir ni alegar que primeramete
deue / ser conbenidas las partes principales, ca queremos que / aunque las partes
principales sean presentes en el / logar o non e quier puedan pagar o non e sin que
sean / conbenidas ni demandadas e sin se fazer discusion al/guno de sus vienes, que
nos, los dichos fiadores e cada vno / de nos, podamos ser conbenidos por el todo e
que se pueda / fazer execucion e remate en nuestros vienes e de cada / vno de nos
por el todo; otrosi renunciamos que non / podamos dezir ni alegar nos, los dichos
fiadores ni alguno / de nos, que non pueda ser en todo yntentado e proçedido / contra
cada vno de nos e nuestros bienes pudiendo todos / pagar queriendo, que aunque
nos todos e cada vno de nos /, seamos presentes en el logar e podamos pagar que /
pueda ser yntentado contra cada vno de nos e nuestros / vienes e de cada vno de nos
e fazerse execucion e remate / en vienes de cada vno de nos por el todo; otrosi yo, la
dicha / donna Teressa Fernandez, la ley del Veliano que es en fa/vor de las mugeres
seiendo certificada de la dicha ley e de / su beneficio; otrosi nos los dichos principales
e fiadores / renunciamos a la ley en que diz que general renuncia/cion non bala, saluo
si la especial preueniere, segun contiene /; a que para todo lo que dicho es e para
cada cossa e parte / dello asi tener e goardar e conplir nos e cada vno de / nos, por si
e por el todo como dicho es, nos obligamos / con todos los dichos nuestros bienes e
de cada vno de nos // (Fol.4rº) por firme e baliossa estipulacion, e porque esto es
verdad / e sea firme e non benga en duda rogamos e mandamos / a uos, Joan Garcia
de Arauna, escriuano de nuestro senor / el rey e su notario publico en el sennorio de
Bizcaya e en todo / el obispado de Calahorra, que fagades o mandedes fazer / esta
dicha carta de venta a consejo de letrados, firme e fuerte /, e gela dedes a los dichos
conpradores o a cada vna de las dichas / partes la suia, signada con el buestro signo
en testimonio /, seiendo todos de vna forma e de vn tenor. Fecha e otorga/da fue esta
dicha carta de venta en el robredal ques / çerca de Arteportale de la dicha uilla de
Helorrio, a veynte dias / del mes de henero del ano del nacimiento de nuestro sennor /
Jesu Christo de mill e quatrocientos e quarenta e quatro annos /; testigo que fueron
presentes, llamados e rogados, a / todo lo que sobredicho es Juan Lopez de Berro e
Pedro de / Arrate e Juan Perez de Aguirre, vezinos de la dicha uilla de / Helorrio, e
otros. E yo, el dicho Juan Garcia de Arauna, escri/uano de nuestro sennor el rey e su
notario publico en / el senorio de Bizcaya e en todo el obispado de Calahorra /, fui
presente a todo lo que sobredicho es en vno con los / dichos testigos e con otros, por
ruego e otorgamiento de / los dichos Joan Lopez e donna Teressa Fernandez,
principa/les, e de los dichos Juan Ochoa de Areaça e Martin de Hortueta / e Juan
Ybanes de Miota, sus fiadores, e a pedimento de los dichos / conpradores fize escriuir
esta carta de venta e fiz aqui / este mio sino, en testimonio de verdad. Juan Garcia /.
Ba entre renglones el rey, balga //.
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1456 Abril 5 Pagaza
Sentencia pronunciada por los jueces árbitros elegidos por la villa de Elorrio y
anteiglesia de San Agustín de Echabarría y la villa de Maya de Elgueta, por ciertos
debates habidos sobre los términos de Pagaza.
A.M.E. Carpeta 234 - Leg. 2905.
Original en papel (220 x 150 mm).
B. Copia simple sin fecha (Carpeta 234 - Leg. 2906).
En Pagaça, entre el agoa de la tejeria / e entre el agoa de Pagaça, que es de
la / prouinçia de Guipuscoa e del condabdo de / Viscaya, en el llano dende, a çinco
dias / del mes de abril del anno del nasçimiento / del nuestro sennor Ihesu Christo de
mill e / quatroçientos e çinquenta e seys annos /, este dicho dia, en el dicho logar e en
/ presençia de nos, Juan Garcia de Arauna / e Garcia Ybannes de Eyçaguirre,
escriuanos de / nuestro sennor el rey, e de los tes/tigos de yuso escriptos, los
honrrados / e discreptos jueses arrbitros arrby/tradores, amigos amigables,
conpone/dores de pas e de abenençia, toma/dos e escogidos, asy por el conçejo de
la / dicha villa de Helorrio e vesinos e / escuderos e fijosdalgo de la anteeglesia / de
Sant Agustin de Echabarria commo / por el conçejo de la villa de Maya / d'Elgueta e
sus vesinos, sobre los (signo) // (Fol.1vº) debates e contiendas infraescriptos / mas
largo en el conpromiso que por las / dichas partes fue fecho e otorgado sobre / la
dicha rason contenidos, dieron e / pronunçiaron esta çentencia en pre/sençia de nos,
los dichos escriuanos, el / thenor de la qual es este que se sy/gue:
Nos, los dichos Juan Ochoa de Are/aça e Furrtun Martines de Aguirre e Martin
Martines / de Orrtueta e Martin Ybannes de Yauregui / e Pero Garcia de Alçuaran e
Pedro de Al/tube de Orrbe e Pedro de Anguioçao / e Juan de Çabaarrte e Juan de
Echaba/rria, jueses arrbitros arrbitradores /, amigables, conponedores de pas e / de
abenençia, que somos tomados / e escogidos por el conçejo e alcalde e / fieles e
ommes buenos de la villa / de Helorrio, e escuderos e fijosdalgo / de la anteyglesia de
Sant Agustin / de Echabarria de la vna parte, e por el / conçejo e alcalde e ofiçiales e
ommes bue (signo) // (Fol.2rº) nos de la villa de Maya d'Elgueta /, de la otra, e visto el
poderio a / nos dado e otorgado por amas / las dichas partes que es sygnado / de los
sygnos de Juan Garcia de / Arauna e Garcia Ybannes de Eyçagui/rre, escriuanos del
rey, sobre los ter/minos e debates e questiones e / cabsas de Pagaça, conbiene a /
saber: entre el llano de Beren/garate e entre el agoa de la / tejeria del logar de
Pagaça / e entre el agoa que ba de Ey/saras a Errotaeta, e entre el / çerro de
Yrusoloeta e Inçorrta /, visto los dabates (sic) de las dichas / partes que eran en la
dicha rason e / sobre todo ello auida nuestra en/forrmaçion plenaria e debydo
de/liberaçion con ommes sabios letrados / e auiendo a Dios ante nuestros (signo) //
(Fol.2vº) ojos syn afiçion nin paçilydad (sic) alguna /, fallamos que debemos mandar e
manda/mos en la forrma seguiente:
Primera/mente mandamos quel logar llamado Yru/soloeta e entre el çerro de
Inçorrta /, en el logar por nos sennalado, sea pu/esto mojon de piedra e sea fecho /
vna caba con açadas, e dende a/yuso en cada logar en çiertos lo/gares sean puestos
mogones e / sean fechas cabas fasta la faja / grande que esta en el llano de Pa/gaça
donde se ajunta el camino / que ba de Eysaras al dicho llano / de Pagaça, e dende a
Errotaeta / Arrbina donde esta el mojon puesto /, e todos los terminos, frutos e /
frutales que sean de los dichos mojo/nes fas a la dicha villa de Maya / que ayan e
tengan la dicha villa / de Maya e su tierra para syenpre / yamas syn parte del dicho
conçejo / e escuderos de la dicha villa de Helorrio (signo) // (Fol.3rº) e tierra de
Aescojena, e asy / lo judgamos; otrosy que la dicha / villa de Helorrio e vesinos / e
abitantes en ella e en la / dicha tierra de Aescojena, que ayan / desde la agoa que ba
del dicho / logar de Errotaeta que se llama / agora agoa de Pagaça, por la / dicha
agoa fasta el mojon que / esta puesta e fecha caba en el / dicho logar de Yrusoloeta,
e donde / esta de la dicha agoa arriba mojo/nado todo lo de fas a la tierra / de
Durango fasta el dicho logar / de Berengarate por egurrça, para sys /, con su tierra e
con sus frutos e / frutales syn parte de los de la dicha / villa e tierra d'Elgueta e lo de /
las dichas sennales e mojones (signo) // (Fol.3vº) e agoa fas a la dicha tierra / de
Aescojena; otrosy mandamos / que la tierra e termino que queda / entre esta dicha
agoa de Pagaça / e los dichos mojones e entre el / dicho llano de Pagaça donde /
estan los mojones, todo lo que / dentro dello abemos judgado / para sys a las dichas
partes /, que les quede libre a cada vna / parte lo suyo syn parte de la / otra, e lo que
queda en medio /, entre el dicho llano de Pagaça / e los mojones dende, e entre / la
dicha agua de Pagaça /, lo ayan e se presten libremente / los de la dicha villa de
Maya e / de la dicha villa de Helorrio e / tierra de Aescojena e tierra d'Elgueta / a
medias e comunero para agora (signo) // (Fol.4rº) e para syenpre yamas /, e cada vna
de las dichas partes / lieben de la dicha tierra comunera los / frutos que en ella estan
e venieren / de aqui adelante, syn perrturrba/çion nin contradiçion la vna parte / de la
otra e la otra de la otra /, syn pena e syn coto e syn callonna / alguna cada que
menester / la obieren; otrosy mandamos que por / quanto a Martin Lopes de Verrio
fueron leba/dos de la dicha tierra comunera algunos / fresnos que ende tenia e non
auia / auido emienda, que los fresnos / que en la dicha tierra comunera tiene / agora
que los tenga e se preste / dellos en dies annos primeros / seguientes, e que
estonçes, conply/do el dicho termino de los dichos / dies annos, que los taje e (signo)
// (Fol.4vº) liebe para sy el dicho Martin Lopes / sy quesyere, e do non los quitare / e
lebare dentro del dicho termino /, que cada vna de las dichas partes / los pueda llebar
syn pena e / syn coto alguno para sy; otrosy / mandamos que las dichas partes nin /
alguna dellas en esta dicha / tierra comunera non fagan planta alguna / nin criança de
aqui en adelante / e sy lo fisieren que lo tajen e lo / echen dende syn coto alguno, e
los que / estan plantados afuera de las (sic) / sobredichos fresnos, que los quiten / en
este presente anno, cada vno / lo que asy tiene puesto, e / donde non, que cada vna
de las / dichas partes los pueda tajar / e llebar syn pena alguna; otrosy / mandamos
que cada vna de las / dichas partes que queden costas / por costas e intereses por
(signo) // (Fol.5rº) intereses, injurias por injurias / e feridas por feridas, e porque / fasta
oy dia de la pronunçiaçion / desta nuestra çentencia sean fechas / dichas en qualquier
manera que de / todo ello sean perdonados los / vnos a los otros e los otros a / los
otros, e que por cabsa dello / non puedan ser demandadas nin / inobadas ninguna
dellas por / las cartas que lo traptaron por / otra alguna, agora nin de a/qui adelante;
otrosy mandamos / que Martin Sanches de Çiraurresta / e Juan de Verrio, el moço,
que / paguen las costas que fy/sieron en la villa de Maya / en la detençion que ende
estobieron /; otrosy mandamos que por quanto / algunos de la dicha villa de / Maya e
su tierra, por las dichas (signo) // (Fol.5vº) feridas e injurias estaban lla/mados por el
alcalde de la Hermandad / de Durango en la junta de Gueredi/aga, que los vesinos e
moradores / de la dicha tierra de Aescojena que / a los asy llamados de la dicha /
tierra d'Elgueta, que los quiten e saquen / e fagan syn mal e dapno a todos / ellos de
la justiçia e instançia / del juysio del dicho alcalde a su / costa e misyon, en manera
que / sean salbos commo antes de los / dichos llamamientos eran; otrosy man/damos
que por quanto asymismo / estaban llamados ante Juan Sanches / de Naharria (sic),
alcalde de la Hermandad de / Guipuscoa, algunos ommes de la / dicha villa de
Helorrio e tierra de A/escojena, quel dicho conçejo e vesinos / de la dicha villa de
Maya e su tierra / que los saquen e quiten e fagan syn mal / e dapno de todo ello de
los dichos / llamamientos e acusaçion a sus costas (signo) // (Fol.6rº) e espensas
propias, syn parte / nin costas de los de la dicha villa / de Helorrio e tierra de
Aescojena /; otrosy mandamos que por quanto fueron / llamados algunos vesinos de
la / tierra d'Elgueta a instançia del / dicho Juan de Verrio, el moço, por / ende que los
vesinos e moradores / de la dicha tierra de Aescojena / sean tenidos de faser anular e
/ çesar al dicho Juan de Verrio / por sus costas e misyones /, en manera que de toda
la dicha / instançia sean quitos e syn / mal e dapno e por cosa de lo / sobredicho non
les venga / mal nin dapno adelante /; otrosy mandamos que los vesinos / de la dicha
villa de Helorrio que / contenten al alcalde e escriuano de la Her/mandad de la dicha
tierra de Durango (signo) // (Fol.6vº) por quien fueron llamados los vesi/nos de la
dicha villa de Elgueta / de los derechos que han e debieren aver / los dichos alcalde e
escriuano por cabsa de los / dichos llamamientos e proçeso, por cabsa / de lo
sobredicho contra fechos syn / parte alguna de los vesinos del / dicho conçejo de la
dicha villa de Maya / d'Elgueta e su tierra e por semejante / via, mandamos al dicho
conçejo e / vesinos de la dicha villa de Maya / d'Elgueta que por quanto a su
pedi/miento de algunos sus vesinos fueron / llamados algunos vesinos de la / dicha
villa de Helorrio e tierra de A/escojena por el alcalde de la Hermandad / de la dicha
prouinçia de Guipuscoa, quel / dicho conçejo e vesinos de la dicha / villa de Maya e
su tierra que sean teni/dos de faser anular e çesar a los / tales querellantes a su costa
e / misyon las tales querellas que asy (signo) // (Fol.7rº) antel dicho alcalde fisieron,
en manera / que de toda la dicha instançia e / prosecuçion della sean quitos e libres /
e syn mal e dapno alguno, en / manera que por cabsa de lo sobredicho / non los
benga mal nin dapno / a los vesinos de la dicha villa de / Helorrio e tierra de
Aescojena /, e mandamos a los vesinos de la / dicha villa de Maya e tierra d'Elgueta /
que contenten al dicho alcalde e escriuano de la / dicha Hermandad de la dicha tierra
de / Guipuscoa por quien fueron los / de Helorrio e tierra de Aescojena / de todos los
derechos que ende han de / aver, asy por cabsa del dicho / llamamiento e rebeldias
commo / del derecho e salario del escriuano o / escriuanos, que por cabsa dello
deuieren a/ver a su costa e misyon syn / parte alguna del dicho conçejo de la (signo)
// (Fol.7vº) dicha villa de Helo(rrio) e vesinos / de la dicha tierra de Aescojena /; e
mandamos a las dichas partes / conprometientes e a cada vna dellas /, que tengan e
goarrden e cunplan e / paguen todo lo sobredicho e cada cosa / e parte dello, a cada
vno lo que / les atanne e cada cosa e parte dello /, segund que por nos es de suso
mandado / e determinado, so la pena mayor del / dicho conpromiso, por manera que
por fal/ta de non cunplin (sic) nin pagar la vna / parte lo por nos orrdenado e
manda/do non venga dapno a la otra /, nin de la otra a la otra, reserba/mos toda via sy
alguna duda o / escuridad (sic) obiere en esta nuestra çentencia / por la declarar e
intrepetar para adelante / cada que nesçesario sea; e por esta / nuestra çentencia
arrbitraria definitiba / igoalando, aveniendo, conponiendo / entre las dichas partes en
la meyor / forrma que podemos e debemos de / derecho, asy lo pronunçiamos,
manda (sic) (signo) // (Fol.8rº) mandamos e determinamos en es/tos escriptos e por
ellos, e mandamos / a vos, los dichos escriuanos suso non/brados e a cada vno de
vos, que / esta dicha nuestra çentencia la saquedes e / fagades sacar en publica
forrma, en/corrporando en ella el conpromiso e / poder que las dichas partes
otorgaron e / nos dieron para ello, e la sygnedes / e dedes sygnada con vuestros
signos /, o de qualquier de vos, a cada vna de las / partes que vos la pidiere, dando e
pagan/do vos vuestro justo e deuido sala/rio. Dada e pronunçiada fue esta / dicha
çentencia, en presençia de nos /, los dichos escriuanos, dia e mes e logar e anno /
susodichos; testigos que fueron pre/sentes al tienpo que los dichos jueses / dieron e
pronunçiaron la dicha çentencia e / pronunçiaçion della, Martin Sanches de
Mar/quiegui, escriuano, e Martin de Olaegui e Juan de / Maya e Juan Ybanes de Vilar
e / Juan Ybannes de Arançeta e e Martin Yba/nnes de Areaça e e Juan de Orrbe, el /
moço, e Martin Lopes de Verrio, vesinos (signo) // (Fol.8vº) de las dichas villas (de)
Maya e Helorrio /. E yo, el dicho Juan Garcia de Arauna, escriuano de nuestro /
sennor el rey, e su notario publico en el senno/rio de Viscaya e en todo el obispado de
/ Calahorra, fuy presente a todo lo que sobre/dicho es en vno con el dicho Garcia
Ybannes / de Eyçaguirre, escriuano, e con los dichos testigos /, escriui esta dicha
sentencia en estas / syete fajas (sic) de quartos de pliego / de papel con esta en que
ba / mi sygno e en fin de cada / plana barre de tinta e fis a/qui este mi syg (signo) no,
en / testimonio de verdad /. Juan Garcia (rúbrica) //.
(Fol.9rº) E yo el d(icho) Garcia Ybannes de Eyçaguirre /, escriuano de nuestro
se(nno)r el rey e su notario / publico en la su corrte e en todos los sus re/gnos e
senorios, fuy presente a todo / lo que sobredicho es en vno con el dicho Juan /
Garcia, escriuano, e con los dichos testigos; por ende /, a pedimiento de la parte del
conçejo de la villa / de Helorrio e por mandado de los dichos / alcaldes, fys escryuir
esta dicha sentencia en / estas ocho fojas de quartos de plyegos / de papel con esta
en que va mi sygo (sic) e / en fyn de cada plana ban barradas / de tynta, e por ende
fys aqui este mio / sygno a tal (signo), en testymonio / de verdad. Garcia Ybannes
(rúbrica) //.
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1467 Junio 28 Segovia
Enrique IV manda al corregidor de Vizcaya que haga cumplir su carta en la que
anula la merced que hizo al solar de Ibarra.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7455 (Doc.2º).
Original en papel (310 x 280 mm). Conserva el sello de papel.
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, de
Gibraltar e sennor de / Viscaya e de Molina. A vos, Pero Ruys de Ybarra e Pedro, su
fijo, e a cada vno de vos, salud e gracia. Sepades que por parte del conçejo e alcalde,
regidores, ofi/çiales e ommes buenos de la mi villa de Helorrio me fue fecha relaçion
de commo manifestastes e desiades que yo fisiera merçed a alguno de vos, de çiertos
/ solar e solares de casas para en que pudiesedes faser casas e torres en el llano
ençima de la dicha villa, que ha por linderos, de la vna parte la casa de / Juan de
Çarate, e de la otra yglesia que disen Sant Fauste de Ybarra, e de la otra parte la
dicha villa, e de la otra el camino real que va de la villa de / Mondragon a la villa de
Durango por ençima del ospital de la dicha villa de Helorrio, que es en termino e
juridiçion de la dicha villa, segund mas / largamente se contiene en la mi carta de
merçed que yo vos fise e mande dar sobrello; la qual dixeron que fuera e era
subrretiçia e obrretiçia / tal que deuia ser obedeçida e non conplida por lo que dicho
es, e porque fuera ynpetrada, callada la verdad, fasiendo relaçion non verdadera / nin
conplida e non fasiendo relaçion de commo los dichos solares e tierra de que yo fise
la dicha merçed eran suyos del dicho conçejo, poseydos por el / dicho conçejo por
suyos e commo suyos paçeficamente por tanto tienpo de que memoria de onbres non
es en contrario fasta agora, e que sy en / los dichos logar, solar e solares de que se
fase mençion en la dicha mi carta, fisiesedes casa o torre vos o vuestros subçesores,
sennores que so/des o fueren del dicho vuestro solar de Ybarra, o qualquier de vos o
dellos, que ello sera por tener sojudgada la dicha villa o la yglesia della / en
hemulaçion e danno de la dicha villa especialmente, segund el odio e enemistad
capital que avedes tenido e tenedes con todos ellos / o la mayor parte dellos, vesinos
e moradores que son en la dicha villa, e que non teniades nin tenedes mengua de
casa nin vos es neçe/saria en el dicho logar e solar de que se fase mençion en la
dicha mi carta, e que sy yo fuera ynformado e me fuera fecha relaçion / de las cosas
susodichas e de qualquier dellas, que yo non fisiera la dicha merçed en tan grand
agrauio e danno de la dicha mi villa, nin / les mandaria quitar su posesyon e
propiedad del dicho logar e solar nin de cosa alguna dello, e me fue suplicado de su
parte que anula/se e reuocase la dicha merçed que fise sobrello, mandando que la
dicha mi carta que mande dar sobrello sea obedeçida e non conplida porque fue /
(roto) (c)ontra las leyes e ordenanças de mis regnos e sennorios, e yo, veyendo que
me pedia justiçia por evitar los ynconvinien/tes e dannos que sobre la dicha rason
podrian recreçer e dello podrian depender, e porque non es nin fue mi voluntad de
quitar a ninguno / lo suyo, posesyon nin propiedad e por otras legitimas rasones de mi
propio motuo (sic) e çierta sabiduria, touelo por bien e mande dar / sobrello esta mi
carta, porque vos mando que non vsedes nin gosedes de la dicha merçed que vos yo
fise de los dichos solar e solares del dicho logar / e tierras perteneçientes a la dicha
mi villa de Helorrio, e por esta mi carta anulo e reuoco la dicha merçed que vos fise de
los dichos solar e so/lares del dicho logar e tierras de la dicha villa, e es mi merçed e
mando que la dicha carta de merçed que di sobrello sy tentardes vsar e gosar della
que sea / obedeçida e non conplida; e por esta mi carta mando al corregidor que es o
fuere en el sennorio de Viscaya e a los alcaldes que son o fueren / de la Hermandad
de la dicha Viscaya e a los alcaldes que son o fueren de la dicha villa de Helorrio e a
todas e qualesquier justiçias de la dicha / Viscaya e a cada vno dellos, que guarden e
fagan guardar esta mi carta e que vos non dexen nin consyentan vsar nin gosar de la
dicha merçed / que vos fise e que, syn enbargo della, defiendan e anparen en su
tenençia e posesyon de los dichos logares e solares e tierra al dicho / conçejo de la
dicha villa d'Helorrio commo los ayan e tengan e posean paçeficamente, segund que
los poseyan e poseyeron fasta / aqui e antes e al tienpo de la dicha merçed que vos
fise por virtud de la dicha merçed e carta que vos di sobrello nin por otra cabsa alguna
en la / dicha su posesyon syn que primero sea el dicho conçejo sobrello llamado e
oydo e vençido por fuero e por derecho; e los vnos / nin los otros non fagades nin
fagan ende al, so pena de la mi merçed e de confiscaçion de todos sus bienes para la
mi camara de los que lo con/trario fisieren; e demas mando al omme que vos esta mi
carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo / sea, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros syguientes, so la dicha
pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para / esto fuere llamado
que vos de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo
sepa en commo se cunple / mi mandado. Dada en la muy noble çibdad de Segovia,
veynte e ocho dias de junio, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de
mill / e quatroçientos e sesenta e syete annos (signo) /. Yo, Iohan de Ouiedo,
secretario del rey, nuestro / sennor, la fise escriuir por su mandado (signo) //.
Registrada Pero de Cordoua (rúbrica) /; Garcia chanciller (rúbrica) //.
61471 Setiembre 3 Elorrio
Carta de venta otorgada por Furtún de Ugalde y Marina Sánchez de Ibargoi al
concejo de la villa de Elorrio, sobre la cuarta parte del sel llamado de don Martín
Sánchez de Ibargoi.
A.M.E. Carpeta 131 - Leg. 1735.
Original en papel (220 x 150 mm).
B. Copia sacada en Elorrio el 21 de abril de 1673 (Carpeta 131 - Leg. 1735: Fol.5rº - 6vº).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Ferrtunno / de Vgalde, morador
que so en el dicho / logar de Vgalde, e donna Marina Sanches de / de (sic) Ybarrgoy,
muger legitima que fuy de Juan / Roys d'Ibargoy, mi marido defunto que Dios / aya,
moradora que so en la casa e torre / fuerte d'Ibargoy, que son en tierra de Aescojena
/, en la merindad de Durango; e yo, el dicho Furr/tunno, commo tutor e aministrador
que so de / Martin de Ybargoy e Pedro de Ybargoy e Maria / e Ynesa, fijos e fijas
legitimas del / dicho Juan Roys d'Ibargoy, segund mas larr/gamente pareçe la dicha
tutela, en presençia / de Juan Garcia de Arauna, escriuano del rey, e yo /, la dicha
donna Marina Sanches, commo sennora troncal / y propietaria del dicho solar
d'Ibargoy, a/mos e dos, de acuerdo e syn premia e / sin falago e syn indusimiento nin
premia / alguna, conoçemos e otorgamos por esta / carta que vendemos a vos, el
conçejo de la / villa de Helorrio e escuderos e fijosdalgo / de las confadrias (sic) de
Santa Maria de Gaçeta / e de Sant Drian de Arrguinita que estades / presentes, e a
vuestra bos, la quarrta parte del / sel llamado sel de don Martin Sanches d'Ibargoy
(signo) // (Fol.1vº) que es en Beremerrio, en la juridiçion de la / villa de Helorrio, la
qual abemos a quantos con/biene a saber: la quarrta parte el solar de Marçana /, e la
otra quarrta parte el solar d'Ibarra, e la / otra quarrta parte la casa de Anguioguren; la
qual / dicha quarrta parte del dicho sel que asy a la dicha / casa d'Ibargoy pertenesçe
en el dicho sel / vos bendemos con todas sus entradas e / salidas e con todos los
montes e errbados e / e pastos e agoas estantes e manantes e corrientes / e
bertientes e con las rentas de todo ello e con todo / lo al poco o mucho que a la dicha
quarta parte del / dicho sel perteneçe e pertenesçer debe; e esta / dicha quarrta parte
asy declarada, vos bendemos / con entradas e salidas e con todos sus derechos / e
pertenençias e por dos mill e dosientos e / çinquenta maravedis de la moneda corrible
en Castilla /, los quales dichos dos mill e dosientos e çinquenta / maravedis
resçibymos de vos, de que nos otorgamos / por bien pagados e bien entregados a
toda nuestra / boluntad por quanto pasaron a nuestro poder real/mente e con efeto sin
diminuçion alguna /, e renunçiamos la exençion de los dichos / dos mill e dosientos e
çinquenta maravedis, non a/bydos nin contados nin resçibydos (signo) // (Fol.2rº) sy
alegaremos nos o otros algunos por nos / e en nuestro nonbre, que nos non balan en
juysio / nin fuera del; e otrosi renunçiamos las / leys del derecho, la vna en que dis
que los / testigos de la carta deben beer contar los dineros / e faser paga de
maravedis o de otra cosa qual/quier que lo bala; e la otra ley en que dis / que fasta
dos annos primeros es omme tenido / de mostrar e probar la paga que fesiere, sal/bo
sy aquel o quellos que han de resçibir / la paga renunçiasen aquestas leys /; e otrosy
renunçiamos la ley del orrdenamiento real / quel rey don Alfonso, que Dios perdone,
fiso e / orrdeno en las corrtes de Alcala de Henares /, e la ley del libro judgo del reno
de Leon / e la abtentica presente hocyta (sic) e el derecho comunal / que fabla en
rason de las bençiones, desiendo que / sy la cosa fuere bendida por menos de la /
meytad del justo preçio, que se desate la / benta o se cunpla el preçio justo; otrosy
renunçiamos / e partimos de nos que non podamos alegar que / non nos podamos
obligar nin renunçiar fecho / ageno, ca nosotros somos çiertos e çertifi/cados dello e lo
renunçiamos; e estas dichas / leys e cada vna dellas e todas las otras / leys e
derechos, asy en general commo en / espeçial, las renunçiamos, de las quales (signo)
// (Fol.2vº) nos e cada vno de nos somos çertificados / que a nos podrian ajudar e
baler en esta / rason; e a vos, el dicho conçejo e ommes bue/nos e escuderos,
enpeçe, renunçiamoslas / e partimoslas de nos que nos non podamos / dellas nin de
alguna dellas aprobechar / en alguna manera, ca nosotros confesamos / que los
dichos dos mill e dosientos e çinquenta / maravedis es el justo preçio de la dicha
quarrta parte / del dicho sel, e caso que mas maravedis baliese / de los dichos dos
mill e dosientos e çin/quenta maravedis, en qualquier suma o quantia o preçio / que
sea la demaesya, nos vos fasemos / della pura donaçion entre bybos e yrroboca/byle
por muchas buenas obras que de bos / reçibymos; e prometemos de non yr nin / benir
contra esta donaçion por nos nin por / otro e de la non rebocar por ingratitudine nin /
por otro caso que acaesca, avnque sea / de las cosas en que de derecho se pueda
re/bocar la donaçion, e sy lo fesieremos que nos / non bala en algund tienpo en juysio
nin / fuera del; e obligamos por nos mes/mos e por todos nuestros bienes muebles / e
rayses, auidos e por aver /, para vos arredrar e defender e anparar / e faser çierta e
sana la dicha quarrta parte / que nos vos bendemos en todo tienpo de quien (signo) //
(Fol.3rº) quier que vos la demandare o enbargare o / contrariare toda o parte della o
su posesyon / por qualquier rason o por qualquier manera, so pe/na que vos
pechemos los maravedis de la dicha / conpra doblados por pena e postura e / por
nonbre de interese que sobre los dichos / otros vienes con busto ponemos, e la pena
pagada / o non pagada que todavya que vos la fagamos / sana e buena la dicha
quarrta parte del dicho sel / por do es vsado e costunbado fasta oy dicho / dia e
poseydo por nos e con todas sus per/tenençias commo dicho es; e de oy dia en
a/delante por esta carta vos damos e vos entrega/mos el juro e la tenençia e
posesyon e propiedad / e sennorio de la dicha quarrta parte del dicho sel para / que la
ayades vosotros libre e quita e des/enbargada, e la entredes e poseedes e vendades /
e donades e enpenedes e fagades della e / en ella a toda vuestra boluntad asi commo
de lo vuestro / propio mesmo e de la cosa mas libre e mas quita / que vos abedes e
podriedes aver en qual/quier manera e por qualquier rason, e todo quanto derecho / e
abçion e propiedad e sennorio nos hemos e / podriamos aver en la dicha quarrta parte
del / dicho sel e en todas las dichas sus / pertenençias e posesyones que vos nos
bendemos / segund dicho es, renunçiamoslo e partimoslo (signo) // (Fol.3vº) de nos e
damoslo e traspasamoslo en vos / el dicho conçejo e escuderos que nonbrados sodes
/, e renunçiando e partiendo de nos ferias e vista / e cartas de rey o de reyna o de
infante, ganadas / e por ganar, e todos otros derechos e leys e fue/ros e vsos e
costunbres, escriptos e non escri/ptos, que por nos podriamos aver e poner que sean
/ contra lo que dicho es e contra parte dello que nos / non balan nin nos sean oydos
nin resçiby/dos en juysio nin fuera del, e espeçial/mente renunçiamos e partimos de
nos la ley / del derecho en que dis que general re/nunçiaçion non bala, e nos, los
dichos Ferr/tunno e donna Marina Sanches, asy lo re/nunçiamos; e yo, la dicha donna
Marina Sanches /, en espeçial renunçio la ley del Belyano / en que nota que ninguna
muger non pueda faser / cosa alguna nin sea firrme su fecho sy / la dicha ley
espresamente non renunçiare /; e yo, seyendo çertificada de la dicha ley / por el
escriuano desta carta la renunçio de mi con / todo su beneficio, segund ella canta; e
nos /, los dichos conçejo e ommes buenos e fijos/dalgo de las dichas dos confadrias
asy / lo reçibimos commo dicho es, e porque / esto sea firrme e non benga en duda /
rogamos a vos, escriuano de yuso escripto /, que fagades esta carta de benta firrme a
(signo) // (Fol.4rº) consejo de sabio, e sygnedes de vuestro / sygno e dedes a los
dichos conçejo / e ommes buenos e fijosdalgo en / testimonio. Fecha e otorgada fue
esta / carta en la villa de Helorrio, a tres dias / del mes de setienbre del anno del
nas/çimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill / e quatroçientos e setenta e vno
annos /; testigos que fueron presentes, llamados e / rogados a esto que dicho es,
Juan Ybannes de / Sauregui (sic) e Ochoa de Orrtueta e Juan d'Ibar/luçea, moradores
en tierra d'Aescojena. E / yo, Juan Garcia de Arauna, escriuano de nuestro sennor / el
rey e su notario publico en el sennorio de / Biscaya e en todo el obispado de
Calahorra /, fui presente a todo lo que sobredicho es / en vno con los dichos testigos
por otorgamiento / de los dichos Ferrtunno e donna Marina Sanches /, e pedimiento
del dicho conçejo e fijosdalgo / escreby esta benta e fis aqui este mio / syg (signo) no,
en testimonio / de verdad /. Juan Garcia (rúbrica) //.
7
1474 Abril 2 Arechavaleta
Carta de Martín Sánchez de Ibargüen ratificando lo comprometido por su
madre, Marina Sánchez de Ibargüen, acerca de los derechos sobre el agua que pasa
entre la casa fuerte de Ibargüen y la casería de Belerín.
A.M.E. Carpeta 83 - Leg. 995.
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz) /. Yo, Martin Sanches de Ybargoen, fijo legity/mo heredero de Juan Ruis
de Ybargoen e de / donna Marina Sanches de Ybargoen, por rason que / el conçejo
de la villa d'Elorrio a lleuado el agoa / que pasaba entre la casa fuerte de Ybargoen e /
la caseria de Veleryn para vn molino nuebo / que hay hedificado çerca la dicha villa
d'Elorrio /, e sobre ello, con mi sennora madre, obieron question / e debate e fue
conprometydo por mi sennora / madre e por el dicho conçejo en manos de çiertos /
arrbitros e arrbitradores, e por ellos fue decla/rado que yo e mi hermandad e mi
sennora madre / dexasemos la açion e derecho que en la dicha agoa / abiamos e
podiamos aver, e a que a ella el dicho / conçejo diese e pagase seys mill maravedis; e
/ por ende de mi propia boluntad retyfico e lo / he e abre por fyrrme todo lo por la
dicha mi / madre fecho e consentydo en la dicha rason; por ende / me obligo con
todos mis vienes muebles e raises /, abidos e por aver, de aver por fyrrme e valedero
/ e rato e grrato todo lo sobredicho e cada cosa e / parte dello, e de non yr nin venir
contra ello nin / de parte dello en tienpo del mundo, so la pena del con/promiso por la
dicha mi sennora madre otrogado /; e por ende otrogue esta carta antel escribano
juso escri/pto, al qual ruego que esta carta escriua e la fyrr/me aqui en vno conmigo e
la de signada con su / signo, cada e quando fuere pidido por el dicho / conçejo, a
consejo de letrados. Que fue fecha e otro/gada esta carta en Arechabaleta que es en
la / tierra de Lenis, a dos dias del mes de a/bril, anno del nasçemiento del nuestro
saluador Ihesu / Christo de mill e quatroçientos e setenta e quatro annos (signo) //
(Fol.1vº) de lo qual son testigos Juan de Vasabe e Juan / de Balançategui, vecinos de
la dicha tierra de Lenis /, e Juan Peres de Arrate, vecino de la dicha villa d'Elorrio /, e
otros (rúbrica); por ende yo, Juan Garcia de Va/sabe, escriuano del rey, nuestro
sennor /, que fuy presente al otrogamiento desta carta / en vno con los dichos
testigos, e los dichos testigos e yo, el / dicho escribano, vimos fyrrmar esta carta al
dicho Martin San/ches, e por ende dy esta carta fyrrmada de mi non/bre, e cada e
quando fuere menester e por el / dicho conçejo me fuere pidido yo la dare sig/nado
con mi signo torrnandome esta carta /. Juan Garcia (rúbrica) /.
E otrosy yo, el dicho Martin Sanches, por ma/yor fyrrmesa de lo sobredicho
juro a Dios / e a Sancta Maria e a esta senal de (cruz) crus / que corrporalmente con
mi mano derecha toco /, que non yre nin verne contra lo susodicho nin parte / dello en
tienpo alguno nin por alguna manera, so pe/na de ser perjuro e infame e de menos /
valer, e por ende dy esta carta fyrrmada de / mi nonbre que fue fecha e otrogada en el
dicho logar /, dia e mes e anno susodichos (signo) /. (rúbrica) //.
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1479 Enero 4 Gandisolo (Durango)
Carta otorgada por Juan de Garita, procurador de la anteiglesia de San Andrés
de Zaldúa, y Pedro de Mendraca, procurador de la anteiglesia de San Agustín de
Echabarría, sobre la partición de los montes de Ego.
A.M.E. Carpeta 234 - Leg. 2907.
Copia simple en papel (310 x 220 mm), sacada el 8 de agosto de 1523.
(cruz) /. Sepan quanttos estta cartta de ynstrumentto de pasto e / particion
vieren como yo, Juan de Garita, morador en el dicho / lugar que es en tierra de la
merindad de Durango del conda/do de Vizcaia, fiel e procurador que soy de los
vecinos e mora/dores de la anteyglesia e vnibersidad de sennor Sant Andres de /
Zaldua, de la vna partte, e yo, Pedro de Mendraca de Atecortta /, morador en el dicho
lugar que es en la jurisdicion de la villa de / Elorrio, por mi e como fiel e como
procurador que soy de los veci/nos de la vnibersidad de sennor Sant Agustin e
anteyglesia de / sennor Sant Agustin de Echauarria e concexo e vnibersidad / de la
villa de Elorrio, por quanto entre nos, las dichas parttes /, a seido e a hauido e
esperabase mui mucha cuestion e discordia / sobre la tenencia e vso e posesion de
los montes de Ego que son / enttre las dichas antteyglesias, e sobre las goardas e
monteros / que cada vna de las dichas vnibersidades suelen poner, e por / quitarnos
de todas las dibisiones e debates e acattando / como la particion trae concordia de la
prohindibision, discor/dia, e por remediar todo ello a serbicio de Dios e del rey /,
nuesttro sennor, e pro e bien de nos las dichas parttes, somos / aqui ajunttados gran
partte de cada vna de las dichas ante/yglesias e vnibersidad, expecialmentte estando
ajunttados / nos, las dichas parttes, en este lugar de Gendisolo que es entre / las
dichas antteyglesias e vnibersidades encima de los dichos / monttes de Ego,
expecialmente seiendo aqui llamados // (Fol.1vº) por nos, los dichos fieles e
procuradores a las personas / expeciales de cada vna de las dichas antteyglesias / e
concejo, expecialmentte seiendo aqui Rodrigo / de Rementteria e Juan de Humendi e
Juan de / Ybarra e Juan de Vrizar de Suso e Juan de Vrizar / de Yuso, e Martin de
Humendi e Andicona de Garaga /, vecinos e moradores de la dicha antteyglesia e
sennor / Sant Andres de Zaldua, en voz e en nonbre de la dicha ante/yglesia e
hunibersidad, e Juan Ybanez de Verrio e Martin / de Horttuguren e Juan Perez de
Berrio e Pedro de / Thellaeche e Martin de Galarza e Juan de Vlaortu / e Pedro de
Gartiaburu e Juan de Orttuguren, vezinos / e moradores de la antteyglesia de sennor
San Agustin / de Echauarria e concexo e huniversidad de la villa de Elorrio /, e ottros
muchos que por su prolegidad no ban aqui es/crittos, por quantto somos igoalados e
avenidos e / hunidos enttre nos, las dichas parttes, en que haiamos / de facer
separacion e repartimientto de los dichos / monttes de Ego e su goarda e
administtracion entre / nos, las dichas parttes, en la forma e modo seguiente /, en que
la dicha antteyglesia e vnibersidad e sus con/sorttes en la dicha antteyglesia de
Zaldua tengan / e posean, combiene a saver: de la mota de Ganguren / avajo al pozo
que llaman de Esazuri, e dende abaxo / fasta donde se axunttan las dos agoas, e
dende / adelantte a la esquina de Eguiguren, e dende por el // (Fol.2rº) esquina abajo
a donde estan a la ferreria de Vbirox, todo / lo que asi esta sennalado e limitado por
esttos confines faz / lo a la partte de sennor Sant Andres de Zaldua, que tengan / e
posean los vecinos e moradores de la dicha antteyglesia / de Zaldua e sus consorttes;
ytt lo que esta de estos limites / e confines faz lo a la partte de Eguiguren por el
camino / arriba de Eguiguren a la egurza de Mendraca, e por el / ottro cauo desde la
motta de Ganguren fasta Gandisolo /, estto que estta dentro de los limittes que tengan
e posean / los de la antteyglesia de San Agustin de Echabarria e / concexo de Elorrio
e sus consortes; e mas quieren e es su / volunttad de todas las dichas parttes que
tengan mas e pos/sean los de la dicha antteyglesia de Echebarria e concexo de /
Elorrio, combiene a saver: desde el agoa de Guesaliza / abaxo fastta donde se juntta
esta agoa de Guesaliza / con el agoa que ba de Pagaza, que tengan como dicho es
los de / la dicha antteyglesia de Echauarria e concexo de Elorrio e sus / consorttes
fastta la egurza de Berrio, de oy dia de esta parti/cion en quarentta annos, cada vna
de las dichas partes lo que / e como dicho es, poniendo sus guoardas e montteros de
forma / todabia que cada vna de las dichas parttes, asi los vecinos de la / dicha
antteyglesia de Zaldua como los vezinos de la dicha / anteyglesia de Echabarria e
concexo e villa de Elorrio /, puedan ellos e sus vestias de ellos e de qualquier de ellos
/ pazer las yerbas e veber las agoas e enttrar e salir / con ellas e por ellas de dia e de
noche sin pena e premia // (Fol.2vº) alguna, e puedan las parttes e qualquier de ellas /
coger granos de los dichos monttes e de qualquier de / ellos, e asimismo piertiguas de
salce e zumelicar / e abellano para facer hachas para alumbrar /, tan solamentte para
llebar a cuestas e non carro / ni con vestias, salbo como dicho es, ninguna de las
dichas / parttes no entre con carro ni (interlineado: con) bestias en lo del otro /, ni los
ottros en lo del ottro, salbo cada vno en el suio / e entre como le placera, e lo que es
dado e sennalado / e alli e por alli a cada vna de las dichas parttes tengan / e posean
e puedan tener e poseher, segun e como es o / las condiciones e forma que es dicha;
e cada vno de ellos / puedan poner en su partte sus montteros e goardas / en lo que a
cada vno es sennalado, dando poder e faculttad / cada vna de las parttes e sus
goardas e montteros, so qua/lesquier penas e premias aquellas en quantta cantidad /
quesieren e por bien tobieren, e aquellas puedan llebar / e executtar en personas e
bienes que fueren rebeldes / e quebranttaren el tenor e forma de estta particion /, e lo
en el conttenido, en todo e por todo, segun dicho es / de suso, e para durantte el
dicho tienpo de los dichos quarenta / annos seguienttes subcesibe vno en pos otro; e
para / que asi nos fagan tener e goardar e complir e pagar / e no hir ni venir conttra
ello agora ni durante los / dichos quarentta annos primeros seguienttes; e nos
obli/gamos cada vno de nos, las dichas parttes, expecialmente // (Fol.3rº) nos los
dichos Pedro de Mendraca, por mi e a la dicha vni/bersidad, mis parttes e sus
personas e bienes, e yo, el dicho Juan / de Garitta, a mi e a las personas e bienes de
los vecinos / e moradores de la dicha antteyglesia, mis parttes, e a cada vno / e
qualquier de ellos e a nuestros bienes de nos e de qualquier de / nos, obligamos por
nos e por nuestros bienes e de las dichas nuestras / parttes, e para que asi fagan ello,
tener e goardar e com/plir e pagar la pena e penas que asi fueren puesttas por / cada
vna de las dichas vnibersidades conttra los que quebranta/ren el tenor de estta
particion, puedan executtar e execu/tten e manden executtar, damos poder complido
a todas / maneras de jueces e justicias antte quien o quales esta / cartta pareciere e
de ella fuere pedido complimientto de / justicia sin llamar a la partte rebelde bien como
si le obiese / llamado e attendido e condenado legitimamentte, mandamos / executtar
en bienes e personas las tales penas e los tales / bienes en que la tal execucion se
ficiese los vendan e rema/ten luego con fuero e sin ello, e de los maravedis que
balieren / fagan pago al tal querelloso e monttero e goarda que asi / fuere puestta por
qualquier de las dichas vnibersidades, e que / sobre ello no aian recurso alguno ni a
espera de recorrer / remedio o beneficio de restitucion in ynttegrun, ni que / no
podiamos decir ni allegar que fuimos lexos o danifica/dos ni que intervino dolo
denganno ni fraude, no podamos / decir que los dichos nuestros fieles no obieron
poder a lo menos // (Fol.3vº) para la dicha particion ni otra execucion ni defension / ni
allegacion ni pramatica sencion escritta o hor/denada ni por hordenar (tachado: a)
(interlineado: e) caso que digamos e allegue/mos, que no nos balga ni a ello seamos
reciuidos ni / cabidos en juicio ni fuera de el mas anttes seamos / apremiados a todo
lo que dicho es durantte los dichos qua/rentta annos, (interlineado: e en) firmeza a la
ley e (tachado: de) derecho que dis que / quando alguno se somette a la jurisdicion
extranna / anttes del pleyto contexttado pueda declinar su fuero /; ytt renunciamos
nos, las dichas parttes, a la ley que diz / que las penas e postturas no puedan ser
executtados / en vno con el principal ni fastta que sean demandadas / e juzgadas;
ytten renunciamos la ley e derecho que diz que / ome no pueda renunciar el derecho
que no saue que le com/pette; it renunciamos la ley del ordenamiento o diz / que los
pueblos no puedan enaxenar ni comprar / ni sometter a propiedad real, que no
podamos nos ni / alguno de nos decir ni allegar, ni aunque digamos / o alleguemos
que nos no vala; ytt renunciamos / la ley e derecho que diz que general renunciacion
de todas / leies no vala, si la expecial no prebiene como aqui / e ferias de pan e vino
coger e todo otro recurso /; e rogamos a vos, Juan Perez de Leaniz, escribano del /
rey, nuestro sennor, que dedes signado de vuestro signo. Que / fue fecha e ottorgada
en el dicho lugar llamado Gandi // (Fol.4rº) solo, que es enttre de la merindad de
Durango, lunes, qua/tro dias del mes de henero, anno del nacimientto de nuestro /
saluador Xesuchripstto de mill e quattrocienttos e setenta / e nuebe annos; son
testigos que fueron presenttes para esto, llama/dos e rogados, Perucho, hierno de
Martin de Arexetta, el de / Vrizar de Suso, e Miguel de Solozabal e Juan de Vgarte /,
vezinos e moradores de la dicha antteyglesia de Zaldua, e Martin / de Arexitta, el de
Miotta, e Juan de Gaztia, el de Mirguei/tio (sic) e Juan de Leaniz, de lugar, moradores
en la dicha ante/yglesia de San Agustin de Echauarria, e ottros muchos. Juan / Perez
/.
Ytt despues de fecho la particion de los dichos montes, segun / que de suso es
dicho, las dichas parttes acordaron e asentaron / que la dicha antteyglesia de sennor
Sant Andres de Zaldua / e vnibersidad de ella, haian e ttengan por el dicho tiempo /
de los dichos quarentta annos, es a saber: desde la fala que / estta sennalada en el
esquina de Eguiguren, por el arroyo / que estta juntto con la dicha esquina avaxo,
fastta el agoa / que biene de Elguetta que se dice el agoa de Huberox, que / tengan e
goarden los de la dicha antteyglesia en vno con / lo ottro que de suso estta sennalado
e limitado; esto acordaron / e concerttaron segun e como e so las condiciones que
dichas / son de suso en este conttratto, e mandaron que lo encorpo/rase esto en este
conttrato, e diese a los dichos de la dicha / antteyglesia de sennor Sant Andres de
Zaldua // (Fol.4vº) en testimonio, firmado de mi nombre. Juan Perez //.
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1483 Abril 10 Elorrio
Carta de venta del sel de Iguceta y del sel de Ameçorbo, otorgada por Pedro
de Ibarra, Marina Sánchez de Ibarra, Juan Martínez de Ibarra y Juana de Butrón al
concejo y vecinos de Elorrio.
A.M.E. Carpeta 131 - Leg. 1736 (Fol.7rº - 8vº).
Original en papel (290 x 210 mm).
B. Copia sacada en Elorrio el 26 de abril de 1673 (Fol.2rº - 4vº).
(cruz) /. Sepan quantos esta carta de venta vieren commo nos, Pedro de
Ybarra i donna Ma/rina Sanches de Ybarra, su leguitima muger, i Juan Martines de
Ybarra, fijo legui/mo (sic) mayor de los dichos Pedro de Ybarra i donna Marina
Sanches, su muger, i donna / Joana de Butron, muger del dicho Juan Martines de
Ybarra, i nos, las dichas donna Marina Sanches / i donna Joana de Butron, con
liçençia i abtoridad de vos, los dichos Pedro de / Ybarra i Juan Martines, nuestros
maridos, la qual vos pedimos que nos dedes i otroguedes para / faser i otrogar lo que
adelante en esta carta sera contenido, i nos, los dichos Pedro de Ybarra / i Juan
Martines, su fijo, otrogamos i conoçemos que damos i otrogamos la dicha liçençia / i
abtoridad a vos, las dichas donna Marina Sanches i donna Joana, nuestras mugeres, i
a cada / vna de vos, para faser i otrogar lo que en esta carta de yuso sera contenido;
por ende nos /, los dichos Pedro de Ybarra i Juan Martines de Ybarra, su fijo, i donna
Marina Sanches de Ybarra / i donna Joana de Butron, sus mugeres, todos quatro a
mancomun i cada vno de nos / yn solidun, renunçiando la abtentica i ley de duobus
reys debendi i la abtentica / persente de fide yusoribus, segund que en ellas i en cada
vna de ellas se contiene /, otrogamos i conoçemos que bendemos e traspasamos de
juro de heredad para sienpre / yamas a vos i en vos i para vos, el conçejo i vecinos de
la villa d'Elorrio, asy a los que agora / soys commo a todos los otros vecinos que
fueren de aqui adelante para sienpre yamas en la / dicha villa d'Helorrio, i a vos, Pero
Garcia de Leanis i Juan de Olabeçar, fieles del conçejo / de la dicha villa, i en nonbre
del dicho conçejo, conbiene a saber: los dos seles nuestros que / nos tenemos i
posemos en los terminos de la merindad de Durango, que se llaman / el vno el sel de
Yguçeta i el otro el sel de Ameçorbo, que son de largo i conbiene / a saber: el sel de
Yguçeta de çiento i treynta i dos braçadas, i el sel de Ame/çorbo es de medida de
sesenta i seys braçadas; los quales dichos dos seles suso / nonbrados i cada vno
dellos de la dicha medida i largo; i vos vendemos i eçede/mos i traspasamos de juro
de heredad, para sienpre yamas, por la forma i manera / que a nos i a cada vno de
nos nos perteneçen i nos i cada vno de nos los posemos /, con todas sus entradas i
salidas i perteneçias (sic) i vsos i costunbres, quantas han i aver / deuen, asi de fecho
commo de derecho, i por preçio i contia de dies i siete mill i quinientos (signo) //
(Fol.1vº) maravedis de la moneda corriente en Castilla, que nos distes i pagastes i
reçeuimos de / vos, los dichos Pero Garcia de Leanis i Juan de Olabeçar, fieles, en
nonbre del dicho conçejo /, realmente con efeto de que nos otrogamos de vos por
bien contentos i pagados / a toda nuestra voluntad i en rason de la paga; renunçiamos
las leys del fuero / i del derecho, la vna ley en que dise quel escriuano i testigos de la
carta deuen ver faser la paga / en dineros o en oro o en otra qualquier cosa que lo
vala, i la otra ley en que dis / que el que fase la paga es tenido de mostrar la paga
fasta dos annos premeros seguientes /, i nos i cada vno de nos asy las renunçiamos i
partimos de nos i de nuestro fauor i ajuda /; i desde oy dia que esta carta es fecha i
otrogada, nos partimos a nos i a cada vno de nos / i a nuestros herederos i
subçesores, persentes i por venir, de todo el derecho i açion i sennorio / i vos i rason
que avemos i tenemos i nos perteneçe en los dichos dos seles i en cada / vno dellos, i
los çedemos i traspasamos i damos a vos, el dicho concejo i para vos /, i para que
sean vuestros i de vuestros subçesores i para que los podades vender i donar i
canbiar i / traspasar i enajenar i para que fagades en ellos i por ellos commo de
vuestra cosa propia /, libre i quita i desenbargada, conprada por vuestros dineros, i
por esta carta i con ella que vos / damos i otrogamos ante el escriuano persente i vos
damos en sennal de posesion / vos ponemos i apoderamos i encorporamos en la
tenençia i posesyon de los dichos / dos seles de suso nonbrados i de cada vno dellos,
i vos damos i otrogamos poder / conplido para que vos o otro por vos las podays
entrar i tomar i ocupar por vuestra pro/pia abtoridad syn mandamiento de jues commo
de vuestra cosa propia i libre i quita /; i entre tanto que tomardes la dicha posesyon
nos costituimos por vuestros posedores / i en vuestro nonbre i nos obligamos de vos
faser çiertos i sanos i libres i de pas / i desenbargados los dichos seles i cada vno
dellos de qualquier que vos los deman/dare o contrallare o enbargare todos o parte
dellos, de fecho o de derecho, i que tomaremos / el plito i la vos por vos i lo
seguiremos a nuestra costa i misyon i vos los fa (sic) / faremos çiertos i sanos i libres i
desenbargados, so pena que vos pagaremos / los dichos dies i siete mill i quinientos
maravedis que nos distes con el doblo que por pena / i postura, so segunda
conbençional por nonbre de ynterese que con vos pone/mos, i la dicha pena i
ynterese pagada o non pagada que todavia seamos / tenidos i obligados de vos tener
i conplir i mantener como dicho es, i conoçe/mos i otrogamos que este dicho preçio
que nos distes por lo susodicho que es su justo (signo) // (Fol.2rº) preçio i valor i que
non valen mas i que no ovo ni ay en ello enganno de la meytad / del justo preçio ni
otro enganno, i que sy mas balen o pueden valer nos vos / fasemos querra i donacion
non reuocable que es dicha entre bimos por muchos cargos / que de vos tenemos i
buenas obras que de vos hemos reçibido i esperamos / de reçebir, i queremos mas
que esta dicha donaçion sea firme, avnque monte i / suba de quinientos sueldos
arriba i avemos por ynsymuada commo sy / fuese ynsymuada en juisio ante jues
conpetente; para lo qual todo asy / tener i goardar i conplir i mantener obligamos a
nos mismos i a cada vno / de nos i a todos nuestros bienes muebles, rayses, abidos i
por aver, doquier que los aya/mos i esperamos aver, i por esta carta pedimos i damos
poder conplido a quales/quier justiçias de los reys, nuestros sennores, i a qualquier
dellos i ofiçiales quales/quier de la casa i corte i chançelleria de los reys, nuestros
sennores, i a qualquier dellos / ante quien esta carta paresçier i fuer pedido della
conplimiento para que nos lo agan asy / tener i goardar i conplir i mantener, segund
que en esta carta se contiene i cada cosa / i parte dello, i manden faser entrega i
esecuçion en nos mismos i en todos nuestros / bienes i de su valor agan i manden
faser pago a vos, el dicho conçejo i a quien / vuestro poder para ello ouiere i a
vuestros suçesores de todo lo susodicho i de la dicha pena / sy en ella cayeremos de
todo bien i conplidamente on (sic) guisa que non vos mengue / ende cosa alguna, asi
commo por sentencia difinitiua de jues conpetente lo ouiese / mas consentido i la tal
sentencia fuese pasada en cosa judgada, sobre / lo qual partimos i quitamos de nos i
de nuestro fauor i ajuda todas i qualesquier / leys i fueros i derechos i ordenamientos i
preuillejos i franquesas de rey o de reyna o de / otro sennor o sennora, ganadas o por
ganar, i ferias de pan i vino cojer i de con/prar i vender i todas franquesas i libertades i
otras buenas rasones i exeçiones / que por nos ayamos i aver podamos, que nos non
balan en jusio (sic) nin fuera del en / ningund tienpo del mundo nin por alguna
manera; i nos, las dichas donna Marina Sanches i donna / Joana de Butron,
renunçiamos i partimos de nos i de nuestro fauor i ajuda las leys / de los enperadores
Justiano (sic) i Veliano que son en fauor i ajuda de las mugeres /; i asymismo
renunçiamos nos, las dichas partes, la ley del derecho en que dis que general /
renunçiaçion que omme faga que non bala; i porque esto sea firme i non venga
(signo) // (Fol.2vº) en duda, otrogamos esta carta ante Juan Peres de Leanis,
escriuano del rey i de la reyna /, nuestros sennores. Que fue fecha i otrogada dentro
en la casa de Ybarra, que es de los dichos / Pedro de Ybarra i donna Joana i donna
Marina Sanches i Juan Martines, su fijo, a dies dias / del mes de abril, anno del
nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill i quatro/çientos i ochenta i tres
annos; testigos que fueron persentes Juan de Aroxeta, mora/dor en el dicho lugar, i
Pedro de Leanis, el de Leanis, vecinos de la anteiglesia de Sant / Agustin
d'Echabarria i de la merindad de Durango, i Ochoa Peres d'Anguio/çar, carpintero,
vecino d'Elgueta. E yo, Juan Peres de Leanis, escriuano del rey i / de la reyna,
nuestros sennores, i su notario publico en la su corte i en todos los / sus regnos i
sennorios, persente fui a lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos /, i de
otrogamiento de los dichos Pedro de Ybarra i donna Marina Sanches, su muger, i de
los dichos / Juan Martines de Ybarra, su fijo mayor, i donna Joana de Butron, muger
del dicho Juan / Martines, i de ruego i pedimiento del dicho conçejo i ofiçiales escriui
esta carta de venta /, segund que ante mi paso, segund esta asentado en la
apuntadura ore/guinal que queda en poder de mi, el dicho Juan Peres de Leanis,
escriuano, i / por ende fis aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad /.
Juan Peres (rúbrica) //.
10
1485 Febrero 26 Beremerrio
Carta de compromiso entre el concejo de Elorrio y el concejo de Elgueta sobre
los límites y términos del lugar de Beremerrio.
A.M.E. Carpeta 234 - Leg. 2911.
Copia en papel (280 x 200 mm), sacada en Elorrio el 10 de marzo de 1519 por Pedro Andrés de
Arauna.
(cruz) /. En la plaça de la villa de Helorrio, a dies dias del mes de / março del
anno del sennor de mill e quinientos e dies e nuebe annos /, antel sennor Juan Ochoa
de Yturrbe, alcalde de la dicha villa, y / en presençia de mi, Pero Andres de Aravna,
escriuano, e testigos de yuso escriptos /, paresçio y presente antel dicho alcalde
Martin de Gastia, fiel deste presente anno / de la dicha villa, e dixo que por quanto a
su noticia del era benido que vna / sentencia e mojonamiento que se hizo de la
juridiçion de Canpançarraga /, entre el conçejo de la villa de Helorrio e del conçejo de
la villa / d'Elgueta e su tierra, obiera pasado por en presençia de Juan Andres / de
Aravna, escribano, e de Martin Garcia de Çabala, escribano, e la dicha escriptura / e
sentencia e mojonamiento que asy en presençia de los dichos escriuanos / paso,
estaba en los avtos e registros del dicho Juan Andres, escribano / defunto, e los
dichos registros que fincaron del dicho Juan Andres, estaban / en poder de mi, el
dicho Pero Andres, escriuano, commo en suçesor / del dicho Juan Andres, e la dicha
escriptura yo, el dicho escriuano, tenia / fallada, la qual dicha escriptura al dicho
conçejo le era neçesario / tener en su poder signada para goardar en la arrca del
conçejo /; por ende, que pidia e pidio a su merçed mandase a mi, el dicho escribano /,
traer e presentar ante su merçed, e asy presentado hiziese reconosçer / la letra del
dicho Juan Andres a los que al dicho Juan Andres de Aravna / conosçian e sabian
que era escribano del numero de la dicha villa e / conosçian su letra; e asy fecho
reconosçer mandase a mi, el / dicho escriuano, sacar vn treslado, punto por punto, e
dar sygnado, e / al tal treslado que yo escriuiese e sacase e sygnase, ynterpusyese /
su decreto e avtoridad para que baliese e fisiese fe en todo tienpo e lugar / que
paresçiese, asy en juisio commo fuera del, e ynploro su noble / ofiçio; e luego, el dicho
alcalde dixo que mandaba e mando a mi, el dicho / escriuano, que presentase e
esybiese antel la dicha escriptura para quel mirase (signo) // (Fol.1vº) e abrigoase
(sic) con testigos que al dicho Juan Andres, escribano, conosçieron e a su letra /
conosçen, e asy abrigoado el mandase sacar vn treslado e dar sygnado; e yo, el
dicho / escriuano, esyby e presente vna apuntadura e registro que falle entre los
registros / e escripturas del dicho Juan Andres, escribano defunto, e asy presentado
antel dicho alcalde, el / dicho alcalde tomo en sus manos e miro e mostro la dicha
escriptura e letra / a Juan Ochoa de Yurrietavria, baruero, e a Martin de Çiraurrista,
vesinos de la dicha villa /, de los quales el dicho alcalde reçibio juramento en forma
sobre la senal de la crus, echando/les la confusyon del dicho juramento, segud al
caso requeria, que dirian la verdad en lo que les / fuese preguntado, e sy asy dixiesen
e declarasen, Dios les ajudase en este mundo / y en el otro, e sy lo contrario de la
verdad dixiesen, Dios les demandase mal / e caramente en este mundo y en el otro,
commo aquellos que juran el nonbre santo / de Dios en bano e se dexan prejurar, a la
qual dicha confusyon respondieron que asy / lo juraban e amen; desto en commo
paso son testigos, Juan Peres de Mendraca e Juan de / Yturbe e Martin de Vrrutya,
de lugar, e Juan Garcia de Leanis, vesinos de la dicha villa (signo) /.
E luego, el dicho alcalde pregunto sy la dicha letra conosçian ser del dicho
Juan Andres / de Aravna, escriuano defunto, e los dichos Juan Ochoa de Yurrietavria
e Martin / de Çiraurrista dixieron que ellos conosçieron al dicho Juan Andres de
Aravna /, escriuano ya defunto, e saben que era escribano del numero de la dicha
villa e / solia vsar el dicho ofiçio de escriuania, e saben que las escripturas que antel /
pasaron solian e suelen haser entera fe, asy en juisio commo fuera del /, e saben que
la dicha letra de la dicha apuntadura es letra propia del / dicho Juan Andres,
escriuano, e escripta de su propia mano, porquellos le / abian vysto muchas vezes
escriuir e porque asy le abian vysto / escriuir e porque la dicha letra e apuntadura
paresçe a la letra quel / solia haser, le conosçen e saben que es su letra propia del
dicho Juan Andres /, e por tal conosçian e juzgaban e so cargo del juramento que
fecho abian / que esto era la verdad, su tenor de la qual dicha apuntadura es / esto
que se sygue (signo) /, el tenor de la dicha apuntadura es lo seguiente (signo) //:
(Fol.2rº) (cruz) /. Dentro en la hermita de la yglesia del sennor Sant Miguel de
Beremerrio /, a veynte e seys dias del mes de febrero, anno del sennor de mill e
quatrocientos / e ochenta e çinco annos, en presençia de nos, Martin Garcia de
Çabala e Juan / Andres de Aravna, escriuanos del rey e reyna, nuestros sennores, e
de los / testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte Juan Vrtys /
d'Elexalde, alcalde hordenario de la villa d'Elgueta e su termino e juri/diçion, e Martin
Saes de Marquiegui, fiel del conçejo de la dicha villa, e / Sancho de Marquiegui,
jurado, e otros muchos ommes buenos del dicho / conçejo de la dicha villa que por su
prolexidad non ban aqui nonbrados /, e en bos e en nonbre del dicho conçejo e
escuderos e ommes buenos del / dicho conçejo, e de la otra parte Juan Ybannes de
Vriçar, alcalde hordinario de la / villa de Helorrio e su tierra e juridiçion, e Ynigo de
Lequerica, fiel / del dicho conçejo de la dicha villa de Helorrio, e los escuderos,
hijos/dalgo de la vesindad de Yguria, por sy y en nonbre de todos los / escuderos de
la dicha anteyglesia; e luego, las dichas partes dixieron / que por quanto entre los
dichos conçejos d'Elgueta e Helorrio e los / dichos escuderos de la dicha anteyglesia
auian questiones e debates / en e sobre razon de çiertos limites e terminos del dicho
lugar de / Beremerrio, e sobre las medidas e çerrcuyros (sic) del sel de don Martin /
Saes, e por se quitar e apartar de todos los dichos debates e / questiones dixieron
que conprometian e conprometieron todo ello / e lo dello dependiente, anexo e
conexo en manos e poder del / dicho Martin Saes de Marquiegui e Juan de
Berraondo, vesinos de la dicha / villa d'Elgueta, e de Juan de Jauregui, el moço, e de
Juan Peres de Leanis /, escriuano, para que ellos, todos quatro juntamente, ayan de
determinar / e declarar sobre las dichas cavsas e diferençias, oy dia de la fecha /
desta carta syn otro plazo nin alongamiento alguno, e que estaran e quedaran / los
dichos conçejos e cada vno dellos e los dichos conprometientes faran (signo) //
(Fol.2vº) estar e quedar cada vno a sus partes, so pena de çient doblas de oro /
castellanas, la mitad para la parte obediente e la otra mitad para la camara / e fisco
del sennor obispo de Calaorra, mandaron faser carta firme a consejo de / letrado con
todas firmezas, dando poder e juridiçion a todas maneras de / juezes e justicias,
etcetera; testigos que fueron presentes Juan Ochoa de Orrbe e Juan Saes de
Mar/quiegui e Juan de Sagasta e Martin de Yraçabal, vesinos de la villa d'Elgueta /, e
Martin Ochoa de Vrrquiçu e Juan d'Estiabar e Juan Ybannes de Jauregui e Furtunno
de Vgalde / e Juan de Jauregui, carpentero, vesinos de la villa de Helorrio e tierra de
Aescojena /.
E luego, los dichos juezes, todos quatro juntamente, en el dicho lugar, por
virtud / del dicho poder a ellos dado, dixieron que pronunçiaban e pronunçiaron / en la
forma seguiente (signo) /: primeramente dixieron que mandaban e mandaron sobre el
dicho sel de don / Martin Saes, quel dicho sel sea medido del lugar que se dize a
Vstarriça fas a la / parte de los terminos de la dicha Elgueta fas a la parte de
Larraluçe, que sea / medido con la medida acostunbrada de dies codos, segud la
costunbre de / Quipuzcoa (sic), e que desta dicha medida aya el dicho sel veynte
baras de la dicha / medida, e a las otras partes e terminos de fas Vyscaya, aya çiento
e / treynta e dos braçadas acostunbradas en Vyzcaya (signo) /; yten çerca de la otra
diferençia que entre los dichos conçejos abia e estaba /, conbiene a saber: desdel
camino que ba del dicho lugar de Beremerrio a / Olabarry, e que debaxo deste camino
abaxo al arroyo que dize de Olabarry / e todo lo que (tachado: que medio) asta en
medio deste dicho camino real e el / dicho arroyo e por ençima çerca de Beremerrio,
pusyesen çiertos / mojones, e asy vien abaxo pusyeron çiertos mojones con çiertos /
sus testigos e fisieron çiertas cruzes a çiertos arrboles que estan en los dichos /
lugares; e todo el dicho termino de entre el dicho camino real e entre / el dicho arroyo
e de partes debaxo los dichos mojones, e por ençima / los dichos mojones e cruzadas
de los dichos robres e mojones de (signo) // (Fol.3rº) piedra, todo ello aya e quede
para agora e para syenpre jamas, la mitad / para el dicho conçejo de la dicha villa
d'Elgueta, e la otra mitad para el dicho conçejo / e anteyglesia de Sant Agustin, e que
esto asy pronunçiaban e pronunçiaron / e mandaban e mandaron que goarden e
cunplan e tengan e fagan tener / e goardar e conplir, so la dicha pena del dicho
conpromiso; testigos los suso/dichos Martin Saes, Juan Peres, Martin Garcia; ba
testado o dis en medio (signo) /.
Asy sacado el dicho treslado, punto por punto, el dicho alcalde dixo que
mandaba / e mando dar al dicho Martin de Gastia, fiel, sygnado, e al dicho treslado
que / yo asy diese sygnado dixo quel ynterponia e ynterpuso su decreto / e avtoridad
para que baliese e fisiese fe en todo tienpo e lugar que paresçiese /, asy en juisio
commo fuera del, vien asy e a tan conplidamente commo / sy la dicha escriptura fuese
sacada e sygnada de los dichos Martin Garcia e Juan / Andres, escriuanos, e le diese
al dicho Martin de Gastia pagando el justo / e derecho salario que por ello debia aver;
desto en commo paso son testigos / Juan Peres de Mendraca e Martin de Vrrutya, de
lugar, e Martin Ochoa de Yturbe e Juan / de Yturbe e Juan Garcia de Leanis, vesinos
de la dicha villa. E yo /, el dicho Pero Andres de Aravna, escribano de sus
magestades e su notario publico / e vno de los del numero de la dicha villa de Helorrio
e del numero de la / merindad de Durango, fuy presente a lo que suso de mi haze
mençion en / vno con los dichos testigos; por ende treslade la sobredicha escriptura e
a/puntadura de la apuntadura oreginal, punto por punto, non anadiedo (sic) / ni
mengoando en cosa alguna e ba çierto, e por ende fis aqui este / mio syg (signo) no,
en testimonio de verdad /. Pero Andres (rúbrica) //.
11
1486 Diciembre 13 Salamanca
Don Fernando y doña Isabel mandan al licenciado Chinchilla hacer las
modificaciones convenientes en las ordenanzas para que no haya obstáculo en su
cumplimiento y se castigue a quien las incumpla.
A.M.E. Carpeta 603 - Leg. 7690 (Fol.2vº - 3vº).
Copia en papel (290 x 210 mm), sacada en Bilbao el 18 de enero de 1514 por Martín Sáez de
Aguirre.
Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios /, rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia /, de Toledo, de Balençia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Seuilla /, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jahen, del / Algarbe,
de Algezira, de Gibartar (sic), conde e condesa de / Barçelona e sennores de Viscaya
e de Molina, duques / de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e / de Serdania,
marquezes de Oristan e de Goçiano /. A vos, el liçençiado Garçia Lopez de Chinchilla
del nuestro con/sejo, salud e gracia. Bien sabedes en commo por otras / nuestras
cartas vos enbiamos mandar que feziesedes en la villa / de Viluao e en las otras villas
e çiudad e tierra lla/na del nuestro condado de Viscaya çiertas cosas que
enten/diamos ser conplideros a nuestro serbiçio e al vien re/gimiento e gobernaçion
del dicho condado, e porque para / esto mayor aya efeetto cunple a nuestro serbiçio
sa/ber la berdad de commo son goardadas las hordenanças (signo) // (Fol.1vº) que
vos en nuestro nonbre e por nuestro mandado, distes a las dichas / villas e çiudad e a
cada vna dellas, e porque somos / ynformados que del thenor dellas e de alguna
dellas / algunas presonas, con mala yntençion o non las en/tendiendo sanamente,
toman color e ocasyon para / vsar mal dellas; e mandamosvos que beades las dichas
/ hordenanças que asi por nuestro mandado las diestes, e en / aquello que vierdes
que es menester e cunple a nuestro serbiçio / e a la buena administraçion e
gobernaçion e regi/miento de las dichas villas o de qualquier dellas, declaredes / e
limitedes e hemendedes e moderedes qualquier / o qualesquier de las dichas
hordenanças que entendierdes / que conbiene; e mandamos a las dichas villas e
çiudad / e a los vecinos e moradores dellas que, de aqui adelante / en todo tienpo,
goarden e cunplan las dichas horde/nanças e cada vna dellas con las limitaçiones / e
declaraçiones, moderaçiones e hemiendas que les / dieredes de nuestra parte, so
cargo del juramento que tienen / fecho e fizieron al tienpo que por nuestro mandado /
les diestes las dichas hordenanças, y los juren solene/mente de nuevo si gelo vos
mandaredes de nuestra parte /, so las penas çebiles e criminales que les vos
pusiere/des, las quales por la presente les nos ponemos e / avemos por puestas, las
quales vos damos poder / y avtoridad para asentar en sus presonas e vienes / de los
que asy (tachado: lo) non fezieren e cunplieren; e los vnos / nin los otros non fagades
nin fagan ende al por alguna / manera, so pena de la nuestra merçed e de pribaçion
de los ofiçios / e de confiscaçion de los vienes de los que lo contrario fe/zieren para la
nuestra camara e fisco; e demas manda/mos al ome que les esta nuestra carta
mostrare, o el treslado / della signado de escriuano publico, que los enplaze que pa
(signo) // (Fol.2rº) rescan ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del /
dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la / dicha pena a cada
vno, so la qual mandamos a qualquier / escriuano publico que para esto fuere llamado
que dende / al que la mostrare testimonio signado con su signo / porque nos sepamos
en commo se cunple nuestro mandado /. Dada en la çiudad de Salamanca, a treze
dias del mes / de dezienbre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu / Christo
de mill e quatroçientos e ochenta e seys annos /. Yo el rey. Yo la reyna. Yo, Fernando
Al/vares de Toledo, secretario del rey e de la reyna /, nuestros sennores, lo fiz escribir
por su mandado; e / en las espaldas de la dicha carta real estaban escriptos / estos
nonbres que se siguen: Rodericus dottor, registrada / dottor, Rodrrigo Dias chançiller
(signo) //.
12
1487 Abril 4 Bilbao
El licenciado de Chinchilla manda modificar las ordenanzas referentes a la
elección de oficiales, diputados..., a raíz de una carta de los RR.CC. dada en
Salamanca (13-XII-1486).
A.M.E. Carpeta 603 - Leg. 7690 (Fol.1rº - 2vº; 3vº - 6vº).
Copia en papel (290 x 210 mm), sacada en Bilbao el 18 de enero de 1514 por Martín Sáez de
Aguirre.
(cruz) /. En la noble villa de Biluao, a diez e ocho dias / del mes de henero,
anno del nasçimiento del / nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
quator/ze annos, antel sennor Diego Peres de Arbolancha, alcalde / hordinario en la
dicha villa de Viluao por la reyna, nuestra / sennora, e en presençia de mi, Martin
Saes de Aguirre /, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e escriuano publico / del
numero de la dicha villa de Viluao e escriuano / fiel de los fechos de la camara e
conçejo de la dicha / villa de Biluao e de los testigos de yuso / escriptos, paresçio y
presente Juan Ochoa de Vr/quiçu, fiel que se dixo ser de la villa de Helorrio e / vesyno
de la dicha villa de Helorrio, e dixo al dicho / sennor alcalde, que por quanto a el le
hera nesçesario / de aber el treslado de çiertas hordenanças e / capitulaçiones quel
virtuoso sennor liçençiado / Garçia Lopez de Chinchilla fiso en esta dicha villa / de
Viluao sobre la hesleçion de los ofiçiales / del regimiento de la dicha villa, por birtud de
/ vna carta de su alteza que esta signado de Pero / Fernandis de Salazar, escriuano
defunto, que esta/va en el arcas del conçejo de la dicha villa de Vilbao / en vnos con
los preuillejos della; por ende, que / pedia a su merçed gelo mandase dar signado / e
avtorizado, fecho en publica forma, e quel / estaba çierto e presto de dar e pagar el
justo e / devido salario que por ello deviese de aber, e para (signo) // (Fol.1vº) ello
ynploro su noble ofiçio; e luego, el / dicho sennor alcalde bisto el dicho pedimiento
dixo / que mandaba e mando a mi, el dicho Martin Saes de Aguirre /, escriuano, que
diese al dicho Juan Ochoa de Vrquiçu vn / treslado del dicho capitulado e
hordenanças, punto / por punto, signado, fecho en publica forma /, pagando por ello el
justo e devido salario / que hobiese de aber; e si nesçesario hera para / su fortificaçion
e balidaçion del tal tresla/do que ansi diese yo, el dicho Martin Ybanes de Aguirre /,
escriuano, sacando del dicho capitulado e horde/nanças, dixo que ynterponia e
ynterpuso / su decreto e avtoridad judiçial para que baliese / e feziese fee en juyzio e
fuera del, asi / commo el dicho capitulado e hordenanças horeginal / faria e fazer
podrria; de todo lo qual en commmo paso / el dicho Juan Ochoa de Vrquiçu pediolo
por testimonio, hon/de son testigos que fueron presentes Diego Gomes de /
Castaneda e Martin Saes de Sojo e Furtun Martines de Bilbao la Vieja, escriuanos /,
el thenor del qual dicho treslado que yo, el dicho Martin / Saes de Aguirre, escriuano,
fize sacar por mandamiento / del dicho sennor alcalde del dicho capitulado e
horde/nanças, punto por punto e berbo ad berbo, a / pedimiento del dicho Juan Ochoa
de Vrquiçu, fiel que se dixo / ser de la dicha villa de Helorrio, es este que se sigue
(signo) //:
(Fol.2rº) (cruz) /. En la noble villa de Biluao, suso en la casa e camara del /
conçejo que esta en la plaça mayor de la dicha villa, a quatro dias / del mes de abrril,
anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo / de mill e quatrocientos e
ochenta e siete annos, este dicho dia, estando / juntados a boz de conçejo en su
ayuntamiento e conçejo, segund / que lo han vsado e acostunbrrado, espeçialmente
el muy / virtuoso sennor Garçia Lopes de Chinchilla, oydor, e del consejo del / rey e
de la reyna, nuestros sennores, e su juez e pesquisidor en la / dicha villa e en otras
villas e çiudad e tierra llana deste / noble e leal condado e sennorio de Viscaya, e
Furtun Martines / de Abando e Ynnigo Martines de Vrteaga, fieles, e Lope Saes de /
Quincozes e Martin Peres de Galbarriarto e Juan Saes de Aris, re/gidores, e el
bachiller Juan Saes de Vgarte, letrado del dicho con/çejo, e Juan Martines de Vitoria,
el joben, e Ynnigo Martines de Çu/melço, deputados juramentados rezidentes en el
dicho con/çejo, e otrosy presentes en el dicho conçejo, en vno con los / dichos
sennores, los procuradores de todas las villas e çiudad del dicho / condado e sennorio
de Viscaya, sennaladamente por la / villa de Bermeo Martin Ybanes de Maracheaga e
Martin / Ochoa de Yruxta, e por la dicha villa de Viluao el dicho / conçejo e Sancho
Garçia de Argentales, sindico procurador de la / dicha villa, e por la villa de Durango
Juan Martines de Mendra/ca, e por la villa de Lequetio Juan Vrtis de Licona, e por la /
villa de Hondarroa Pero Hortys de Ayardia, e por la villa / de Guernica Juan Peres de
Aluis, e por la villa de Portoga/lete Furtun Saes de la Sierra, e por la villa de
Miraua/lles Juan Garçia de Vgao, e por la villa de Hermua Juan Martines / de
Andraca, e por la villa de Helorrio Juan Ochoa de Berrio /, e por la villa de Billaro
Martin Saes de Arriaga, e por la villa / de Balmazeda Pero de Therreros e Diego de
Algara, e por / la villa de Ochandiano Juan Martines de Mendraca, e por la / villa de
Marquina Juan Anchia, e por la villa de Munguia / Ochoa de Mennaca e Pedro de
Goyri, e por la villa de (signo) // (Fol.2vº) Regoytia Juan Peres de Aluis, e por la villa
de Plazen/çia Martin de Ybarra, e por la çiudad de Vrdunna Lope / Ybannes de
Guinea, los quales fueron juntados e llama/dos por mandamiento del dicho sennor
liçençiado para lo / de suso contenido, e en presençia de mi, Pero Ferrandes / de
Salazar, escriuano de los dichos rey e reyna, nuestros / sennores, e su notario publico
en la su corte e en todos los sus / reygnos e sennorios e escriuano publico del
numero e / de los fechos de la camara e conçejo de la dicha villa / de Viluao e de los
testigos de yuso escriptos /; luego el dicho sennor liçençiado notifico e por mi /, el
dicho escriuano, ler fiso a los dichos conçejo e procuradores vna carta / del rey e de la
reyna, nuestros sennores, escripta en papel / e firmada de sus nonbres e sellada con
su sello, su / thenor de la qual es este que se sigue (signo) /:
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(Fol.3rº) E asi leyda e notificada la dicha carta, dixo que por / quanto los dichos
rey e reyna, nuestros sennores, le / avian mandado lo que por ella paresçia e se
contenia /, y el avia seydo ynformado que lo que prinçipalmente / hera menester
hemendar en las hordenanças de que en ella / se fasya mençion hera en lo que toca
a la helesion de los / ofiçios, asi del conçejo de la dicha villa de Viluao commo de las /
otras villas e çiudad, porque segund las dichas horde/nanças y costunbres de las
dichas villas e çiudad, los / ofiçiales que heran en vn anno en fin del dicho anno, solos
/ sin otra presona alguna, helegian a los ofiçiales que / avian de ser el anno benidero,
en lo qual se fazia grand / fravde e colasion porque los tales ofiçiales eletores /
helegian sus parientes e amigos e familliares /, e aquellos helegidos en fin de su anno
helegian otros seme/jantes, en manera que los dichos ofiçios de vnos en otros (signo)
// (Fol.3vº) andaban continuamente por los que heran de vna admistad o / opinion o
parentela, e los otros buenos del pueblo non / gozavan de los dichos ofiçios, avnque
fuesen ydoneos / e sufiçientes para ellos; e asimesmo hera menester / de hemendar
en algunas de las dichas villas en lo que tocaba / al numero de los ofiçiales del
conçejo, porque se dezia / en algunos pueblos avia mas numero y en otros menos /
de los que conbenian; por ende, que les requeria y mandaba / y mando, de partes de
su alteza, que comunicasen e pla/ticasen con el, e quel estaba presto de platycar e
comunicar / con ellos açerca de todo lo susodicho, para con su acuer/do y paresçer
determinar en ello y en aquello que mas pa/resçiese ser conplidero al serbiçio de los
dichos rey e / reyna, nuestros sennores, e al buen regimiento e gobernaçion / y
sosyego de los dichos pueblos; e luego, todos dixieron / que obedesçiendo con
reberençia debida la carta de los dichos / rey e reyna, nuestros sennores, commo a
carta de sus rey e re/yna y sennores naturales, a los quales, etcetera, y en
cun/plimiento de aquella estaban prestos de fazer e cun/plir lo quel dicho sennor
liçenciado de partes de sus altezas les / mandaba, e que por quanto beyan e
conosçian que la / forma susodicha que se tenia en las dichas helesiones / hera muy
dapnosa e perjudiçial a los dichos pue/blos e al buen regimiento dellos, e asimesmo
hera / menester hemendar en algunas de las dichas villas lo que / tocava al numero
de los ofiçiales, segund dicho es, que le / pedia e requeria que lo hemendasen e
remediasen / segund e por la forma e manera quel entendiese que / conbenia, e que
ellos e cada vno dellos estaban pre/stos de dar en ello su paresçer e dar sus votos lo /
mejor que Dios les diese ha entender; e asi platycaron (signo) // (Fol.4rº) sobrello, y
fablado y platicado largamente, el dicho / sennor liçençiado, con acuerdo del dicho
conçejo de la dicha / villa e de todos los dichos procuradores, dixo que hordenaba e
man/daba y hordeno y mando que de aqui adelante, al tienpo / que los ofiçiales de
cada consejo ovieren de ser hele/gidos, se tenga e goarde la reguela e horden que se
/ sigue e conviene a saber: que en la dicha villa de Viluao / (Al margen: 3) dos dias
antes que se aya de faser la dicha helesion, se a/junten los vecinos e moradores de
las siete calles de la / dicha villa, los de cada calle calle (sic) por si, apartada/mente, e
asi juntos cada vno de las dichas calles / nonbren dos presonas, los mas ydoneos e
sufiçientes / que entendieren que cunplen para ser en la dicha heleçion /, saluo las
dos calles juzeras que non nonbren, saluo dos / presonas, conviene a saber: cada
calle vna por ser / calles mas pequennas que las otras, por manera que / de todas las
siete calles sean nonbrradas doze / presonas, las quales dichas doze presonas en
vno / con el alcalde e fieles e regidores e deputados de la / dicha, juntamente fecho
por todos e primeramente / el juramento e solenidad que a las tales helesiones se /
deben e acostunbrran fazer, sin thener mas vo/to nin preminençia los vnos que los
otros nin los otros / que los otros, y heligan entre todos los vecinos de la dicha / villa,
quier sea de vnas calles quier de otras, tres / presonas para alcaldes y otras quatro
presonas para / fieles y doze para regidores y ocho para depu/tados, e que estos
todos sean los mas ydoneos e su/fiçientes que ellos entendieren, so cargo del
juramento que (signo) // (Fol.4vº) avian fecho para los dichos ofiçios y que entre /
estos asi nonbrrados ayan de echar e echen suer/tes en la forma contenida en el
prebillejo del rey / don Juan de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya /, que fabla en
la helesion de los dichos alcaldes sobre qual / de las dichas tres presonas asi
helegidas sea alcalde / para aquel anno benidero, e a quien cupiere la suerte / de las
dichas tres presonas sea alcalde en el dicho anno /; e que en la forma susodicha
echen suertes quales dos / de las dichas quatro presonas que son nonbrrados para /
fieles seran fieles y aquellos dos los sean que salieren / por las dichas suertes; e que
asimesmo echen suertes / entre los dichos doze nonbrrados para regidores /, e los
seys que salieren por las dichas suertes los / sean e en esta misma forma sea lo de
los ocho / nonbrrados para depu(ta)dos para que queden quatro /, por manera que
todos los dichos ofiçiales que han de re/zidir en el conçejo de la dicha villa sean en
numero / de treze presonas y non mas, conviene a saber /: vn alcalde e dos fieles e
seys regidores e / quatro deputados; y asimesmo heligan, so cargo / del dicho
juramento, sin echar suertes, los escriuanos / e letrados e procurador del conçejo
para faboresçer / a la justiçia que han acostunbrrado, e que asi en el non/brramiento
de los que han de ser nonbrrados por cada / calle commo en la hesleçion de los
ofiçiales del dicho con/çejo bala en el nonbramiento y heleçion de aquel que mas /
votos tubiere y que los que asi fueren nonbrrados / y helegidos sean obligados de
thener los dichos (signo) // (Fol.5rº) ofiçios y los serbir en aquel anno para que son /
helegidos, so las penas contenidas en el dicho / prebillejo; aquel que fuere nonbrrado
vn anno para / ser en la dicha helesion non puedan ser nonbra/dos para ello en los
dos annos seguientes, e qual/quier ofiçio de los del dicho conçejo que han de ser
sa/cados para las dichas suertes, el que hobiere non / puedan aber ofiçio de los
susodichos fasta / ser pasados otros tres annos seguientes e que en las otras / villas
e çiudad del dicho condado se goarde la / forma susodicha, eçeto en lo que toca al
numero / de los ofiçiales que cada villa tiene hordenado que / non se faze ynnobaçion
alguna, saluo en lo de la / villa de Biluao, que fasta aqui avia mayor numero / de
ofiçiales, e otrosi en la villa de Durango / que ha de ser hordenado y tasado el numero
dellos / y la forma que se ha de thener en todo por el dicho / sennor liçençiado, e
otrosi exçeto el nonbramiento / que dize de suso que han de faser las calles de la villa
/ de Viluao de las presonas que han de ser en la he/leçion non se puede asi fazer en
las otras / villas e çiudad por calles, porque non son asy / repartidas nin hordenadas
de manera que se puedan / fazer sin confusion e ynconbenientes mas / que sean
nobrrados los que asi han de ser en la dicha / heleçion con los dichos ofiçiales por
aquellas presonas / que por el dicho sennor liçençiado fuere hordenado e /
determinado, e donde el non lo determinare que (signo) // (Fol.5vº) quede esto en
albrridio e determinaçion de cada / pueblo donde non fuere por el determinado / para
que declaren, hordenen por su hordenança quien / ayan de nonbrrar las presonas que
han de ser / en las heleçiones en vno con los dichos ofiçiales; e / otrosi que a los que
asi fueren nonbrados para / fazer la dicha heleçion, juntamente con los dichos /
ofiçiales, sean tantos en numero y non mas / nin menos que los dichos ofiçiales y que
las heleçiones / que en la forma susodicha fueron fechas sean ba/lederas, e si contra
lo susodicho fuere fecho / en qualquier manera, que non bala nin aya nin hobre efeto /
alguno; lo qual todo dixo que mandaba e mando / de partes de los dichos rey e reyna,
nuestros sennores /, e por birtud de la dicha su carta y poder que fuese / goardado e
cunplido, so pena de diez mill maravedis / a cada vno que lo contrario feziere; e luego,
los / dichos conçejo, fieles y regidores e deputados / e procuradores dixieron que
hobedesçian e estaban prestos / de goardar e cunplir el dicho mandamiento e /
hordenança de aqui adelante en todo tienpo; e / luego, el dicho sennor liçençiado
mando a mi, el / dicho escriuano, que pusiese y asentase todo lo suso/dicho en el
quaderno de las hordenanças quel avia / dado, en nonbre e por mandamiento de los
dichos / rey e reyna, nuestros sennores, a la dicha villa de / Viluao, de que de suso en
la carta de su alteza se / faze mençion. E yo, el dicho Pero Fer (signo) // (Fol.6rº)
nandis de Salazar, escriuano e notario publico / susodicho, fui presente en vno con
los dichos testigos / a lo que de susodicho es, e por mandado del / dicho sennor
liçençiado Garçia Lopez de Chinchilla / e de pedimiento del dicho conçejo, fieles e
re/gidores e deputados de la dicha villa de Viluao /, esta publica escriptura fiz escribir
e por / ende fiz aqui este mio signo, en testi/monio de berdad. Pero Fernandis.
E yo /, el sobredicho Martin Saes de Aguirre, escriuano de la reyna, nuestra
sennora /, e su notario publico susodicho e escriuano fiel del concejo de la dicha villa
de / Vilbao, que presente fuy a lo que en mi presençia aver pasado antel dicho alcalde
/ se haze mençion en vno con los dichos testigos, por ende de mandamiento del /
dicho sennor alcalde e de pedimiento del dicho Iohan Ochoa de Vrquiçu, fiel, que se
dixo ser / de la villa de Helorrio, fis escribir e sacar este dicho treslado de capitulo e
horde/nanças que de suso van mençionados, signada de Pero Ferrandes de Salazar,
escriuano, punto por / punto e de verbo ad verbun, e va (roto), e por ende fis aqui este
mio acostunbrado / sig (signo) no, en testimonio de verdad /. Martin Saez (rúbrica) /.
En Durango, a VI de março de MDXIIII annos, lo presento Juan Ochoa de
Vrquiçu antel sennor corregidor e juro que le / auia llebado por esta escriptura quatro
reales e que le pedia vn ducado; el sennor corregidor / vista la escriptura la taso en
sesenta e tres maravedis e non recibio en mas los de los dichos / sesenta e tres
maravedis, e mando al dicho Juan Ochoa que paresçiese antel, quel le hara justicia
(signo) //.
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1489 Enero 11 Echabarría
Carta de poder otorgada por los vecinos de la anteiglesia de San Agustín de
Echabarría a Martín de Miota y otros procuradores para que les representen en el
pleito que tratan con la villa de Elorrio sobre la jurisdicción de ciertos montes.
A.M.E. Carpeta 339 - Leg. 4213.
Original en papel (290 x 210 mm).
(cruz) /. Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren commo nos,
Juan Martines de Ybarra e Martin Saes / de Ybargoen e Juan Orrtis de Vgalde e Juan
de Jabregui de Çubiabrre e Martin de Çabarte e Juan de Jabregui, del / logar, e Juan
de Mendaro e e Sancho de Ojanguren e Martin de Ojanguren e Martin de Aguirre e
Juan / Orrtis de Vria e Juan de Berrio de Vria e Juan de Aguirre e Sancho de
Arrçubialde e Juan de Jabrregui / de Aldecoa e Martin de Aldecoa e Martin de Arratia
e Sancho de Areaça e Juan de Berrio, del logar /, e Juan de Orrtuguren de Berrio e
Juan d'Orrbe de Lequerica e Pero Orrtis de Lequerica e Pedro de Leanis / e Juan de
Arexita e Guiçon de Arexpacochaga e Juan de Leanis de Arexpacochaga e Juan de /
Arieta e Juan de Miota e Martin de Vrrutia de Berrioçabal e Martin de Betia de
Berrioçabal e / Martin de Arabiovrruty e Juan de Çubibrruty e Ochoa de Echabarria e
Martin de Çubibrruty, nos / todos besinos de lanteiglesia de sennor Sant Agustyn de
Echabarria e de la meriendad de Durango /, estando ajuntados en nuestro
ajuntamiento a canpanas repicadas, segud que abemos de vso e de costun/bre de
nos juntar en nuestros neçesydades, otorrgamos e conosçemos e ponemos e
establesçe/mos por nuestros sufiçientes, leguitimos e bastantes procuradores a
Martin de Miota e Pedro de / Leanis e Juan de Arexita e Pedro de Tellaeche e Juan
de Berrio e Juan de Çubiabrre, moço, e a Juan / de Ybargoen, el moço, besinos e
moradores en los dichos logares de la dicha meriendad que estan / presentes, que
mostrador o mostradores seran desta presente carta de procuraçion, para el pleito e
de/manda e açion que nos e cada vno de nos entendemos aver e mober con el
conçejo de la billa / d'Helorrio sobre el jusgado e juridyçion de los montes de
Çumelegui e Sodornes e Gare/alçaga e Ego, o el dicho conçejo e alcalde e reguidores
de la dicha billa entienden aver e / mober contra nos e cada vno e qualquier de nos e
para que pueda o puedan paresçer sobre la / dicha cabsa e en seguimiento della
antel sennor alcalde de la villa d'Helorrio e ante qualesquier justiçias / de la dicha billa
e para antel sennor rey e la reyna e para antel su muy alto consejo e chan/çeleria e
sus alcalde o alcaldes de las çibdades e billas e lugares, asy en demandando commo
/ defendiendo, en la dicha rason del dicho jusgado e sobre qualquier cosa que sea e
acaesca, da/mosles e otorrgamosles libre e llenero, conplido poder a los dichos
nuestros procuradores en general / e en sebra (sic) e a cada vno dellos por sy
ynsolidun e por su cabo, para que por nos e en nuestro nonbre / pueda o puedan
demandar en juysio o fuera del, e para responder e rasonar e defender e negar / e
conosçer e eçepir (sic) e conbenir e reconbenir, repricar e trepicar el pleito o los
pleitos /, contestar e aforrorar, protestar e querellar, e para jurar jura o juras de calonia
e deçisorio / e de verdad desir e todo otro juramiento de qualquier natura de la dicha
cabsa de los dichos / nuestros pleito o pleitos conbengan ser fechos, e de resçibir de
cada vna de las / dichas parte o partes, sy conplieren o menester fesiere, e para
presentar testigos e cartas / e estrumentos e toda otra manera de prueba, e para
tachar e consentyr e contra/desir los testigos e probanças que contra nos presentaren
o quisyoren (sic) presentar, asy en dichos commo / en personas, e para poner
arrticulos e posyçiones e responder a los que contra / nos posyeren, e para costas
protestar e pedyrlas e jurarlas e resçibir/las e jurarlas e resçibirlas e berlas tasar sy
conplieren e menester fesiere /, e para concluyr e ençerrar rasones e para pedyr
sentencia o sentencias, asy interlocutorias / commo dyfinitibas, quier sea o sean,
dada o dadas por nos, e consentyr e (signo) // (Fol.1vº) resçebir todo lo por nos e en
nuestro nonbre fuere jusgado e para apelar e suplicar / e agrabiar e alçarse de la
sentencia o sentencias que contra nos fueren dada o dadas, e / la apelaçion o
apelaçiones e agrabio o agrabios, suplicaçion o / suplicaçiones seguir, e para tomar
testimonio e testimonios, sy conplieren e / menester fueren, e para responder a los
que contra nos tomaren, asy por testigos / commo por escriuanos o notarios, e para
pidyr e resçebir por nos e en nuestro / nonbre todo benefiçio de restituçion in intregun,
asy espeçialmente commo / prinçidentemente, e para faser afruentas e requirimientos
e protestaçiones e / enplamientos (sic) e todas las otras cosas e cada vna dellas que
nos mismos / fariamos o podriamos faser, presentes seyendo, avnque sean tales e de
tal natura / que de derecho requiere aver espeçial mandado; e otrosy damos e
otorrgamos / mas poder conplido a los dichos nuestros procuradores para que por nos
e en nuestro nonbre / pueda o puedan faser concorrdya o ygoala de la dicha cabsa
del dicho jus/gado de los dichos montes, seyendo todos los dichos seys ommes
procuradores e / deputados e acreados por nos o los quatro dellos, seyendo
juntamente con el dicho / conçejo de la dicha billa de Helorrio; otrosy mas poder
damos a los dichos nuestros procuradores / que pueda o puedan faser vna saca o
dos o mas para la costa del seguimiento del dicho / pleito o pleitos susodichos, e para
cada vno e qualquier dellas, ca para todo lo que suso/dicho es damosles e
otorrgamosles poder conplido con todas sus dependençias / e inçedençias,
emergençias e consecrençias (sic), anexos e anexidades e conexidades / non
fasiendo la condyçion del vno major nin menor que la del otro, mas que en el logar e
punto / e estado do el vno dellos dexaren el pleito o los pleitos, que en este mismo
logar e / punto e estado pueda tomar el otro e yr por ellos adelante fasta los fenesçer /
e acabar; e otorrgamos e prometemos de aver por firrme de rato e gratto e estable e /
baledero, para agora e para syenpre jamas, todo lo que por los dichos nuestros
procuradores / o por qualquier dellos fuere fecho e dicho e rasonado e procurado, e
de non yr nin benir / nin pasar contra ello nin contra parte dello, so obligaçion de todos
nuestros bienes muebles e / rayses, abidos e por aver, e para ello espresamente nos
obligamos para pagar todo lo / que contra nos fuere jusgado a cabsa e rason de lo
que susodicho es e rellebamos a los dichos / nuestros procuradores e a cada vno
dellos de toda carga de sastitaçion (sic) de fiaduria, que es / dicha en latyn, judyciun
sisty judicatun solby, con todas sus clabsulas acostunbradas /; e porque esto es
verdad e sea firrme e non benga en dubda rogamos e mandamos / a los escriuano de
juso escripto que fagades o mandedes faser esta carta de procuraçion / e poder fuerte
e firrme a consejo de letrado, e la dedes a los dichos nuestros procuradores / en
testimonio. Que fue fecha e otorrgada esta carta en Echabarria, cabo las casas de las
/ freyras, a onse dias del mes de enero, anno del nasçimiento de nuestro sennor
Ihesu Christo / de mill e quatroçientos e ochenta e nuebe annos; testigos que para
ello fueron presentes /, Furtuno de Vgalde e Juan de Ybargoen, el major, e Pedro de
Aldecoa e Juan de Betia (signo) // (Fol.2rº) de Berrioçabal, besinos de tierra de
Aescojena e de la meriendad de Durango. E yo /, Pero Ochoa de Ybarluçea,
escriuano e notario publico de camara de nuestro sennor rey / e en la su corrte e en
todos los sus renos e sennorios, fui presente a todo lo que / dicho es en vno con los
dichos testigos, e por ende por otorrgamiento de los suso / nonbrados e por
consentimiento e pidimiento de los dichos procuradores suso nonbrados / escriui esta
carta de poder e fis aqui este mio syg (signo) no, e en testimonio / de verdad /. Pero
Ochoa (rúbrica) /. Afuera de la dicha carta fesieron juramiento todos los suso en esta
carta contenidos de / non yr nin benir contra lo susodicho nin contra parte dello, so
pena de perjuros e ynfames / e fementidos e de menos baler; testigos los susodichos.
Pero Ochoa (rúbrica) //.
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1493 Agosto 10 Barcelona
Don Fernando y doña Isabel otorgan una carta ejecutoria a favor de la villa de
Elorrio, sobre el patronazgo y gobernación de las iglesias de San Agustín de
Echabarría y Santa María de la Concepción.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7464 (Fol.3rº - 14vº).
Copia en papel (310 x 210 mm), sacada en Valladolid el 7 de abril de 1544 por Rodrigo de
Medina.
B. Copia sacada en Elorrio el 27 de octubre de 1544 (Carpeta 580 - Leg. 7464: Fol.32vº - 42rº).
C. Copia sacada en Elorrio el 27 de febrero de 1717 (Carpeta 580 - Leg. 7464: Fol.56rº - 71vº).
(Al margen: Executoria /. Desde aqui em/pieca a narrar/se la executoria / real
que la villa de / Elorrio gano en / tiempo de los / Reyes Catholicos / para el seruicio de
sus / parroquias el anno / de 1492 y se aca/ba su narracion / de esta dicha executoria
/ real a folio 14 / buelta) /. Don Fernando y donna Ysabel, por la gracia / de Dios, rey e
reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se/çilia, de Granada, de Toledo, de
Valençia, de Galizia, de Mallor/cas, de Sevilla, de Çerdepna, de Cordoua, de
Corçega, de Murçia, de / Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las
yslas / de Canaria, conde e condesa de Barçelona e sennores de / Vizcaya e de
Molina, duques de Athenas y de Neopa/tria, condes de Ruysellon y de Çerdapnia,
marqueses de / Oristan e de Goçiano. A vos, el reberendo yn Christo padre / obispo
de Calahorra de nuestro consejo, e a vuestro provisor y vicario /, e al que es o fuere
nuestro corregidor en el nuestro noble e leal / condado e sennorio de Vizcaya, e a
vuestro lugartheniente / en el dicho ofiçio, e al conçejo o feligreses, escuderos, hijos
de / algo de la villa d'Elorrio, que es en la merindad de Durango /, e a otras
qualesquier personas a quien lo de yuso e/n esta nuestra carta contenido atanne o
atanner puede en qual/quier manera, e a cada vno e qualquier de vos a quien / esta
nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de / escriuano publico, salud e
graçia. Sepades que por parte del / conçejo, ofiçiales y regidores, escuderos, hijos de
algo de / la villa d'Elorrio, nos ovo seydo fecha relaçion diziendo / que Pero Ruyz de
Berriz e Pedro de Ybarra, cuya hera la / casa e solar de Ybarra en sus tiempos, e
despues dellos / Juan Martinez de Ybarra, hijo del dicho Pedro de Ybarra, dizien/dose
e llamandose patrones de la yglesia de Sant (signo) // (Fol.1vº) Tagostin (sic)
d'Echauarria, cuyos feligreses heran, ovieron lle/bado todas las dezimas de la dicha
yglesia, que allende dello que / dauan a çinco benefiçiados e raçioneros de la dicha
yglesia / para su mantenimiento y pie de altar e otras cosas de diezmos / sin mostrar
ni thener titulo alguno para ello, lo qual diz / que los susodichos hizieron por ser
hombres poderosos e parien/tes maiores en la dicha tierra e condado de Vizcaya e
por no a/ver quien se lo contradixese ni les hiziese mostrar el titulo / que thenian al
dicho patronadgo; y que de poco tiempo a esta / parte el conçejo de la dicha villa avia
sabido como los suso/dichos no thenian titulo alguno de patronadgo de la dicha
yglesia /, saluo çierta merçed de tierra quel sennor rey don Juan, nuestro sennor / e
padre que santa gloria aya, hizo al dicho Pero Ruyz de diez / mill e quinientos
maravedis para vna lança mareante e diez ba/llesteros, los dichos ocho mill e
seteçientos maravedis que los derechos / e primiçias a la dicha yglesia
pertenesçientes a dos mill e ocho/çientos maravedis en la thesoreria del dicho
condado, e que por / fin e muerte del dicho Pero Ruyz de Ybarra, nos ovimos fe/cho
merçed de los dichos maravedis a Juan Martinez de Ybarra, segund que / mas
largamente en la dicha carta de merçed se contiene; e que los / dichos Pero Ruyz e
Pedro de Ybarra, ya defuntos, e el dicho / Juan Martinez, llamandose patrones de la
dicha yglesia, contra to/da justiçia e syn thener titulo alguno para ello, ovieron /
lleuado y llebauan para sy todos los reditos y preven/das a la dicha yglesia
pertenesçientes, e que demas e allende / de los dichos ocho mill y seteçientos
maravedis que llebaban de la / dicha lança mareante e de los dichos vallesteros e de
lo que / se daua a los dichos benefeçiados a lleuado e lleba en / cada vn anno veynte
mill maravedis, poco mas o menos, de que Dios /, nuestro sennor, hera deservido e
los divinales ofiçios no / eran administrados como devian, e los vezinos de la / dicha
villa resçebirian mucho agravio e dapno; e que / porque la dicha yglesia de Sant
Agostin estaua muy arre/drada de la dicha villa e de las casas de los perro/chianos
della y por los ynconbinientes y bandos que a (signo) // (Fol.2rº) la sazon avia y por
escusar el trauajo de los dichos / perrochianos, diz quel dicho conçejo por avttoridad e
consentimien/to del obispo que a la sazon hera dese dicho obispado, de cuya diocesis
/ (Al margen: la edificacion / de Nuestra Sennora San/ta Maria de / Helorrio edifi/caron
los vezinos / della) es, e con liçençia de los dichos Pero Ruyz e Pedro de Ybarra,
ovie/ren fecho y hedeficado en la dicha villa vna yglesia de / Nuestra Sennora Santa
Maria de la Conçibiçion donde el pueblo suele / oyr los divinos ofiçios, la qual diz que
no thenia reditos ni / renta alguna donde los clerigos pudiesen ser sustentados, e /
que por la mucha probeça que thenia la dicha yglesia / no podia ser servida como
devia, suplicandonos que pa/gando ellos al dicho Juan Martinez de Ybarra los dichos
ocho mill / y seteçientos maravedis de la dicha merçed e a los dichos benefiçiados /
su redito acostunbrado, que de lo restante que quedase de / los dichos diezmos de la
dicha yglesia de Sant Agostin de lo que / en cada vn anno rendiese, hiziesemos
merçed e limosna / dello a la dicha yglesia de Santa Maria que asy nuevamente / se
avia hedificado en la dicha villa, con que pudiesen / servir en ella quatro o çinco
clerigos perpetuamente para / sienpre jamas, porque la dicha yglesia fuese mejor
servida / e administrada a los clerigos della toviesen con que se man/tener, segund
que esto e otras cosas en la dicha su petiçion se / contenia; lo qual visto por los del
nuestro consejo, mandamos dar / e dimos çerca dello vna nuestra carta escripta en
papel e librada / de los del nuestro consejo, sellada con nuestro sello, para el
liçençiado / Christoual de Toro, nuestro juez de resydençia que a la sazon hera / en
ese dicho condado, para que llamadas e oydas las partes o/viese ynformaçion çerca
de lo susodicho e la embiase ante / nos al nuestro consejo, para que vista
mandasemos poner en ello / como viesemos que mas cunplia al serviçio de Dios,
nuestro / sennor, e nuestro, e de justiçia se deviese hazer, el qual por / virtud de la
dicha nuestra comision, llamadas e oydas las partes /, ovo su ynformaçion çerca de lo
susodicho e la embio / ante nos; e vista la dicha ynformaçion con lo quel procura/dor
del dicho conçejo y el dicho Juan Martinez de Ybarra e su (signo) // (Fol.2vº)
procurador en su nombre, dixeron e alegaron so/bre razon de lo susodicho ante nos
en el nuestro consejo e con / (Al margen: sentencia de vista) nos consultado,
mandamos dar çerca dello vna nuestra carta / escripta en pargamino de cuero e
firmada de nuestros nombres / e sellada con nuestro sello, por la qual declaramos e
manda/mos (Al margen: en vista /; lo que se mandaba / en la executoria real / de los
sennores Reyes Ca/tholicos don Fernando y / donna Ysabel para obser/varse en el
seruicio / del culto empieca / desde el 5º renglon / de esta plana; y / lo que por la
dicha executoria real / de los dichos sennores Reyes / Catholicos se mando / cerca de
lo mesmo / se hallara a folio 17 / buelta de esta executoria, digo en revis/ta) que
demas e allende de los çinco clerigos que fasta / la datta de la dicha nuestra carta
avia thenido para el ser/viçio de las dichas yglesias de Santo Agustin e de Sancta /
Maria, con las otras quatro hermitas subjetas a ella, que / por la nesçesidad que
paresçia que avia para el ser/viçio de las dichas yglesias e hermitas e despues de
hecha / la dicha yglesia de Santa Maria por no aver cunplido numero / de clerigos que
para ello pudiesen buenamente bastar y / porque las dichas yglesias fuesen mejor
servidas e admi/nistradas, regidas y governadas a los divinos ofiçios / se pudiesen
mejor dezir y el culto divino çelebrar e por el / bien e remedio de las animas de los
fieles christianos, que / se acresçentasen otros dos clerigos para el dicho serviçio / y
mas vn sacristan y que aquel no fuese casado, de manera / que fuesen todos numero
de ocho personas; los quales man/damos que fuesen tenudos y obligados de servir /
las dichas dos yglesias e hermitas en esta manera: que los / (Al margen: el seruicio
que deuen / açer en las 4 / hermittas /, los dos de ellas / seruiesen los / de San
Agustin y los / otros dos los de / Santa Maria) quatro dellos que toviesen cargo de la
dicha yglesia de Sant A/gostin e de las dos hermitas, e los otros tres, con el sa/cristan,
que toviesen cargo de servir la dicha yglesia de San/ta Maria e las otras dos hermitas,
las dichas yglesias con/tinuamente e las dichas hermitas diziendo en cada vna / dellas
al menos de quinze en quinze dias vna misa que sea / dia de domingo o de fiesta
prençipal, e que en las dichas / dos yglesias prençipales de Sant Agostin e Santa
Maria se / dixesen en las tres pascuas de anno, que son el dia de Nabidad / y de
Resureçion e de Espiritu Sancto e ansymismo el dia / de Cuerpo de Nuestro Sennor e
del dia de la Asençion de Nuestra Sennora (signo) // (Fol.3rº) e de la fiesta de Todos
Santos, e en los tres dias de (Al margen: aqui manda digan / los oficios de maitines /,
prima, terçia /, sesta, nona, ves/peras y conpletas / cantadas /; tanbien en las /
bocaçiones de / las hermitas / de la tierra /. Y de cada vno es la / obligacion de oficiar /
y decir recadas (sic) las / visperas en los / demas dias) / la Semana Santa, que son
miercoles e juebes e biernes /, los ofiçios de maytines, prima y terçia y la proçesyon
de / aquel dia sesta y nona y la misa bisperas y conpletas canta/das, e ansymismo
que en todas las otras fiestas de Nuestra / Sennora y en la fiesta de Sant Juan
Bautista y de Sant Pedro / y de Sant Pablo y de los otros apostoles y de las
boca/çiones de las dichas yglesias y hermitas y de la tierra e en todos / los domingos
de anno digan la terçia antes de la misa, las / bisperas del sabado e domingo
cantadas e de ofiçiar de / cada vno de los dichos clerigos es obligado de dezir rezado
/, por razon de sus ordenes e benefiçios nos hezimos maior / espaçificaçion porque
cada vno hera obligado de dezirlo / por razon de sus benefiçios y ordenes e avn de /
convenir en las dichas yglesias donde resçibirian el / molumento de que se mantenian
en los dias de entre semana / toviesen la forma siguiente: quel lunes dixesen en cada
/ vna de las dichas yglesias prençipales de mannana vna missa / de la salud, e
despues a ora conveniente, segund hera cos/tunbre, la misa maior de la fiesta de
aquel dia, y el mier/coles de mannana vna misa de requien e la misa maior / como es
dicho, y el biernes de mannana vna misa de la cruz y / su misa maior, y el sabado de
mannana vna misa de Nuestra Sennora / e otra misa maior y en los otros dias de
martes y juebes se / dixese a ora conveniente la misa maior rezada en cada / vna de
las dichas dos yglesias; e ansy mandamos que se dixiese (Al margen: digan los /
oficios divinos /; multas) / dende en adelante los ofiçios divinos por los clerigos que a /
la sazon heran e fuesen dende en adelante de las dichas y/glesias y hermitas, so
pena que qualquier clerigo que faltase / sin justiçia y nesçesidad y cabsa, fuese e
multado en el / emolumento o porçion de aquel dia, la qual pena mandamos / que se
partiese por los otros clerigos que resydiesen; e / mandamos que los dichos syete
clerigos fuesen pagados e/n esta manera que oviesen de aver e llebar para las
(signo) // (Fol.3vº) (Al margen: los beneficiados ayan / premicias, ofren/das e pie de
altar / e otros emolomentos / y derechos / con las cassas des/meras) premiçias e
ofrendas e pie de altar e otros omolumen/tos (sic), defensyones y enterramientos y
derechos e otras / qualesquier evençiones e distribuçiones cutidianas e / aniversarios
que de los perrochianos solian e acostun/brauan aver, con las casas dezmeras que
fasta la datta / de la dicha nuestra carta avian thenido, segund y en la ma/nera que lo
avian acostunbrado lebar; e ansymismo / (Al margen: tambien 4.500 maravedis)
mandamos que en conpensaçion de mantenimiento de la ta/bla que a los dichos
clerigos el dicho Juan Martinez de Ybarra daba /, les oviese de dar quatro mill e
quinientos maravedis pagados por / todo el mes de agosto de cada vn anno; e
mandamos / quel sacristan oviese de aver en cada vn anno para / su mantenimiento
quatro mill maravedis, los quales el dicho / conçejo, ofiçiales, omes buenos, hijos de
algo de la dicha / villa d'Elorrio fuesen tenudos de le dar e pagar en / cada vn anno e
no el dicho patron, por quanto paresçio / que al tiempo que la dicha yglesia de Santa
Maria se fundo /, la dicha villa se obligo al serviçio della; e mandamos / que toda la
otra renta de diezmos e todos los otros / derechos pertenesçientes al dicho patron los
oviese e / llebase libremente el dicho Juan Martinez de Ybarra como pa/tron, sin
ynpedimiento alguno, por su vida solamente e / non mas, atento el thenor e forma de
la ley de To/ledo, e dende en adelante los otros patrones que por / nos o por los reyes
de Castilla, nuestros subçesores, fuesen / proveydos del dicho patronadgo sin
embargo de quales/quier provisyones y previllegios que sobre esto toviese el / patron
del dicho monesterio, al qual e a los otros patrones / que despues del fuesen,
mandamos que al tiempo que / (Al margen: las presentaciones / se hagan en clerigos
/ de buena vida /, letras e conbersa/ciones) los benefiçios bacasen oviesen de
presentar e presenta/sen buenos clerigos de buena vida, letras e conversaçiones /,
non amançebados nin regulares nin de mal trabto, e que / por la tal presentaçion no
pudiesen pedir ni llebar ni pidiesen (signo) // (Fol.4rº) nin llevasen dineros, joyas, plata
nin oro nin otra cosa alguna / antes ni despues de la presentaçion, e que non
pudiesen con/peler hazer juramento ni otra cosa ni promesa alguna a / los tales
clerigos asy por el presentados para que fuesen / de su linaje, vando ni parçialidad, ni
que los oviesen de a/conpannar en sus ruydos ni quistiones nin difirençias / nin
oviesen de tomar armas, pues no convenia a su a/bito y horden, e que ansimismo los
dichos clerigos no fuesen / apremiados a contribuyr en nesçesidades e gastos
vo/luntarios ni nesçesarios del dicho patron; lo qual todo que dicho / es e cada vna
cosa e parte dello mandamos que luego o/viese de jurar y jurase el dicho Juan
Martinez de Ybarra de / guardar y cunplir, y que ansymismo fuesen thenudos de (Al
margen: que los patro/nes juren de / acer las presentaciones) / lo jurar y guardar cada
vno de los otros patrones que / despues del fuesen para syenpre jamas, so pena que
sy lo / contrario hiziesen cayesen e yncurriesen en pena de perder / el dicho
patronadgo e que fuese buelto a nos el nombramiento / del, segund que esto e otras
cosas mas largamente en la dicha / nuestra carta se contiene; de la qual, por Martin
de Vriçar, abbad (Al margen: aqui se concluye / lo proveido por / la dicha executoria /
de dichos sennores Reyes / Catholicos en vista, en 29 de octubre de 1493) /, en
nombre del conçejo de la dicha villa d'Elorrio e de / los dichos clerigos de las dichas
yglesias, fue suplicado e dicho / e alegado la dicha nuestra carta e provisyon en
quanto tocaua / al serviçio de las dichas yglesias e del numero de los / clerigos que
avia de aver en ellas e de los reditos (Al margen: alegato en nombre / de la villa y de /
los beneficiados en / contra desta pro/vission referida) / provendos que cada vno de
los dichos clerigos avian de aver / e de la forma de la presentaçion dellos, que la
dicha sentençia / e provisyon en los casos e capitulos que hera o podia ser en
per/juyzio de las dichas yglesias e de los dichos sus partes, que fue / y es ninguna e
do alguna ynjusta e agraviada contra ellos /, por todas las cabsas e razones de
nulidad e agravio que / de la dicha nuestra carta e sentençia se colegia e podria
colegir, e / porque nos, por la dicha nuestra carta e provisyon, mandamos que /
fuesen acresçentados dos clerigos para el serviçio de la dicha / yglesia de Santa
Maria d'Elorrio y que para ser bien servidas (signo) // (Fol.4vº) las dichas yglesias y
que se dixesen en ella los ofiçios divi/nos cunplidamente segund devia, a lo menos
heran menes/ter otros quatro clerigos demas de los que de antes estauan /, e que en
no lo mandar asy hazer, heran agraviados, e que / en mandar quel conçejo e fijos de
algo de la dicha villa / diesen y pagasen quatro mill maravedis en cada vn anno para
man/tenimiento del dicho sacristan, que no fuese lego, diz quel dicho / conçejo e fijos
de algo fueron mucho agraviados, por/que theniendo diezmos en las dichas
anteyglesias e perro/chias dellas de que se pudiesen pagar, el dicho conçejo res/çibia
agravio en que cargasen e pusyese sobre el dicho conçejo / tributo perpetuo, non
seyendo a ellos obligados por razon / de la fundaçion e hedeficaçion de la dicha
yglesia, pues que / thenia e ay asaz diezmos e renta de que se pudiese / pagar, e que
por razon de la concordia con que la dicha yglesia / fue fecha, por donde declaramos
e mandamos quel dicho con/çejo pagase el dicho sacristan porque de aquellos por los
dichos / sus partes avia seydo apelado e reclamado, e que / non avia fecho yguala
alguna por conçejo ni forma / de conçejo e que de los demas de los que hen ello
avian / entendido heran fallesçidos e pasados desta presente vida /, e que theniendo
los dichos diezmos e renta de que el dicho / sacristan pudiese ser pagado, el dicho
conçejo fue agraviado /, segund los dapnos quel dicho conçejo avia resçebido, asy
por / fuego como por las guerras pasadas, e que en caso que la dicha / sacristania se
oviera de pagar por la dicha villa devieramos / mandar que contribuyeran en ella
espresamente los pa/rrochianos de las dichas anteyglesias pues que a todos tocan a /
la dicha cabsa, e que en mandar dar para la provisyon de cada / vno de los dichos
clerigos los dichos quatro mill e quinientos maravedis a/symismo fueron agraviados
porque todo lo otro que or/dinariamente podian aver hera fasta dos mill o dos / mill e
quinientos maravedis, segund el presçio que continuamente vale / el pan e el vino e
los otros mantenimientos en la dicha / tierra e para que serbir a Dios e cunplir los
ofiçios divi (signo) // (Fol.5rº) nos, segund la forma de la dicha nuestra provisyon para
se man/thener e bestir e calzar, e vn moço que le serbiese e ropa / en que duerma e
alquile de casa no se podian manthener (Al margen: con que cantidad se / contentaba
cada / beneficiado) / con syete o syete mill e quinientos maravedis cada vno, salbo si
no an/doviesen mendigando y con grandes nesçesidades, que seria dar / cabsa a
alguna disuliçion de los dichos clerigos, e que en los / tienpos pasados el dicho Juan
Martinez de Ybarra daba a los / dichos clerigos la lenna que avian menester de los
montes / de la dicha anteyglesia e gelo trayan a sus casas el dicho / Juan Martinez e
sus arrendadores, e que agora sy non lo / mandavamos proueer todo lo avian de
comprar a dineros /, e que demas desto les daban manteles en que comian e lo que /
avian menester para en que comiesen y lo guisasen e / personas que los syrbiesen,
en que de aqui adelante non gelo / darian, e que lo que asy le mandamos dar hera
muy poca / cantidad para cunplir lo que avian menester ordinaria/mente, e que pues
el dicho Juan Martinez de Ybarra non thenia / derecho alguno al dicho patronadgo,
saluo los dichos ocho mill / y seteçientos maravedis, justa cosa hera que de los dichos
diezmos se / tasara lo que cunplidamente les hera nesçesario para los dichos /
clerigos e que, avnquel dicho Juan Martinez fuera patron / del dicho monesterio y le
pertenesçian todos los dichos diezmos / segund la dispusyçion de la ley por nos fecha
en las cortes / de Toledo, devieramos mandar que depusyera sufiçien/te numero de
clerigos, e que asymismo se le diera renta e / salario con que pudiesen servir e
porque los dichos sus partes / nos ovo seyda fecha relaçion quel dicho Juan Martinez
no thenia / sufiçiente titulo al dicho patronadgo nin para llebar los dichos / diezmos,
saluo los dichos ocho mill e seteçientos maravedis, e que de / los otros diezmos nos
ovieron suplicado hiziesemos merçed a / la dicha yglesia de Santa Maria d'Elorrio
para su fabrica y / clerigos que la serbiesen, e que de todo ello avian dado la /
ynformaçion e provança que cunplia para lo susodicho e que / sobrello avian fecho
muchas costas e gastos en se/guir el dicho pleitto tanto tiempo e que las costas que
sobrello (signo) // (Fol.5vº) se avian fecho se devian pagar generalmente /, asy por los
que las avian pagado como por los otros pe/rrochianos de la dicha villa e tierra e
anteyglesia y her/mitas, pues que dello a todos redunda provecho, e que por / la dicha
nuestra provisyon non mandamos proueer en lo que tocaua / a las fabricas e reparos
de las dichas yglesias e de la for/ma e manera que se devia thener e para el dicho
reparo e / para comprar calizes e bestimentas e los otros ornamen/tos nesçesarios
para las dichas yglesias, e que de tiempo yn/memorial aca los dichos clerigos, sus
partes, avian estado / y estauan en posesion paçifica de presentar clerigos cada y /
quando que vacavan para el serviçio de las dichas yglesias / juntamente con el dicho
patron e sus anteçesores, e porque la / dicha nuestra provisyon, sin que los dichos
sus partes oviesen litigado / ni pleyteado sobrello, conçediamos e atrebuyamos todo
el / derecho de la dicha presentaçion al dicho Juan Martinez de Ybarra /, en lo qual
todo dize que los dichos sus partes avian seydo / mucho agraviados, suplicandonos
çerca de lo susodicho les / mandasemos proueer mandando reber y hemendar la
dicha / nuestra provisyon e provision çerca dello como viesemos que / mas cunplia al
seruiçio de Dios e descargo de nuestras conçiençias /, segund que esto e otras cosas
mas largamente en vna / su petiçion que ante nos en el nuestro consejo fue
presentada / (Al margen: lo qual vista esta peti/cion de ambos ca/bildos proveyo / el
consejo) se conthenia; la qual por nos vista en el nuestro consejo, manda/mos que,
syn embargo de la dicha suplicaçion, se guardase e / cunpliese lo contenido en la
carta y provisyon por nos dada / cerca de lo susodicho en todo e por todo segund que
en ella / se conthenia; e en lo que tocaua a la presentaçion que los / dichos clerigos
dezian que estauan en posesyon de presentar / juntamente con el dicho patron, que
en quanto a esto el corregidor / dese dicho condado oviese ynformaçion y la ymbiase
ante / nos, para que vista en el nuestro consejo, mandasemos proveer / çerca dello
como fuese justiçia; e en quanto tocaua a las / costas que dezia que se pagasen
generalmente, asy por / los que no avian pagado como por las otras personas (signo)
// (Fol.6rº) perrochianos de la dicha villa e tierra e anteyglesia y / hermita, quel dicho
corregidor lo viese, e llamadas e oydas / las partes, hiziese lo que fuese justiçia; e que
en lo que tocaua / a los quatro mill maravedis del dicho sacristan, que se diese
treslado / a Pedro de Ybarra, procurador del dicho Juan Martinez de Ybarra /, para
que respondiese a ello; despues de lo qual como la dicha / nuestra provision vino a
notiçia de los dichos clerigos e del / conçejo de la dicha villa d'Elorrio suplicaron della,
e en / grado de la dicha suplicaçion el dicho bachiller Juan Martinez de Berro /, cura y
benefiçiado de la dicha yglesia de Sant Agostin d'Echa/barria, por sy y en nombre de
la dicha yglesia e de algunos clerigos / benefeçiados della, se presento ante nos e por
vna su petiçion (Al margen: supplicacion de parte de / los beneficiados / de lo
proveido por / el consejo real /; lease muy atenta/mente este alegato) / que ante nos
en el nuestro consejo presento, nos suplico y pidio / por merçed que mandasemos
proueer en algunas cosas que la dicha / nuestra carta e provisyon hera contra ellos
muy ynjusta e agra/viada, porquel patron de la dicha yglesia solia e acostunbraua /
dar en los tiempos pasados doze fanegas de trigo para / cada vno de los dichos
benefeçiados e çierta porçion cada / dia, mejorada en los domingos e fiestas, segund
se contiene / en vna regla que çerca de lo susodicho de tiempo ynmemo/rial aca
thenian, e quel mantenimiento que en cada vn anno / se daua a los dichos çinco
clerigos valia vn anno con otro veynte / e siete o veynte e ocho o treynta mill
maravedis, porque allende / del dicho mantenimiento les dava el dicho patron, quien
fuese, a / la dicha yglesia e monesterio a les guisar de comer e les ad/ministrar la
mesa e les dar manteles linpios e las otras / cosas nesçesarias e de aparejos e
basyjas que avian / menester, e que segund la calidad de la dicha tierra con los
dichos / quatro mill e quinientos maravedis que les aviamos mandado dar / a cada vno
de los dichos clerigos, non se podia hazer ni / cunplir el dicho mandamiento, segund e
por la forma e / manera que se hazia antes de la datta de la dicha nuestra carta ni /
con ellos se podia manthener, suplicandonos que les man/dasemos dar el
mantenimiento que antiguamente les solia / ser dado, daba segund e como hasta aqui
lo avian (signo) // (Fol.6vº) (Al margen: los fundamentos que / alego el eclesiasti/co
porque convenia / que los beneficiados de / San Agustin comi/esen, cenasen y
a/sistiesen siempre alla en sus celdas / a manera de religion) hecho, o que les
mandasemos suplir e anadir en aquella / quantia para que moderadamente con ello
pudiesen manthener / el dicho vino y mantenimiento cotidiano y que avnque
manda/semos anadir en la dicha quantia de los dichos quatro mill e quinientos /
maravedis a cada yglia, porque la dicha yglia y monesterio de Sant Agostin / estaua
apartada de la dicha villa y que para el serviçio de / Dios e administraçion del culto
divino e buen regimiento / hera nesçesario que mandasemos que los dichos clerigos e
benefe/çiados bibiesen y avitasen en la dicha yglesia donde tie/nen sus çeldas e
dormitorios y refitorio e los otros a/parejos a manera de religion e que bibiesen y
estoviesen / en aquella comunidad que fasta aqui avian estado / y estauan porque en
la dicha yglia se recoligiesen los pobres / y resçibiesen alli limosna y alguna ayuda
para su man/tenimiento, porque desta manera los dichos clerigos estarian / alli para
dezir los ofiçios divinos y mas destraydos y / apartados de las negoçiaçiones
profanas, e que fasta agora / el patron del dicho monesterio dava mesa e adereço
continua/mente e persona que administrase e adereçase lo que / hera nesçesario
para el serviçio de los dichos clerigos estando / juntos, como dicho es, toviesen vna
persona o dos que adminis/trase las cosas nesçesarias e que de comun se
conprasen / mesas e manteles y platos y calderas y las otras / cosas nesçesarias que
mandando que estoviesen en conmydad (sic) / ellos entre sy darian la forma que
çerca desto conviniese /, y que mandasemos que de los montes de la dicha yglesia
pu/diesen traer la lenna nesçesaria para la dicha yglia porque fas/ta aqui toda la lenna
que hera menester para la dicha yglesia / le daria el dicho patron, e que ansymismo
por la dicha nuestra / carta declaraçion mandamos que en cada vn anno por / todo el
mes de agosto pagase a los dichos clerigos los qua/tro mill e quinientos maravedis
que cada vno dellos avian de a/ver de salario y que en esto podra aver algund
yn/conviniente porque tomando cada vn clerigo los dichos (signo) // (Fol.7rº) quatro
mill e quinientos maravedis, tal clerigo abria que los gastase /, e despues no
theniendo mantenimiento cotidiano dexaria / el serviçio de la dicha yglesia o que
tomaria los dineros e se / absentaria con ellos, e que desta manera la dicha yglesia
queda/ria desfraudada del serviçio e los benefeçiados que en ella / quedasen ternian
mucho trauajo; porque nos suplicaua que / por quitar los dichos ynconvinientes
mandasemos que en cada / vn anno se deputase entre los dichos benefeçiados vn
coletor / que toviese el dicho dinero para la dicha mesa e mantenimiento / comun, y
que ansymismo mandasemos quel dicho patron o el a/rrendador de los diezmos del
dicho monesterio que, en cada vn / anno, diese fianças segund que los acostunbraron
hazer por / el dia de Sant Juan de cada vn anno, que cunpliria con los / dichos
clerigos e benefiçiados el dicho su mantenimiento por/que sy non diese las dichas
fianças le fuesen embargados los / diezmos que avia de aver al dicho patron porque
sy quan/do non los quesyese dar o pagar al dicho plazo oviese de re/querir al
corregidor dese dicho condado de Vizcaya se les / seguirian muchas costas e fatigas
e non serian pagados / segund e como devian; que nos suplicaua que çerca desto /
mandasemos que sy el dicho dia de Sant Juan el dicho patron o su / arrendador non
diesen fianças de pagar los dichos maravedis que / ansy los dichos clerigos e
benefeçiados avian de aver / para su mantenimiento, pudiesen embargar e
embargasen / los dichos diezmos, e que fasta tanto que diese las dichas / fianças no
les fuese acudido con ellos segund que antigua/mente lo acostunbraron hazer; e que
mandasemos que los (Al margen: piden algunas / tierras para guertas / y mancanales
/ para su recreacion y / sustento) / dichos clerigos pudiesen hazer con las tierras de la
dicha yglesia / algunas huertas e mançanales moderadamente para su recreaçion / e
ayuda a su sostenimiento; e que ansymismo mandasemos por la / dicha nuestra carta
quel dicho patron presentase para los benefiçios buenas / personas de buena bida y
conçiençia, e como quiera que nuestra yn/tençion hera buena, pero que antiguamente
ovo alguna alte/raçion sobre la dicha presentaçion e que sobre ello e por el obispo
(signo) // (Fol.7vº) dese obispado avia ochenta anos que fue dada çierta sentencia /,
por la qual se determino que la dicha presentaçion se hiziese junta/mente con el dicho
patron e los dichos clerigos, suplicandonos que e/n este articulo mandasemos
guardar la dicha sentencia que asy por el / dicho obispo fue dada e la costunbre que
fasta aqui avian / thenido e thenian, e que como quier que la dicha yglesia e
mo/nesterio de Sant Agostin a seydo y es servida e adminis/trada en todo tiempo tan
cunplidamente como la que mejor / lo ha seydo y es servida e administrada en todo
tienpo tan cun/plidamente como la que mejor lo ha seydo en toda la dicha tierra / e
condado de Vizcaya, pero que muy dificultosa e trauajosa / cosa les seria cunplir
enteramente los ofiçios que por la / dicha nuestra carta e provisyon le mandamos dar,
e que non a/viendo en la dicha yglia mas de quatro clerigos y en la yglesia / de Santa
Maria tres, no se podrian dezir tantos dias / en la semana las misas dobladas,
maiormente que a cabsa / de la probeça de los dichos benefiçios algunos de los
dichos clerigos / suelen tomar e toman cargo de otras misas peculiares / que es
ayuda para su mantenimiento, y que nos suplicauan / que mandasemos que en la
dicha yglesya de Sant Agostin se / dixese el lunes de cada semana vna misa por los
defun/tos cantada y la misa del dia rezada o cantada e que en / todos los otros dias
se dixese vna misa rezada e can/tada y no mas, y quel sabado de cada semana se
dixesen / dos misas en la dicha yglia de Santa Maria, vna de Nuestra Sennora /
cantada e la otra rezada o cantada, e que asymismo / mandasemos que sy para el
serviçio de las dichas hermitas a/caesçiese que sy el domingo o fiesta que se oviese
de dezir / la misa en las dichas hermitas acaesçiese aver algund / aniversario en las
dichas yglesias prençipales, que la misa / que se vbiere de dezir en la hermita se
dixese otro dia / siguiente porque aquel dia toda la gente concurre al a/niversario,
speçialmente que los parrochianos questan / çerca de las dichas hermitas diz que son
obligados de (signo) // (Fol.8rº) venir los domingos e fiestas a su yglia matriz e que
a/si lo hazen e suelen hazer los mas de los dichos parrochia/nos; e que ansymismo
mandasemos proveer que a los dichos / dos clerigos que asy se avian acresçentado
se les diese sen/das casas dezmeras como se da a cada vno de los otros /
benefeçiados porque segund la probeza que los dichos clerigos / e benefeçiados
antiguos tienen si las quellos tienen ovie/sen de comunicar con los dichos clerigos
acresçentados no bas/taria a los vnos ni los otros, segund que esto e otras cosas /
mas largamente en la dicha su petiçion se conthenia; e por / Juan Perez d'Estiabar,
en nombre e como procurador del / conçejo e omes buenos de la dicha villa d'Elorrio
e su / tierra, se presento ante nos en el nuestro consejo retificando/se en la
suplicaçion que por su parte ovo seydo ynter/puesta de la dicha nuestra carta, el qual
por vna su petiçion que / ante nos en el nuestro consejo presento, dixo e alego la
dicha (Al margen: cruz /; alegato de parte / de la villa) / nuestra carta ser contra el
dicho conçejo muy ynjusta e agraviada / en quanto por ella mandamos quel dicho
conçejo diese e pagase / en cada vn anno al dicho sacristan quatro mill maravedis e
que para / dar la dicha nuestra provisyon non ovo pedimiento de parte bas/tante para
que aquella se pudiese ni debiese dar, e que a/viendo diezmos de que se pudiese
cunplir e pagar el dicho / sacristan e todas las otras nesçesidades e serviçios
nesçe/sarios para las dichas yglesias, cosa grabe e ynjusta hera / quel dicho conçejo
oviese de pagar el dicho cargo y tributo e que / tuviese sobre sy tan grand carga e
fatiga perpetuamente / e que en todo el dicho condado no se hallaria tal cargo / ni
çenso sobre ningund conçejo como aquel que nos le man/damos pagar por la dicha
nuestra provisyon, e que sy el dicho con/çejo se movio a hazer e constituyr la dicha
yglesia, a/quello fue por serviçio de Dios e por abmentaçion del culto (Al margen: los
fundamentos / que tubo la villa / para fabricar la / yglesia de Nuestra / Sennora de la
Concepcion) / divino porque muchas personas de la dicha villa que/daban los mas
dias por oyr misa a cabsa de la distançia / que avia de la dicha villa al dicho
monesterio de / Sant Agostin d'Echabarria, e avn sin resçebir los (signo) // (Fol.8vº)
sacramentos en los tiempos nesçesarios de sus enfer/medades, e que en los tiempos
de ynbierno y en las gue/rras e difirençias que en la dicha tierra solia aver, die/ron
cabsa para hazer la dicha yglesia de Santa Maria e que / aviendo de ser
galardonados por ello resçebian mu/cho agravio en los hazer pagar el dicho sacristan
aviendo / resçebido muchos dapnos, e que mas de que han seydo fa/tigados e demas
de lo quel dicho patron daba para el ser/viçio de las dichas yglesias le quedavan
treynta mill maravedis / horros, de los quales se podia cunplir y pagar lo quel dicho /
sacristan avia de aver e los otros ministros y / cargos nesçesarios para el dicho
serviçio y no el dicho conçejo / pues que pagauan sus diezmos y primiçias
cunplidamente / e daban sus oblaçiones e limosnas, segund que esto e o/tras cosas
mas largamente en la dicha su petiçion se contiene /, suplicandonos mandasemos
rebocar e dar por ninguna / la dicha nuestra carta en quanto hera en perjuyzio del
dicho conçejo /; e porque en nuestra corte se hallo el dicho Juan Martinez de Ybarra /,
patron del dicho monesterio de Sant Agostin d'Echauarria, por / los del nuestro
consejo le fue mandado dar treslado de las dichas / petiçiones que contra el avian
seydo presentadas, el / qual por sus petiçiones que ante nos en el nuestro consejo
pre/sento, (Al margen: alegato de parte / de Joan Martinez de / Ybarra, patron / a la
sazon), respondiendo a ellas dixo e alego que nos non / deviamos mandar oyr al
dicho bachiller Juan Martinez / de Berro, ni resçebir la dicha su petiçion, porque non
a/via grado alguno para conosçer de la dicha cabsa pues que a/quella ya por los del
nuestro consejo estaua vista e deter/minada e dada nuestra sentencia e carta
declaratoria en vista y / en grado de revista, e que puesto caso que algund grado /
oviese para conosçer de la dicha cabsa, non debiamos man/dar oyr al dicho bachiller
por no ser parte para ello ni the/ner tal poder ni procuraçion de los dichos clerigos por
quanto / e quellos estauan prestos de cunplir e guardar la dicha nuestra / provision e
carta declaratoria, segund e como por nos les (signo) // (Fol.9rº) hera mandado,
segund dixo que paresçia por çierto / testimonio signado de escriuano publico que
della ante nos / en el nuestro consejo presento e que ante los del nuestro / consejo
fue por su parte averiguado y prouado (Al margen: los fundamentos porque / el
consejo real mudo / el acudirles el patron / a los beneficiados con / 12 fanegas de
trigo / y con tocino, pes/cado y azeite y / vna persona /; y que cosas en su lugar / les
sennalo) / e que daua a cada vno de los dichos clerigos doze fa/negas de trigo e
çiertas libras de tozino e pescado e / açeyte e vna persona que lo serbiese, e porque
los del / nuestro consejo hallaron algunos yncovenientes para en lo / susodicho,
mandamos que del oviese de dar e pagar a / cada vno de los dichos clerigos quatro
mill e quinientos maravedis en / cada vn anno, e las casas dezmeras e las premiçias y
/ pie de altar, osequias e las otras cosas en la dicha nuestra / provisyon conthenidas,
que hera mior e mas cresçido e par/tido que ninguno que los que se hazian en los
otros clerigos / de las otras anteyglesias e patronazgos de la dicha tierra (Al margen:
aunque el patron / alego que de bibir / en comunidad / pudiesen resultar / diferencias
e incon/venientes, el consejo / real no se atubo a / esta objeccion y reparo) /, e que
comer en comunidad como agora dizen que creen / seria cosa de que se recresçeria
entrellos algunos yncon/benientes e desoluçiones de hablas e otros dapnos, por lo /
qual los otros clerigos diz que contradizen lo quel dicho / bachiller en la dicha su
petiçion dezia, e que con el mandamiento / que por nos les fue mandado tasar con las
otras cosas / que los dichos clerigos tienen e resçiben se pueden manthener / y estar
a su honrra syn entender en cosa alguna tenporal /, syn se apartar del serviçio de las
dichas yglesias e que / nos non deviamos mandar quel fuese constrenido e
a/premiado a les dar los manteles e mesa e otras cosas / que de antes le solian dar
nin persona que los serbiese, pues / para lo vno y lo otro le avia seydo por nos
mandado dar / los dichos quatro mill e quinientos maravedis, ni menos hera tenudo /
ni obligado a les dar lena porque, so color de la lena, cor/tarian y talarian todos los
montes del dicho patro/nadgo e quel no hera obligado a dar los dichos maravedis
(signo) // (Fol.9vº) saluo segund como nos lo mandamos por la dicha nuestra / carta, e
quel, ni el dicho su arrendador, non heran tenudos / ni obligados a dar las dichas
fianças por el dia de Sant / Juan, segund e como el dicho bachiller dezia, pues que
por / la dicha nuestra carta estaua declarado la cantidad que avia / de aver del tiempo
que avian de ser pagados, e / que nos no deviamos mandar quel diese a los dichos
clerigos / tierras para en que plantasen huertas e mançanares / porque seria cabsa de
desfraudar la renta que del dicho / patronadgo le ha quedado, porque los dichos
clerigos de o/tras partes podrian thener otras tierras en que pudiesen / hazer huertas
para su recriaçion si las quisyesen con/prar, porquel no hera obligado a gelas dar nin
menos de/viamos mandar que la presentaçion de los dichos clerigos / se hiziese por
los dichos clerigos juntamente con el, pues / que a el como patron y no a otro,
pertenesçia la dicha / presentaçion, y quel dicho treslado de la dicha sentençia por el /
dicho bachiller presentada por donde se dezia que la dicha presen/taçion se avia de
hazer por el juntamente con los dichos / clerigos non se hazia fee ni prueva alguna, ni
aquella / fue sacada, guardada la solenidad que devia, e que nun/ca se diera nin
pronunçiara tal sentençia, e que puesto / que alguna sentençia sobrello oviera,
aquella avia / perescrito (sic) por espaçio de ochenta e ocho annos e mas / tiempo
que los patrones que antes del avian seydo del / dicho patronadgo avian presentado e
presentavan / los dichos clerigos, e que sy los dichos clerigos oviesen de / presentar
los dichos clerigos juntamente con el dicho pa/tron, seria en perjuyzio nuestro pues el
monesterio hera de / nuestro patronadgo real, e que non le perjudicava de/zir que por
la probeza de los dichos benefiçiados las / dichas yglesias non podrian ser servidas e
adminis/tradas como devian sin entender en otras mismas (signo) // (Fol.10rº)
pecularias, pues que al tiempo que nos mandamos dar / la dicha nuestra carta se miro
e consydero lo susodicho nin menos / deviamos mandar a los dichos dos clerigos, asy
nueva/mente acresçentados, otras sendas casas dezmeras como / el dicho bachiller
Juan Martinez de Berro dezia, que no por la pro/beza que los dichos clerigos antiguos
thenian non devian / comunicar con ellos la renta de las otras casas dezmeras que /
thenian porquel dicho bachiller oviese respeto a la renta de / las premiçias e pie de
altar e casas dezmeras, e los dichos / quatro mill e quinientos maravedis que a cada
vno dellos mandamos / dar e las otras cosas e prouechos que tienen non pi/dirian las
dichas casas dezmeras pues que comunicado todo / lo quellos tienen con los dichos
clerigos bastaua para con que / los vnos e los otros se mantoviesen e toviesen lo que
a/vian menester, suplicandonos que syn embargo de las / razones por el dicho
bachiller dichas e alegadas, mandasemos / mandar e cunplir la dicha nuestra carta e
provision, e que / lo pedido e suplicado por el dicho Juan Perez d'Estiabar /, en
nombre del dicho conçejo, non avia lugar de derecho / porque sobre sentençia dada e
pronunçiada por los del / nuestro consejo e de nuestra carta executoria della, el dicho
con/çejo nin el dicho su procurador en su nombre non devian / ser oydos, pues lo que
por aquella le fue mandado al / dicho conçejo hera cosa justa e razonable pues se
avian / obligado al serviçio de la dicha yglesia de Santa Maria que / pagase en cada
vn anno al dicho sacristan los dichos quatro / mill maravedis, e quel dicho Martin
abbad avia presentado poder / bastante del dicho conçejo para seguir la dicha cabsa
e que non / le perjudicaua lo que çerca desto dezia, que la dicha nuestra provi/sion se
avia dado syn parte pues por el dicho proçeso pares/çio lo contrario, e que no le
perjudicaua dezir que aviendo / diezmos sufiçientes de que se pudiesen pagar el
dicho sa/cristan, el dicho conçejo non devia de ser obligado a la paga / del porque
muy mas ynjusta e grave seria aver de quitar (signo) // (Fol.10vº) e priuar la renta del
dicho nuestro patronadgo porquel dicho con/çejo de la dicha villa quisiese hazer e
constituyr yglesia / de nuevo, y quel dicho patron oviese de ser tenudo y obligado / a
dar clerigos que la serbiesen porque desta manera todos / los patronadgos que nos
theniamos en el dicho condado e / provinçia de Guipuzcoa se desfraudaria e que
menor yn/conviniente seria mandar pagar al dicho conçejo el dicho sa/cristan que no
aver de mandar pagar a los dos clerigos / que para el saneamiento de las dichas
yglesias maiormente /, oviendose obligado el dicho conçejo, por sy e por sus /
anteçesores, al tiempo que se hizo y hedefico la dicha y/glesia de la servir e hazer
servir a su propia costa /, e que en no les mandar pagar los clerigos e otras cosas que
/ para el serviçio della heran menester, avia resçebido / mucha merçed e gratificaçion,
segund que esto e otras cosas / mas largamente en la dicha su petiçion se conthenia,
suplican/donos que, syn embargo de todo lo dicho e alegado por parte / del dicho
conçejo, mandasemos guardar e cunplir la dicha nuestra carta / e provisyon, e quel
dicho conçejo pagase al dicho sacristan los dichos / quatro mill maravedis, porque sy
a otra cosa se diese lugar y el o/viese de pagar al dicho sacristan, el dicho nuestro
patronadgo / real resçibiria mucho detrimento e se defraudaria; sobre / lo qual, asy por
el dicho Juan Martinez de Ybarra como por el / dicho bachiller Juan Martinez de
Berro, procurador de los dichos / clerigos, e por el dicho Juan Perez d'Estiabar,
procurador del dicho / conçejo, e por cada vno dellos, fueron presentadas otras /
çiertas petiçiones e scripturas e ynstrumentos e dichas e / alegadas otras çiertas
razones, cada vna dellas en / fabor de su derecho, fasta tanto que las dichas partes
con/cluyeron, e por los del nuestro consejo fue avido el dicho / pleito por concluso, y
por ellos visto fue acordado que / (Al margen: revista) deviamos mandar dar esta
nuestra carta en la forma syguiente /, e nos tovimoslo por bien, por la qual declaramos
e / mandamos en lo que toca e atanne en la governaçion e (signo) // (Fol.11rº) (Al
margen: aqui empieca / la sentencia de re/bista que pronun/cio el consejo real /el
anno de 1493 / en tiempo de los / sennores Reyes Catho/licos cerca del / seruicio,
culto y / assistencia que auian / de hazer los bene/ficiados; y des/de el renglon 1º / de
esta plana / asta el renglon / 7º dize las misas / y en el modo que / se han de seruir /
las yglesias, lo que / conviene cotejar/se con lo que se man/da a fol. 4 buelta / 12
renglones ante / del final /; desde el renglon / 8 desta plana se / manda que asistan /
todos los beneficiados / a todos los oficios divinos / y que el beneficiado que fal/tare al
seruicio su por/çion diaria ratea/da de aquella falta / sea para la fabrica /; y desde el
renglon / 15 dize la cantidad /, placo y fianças / que ha de dar el patron / a los
beneficiados) / serviçio de las dichas yglesias de Sant Agostin e de Santa Ma/ria e de
las dichas hermitas, asy çerca de las misas que se / han de çelebrar y dezir en las
pascuas e domingos e fiestas / prençipales como en las misas que se han de dezir e
çelebrar / en los otros dias de entre semana, e espeçialmente lunes y / miercoles e
biernes e sabado, mandamos que la dicha nuestra pro/visyon çerca desto se guarde
e cunpla por los dichos clerigos /, segund que en ella se contiene; e por quanto por la
dicha nuestra / provisyon mandamos quel clerigo que faltase del dicho serviçio / sin
justa e nesçesaria cabsa, fuese multado en el omolu/mento e porçion de aquel dia, e
que lo que oviese de aver / se repartiese por los otros clerigos que resydiesen en el /
dicho serviçio, en quanto a esto mandamos que lo que el tal clerigo / que asy
estoviere absente sin justa e nesçesaria cabsa /, oviere de aver, sea para la fabrica
de la yglia donde e/ra obligado a hazer el dicho serviçio, e quanto a los quatro / mill e
quinientos maravedis que mandasemos quel dicho patron oviese / de dar en cada vn
ano por todo el mes de agosto a cada / vno de los dichos siete clerigos; e por ellos
nos fue suplicado / que les mandasemos acresçentar los dichos maravedis o que le
fuese / dada su tabla o las dichas doze fanegas de trigo, segund / que antes se les
acostunbraua dar, çerca desto mandamos / que la dicha nuestra provisyon de los
dichos quatro mill e quinientos maravedis / se guarde e cunpla segund e como en ella
se contiene, con / tanto quel dicho Juan Martinez de Ybarra e los quel dicho
patronazgo / tovieren de aqui adelante sean obligados de dar fianças / llanas e
abonadas de dar e pagar los dichos maravedis en el dicho / mes de agosto de cada
vn anno, seyendo pedidas las dichas / fianças por los dichos clerigos el dia de Sant
Juan de junio, e / no las dando, que los dichos clerigos para la seguridad de la dicha /
paga de los dichos maravedis puedan vsar y vsen de los reme/dios que han vsado
para la seguridad y cunpli/miento de la dicha tabla, pues en conpensaçion della le son
(signo) // (Fol.11vº) (Al margen: desde aqui em/pieca a mandar / que porque la yglesia
/ de San Agustin / sea mejor serbi/da por estar en lugar / yermo, los benefi/ciados
biban y / esten en comunidad / alla e coman a vna / mesa, segun que lo / han
acostunbrado /, y les sennala 70 car/gas de lenna para la / cosina; esto alu/de y
corrobora a la / peticion presenta/da por el ecclesias/tico a fol. 8 buelta) dados los
dichos maravedis; e porque la dicha yglesia de Sant Agos/tin sea mejor servida e
aconpanada por estar en lugar / yermo, mandamos que los dichos quatro clerigos que
la dicha y/glesia agora e por tiempo serbieren biban y esten en / comunidad, en las
casas que son çerca de la dicha yglesia / e coman a vna mesa segund que fasta
agora lo han / acostunbrado, e para provision de la cozina de la dicha / comunidad e
no para otros vsos, mandamos que los dichos cle/rigos puedan cortar de los montes
del dicho patronazgo fas/ta en setenta cargas de lenna en cada ano, con tanto / que
no puedan cortar ni corten arbol por el pie para ha/zer la dicha lenna e hasta en las
dichas setenta cargas no / se lo pueden embargar el dicho Juan Martinez ni los dichos
subçe/sores ni aquel ni aquellos a quien nos hizieremos merçed / del dicho
patronadgo; e por quanto nos ovimos mandado por / la dicha nuestra carta que obiese
vn sacristan en la dicha yglesia de / Santa Maria e para su mantenimiento, le
mandamos dar / quatro mill maravedis en cada vn anno, los quales oviese de / pagar
el conçejo de la dicha villa d'Elorrio e non el dicho / patron por quanto paresçio que al
tiempo que la dicha y/glesia se fundo la dicha villa se obligo al serviçio della / e porque
agora, por parte del dicho conçejo, ante nos se ha / presentado otra scriptura e yguala
que despues se hizo con el / dicho patron, con liçençia e consentimiento del provisor
que / a la sazon hera en ese obispado de Calahorra, por la qual / paresçe quel dicho
conçejo fue hesemido e dado por libre del / dicho serviçio de la dicha yglesia por
henmendando la dicha / nuestra carta e provisyon la rebocamos e damos por ninguna
/, en quanto a esto mandamos que non aya el dicho sacristan /, e damos por libre e
quito al dicho conçejo de la dicha obli/gaçion, e que agora ni en ningund tiempo non
sea obligado / a pagar el serviçio del dicho sacristan, e mandamos que la / dicha
yglesia de Santa Maria se syrba de sacristan, segund (signo) // (Fol.12rº) e por la
forma que fasta agora se a servido e sirbe el / dicho ofiçio por los clerigos de Sant
Agostin, e que aquella hor/den e forma se guarde en el dicho serviçio del dicho
sacristan / entre los clerigos de la dicha yglesia de Santa Maria, salbo sy / el dicho
conçejo de su libre voluntad lo quisiere poner / e pagar, e en quanto a lo que nos fue
suplicado que los dos / clerigos que fueron avmontados (sic) les mandasemos dar / a
cada vno vna dezmera, segund que cada vno de / los otros çinco clerigos lo tienen,
mandamos que por agora / los dichos clerigos sean contentos con los dichos quatro
mill e / quinientos maravedis e con la parte que les cupiere de las premiçias e de los /
otros omolumentos e ovençiones (sic) e en todas las otras cosas / contenidas en la
dicha nuestra carta, demas de las declaraçiones / susodichas mandamos que se
guarde e cunpla la dicha nuestra carta / en todo e por todo, segund e por la forma e
manera que / en ella se contiene, porque vos mandamos a todos e a / cada vno de
vos en vuestros lugares y jurisdiçiones que guar/dedes e cunplades e fagades
guardar y cunplir / esta dicha nuestra carta e todo lo en ella conthenido, en todo e /
por todo, segund e por la forma e manera que en ella se / contiene, e contra el thenor
e forma della non vaya/des ni pasedes nin consyntades yr ni pasar agora ni de a/qui
adelante en tiempo alguno ni por alguna manera; e / los vnos ni los otros no fagades
ni fagan ende al por / alguna manera, las personas eclesiasticas so las penas en que /
caen e yncurren los que no cunplen ni obtenperan las / cartas e mandamientos de sus
rey e reyna e sennores / naturales, e a las otras personas seglares so pena de la /
nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara; e demas
man/damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze / que
parezcan ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos /, del dia que vos
emplazare fasta quinze dias primeros / siguientes, so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier / escriuano publico que para esto fuere llamado que dende al
(signo) // (Fol.12vº) que vos mostrare testimonio signado con su signo / porque nos
sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada / (Al margen: 1493 /. (tachado:
1493) /. Aqui se concluye / la executoria real / ganada en tiempo / de los sennores
reyes ca/tholicos; y prosigue / la que se alcanco / en tiempo de los sennores /
emperador y donna / Joana, su madre) en la çiudad de Barçelona, a diez dias del mes
de agosto anno / del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos / e noventa e tres annos. Yo el rey. Yo la reyna. Yo, Fer/nando Aluarez
de Toledo, secretario del rey e de la / reyna, nuestros sennores, la fiz escrevir por su
mandado. Don / Aluaro, Joanes dottor, Antonivs dottor, Françisco de Ba/dajoz
chançiller, Françiscus liçençiatus, Petrus dottor /, registrada Alonso Perez //.
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1493 Setiembre 3 Barcelona
Don Fernando y doña Isabel disponen acerca del número de misas que han de
decir los clérigos de las iglesias de San Agustín de Echabarría y de Santa María de la
villa de Elorrio.
 A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7464 (Fol.18rº - 19rº).
Copia en papel (310 x 210 mm) sacada en Valladolid el 7 de abril de 1544 por Rodrigo de
Medina.
B. Copia sacada en Elorrio el 27 de octubre de 1544 (Carpeta 580 - Leg. 7464: Fol.45rº - 46vº).
C. Copia sacada en Elorrio el 27 de febrero de 1717 (Carpeta 580 - Leg. 7464: Fol.76rº - 77vº).
(Al margen: Aqui presentan / los beneficiados otra / executoria o provission /
real que ganaron en / tiempo de los sennores / Reyes Catholicos / por donde consta /
lo que se les ami/noro de misas / de cada dia) /. Don Fernando e dona Ysabel, por la
graçia de / Dios, rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia /, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas /, de Sevilla, de Çerdepna,
de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de / Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de
Gibraltar e de las yslas / de Canaria, conde e condesa de Barçelona, sennores de
Viz/caya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria /, condes de Ruysellon y de
Çerdania, marqueses de Oristan e / de Goçiano. A vos, el reberendo yn Christo padre
obispo / de Calahorra del nuestro consejo, e a vuestros provisores e vicarios /, e al
que es o fuere nuestro corregidor en el nuestro noble e leal / condado e senorio de
Vizcaya o vuestro lugartheniente en el / dicho ofiçio, e al conçejo, feligreses,
cavalleros, escuderos, o/fiçiales y omes buenos de la villa d'Elorrio que es de la /
merindad de Durango y otras qualesquier personas a quien / lo de yuso en esta
nuestra carta contenido atanne o atanner / puede en qualquier manera, e a cada vno
e qualquier / de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su / treslado signado
de escriuano publico, salud y graçia. Sepa/des que pleito se trabto ante nos en el
nuestro consejo entre el / conçejo de la dicha villa d'Elorrio e los clerigos e
benefiçiados / de la yglia y monesterio de Sant Agostin d'Echabarria e San/ta Maria
d'Elorrio, de la vna parte, e de la otra Juan Martinez de / Ybarra, patron del dicho
monesterio, sobre razon del dicho pa/tronadgo e del serviçio de las dichas yglesias e
administra/çion del culto divino e sobre otras cabsas e razones en el / proçeso del
dicho pleitto conthenidas, el qual visto en el nuestro / consejo e con nos consultado
mandamos dar çerca dello nuestra / carta e sobrecarta en que declaramos la forma
que se a/via de thener, asy en el serviçio de las dichas yglesias / y hermitas a ellas
anexas como sobre las otras cosas (signo) // (Fol.1vº) en el proçeso del dicho pleitto
contenidas, segund que esto e / otras cosas mas largamente en las dichas nuestras
carta e sobre/carta se contiene; e por parte de los dichos clerigos e benefeçiados nos
fue fecha relaçion, diziendo quellos avian seydo / y heran mucho agraviados en
quanto por la dicha nuestra carta / e sobrecarta mandavamos que en cada vna de las
dichas / yglesias oviesen de dezir las misas dobladas los dias en la / dicha nuestra
carta contenidos, e que por ser tan pocos clerigos en / las dichas yglesias no lo
podian hazer e cunplir, asy por los / ofiçios ser grandes como por poco numero que
avia de / los dichos clerigos para servir las dichas yglesias y hermitas /, suplicandonos
que en quanto a las dichas misas mandasemos / dar alguna moderaçion para que
aquellas se dixesen segund / el numero que en cada vna de las dichas yglesias avian
de / dezir, de manera quellos pudiesen dezir las dichas misas y / cunplir el dicho
serviçio, o que sobre ello les proveyesemos como / la nuestra merçed fuese; lo qual
por nos visto en el nuestro consejo, a/catando el numero de los dichos clerigos y el
serbiçio que son obligados / de hazer en las dichas yglesias, demas e allende de las
misas / que en las dichas yglesias y hermitas se han de dezir, fue a/cordado que
porque los dichos clerigos pudiesen mejor serbir / las dichas yglesias e hermitas e
dezir los dichos ofiçios e misas / (Al margen: aqui lo que se / aminoro y re/formo de
misas), quel lunes de cada semana se dixese por la mannana vna missa / por los
difuntos, cantada, en la yglesia de Sant Agostin, e despues a / ora conviniente su
misa maior cantada, e quel sabado por la ma/nnana se dixese en la yglia de Santa
Maria de la dicha villa / d'Elorrio, vna misa de Nuestra Sennora, cantada, e su misa
maior can/tada, e que en todos los otros dias de entre semana se digan / en cada vna
de las dichas yglesias vna misa cantada a ora / (Al margen: que en cada vn dia /
dentre semana / se diga la misa / cantada) conviniente, e que en todas las otras
cosas se guardasen e / cunpliesen la carta e sobrecarta por nos dada çerca de lo
suso/dicho, en todo e por todo segund e por la forma e / manera que en ellas y en
cada vna dellas se contiene /, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos /
que guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir (signo) // (Fol.2rº) esta dicha
nuestra carta e todo en ella contenido en todo e por todo, se/gund e por la forma e
manera que hen ella se contiene, e contra / el thenor e forma della non vayades ni
pasedes ni consyn/tades yr ni pasar agora ni de aqui adelante en tiempo alguno / ni
por alguna manera, e en guardando e cunpliendola, con/tra el thenor e forma della no
constringays nin apremieys / a los dichos clerigos a que en los dichos dias de martes
e mier/coles e juebes e biernes de cada semana ayan de dezir / mas de vna misa
cantada en cada vna de las dichas / dos yglesias, segund dicho es; e los vnos ni los
otros / no fagades ni fagan ende al por alguna manera las per/sonas eclesyasticas, so
pena de la nuestra merçed e de la pena en / que caen e yncurren los que no guardan
nin obtenperan / las cartas e mandamientos de sus rey e reyna e senno/res naturales,
e de perder las naturalezas y tenporalidades / que en estos nuestros reynos avedes e
thenedes, e las / personas seglares, so pena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis / para la nuestra camara a cada vno de los que lo contrario hi/zieren; e
demas mandamos al ome que vos esta nuestra / carta mostrare que vos enplaze que
parezcades ante nos / en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos
empla/zare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la / qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto / fuere llamado que dende al
que vos la mostrare testimonio / signado con su sygno porque nos sepamos en como
se cunple (Al margen: aqui se concluye / la dicha provision real / dada a 3 de
septiembre de / 1493 annos) / nuestro mandado. Dada en la çibdad de Barçelona, a
tres dias del / mes de septiembre, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu
Christo / de mill e quatroçientos y noventa y tres annos. Yo el rey. Yo la / reyna. Yo,
Juan de Laparra, secretario del rey e de la reyna, nuestros / sennores, la fiz escrevir
por su mandado. Don Alonso, Joan liçençia/tus, (ilegible), Johanes doctor, Petrus
dottor, registrada A/lonso Perez, Françisco de Badajoz chançiller //.
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1493 Diciembre 29 Barcelona
Don Fernando y doña Isabel disponen la manera en que se han de administrar
las iglesias de San Agustín de Echabarría y Santa María de la Concepción de la villa
de Elorrio, y la forma en que han de ejercer el patronazgo Juan Martínez de Ibarra y
sus sucesores.
A.M.E. Carpeta 63 - Leg. 676.
Original en pergamino (330 x 240 mm).
Cit.: GONZALEZ, Tomás: “C.C.P.V.”. Madrid, 1829. Tomo I: Vizcaya. pp: 440-50.
(cruz) /. Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de
Castilla, de Leon, de / Aragon, de Siçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de
Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla /, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, del Algarue, de Algezira, de Gibral/tar e de las yslas de Canaria, conde e
condesa de Barçelona, sennores de Vizcaya e de / Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rosellon e de Çerdania, marqueses de / Oristan e de Goçiano.
A vos, el reuerendo padre obispo de Calahorra, e a vuestro prouisor / e vicarios, e al
que es o fuere nuestro corregidor en el nuestro noble e leal condado e sennorio de /
Vizcaya o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, e al conçejo e feligreses e
escuderos /, fijosdalgo de la villa d'Elorrio de la merindad de Durango, e a otras
qualesquier personas / a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido atanne o
atanner puede en qualquier manera, e / a cada vno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygna/do de escriuano publico, salud e
graçia. Sepades que por parte del conçejo, ofiçiales, re/gidores, escuderos, fijosdalgo
de la dicha villa d'Elorrio nos fue fecha relaçion por su / (Al margen: haze relacion el
consejo / de como sin tener/los ninguno de merced / de patron, sino de / auer por
merced del / sennor rey don Juan diez / mill e quinientos / marauedis para / vna lanca
ma/reante e diez / vallesteros, los / 8.800 maravedis en las / decimas y premi/cias
pertenecientes a la / dicha yglesia y los 1.800 / maravedis en la tesoreria / de Vizcaya,
porque las / cantidades se libren en esta / forma a Pero Ruiz / de Berriz, quisieron /
sus descendientes vnir por / el titulo de patron per/petuo y dando el sus/tento
necesario a 5 bene/ficiados, quedarse con to/dos los frutos y a pro / de los santos de
la yglesia / de San Agustin, que se/rian al pie de 20.000 / maravedis al anno) petiçion
que ante nos en el nuestro consejo fue presentada, diziendo que Pero Ruys de Berris
e / Pedro de Ybarra, ya defuntos cuya hera la casa e solar de Ybarra en sus tienpos,
e despues / dellos Juan Martines de Ybarra, fijo del dicho Pedro de Ybarra,
diziendose e llamandose pa/trones de la yglesia de Sant Agustin d'Echabarria cuyos
feligreses heran, ouieron leuado todas / las deçimas de la dicha yglesia allende de lo
que dauan a çinco benefiçiados e raçioneros de la / dicha yglesia para su
mantenimiento a pie daltar e otras cosas de diezmos, syn mostrar nin / tener tytulo
alguno; lo qual diz que los susodichos fizieron a cabsa de ser onbres poderosos e
parientes / mayores en la dicha tierra e condado de Vizcaya, e por non aver quien
gelo contradixese nin les fizie/se mostrar el tytulo que tenian al dicho patronadgo, e
que de poco tienpo a esta parte avia venido a noti/çia del dicho conçejo commo los
susodichos non tenian tytulo alguno de patronadgo de la dicha y/glesia, saluo çierta
merçed de tierra quel sennor rey don Juan, nuestro padre que santa gloria aya, fizo al
/ dicho Pero Ruys de diez mill e quinientos maravedis para vna lança mareante e diez
vallesteros /, los ocho mill e seteçientos maravedis en los derechos e premiçias a la
dicha yglesia pertenesçientes /, e los mill e ochoçientos maravedis en la tesoreria del
dicho condado; e diz que por fin e muerte / del dicho Pero Ruys de Ybarra nos ouimos
fecho merçed de los dichos maravedis a Juan Martines de Ybarra /, segund que mas
largamente en la dicha carta de merçed se contiene, e que los dichos Pero Ruys e
Pedro / de Ybarra, ya defuntos, e el dicho Juan Martines, su fijo, llamandose patrones
de la dicha yglesia, non / teniendo tytulo alguno mas de los dichos ocho mill e
seteçientos maravedis contra toda justiçia, e / avian leuado e leuauan para sy todos
los reditos e probendas a la dicha yglesia pertenesçientes /, e que demas e allende de
los dichos ocho mill e seteçientos maravedis que leuaua de la dicha lança mareante /
e de los dichos vallesteros e de lo que se da a los dichos benefiçiados ha lleuado e
lleua en cada vn / anno veynte mill maravedis, poco mas o menos, de que Dios,
nuestro sennor, es muy deseruido, e los diuina/les ofiçios non son administrados
commo deuen, e los vezinos de la dicha villa resçiben mucho / agrauio e danno, e que
porque la dicha yglesia de Santo Agostin estaua muy arredrada de la dicha villa / (Al
margen: por que fundamentos y / con que licencias fun/do la villa de Elorrio / a la
yglesia mayor de Nuestra / Sennora de la Concepcion) e de las casas de los
perrochianos della, porque diz que es la tierra mucho arredrada casy vna legua /, e
por los ynconvinientes que a la sazon por los vandos avia e por escusar el trabajo de
los (signo) // (Fol.1vº) perrochianos diz quel dicho conçejo por abtoridad e
consentymiento del obispo que a la sazon hera dese dicho / obispado de cuya
diocesis es, e con liçençia de los dichos Pero Ruys e Pedro de Ybarra ouieron fecho y
hedifi/cado en la dicha villa vna yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de la
Conçebçion muy sontuosa, donde el / pueblo suele oyr los diuinos ofiçios, la qual diz
que non tyene reditos nin renta alguna donde / los clerigos puedan ser sustentados, e
que por cabsa de la mucha pobreza non puede ser seruida / commo deue,
suplicandonos que pagando al dicho Juan Martines los dichos ocho mill e seteçientos
maravedis / de la dicha merçed e a los dichos benefiçiados su reditto acostunbrado,
que de lo restante que quedase e / fincase de los dichos diezmos de la dicha yglesia
de Santo Agostin de lo que cada vn mes rendiese /, quisiesemos hazer merçed e
limosna dello a la dicha yglesia de Santa Maria que asy nueuamente se / hedifico en
la dicha villa para con que pudiesen seruir en ella quatro o çinco clerigos
perpetuamente / para syenpre jamas, porque la dicha yglesia fuese mejor seruida e
administrada e los dichos cle/rigos tengan con que se sustener, o que sobrello les
proueyesemos commo la nuestra merçed fuese /, segund que esto e otras cosas mas
largamente en la dicha su petiçion se contenia; sobre lo qual nos / ovimos mandado
dar e dimos vna nuestra carta librada de los del nuestro consejo e sellada con nuestro
sello para / el liçençiado Christoual de Toro, nuestro juez de residençia que a la sazon
hera en ese dicho condado, para que llama/das e oydas las partes ouiese
ynformaçion çerca de lo susodicho e la enbiase ante nos al nuestro con/sejo para que
por nos vista mandasemos en ello proueer commo viesemos que mas cunplia a
seruicio de / Dios e de justiçia deviesemos; el qual, por virtud de la dicha nuestra
comision, ovo la dicha ynformaçion / e la enbio ante nos al nuestro consejo, adonde
paresçio el dicho Juan Martines de Ybarra e presento vna petiçion / en que dixo que
de tienpo ynmemorial a esta parte el e sus antepasados, patrones e administradores /
del dicho monesterio de Sant Agostin d'Echauarria, avian leuado cada vno dellos en
su tienpo todos los / diezmos e derechos e ofrendas del dicho monesterio e las otras
rentas e heredamientos e posesyones / del e de las yglesias e basilicas, e los montes
e prados e pastos e pastaduras e rios e aguas e / todo lo otro anexo e pertenesçiente
al dicho monesterio e a las dichas yglesias en qualquier manera /, e que todo lo
susodicho le fue dado por vertud de los preuillejos e merçedes que de los reyes
pasados, de / gloriosa memoria, e de nos tenian el e los dichos sus padre e aguelo, e
que por yguala e conve/nençia fecha entre partes syenpre estouieron en posesion de
quitar e poner çinco clerigos que / seruiesen la dicha yglesia e administrasen el culto
diuino, e que podria aver treynta annos, poco mas / o menos, que a cabsa que los de
la dicha villa quisieron hedificar la dicha yglesia de Santa Maria, diziendo quel / dicho
monesterio estaua lexos de la dicha villa, entre el dicho monesterio e la dicha villa fue
dada / sentencia por çiertos juezes eclesiasticos dese dicho obispado de Calahorra, a
pedimiento de los vesinos / e perrochianos e clerigos de la dicha villa, por la qual se
mando que la dicha yglesia nueua se fiziese /, e que todas las ofrendas, oblaçiones e
diezmos e prebendos (sic) que en ella ouiese, todos fue/sen para el dicho su padre,
que hera patron del dicho monesterio, e para los otros que despues del / subçediesen
en el dicho patronadgo, e que los çinco clerigos que seruian en el dicho monesterio /
syruiesen asymismo la dicha yglesia, e que sy ellos non quisyesen quel dicho
conçejo, con / liçençia del dicho patron, ouiesen de poner vn capellan que seruiese la
dicha yglesia a costa del / dicho conçejo syn perjuyzio alguno del dicho patron, para
que pudiese seruir la dicha yglesia /, e que la dicha sentencia fue consentyda e
aprouada por amas las dichas partes demas de otra / sentençia arbitraria que
asymismo estaua dada e consentyda; e que agora, estando el dicho (signo) // (Fol.2rº)
Juan Martynes de Ybarra en la dicha su posesion e teniendo las dichas sentençias e
cartas e pre/uillejos confirmadas por nos, algunos vezinos de la dicha villa por
enemistad que le tenian auian / fecho çiertas ligas e monipodios e consideraçiones
contra el, diziendo que en el dicho monesterio / non tenia mas de los dichos ocho mill
e seteçientos maravedis e que de todo lo otro nos suplicaran le / hiziesemos merçed
para el seruiçio de la dicha yglesia nuevamente fecha seyendo la dicha yglesia /
basilica e sufragana del dicho monesterio, e que sobrello le trayan en pleito e que en
ello el resçibia a/grauio, suplicandonos que syn dar lugar a luengas nin dilaçiones le
mandasemos remediar / con justiçia, porque demas de lo susodicho ser en su agrauio
e perjuyzio hera contra nuestra preminençia / real que nos tenemos en las
anteyglesias del dicho condado de Vizcaya, segund que esto e otras cosas mas /
largamente en çiertas petiçiones que ante nos en el nuestro consejo presento se
contenia; contra lo qual por / (Al margen: aqui se concluie / el alegato del supuesto /
patron /. Aqui empieca / la alegacion de parte de / la villa y da las causas legitimas /
porque se fundo la yglesia / de Nuestra Sennora / y la oposicion / que les hizo Pero
Ruiz / de Berriz, y por que / se allongaron con / el apartar con cier/tas condiciones)
Martin abad de Vriçar, en nonbre e commo procurador del conçejo, justiçia, regidores,
escuderos, ofiçia/les e ommes buenos de la dicha villa d'Elorrio, por otra su petyçion
fue dicho e alegado que los dichos / sus partes antyguamente heran feligreses del
dicho monesterio de Sant Agostin, que es çerca de vna / legua de la dicha villa e de la
otra tierra de donde son los perrochianos que a ella han de yr a oyr misa e los / otros
diuinos ofiçios, e que por la grand distançia del camino, los viejos e enfermos non
podian yr / a la dicha yglesia, nin las otras personas en tienpo de luuias e de ynvierno
e de fortunas e en tienpo de vandos / por los muchos peligros de los enemigos que
los aguardauan por los caminos; de comun consentymiento / todos ellos con liçençia
que para ello touieron del obispo que a la sazon hera dese dicho obispado fizieron e
he/dificaron de nueuo vna yglesia en el arraual de la dicha villa, que se llama Santa
Maria de la Conçebçion, e que / porque a la sazon Pero Ruys de Berris e Pedro de
Ybarra, su hijo, que se llamauan patrones del dicho monesterio / de Sant Agostin, non
querian consentyr que la dicha yglesia se hiziese, diziendo que era en su perjuyzio
por / las deçimas e preminçias (sic) que ellos auian de lleuar commo patrones del
dicho monesterio, que los dichos sus / partes por ser los dichos Pero Ruys de Berris e
Pedro de Ybarra personas poderosas, e por el defecto / de la justiçia que a la sazon
auia, non pudieron mas fazer ouieron de hazer con el çierto contrato, por / el qual
quisyeron que las deçimas e preminençias que avian de pagar non se pagasen a los
clerigos que en la / dicha yglesia de Santa Maria se ouiesen de poner para regir e
administrar los diuinales ofiçios /, nin fuesen tenudos de pagar de los dichos diezmos
mas clerigos de los que se pagauan en el dicho monesterio / de Sant Agostin
antiguamente; el qual dicho contrato diz que non fue otorgado por todos los vezinos /
de la dicha villa, e que aquellos por quien fue otorgado reclamaron del, e que al tienpo
que lo otorgaron fue con çiertas / (Al margen: como no cumplio / el dicho Pero Ruiz
las / condiciones pactada y / como lo pactado / con quien no era patron o / no la
perjudicaba) condiçiones, las quales diz que non cunplieron los dichos Pero Ruys de
Berris e el dicho Pedro de Ybarra, su fijo /, e que porque los dichos sus partes se nos
enbiaron a quexar de lo susodicho e de commo el dicho Pedro de Ybarra /, syn ser
patron del dicho monesterio e syn tener tytulo alguno del dicho patronadgo, se
entremetyan a lle/var las deçimas e otros derechos llamandose patron, syn tener mas
tytulo nin derecho de los dichos ocho / mill e seteçientos maravedis de que nos le
ouimos fecho merçed en cada vn anno, en los dichos diezmos e pre/minçias del dicho
monesterio e del numero e renta de los clerigos, que avian menester para el seruicio
de la dicha / yglesia, nos ouieron suplicado les hiziesemos merçed de la demasya
quel dicho Pedro de Ybarra lleuaua / (Al margen: suplica la villa a su magestad / la
aplicase / a la fabrica para el mantenimiento / de dicha yglesia nueva) demas de los
dichos ocho mill e seteçientos maravedis, e que sobrello nos ouimos mandado dar
nuestra / carta para el liçençiado Christoual de Toro, nuestro juez de residençia del
dicho condado, que se ynformase de lo suso/dicho e de los clerigos que eran
menester para el seruicio de la dicha yglesia de Santa Maria e de la renta que para
ser / bien seruida auia menester, e de todo lo que por las dichas partes fuese prouado
e alegado, la qual dicha / ynformaçion los dichos sus partes hizieron antel dicho
liçençiado, segund que paresçia por la dicha / prouança que ante nos auia
persentado; e nos suplico que sobre todo ello proueyesemos, segund que por los /
dichos sus partes nos estaua pedido e suplicado, segund que esto e otras cosas mas
largamente / en la dicha su petiçion se contenia, contra la qual por parte del dicho
Juan Martines de Ybarra por otra su (signo) // (Fol.2vº) (Al margen: alegan en contra
del / alegato de la villa / el patron, diciendo perte/necersele todos los diez/mos, frutos,
rentas, cartas / por merced de los sennores reyes) petiçion que ante nos en el nuestro
consejo fue presentada, fue dicho e alegado quel dicho Martin abad / no hera parte
para lo por el pedido e demandado, nin para ello tenia poder bastante de los dichos
con/çejo e ommes buenos de la dicha villa d'Elorrio; e que puesto que poder touiese,
quel pleito se le mouia / maliçiosamente e por le fatygar por enemiga que le tenian
algunas personas de la dicha villa /, e que visto que non tenia justiçia, reuocaron el
dicho poder, segund que paresçia por vn testimonio syg/nado de escriuano publico
que ante nos auia presentado; e que los preuillejos quel dicho su parte / e los otros
sus anteçesores tenian por donde han poseydo el dicho patronadgo del dicho
monesterio / e sus basilicas, leuando los diezmos e premiçias e las otras rentas a el
pertenesçientes, poni/endo e quitando los clerigos que syruen en el dicho monesterio
auian emanado de nos e de los reyes / de gloriosa memoria, nuestros progenitores, e
que vistos asymismo los preuillejos e cartas e / (Al margen: lo 1º alega el patron / que
a su magestad y curas / debe serlo destas yglesias / poniendo el seruicio necessario
a las yglesias) merçedes quel dicho su parte tyene del dicho patronadgo, e asymismo
las sentencias sobrello dadas, falla/riamos nos ser patrones del dicho monesterio de
Sant Agostin d'Echauarria, e que asymismo lo / fueron los reyes pasados de gloriosa
memoria, nuestros progenitores, e que a nos e a ellos / pertenesçio e pertenesçe la
prouisyon del dicho patronadgo e que por la pesquisa paresçia commo el / dicho su
parte e sus anteçesores por preuillejos e merçedes que de nos e de nuestros
progenitores tenian, han / tenido e poseydo el dicho patronadgo e leuado los frutos e
rentas e diezmos del dicho monesterio / poniendo clerigos que syruiesen en la dicha
yglesia, vsando de todo ello commo vnicos patrones del dicho / monesterio e de las
otras yglesias sus basilicas en haz y en paz de la dicha villa e de los vesinos / e
moradores della, viendolo e sabiendolo las personas del dicho conçejo e non lo
contradiziendo /, lo qual todo e las sentencias e contratos que pasaron sobrello, diz
que fue confirmado por el dicho obispo / e por otros juezes eclesyasticos e que asy se
auia guardado e vsado fasta aqui, e que despues / aca, clerigos del dicho monesterio
han seruido en la dicha yglesia nueua e que leuauan en cada vn anno /, (Al margen:
lo 2º que llebaban los 5 / beneficiados para el seruicio de / la yglesia al pie de 30 mill
maravedis / y ademas otro tanto / de las premicias de / ciertas caserias que todo /
montan 90 mill maravedis /. Aqui enpieca la villa / a alegar en contra / del alegato del
patron), non seyendo mas de çinco clerigos, treynta mill maravedis de los frutos e
diezmos e destribuyçiones / cotydianas e otro tanto de las preminçias de çiertas
caserias, que puede montar todo lo que asy lleuan / nouenta mill maravedis que cabe
a cada vno veynte mill maravedis, non lleuando en todas las otras yglesias / nin
monesterios mas de quatro mill maravedis; e que el numero de los dichos çinco
clerigos era bastante / para el seruicio de las dichas yglesias, segund que esto e otras
cosas mas largamente en la dicha / su petiçion se contenia, suplicandonos le
mandasemos defender e anparar en la posesyon / velcasy que del dicho patronadgo
tenian; contra la qual por el dicho Martin abad, en nonbre del dicho conçejo / e ommes
buenos de la dicha villa d'Elorrio, por otra su petiçion, fue dicho e alegado que se
fallaria los / dichos sus partes aver prouado su yntynçion conplidamente, sobre lo qual
por amas las dichas / partes fueron dichas e alegadas otras muchas razones e
presentadas algunas escripturas, cada / (Al margen: concluyen anbas partes) vna de
las dichas partes en fauor de su derecho, fasta tanto que concluyeron e por los del
nuestro consejo fue / avido el dicho pleito por concluso; e por ellos visto, fue acordado
que deuiamos mandar dar / (Al margen: sentencia del consejo real / augmentandose
dos / beneficiados de los cinco / y expresa los fundamentos que ocurrieron para ello)
esta nuestra carta en la forma syguiente, e nos touimoslo por bien, por la qual
declara/mos e mandamos que demas e allende de los çinco clerigos que fasta aqui
ha auido e ay para / seruir las dichas dos yglesias de Sant Agostin e Santa Maria con
las otras quatro her/mitas subgetas a ella, e por la neçesidad que paresçe que ay
para el seruiçio de las dichas (signo) // (Fol.3rº) yglesias e hermitas despues que es
fecha la dicha yglesia de Santa Maria por non aver conplido numero / de clerigos que
para ello puedan buenamente bastar, y porque aquellas sean mijor administradas e /
regidas e governadas y los diuinos ofiçios se puedan mejor dezir e el culto diuino
çelebrar /, e por el bien e remedio de las animas de los fieles christianos, que se
acresçienten otros dos clerigos / (Al margen: tanbien se aug/menta vn sacristan que
no sea casa/do en la manera que han / de conpartir el seruicio entre los 8 /. En que
dias y en que / manera se han de / oficiar los oficios / diuinos de vn modo) para el
dicho seruicio, e mas vn sacristan, y que este no sea casado, ansy que son todos
numero de ocho / personas, los quales sean tenudos de seruir las dichas dos yglesias
e hermitas en esta manera: los / quatro dellos que tengan cargo de la dicha yglesia de
Sant Agostin e de las dos hermitas, e los otros tres /, con el sacristan, que tengan
cargo de seruir la dicha yglesia de Santa Maria e las otras dos hermitas / las dichas
yglesias contynuamente e las dichas hermitas, diziendo en cada vna dellas, al menos
/ de quinze en quinze dias, vna misa que sea dia de domingo o de fiesta prinçipal, e
que en las dichas dos / yglesias prinçipales de Sant Agostin e Santa Maria se digan
en las tres pascuas del anno, que son del dia de Na/vidad i de Resureçion e del
Espiritu Santo, e asymismo del dia del Cuerpo de Nuestro Sennor e del dia de la /
Asunçion de Nuestra Sennora e de la fiesta de Todos los Santos e en los tres dias de
la Semana Santa, que / son miercoles, jueues y viernes, los ofiçios de maytines,
prima, terçia e la proçesion de aquel / dia, sesta y nona y la misa e las bisperas e
conpletas cantadas; e asymismo que en todas las otras / fiestas de Nuestra Sennora
e en la fiesta de San Juan Bautysta e de San Pedro e de San Pablo e de los otros /
apostoles e de las vocaçiones de las dichas yglesias e hermitas e de la tierra, e en
todos los domingos del / (Al margen: cerca de la asistencia / y el ajuntarse / en la
parroquial / a dezir las horas / canonicas entre / semana por ra/zon de que se
man/tienen con sus / provechos de ella / en ella aluden / estas razones /: cerca de las
misas / de entresemana haze destribucion y / sennala la forma / y que sea a hora /
conveniente /. Ojo /. Que pena tiene / el clerigo bene/ficiado que falte a los / oficios
divinos. Esta pe/na se le aplico / a la fabrica en /. Sennala los intere/ses que se le
aplica/ban a los beneficiados / en la yglesia en las / cossas dezmeras / y en en (sic) el
patron / y el plaço y porque /. Tanbien al sacri/stan) anno digan la terçia antes de la
misa, e la misa e las bisperas del sabado e domingo cantadas, e del ofiçio / de cada
vno de los dichos clerigos es obligado de dezir rezado por razon de sus ordenes e
bene/fiçio, non fazemos mayor espeçeficaçion porque cada vno es obligado de dezirlo
por razon de sus / benefiçios e ordenes e avn de convenir en las dichas yglesias
donde resçiben en las dichas yglesias donde / resçiben el emolumento de que se
mantyenen e en los dias de entre semana se tenga la forma syguiente /: que el lunes
se diga en cada vna de las dichas yglesias prinçipales de mannana vna misa de
salud, e despues / a ora conveniente, segund es costunbre, la misa mayor de la fiesta
de aquel dia, e el miercoles de mannana / vna misa de requien e la misa mayor
commo es dicho, e el viernes de mannana vna misa de la cruz e su / misa mayor, e el
sabado de mannana vna misa de Nuestra Sennora y otra misa mayor, y los otros dos
dias, martes / y jueues, se diga a ora conveniente la misa mayor rezada en cada vna
de las dichas dos yglesias; e asy / mandamos que se digan continuamente de aqui
adelante los ofiçios diuinos por los clerigos que agora son / o fueren de aqui adelante
de las dichas yglesias e hermitas, so pena que qualquier clerigo que faltare syn / justa
e neçesaria cabsa, sea multado en el emolumento e porçion de aquel dia, la qual
pena se parta en / los otros clerigos que resydieren; e mandamos que los dichos
syete clerigos sean pagados en esta manera /: que ayan de aver e leuar para sy las
preminençias e ofrendas e pie daltar e otros emolumentos /, defensyones y
enterramientos e derechos e otras qualesquier ovençiones e destribuyçiones
cotydianas / e anivesarios (sic) que de los perrochianos suelen e acostunbran aver
con las casas dezmeras que hasta aqui / han tenido, segund e en la manera que lo
han acostunbrado leuar; e mandamos que en conpensaçion del man/tenimiento de la
tabla que a los dichos clerigos el dicho Juan Martines de Ybarra da, les aya de dar e
de, en cada / vn anno, a cada vno de los dichos syete clerigos, quatro mill e
quinientos maravedis, pagados por todo / el mes de agosto de cada vn anno; e
mandamos quel sacristan aya de aver en cada vn anno para su man/tenimiento
quatro mill maravedis, los quales el dicho conçejo, ofiçiales e ommes buenos,
fijosdalgo de la dicha villa / d'Elorrio sean tenudos de le dar e pagar en cada vn anno
e non el dicho patron por quanto paresçe que / al tienpo que la dicha yglesia de Santa
Maria se fundo, la dicha villa se obligo al seruicio della; e mandamos que (signo) //
(Fol.3vº) toda la otra renta de diezmos e todos los otros derechos pertenesçientes al
dicho patron les / (Al margen: sennala en lo que / ha de interesar el patron) aya e
lleue para si libremente el dicho Juan Martines de Ybarra, commo patron, syn
ynpedimento alguno por su vida / solamente e non mas, atento el thenor e forma de la
ley de Toledo; e dende en adelante los otros patrones que / por nos e por los reyes de
Castilla, nuestros subçesores, fueren proueydos del dicho patronadgo syn enbar/go
de qualesquier prouisiones e preuillejos que sobresto tenga el patron del dicho
monesterio, al qual e / (Al margen: en que personas y sujetos / ha de hazer el patron
la presentacion de los be/neficios /. Que ha de obseruar / el patron en las /
presentaciones) a los otros patrones que despues del fueren, mandamos que al
tienpo que los benefiçios vacaren ayan de presenten / vnos clerigos de buena vida,
letras y conversaçion, non amançebados nin regulares nin de mal trato, e que por la
tal / presentaçion que hiziere non pueda pedir ni lleuar ni pida nin lleue dineros, joyas,
plata nin oro nin otra cosa / alguna antes nin despues de la dicha presentaçion, e que
non pueda apelar ni conpeler a hazer juramento nin otra / promesa a los tales clerigos
asy presentados para que sean de su linaje, vando ni parçialidad, nin que los ayan de
/ aconpannar en sus ruydos e diferençias e quistiones nin ayan de tomar armas, pues
no conviene / a su abito e orden, nin eso mismo los dichos clerigos sean apremiados
a contribuyr en nesçesidades e / gastos voluntarios ni neçesarias del dicho patron, lo
qual todo que dicho es e cada vna cosa dello mandamos / que luego aya de jurar e
jure el dicho Juan Martines de Ybarra de guardar e conplir, e asymismo sean tenudos
/ de lo jurar e goardar cada vno de los otros patrones que despues del fueren para
syenpre jamas, so pena / que sy lo contrario fizieren yncurran e cayan en pena de
perder el dicho patronadgo e sea devuelto a nos el / nonbramiento del; lo qual todo
que dicho es e cada vna cosa e parte dello mandamos que goardedes e cunplades e /
fagades goardar e conplir de aqui adelante, e vos ni alguno de vos non vayades nin
pasedes nin consintades / yr nin pasar contra lo contenido en esta dicha nuestra carta
ni contra cosa alguna ni parte dello, agora nin en / tienpo alguno ni por alguna
manera; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna / manera,
las personas eclesiasticas so las penas en que cahen los que no cunplen nin
obtenperan las cartas e manda/mientos de sus rey e reyna e sennores naturales, e
las otras personas seglares so las penas / en esta nuestra carta contenidas e de diez
mill maravedis para la nuestra camara a cada vno de los que lo contrario fizieren; e /
demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante nos en la nuestra / corte, doquier que nos seamos, del dia que los
enplazare a quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena /, so la qual mandamos
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare / testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se
cunple nuestro mandado. Dada en la / çibdad de Barçelona, a veynte i nueue dias del
mes de disyenbre, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo / de mill e
quatroçientos e nouenta e tres annos (signo) /. Yo el rey. Yo la reyna /. Yo, Fernand
Aluares de Toledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la / fise
escriuir por su mandado (signo) /. Registrada Alonso Perez (rúbrica); Don Aluaro
(rúbrica); Iohan licenciatus (rúbrica); Iohanes dottor (rúbrica); Antol dottor (rúbrica);
Petrus dottor (rúbrica); Joan licenciatus de (ilegible) in legibus (rúbrica) //. Francisco
de Badajos chançiller (rúbrica) //. Declaraçion en lo del patronadgo de Ybarra con los
vecinos d'Elorrio e los clerigos //.
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Don Fernando y doña Isabel ordenan que no se de título de escribanía de
cámara pública a ninguna persona que no sea vista ni conocida por el consejo, y que
éste no firme las cartas de escribanía sin licencia y examen previo.
A.M.E. Carpeta 576 - Leg. 7368 (Fol.5vº - 8vº).
Copia en papel (300 x 220 mm), sacada en Elorrio el 1 de julio de 1621 por Pedro de
Monasterioguren.
B. Copia sacada el 17 de febrero de 1646 (Carpeta 63 - Leg. 677: 2vº - 4vº).
Don Fernando y donna Ysabel, por la gracia de Dios, rey / y reina de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çicilia, de Gra/nada, de Toledo, de Balençia, de Galicia, de
Mallorcas, de / Seuilla, de Çerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de / Jaem,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las / islas de Canaria e conde e
condesa de Barçelona, sennores / de Vizcaia e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria /, condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan / e de
Goçiano. A bos, el nuestro corregidor e juez de residen/çia del nuestro noble i leal
condado e sennorio de Vizcaia /, salud e graçia. Sepades que a nos es hecha relaçion
/ que en la audiençia e villas i lugares de ese dicho / condado no ay escriuanos del
numero de cuia causa / los vezinos e moradores de ella reçiuen agrauio / i las dichas
çiudades ni villas no son bien regidas / e gouernadas porque las personas que siruen
/ en ella a los dichos ofiçios de escriuanos publicos / como los ofiçiales no tienen
perpetuos, no los vsan (signo) // (Fol.1vº) ni exerçen como cumple al bien de los
pueblos, e al / tiempo que murieren dexan los registros de los autos / e proçesos ante
ellos pasan den poder de quien quieren / e nos fazemos merçed de ellas, a cuia
causa algunos / vezinos del dicho condado han perdido su justiçia / por no paresçer
los dichos registros, e asimismo los / dichos escriuanos no son tan soliçitos ni
diligentes en / su ofiçio como lo serian siendo, ni estan ni residen / continuamente en
ellos, e porque a ellos como rey / y reina e sennores en ello perteneçe probeer e
re/mediar en las cortes que nos fezimos en la muy / noble çiudad de Toledo, el anno
que paso de mill e qua/troçientos e ochenta annos, fizimos e hordenamos / vna ley
que sobre lo susodicho fabla, su thenor es este / que se sigue: con gran ynistançia
nos es suplicado / por los dichos procuradores que probeamos sobre / la confusion
que ay por razon de los dichos escriua/nos que ay por todas las partes de nuestros
reinos /, por ende queremos y hordenamos que de aqui ade/lante no se de titulo de
escriuania de camara ni / de escriuania publica a persona alguna, saluo / si fuere la tal
persona vista o conosçida por los del / nuestro consejo e proçediendo para ello
nuestro / mandamiento e fuere por ellos esaminado y (signo) // (Fol.2rº) mandado que
es abile e ydoneo para exerçer el tal ofiçio / e que la carta de escriuania sea firmada
en las espaldas / a lo menos de tres letrados de los de nuestro consejo, e man/damos
a los del nuestro consejo que no firmen las tales / cartas de escriuania sin que
proçeda la dicha nuestra / liçençia i el dicho esamen e los nuestros secretarios no /
nos den a librar carta alguna de escriuania sin que / sea firmada de los de nuestro
consejo como dicho es, so pena / de veinte mill marabedis para la nuestra camara /
por cada bez; e mandamos, otrosi, a las personas para / quien se dieren las dichas
cartas que no husen de los tales / oficios de escriuania, saluo si los obieren en la
forma / susodicha, so pena que sean auidos por falsos e pierdan / la mitad de los
bienes para la nuestra camara i en / quanto a los escriuanos que fasta aqui fuesen
criados /, asi por el sennor rei don Juan, nuestro padre, como por el / sennor rei don
Enrrique, nuestro hermano, como por / nos e qualquier de nos, mandamos que se
tengan e / guarden la forma e horden siguiente: en la nuestra / corte no den fee
escriuanos algunos, saluo los nuestros / secretarios que acostumbran librar de nos e
de los / nuestros escriuanos de camara que esta i estubieren / por nos diputados para
residir en el nuestro consejo / e los otros escriuanos que dentro de treinta dias (signo)
// (Fol.2vº) despues que estas nuestras leies fueren publica/das e pregonadas en la
nuestra corte segun i amen / los del nuestro consejo, e si fueren aprobados por ellos /
e obieren su licencia para vsar i exercitar el dicho / ofiçio de escriuania en la dicha
nuestra corte que la / vsen de otra guisa que no vsen de los tales ofiçios, so / pena de
perdimiento de la mitad de sus bienes para / la nuestra camara, e las escripturas e
autos signa/das de su signo no hagan fee ni prueba, o sean deste/rrados de la
nuestra corte por çinco annos, e que a los / otros escriuanos publicos que estan o
estubieren / fuera de la nuestra corte, mandamos que en las / ciudades e villas i
lugares donde estubieren escri/banos publicos del numero, que dentro de nobenta /
dias despues que estas dichas leies fueren publica/das e pregonadas en la nuestra
corte se escriuan / e pongan en la matricula en la çiudad, villa o lugar / que es cabeça
de su juridiçion por ante escriuano / todos los escriuanos publicos que en aquella /
juridiçion e bean que escriuanos son menester ra/zonablemente para los pueblos de
su juridicion e esa/minen con personas que sepan con el ofiçio de la es/criuania
quales son mas abiles para vsar del dicho / ofiçio de escriuania por ante ellos e no
otros algunos (signo) // (Fol.3rº) so pena de çinco mill marabedis a cada vna per/sona
que los llebaren, i en las çiudades, villas e lugares / donde asi ay escriuanos del
numero e del consejo man/damos que estos solos puedan vsar el dicho ofiçio de
es/criuania por ante ellos e qualquier dellos pasen los / contratos de entre partes e las
obligaçiones e testa/mentos que se obieren de fazer e no ante otros algunos /, o si
ante otros pasare que las tales escripturas no fa/gan fee ni prueba e que los otros
escriuanos no se en/tremetan a reçiuir ni reçiban los tales contratos, es/cripturas e
testamentos, so las dichas penas, pero que / los otros escriuanos si fueren abiles y de
buena fama / puedan dar fee de otros autos judiçiales sin pena / alguna para en los
lugares donde estubiere la nuestra / corte e chançilleria y en los autos y escripturas de
/ hermandas (sic) que en las obligaçiones e autos que pasan / por ante escriuanos de
las rentas e sus lugaresthe/nientes o los de los alcaldes de las sacas e los
escri/banos que llebaren los pesquisidores, estos puedan / dar fee e se guarde las
escripturas que ante ellos / pasaren, porque bos mandamos que beades la / dicha ley
que de suso ba encorporada e la guardeis / e cumplais e fagais guardar e cumplir en
todo i / por todo segun que en ella se contiene, e guardan/dola e cumpliendola ayais
vuestra ynformaçion (signo) // (Fol.3vº) e sepais quantos escriuanos an menester
cada villa / dese condado e cada vna de las merindades e ante/iglesias del, e que
escriuanos en cada vna dellas / que sean abiles e sufizientes para vsar i exercer / los
dichos ofiçios de escriuanos publicos, e la ynfor/maçion avida i la verdad sauida
pongais de los / dichos escriuanos publicos que de nos tienen titu/los, de los mas
abiles e sufizientes dellos, nume/ro que bos pareçiere que deba auer en cada villa / e
merindad e anteyglesia e aquellos e no otros vsen / de los dichos ofiçios e por
bacaçiones de qualquier de / ellos nos probeamos del dicho ofiçio de escribania a /
persona natural de la tierra e abil e sufiziente / para el dicho oficio, de manera que aya
numero çierto / de los dichos escriuanos segun que la dicha ley lo quiere / i dispone, e
lo que en ello fizierdes enbiad ante nos para / que bisto en el nuestro consejo se
probea i hemiende como / mas cumple a nuestro seruiçio e al bien del dicho condado
/, para lo qual vos damos poder cumplido con todas sus / ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades /, e non fagades ende al. Dada en la villa
de Medina del / Campo, a veinte dias del mes de abril, anno del naçi/miento del
nuestro salbador Jesuchristo de mill e / quatroçientos e nobenta y quatro annos. Yo el
rey /. Yo la reyna. Yo, Juan de Lapana (sic), secretario del rey (signo) // (Fol.4rº) y de
la reina, nuestros sennores, la fiz escriuir por su man/dado. Don Albaro, Juanes dotor,
Antonius dotor, Franciscus dotor, Albariz /, Juanes licenciatus, registrada Alonso
Perez e Diego de Alcaçar / por chançiller //.
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Don Fernando y doña Isabel confirman en sobrecarta una sentencia dada a
favor de los clérigos y beneficiados de la anteiglesia de San Agustín de Echabarría
sobre el disfrute de ciertas tierras.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7456.
Original en papel (360 x 310 mm). Conserva el sello de papel.
Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de
Mallorcas /, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde y condesa
de Bar/çelona e sennores de Uiscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e Goçiano. A vos, el / que
es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia del nuestro noble e leal condado e
sennorio de Uiscaya, o a vuestro logarteniente, e a los alcaldes e / otras justiçias
qualesquier de la villa d'Elorrio que es en ese dicho nuestro condado, e a cada vno e
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos/trada o el traslado della synado
de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que el bachiller Juan Martines de
Berro, por sy e en nonbre de los otros / clerigos e benefiçiados del monesterio de
Sant Agostyn d'Echavarria e de Santa Maria d'Elorrio, e de las otras anteiglesias
sufraganeas de / ellas, nos hizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro
consejo presento, diziendo que puede aver treynta e çinco annos, poco mas o menos
/, que sobre çiertas diferençias e debates que avia entre Juan abad de Aravna e
Martin abad de Lequerica, curas e clerigos, e Martin abad de Ba/rrutya e Ochoa abad
de Vrquiçu, clerigos e beneficiados de las dichas iglesias, lo ovieron de conprometer
en manos e poder de Juan a/bad de Troconiz e Pero abad de Arançaeta, clerigos, los
quales dieron en el dicho negoçio sentencia, en que en vno de los dichos capitulos de
la dicha / sentencia mandaron que çiertas tierras que estan alderredor de la dicha
iglesia de Santo Agostin, amojonadas por sus limites, que los dichos clerigos / e sus
subçesores pudiesen poner mançanares e huertas e otras plantas para su vtilidad e
prouecho (roto)ando para los dichos clerigos / e benefiçiados de las dichas iglesias e
non para otra persona alguna; la qual dicha sentencia fue consentida por los dichos
clerigos e por el dicho / Pero Ruis de Berriz, patron que a la sazon era, e fue avida por
buena e a pedimiento del dicho Pero Ruis fue confirmada por el obispo que / a la
sazon era del obispado de Calahorra, de cuia dioçesi (sic) e juridiçion son las dichas
iglesias; e porque agora ellos se temen que Juan Martines de / Ybarra, patron que
agora es de las dichas iglesias, o otros algunos patrones que de aqui adelante fueren
de las dichas iglesias, o otras quales/quier personas tent(roto) sentencia, e que si asi
pasase diz que ellos resçebirian mucho agrauio e danno, e nos suplico e / pidio por
merçed que porque la dicha sentencia, en quanto toca al dicho capitulo de aqui
adelante fuese mejor guardada, le mandasemos dar nuestra sobre/carta della o
commo la nuestra merçed fuese, e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a
todos e a cada vno de vos, que veades la dicha sentencia / de que de suso se haze
mençion e si es emologada e consentida por los dichos Juan abad de Araona e
Martin abad de Lequerica e los otros clerigos / que a la sazon eran de las dichas
iglesias e por el dicho Pero Ruis de Berriz, patron que a la sazon era de las dichas
iglesias, en quanto toca al dicho capitulo / la guardedes e cunplades e executedes e
hagades guardar e conplir e executar e llevar a devido efeto en todo e por todo,
segund que / en ella se contiene, quanto e commo con fuero e con derecho devades,
e contra el tenor e forma della non vades nin pasedes ni consintades yr nin pasar / en
tienpo alguno nin por alguna manera, e sy neçesario fuere a los dichos clerigos,
llamadas e oydas las partes la confirmeys por manera que los / dichos cligos (sic) de
la dicha anteiglesia de Santo Agostin puedan gozar de lo contenido en los dichos
limites, segund en la dicha sentencia se contiene, para lo qual / vos damos poder
conplido con sus yncidençias e dependençias, anexidades e conexidades; e los vnos
nin los otros non hagades nin hagan / ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara; e demas mandamos
al omme que vos esta nuestra carta mos/trare, que vos enplaze que parescades ante
nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros sy/guientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare
testi/monio sinado con su sino porque nos sepamos en commo se cunple nuestro
mandado. Dada en la villa de Madrid, a veynte i ocho dias del mes de / otubre, anno
del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nouenta e
quatro annos /. Don Aluaro (rúbrica); Iohanes doctor (rúbrica); Andres doctor (rúbrica);
Filipus doctor (rúbrica); Franciscus licenciatus (rúbrica); Petrus doctor (rúbrica); Ioan
licenciatus (rúbrica) /. Yo, Francisco de Badajos, escriuano de camara del rey e de la
reyna, nuestros sennores, la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo (signo) /. Para que executen vna sentencia arbitraria si es amologada //.
Registrada doctor (rúbrica); Pero Gutierres chançiller (rúbrica) //.
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Don Fernando y doña Isabel mandan al patrón de las iglesias de San Agustín y
de Santa María y otras de la villa de Elorrio, que pague sin demora a los clérigos de
las dichas iglesias.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7457 (Fol.1vº - 5vº).
Copia en pergamino (220 x 160 mm), sacada en Elorrio el 12 de julio de 1499 por Martín Ibáñez
de Asurdi.
(cruz) /. En la billa de Helorrio, en la tienda de las casas de Juan / Ochoa de
Yvrretavria, barbero, a veynte e çinco dias del / mes de junio, anno del nasçimiento de
nuestro sennor Ihesu Christo de / mill e quatroçientos e noventa e nueve annos,
estando / sentado en el dicho lugar Juan Perez de Estiabar, alcalde por / el sennor
liçençiado Cristobal Albares de Cueto, corregi/dor en este noble e leal condado e
sennorio de Viscaya / por sus altezas, oyendo e librando pleitos segun / que lo ha de
vso e de costunbre, e en presençia de mi /, Martyn Yvannes de Asurdi, escriuano del
rey e de la / reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la / su corte e en todos
los sus reynos e sennorios / e escriuano publico del numero de la dicha villa de /
Elorrio, e de los testigos de yuso escritos, paresçio / ende y presente Pero abad de
Berrio, cura e clerigo be/nefiçiado en las iglesias de sennor Sant Agustin de /
Echabarria e de Santa Maria de la villa de Helorrio, en / boz e en nonbre de los otros
curas e clerigos de las di/chas iglesias, cuyo procurador se dixo, e mostro e pre/sento
antel dicho alcalde vna carta de nuestro sennor el rey / e la reyna, que Dios
mantenga, escrita en papel e re/frendada de su secretario e sellada con su sello real /,
e en las espaldas de la dicha carta, firmada de çiertos / nonbres segund por ella
paresçia, la qual hizo ler a mi, el / dicho escriuano, antel dicho alcalde, el tenor de lo
qual todo / es este que se sigue (signo) /:
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios (signo) // (Fol.1vº) rey e
reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Grana/da, de Toledo, de
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de / Çerdena, de Cordoba, de Corçega,
de Murçia, de Iaen, de los Algarbes /, de Algezira, de Gibraltar e de las islas de
Canaria, conde e / condesa de Barçelona e sennores de Biscaya e de Molina, duques
/ de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Çerdania /, marqueses de
Oristan e de Goziano. A vos, el que es o fuere nuestro / corregidor o juez de
residençia del nuestro noble e leal conda/do e sennorio de Biscaya, o a vuestro
alcalde en el dicho ofiçio, e / a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de la villa de
Helo/rrio, que agora son o fueren en la dicha villa de Helorrio que / es en ese dicho
nuestro condado, e a cada vno e qualquier de / vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el tresla/do della sinnado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades /
que el bachiller Juan Martines de Berro, por si e en nonbre de / los otros clerigos e
benefiçiados del monesterio de Santo / Agostin de Echabarria e de Santa Maria de la
villa de Helo/rrio e de las otras anteiglesias sufraganas a ellas, nos / hizo relaçion por
su petiçion que ante nos en el nuestro conse/jo presento, deziendo que nos, por
nuestras cartas firmadas / de nuestros nonbres e libradas de los del nuestro consejo e
selladas / con nuestro sello, obimos mandado que Juan Martines de Y/barra, patron
de las dichas anteiglesias, diese e pagase, en / cada vn anno a siete clerigos que
serbiesen las dichas ante/iglesias e administrasen los dibinos ofiçios, a cada vno /
dellos quatro mill e quinientos maravedis, e que los dichos quoa/tro mill e quinientos
maravedis a cada vno de los dichos cleri/gos gelos diese e pagase en todo el mes de
agosto de cada (signo) // (Fol.2rº) vn anno, e que para seguridad de los dichos
clerigos, que / en todo el dicho mes de agosto se le haria la dicha paga / entera e
conplidamente sin falta alguna, el dicho Juan / Martines de Yvarra, o el patron que
adelante suçedie/re, diese fianças, llanas e abonadas, por el dia de Sant / Juan de
junio en cada vn anno, de pagar vien e conpli/damente a cada vno de los dichos siete
clerigos, los dichos / quatro mill e quinientos maravedis en todo el dicho mes de /
agosto, segund que esto e otras cosas mas largamente / en las dichas nuestras
cartas e sobrecartas se contiene; e diz / que commo quiera que lo susodicho asi esta
declarado e / mandado, diz que el dicho Ioan Martines de Yvarra non / ha querido nin
quiere conplir lo en ellas contenido /, antes diz que les ha puesto e pone muchas
escusas / e ynpedimientos en su danno e perjuizio e en decri/mento (sic) de la
adiministraçion del culto dibino, espeçial/mente deziendo que los dichos clerigos non
han seruido / continuamente en las dichas anteiglesias, e que las / porçiones que han
faltado en el dicho serbiçio se han de / aplicar a las fabricas de las dichas iglesias e
que, so / este color, les enbaraça la paga de los dichos maravedis e que / asimismo,
so color que nos mandamos por las dichas / nuestras cartas que de los dichos siete
clerigos, los quatro / dellos sirbiesen en la dicha iglesia de Santo Agostin de /
Echabarria con dos hermitas, e los otros tres en la igle/sia de Santa Maria d'Elorrio
con otras dos hermitas, que / el dicho Juan Martines de Ybarra, non teniendo poder
(signo) // (Fol.2vº) nin facultad para ello tienta de les apremiar que luego se / nonbren
e deputen quales clerigos han de ser en vna / iglesia e quales en otra, a cabsa de les
obligar a perpe/tua serbidunbre por les dannar e maltratar mas que por / otro respeto
alguno, e por les ynpedir la dicha paga e / non les hazer entero conplimiento della en
cada vn anno, lo / qual diz que si asi pasase, ellos resçibirian mucho agra/uio e danno
e non se conpliria lo mandado por las dichas / nuestras cartas e sobrecartas que
sobre razon de lo suso/dicho tenemos dados; e por su parte nos fue suplica/do e
pedido por merçed sobre ello les probeyese (interlineado: mos) de remedio / con
justiçia, mandando que las dichas nuestras cartas e sobre/cartas les fuesen
guardadas en todo e por todo, segund que / en ellas se contyene, por manera que
ellos fuesen pa/gados enteramente e non les fuesen puestos se/mejantes
ynpedimientos o commo la nuestra merçed fuese, syn / enbargo de todo lo dicho e
razonado por el dicho Juan / Martines de Ybarra, pues el non hera parte para lo poder
/ pedir nin nos dello deuiamos conosçer, saluo su perlado /, lo qual todo visto por los
del nuestro consejo fue acordado que / debiamos mandar dar esta nuestra carta en la
dicha razon, e / nos tobimoslo por vien, porque vos mandamos a todos e / a cada vno
de vos que beades las dichas nuestras cartas e sobre/cartas por nos çerca dello
dadas, e las guardedes e cunplades / e hagades goardar e conplir en todo e por todo,
segund / que en ellas se contyene, y goardandolas e conpliendolas cone/stando vos
que el dicho patron que agora es o fuere de aqui / adelante non ha dado las dichas
fianças llanas e abonadas / por el dicho dia de Sant Juan de junio de cada vn anno en
(signo) // (Fol.3rº) barguedes e fagades enbargar todos los diezmos que / pertenesçen
e pertenesçieren al dicho patron en poder de los / arrendadores e recabdadores que
dellos fueren para que los / tengan en deposito, e si arrendadores non oviere agays /
el dicho enbargo en poder de qualesquier personas en quien / se allare que los ayan
a dar e pagar o de otras personas / llanas e abonadas para que los tengan en la dicha
secres/taçion fasta ser conplido el dicho mes de agosto de cada / vn anno; e sy luego,
conplido aquel, non diere e pagare / el dicho patron que agora es o fuere de aqui
adelante /, los dichos treynta e vn mill e quinientos maravedis a los / dichos siete
clerigos commo es obligado, vendades e / rematedes e hagades vender e rematar los
dichos / diezmos del dicho patron, e de lo que balieren hagades / conplimiento de
pago a los dichos clerigos, de los dichos treyn/ta e vn mill e quinientos maravedis que
asi han de aver, e con / lo restante, despues de conplidos los dichos maravedis,
acuda/des e fagades acudir al dicho patron, syn enbargo quel / dicho patron que es o
fuere, diga e alegue que han falta/do los dichos cligos (sic) e non han residido
contynua/mente, e que aquellas faltas se han de aplicar a las / dichas anteiglesias nin
otras qualesquier exebçiones / que alegue, porque en quanto a esto reserbamos su
derecho a sal/uo al mayordomo o manobrero que fuere de las dichas ante/iglesias
para que lo pueda pedir o demandar ante quien e / commo con derecho deba, para
que sea aplicado a la fabrica de la / dicha iglesia; e los vnos nin los otros non fagades
nin / fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra (signo) // (Fol.3vº)
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara; e demas man/damos al
omen que vos esta nuestra carta mostrare que vos en/plaze que parescades
(interlineado: ante nos) en la nuestra corte, doquier que nos seamos /, del dia que vos
enplaçare fasta quinçe dias primeros / seguientes, so la dicha pena, so la qual
mandamos / a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado /, que de ende
al que gela mostrare testimonio sinado con / su signo porque nos sepamos en commo
se cunple / nuestro mandado. Dada en la villa de Madrid, a veynte e ocho / dias de
otunbre (sic), anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu / Christo de mill e
quatroçientos e noventa e quoatro annos /. Va sobre raydo o diz pertenesçieren, e o
diz del dicho / patron, vala. Don Albaro, Ioanus dotor, Gundisalius liçen/çiatus,
Françiscus liçençiatus, Petrus dotor. Yo, Fran/çisco de Badajos, escriuano de camara
del rey e de la / reyna, nuestros senores, la fize escriuir por su man/dado con acuerdo
de los del su consejo. Registrada / dotor Pero Gotierres, chançeller (signo) /.
La qual dicha carta de sus altezas, presentada e leyda en la / manera que
dicha es ante el dicho alcalde, por mi, el dicho es/cribano, luego el dicho Pero abad
de Berrio, cura, por si / e en nonbre de los otros dichos clerigos, sus partes, dixo al /
dicho alcalde que por razon que el, en nonbre de los dichos sus / partes se entendia
de aprobechar de la dicha carta / para enbiar a algunas partes e logares donde la /
conplian, e reçelandose que aquel con quien la enbia (signo) // (Fol.4rº) se que gela
furtarian o le tomarian gentes malas por / caminos donde fuese o se quemaria en
fuego o se le mo/jaria en agoa o por viento o por otro caso fortituyto / o en otra
manera qualquier, porque el dicho Pero abad de / Berrio e los dichos clerigos, sus
partes, podria perder el / derecho que en ella se contenia, e que por esta razon que /
pedia e pedio al dicho alcalde que biese la dicha carta de los / dicho (sic) sennores
rey e reyna, nuestros sennores, e la esamina/se con ommes buenos, e si fallase por
ella que non es / rota nin rasa nin cançelada ni en algund logar / della sospechosa,
que mandase e diese liçençia e poder e / abtoridad a mi, el dicho escriuano, que
escriuiese o hizie/se escriuir e sacase o hiziese sacar de la dicha carta / oreginal de
vervo ad berbun vn treslado o dos o mas, al / qual dicho treslado o treslados que yo
escriuiese o hizie/se escriuir, interpusiese en ella su decreto e abtoridad / para que
baliese e hiziese fee en todo tienpo e logar, asi / en juizio commo fuera del; e luego, el
dicho alcalde tomo en su / mano la dicha carta del dicho sennor rey oreginal, e viola e
/ esaminola e fallo por ella que non hera rota nin rasa / nin cançelada nin en algund
logar della sospechosa, e a pe/dimiento del dicho Pero abad de Berrio, en nonbre de
los dichos / clerigos benefiçiados, su (sic) partes, dixo que mandava e mando / a mi,
el dicho escriuano, que escriuiese o sacase o hiziese / sacar de la dicha carta, del
dicho sennor rey, oreginal, vn tres (signo) // (Fol.4vº) lado o dos o mas, verbo por
verbo, segund que en ella se contie/ne, e la sinnase de mi sinno, al qual dicho
traslado o tresla/dos que yo asi escriuiese o hiziese escriuir o sacase o / hiziese
sacar, dixo que ynterponia e ynterpuso su / decreto e abtoridad para que baliesen e
hiziesen fee / en todo tienpo e logar, doquier que paresçiere, asi en juyzio / commo
fuera del, bien asi e a tan conplidamente commo / baldria e aria fee la dicha carta de
los dichos sennores rey e / reyna, oreginal, e desto en commo paso, luego el dicho
Pero / abad, en dicho nonbre, dixo que rogaba e rogo a los / presentes que dello
fuesen testigos, e a mi, el dicho escriua/no, que gelo diese asi por testimonio sinado
con mi sino / para en goarda e validaçion suya e de los dichos sus par/tes; que son
testigos que fueron presentes a lo que dicho es /, llamados e rogados, Juan Perez de
Leaniz e Pero Ochoa / de Ybarluçea, escriuanos, e Juan Ochoa de Yvrretavria,
bar/bero, vecinos desta dicha villa de Helorrio. Fecho e sacado fue este / dicho
treslado non annadiendo nin megoando (sic) de la dicha carta / oreginal de sus
altezas en la dicha villa de Helorrio, a doze / dias del mes de jullio, anno del sennor de
mill e quatroçien/tos y noventa e nueve annos; que son testigos que fueron pre/sentes
e vieron ler e conçertar este dicho treslado con la / dicha carta oreginal de sus altezas,
Pero Andres / de Aravna e Martin de Arançeta e Juan de A/rançeta e Martin de Berrio,
sastre, e / Sancho de Boluste e Juan de Javregui, car (signo) // (Fol.5rº) pintero,
vezinos de la dicha villa de Helorrio; va es/crito sobre raydo e o diz tengan, e o diz
en/tera; e va escrito entre renglones e o diz mos /, e o diz ante nos, vala todo, non le
enpesca. E yo /, el sobredicho Martin Yvannes de Asurdi /, escriuano e notario publico
sobredicho, fuy presente / a todo lo que dicho es en vno con los dichos testi/gos, e de
pedimiento del dicho Pero abad de Berrio e / mandamiento del dicho alcalde este
treslado escriui de la / dicha carta oreginal de sus altezas, en estas çinco fojas / de a
quartos de pliego de pargamino con este en / que va este mi sino, e por ende fiz aqui
este mio / sygno a tal, en testimonio de ver (signo) dad (signo) /. Martyn Ybannes
(rúbrica) //.
20
1495 Marzo 16 Bilbao
Mandamiento del licenciado Juan de Loarte, juez pesquisidor, para que los
escribanos de la merindad de Durango y sus anteiglesias cumplan su oficio y nunca
sobrepasen el número de nueve escribanos.
A.M.E. Carpeta 576 - Leg. 7368 (Fol.4vº - 5vº; 8vº - 9vº).
Copia en papel (300 x 220 mm), sacada en Elorrio el 1 de julio de 1621 por Pedro de
Monasterioguren.
B. Copia sacada el 17 de febrero de 1646 (Carpeta 63 - Leg. 677: Fol.2rº - 2vº; 4vº - 5vº).
En la noble villa de Bilbao, a diez i seis / dias del mes de março, anno del
naçimiento de nuestro / salbador Jesuchristo de mill e quatroçientos e nouenta / e
çinco annos, este dicho dia, ante el dicho sennor liçençiado / Juan de Loarte, juez
pesquisidor del rei e de la reina /, nuestros sennores, en este su noble i leal condado i
sennorio / de Vizcaia e billas e çiudades e tierra llana de el / dicho condado i
Encartaçiones del, i en presençia / de mi, Juan Perez de Çabala, escriuano de
camara / de los dichos rei e reina, nuestros sennores, e su notario / publico en la su
corte i en todos los sus reinos e sennorios (signo) // (Fol.1vº) e de los testigos yuso
escriptos, parecio i presente ante el / dicho sennor juez pesquisidor, Sancho Lopez de
Berriz / e Pero Ruiz de Lariz e Martin Perez de Trana e Ochoa / Ibanes de Tranna e
Ochoa Ibanes de Arteaga e Mar/tin Iniguez de Ochandiano e Martin Ruiz de
Mun/charaz, el mayor de dias, e Juan Ruiz de Berriz e / Juan Yniguez de Asteyça e
Ochoa de Leriz (sic), escriuanos / de sus altezas, todos vezinos e moradores en la /
merindad de Durango e anteiglesias della, dixeron / que presentaban e presentaron
ante su merçed del / dicho sennor juez pesquisidor sus titulos de escriuanias /, segun
que por sus altezas por la carta real ynbiauan / mandar; e luego, el dicho sennor juez
pesquisidor suso/dicho tomo a las dichas cartas en su mano e mirolas / e dixo que por
quanto sus altezas, por vna su carta / de comision le hauian mandado que biese
çierta ley / i hordenança, fecha y establezida por sus altezas / en las cortes de Toledo,
çerca del numero de los escri/banos e la guardase e cumpliese en todo i por todo,
segund / en ella se contiene, i en guardandola i cumpliendola / la pusiese numero de
escriuanos en las villas / e çiudad e conçejos e anteiglesias del dicho condado / e de
las Encartaçiones, la qual dicha carta por el abia (signo) // (Fol.2rº) sido e si neçesario
hera de como de nuebo la obedesçia / como a carta e mandamiento de su rei e reina
e sennores / naturales, a quien Dios dexe biuir e reinar por muchos / annos e buenos
a su santo seruiçio; i en quanto al cumpli/miento della hauia dicho e dezia que estaua
çierto e presto / de cumplir en todo i por todo segun que en ella se contenia /, el
thenor de la qual dicha carta real es este que se sigue /:
VER DOCUMENTO Nº 17
(Fol.2vº) Por ende, el dicho sennor liçençiado juez pes/quisidor susodicho,
obedesçiendo la dicha carta, tomo las / prouisiones de los susodichos escriuanos e en
forma / por el vistos i esaminados los dichos titulos e asimismo / la abilidad e
sufiçiençia de los dichos Sancho Lopez de / Berriz e Pero Ruiz de Lariz e Martin de
Trayna e Ochoa / Ibanes de Arteaga e Martin Yniguez de Ochandiano e / Martin Ruiz
de Muncharaz, el mayor de dias, e Juan / Ruiz de Berriz e Juan Ybanes de Azteyça e
Ochoa de Berriz /, escriuanos susodichos, e de cada vno dellos, por diber/sas bezes
de esaminaçion, i en presençia de mi, el dicho / escriuano, Perez de Çabala,
escriuano, e abiendo consi/deraçion quantos vezinos abia en la dicha merindad / e
anteyglesias della donde los dichos escriuanos suso / nonbrados heran vezinos e
quantos escriuanos heran / neçesarios en la dicha merindad de Durango e
ante/iglesias de su termino e juridiçion los susodichos es/criuanos e cada vno dellos,
e dixo que mandaua e man/do que ellos e no otros algunos diesen fee en la dicha /
merindad e anteiglesias della o su termino e juri/diçion de contratar algunos y
escripturas publicas / ni testamentos ni otros autos estrajudiciales, so las (signo) //
(Fol.3rº) dichas penas en la dicha ley que de suso ba encorporada / contenidos, en
las quales lo en contrario haziendo desde / agora condenaba e condeno a los que
contra ellos fuesen / e pasasen a cada vno y qualquier dellos; e por virtud / de la dicha
carta de comision dixo que de parte de sus / altezas, mandaua e mando que los
susodichos escriua/nos suso nonbrados e cada vno e qualquier dellos go/zasen de
las honrras, franquezas e esençiones e premi/nençias e libertades que los otros
escriuanos del nu/mero de las otras çiudades, villas i lugares destos reinos / suelen e
acostumbran gozar; e otrosi, confirmando/se con la ley, dixo que mandaua e mando
que cada e / quando acaesçiere bacar algunas de las dichas escri/banias por fin y
muerte de los dichos escriuanos e / por otra alguna justa e legitima causa que la
pro/uision de tal escriuano perteneçe al rey e a la reina /, nuestros sennores, con tal
condiçion que jamas subçeda / el numero de los dichos nueue escriuanos, mas antes
/ finquen e queden en ellos e no en mas ni hallende /, e porque lo susodicho fuese
firme e dello quedase / perpetua memoria en la dicha merindad e ante/iglesias del,
dixo el dicho sennor juez a mi, el dicho / Juan Perez de Çabala, escriuano, que diese
a los dichos / escriuanos de suso nonbrados este auto de numero / o deputaçion,
signado de mi signo en manera que haga (signo) // (Fol.3vº) fee e que mandaba e
mando pregonar e publicar en la / merindad de Durango e anteyglesias della, e para
que / todos lo supiesen e ninguno dello pudiese pretender igno/rançia; testigos que
fueron presentes a lo susodicho / Ramiro de Madariaga e Pero Balça e Françisco de
Basoca/bal, escriuanos, e otros. E yo, el sobredicho Juan Perez / de Çabala,
escriuano susodicho, que en vno con los dichos / testigos presente fui a lo que dicho
es, e de pedimiento / del dicho Sancho Lopez de Berriz, e de mandamien/to del
sennor liçençiado Lugo, corregidor de Vizcaya, lo / fiz escriuir e por ende fiz aqui este
mio signo que es / a tal, en testimonio de berdad. Juan Perez //.
21
1495 Agosto 25 Burgos
Don Fernando y doña Isabel confirman el privilegio dado por Enrique III, por el
cual los asteros del Señorío de Vizcaya, provincia de Guipúzcoa y villa de Oñate no
tienen que pagar alcabala ni veintena por la compra o venta de astas. Incluye la
confirmación de Juan II, de fecha 24 de agosto de 1379.
A.M.E. Carpeta 109 - Leg. 1377 (Fol.1rº - 4rº).
Copia en papel (260 x 190 mm), sacada en Elorrio el 12 de enero de 1528 por Pedro Pérez de
Leániz.
Sepan quantos esta carta de priuillegio (signo) // (Fol.1vº) e confirmacion vieren
commo nos, don Fernando e donna Ysabel /, por la gracia de Dios, rey y reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Ce/cilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorcas, de / Seuilla, de Cerdena, de Cordoba, de Corcega, de Murcia,
de Jaen /, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar e de las islas de Canaria /, conde
e condesa de Barcelona e sennores de Vizcaya e de Molina /, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Ruisellon e de Cer/dania, marqueses de Oristan e de Goziano,
vimos vna carta de pre/uillegio e confirmacion del rey don Juan, nuestro sennor e
padre / que santa gloria aya, escripta en pergamino de cuero e sellada / con su sello
de plomo pendiente en fillos de seda a colores, fecha / en esta guisa:
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, don Juan /, por la gracia de Dios,
rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Seuilla /, de Cordoba, de Murcia,
de Jaen, del Algarbe, de Algecira e sennor de / Lara, de Molina e de Vizcaya, vimos
vna carta del rey don En/rique, nuestro padre que Dios perdone, escripta en
pergamino de cuero / e sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en esta guisa:
Don / Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Ga/licia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaen, de Algarbe, de Alge/cira e
sennor de Molina. A los alcaldes e al merino de Valladolid /, e a los alcaldes e
escuderos e omes buenos de la dicha villa que avedes / de ver fazienda de la dicha
villa, e a vos, Anton Gonçales, vezino / de la dicha villa, arrendador del alcabala de la
madera verde e / seca, labrada e por labrar, de aqui de Valladolid, que començo
primero dia / de jullio que paso fasta vn anno conplido, e a otros qualesquier o /
qualquier que cogen, recaudan e an de coger e de recaudar / en renta o en fieldad o
en otra manera qualquier las alcaba/las de la dicha villa, agora e de aqui adelante, e a
qualquier o / qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada / o el
treslado della signado de escribano publico, salud e gracia /. Sepades que pleyto
paso en la nuestra corte ante los oydores / de la nuestra avdiencia, entre vos, el dicho
Anton Gonçales, de la vna / parte, e Garcia Martinez e Rui Martinez e Esteban
Sanches e Pero / Fernandes e Saluador Martinez, asteros de la dicha villa, e / otros
ministrales del dicho officio, de la otra parte, sobre razon / de querella e peticion que
vos, el dicho Anton Gonzales, fecistes (signo) // (Fol.2rº) a los dichos nuestros
oydores en que dixistes que los dichos asteros vos / non querian pagar alcabala ni
veyntena de las astas que conpraban e ven/dian, e pedistesles que por su sentencia
les mandase que contribuiesen que / les diesen e pagasen la alcabala e veyntena de
las dichas astas que / conpraban e vendian commo dicho es; e los dichos Garcia
Martinez / e Rui Martinez e Esteban Sanches e Pero Fernandes e Saluador / Martinez
dixieron ante los dichos nuestros oydores, que non heran tenudos / a pagar veyntena
de las astas labradas e por labrar que compraban e / vendian segud las condiciones
con que nos mandamos arrendar la / dicha renta, demas desto que fueran dados por
quitos de la dicha / veyntena por sentencia que diera entre las dichas partes Pero /
Rodriguez, notario de Castilla; de lo qual monstraron ante los dichos / nuestros
oydores vna nuestra carta nuestra sellada con nustro (sic) sello de cera en / las
espaldas, en que se contenia que el dicho notario que fallo que las astas /, segud
razon e derecho, que se cortaban en nonbre de armas, otrosi / porque la razon
mesma porque nos mandamos, por las dichas con/diciones de la dicha renta, sacar
las armas que non pagase / alcabala dellas, que eso mismo avia lugar en las astas;
por ende /, los dichos nuestros oydores, aviendo su informacion commo se vsaba / lo
que es derecho, en este caso dieron sentencia en el dicho pleyto / en que fallaron que
las astas que se cuentan por armas e porque / las armas es mandado, segund las
dichas condiciones con que / nos mandamos arrendar la dicha renta, que se non
pague alcabala / ni veyntena dellas e por fabor del fendimiento e guarda de la tierra /
e del derecho; por ende fallaron que se non debe pagar alcabala / ni veyntena de las
dichas astas labradas ni de las por labrar / si quier sean para lanças o para glauis o
uenabires, porqueras / o dardos; e por ende dieron a los dichos asteros por libres / e
por quitos de la dicha demanda que el dicho Anton Gonçales / les fizo ante ellos sobre
esta razon, e mandaron que non paguasen (sic) / de aqui adelante alcabala ni
veyntena de las astas que conprasen / e vendiesen, quier sean labradas quier por
labrar, segund dicho (signo) // (Fol.2vº) es, e juzgando por su sentencia
pronunciaronlo ansi, e mandaron dar / esta nuestra carta a los dichos asteros en esta
razon, porque vos man/damos vista esta nuestra carta o el traslado della signado
commo di/cho es, que non demandedes a los dichos asteros de la dicha villa de /
Valladolid, alcauala ni veyntena de las astas que conpraren e ven/dieren, siquier sean
labradas siquier por labrar, segund dicho / es, ni les fagades sobre ello premia nin
afincamiento nin los pren/dedes ni tomedes nin consintades prendar ni tomar nin
enbargar / ninguna ni alguna cosa de sus bienes por la dicha razon, e si por / esto que
dicho es, algunos de sus vienes les avedes prendado o / enbargado que gelos dedes
e tornedes e fagades luego dar / e entregar, todos vien e complidamente en guisa que
les non men/gue ende ninguna cosa; e los vnos ni los otros non fagades ende / al, so
pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravedis desta moneda / vsual a cada
vno de vos, e desto les mandamos dar esta nuestra / carta sellada con nuestro sello
de plomo. Dada en Valladolid, dos dias / de abril, hera de mill e quatroçientos e nuebe
annos. Garci Peres / de Camargo, alcalde del rey, e Ruy Bernal, oydores de la
audien/cia del rey, la mandaron dar. Yo, Pero Fernandes, escribano del rey /, la fiz
escribir. Pero Rodriguez, Juan Fernandez, Garcia Fernandez /, Rui Vernaldo.
E agora los omes buenos asteros del dicho offi/cio de la asteria enbiaron nos
pedir merced que les confirmase/mos la dicha carta del dicho rey, nuestro padre que
Dios perdone /, e gela mandasemos guardar e complir en todo vien e
compli/damente, segud que en ella se contiene; e nos, el sobredicho / rey don Juan,
por fazer vien e merced a los dichos ommes / buenos, asteros del dicho officio de la
asteria, tobimoslo / por bien e confirmamosles la dicha carta del dicho rey / don
Enrrique, nuestro padre que Dios perdone, e mandamos / que les vala e les sea
guardada en todo vien e complidamente /, segun que en ella se contiene e segund
que meyor e mas / conplidamente les fue guardada en tiempo del dicho rey /, nuestro
padre que Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui, e / defendemos firmemente por
esta nuestra carta o por el tras (signo) // (Fol.3rº) (cruz) / lado della signado de
escribano publico a todos los concejos, alcaldes /, jurados, juezes, justicias, merinos,
alguaciles e otros oficiales / qualesquier de todas las ciudades e villas e lugares de /
nuestros reygnos que agora son o seran de aqui adelante, e a otras / qualesquier
personas que ellos nin otros alguno ni algunos / non sean osados de les yr ni pasar
contra lo contenido en / esta dicha carta nuestra nin contra parte dello, agora nin de /
aqui adelante, en algund tienpo o por alguna manera, so pena / de la nuestra merced
e mill maravedis a cada vno; e desto les manda/mos dar esta nuestra carta sellada
con nuestro sello de plomo pen/diente. Dada en las cortes que nos fezimos en la muy
noble çiu/dad de Burgos, veynte quatro dias de agosto, hera de mill e / quatroçientos
e diez e siete annos. Yo, Diego Fernandes, la fiz / escribir por mandado del rey. Pero
Fernandez, Juan Fernandes /.
(cruz) /. Agora por quanto por parte de vos, los omes buenos asteros del /
nuestro condado de Vizcaya e prouiencia (sic) de Guipuzcoa e de la vi/lla de Onnate,
nos fue suplicado e pedido por merced que / porque meyor e mas complidamente vos
fuese guardada / la dicha sentencia e confirmacion suso encorporada e / la merced en
ella contenida vos la mandasemos confirmar e a/probar o vos proueyesemos cerca
dello commo la nuestra merced fue/se, e nos, los sobredichos rey don Fernando e
reyna donna Y/sabel, por fazer vien e merced a vos, los omes buenos asteros / de la
dicha prouiencia de Quipuzcoa e de condado de Vizcaya / e de la villa de Onnate,
tobimoslo por bien e por la presente vos / confirmamos e aprobamos la dicha
sentencia e confirmacion suso / encorporada e todo lo en ella contenido, e mandamos
que / vos vala e sea guardado en todo e por todo, segund que en / ella se contiene, si
e segund que meyor e mas complidamente / vos ha vallido e ha seido guardado en
tienpo del sennor rey don / Juan, nuestro padre, e del rey don Enrrique, nuestro
hermano, que / sancta gloria ayan, e en el nuestro fasta aqui, e defendemos (signo) //
(Fol.3vº) firmemente que alguno ni algunos non sean osados de les yr / nin pasar
contra esta dicha carta de preuillegio e confir/macion que les nos asi fazemos, ni
contra lo en ella contenido nin / parte della para gela quebrantar o menguar en todo o
en parte / della, agora ni en algund tienpo nin por alguna manera, qua (sic) qual/quier
o qualesquier que lo fizieren o contra ello o contra alguna / cosa o parte dello fueren o
venieren, abran la nuestra ira e demas / pecharnos yan la pena que en la dicha carta
se contiene, e / a los dichos omes buenos asteros, o a quien su voz tobiere /, todas
las costas e dannos e menoscabos que por ende resce/bieren doblados; e demas,
mandamos a todas las justiçias e / oficiales de la nuestra casa e corte e chancilleria e
de todas / las ciudades e villas e lugares de los nuestros reygnos e se/nnorios do esto
acaesciere, asi a los que agora son como a los que / seran de aqui adelante, e a cada
vno dellos, que gelo non consien/tan mas que los defiendan e amparen en la dicha
merced / en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel / o aquellos
que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e / la guarden para fazer della lo
que la nuestra merced fuere, e que / emienden e fagan emendar a los dichos omes
buenos as/teros, o a quien su voz tuuiere, de todas las costas e dapnos / e
menoscabos que por ende rescibieren doblados commo dicho / es, e demas por
qualquier o qualesquier por quien fin/(interlineado: care de lo asi fazer e cunplir,
mandamos al ome que les esta dicha nuestra carta de preuillegio de confirmacion)
mostrare o el traslado della auctoriçado en manera que fagua (sic) / fee, que los
emplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do/quier que nos seamos, del dia
que los enplaçare fasta quinze / dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada
vno, a dezir / por qual razon non cunplen nuestro mandado, e mandamos /, so la
dicha pena, a qualquier escribano publico que para / esto fuere llamado, que de ende
al que gela mostrare testi/monio signado con su signo porque nos sepamos en
commo / se cumple nuestro mandado; e desto les mandamos dar esta / dicha nuestra
carta de preuillegio e confirmacion escripta / en pergamino de cuero e sellada con
nuestro sello de plomo / pendiente en fillos de seda a colores e librada de los nuestros
(signo) // (Fol.4rº) concertadores e escribanos mayores de los nuestros preuillegios e /
confirmaciones e de otros oficiales de nuestra casa. Dada en la no/ble çiudad de
Burgos, a veynte e çinco dias del mes de a/gosto, anno del nascimiento de nuestro
sennor Iesu Christo de mill / e quatroçientos e nobenta e çinco annos. Yo el rey. Yo la
/ reyna. Yo, Fernan Aluares de Toledo, secretario del rey e / de la reyna, nuestros
sennores, e yo, Gonzalo de Vaeça, contador / de las relaciones de sus altezas,
regentes el officio de la escri/bania mayor de los sus preuillegios e confirmaciones, la /
fezimos escribir por su mandado. Fernand Aluarez, Gonçalo / de Vaeça, por chanciller
Antonio de Ledesma, Rodericus doctor /, registrada Ortis, Fernand Aluarez, Juan
Velazques concertado //.
22
1496 Julio 12 Laredo
Doña Isabel da licencia a los escribanos de las villas de Elorrio y Ermua para
usar el oficio de escribanía en las anteiglesias de Echabarría, Arrázola y Mallavia.
A.M.E. Carpeta 576 - Leg. 7368 (Fol.15rº - 17rº).
Copia en papel (300 x 220 mm), sacada en Elorrio el 1 de julio de 1621 por Pedro de
Monasterioguren.
B. Copia sacada el 17 de febrero de 1646 (Carpeta 63 - Leg. 677: Fol.10vº - 12rº).
Donna / Ysabel, por la graçia de Dios, reina de Castilla, de / Leon, de Aragon,
de Seçilia, de Granada, de Toledo, de / Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Çer/dena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahem, de los / Algarues, de
Algezira, de Gibraltar y de las yslas / de Canaria, condesa de Barçelona, sennora de
Bizcaia / e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria /, condesa de Ruysellon e
de Çerdania, marqueses / de Oristan e de Goçiano. A bos, el dotor Alonso Cornejo /,
mi corregidor del muy noble i leal condado i sennorio / de Vizcaia, salud e graçia.
Sepades que Martin de / Vbera, en nonbre de los bezinos e moradores de las (signo)
// (Fol.1vº) anteyglesias de Sant Agustin de Echabarria e Sant / Miguel de Arraçola e
Santa Maria de Mallauia, me / hizo relaçion por su petiçion, diziendo que el liçençiado
/ Juan de Loarte, juez de residençia que fue en ese dicho / condado, por mi mandado
hauia puesto çierto nu/mero de escriuanos en la merindad de Durango i sus /
anteiglesias; de lo qual diz que por los dichos sus / partes fue suplicado para ante nos
porque diz que / el dicho numero de escriuanos que el dicho liçenciado / por el y
nonbro en la dicha merindad no bastaua /, porque diz que solamente nonbro nueue
escribanos / para en toda la merindad de Durango y diz que / declaro que los çinco
dellos fueron naturales de la / dicha villa de Durango i los quatro de su tierra /, e
porque diz que no abia guardado el thenor i / forma de la prouision que sobre ello le
fue / mandada dar, e porque diz que en las dichas ante/iglesias ay logares muy
poblados e mas çercanos / a las villas de Helorrio e Hermua donde los dichos / sus
partes solian yr por los escriuanos para hazer / ante ellos sus testamentos e contratos
e otras es/cripturas, e que agora si lo susodicho obiese de pasar (signo) // (Fol.2rº) diz
que abrian de yr tres leguas por qualquier scriua/no de los dichos nueue escriuanos, e
que a esta causa re/dundarian muchos danos e inconbenientes de que / los dichos
sus partes reciuirian mucho agrauio e / danno; por ende, que me suplicaua e pedia
por merçed / en el dicho nombre çerca dello le mandase probeer / mandandoles
guardar sus esençiones e libertades / o como la mi merçed fuese; lo qual visto por los
del / mi consejo e ansimismo çierta ymformaçion que / sobre lo susodicho fue tomada
y resçiuida por mi / mandado por bos el dicho nuestro corregidor e la / neçesidad que
por ella pareze que los vezinos de las / dichas anteyglesias tenian de escriuanos ante
/ quien pasasen sus testamentos, contratos, escrip/turas que tienen neçesidad de
hazer e otorgar /, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta / en la dicha
razon, e yo tobelo por bien, e por esta / (Al margen: aqui / la lizencia) mi carta doi
liçençia e facultad a los escriuanos / que fueron puestos en el dicho numero por el
dicho / (Al margen: Helorrio i / Hermua) liçençiado de Loarte en las dichas villas de
Elorrio / i Hermua que agora son e a los que despues dellos / fueren en las dichas
villas para agora y de aqui (signo) // (Fol.2vº) (Al margen: dar fee i / vsar sus ofiçios)
adelante, en quanto mi merçed i boluntad fuere /, puedan dar fee e vsar de los dichos
sus ofiçios de escri/bania en las dichas anteyglesias y en cada vna / dellas e entre los
vezinos e moradores dellas, puesto / que por el dicho liçençiado no fueron nombrados
/ por escriuanos de las dichas anteyglesias, sin / enbargo del numero de los
escriuanos que el dicho / (Al margen: sin enbargo de los / escriuanos del / numero de
la merin/dad de Durango) liçençiado puso en la dicha merindad de Durango /; i mando
a bos, el dicho mi corregidor, que les dexe/des y consintades vsar a los dichos
escriuanos / de las dichas villas y de cada vna dellas de los / dichos sus ofiçios
libremente en las dichas ante/iglesias y en cada vna dellas entre los vezinos / i
moradores dellas sin que en ello les pongais / ni consintais poner enbargo ni
enpedimiento / alguno, i esto se entienda con tanto que los vezinos / de las dichas
anteyglesias si quisieren, puedan / vsar en los dichos ofiçios con los escriuanos que /
en la dicha merindad de Durango fueron puestos / por el dicho liçençiado Loarte, cada
y quando quisie/ren i por bien tubieren; i los vnos ni los otros no fa/gades ni fagan
ende al por alguna manera (signo) // (Fol.3rº) so pena de la mi merçed e de diez mill
marauedis para / la mi camara; y demas mando al home que bos esta / mi carta
mostrare que bos enplaze que parezcades / ante mi en la mi corte, doquier que yo
sea, del dia / que bos enplazare fasta quinze dias primeros si/guientes, so la dicha
pena, so la qual mando a qual/quier escriuano publico que para esto fuere llamado /
que de ende al que bos la mostrare testimonio si/gnado con su signo porque yo sepa
en como se cumple / mi mandado. Dada en la villa de Laredo, a doze / dias del mes
de julio, anno del nasçimiento de nuestro / sennor Jesuchristo de mill e quatroçientos
e nobenta / i seis annos. Yo la reina. Yo, Juan de Laparra, se/cretario de la reina,
nuestra senora, la fiz escriuir / por su mandado. Jo (sic) episcopus astoricensis,
Johanes dotor /, Andreas dotor, Antonius dotor, Françiscus liçençiatus /, registrada
Alaba, Pedro de Laguna, chanciller //.
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(cruz) /. En la villa d'Elorrio, a veynte e ocho dias de mayo, anno del
nasçimiento de nuestro / saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e nueve
annos, antel hon/rrado sennor Pero Ochoa de Yturbe, alcalde en esta dicha villa /
d'Elorrio, e en presençia de mi, Pero Ybannes d'Esteybar, escriuano e / notario
publico de la reyna donna Joana e de su hijo rey don Carlos, nuestros sennores /, en
la su corte e en todos los sus reynos e sennorios, e escriuano publico del / numero de
la dicha villa d'Elorrio, e testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes / Martin
Ochoa de Yturbe e Juan Peres de Mendraca e Juan de Gaçeta, dicho guiçon / que
pues, e Martin de Vrrutya de Aldape e Juan de Yturbe, del lugar, todos / vesynos de la
dicha villa d'Elorrio, commo regidores del conçejo desta dicha / villa este presente
anno en questamos, e dixieron que por quanto al dicho conçejo de la / dicha villa le
conplia e le hera neçesario çierto proçeso e escriptura e abtos / que pasaron entrel
conçejo de la dicha villa, de la vna parte, e de la otra los prestamero / e merino e
justiçia e vecinos de la merindad de Durango, en rason del mojonamiento / de las
partes de fasya Leanisgaray e Sayarrias e Ylunçar e Jandisolo e Veren/garate, e otras
cosas que mas largo en el dicho proçeso e escriptura e abtos se contienen / que
pasara ante Martin Ybannes de Asurdi, escriuano difunto que Dios aya vecino que fue
desta / dicha villa d'Elorrio, para que la dicha escriptura este e aya destar en la arca
del / conçejo juntamente con los preuillejos quel dicho conçejo tiene de sus
preminençias / e libertades, para que cada e quando neçesario fuere el dicho conçejo
e vesinos del / fallen la dicha escriptura e mojonamiento de los terminos e juridiçion de
la dicha villa d'Elorrio / e merindad de Durango en la arca del conçejo; e pues los
registros del dicho Martin Ybannes de / Asurdi, escriuano, estavan en poder de mi, el
dicho escriuano, commo en su subçesor, que su merçed man/dase traer e esyvir ante
sy el dicho proçeso e abtos, e asy traydo les mandase / dar escripto en linpyo e
synnado e fecho en publica forma para en guarda e conseruaçion / del derecho del
dicho conçejo, e ynploraron su noble ofiçio e pidieron testimonio; e / el dicho alcalde
dixo que oya e que mandava e mando a mi, el dicho escriuano, que sy tal proçeso / e
abtos estauan en mi poder que los truxiese e presentase e esyviese antel / porque por
su merçed visto mandase lo que de justiçia fuese; e yo, el dicho escriuano, presente e
/ esyvi vn proçeso e abtos e escriptura cosydo e continuado vno en pos de otro con
(signo) // (Fol.1vº) filos, que falle entre los registros e escripturas del dicho Martin
Ybannes de Asurdi /, escriuano difunto, mi padre deçesor, antel dicho alcalde, su
tenor del qual dicho proçeso e / abtos e escriptura es este que se sigue (signo) /:
(cruz) /. En la plaça de la villa d'Elorrio, a treynta dias del mes de desyenbre,
anno del / sennor de mill e quinientos e vn annos, estando en el dicho lugar asentado
en juisio Juan Peres / de Leanis, alcalde, e en presençia de mi, Martin Ybannes de
Asurdi, escriuano del rey e de la / reyna, nuestros sennores, e testigos de yuso
escriptos, paresçio presente Sancho d'Esteybar /, syndico procurador del conçejo de
la dicha villa d"Elorryo, e presento antel dicho alcalde / el dicho poder que del dicho
conçejo tiene, questa e paso por ante mi, el dicho escriuano /, e bien asy en pos della
vna querella e acusaçion con çiertas preguntas escriptas en / papel e fyrmada de vn
nonbre que desya Martinus bacalarius, sus tenores de las / quales, vno en pos de
otro, son en la forma syguiente (signo) /:
 En la calostra de Santa Maria de la villa d'Elorrio, a tres dias del mes de
setyenbre /, anno de mill e quinientos e vno, en presençia de nos, Pero Andres de
Aravna e Martin Ybannes / de Asurdi, escriuano de sus altesas e del numero de la
dicha villa d'Elorrio, e testigos de yuso escriptos /, estando el dicho conçejo, regidores
e fieles, escuderos, hijosdalgo, ofiçiales, ommes buenos / de la dicha villa d'Elorrio
juntos en su ayuntamiento a canpanas repicadas, segund que lo / han de vso e de
costunbre de se ayuntar sobre las cabsas e negoçios tocantes / e conçernientes al
dicho conçejo, espeçialmente estando en el dicho ayuntamiento Juan Peres /
d'Elgueta e Juan de Burguinnas, fieles, e Sancho d'Esteybar e Juan de Masorriaga e
Sancho de / Boluoste e Juan Ochoa Barbero e Juan d'Esteybar, regidores, e Juan
abad de Aravna e Juan Ybannes / d'Osa e Juan Garcia de Aravna e Martin Ybannes
de Asurdi e Juan Peres d'Esteybar e Juan Ochoa de / Yturbe e Juan Ybannes de
Arançaeta e Martin de Arançaeta e Juan de Arançaeta, astero, e / Martin Ochoa de
Vrquiçu e Martin de Gastya e Juan Martines de Leanis e Martin d'Osa e Martin de /
Amandarro e Juan de Mendia e Juan Saes de Aravna e Juan Ochoa de Ybarluçea e
Martin de / Aldeco e Martin Saes de Gotyortu e Sancho de Gurtubay e Juan Peres de
Berrio, pannero, e Pero de / Bolingaray e Martin Ochoa de Berrio e Juan Peres de
Berrio e Juan de Ategortu e Juan de Vpategui e / Martin de Areaça e Juan de
Boluoste, Pedro de Vrquiçu e Pedro de Orbe, pannero, e Juan de (signo) // (Fol.2rº)
Çarate, Asençio de Çarate, Martin de Aguirrobieta, Martin de Arrate, Juan Peres de
Masorriaga /, Juan Ortys de Berrio, astero, e Sancho de Arançaeta, cantero, e Ynnigo
de Berrio e Juan / de Madarieta e Martin de Vrua e Pero de Arrate e Martin Ochoa de
Ybarluçea e Juan de Vriarte / e Pero de Anguio, pannero, Juan Gabon e su hijo Juan,
e Juan de Galarça e Berryo de Galarça / e Sancho de Aldape e Juan de Barrutyeta,
Juan d'Echabarria, soguero, Juan de Velar / e Martin de Garayçabal, Juan Martines
de Orbe, Sancho de Ybarguen e Juan de Mendraca / e Juan de Gaçeta, astero, e
Guiçon que pues e Juan Gorry de Areaça e Ochoa de / Vrrutya e Juan de
Gasteaberin e Pedro de Berrioçabal e Juan Garcia de Leanis e / Pedro de Vgarte,
ferrero, e Juan d'Echabarria e Pero Ochoa de Ybarluçea, escriuano, e Pero / de
Arraçola e otros muchos vesinos de la dicha villa, todos o la maior parte / dellos, e
todos lo (sic) que asy juntaron de vna concordia e voluntad dixieron que / davan e
dieron e auian e ouieron por fyrmes e ratos, esentos e estables e / valederos todos e
qualesquier abtos por ellos e en su nonbre fechos por Sancho de / Esteybar, regidor,
e vecinos de la dicha villa contra Martin de Vrrutya, hijo de Martin de Vrrutya / de
Vgalde, sobre rason de çierta tala quel dicho Martin hiso en el monte comun de / Ego,
e en seguiente dello las apelaçiones e otros qualesquier abtos por el dicho / Sancho
d'Esteybar e por Juan Peres d'Elgueta, fiel de la dicha villa, e por qualquier dellos /
fechos ante Juan Peres de Leanis, alcalde de la dicha villa d'Elorryo, e las que se han
/ fecho o seran fechas de aqui adelante antel virtuoso sennor liçenciado Christoual
Albares / de Cueto, corregidor en este condado de Viscaya, de los mandamiento e
mandamientos e comisyones / por ellos e por qualquier dellos dados, e las que se
daran de aqui adelante contra el dicho / conçejo sobre rason de la dicha tala e quema
de lenna que se hiso en el dicho monte / de Ego, e de lo dello subseguido e
proçedido, e aviendo por fyrme todo / ello e cada parte dello para prosecuçion de los
dichos pleito o pleitos e de sus / ynçidençias e dependençias, espeçialmente e
generalmente para / en todos los pleitos e demandas quel dicho conçejo ha o
entiende aver o mover contra / qualesquier persona o personas o las dichas personas
contra el dicho conçejo, asy en / demandando commo en defendiendo, asy para en
los pleitos çeuiles commo criminales /, e otorgaron todo su poder conplido al dicho
Sancho d'Esteybar e a Martin Ochoa de Vrquiçu / e a Martin de Çirarroysta e a Juan
Peres d'Esteybar e a Juan de Landa e a Ynnigo d'Orbe (signo) // (Fol.2vº) vesynos de
la dicha villa d'Elorrio, e a cada vno dellos, por sy ynsolidun /, para antel rey e la
reyna, nuestros sennores, e para ante los sennores de su muy / alto consejo e
oydores de la su real abdiençia e alcaldes e notaryos de la / su casa e corte e
chançelleria, e para antel juez mayor de las apelaçiones de Viscaya / e para ante
qualquier dellos e para ante otro o otros juez o juezes que de los dichos pleito / o
pleitos pueden e deven conosçer, etcetera; para haser todos e qualesquier
pydi/miento o pidimientos o requerimiento o requerimientos o afyncamientos e
protestaçiones e otros quales/quier abtos que neçesarios fueren, etcetera; e para
haser qualesquier juramento o / juramentos, asy de calupnia commo deçisorio, e los
resçibir de la otra / parte o partes, etcetera; e para presentar testigos e probanças e
libelos e estrimentos / e otros qualesquier abtos e escritos, etcetera; e para costas
demandar e jurar/las e resçibirlas, etcetera; e para ganar carta o cartas de los dichos
sennores juezes o de / qualquier dellos, e testar e enbargar las que las otra parte o
partes ganaren / o quesieren ganar, etcetera; e entrar en pleito sobre la testaçion e
enbargo / dellas, etcetera; e para sostituir vn procurador o dos o mas, quales e
quantos quesieren /, etcetera; e los rebocar cada que quesieren, etcetera; e quand
con/plido poder commo el dicho conçejo ha para lo que dicho es, otro tal les dieron /
con todas sus ynçidençias e dependençias, etcetera; relevaronlos /, etcetera; para lo
aver por fyrme obligaron sus personas e / bienes e las rentas e bienes del dicho
conçejo, etcetera; otrogaron / carta de poder e procuraçion bastante a consejo de
letrado /, e qual paresçiere sygnado de nos, los dichos escrivanos, lo qual / todo
daremos mas en publica forma, hordenado e sygnado del / synno de nos, los dichos
escribanos, cada que neçesario fuere /, tornandonos esta fee; de lo qual son testigos
que / fueron presentes Pero abad de Berrio e Pero abad / de Mendraca e Pedro de
Leanis e Asençio de Çarate, vesinos / de la dicha villa d'Elorrio; en fee de todo lo qual
yo, el dicho Martin Ybannes de Asurdi /, escriuano, lo firmo de mi nonbre. Martin
Ybannes (signo) //.
(Fol.3rº) (cruz) /. Honrrado sennor Juan Peres de Leanis, alcalde ordinario en
esta villa d'Elorrio e su termino / e juridiçion por el virtuoso sennor liçençiado
Christoual Albares de Queto, corregidor e vedor en el / noble e leal condado e
sennorio de Viscaya e villas e Encartaçiones del rey / e la reyna, nuestros sennores,
yo, Sancho d'Esteybar, vecino de la dicha villa, commo syndico / procurador que soy
del conçejo e ofiçiales, escuderos, ommes buenos de la dicha villa / d'Elorrio, e
commo vn del pueblo della o en aquella mejor forma e manera que de derecho /
puedo e devo, propongo denunçiaçion e querella generalmente ante vos / en el dicho
nonbre, e digo que asy es que en çiertos dias de los meses de (en blanco) e /
desyenbre del anno proximo pasado del sennor de mill e quinientos annos, reynantes
/ en Castylla los muy altos e mui poderosos prinçipes don Fernando e donna Ysa/bel,
rey e reyna, nuestros sennores, e syendo obispo en la diocesis de Calahorra e de la /
Calçada el sennor don Juan de Ortega, algunas personas de fuera de la juridiçion / de
la dicha villa, so color de juezes e esecutores e justiçias, con grand atrebi/miento e
osadia e en menospresçio de vuestra juridiçion e judgado, han tentado de / vsar e
exerçer sus ofiçios juridiçionales de juezes esecutores eçediendo / los limites de su
juridiçion e esecuçion, en que de fecho, so color de esecuçion, han fecho / esecuçion
e esecuçiones dentro de los limites de la juridiçion e judgado e del preuillejo / de la
dicha villa en algunas personas, vecinos del dicho conçejo e en sus bienes muebles /;
e fecho la dicha execuçion los ovieron sacado de la dicha juridiçion e llevados / las
tales personas e bienes esecutados a sus juridiçiones e judgados en quebrantamiento
/ de la dicha vuestra juridiçion e judgado e del preuillejo e libertad del dicho conçejo /,
e los tales juez o juezes e esecutor e esecutores de juridiçiones ajenas en aver asy /
fecho las tales esecuçion e esecuçiones dentro de los limites e juridiçion del dicho
conçejo / commo vsurpadores e quebrantadores de juridiçion ajena, yncurrieron e
tyenen / yncurridas grandes e graves penas criminales e pecuniarias / en tal caso en
derecho establesçidas; por ende, en el dicho nonbre, vos pido e requiero / en aquella
mejor via e forma que de derecho puedo e devo que fagades pesquisa / e ynquisiçion
por quantas partes mejor podierdes e sepades la verdad, quien / o quales personas
fueron en haser las dichas esecuçion o esecuçiones e presyones / de personas e
bienes de algunos de los vesinos del dicho conçejo en los dichos (signo) // (Fol.3vº)
dias de los dichos meses e en qualquier dellos dentro de los limites e juridiçion de la /
dicha villa, e fueron en tentar, vsurpar e quebrantar e tentaron, vsurparon / e
quebrantaron en faser las dichas esecuçion e esecuçiones e presyones e contra
tomas /, e los que en la dicha pesquisa fallardes tannidos e culpantes, proçedades
segund / forma de derecho contra ellos e contra cada vno dellos, fasiendo
llamamientos e enpla/zamientos personales e condenandoles a las maiores penas
criminales e pecuni/arias que en tal caso, segund derecho e leyes reales destos
reynos fallardes / aver yncurrido commo quebrantadores e vsurpadores de juridiçion
ajena, e las / tales fagays esecutar e padesçer en sus personas e bienes fasiendo al
dicho / conçejo e a mi, en su nonbre, entero conplimiento de justiçia, e para en lo
neçesaryo / ynploro vuestro ofiçio e juro a Dios e a esta sennal de la crus (cruz) que
en anima / de los dichos mis partes e mia en su nonbre, que con mi mano derecha
tango /, que la dicha denunçiaçion e querella non pongo maliçiosamente, saluo
porque soy / çertificando el fecho aver asy pasado e por alcançar conplimiento de
justiçia /, e porque al presente non se nin puedo mejor nin mas espeçificar las
çircunstan/çias e calidades de la dicha mi denunçiaçion, e sobre todo pido e protesto /
las costas (signo) /.
Otrosy vos pido que a los testigos que en las dichas pesquisas ovierdes de
resçiuir / los esamineys por las preguntas syguientes (signo) /:
Primeramente sean preguntados sy conosçen e han notiçia de dicho alcalde / e
ofiçiales de la dicha villa, e sy saben los terminos e juridiçion del / dicho conçejo e por
donde e so que limites se parten con la juridiçion e ter/minos de la merindad de
Durango e con la juridiçion de la prouinçia de Guipuscoa /, e sy conosçen a mi, el
dicho Sancho d'Esteybar, commo syndico procurador del dicho conçejo (signo) /.
Yten sean preguntados sy saben o creen o vieron o oyeron desyr que en /
algunos dias de los meses de (en blanco) e desyenbre del anno proximo / pasado de
mill e quinientos, alguno o algunos juezes o esecutores de fuera / de los del conçejo
de la dicha villa d'Elorryo ayan entrado e fecho esecuçion (signo) // (Fol.4rº) dentro de
los limites del conçejo de la dicha villa d'Elorrio commo juezes esecutores / que se
desyan e nonbraron en las personas e bienes de algunos de los vesinos de la / dicha
villa, e los llevaron e sacaron presos de la dicha juridiçion a su juridiçion
quebran/tando e vsurpando la juridiçion de la dicha villa, e digan e declaren en que
lugares / e quando e commo fesieron las dichas esecuçiones e vsurpaçiones (signo) /.
Yten sy saben, etcetera, que los tales lugares e terminos donde los tales juez o
/ juezes, esecutor o esecutores, fesieron las tales esecuçion o esecuçiones e tomas e
/ presyones, fueron e son de dentro de la juridiçion e judgado del dicho conçejo de la /
dicha villa, e por tales sean avidos e repuntados publica e notoriamente / por todos los
vesynos del dicho conçejo commo de los otros vecinos comarcanos (signo) /.
Yten sy saben, etcetera, quien o quales persona o personas fueron los que asy
/ en los dias de los dichos meses ovieron fecho las dichas esecuçiones e en las /
personas e bienes de algunos de los vecinos del dicho conçejo, desyendo e
llamandose / juezes o esecutores de fuera de la juridiçion del dicho conçejo, e digan e
declaren / commo se llaman e se disen por sus nonbres, e sy son alcaldes o merinos /
o prestameros o otros esecutores e de que lugares e juridiçiones (signo) /.
Yten sy saben, etcetera, que de todo lo susodicho e de cada cosa dello aya /
seydo e sea publica boz e fama en la dicha villa, las quales o otras de vuestro / ofiçio
pido les sean fechas. Martinus bacalarius (signo) /.
E asy presentadas e leydas las dichas cartas de poder e querella e /
preguntas, e leydas por mi, el dicho escriuano, en la manera que dicha es, luego el
dicho alcalde / dixo questaua presto de haser todo lo que con justiçia deuia, etcetera;
e luego el dicho / Sancho d'Esteybar, syndico procurador, dixo que para ynformaçion
de lo susodicho / que nonbrava e nonbro por testigos a Pero de Vpategui e a Pero de
Barrutya e a Juan Martines / de Leanis e a Ochoa Ybannes de Yturbe e a Martin de
Lequericarte e a Juan / de Vrrutya, capero, e a Martin Ochoa de Lequerica e a Juan
de Betya de Mendraca / e a Pero Ortys de Gastia e a Martin de Arançaeta e a Juan
Ybannes d'Osa, vecinos de la dicha / villa d'Elorryo, e a Juan de Orbe de Lequerica e
a Pero de Tellaeche e a Juan de Gotya (signo) // (Fol.4vº) vesynos de la dicha
merindad, avsentes, de los quales pidio ser resçibido sus dichos / e depusyçiones
para ynformaçion de lo susodicho; testigos que fueron presentes Pero Andres / de
Aravna, escriuano, e Juan Peres de Galarça e Estibalis de Burguinnas e Pedro / de
Ortueta, vecinos de la dicha villa (signo) /.
E despues de lo sobredicho, e en la plaça de la villa d'Elorrio, el dicho dia, a
treynta / dias del mes de desyenbre e anno susodicho, estando el dicho Juan Peres
de Leanis, alcalde /, sentado en juicio e en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos de yuso escriptos, paresçieron / presentes, de la vna parte el dicho Sancho
d'Esteybar, syndico procurador, e de la otra / Pedro de Ortueta, jurado de la dicha
villa; e luego el dicho Sancho d'Esteybar / dixo al dicho alcalde que al dicho jurado
oviera mandado enplasar para la dicha / abdiençia a Pero de Vpategui e a Juan
Martines de Leanis e a Pero de Barrutya e a / Ochoa Ybannes de Yturbe e a Martin
de Lequericarte e a Juan de Vrrutya, capero /, e a Juan de Betya e a Pero Ortys de
Gastya e a Pero de Tellaese e a Juan de Orbe / de Lequerica, vecinos de la dicha
villa e merindad de Durango; luego el dicho jurado / dixo que asy hera la verdad e
questauan presentes e venidos al dicho enplasa/miento, de los quales e de cada vno
dellos el dicho alcalde tomo e resçibio juramento en / forma de derecho sobre la
sennal de la crus (cruz) e palabras de los santos / evangelios, echandoles la
confusyon de derecho requerida; e los dichos testigos / dixieron sy juramos e amen;
de lo qual son testigos que fueron presentes Pero Ochoa de / Ybarluçea e Pero
Andres de Aravna, escriuanos, e Martin de Arançaeta, vesinos / de la dicha villa
(signo) /.
E despues de lo sobredicho, en la plaça de la dicha villa d'Elorryo, a catorze
dias / del mes de henero, anno susodicho, antel dicho alcalde e en presençia de mi, el
dicho Martin / Ybanes de Asurdi, escriuano, e testigos ynfraescriptos, el dicho Sancho
d'Esteybar, para / ynformaçion de lo susodicho, presento por testigos a Juan de Gotya
e a Juan Ybanes d'Osa / e a Martin Ochoa de Lequerica e a Martin de Arançaeta,
vecinos de la dicha villa, de los / quales e de cada vno dellos el dicho alcalde tomo e
resçibio juramento en forma de derecho / sobre la sennal de la crus (cruz), chandoles
(sic) la confusyon de derecho al caso requerida (signo) // (Fol.5rº) e los dichos testigos
respondieron sy juramos e amen; de lo qual son testigos que fueron presentes / Pero
Andres de Aravna, escriuano, e Berryo de Galarça e Juan Gabon, vecinos de la /
dicha villa d'Elorryo (signo) /.
E lo que los dichos testigos e cada vno dellos por sy e sobre sy, secreta e
apartada/mente dixieron e depusyeron syendo preguntados por los artyculos e
preguntas por el / dicho Sancho presentadas, es en la forma syguiente (signo) /:
El dicho Pedro de Vpategui, testigo presentado por Sancho d'Esteybar commo
syndico / procurador del conçejo de la dicha villa d'Elorrio, respondiendo a las
preguntas por el / dicho alcalde fechas e en espeçial quantos annos avia, respondio e
dixo que podia / aver setenta e dos annos, poco mas o menos, e que non tenia
enemistad / ninguna con ninguno, nin menos ha seydo nin es temorizado nin
encargado / por ninguna persona para desyr e deponer en esta cabsa el contraryo de
la verdad /, nin menos querria que ninguno resçibiese danno nin perjuisio ninguno nin
menos querria / perjudicar nin perjudicase a ninguno su juridiçion e judgado, antes
querria e desea / que cada vno oviese lo suyo commo fasta aqui que antyguamente
cada / vno ha tenido e poseydo e tiene e posee su juridiçion (signo) /.
Otrosy seyendo preguntado por las preguntas del dicho Sancho d'Esteybar, en
nonbre del dicho / conçejo e commo su syndico procurador presentados,
respondiendo a la primera pregunta / dixo que conosçe al alcalde de la dicha villa e ha
conosçido a los otros / alcaldes que han seydo en la dicha villa en estos treynta e
quarenta annos, e asy/mismo ha conosçido e conosçe a los otros ofiçiales del dicho
conçejo de la / dicha villa d'Elorryo, e sabe e ha estado en los terminos e juridiçion de
la dicha / villa, e sabe los terminos e limites de la dicha villa d'Elorryo, e los / terminos
e juridiçion de la merindad de Durango e de los alcaldes e justiçia / della, son distintos
e apartados la vna juridiçion de la otra, e conosçe / asymismo al dicho Sancho
d'Esteybar, syndico procurador (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que ha oydo desyr que en el /
mes de desyenbre que agora postrimeramente paso, quel merino de la merindad
(signo) // (Fol.5vº) de Durango con çiertos onbres con sus armas que dis que
recudieron en los / terminos e lugar que se llama Lenisgaray en vn lugar que se dize
Are/chandieta, donde dis que estan vnos robles grandes antyguos, los quales son / de
Pedro de Barrutya e Juan Martines de Leanis, vecinos del dicho conçejo de la dicha /
villa d'Elorryo; e que dis que en el dicho logar ovieron tomado el dicho merino e / los
otros que con el acudieron a Perucho de Marquina, carbonero, estando dis que / a
faser çierto carbon en el dicho lugar de Arechandieta, e que asy tomado le llevaron /
preso e lo touieron en algunos dias en el lugar de Çaldua en grillos; e fue / preguntado
que sy sabe quel dicho lugar donde el dicho Pedro dis que fue tomado, sy / sabe que
es lugar conosçido por juridiçion e judgado de la dicha villa d'Elorrio / syn parte de la
dicha merindad e de los juezes esecutores della, respondio e / dixo que, so cargo del
juramento que fecho avia, quel dicho lugar e robles e termino donde / dis quel dicho
Perucho fue tomado fue y es avido por juridiçion e judgado de la / dicha villa d'Elorryo
e del alcalde della, e que fasta agora jamas oyo / dezir lo contrario dello, nin menos
ha visto en su tienpo nin menos oyo de sus / mayores e ançianos que en el dicho
logar e comarca della oviesen fecho esecuçion alguna / con los juezes e esecutores
de la dicha merindad (signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondio e dixo que commo de suso tiene dicho e /
depuesto el dicho lugar donde disen el dicho merino aver fecho la dicha / esecuçion,
es avido e tenido notoriamente por juridiçion de la dicha villa / d'Elorrio e lo contrario
dello jamas vio nin oyo desyr (signo) /.
Yten a la quarta pregunta respondio e dixo que non sabe quien e quales /
personas fueron en conpania del dicho merino, saluo que ha oydo desyr que han /
seydo çiertos onbres en vno con el dicho merino (signo) /.
Yten respondiendo a la quinta pregunta dixo que de lo quel ha dicho es e ha /
seydo publica bos e fama en la dicha villa e sus comarcas, e que en ello / se afyrma.
Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Pedro de Barrutya, morador en Leanis, testigo
sobredicho presentado / por Sancho d'Esteybar, en nonbre del dicho conçejo, syendo
preguntado por el dicho (signo) // (Fol.6rº) alcalde quantos annos avia, respondio e
dixo que podia aver sesenta e çinco annos, poco / mas o menos tienpo; e fue
preguntado sy hera enemigo o tenia enemistad con los / vecinos de la dicha merindad
de Durango, respondio e dixo que en los tienpos antyguos / quando avia guerras en
este condado de Viscaya de Onaz e Ganboa, solia / aver guerras entre los vecinos
deste conçejo e los del solar de Çaldibar /, pero dixo agora en estos veynte o treynta
annos, espeçialmente despues que / reynaron el rey don Fernando e la reyna donna
Ysabel, nuestros sennores, nunca / jamas ha avido enemistad ninguna en estas
tierras; e fue preguntado sy ha / seydo encargado o temorizado por ningunas
personas para desyr e deponer / en esta cabsa el contrario de la verdad, respondio e
dixo que no (signo) /.
Yten fue preguntado que sy querria o deseava que la vna parte o la otra
oviesen / vitoria en esta cabsa, respondio e dixo que non querria otra cosa alguna,
saluo que / cada vna de las partes oviese e touiese su juridiçion e judgado commo
hasta aqui / lo avia vsado e acostunbrado de suerte que ninguna de las partes non
perdiese su / derecho (signo) /.
Yten fue preguntado por las preguntas por el dicho Sancho d'Esteybar
presentadas, a la primera / pregunta respondyo e dixo que conosçe al alcalde e
ofiçiales del conçejo de la dicha / villa, e que sabe algunos de los terminos e juridiçion
del dicho conçejo de la dicha / villa que son distintos e apartados de la juridiçion de la
prouinçia de Guipuscoa / e de la juridiçion de la dicha merindad de Durango, e asy
bien conosçe al dicho / Sancho d'Esteybar, procurador syndico del dicho conçejo
(signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que avia visto este testigo /, en vn
dia del mes de desyenbre que agora postrimeramente paso, commo / çiertos onbres
recudieron con sus armas en vn lugar que se llama Arechan/dieta, que es en los
terminos donde este testigo vibe que es en Leanisgaray, e que / dixieron que hera el
merino de la merindad que se llama Fernando de Arexty, e que / estando en el dicho
lugar fasiendo carbon vn mançebo que dis que se llama / Perucho de Marquina,
avitante e morador en la juridiçion de la dicha villa d'Elorrio /, e que asy estando en el
dicho lugar dis quel dicho merino e los otros que con el heran /, que serian fasta syete
o ocho onbres armados, ovieron tomado al dicho (signo) // (Fol.6vº) Perucho preso e
lo llevaron por vnos montes abaxo al lugar que llaman Çaldua / que es en la merindad
de Durango, e que ende dis que lo touieron preso en grillos en / algunos dias (signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondio e dixo que sabe quel dicho lugar de /
Arechandieta donde al dicho Perucho de Marquina asy ovieron tomado, es / lugar
notoriamente conosçido por juridiçion e judgado de la dicha villa de / Helorrio e del
alcalde della e por tal avido e tenido; fue preguntado por que e commo / sauia quel
dicho lugar de Arechandieta hera juridiçion de la dicha villa, respon/dio e dixo que
nunca lo contrario dello avia visto fasta agora, quel dicho merino / e los otros que con
el heran fesieron la dicha toma e presyon del dicho Perucho de Marquina /, e nunca lo
contrario oyo de sus maiores e ançianos, mas antes todo syenpre / lo avia tenido e
tenia por propia juridiçion del dicho conçejo de la dicha villa de / Helorrio, e avn dixo
queste dicho testigo e su primo, Juan Martines de Leanis, tienen los / robles que en el
dicho lugar estan antyguamente, e pagan e contribuien en los / pechos e derramas e
seruicios reales al dicho conçejo de la dicha villa por los / dichos robles del dicho lugar
de Arechandieta por ser suyos, deste dicho testigo e del / dicho su primo, e avn dixo
que debaxo de los dichos robles, e junto con ellos, este / dicho testigo tiene vna
heredad propia que se llama la heredad de Leanis/garay que asymismo contribuye e
paga en las hasenderas e pechos e de/rramas a la dicha villa por la dicha su tierra e
heredad (signo) /.
Yten a la quarta pregunta e quinta e a todas las otras preguntas al fecho
per/tenesçientes dixo que se afyrmava en lo que dicho avia e que dello ha seydo y es
/ publica boz e fama en la dicha villa d'Elorrio e sus comarcas. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Martines de Leanis, testigo presentado por
el dicho Sancho d'Esteybar, syndico / procurador, e siendo preguntado por el dicho
alcalde quantos avia, respondio e dixo que podia / aver sesenta annos, poco mas o
menos tienpo.
Yten fue preguntado sy tenia ene/mistad con algunos de los vecinos de la
dicha merindad de Durango, respondio e / dixo que non, saluo buena admistad e
vezindad con todos; e fue preguntado sy avia / seydo temorizado o encargado por
algunas personas para desir e deponer (signo) // (Fol.7rº) en esta cabsa en que es
presentado por testigo el contrario de la verdad, respondio e dixo / que no; e fue
preguntado sy deseava quel dicho conçejo vençiese en esta cabsa avnque / non
touiese justiçia, respondio e dixo que non deseava nin querria quel dicho conçejo /
touiese nin apropiase asy ningund derecho nin juridiçion de la dicha merindad, mas /
antes querria e deseava que cada vno touiese e gosase de lo suyo commo fasta /
aqui lo avia vsado e acostunbrado (signo) /.
Yten fue preguntado por las preguntas por el dicho Sancho, en el dicho nonbre
de dicho conçejo /, presentadas, a la primera pregunta respondio e dixo que conosçe
e ha notyçia del / alcalde e ofiçiales del conçejo de la dicha villa d'Elorrio e de los otros
/ vecinos della, e sabe los terminos e juridiçion del dicho conçejo que son por la
comarca / donde este testigo vibe, que son apartados de las otras juridiçiones de
fuera de la / dicha villa, e asymismo conosçe al dicho Sancho d'Esteybar commo
syndico / procurador de dicho conçejo (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que ha oydo desir que en el mes
de / dezienbre, que agora postrimeramente paso, del anno proximo pasado de mill / e
quinientos annos, commo Fernando de Arexty, teniente de merino en la merindad de /
Durango, e otros çinco o seys onbres con el, armados, acudieron en los terminos / e
comarca de Lenisgaray sennaladamente en vn lugar donde estan los robles /
antyguos, que se llama al lugar Arechandieta, donde esta vna carbonera donde / fasia
carbon vn mançebo que se llama Perucho de Marquina e asy estando el dicho /
Perucho fasiendo el dicho carbon, llegaron dis que ende el dicho merino e los / otros
que con el heran e tomaron al dicho Perucho e lo llevaron preso por el arroyo abaxo /
escondidamente al lugar de Çaldua, que es en la dicha merindad, e ende lo touieron /
preso en los grillos en çiertos dias (signo) /.
Yten a la terçera pregunta dixo que sabe por notoriedad el dicho lugar donde
asi / fue tomado el dicho Perucho que es juridiçion e judgado del alcalde de la dicha
villa / d'Elorrio syn parte de los alcaldes e juezes de la dicha merindad, e por tal
juridiçion / de la dicha villa lo ha tenido conosçidamente este testigo en su tienpo e lo
mismo / oyo de sus maiores e ançianos e de todos los otros que han notiçia e
conos/çimiento de dicho lugar e todo lo que es alderredor e comarca del, e lo
contraryo dello (signo) // (Fol.7vº) nunca avia visto nin oydo fasta agora quel dicho
merino ha fecho la dicha toma / e execuçion, e que los robles questan en el dicho
logar donde la dicha toma del / dicho carbonero son deste testigo e de Pedro de
Barruty, su vesino /, syn parte alguno de otro ninguno, por los quales pechan e syrven
en los / pechos e derramas reales e conçegiles a la dicha villa d'Elorrio e ofiçiales /
della, e que sabe quel dicho Pedro de Barruty, su vesino, tiene vna heredad / propia
suya junto con el dicho lugar, que asymismo paga e contribuye al dicho conçejo / de
la dicha villa d'Elorrio, e dise este dicho testigo que agora puede aver dies e / syete o
dies e ocho annos, poco mas o menos tienpo, quel dicho merino de la dicha /
merindad ovo fecho çierta toma e esecuçion por mandamiento que desya de los /
juezes de la dicha merindad, çerca del dicho lugar donde el dicho Perucho fue tomado
/, en vnos bueyes de Juan de Orbe de Lequerica por çiertas reveldias e que / asy
tomados los dichos bueyes, el dicho merino e otros çiertos sus conpaneros /, que los
vecinos e comarqueros del dicho lugar, vecinos de la dicha villa d'Elorrio, veyendo /
ser la dicha toma de los dichos bueyes fueron alla con sus armas e requerieron / al
dicho merino que aquella juridiçion non hera suya e que dexase los dichos bueyes /, e
asy el dicho merino, conosçiendo la dicha juridiçion non ser suya, dexo la / dicha toma
e esecuçion de los dichos bueyes e se fue su camino, e este dicho testigo fue /
presente a ello commo vn vesino de la dicha villa d'Elorrio con otros dos o tres /
vesinos (signo) /.
Yten a la quarta e quinta e a todas las otras preguntas al fecho pertenesçientes
/ respondio e dixo que non sauia mas de lo que dicho avia de suso, e que en ello se
afyrma /.
(Al margen: Testigo). El dicho Ochoa Ybannes de Yturbe, testigo e jurado,
seyendo preguntado por el dicho / alcalde dixo que podia aver setenta annos, poco
mas o menos tienpo, e fue preguntado / sy tenia enemistad con algunos vecinos de la
dicha merindad de Durango o / con algunos vecinos de la dicha villa d'Elorrio,
respondio e dixo que non / avia nin tenia enemistad nin mala querençia con ningunos
vecinos de la dicha / merindad nin de la dicha villa d'Elorrio, e fue preguntado sy hera
encargado o ate/morizado por alguna de las partes para desyr e deponer en esta
dicha cabsa el contraryo (signo) // (Fol.8rº) de la verdad, respondio e dixo que no; e
fue preguntado asymismo por el dicho alcalde / sy deseava o queria que alguna de
las partes oviese vitoria en esta cabsa presente mas / que la otra por respeto o cabsa
alguna, avnque derecho non touiese, respondio / e dixo que so cargo del juramento
que fecho avia que no querria que ninguna de las partes / perdiese su derecho, mas
antes querria e deseava que cada vno oviese entera/mente todo el derecho que tenia
e fasta aqui auia tenido, e que la vna parte / nin la otra non resçibiese agravio (signo)
/.
Yten syendo preguntado por las preguntas por el dicho Sancho d'Esteybar
presentadas /, a la primera pregunta respondio e dixo que conosçe al alcalde e
ofiçiales de la / dicha villa, e sabe asymismo los terminos e juridiçion e judgado de la
dicha / villa e del alcalde della, e sabe asymismo que son apartados las juridiçiones /
de la dicha merindad con la juridiçion de la dicha villa d'Elorrio e los juezes, asi / de la
dicha merindad commo de la dicha villa, son distintos e apartados, e cada vno / en su
juridiçion e judgado suelen judgar, e conosçe asymismo al dicho Sancho / d'Esteybar,
syndico procurador de dicho conçejo (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que avia oydo desir e hera
publica / boz e fama commo en vn dia del mes de desienbre que agora paso del anno
/ de mill e quinientos annos, el meryno Fernando de Arexty, teniente de merino en la /
dicha merindad de Durango, con otros çiertos onbres con sus armas recudieron, dis /
que en vn lugar que se llama Arechandieta donde esta vn (sic) robles grandes e
anty/guos que son en los terminos de Leanisgaray, syendo el dicho lugar de la
juridiçion / e judgado de la dicha villa d'Elorrio ovieron llevado, dis que a Perucho de
Marquina /, carbonero, estando a faser carbon en el dicho logar para çiertos vecinos
de la dicha villa /, dis quel dicho merino e vnos seys o syete conpanneros que con el
dis que acudieron / ovieron llevado preso, so color de esecuçion, e llevandolo avian
tenido preso / en grillos en Çaldibar, en la anteyglesia de Çaldua (signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondyo e dixo que sabe e ha visto en estos
quarenta / e mas annos queste testigo se acuerda el dicho lugar donde esta la dicha
carbonera /, donde disen que ovieron llevado al dicho Perucho de Marquina,
carbonero, es (signo) // (Fol.8vº) avido e conosçido notoriamente por juridiçion e
judgado de la villa d'Elorrio e / nunca jamas en el dicho logar nin alderredor e comarca
della ningud esecutor / nin otra justiçia de la dicha merindad oyo nin vio fesiesen
esecuçion alguna / por ser lugar e lugares conosçidos del judgado de la dicha villa
d'Elorrio, e / avn dise queste dicho testigo ha seydo en los repartymientos e derramas
reales e con/çegiles de la dicha villa d'Elorrio en estos quarenta annos proximos
pasados, e / sabe commo los dichos robles del dicho logar e otra çierta heredad
(tachado: que es) propia / que es en el dicho lugar son de los vecinos de la dicha villa
d'Elorrio, e pagan e / contribuien la parte cubierta a los dichos robles e heredad en los
dichos pechos / neçesarios de pagar al dicho conçejo, e asy por esto commo por lo
que de suso / tiene dicho sabe quel dicho lugar es avido e conosçido por juridiçion e
judgado de la / dicha villa e del alcalde della, e lo contrario dello nunca jamas avia
visto / nin oydo desir lo contrario de lo quel ha dicho e depuesto fasta agora quel
dicho / merino disen aver fecho la dicha toma e pre-
syon (signo) /.
Yten a la quarta pregunta respondio e dixo que non sauia los nonbres de los /
que con el dicho merino fueron en la dicha toma e esecuçion, saluo que disen que
son / algunos de los de Çaldibar e otros vecinos de la prouinçia de Guipuscoa (signo)
/.
Yten fue preguntado por todas las otras preguntas al fecho pertenesçientes,
dixo que de lo / quel ha dicho e depuesto es publica boz e fama, e que en ello se
afirma. Ochoa Ybannes (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Martin de Lequericarte, testigo por el dicho
Sancho d'Esteybar, en nonbre / del dicho conçejo presentado e syendo preguntado
por el dicho alcalde, respondio e dixo / que podia aver çinquenta annos, poco mas o
menos; e fue preguntado por el dicho / alcalde sy tenia enemistad con algunos de la
merindad o de la villa d'Elorrio /, respondio e dixo que no; e fue preguntado sy tenia
mas afyçion con la vna parte / que con la otra, respondio e dixo que con todos tenia
buena admistad e / hermandad e parentesco; e fue preguntado sy avia seydo por
algunas personas / de la dicha merindad o de la dicha villa temorizado o encargado
para desyr / e deponer en esta cabsa el contrario de la verdad, respondio e dixo que
non /; e fue preguntado sy queria o deseava que vençiese mas la vna parte que la
otra (signo) // (Fol.9rº) esta cabsa avnque non touiese justiçia, respondio e dixo que
non querria que ninguna / de las partes perdiese su derecho mas la vna parte que la
otra, saluo que cada vno / lo oviese lo suyo commo fasta aqui lo avia poseydo (signo)
/.
Yten seyendo preguntado por las preguntas por el dicho Sancho d'Esteybar
presentadas, res/pondio a la primera pregunta, dixo que conosçe al alcalde e los otros
ofiçiales / de la dicha villa d'Elorrio, e asymismo sabe los terminos e juridiçion de la /
dicha villa d'Elorrio que son distintos e apartados de la juridiçion de la prouinçia / de
Guipuscoa e de la merindad de Durango, e asymismo dixo que conosçe / al dicho
Sancho d'Esteybar, procurador syndico de la dicha villa d'Elorrio (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que sabe que es publica boz e
fama / commo en el mes de desienbre que agora paso del anno de mill e quinientos
annos /, quel merino Fernando de Arexty, teniente de merino en la dicha merindad de
/ Durango, con otros çiertos conpanneros en vn lugar que se llama Arechandieta que
es / en los terminos e comarca de Leanisgaray, ovieron tomado e prendieron a
Perucho / de Marquina, carbonero, estando a faser carbon para Juan Garcia de
Leanis, ferrero, vecino / de la dicha villa, e quel dicho merino e sus conpanneros,
tomandolo preso, dis que lo llevaron / a Çaldua que es en la dicha merindad, e lo
touieron ende preso en los grillos (signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondio e dixo que sabe quel dicho lugar de
Arechandieta e lo / que es alderredor e comarca della es avido e tenido por propia
juridiçion e judgado / de la dicha villa d'Elorrio e del alcalde della e por tal juridiçion e
judgado / de la dicha villa ha tenido e poseydo este testigo en su tienpo, e lo mismo
oyo de / sus mayores e ançianos, e lo contrario dello nunca jamas vio nin oyo fasta /
agora; e dise este testigo que agora puede aver doze annos, poco mas o menos /
tienpo, quel dicho Fernando de Arexty, teniente de merino de la dicha merindad /, ovo
fecho çierta esecuçion a este que depone en vna baca con dos crianças, a
pe/dimiento de Pedro de Andicona e Martin de Ardança, vecinos de la dicha merindad
/, por virtud de vna obligaçion e por mandamiento de los alcaldes de la dicha
merindad, e que la / dicha esecuçion el dicho teniente de merino ovo fecho en el dicho
logar de Arechandieta donde / agora disen que ovieron tomado al dicho Perucho de
Marquina e avn dise mas / alla faza Çaldibar algund tanto, e que supo Juan Andres de
Aravna, alcalde que (signo) // (Fol.9vº) fue a la sason en la dicha villa d'Elorrio, e quel
dicho alcalde ovo fecho açion, enplasamiento / e llamamiento al dicho merino por aver
fecho la dicha esecuçion en el judgado del dicho alcalde / e quel dicho merino,
conosçiendo aver fecho la dicha esecuçion en el judgado del dicho alcalde /, ovo
dexado la dicha esecuçion e se partyo e disystio della dexando al dicho alcalde / su
judgado, e que syendo este parte prinçipal a quien se avia fecho la dicha esecuçion,
ovo / fecho çiertas costas en seguimiento de la dicha cabsa, e quel dicho merino
mismo le ovo dicho commo / la dicha baca con sus crianças auia tomado çerca e vn
poco mas alla de dicho / lugar de Arechandieta, donde agora disen aver tomado al
dicho Perucho de / Marquina, e asy dise al fin que a este dicho testigo le ovieron
pagado las costas / que avia fecho e que sennaladamente heran syeteçientos e
veynte e dos maravedis /, e asy dixo quel dicho lugar e comarca quedo en el dicho
tienpo por conosçimiento del dicho merino / mismo por judgado de la dicha villa
d'Elorrio e del alcalde della (signo) /.
Yten a la quarta pregunta respondio e dixo que avia oydo desyr que en la dicha
/ toma e presyon de dicho Perucho de Marquina avian seydo con el dicho merino
Juan de Ysasy / e Andres de Otaola, vecinos de la prouinçia de Guipuscoa, e Juan
Lopes de Arexita, escriuano /, e Ochoa de Mallauia e Pero de Vitorita e Fernando de
Vrieta, vecinos de Çaldibar / e de la anteyglesia de Mallavia (signo) /.
Yten respondiendo a las otras preguntas al fecho pertenesçientes dixo que non
/ sauia mas, e que en ello se afirmava, e que de lo quel tiene dicho e depuesto ha /
seydo e es publica boz e fama en la dicha villa d'Elorryo e sus comarcas (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan de Orbe de Lequerica, vecino de la dicha
merindad de Durango, testigo sobre/dicho, syendo preguntado por el dicho alcalde
quantos annos avia, respondyo e dixo que podia / aver setenta annos, poco mas o
menos tienpo, e que non tiene enemistad / ninguna con ninguna de las partes, e que
non avia seydo encargado nin sobornado nin ate/morizado por ninguna de las partes
para desyr e deponer en esta cabsa el contraryo / de la verdad, nin menos querria
que vençiese mas la vna parte, saluo aquel que touiese / mejor justiçia (signo) /.
Yten seyendo preguntado por las preguntas por el dicho Sancho d'Esteybar
presentadas, a la primera / pregunta respondio e dixo que conosçe al alcalde e
ofiçiales de la dicha villa de / Helorrio e que sabe que las juridiçiones de la dicha villa
e de la dicha merindad (signo) // (Fol.10rº) son apartadas e cada vno de los juezes en
su juridiçion e judgado suelen judgar /; otrosy dixo que conosçe al dicho Sancho
d'Esteybar, procurador syndico que se dise / del dicho conçejo (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que oyo desir que en el mes de
desyenbre / que agora paso del anno de mill e quinientos, Fernando de Arexty,
teniente de merino / en la dicha merindad, de vn lugar que se dise Arechandieta que
es dentro de lo preuillejado / e judgado de la dicha villa, que es ençima de la yglesia
de San Llorente de Leanis/garay donde esta vna carbonera, e que del dicho lugar de
Arechandieta el dicho / teniente de merino e otros seys onbres que con el heran, dis
que ovieron llevado / en son de preso a Perucho de Marquina, carbonero, e que oyo
desir que ovieron llevado / por vn arroyo abaxo escondidamente e que lo avian tenido
preso en / tierra de Çaldibar en los grillos, desyendo que por çierta debda que devia e
/ por mandamiento de los alcaldes de la dicha merindad (signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondio e dixo queste testigo avia oydo desyr todo
/ syenpre desde que se acuerda, que la juridiçion de la dicha villa por los çerros e /
aguas vertyentes que son ençima del dicho lugar de Arechandieta, e que todo /
syenpre asy lo auia oydo desyr por notoriedad e publica bos e fama, e que de/mas
alliende del dicho lugar de Arechandieta alcança la dicha juridiçion de Arechan/dieta,
e que nunca en el dicho logar de Arechandieta nin alderredor e comarca della / vio nin
oyo que ningunos esecutores de merinos e prestameros, nin otra justiçia / de la dicha
merindad, oviese fecho esecuçion nin otro abto de juridiçion de la dicha / merindad,
mas antes avia oydo desir que hera juridiçion e judgado de la dicha / villa, e que
quando quiera que algunos delitos de robos o fuerça se oviese / fecho en los tienpos
pasados, que sienpre los alcaldes de la dicha villa d'Elorryo / tomavan el rastro del tal
delito e lo seguian de mas alla del dicho / lugar de Arechandieta, e avn dixo este
testigo que puede aver veynte annos /, poco mas o menos tienpo, quel dicho
Fernando de Arexty, teniente de merino en la / dicha merindad, so color de çiertas
reveldias, ovo tomado çerca del dicho / lugar de Arechandieta vnos bueys deste
testigo, e veyendo algunos vecinos del (signo) // (Fol.10vº) conçejo de la dicha villa
que heran en la comarca, ovieran fecho dexar al dicho teniente / de merino la dicha
esecuçion de los dichos bueyes porque lo avia fecho en la juridiçion e / judgado de la
dicha villa, e dexo los dichos bueyes e se fue su camino (signo) /.
Yten a la quarta e quinta preguntas respondio e dixo que avia oydo desyr que /
en vno con el dicho merino avian seydo algunos de los de Çaldibar y algunos de la /
prouinçia de Guipuscoa, que non sabe los nonbres dellos, saluo por oydas /, e questo
hera lo que sauia açerca de lo a el preguntado, e que en ello se afirma. Juan Peres
(signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan de Vrrutya, capero, vecino de la (sic),
testigo por el dicho Sancho d'Esteybar, en nonbre / del dicho conçejo presentado, e
syendo preguntado por el dicho alcalde quantos annos avia, res/pondyo e dixo que
avia setenta annos, poco mas o menos tienpo; e sy tiene ene/mistad con alguna de
las partes, respondio e dixo que no; e fue preguntado sy avia / o tenia enemistad con
alguna de la partes, dixo que al presente non auia / nin tenia enemistad nin
malquerençia con ningunos vecinos de la dicha villa e de la / dicha merindad, saluo
buena admistad con todos; fue preguntado sy querria que ven/çiese alguna de las
partes mas que la otra, avnque non touiese justiçia, respondio / e dixo que, so cargo
del dicho juramento que fecho avia, que non querria que vençiese el que non toviese /
justiçia, saluo que cada vna de las partes valiese lo suyo e non lo ajeno (signo) /.
Yten syendo preguntado por las preguntas por el dicho Sancho d'Esteybar,
syndico procurador de / dicho conçejo, presentadas, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe e ha / notyçia del alcalde e los otros ofiçiales de la dicha
villa, e sabe por donde e / en que lugares se apartan las juridiçiones de la dicha villa e
merindad de Durango e la / prouinçia de Guipuscoa, e dixo que las dichas juridiçiones
son conosçidas e apartadas / las vnas de las otras, asy por el preuillejo que la dicha
villa tiene de los / reys commo por el vso e costunbre ynmemorial; e asymismo dixo
que conosçe / al dicho Sancho d'Esteybar, syndico procurador de dicho conçejo
(signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que ha oydo desyr e ay publica /
boz e fama en la dicha villa d'Elorrio e alderredor e comarca della de / commo en el
mes de desyenbre que agora postrimeramente paso del anno de mill e (signo) //
(Fol.11rº) quinientos annos, el merino Fernando de Arexty, seyendo teniente de
merino en la dicha / merindad de Durango, entro e vsurpo la juridiçion de la dicha villa
e judgado del / alcalde della vn lugar que se llama Arechandieta, que es dentro de la
juridiçion e / judgado de la dicha villa, e que del dicho lugar el dicho teniente de
merino con otros / seys o syete conpanneros ovo llevado preso a Perucho de
Marquina, carbonero, estando / el dicho Perucho fasiendo carbon en el dicho logar
para çiertos vecinos de la dicha villa / d'Elorrio, e asy tomado dis que lo llevaron preso
a la dicha merindad e ende / lo touieron algunos dias en grillos fasta que dio çierta
fiança e seguridad / para pagar çiertos maravedis, prinçipal e costas (signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondio e dixo que sabe quel dicho lugar de
Arechandieta / e alderredor e comarca della es avido e tenido notoriamente por
juridiçion / e judgado de la dicha villa e del alcalde della syn parte de la dicha
merindad e jueses / della, e por tal juridiçion de la dicha villa es avido e conosçido el
dicho logar, y es lugar / que los arboles antyguos questan en el dicho logar son de los
propios vecinos de la dicha / villa e pagan e contribuyen en las derramas e pechos
reales e conçegiles / de la dicha villa, e que nunca fasta agora nunca en su tienpo vio
nin oyo que en el dicho / logar nin en su comarca ningunos esecutores nin otra justiçia
de la dicha merindad / nin de otra parte fesiesen esecuçion por ser la dicha juridiçion
de la dicha villa e judgado / della (signo) /.
Yten a la quarta pregunta respondio e dixo que oyo desir que, en vno con el
dicho / merino, fueron en la dicha toma del dicho Perucho de Marquina, Juan de
Ysasy e Andres / de Otaola, vecinos de la prouinçia de Guipuscoa, e Ochoa de
Mallavia e Pedro / de Vitorita e Juan Lopes de Arexita, escriuano, e Fernando de
Vrieta, vesinos / de la dicha merindad (signo) /.
Yten a la quynta pregunta e a todas las otras al fecho pertenesçientes dixo que
/ se afyrmava en lo que dicho avia, e que dello es publica boz e fama en esta dicha /
villa e sus comarcas. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Martin Ochoa de Lequerica, testigo sobredicho,
dixo que puede aver çinquenta annos, poco mas / o menos tienpo, e que no es
temorizado nin encargado por ninguna de las partes para desyr (signo) // (Fol.11vº) e
deponer en esta dicha cabsa el contrario de la verdad; fue preguntado sy querria o
deseaua / que alguna de las partes oviese vitoria en esta cabsa avnque non touiese
justiçia /, respondyo e dixo que non deseava en esta cabsa otra cosa, saluo quel que
touiese / justicia oviese vitoria (signo) /.
Yten a las preguntas del dicho Sancho d'Esteybar presentadas, a la primera
pregunta / respondio e dixo que conosçe e ha notiçia del alcalde e ofiçiales de la
dicha / villa d'Elorrio, e sabe que se apartan los terminos e juridiçion de la dicha villa
con / los terminos de la dicha merindad, e conosçe al dicho Sancho d'Esteybar,
procurador syndico / del dicho conçejo (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que avia oydo por publica bos e
fama / de commo en este mes de desienbre que agora paso del anno de mill e
quinientos annos /, el teniente de merino de la dicha merindad dis que entro en el
judgado de la dicha / villa e del alcalde della en los terminos de Leanisgaray, donde
estan / vnos robles grandes, que se llama el dicho lugar Arechandieta, e que ende
estando / fasiendo carbon vn carbonero que se llama Perucho de Marquina, el dicho
merino con / otros seys o syete conpanneros, algunos dellos de la prouinçia de
Guipuscoa e otros / de la dicha merindad, dis que ovieron llevado del dicho lugar de
Arechandieta al dicho / Perucho preso a la dicha merindad, e lo tovieron preso en los
grillos fasta quel dicho / Perucho dis que dyo çiertos fiadores para pagar çierta contia
de maravedis (signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondio e dixo que fasta agora, despues queste /
testigo se acuerda, quel dicho lugar de Arechandieta e de mas alla es avido e tenido /
e repuntado por lugar conosçidamente de la juridiçion e judgado de la dicha villa
d'Elorrio / e del alcalde della, e que en su tienpo asy lo avia visto, e lo contrario nunca
/ auia oydo desir fasta agora (signo) /.
Yten a la quarta pregunta respondio e dixo que hera, segund fama publica, en
tomar / al dicho Perucho con el dicho Fernando de Arexty, merino, Juan de Ysasy e
Andres de / Otaola, vecinos de la prouinçia de Guipuscoa, e Ochoa de Mallavia e
Pero de Vitorita / e Juan Lopes de Arexita, escriuano, e Fernando de Vrieta, vecinos
de la dicha merindad, e avn / dixo que en el çimenterio de la yglesia de Santa Maria
de la villa de Durango oyo / desyr a Fernando de Vrieta en el mismo dia que al dicho
Perucho prendieron, commo le (signo) // (Fol.12rº) avian tomado preso al dicho
Perucho, carbonero, en el lugar de Leanisgaray, el y el / dicho merino e otros çiertos
onbres, e que lo avia llevado preso a Çaldua, e avnque / le dixo este testigo al dicho
Fernando de Vrieta que sy le avian tomado al dicho Perucho / en el dicho lugar de
Leanisgaray donde el dicho Fernando desya quel dicho lugar hera / de la juridiçion e
judgado de la dicha villa d'Elorrio, e que avia menester de voluer / e dexar la dicha
esecuçion que avia fecho en el dicho Perucho (signo) /.
Yten a la quinta e a todas las otras preguntas al fecho pertenesçientes dixo
que se / afyrmava en lo que dicho avia de suso. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan de Betya, testigo por el dicho Sancho
d'Esteybar presentado, e seyendo / preguntado por el dicho alcalde dixo que podia
aver setenta e çinco annos, poco mas / o menos tienpo, e que non hera temorizado
nin encargado por ninguna persona de la vna / parte nin de la otra para desir e
deponer en esta cabsa el contrario de la verdad /, e que non tenia enemistad nin mala
querençia con ningunos vecinos de la dicha villa / nin de la dicha merindad, nin menos
queria nin deseava que ninguna de las partes oviese / vitoria en esta cabsa sy non
touiese justiçia e derecho (signo) /.
Yten a las preguntas por el dicho Sancho d'Esteybar presentadas, a la primera
pregunta respondio / e dixo que conosçe e ha notyçia del alcalde e ofiçiales de la
dicha villa d'Elorrio, e / que sabe que son apartados las juridiçiones de la dicha villa e
la juridiçion de la dicha merindad / e de la prouinçia de Guipuscoa por los limites e
linderos de los çerros que se llaman / de las aguas vertientes, e de vnas piedras
grandes que se llaman Sayarrias, questan / commo mojones grandes de piedra, e
desde las dichas piedras e lugar de Saerria /, lo que es fasya la parte de la dicha villa
d'Elorrio, se suele tener e guardar / por juridiçion e judgado de la dicha villa d'Elorrio, e
lo que es fasya la parte de las / dichas piedras grandes fasa la dicha merindad, se
suele tener por termino e / juridiçion de la dicha merindad; otrosi dixo que conosçe al
dicho Sancho d'Esteybar /, syndico procurador del dicho conçejo (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que avia oydo desir por publica
boz e / fama, de commo en el mes de desienbre que agora paso del anno de mill e /
quinientos annos, Fernando de Arexty, teniente de merino en la merindad de Durango
(signo) // (Fol.12vº) con otros çiertos onbres armados con sus armas de lanças e
dardos, ovieron / llevado del lugar de Lenisgaray, de vn robledal que se dize
Arechandieta, a vn / carbonero que se llama Perucho de Marquina, que dis que
estava fasiendo carbon / para çiertos ferreros de la dicha villa, e so color de
esecuçion, dis que llevaron / preso a la dicha merindad e lo touieron alla preso, en
que en lo asy llevar del / dicho lugar quebrantaron la juridiçion a la dicha villa porquel
dicho merino no tenia / juridiçion en el dicho logar por ser de la villa el dicho logar
(signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondio e dixo que sabe quel dicho lugar de
donde al / dicho Perucho de Marquina dis que llevaron es lugar notoriamente
conosçido por / juridiçion de la dicha villa e dentro de los limites della, e nunca lo
contraryo oyo / nin vio en su tienpo fasta agora quel dicho merino hiso la dicha
esecuçion, nin menos avia / oydo desyr lo contrario de sus maiores e ançianos, saluo
que lo avian e tenian / por judgado de la dicha villa todos los vecinos de la dicha villa e
los otros que avian / notiçia e conosçimiento de dicho lugar (signo) /.
Yten a las quatro e quinta e a todas las otras preguntas al fecho
pertenesçientes dixo / que se afyrmava e se afyrmo en lo que dicho avia. Juan Peres
(signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Pero Ortys de Gastya, testigo presentado por el
dicho Sancho d'Esteybar, e seyendo / preguntado por el dicho alcalde quantos annos
avia, dixo que podia aver ochenta annos /, poco mas o menos tienpo; e fue
preguntado por el dicho alcalde sy tenia enemistad / con algunas personas, vecinos
de la dicha villa o de la dicha merindad, respondio e dixo / que non, saluo amistad e
parentesco; e fue preguntado por el dicho alcalde sy querria o deseaua / que alguna
de las dichas partes vençiese e oviese vitoria en esta cabsa avnque non / touiese
justiçia, respondyo e dixo que, so cargo del juramento por el fecho, que non querria /
nin deseava que ninguna de las partes oviese, saluo aquello que de derecho le
pertenesçiese (signo) /.
Yten fue preguntado por las preguntas por el dicho Sancho d'Esteybar
presentadas; a la primera pregunta / dixo que conosçe e ha notyçia del alcalde e los
otros ofiçiales del conçejo de la / dicha villa d'Elorrio, e sabe que los terminos e
juridiçion de la dicha villa e de la dicha / merindad se apartan la vna de la otra en el
lugar que llaman Sayarria donde estan / vnas piedras grandes, entre la yglesia de
Çaldua e entre la yglesia de San Llorente / de Leanis, e este testigo syenpre dixo que
avia visto guardar por juridiçion e judgado (signo) // (Fol.13rº) de la dicha villa d'Elorrio
todo lo questa desdel dicho lugar de Sayarria aquiende fasia / la dicha villa d'Elorrio
por juridiçion e judgado de la dicha villa d'Elorrio, e todo lo que es / fasya la parte de la
anteyglesia de Çaldua por juridiçion de la dicha merindad, de manera / que cada vno
asy ha guardado desdel tienpo queste testigo se acuerda, e esto mismo oyo / desir de
sus mayores e ançianos que sienpre asy fue guardado conosçidamente /, e
asymismo conosçe al dicho Sancho d'Esteybar, syndico procurador del dicho conçejo
de la dicha / villa d'Elorrio (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que ha oydo desyr publica e
plaçera/mente commo en el mes de desyenbre que agora postrimeramente paso en
el anno de / mill e quinientos annos, de dentro de la dicha juridiçion e judgado de la
dicha villa, Fernando / de Arexty, teniente de merino en la dicha merindad, con otros
çiertos onbres prendio / a Perucho de Marquina, carbonero, de vn lugar que se llama
Arechandieta, e lo llevaron / preso al dicho Perucho a la dicha merindad e lo touieron
en algunos dias en grillos fasta / quel dicho Perucho dio fianças e seguridad para
pagar çierta contia de maravedis (signo) /.
Yten a la terçera pregunta respondio e dixo que sabe quel dicho lugar de
Arechan/dieta e todo lo otro que es aquiende del dicho lugar e piedras llamadas
Sayarria /, es avido e tenido por juridiçion e judgado de la dicha villa d'Elorrio e del
alcalde / della syn parte de la dicha merindad, e lo contrario dello non avia visto nin /
oydo desyr fasta agora quel dicho merino hiso la dicha esecuçion e presyon del /
dicho Perucho, nin menos avia oydo desyr de sus mayores e ançianos lo / contrario
dello, saluo que hera avido e tenido por juridiçion e judgado / de la dicha villa d'Elorryo
conosçidamente, e avn dise este testigo / que agora puede aver sesenta annos, poco
mas o menos tienpo, (tachado: de) que fue presente / de commo al alcalde de la villa
d'Elorryo que a la sason hera, sobre çierto / robo fecho a çiertos vecinos de la dicha
merindad ovieron dado querella al dicho / alcalde de la dicha villa e seguio el rastro
del dicho robo e ovo dado el / dicho rastro a los juezes de la dicha merindad aquiende
de las casas / de Gaçaga, en el lugar que llaman Yvayalde que es entrel dicho lugar
de / Sayarria e las casas de Gaçaga, e que syenpre oyo que en el dicho logar / de
Yv(interlineado: ay)alde se solian dar semejantes cabsas e delitos quando quier que
se / acometia de la vna parte e de la otra (signo) //.
(Fol.13vº) Yten a la quarta pregunta e a todas las otras dixo que se afyrmava e
/ se afyrmo en lo que dicho avia de suso (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan de Gotya de Vrquiçu, vecino de la dicha
merindad, testigo sobredicho presentado / por el dicho Sancho d'Esteybar, e syendo
preguntado por el dicho alcalde dixo que puede aver / setenta annos, poco mas o
menos tienpo, e que non ha seydo encargado / por ninguna persona para desyr e
deponer en esta dicha cabsa el contrario / de la verdad, e que querria que oviese
vitoria en esta cabsa aquel que mejor justiçia / tiene; e que non tiene enemistad nin
mala querençia con ninguna persona / de los vecinos de la dicha villa nin de la dicha
merindad (signo) /.
Yten seyendo preguntado a las preguntas por el dicho Sancho d'Esteybar
presentadas /, a la primera pregunta respondio e dixo que conosçe e ha notyçia del
alcalde e / ofiçiales de la dicha villa d'Elorrio, e que sabe commo los terminos de la /
dicha merindad e de la dicha villa d'Elorrio son apartados e que se apartan / segund
que antyguamente se solian guardar, e despues aca / asy lo avia visto e oydo desyr
desdel lugar que se dise Osoa Orteaga / adelante por el çerro e aguas vertientes fasta
el lugar e piedras / grandes que se disen Sayarrias, que son entre las casas de
Gaçaga e entre la / aldea de Leanis, e que asy lo avia oydo desir todo syenpre, e lo
que hera del / dicho lugar de Sayarrias fasya la parte de las dichas casas de Gaçaga /
hera avido e tenido por juridiçion de la dicha merindad, e lo que hera hasia / la dicha
villa d'Elorrio por juridiçion de la dicha villa (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo que hera publica bos e fama de /
commo Fernando de Arexty, teniente de merino en la dicha merindad, en el / mes de
desienbre que agora paso, dis que vino con çiertos conpanneros e / en vn lugar que
se dise Arechandieta estando a haser carbon vn mançebo que se / dise Perucho de
Marquina, le prendio el dicho Perucho de Marquina (sic) e lo / llevo preso a la dicha
merindad (signo) /.
Yten a la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho lugar de Arechandieta,
donde / al dicho Perucho le prendieron, es mas aca faza la dicha vylla grand parte
(signo) // (Fol.14rº) de las dichas piedras e lugar de Sayarrias, e quel dicho lugar es
avido e tenido por / juridiçion de la dicha villa d'Elorrio, segund que syenpre en su
tienpo oyo desir por todos / los vecinos de la dicha villa e los otros comarqueros que
han notiçia de los dichos / lugares (signo) /.
Yten a la quarta e quinta e a todas las otras al fecho pertenesçientes / dixo que
avia oydo desir quel dicho merino avia seydo en la dicha toma e presyon de / dicho
merino (sic) Juan de Ysasy, ferrero, e Andres de Otaola, vecinos de la prouinçia de
Guipuscoa /, e Ochoa de Mallavia e Pero de Vitorita e Fernando de Vrieta e Juan
Lopes de / Arexita, escriuano, vecinos de la dicha merindad de Durango, e questo
hera lo que sauia / açerca de lo a el preguntado en la dicha rason. Juan Peres (signo)
/.
(Al margen: Testigo). El dicho Pedro de Tellaese, vecino de la dicha merindad,
testigo presentado por el dicho / Sancho d'Esteybar, e syendo preguntado por el dicho
alcalde quantos avia, respondio e / dixo que podria aver sesenta e çinco annos, poco
mas o menos tienpo, e que non es / encargado nin atemorizado por ninguna persona
de la dicha villa nin de la dicha / merindad para desyr e deponer en esta cabsa el
contrario de la verdad, e que en / quanto al parentesco que commo quier que sea
vesino de la dicha merindad tiene / parientes, asy en ella commo en la dicha villa, e
que non tiene enemistad / ninguna con persona alguna de la vna parte nin de la otra,
e que non desea nin / querria que vençiese mas la vna parte que la otra, saluo el que
touiese justiçia (signo) /.
Yten a las preguntas por el dicho Sancho presentadas, a la primera pregunta
respondio e dixo / que conosçe al alcalde e ofiçiales de la dicha villa e sabe e ha oydo
desir / todo syenpre que los terminos de la dicha merindad se dividen e apartan en el
lugar que / disen Sayarrias, dondestan vnas piedras grandes, e que lo que es fasta
esta dicha / parte desta dicha villa es e ha seydo tenido por juridiçion e judgado de la
dicha / villa, e lo que es fasya alla por juridiçion de la dicha merindad, e asy/mismo
dixo que conosçe al dicho Sancho d'Esteybar, syndico procurador del dicho / conçejo
(signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondyo e dixo que avia oydo desir por fama /
publica que en el mes de desyenbre que agora postrimeramente paso, que Fernando
de Arexty (signo) // (Fol.14vº) teniente de merino en la dicha merindad de Durango, en
el mes de desyenbre que agora / paso del anno de mill e quinientos, acudio con
çiertos conpanneros aquiende / de dicho lugar de Sayarrias fasia la parte de Leanis
en vn lugar que se dise / Arechandieta, e ende estando fasiendo çierto carbon vn
carbonero que se llama / Perucho de Marquina, fasiendo carbon para çiertos ferreros
de la dicha villa / d'Elorrio, quel dicho merino con otros seys o syete conpanneros con
sus armas / e acudiendo en el dicho logar so color de execuçion, ovieron prendido e
lle/varon preso al dicho Perucho a la dicha merindad de Durango, vsurpando / la dicha
juridiçion de la dicha villa (signo) /.
A la terçera pregunta e quarta e quinta e a todas las otras al fecho
pertenesçientes / dixo quel dicho lugar e termino e comarca donde el dicho Perucho
fue tomado preso que / es avido e tenido por juridiçion e judgado de la dicha villa e del
alcalde / della, e por tal juridiçion de la dicha villa lo avian e tenian todos los / vesinos
de la dicha villa e todos los otros que avian notiçia e conosçimiento / del dicho logar, e
lo contrario dello jamas en su tienpo avia visto nin oydo fasta / agora quel dicho
merino hiso la dicha esecuçion e toma del dicho Perucho, e que avia / oydo desir quel
dicho merino avian seydo en la dicha esecuçion e toma Juan de Ysasy / e Andres de
Otaola, vesinos de la prouinçia de Guipuscoa, e Ochoa de Mallavia / e Pedro de
Viterita e Juan Lopes de Arexita e Fernando de Vrieta, vecinos de la dicha / merindad
de Durango, e questo hera lo que sauia çerca de lo susodicho. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Ybannes d'Osa, testigo sobredicho, syendo
preguntado por el dicho alcalde, dixo que / puede aver setenta e çinco annos, poco
mas o menos tienpo; e que non es en/cargado nin atemorizado por ninguna persona
para desir e deponer en esta cabsa / el contrario de la verdad, e que non tiene
enemistad con ninguna persona e non / querria nin desea que ninguna de las partes
vençiese sy non touiese justiçia e derecho (signo) /.
Yten a la segunda (sic) pregunta respondio e dixo que conosçe al alcalde e
ofiçiales / de la dicha villa, e sabe que son apartados e divididos los terminos e
juridiçion / de la dicha villa d'Elorrio con los terminos e juridiçion de la prouinçia de
Guipuscoa / e de la merindad de Durango en diversos logares, espeçialmente fasia la
parte / de la merindad de Durango por vnos çerros que van desde vn lugar que se
llama (signo) // (Fol.15rº) Osoa Ortega adelante fasta vn termino que se dise de
Sayaarrias e dende / por çiertos lugares de Lenisgaray, e dixo que conosçe al dicho
Sancho d'Esteybar (signo) /.
Yten a la segunda pregunta respondio e dixo e que dello hera fama publica
commo / Fernando de Arexty, teniente de merino en la dicha merindad de Durango,
en / vn dia del mes de desienbre que agora paso del anno de mill e quinientos, entro /
en vn lugar donde estan vnos robles grandes, lugar conosçido por todos los / vecinos
de la dicha villa e por todos los que del dicho logar han conosçimiento por juridiçion / e
judgado de la dicha villa, e lo contraryo fasta agora nunca avia visto / nin oydo desir,
mas antes syenpre oyo desir que hera y es termino e juridiçion / de la dicha villa por
estar dentro en lo preuillejado della, e avn en el lugar / donde el dicho merino hiso la
dicha esecuçion estan robles grandes e antyguos / de los vecinos de la dicha villa que
pagan e contribuien en los pechos e derramas / de la dicha villa, e por tal lugar es
avido e tenido por todos los que han / conosçimiento de dicho lugar, e que nunca
jamas oyo lo contraryo nin menos que / en el dicho logar e sus comarcas entrasen
merino nin esecutor alguno de la dicha / merindad fasta agora quel dicho merino entro
e tento de haser la dicha esecucion /, e sy antes en algund tienpo algund esecutor
tento de entrar en el dicho logar / conosçiendo el dicho lugar ser judgado de la dicha
villa, dexaria por judgado / de la dicha villa, e questo hera lo que sauia çerca de lo
susodicho e que en esto (signo) /.
Yten a la terçera e quarta e quinta e a todas las otras al fecho / pertenesçientes
dixo quel dicho lugar, commo de suso ha dicho, es avido e tenido / notoriamente por
judgado de la dicha villa, e tal hera publica boz e / fama segund por el de suso esta
dicho e depuesto, e que en ello se afyrmava / e se afyrmo. Juan Ybannes (signo) /.
E despues de lo sobredicho, en la plaça de la dicha villa d'Elorrio, a veynte / e
vn dias del mes de henero, anno susodicho del sennor de mill e quinientos e / vn
annos, estando en el dicho logar sentado en juisio Juan Peres de Leanis, alcalde /
susodicho, e en presençia de mi, el dicho Martin Ybannes de Asurdi, escriuano del rey
e de la / reyna, nuestros sennores, e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente
el dicho Sancho de / Esteybar, syndico procurador del conçejo de la dicha villa, e dixo
en el dicho nonbre del (signo) // (Fol.15vº) dicho conçejo quel dava e dio por çerrada e
acabada la sobredicha probança /, e pidio al dicho alcalde quel, de su ofiçio, le diese
por çerrada e acabada, e asy / dada por çerrada le fisiese alcançar conplimiento de
justiçia segund que por el / de suso estava pedido, etcetera; e el dicho alcalde la dio
por çerrada la dicha probança e / mando dar enplasamiento e çitaçion contra los por
el fallados culpados e / tannidos por la dicha pesquisa en la forma syguiente (signo) /:
De mi, Juan Peres de Leanis, alcalde hordinario en la villa d'Elorrio e su
termino e jury/diçion por el virtuoso sennor licenciado Christoual Albares de Cueto,
corregidor e vedor / en este noble e leal condado e sennorio de Viscaya, villas e
Encartaciones del, por el / rey e por la reyna, nuestros sennores: fago saber a vos,
Fernando de Arexty, teniente de / merino en la merindad de Durango por el sennor
Fernando de Çaldivar, e Juan de Ysasy e / Andres de Otaola, vesinos de la villa de
Sant Andres de Heyvar que es en la prouinçia / de Guipuscoa, e Ochoa de Mallavia e
Pedro de Viterita e Juan Lopes de Arexita /, escriuano, e Fernando de Vrieta, vecinos
de la dicha merindad, e a cada vno e qualquier de vos / que ante mi paresçio Sancho
d'Esteybar, vecino de la dicha villa d'Elorryo, commo syndico procurador / que es del
conçejo e ofiçiales, escuderos, ommes buenos de la dicha villa d'Elorrio, el / qual en el
dicho nonbre del dicho conçejo e commo vno del pueblo de la dicha villa, en / aquella
mejor via e forma que de derecho podia, denunçio e dio vna querella general / ante mi
por escripto, el tenor de la qual es este que se sygue:
Honrrado sennor Juan Peres / de Leanis, alcalde hordinario en esta villa
d'Elorrio e su termino e juridiçion por el virtuoso / sennor licenciado Christoual Albares
de Cueto, corregidor e vedor en el noble e leal condado e sennorio / de Viscaya e
villas e Encartaçiones del, por el rey e la reyna, nuestros sennores, yo, Sancho /
d'Esteybar, vecino de la dicha villa, commo syndico procurador que soy del conçejo e
ofiçiales /, escuderos e ommes buenos de la dicha villa d'Elorrio, e commo vno del
pueblo della, por / aquella mejor via e forma e manera que de derecho puedo e devo,
pongo denunçiaçion e querella / generalmente ante vos en el dicho nonbre, e digo
que asy es que en çiertos dias del / mes de otubre e de desienbre del anno proximo
pasado del sennor de mill e quinientos, reinantes / en Castylla los mui altos e mui
poderosos prinçipes don Fernando e donna Ysabel, rey / e reyna, nuestros sennores,
e seyendo obispo en la diocesis de Calahorra e de la Calçada el / sennor don Juan de
Ortega, algunas personas de fuera de la juridiçion de la dicha villa /, so color de
juezes esecutores e justiçias, con grand atrebimiento e osadia e menospresçio / de
vuestra juridiçion e judgado del dicho conçejo e por vsurpar e quebrantar la dicha
juridiçion, han / tentado de vsar e exerçer sus ofiçios juridiçionales de juezes
esecutores, eçediendo (signo) // (Fol.16rº) los limites de su juridiçion e esecuçion, en
que de fecho, so color de esecuçion, han fecho esecuçion e esecuçiones / dentro de
los limites de la dicha vuestra juridiçion e judgado e del preuillejo de la dicha villa / en
algunas personas vecinos del dicho conçejo e en sus bienes muebles; e fecha la
dicha esecuçion / los ovieron sacado de la dicha juridiçion e llevaron las tales
personas e bienes esecutados / a las juridiçiones e judgados de la dicha merindad en
quebrantamiento de la dicha vuestra juridiçion / e judgado e del preuillejo e libertad del
dicho conçejo, e los tales juez e juezes /, esecutor o esecutores de juridiçiones
ajenas, en aver asy fecho las tales esecuçion e esecuçiones / dentro de los limites e
juridiçion del dicho conçejo commo vsurpadores e quebrantadores de / juridiçion
ajena, yncurrieron e tienen yncurridas en grandes e graves penas / criminales e en
pecuniarias en tal caso en derecho establesçidas; por ende, en el dicho nonbre /, vos
pido e requiero en aquella mejor via e forma que de derecho puedo e devo, que
hagades / pesquisa e ynquisyçion por quantas partes mejor podierdes, e sepades la
verdad quien o / quales personas fueron en faser las dichas esecuçion o esecuçiones
e presyones de personas e bienes / de algunos de los vecinos del dicho conçejo, en
los dichos dias de los dichos meses e en qualquier / dellos dentro de los limites e
juridiçion de la dicha villa, e fueron en tentar e vsurpar / e quebrantar e tentaron e
quebrantaron e vsurparon e quebrantaron en haser la dicha esecuçion / e
esecuçiones e tomas contra los que en la dicha pesquisa fallardes tannidos e
culpantes, proçe/dades segund forma de derecho contra ellos e contra cada vno
dellos fasiendo los lla/mamientos e enplasamientos personales e condenandolos a las
maiores penas criminales / e pecuniarias que en tal caso, segund derecho e leyes
reales destos reynos, fallardes / aver yncurrido commo quebrantadores e vsurpadores
de juridiçion ajena, e las tales / fagays esecutar e padesçer en sus personas e bienes
fasiendo al dicho conçejo e a mi, en su / nonbre, entero conplimiento de justiçia; e
para en lo neçesario ynploro vuestro ofiçio e juro / a Dios e a esta sennal de la crus
(cruz) en animas de los dichos mis partes e mia, en su nonbre /, que con mi mano
derecha tango que la dicha denunçiaçion e querella non pongo maliçiosa /, saluo
porque soy çertyficado el fecho aver asy pasado e por alcançar conplimiento de
justiçia /, e porque al presente non se nin puedo mejor nin mas espeçificar las
çircunstançias e calidades / de la dicha mi denunçiaçion, e sobre todo pido
conplimiento de justiçia e las costas /; la qual dicha denunçiaçion e querella general
yo açepte en la mejor forma e via que de derecho / podia, e en açeptando fise
pesquisa e ynquisyçion por saber la verdad del fecho, tomando / e esaminando
çiertos testigos por las preguntas que por el dicho Sancho d'Esteybar ante mi fueron /
presentadas, en la qual dicha pesquisa e ynquisyçion falle culpantes e tannidos en lo
contenido en la / dicha querella a vos, los susodichos e a cada vno de vos e por
vsurpadores e quebrantadores (signo) // (Fol.16vº) de la dicha juridiçion e judgado de
la dicha villa, e porque yo mas rectamente e mejor pueda / determinar en la dicha
cabsa oyendovos en todo vuestro derecho e defensa sy alguna aveys / contra lo por
vos fallado en la dicha pesquisa, acorde de vos mandar llamar e enplasar / e çitar
para ante mi, e por la presente e el tenor della vos llamo e çito a que parescades /
ante mi en esta villa d'Elorrio, en el mi abditorio acostunbrado, personalmente / en los
treynta dias primeros syguientes del dia que vos fuere notyficado / esta mi carta de
enplasamiento en vuestras personas sy podierdes ser avidos, do non en / vuestras
casas e avituaçiones e moradas donde mas continamente vos soledes / avitar,
fasiendo saber a vuestras mugeres o hijos, sy los avedes, o a los vecinos / mas
çercanos, en manera que mas beresylemente ello pueda venir a vuestras / notiçias e
de cada vno de vos e a ynorançia non podades pretender, e / los dichos treinta dias
vos do e asynno por tres terminos e plasos de dies / en dies dias e el vltymo
perentorio a que parescades segund dicho es, so pena / de la reveldia de cada
seysçientos maravedis e las otras penas en derecho estables/çidas, e si venierdes en
los dichos plasos o en qualquier dellos personalmente / paresçierdes ante mi, oyr vos
he e guardar vos he en todo vuestro derecho, en otra manera / sy lo contrario
fisierdes aviendo vuestra avsençia por presençia e la reveldia por parte /, oyre al dicho
Sancho d'Esteybar en todo su derecho e pronunçiare e hare e librare, asy ynterlo /
quando (sic) commo difinitiuamente, todo lo que de justiçia e derecho fallaren atento /
el tenor de la dicha denunçiaçion e ynquisyçion por mi fecha, e vos condenar en /
pena de vuestro delito en las penas criminales e çeuiles que por fuero e por derecho
fallaren / syn vos mas atender nin llamar nin çitar, ca yo por la presente vos çito e
llamo / a que parescades e vengades ante mi personalmente a ver faser publicaçion
de la dicha / pesquisa e ynquisyçion, e a tomar copia della e de la dicha querella e
denunçiaçion /, e a desir e alegar todo lo que quesierdes de vuestro derecho, e a oyr
sentencia o sentencias, asy yn/terlocutorias commo difinitibas, e a ver tasar las costas
sy algunas oviere, ca yo /, para todo ello e para cada parte dello vos çito e llamo e en
vuestra absençia e reveldia / vos sennalo para todos los dichos abtos el mi abditorio
acostunbrado, e quiero / e mando que valgan tanto los abtos que en el fueren fechos
e notyficados commo sy en vuestras / personas e de cada vno de vos fuesen fechas e
pasadas e notyficadas; e porquesto / sea fyrme e non venga en dubda mande dar e di
esta mi carta de llamamiento / e enplasamiento e çitaçion e hedito e notificaçion por
ante Martin Ybannes de Asurdi, escriuano (signo) // (Fol.17rº) del rey e de la reyna,
nuestros sennores, por ante quien pasan los abtos e meritos del dicho proçeso /, e
que la sinne de su syno e la de e de testimonio dello. Que fue fecha e otorgada e
mandada / dar esta carta de enplasamiento por el dicho Juan Peres de Leanis,
alcalde de la dicha villa d'Elorrio /, a veynte e vn dias del mes de henero, anno del
nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo / de mill e quinientos e vn annos;
testigos que fueron presentes para esto llamados, Pero Martines de Barrutia /, clerigo,
e Garçia d'Echabarria e Pedro de Vrquiçu, astero, vecinos de la dicha villa d'Elorrio /.
Va escripto entre rynglones e o dis dichos vala, non le enpezca. Juan Peres. E yo, el
sobre/dicho Martin Ybannes de Asurdi, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, en la su corte / e en todos los sus reynos e sennorios e escriuano publico
del numero de la dicha villa d'Elorrio /, presente fuy a todo lo que sobredicho es en
vno con los dichos testigos, e de mandamiento del dicho Juan Peres / de Leanis,
alcalde, que aqui firmo su nonbre, e de pidimiento del dicho Sancho d'Esteybar /,
syndico procurador de dicho conçejo, escriui esta dicha carta de enplasamiento e por
ende fis aqui este / mio sygno a tal, en testimonio de verdad. Martin Ybannes (signo)
/.
Ante la casa de Juan de Ysasy, ferrero, que es fuera de la villa de Sant Andres
de / Heybar, a veynte e dos dias del mes de henero, anno del sennor de mill e
quinientos e / vn annos, yo, Martin Ybannes de Asurdi, escriuano de sus altesas, e
testigos ynfraescriptos /, a pidimiento del dicho Sancho d'Esteybar, procurador
syndico del dicho conçejo de la dicha villa / d'Elorrio, ley e notifique este mandamiento
desta otra parte al dicho Juan de Ysasy / en su persona, fasiendole entender lo en el
dicho mandamiento contenido, al qual dy / el treslado de dicho mandamiento; de lo
qual son testigos que fueron presentes Juan Ochoa Barbero / e Sancho de Boluoste e
Juan de Burguinnas, vecinos de la dicha villa d'Elorrio (signo) /.
Este dicho dia e mes e anno susodichos, en Hermua, ante las casas de Juan
Lopes / de Arexita, yo, el dicho escriuano, ley e notyfique este mandamiento desta
otra parte / contenido a (en blanco), muger del dicho Juan Lopes, por quanto el dicho
Juan Lopes non se hallo / en su casa e bien asy a Andres de Otaola, vecino de
Heybar, hasiendoles saber / lo contenido en el dicho mandamiento, los quales
pidieron treslado; testigos los dichos (signo) /.
Este dicho dia notyfique asymismo el dicho mandamiento a pidimiento del
dicho syndico / procurador, a Pedro de Viterita e a Ochoa de Mallavia contenidos en
el dicho / mandamiento, fasiendoles entender lo en el dicho mandamiento contenido;
testigos los / dichos (signo) //.
(Fol.17vº) Este dicho dia e mes e anno susodichos, ley e notyfique el dicho
mandamiento ante las / casas de los dichos Fernando de Vrieta e Fernando de
Arexty, teniente de merino /, contenidos en el dicho mandamiento, e por defeto que a
los dichos Fernando e Fernando / nin a ninguno dellos nin a sus mugeres non
hallamos en sus casas, fise saber / e entender lo contenido en el dicho mandamiento
a las vesinas mas çercanos (sic) / de los dichos Fernando e Fernando, los quales
dixieron que les hasian saber; de lo / qual son testigos los sobredichos (signo) /.
A primero de febrero fue acusada primera reveldia segund de derecho requeria
/; testigos Sancho de Gurtubay, Juan Ochoa Barbero, Juan Peres d'Elgueta, Pero de
Vrrutya (signo) /.
Este dia el alcalde en sus casas mando prender a Juan de Ysasy; testigos
Juan Ochoa / de Yturbe, Martin de Berrio, astero, Juan Ybannes d'Osa (signo) /.
Este dia el jurado prendio al dicho Juan de Ysasy (signo) /.
En la plaça de la villa d'Elorrio, primero dia del mes de febrero, anno del /
nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e vn annos,
estando en el dicho lugar / sentado en juisio Juan Peres de Leanis, alcalde en la dicha
villa, e en presençia de / mi, Martin Ybannes de Asurdi, escriuano del rey e de la
reyna, nuestros sennores, en la / su corte e en todos los sus reynos e sennorios, e
escriuano publico del numero de la dicha / villa d'Elorrio, e testigos de yuso escriptos,
paresçio y presente Juan de Ysasy, ferrero /, vecino de la villa de Sant Andres de
Heybar, e dixo al dicho alcalde que commo su / merçed bien sauia por su
mandamiento e de pidimiento de Sancho d'Esteybar, procurador syndico / del conçejo
de la dicha villa, estava preso en grillos en poder del jurado / de la dicha villa d'Elorrio,
so color, desiendo quel avia seydo en quebrantar e vsurpar / la juridiçion de la dicha
villa; dixo quel dicho alcalde non podia nin devia dar de derecho / el dicho
mandamiento para prender a el porque dixo quel non avia seydo en vsurpar e /
quebrantar la dicha juridiçion de la dicha villa, y el hera ynoçente e syn / culpa en la
dicha vsurpaçion; pidio al dicho alcalde le diese por quito e suelto de la / presyon en
questaua, rebocando e dando por ninguno el dicho mandamiento contra el dado /, e a
maior abondamiento e satysfaçion del derecho e para la soltura de la presyon en que
(signo) // (Fol.18rº) estava, dixo quel daria fianças llanas e abonadas, vecinos de la
dicha villa, para estar / a derecho con el dicho conçejo o con su procurador; por ende
dixo que pedia e requeria e pidio e / requiryo al dicho alcalde, en la mejor forma e
manera que de derecho podia e devia, le / soltase o mandase soltar de la dicha
presyon e que sy asy hesiese que faria bien e lo / que por ley e derecho hera tenido e
obligado, de lo contrario fesiese dixo que protestava / e protesto de se querellar del
dicho alcalde a quien e commo de derecho deuiese, e de aver e / cobrar del dicho
alcalde e de sus bienes todas las costas e dannos que por el asy / non faser se le
recresçiesen, e protesto de dar este abto por escripto largamente /; el dicho alcalde
dixo que non consentya en protestaçiones algunas contra el e sus / bienes por el
dicho Juan de Ysasy fechas e que abria su consejo e haria respuesta / dentro del
termino de la ley; de lo qual son testigos que fueron presentes (signo) /.
En la plaça de la villa d'Elorrio, a quatro dias del mes de febrero, anno /
susodicho del sennor de mill e quinientos e vn annos, ante Juan Peres de Leanis,
alcalde, e en / presençia de mi, el dicho Martin de Asurdi, escriuano, e testigos de
yuso escriptos, paresçieron y presentes / de la vna parte Sancho d'Esteybar, vecino
de la dicha villa, e de la otra el dicho Juan / de Ysasy, ferrero; luego el dicho Sancho,
en el dicho nonbre del dicho conçejo, presento este escripto (signo) /:
Sancho d'Esteybar, en el premiso nonbre de los dichos sus partes,
afirmandose en lo por el / de suso pedido e rasonado, e respondiendo al
requerimiento por el dicho Juan de Ysasy /, ferrero, al dicho sennor alcalde fecho, el
tenor del qual aviendo aqui por espreso dixo que / non curando del dicho
requerimiento e protestaçiones devia mandar tener e guardar al dicho / Juan de Ysasy
con buenas presyones en la dicha carçel, e non consentya e premitia quel dicho /
jurado le traxiese commo lo trae por las calles de la dicha villa con vn candado / en la
pierna, pues segund constaua por la dicha pesquisa e ynquisyçion por el dicho sennor
/ alcalde fecha, el dicho Juan de Ysasy avia seydo el prinçipal delinquente e
vsurpador e / quebrantador de la dicha juridiçion, en vno con otros sus consortes, e
non ynoçente e / syn culpa, segund por el dicho su requerimiento se contenia; por lo
qual non podia el dicho / sennor alcalde mandar soltar de la dicha presyon al dicho
Juan de Ysasy nin menos soltar / e dar sobre fiadores carçeleros, segund la calidad e
gravedad del dicho su / delito, mas antes se devia de ynsystir en el dicho su
mandamiento de detençion / e mandar al dicho jurado que lo tenga en la dicha carçel,
so buena custodia /, fasta tanto que el, en el dicho nonbre, alcançe conplimiento de
justiçia; e porquel dicho (signo) // (Fol.18vº) Juan de Ysasy non podiese pretender
ynorançia que non fue culpante nin delinquente / nin tenga cabsa de colorar su delito
devia faser luego, segund que de primero / le tenia requerido, publicaçion de la dicha
pesquisa e probeer de su copia a las / partes e termino para alegar cada vno de su
derecho syn que ello fesiese e mandase / non podia nin devia faser nin dar lugar a
cosa de lo contenido en el requerimiento del dicho / Juan de Ysasy, e sy lo contrario
fesiese que fuese a su cargo e de se querellar del dicho / sennor alcalde commo de
juez ningligente e remiso en administrar justiçia / a quien de derecho deuiese; e que
dello pidia testimonio. Martinus bacalarius (signo) /.
E asy presentado e leydo por mi, el dicho escriuano, en la manera que dicha
es, luego / el dicho Sancho dixo, afyrmandose en lo susodicho, que syn enbargo
concluia e / concluio e pidia sentencia e libramiento, sobre que dixo el dicho Juan de
Ysasy / quel non sauia los limites de la juridiçion e judgado de la dicha villa al tienpo
que / fue fecha la dicha esecuçion e que por ynorançia, por non saber los dichos
limites, fue / fecha la dicha esecuçion, pero que agora hera por el treslado de la
probança por el dicho / alcalde fecha, ynformado del dicho caso e conosçia ser el
dicho lugar donde fue fecha la dicha / esecuçion ser juridiçion e judgado de la dicha
villa d'Elorryo, por tanto que, conosçiendola / por juridiçion desta dicha villa, quel se
partya e desystya de la dicha esecuçion e de los / otros abtos dello subseguidos, e
que los dava e dio por ningunos e de / ningund efeto e valor, e quel dicho alcalde
fesiese del lo que por fuero e ley / fallase, e que en ello e sobre ello que concluia e
pidia sentencia e libramiento, e / juro en forma que por ynorançia avia fecho la dicha
esecuçion por non saber los / limites de la dicha juridiçion, e sy lo supiera que non
fuera en haser la dicha esecuçion /; el dicho alcalde en vno con las dichas partes dio
por concluso el dicho pleito e asynno / a las dichas partes para la sentencia para oy
en todo el dia, de lo qual las dichas partes / pidieron testimonio; testigos Juan Ochoa
de Yturbe e Martin de Berryo, astero, e Sancho / de Boluoste e Pero Andres de
Aravna, vesinos de la dicha villa d'Elorryo (signo) /.
(cruz). E despues de lo sobredicho, suso en las casas del dicho Juan Peres,
alcalde, dia e mes e anno / susodichos, e en presençia de mi, el dicho escriuano, el
dicho alcalde en persona de los dichos Sancho / d'Esteybar e Juan de Ysasy, dio e
pronunçio sentencia en que dixo que fallava al dicho Juan de / Ysasy aver yncurrido
en graves penas por aver vsurpado la dicha juridiçion, pero (signo) // (Fol.19rº)
queriendo vsar con el dicho Juan de Ysasy vmanamente, que le mandava que dentro
de / seys dias primeros syguientes saliese desta villa e su juridiçion e non entrase en
ella / fasta ser conplidos e pasados veynte dias e demas fasta aver su / mandamiento
contraryo, so pena de çinco mill maravedis, e mas le condeno en las costas /, la
tasaçion reseruo en sy, etcetera, las dichas partes consentyeron, etcetera; testigos los
/ sobredichos e Pedro de Vrquiçu, astero, e Andres de Vbilla, vecino de Heybar
(signo) /.
Ante la casa del alcalde, a dies de febrero, a pidimiento del dicho Sancho, el
dicho / alcalde acuso en la segunda reveldia a los susodichos, eçebto a Juan de /
Ysasy; testigos Pero Ochoa, Martin de Berrio, Juan Peres d'Elgueta, Pero Andres
(signo) /.
En la plaça de la villa d'Elorrio, suso en las casas de Juan Peres de Leanis,
alcalde /, a dies e nueve dias del mes de febrero, anno del nasçimiento de nuestro
sennor Ihesu Christo / de mill e quinientos e vn annos, estando en el dicho logar el
dicho Juan Peres de Leanis, alcalde /, e en presençia de mi, Martin Ybannes de
Asurdi, escriuano del rey e de la reyna, nuestros sennores /, en la su corte e en todos
los sus reynos e sennorios e escriuano publico del numero de la / dicha villa d'Elorrio,
e testigos ynfraescriptos, paresçio y presente Juan de Vriçar, perro/chiano de la
anteyglesia del sennor Sant Andres de Çaldua, e presento antel dicho / alcalde vna
carta de poder sygnada del synno de Sancho Lopes de Berris /, escriuano, e bien asy
en pos della vn escripto de çiertas rasones firmada de / vn nonbre que desya el
bachiller de Jauregui, escriptas en papel, e ler las / fiso por mi, el dicho escriuano, sus
tenores de las quales son en la forma syguiente (signo) /:
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, Juan
Lopes de Arexita /, vecino de la villa de Hermua, e Fernando de Arexty, teniente de
merino en la / merindad de Durango por el virtuoso mi sennor Gomes de Butron,
sennor de / Aramayona, merino de la dicha merindad por el rey e reyna, nuestros
sennores /, e Ochoa Ruis de Mallavia e Pero de Vitorita e Fernando de Vrieta, vecinos
/ de la dicha merindad de Durango, e Andres de Otaola, vecino de la villa de Heybar /,
por rason que a nuestra notyçia es venido quel sennor Juan Peres de Leanis, aserto
alcalde que / dise ser de la villa d'Elorrio, nos ha fecho e mandado faser çierto
enplasamiento e / llamamiento por vna su çitatoria a que antel nos presentemos y en
su abditoryo (signo) // (Fol.19vº) dentro de çiertos plasos personalmente, so çiertas
penas e premias en la dicha / aserta carta çitatoria contenidas, e que todo ello dis que
ha mandado faser e / fecho a pidimiento de vn Sancho d'Esteybar, syndico procurador
que dis ser del conçejo e / ofiçiales e escuderos, hijosdalgo de la dicha villa d'Elorrio,
e todo ello e cada / cosa e parte dello, el dicho alcalde ha fecho e tentado haser no
teniendo juridiçion / alguna nin seyendo juez conpetente nuestro nin de alguno de
nos, por ser commo / somos libres e esentos de su judicatura, e asy ynjustamente,
por nos / fatygar el dicho alcalde, nos ha fecho el dicho aserto llamamiento e porque
segund derecho / nos, nin alguno de nos, non somos tenidos de aparesçer
personalmente antel / dicho alcalde nin podemos ser conpelidos nin apremiados a ello
mediante justiçia /; por ende otrogamos e conosçemos nos e cada vno de nos, en
aquella mejor / forma e manera que podemos e devemos de fecho e de derecho, que
damos / e otrogamos todo nuestro poder conplido e bastante con libre e general
admi/nistraçion a Juan de Vriçar, perrochiano de la anteyglesia de Sant Andres de /
Çaldua, vecino de la dicha merindad de Durango, al qual ponemos e constituimos /
por nuestro sufiçiente, abundante e legitymo procurador e escusador e defensor, para
que / en nuestro nonbre e lugar e de cada vno de nos pueda paresçer e paresca ante
/ dicho sennor Juan Peres de Leanis, alcalde, e ante qualquier otro juez o juezes que
menester / fueren e pueda desyr e alegar todo nuestro derecho e de cada vno de nos,
poniendo / e alegando exençiones e defensyones declinatorias e perjudiçiales e
perentorias / e otros qualesquier que sean en nuestro fabor, e para presentar libelo o
libelos, petyçiones, cartas / e escripturas e otras probanças para en prueva de nuestra
yntençion e de cada vno / de nos, e abonar los que en nuestro fabor fueren e tachar
los que contra nos fueren /, e para jurar en nuestras animas e de cada vno de nos
qualquier juramento o juramentos, asy de calupnia / commo deçisorio e verdad desyr,
e para poner artyculos e posiçiones e responder / a las contrarias e para concluir e
ençerrar rasones e pidir e oyr sentencia o / sentencias, asy ynterlocutorias commo
difinitibas, e consentyr en la o en las que en fabor / nuestro e de cada vno de nos sea,
e agraviar e alçar de la o de las que contra nos / o contra cada vno de nos fueren
dada o dadas, e seguir la tal apelaçion /, alçada o agravio allado e con derecho se
deviere seguir e dar quien la / syga, e para pidir costas e la tasaçion dellas e reçibirlas
tasadas e dar carta (signo) // (Fol.20rº) o cartas de pago dellas, e para ganar e
ynpetrar qualesquier cartas e mandamientos de sus altesas / e de los del su mui alto
consejo e reberendisymo presente e los sennores oydores / de su real abdiençia e del
senor jues maior de Viscaya e de otros qualesquier jueses / que de derecho puedan e
devan conosçer de la dicha cabsa e para que pueda testar / e enbargar las que contra
nos quisieren ganar e seguir la tal testaçion e enbargo / e para desir e alegar
qualesquier esebçiones e defensyones contra la aserta querella / contra nos dada, e
valdio proçeso fecho por el dicho alcalde, e ante e para que / pueda faser e faga
todos e qualesquier abtos judiçiales e estrajudiçiales e di/ligençias que menester sean
de se haser açerca e en rason de dicho pleito / e cabsa que nos mismos fariamos e
faser podriamos syendo presentes a todo ello /, avnque sean tales e de tal natura e
calidad que segund fuero e derecho requieran / e devan aver en sy mas espeçial
poder e mandado nuestro de cada vno de nos e / nuestras presençias personales e
de cada vno de nos, e quand conplido e bastante / poder nos e cada vno de nos
hemos e tenemos para todo lo susodicho / e para cada vna cosa e parte dello otro tal
e tan conplido e bastante, e eso mismo / damos e otrogamos al dicho Juan de Vriçar,
nuestro procurador, con todas sus ynçidençias / e dependençias, anexidades e
conexidades e obligaçiones a nuestras personas / e a todos nuestros bienes e de
cada vno de nos por lo que a cada vno atanne, muebles / e rayses, avidos e por aver,
de aver por firme, rato e grato e perpetuamente valedero /, en juisio e fuera del, todo
lo quel dicho Juan de Vriçar, nuestro procurador, questa presente en esta rason /
fisiere e dixiere e otorgare e rasonare e procurare e alegare en juisio e / fuera de
juisio, e de non yr nin venir en contra e de conplir e pagar lo que contra / nos e contra
cada vno de nos por derecho fuere judgado, i so la dicha obligaçion / relevamos al
dicho nuestro procurador de toda cabçion e carga de satysdaçion e emienda / e
fiaduria, so la clasula que es dicha en derecho en latyn, judiçiun systy judicatun / solui,
con todas sus clasulas acostunbradas; en testimonio de todo lo qual otorgamos / esta
carta de poder e procuraçion antel escriuano e testigos de yuso escriptos, en publica
forma / e a consejo de letrados. Que fue fecha e otorgada esta carta de poder e
procuraçion / en el lugar de Çaldua que es en la dicha merindad de Durango, a dies e
nueve / dias del mes de febrero, anno del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos / e vn annos, estando presentes por testigos llamados
para esto que dicho es, Pero Ruis de Larys (signo) // (Fol.20vº) e Rodrigo Ruis de
Laris e Martin de Vrrutya de Berrioçabal, vecinos de la merindad de / Durango. Va
entrelinado en vn lugar do dis de la villa de, non enpezca que / yo, Sancho Lopes de
Berris, lo fis; e yo, el sobredicho Sancho Lopes de Berris /, escriuano del rey e reyna,
nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos / los sus reynos e
sennorios e de los del numero de la dicha merindad, fuy presente / en vno con los
dichos testigos, e por ende escriui esta carta de poder e fis aqui este / mi sygno, en
testimonio de verdad. Sancho Lopes (signo) /.
Virtuoso sennor Juan Peres de Leanis, alcalde aserto en la villa d'Elorrio e / su
termino e juridiçion por el virtuoso sennor liçenciado Christoual Albares de Cueto /,
corregidor en el condado de Viscaya, yo, Juan de Vriçar, vecino de la merindad de /
Durango, con protestaçion que fago de no adtribuir vos juridiçion alguna /, paresco
ante vos en boz e en nonbre de Juan Lopes de Arexita, vecino de la villa / de Hermua,
e Fernando de Arexty, teniente de merino en la merindad / de Durango, e de Pedro de
Vitorita e de Ochoa de Mallavia e de Fernando / de Vrieta, vecinos de la dicha
merindad de Durango, e de Andres de Otaola, vesino / de la villa de Heyvar, cuyo
procurador soy, e en bos e en nonbre e commo procurador que soy / de los
escuderos, hijosdalgo e ommes buenos e labradores de la dicha merindad / de
Durango por el ynterese que pretende açerca de lo que de yuso / se dira
respondiendo a vna aserta çitaçion que hesystes e mandastes / fazer a los dichos
Juan Lopes de Arexita e Fernando e Pero e Ochoa e / Fernando e Andres, mis
partes, por la qual en efeto mandavades / a los dichos mis partes que conparesçiesen
personalmente en vuestro abdytoryo / a responder sobre çierta esecuçion de persona
e bienes que dis que hesieron / los dichos mis partes, desiendo que la dicha presyon
e esecuçion se hiso en / termino e juridiçion de la dicha villa d'Elorrio, quebrantando
dis que la / juridiçion ajena, yncurriendo dis en las penas establesçidas en los
derechos /, vsurpando dis que la juridiçion ajena; sobre lo qual dis que ovistes vuestra
/ sumaria ynformaçion a denunçiaçion e querella de Sancho d'Esteybar, aserto /
syndico procurador de la dicha villa, el qual dis que procurador syndico vos pidio que
hesieses / pesquisa general sobre el dicho aserto crimen e delito, la qual dicha aserta
(signo) // (Fol.21rº) çitacion que a los dichos mis partes mandastes haser con çiertas
protestaçiones e aperçibi/mientos, el tenor de la qual en lo neçesario aviendo aqui por
repetydo digo /, en el dicho nonbre, alegando del preuillejo e derecho e esençion de
vuestra juridiçion pertenes/çiente a los dichos mis partes, quellos nin alguno dellos
non son obligados / a conparesçer en vuestro abditorio a vuestra çitaçion e
llamamiento por todas las rasones / que de la dicha vuestra aserta çitaçion se pueden
e deven colegir e por las que / asysten en derecho a que me refiero e por las
syguientes e cada vna dellas: lo vno /, porque los dichos mis partes, segund e commo
se contiene en el vuestro llamamiento çitatorio /, son esentos de vuestra juridiçion e
son subditos del judgado de la merindad de / Durango e de las dichas villas de
Hermua e de Heyvar contra los quales nin alguno / dellos non podistes haser la dicha
çitaçion personal nin en otra manera puesto e / negando que ovieron delinquido
commo non delinquieron, pues dentro en la vuestra / juridiçion non los çitastes verual
nin realmente nin perbenistes juridiçion en ellos /, estante lo qual la dicha çitaçion
commo fecha de jues que non tiene juridiçion fuera / de su terretorio es ninguna, tal
que non los arta nin liga nin conprende nin costrine / nin apremia aqui en vuestro
abditorio conparescan, e puesto que podierades la dicha / çitaçion faser, lo que niego,
aquella non se podiera faser segund e commo se hiso /, mas devierades requerir a los
alcaldes e juezes de los dichos mis partes e tener e / guardar la forma çerca desto
yntroduzida por derecho e vso e estylo general /, e pues cosa alguna de lo susodicho
non se guardo en la dicha vuestra çitaçion es / tal qual dicho tengo, maiormente que
los dichos mis partes no estan ascondidos, mas / prestos e aparejados e en publica
plaza e presentados ante sus juezes para / estar a derecho sobre qualquier cosa çeuil
e criminal que les fuere demandado con / qualquier persona que pretendiere derecho
o açion contra ellos; lo otro, porque / vos, sennor, la dicha vuestra çitaçion e sumaria
ynformaçion e pesquisa general / que desys que fesistes sobre que la dicha çitaçion
fundastes, todo ello fue ninguno / por quanto esta proybido por las leys destos reynos
toda general pesquisa / sy non ynterviene para la haser liçençia e abtoridad espresa
de sus altesas / e pues syn la dicha liçençia açeptastes la dicha ynquisyçion general e
sobre / ello proçedistes, todo lo atentado e fecho fue contra las (tachado: leyes)
dichas leyes e todo (signo) // (Fol.21vº) ello fue ninguno e por ello yncurristes en
grandes e graves penas establesçidas / en las dichas leyes, e el dicho llamamiento
çitatorio que fesistes por la dicha pesquisa / general fue ninguno; lo otro, la dicha
denunçiaçion e querella general sobre / que la dicha pesquisa fesistes fue yneta,
general e escritura, por quanto non de/clarava el lugar e termino en quel dicho aserto
delito los dichos mis partes oviesen / cometydo, e segund derecho e dotrina comun en
todo libelo acusatorio, en toda / denunçiaçion e querella de crimen e en toda
ynquisiçion se ha de poner el lugar / e mes e anno en quel delito se comete porque
non es rason que con dispendio / ajeno tan vagamente e sobre ynçierto crimen el jues
proceda, e pues / en la dicha denunçiaçion non se espremio el lugar de que se dis
delito nin el mes / çertificado, deveriades vos, sennor, ronper e la çerrar con vuestros
propyos dientes / la dicha vaga e ynçierta denunçiaçion e non sobre lo yneto e mal
fundado / libelo faser ynçierta ynquisiçion e sobre ello contra todo derecho llamar los
dichos / mis partes, pues sabeys que todo lo que se hase sobre libelo yneto es
ynvalido / e commo casa syn çimiento, por lo qual los dichos mis partes non son
obligados a / responder e conparesçer ante vos por rason de la dicha nueva çitaçion;
lo otro /, puesto e negando que lo susodicho çesase, que non çesa, digo que pues
vos, sennor /, queriades fundar vuestra çitaçion sobre la tristençia de la calidad que
heran / los dichos mis partes aver delinquido en vuestra tierra e juridiçion, deviades
espremir / e declarar el lugar en que los dichos mis partes oviesen delinquido, e non
cum dispendi / alieno bagare nin tanto crimine, e pues asy non fesystes bien
representa / la dicha vuestra aserta çitaçion el animo con que lo fesistes que hera por
/ fatygar ynjustamente a los dichos mis partes; lo otro, porque los dichos mis partes /,
sy alguna esecuçion fesieron en alguna persona e llevaron a la tal persona mediante /
mandamiento de jues conpetente e non de la juridiçion nin termino de la dicha villa /
de Helorrio nin tal se podra probar sy non que sy alguna presyon fesieron fue /
mediante obligaçion garentiçia e mandamiento de juez conpetente e con merino
esecutor / del lugar e termino de la juridiçion e judgado de la dicha merindad de
Durango / e de tal lugar, que sy los dichos mis partes le han llevado non han yncurrido
en pena / alguna por non aver quebrantado nin entrado en juridiçion ajena nin en el
termino e (signo) // (Fol.22rº) juridiçion de la dicha villa d'Elorrio; por ende vos, sennor,
non soys jues contra los / dichos mis partes e declino vuestra juridiçion en el dicho
nonbre en la mejor forma e manera / que puedo e de derecho debo, e vos pido que
vos pronunçieys por non juez fasiendo / satysfaçion de costas a los dichos mis partes
e a mi, en su nonbre /, e deys e pronunçieys la dicha çitaçion por ninguna e por no
obligados / a los dichos mis partes a conparesçer ante vos, fasiendo sobre todo
cun/plimiento de justiçia e en lo neçesario, para lo que susodicho es, ynploro vuestro /
ofiçio e pido e protesto las costas e pido testimonio. El bachiller de / Jauregui (signo) /.
E asy presentadas e leydas por mi, el dicho escriuano, en la manera que dicha
es /, dixo el dicho Juan de Vriçar, en el dicho nonbre de los dichos sus partes, que
desya / e pidia lo en el dicho escripto contenido; el dicho alcalde dixo que oya lo que
desia /; testigos Juan Ochoa de Yturbe e Pero Ochoa de Ybarluçea e Sancho de
Gastya /, vesinos de la dicha villa (signo) /.
E despues de lo sobredicho e luego en continente en presençia de mi, el dicho
Martin Ybannes de / Asurdi, escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho Juan de
Vriçar, en el premiso nonbre de los dichos / Juan Lopes de Arexita e Fernando de
Arexty e Ochoa Ruis de Mallavia e Pedro / de Viterita e Andres d'Otaola, dixo al dicho
Juan Peres de Leanis, alcalde, que le pidia e / requeria e pidio e requirio en aquella
mejor via e forma que podia e de derecho / deuia, diese o mandase dar a el e a los
dichos sus partes copia e treslado de / todos los abtos por el e a pidimiento del dicho
Sancho d'Esteybar, syndico procurador del / conçejo de la dicha villa d'Elorrio, e
contra los dichos sus partes fechos e tentados / faser, sobre rason que dis que fueron
en quebrantar e vsurpar la juridiçion de la dicha / villa d'Elorrio los dichos sus partes,
para que los dichos sus partes e el, en su nonbre dellos /, podiesen alegar de su
defensa e derecho, e que sy asy se fesiese dixo que haria / bien e lo que por ley e
derecho hera tenido e obligado de faser, lo contraryo / fasiendo dixo que protestava e
protesto de apelar del, e de fecho dixo que se apelaua / del dicho alcalde para ante
sus altesas e so las sus altesas para antel corregidor deste (signo) // (Fol.22vº)
condado e sennorio de Viscaya o para ante quien de derecho podia e devia, e
pro/testo despremir los agravios en termino de la ley; e luego el dicho alcalde dixo que
oya / e questaua çierto e presto de haser todo aquello que de derecho deuia; testigos
los / sobredichos (signo) /.
En la plaça de la villa d'Elorrio, suso en las casas de Juan Peres de Leanis,
alcalde /, a veynte dias del mes de febrero, anno del sennor de mill e quinientos e vn /
annos, estando en el dicho lugar asentado Juan Peres de Leanis, alcalde, e en
presençia / de mi, el dicho Martin Ybannes de Asurdi, escriuano, e testigos de yuso
escriptos, el dicho Sancho / d'Esteybar, en el premiso nonbre del dicho conçejo de la
dicha villa d'Elorryo /, presento antel dicho alcalde vn escripto de rasones, escripto en
papel e firmado de / vn nonbre que desya Martinus bacalarius, e ler la hiso por mi, el
dicho escriuano, que es / del tenor syguiente (signo) /.
E luego el dicho Sancho d'Esteybar, en el dicho nonbre, dixo al dicho sennor
alcalde / que commo el bien sauia, mediante su querella e denunçiaçion general /,
oviera fecho pesquisa e ynquisyçion sobre los que fueron en vsurpar e quebrantar / la
juridiçion e judgado de la dicha villa e contra los que por la dicha su / pesquisa fallo
culpantes e tannidos, oviera dado su carta de en/plasamiento e llamamiento, e los
tales nonbrados en el dicho su enplasamiento, avn/que fueron e ovieran seydo
enplasados, non avian querido conparesçer antel / dicho alcalde en ninguno nin
alguno de los tres plasos e terminos del dicho enpla/zamiento e llamamiento por
reçelo que non fuesen por el dicho alcalde coterçidos e / castygados e condenados
por el delito que tenian cometydo, avnque / les fueron contendidos los dichos terminos
e cada vno dellos e acusadas / sus reveldias e dados por reveldes en los dichos
terminos e en cada / vno dellos, porque dixo que le pedia e requeria al dicho sennor
alcalde que, dando/los e pronunçiandolos por reveldes e contumaçes en los dichos
terminos e en / cada vno dellos aviendo su avsençia por presençia e la reveldia por /
parte syn les mas atender nin resçebir sus escusaçiones e alegaçiones / con
procuradores, los diese e declarase por vsurpadores e quebrantadores de la / dicha
juridiçion e en pena dello les condenase a las mayores e mas (signo) // (Fol.23rº)
graves penas criminales que segund la calidad e grabedad del dicho su delito / por
fuero e por derecho fallase, fasiendo a el e a los dichos sus partes en todo / entero
conplimiento de justiçia, conformandose con la dicha pesquisa e ynquisyçion / e
probança luzida e clara que asy tenia tomada e fecha e con la dispusyçion / del
derecho e curso e estylo comun de su abditorio, e que con tanto dixo que concluia / e
concluio desiendo e pediendo en todo segund de suso, requeriendole que syn otra /
dilaçion diese el dicho pleito por concluso e le fisiese el dicho conplimiento, e que
sobre / todo dixo que pedia e protestava las costas. Martinus bacalarius (signo) /.
E asy presentado e leydo el dicho escripto en la manera que dicha es, luego el
dicho / Sancho d'Esteybar dixo que desya e pidia lo en el contenido, etcetera; el dicho
/ sennor alcalde dixo que pues los dichos terminos en que avian de conparesçer / los
dichos acusados heran ya pasados e non avian paresçido nin paresçian / en los
dichos tres terminos por el dados nin asynados nin en alguno dellos /, quel los dava e
dio por reveldes e contumaçes en los dichos tres / terminos e en cada vno dellos a
todos los dichos acusados, saluo / a Juan de Ysasy, ferrero, vecino de Heyvar, el qual
paresçio durante los dichos terminos /, etcetera; e que asy dados por reveldes e
contumaçes estaua çierto / e presto de fazer aquello que de derecho podia e devia,
de lo qual el dicho / Sancho d'Esteybar pidio por testimonio; testigos Juan Peres
d'Elgueta e Pero de / Arançaeta, del lugar, e Pero de Ortueta, vecinos de la dicha villa
d'Elorryo (signo) /.
Suso en las casas de Juan Peres de Leanis, alcalde, a veynte e tres dias del
mes / de febrero, anno de mill e quinientos e vn annos, ante Juan Peres de Leanis /,
alcalde, e en presençia de mi, Martin Ybannes de Asurdi, escriuano, e testigos
ynfraescriptos /, el dicho Sancho d'Esteybar, en el permiso nonbre del dicho conçejo,
presento este / escripto e ler la hiso por mi, el dicho escriuano (signo) /.
E luego el dicho Sancho d'Esteybar, en el permiso nonbre, afyrmandose en
todo lo / por el de suso pedido e requerido e rasonado e dello no se partyendo, mas /
antes en ello ynsystiendo commo en caso proçediente de derecho, digo al dicho
sennor (signo) // (Fol.23vº) alcalde pues a los contenidos e nonbrados en el dicho
enplasamiento e llamamiento los avian / dados por reveldes e contumaçes en los
dichos terminos e en cada vno dellos / commo a delinquentes e quebrantadores de
juridiçion ajena e ello le constaua / muy ebidente por la dicha su pesquisa e
ynquisyçion, que syn mas / atender a los dichos criminosos nin alguno dellos en la
dicha su avsençia / e reveldia pues non querian conparesçer antel commo criminosos,
e viendo / que de neçesidad de derecho deven ser condenados e esecutados en las /
penas criminales que asy han yncurrido por su sentencia difinitiua, syn / otra vlterior
disçentaçion e prouança, los condenase a las maiores / penas criminales que por
fuero e por derecho fallasen, aviendo sus avsençias / por presençia e reveldia por
parte conformandose con el vso e estilo general / de su abditorio e de los otros
lugares del dicho condado, e con lo en tal / caso en derecho dispuesto le hisiese en
todo entero conplimiento de justiçia / non tomando nin dando lugar a abtos e
alegaçiones algunas que por procurador, en nonbre de los dichos delinquentes,
fuesen nin sean fechos e se hisiere antel, pues segund / derecho e estilo comun e
general los delinquentes non se pueden defen/der por procurador, nin sus
alegaçiones se pueden resçibir donde non hasen nin quieren / fazer conparesçençia
personal, por lo qual de neçesidad del derecho devia e hera / tenido de dar por
concluso el dicho pleito en avsençia e reveldia de los / dichos delinquentes e dar e
pronunçiar mediante la dicha su avsençia e pesquisa / e confesyon por tales
delinquentes, segund dicho es, pues atenta la dicha querella / e denunçiaçion e la
dicha pesquisa e çitaçion justa e legitymamente /, e en caso permiso de derecho
estaua el dicho proçeso en terminos de difinitiua /, e por se aver fecho e cometydo el
dicho delito en la dicha su juridiçion, segund / constaua por notoriedad del fecho e por
la dicha pesquisa fueron contados e / nesçesitados los dichos delinquentes de haser
la dicha conparesçençia / personal e aquello non hasyendo de neçesario hera tenido,
segund que / de suso tenia pedido e rasonado, e donde asy syn otra dilaçion / fisiese
e conpliese, dixo que administraria justiçia e faria lo que / de derecho deuia, en otra
manera lo contraryo fasyendo que protestava de (signo) // (Fol.24rº) se querellar del
dicho sennor alcalde a quien e commo de derecho deuiese e que con tanto sobre / lo
rasonado, afyrmandose en la dicha primera conclusyon, dixo que concluia e / que
pedia serle fecho conplimiento de justiçia e que pedia costas e testimonio. Martinus /
bacalarius (signo) /.
E asy presentado e leydo el dicho escripto en la manera que dicha es, luego el
dicho alcalde / dixo que el de su ofiçio dava e dio por concluso el dicho pleito, en vno
con el dicho / Sancho d'Esteybar, e que le mandaua que oy dicho dia le diesen e
entregasen / el proçeso en la dicha rason fecho, e le asinava para la sentencia para el
/ terçero dia primero syguiente, e dende en adelante para de cada dia que feriado /
non sea, de lo qual el dicho Sancho d'Esteybar pidio testimonio; testigos Pero de
Arançaeta, del lugar /, e Juan de Çubieta, astero, e (en blanco), vecinos de la dicha
villa d'Elorrio (signo) /.
En Leanisgaray, a veynte e çinco de febrero de mill e quinientos e vn / annos,
en presençia de mi, el dicho Martin Ybannes de Asurdi, escriuano, e testigos de yuso
escriptos /, paresçieron y presentes en el dicho lugar el sennor Juan de Marçana e
Ochoa Lopes / de Berris, alcalde (signo) /.
Yo, Pero Ybannes d'Esteybar, escriuano, subçesor del dicho Martin Ybannes,
escriuano difunto, que saque e traslade / estos abtos por mandado del dicho alcalde,
digo que el abto suso començado esta en vn / medio pliego e non fabla mas de lo de
suso e quedo espaçio de plana e / media en blanco e al pie esta vn abto que dise
commo de yuso se contiene (signo) /.
Otrosy, este dicho dia de veynte e çinco de febrero e anno e lugar susodichos
/, el dicho Juan Peres de Leanis, alcalde, dio por ningunos e de ningund efeto e valor /
todos los abtos e llamamientos por su mandamiento fecho contra Fernando de /
Arexty, merino, e Juan Lopes de Arexita, escriuano, e Fernando de Vrieta e Ochoa de
/ Mallavia e Pedro de Viteria (sic) e Andres de Otaola, contenidos en el enplasamiento
/ desta otra parte, por quanto dis los dichos llamados e toda la dicha merindad /
conosçio ser el dicho lugar donde fue fecha la dicha esecuçion, ser judgado desta /
dicha villa, e asy conosçiendo e el queriendo vmanamente vsar, dixo que / los dava e
dio por libres e quitos a todos los dichos acusados de dicho (signo) // (Fol.24vº) caso,
etcetera; testigos Juan de Vriçar e Ochoa Lopes de Berris e Pero Ruis de / Laris e
Juan Ochoa de Yturbe (signo) /.
Convenençia e mojonamiento /. Çerca de la yglesia de Leanis, que es en la
juridiçion de la villa d'Elorrio, a veynte e / çinco dias del mes de febrero, anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de / mill e quinientos e vn annos, en
presençia de nos su (en blanco), e Martin Ybannes / de Asurdi, escriuanos del rey e
de la reyna, nuestros sennores, en la su corte e en todos / los sus reynos e sennorios
e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron / y presentes Francisco Fernandes de
Xeres, teniente de corregidor en la merindad de / Durango, e Ochoa Lopes de Berris,
alcalde de la dicha merindad por sus altesas, e Rodrigo / Ruis de Laris, asy bien
teniente de alcalde en la dicha merindad por el / sennor Gomes Gonçales de Butron,
e Juan Ortys de Vrbina, teniente de / prestamero por el sennor Juan Hurtado de
Mendoça, e Fernando de Arexty, teniente / de merino en la dicha merindad por el
sennor Gomes Gonzales de Butron, e Juan de Vriçar /, syndico procurador general de
la dicha merindad, e Juan de Murguetyo, fiel de Çaldua /, e Sancho de Ozma, fiel de
Mallavia, e Pedro d'Echanoeta, fiel de Berris /, e Juan de Yturrioz, fiel de Abadiano, e
Sancho de Aguirre, fiel de Arraçola /, e Juan de Çubivrruty, fiel de la anteyglesia de
Sant Agustyn d'Echabarria /, por sys e sus consortes, e Juan de Marçana e Juan
Lopes de Ybarra e Pero Ruis de / Laris e Juan Lopes de Berris, vecinos de la dicha
merindad, e otros muchos escuderos / e ommes hijosdalgo e ommes buenos de la
dicha merindad, por sys e en nonbre / de toda la dicha merindad, de la vna parte; e de
la otra, el sennor Juan Peres / de Leanis, alcalde de la villa d'Elorrio, e Martin de
Berrio e Sancho de / Boluoste e Juan d'Esteybar, regidores de la dicha villa d'Elorrio,
e Sancho de / Esteybar, regidor e syndico procurador e boz de conçejo de la dicha
villa de / Helorrio, e Juan de Burguinnas, fiel de la dicha villa, e Juan Ybannes d'Osa,
el moço, e Juan / Ochoa de Yturbe e Pedro de Vrquiçu e Juan Peres d'Esteybar e
Domingo Peres de / Leanis e Pero Ybannes de Ategortu e Juan Peres d'Onagoty e
Pero de Arançaeta e partyda de otros (signo) // (Fol.25rº) muchos ommes buenos
hijosdalgo de la dicha villa, por sys e en bos e en nonbre del / dicho conçejo de la
dicha villa d'Elorrio; luego los dichos juezes e fieles e regidores /, escuderos,
hijosdalgo de la dicha merindad e de la dicha villa d'Elorrio, junta e concorda/damente,
dixieron que por quanto avia çierto pleito e diferençia entrel dicho conçejo / d'Elorrio
commo querelloso, de la vna parte, e la dicha merindad e tenientes de / merino e
prestamero de la dicha merindad e otras personas vesinos della /, de la otra,
desyendo la bos del dicho conçejo de la dicha villa d'Elorryo / que los dichos tenientes
de prestamero e merino ovieron fecho çierta esecuçion e vsado / de abto juridiçional
dentro en la juridiçion de la dicha villa d'Elorryo, vsurpando / e quebrantando la dicha
su juridiçion e judgado, por lo qual el alcalde de la dicha / villa a querella e
denunçiaçion de dicho Sancho d'Esteybar, syndico procurador del / dicho conçejo,
oviera fecho çierta pesquisa e ynquisyçion e proçedido por via de / llamamiento contra
los dichos tenientes de merino e prestamero e otras personas / de la dicha merindad
que con ellos fueron, e desyendo la dicha merindad que / los dichos tenientes de
merino e prestamero la dicha esecuçion e abto juridiçional / donde avia seydo fecho
por los dichos tenientes de merino e prestamero, mediante / mandamiento esecutybo
del dicho Rodrigo Ruis de Laris, alcalde, hera tierra e juridiçion / e judgado de la dicha
merindad e sobre la dicha dubda e anbiguydad /, aviendose ynformados e
çertyficados de la verdad fasta donde e quanto / se estendia la juridiçion e judgado del
alcalde de la dicha villa d'Elorryo, e por conseguiente de la dicha merindad, queriendo
e deseando paziguar e quitar / a las dichas partes de pleitos e questyones e
conosçiendo a cada vno de las dichas / partes su derecho e juridiçion e aquella poner
en conosçido para agora e para / syenpre jamas, de suerte que cada vno de los
dichos conçejos e vniversydades / e juezes e justiçias e esecutores e vesinos,
personas syngulares por no/toriedad, distintamente podiesen conosçer e ver los
limites de sus juri/diçiones e judgados e por ynavertentyçia (sic) no podiesen herrar,
dixieron que / devian de poner e pusyeron e diuidyr e diuidieron los dichos terminos /
de las dichas dos juridiçiones, poniendo piedras e limites e mojones conosçidos
segund que de fecho pusyeron las dichas partes, e por su ruego e abtoridad e commo
(signo) // (Fol.25vº) personas prinçipales que en vno con ellos entre medias
entendieron el sennor Juan de Marçana / e Juan Lopes de Ybarra e Juan Lopes de
Berris e Ochoa Lopes de Berris, alcalde e escuderos / de la dicha merindad, en que
primeramente pusieron por mojon e limites de las / dichas dos juridiçiones vn mojon
de piedra, con dos testigos, questa junto con vn / roble grande questa en Leanisgaray,
e otro mojon de piedra, con / dos testigos, en el robledal llamado Arechandieta en
derecho del primero mojon / fasya las piedras llamadas Sayarrias, e otro mojon de
piedra /, con sus testigos, junto con las dichas piedras de Sayarrias que es en somo
de / Mendichu, e dende el dicho mojon adelante en derecho por el somo e aguas /
vertyentes del çerro de Osoa Orteaga, e dende por el camino a / Cortaçar, e dende
por el somo a Jandisolo, e dende a Ynlunçar, e dende / a Berengarate; por donde
dixieron que declaravan e declararon e diuidian / e diuidieron e partyeron las dichas
dos juridiçiones e judgados, asy de la / dicha merindad commo de la dicha villa
d'Elorrio, para agora e para syenpre / jamas que fuesen diuididas e partidas e
conosçidas, es a saber: lo que / es de los dichos limites fasa la dicha villa d'Elorrio,
que fuese, lo de dentro / de los dichos limites, termino e juridiçion e judgado de la
dicha villa de / Helorrio, e lo que es de la otra parte de los dichos mojones fasa la
dicha / merindad de Durango, que fuese termino e juridiçion e judgado de la dicha
merindad /, quedando a cada vno de las partes en saluo la prestaçion e seruidunbre
de los / montes determinados de fuera de los dichos limites que cada vno tenian
ganados / e adquiridos por vso e costunbre ynmemorial, asy en la seruidunbre e /
prestaçion de las plantas e plantyos commo de la roça e pastos de los / ganados,
segund e de la forma que fasta aqui tenian ganado en saluo / a cada vna de las
dichas partes; lo qual todo mandaron e declararon e / asentaron que por las dichas
partes e cada vno dellos e sus vesinos e jueses / e justiçias e esecutores fuese
obseruado e guardado para agora e para syenpre / jamas, so las penas en derecho
establesçidas, e mandaron notyficar este / dicho abto a cada vno en su juridiçion
porque non podiesen pretender ynorançia / que lo non sauian por se escusar de las
penas que yncurrian los que contra lo susodicho / pasase, de lo qual amas partes
pidieron asy por testimonio a mi, el dicho escriuano, e a los (signo) // (Fol.26rº)
presentes que fuesen dello testigos; de lo qual son testigos que fueron presentes
Pero Martines de / Berrio, cura, e Juan Peres d'Esteybar, mercadero, e Pero Andres
de Aravna, escriuano de / sus altesas, e Martin de Berrio, astero. Juan de Marçana,
Petrus Martinus /, Pero Andres, Juan Lopes de Ybarra (signo) /.
E desque asy esyvido e mostrado e presentado el dicho proçeso e abtos, el
dicho alcalde / tomo en sus manos e miro e esamino de hoja en hoja, e asy mirado e
leydo / pregunto a los dichos regidores del dicho conçejo que sy hera el dicho proçeso
e abtos / el que ellos pidian, los quales dixieron que sy, e que sustançiado que le
pidian e / requerian que conforme a derecho les mandase dar sygnado e fecho en
publica forma / punto por punto, e a ello costreniese e apremiase a mi, el dicho
escriuano; luego el dicho / alcalde dixo que le plasya de haser todo aquello que de
derecho deuia, e para ello / tomo e resçeuio juramento en forma de derecho de Pero
Andres de Aravna e Juan Andres / de Aravna, escriuanos, vesinos desta dicha villa, e
de Juan de Ybarluçea, teniente de / preboste, vecino desta dicha villa d'Elorrio, que
presentes estavan, fasiendoles poner sus manos / sobre la sennal de la crus (cruz) e
por Dios e por Santa Maria e por las palabras / de los Santos Evangelios para que
dirian verdad en lo que les fuese preguntado, echando/les la confusyon e fuerça del
juramento, a lo qual cada vno dellos respondio e dixo /, sy juro e amen; e por el dicho
alcalde les fue preguntado sy conosçieron al dicho Martin Ybannes de / Asurdi,
escriuano publico del numero desta dicha villa e de sus altesas, difunto que Dios /
aya, e sy sabian que en su tienpo vsaua e exerçia de su ofiçio de escriuania e que a
sus / abtos e escripturas e proçesos que antel pasauan se dava e se da fee en juisio /
e fuera del, e sy sauian que la dicha escriptura e proçeso e abtos heran escriptas de /
letra del dicho Martin Ybannes de Asurdi, escriuano difunto, a lo qual los dichos
testigos e cada / vno dellos dixieron que conosçieron al dicho Martin Ybannes de
Asurdi, escriuano difunto, e / que saben que hera escriuano publico del numero desta
dicha villa e de sus altesas, e por tal / avido e tenido e conosçido e questos testigos
por tal le tenian e touieron en su tienpo e / le vieron vsar e exerçer en el dicho ofiçio
de escriuania commo tal escriuano, e que saben / que a sus abtos e escripturas e
proçesos que antel pasauan se dava e se da fee en / juisio e fuera del, commo a
escripturas pasadas ante escriuano publico del numero desta dicha villa (signo) //
(Fol.26vº) e de sus altesas, e que conosçian a su letra del dicho Martin Ybannes,
escriuano difunto, por / averle visto en su tienpo escriuir muchas e diversas vezes e
que avia visto el dicho / proçeso e abtos que de suso fase mençion e van
encorporados aviendogelos / mostrado el dicho alcalde; lo qual por ellos e por cada
vno dellos visto e mirado / dixieron que todo ello estaua continuado e escripto de letra
e mano del dicho / Martin Ybannes de Asurdi, escriuano difunto, e non avia en el nin
en parte del sospeçion / alguna, e que commo quiera questa continuado el dicho
proçeso con letra del / dicho Martin Ybannes, escriuano difunto, que en el dicho
proçeso estan otras letras, asy / escriptos, alegados de letrados commo poderes
sygnados de escriuanos, que / non son de letra del dicho Martin Ybannes, escriuano
difunto, e que en el dicho proçeso non paresçe / nin consta cosa de suspeçion, saluo
que todo paresçe que segund esta cosydo / e continuado e segund la contynuaçion e
letras del dicho Martin Ybannes, escriuano difunto /, que todo ello paso antel dicho
Martin Ybannes, escriuano difunto, e questa tal qual se deve / dar fee e credito
commo a proçeso pasado ante escriuano publico e que asi lo judgaua e determinava,
so cargo del juramento que fecho avia; luego el dicho alcalde vista la / dicha
depusyçion e asoluçion de los dichos testigos y al pidimiento por los dichos regidores
/ fecho, e visto el dicho proçeso e abtos del e lo que çerca dello mas ver se / requeria,
dixo que mandava e mando a mi, el dicho escriuano, que escriuiese e tresla/dase el
dicho proçeso por los mismos meritos e segund las heras de los abtos /, punto por
punto, non annadiendo nin menguando en cosa alguna, e asy escripto en / linpyo
sygnase con mi synno, e fecho en publica forma les diese e entregase / a los dichos
regidores, en nonbre del dicho conçejo de la dicha villa d'Elorrio, para que / lo pongan
en la arca del dicho conçejo, pagandome mi justo e devido / salario, e que en lo que
asy yo diese sygnado que ynterponia e ynter/puso su decreto e abtoridad judiçial para
que valga e faga fee en juisio / e fuera del, bien asy commo sy fuese escripto e
sygnado de letra e / mano del dicho Martin Ybannes de Asurdi, escriuano difunto, e
dello los dichos / regidores pidieron por testimonio para en guarda e conseruaçion del
derecho del / dicho conçejo; testigos que fueron presentes Ynnigo abad de Ybarguen
e Juan de Mannari e / Pedro de Arrate, pannero, vecinos d'Elorryo, e fyrmaron de sus
nonbres (signo) // (Fol.27rº) los dichos Pero Andres e Juan Andres e Juan de
Ybarluçea, testigos juramentados. Pero Andres /, Juan Andres, Juan de Ybarluçea. E
yo, Pero Ybannes d'Esteybar, escriuano e notario / publico sobredicho de los dichos
reyna donna Joana e de su hijo, rey don Carlos, nuestros sennores /, en la su corte e
en todos los sus reynos e sennorios, e escriuano publico del numero de la / dicha villa
d'Elorrio, presente fuy a lo que dicho es / que de mi fase minçion en vno con el dicho
alcalde e testigos /, e saque e escriui e treslade el dicho proçeso e abtos / e escriptura
suso encorporados, punto por punto, en la / forma sobredicha, de pidimiento de los
dichos regidores del dicho conçejo, e por mandamiento / del dicho alcalde que aqui
fyrmo de su nonbre, en estas veynte e syete hojas de papel con / esta en que va mio
sygno, e queda el proçeso oreginal en los registros del dicho / Martin Ybannes de
Asurdi, escriuano difunto, que en mi poder estan commo en su subçesor /, e va çierto
e verdadero e por ende fis aqui este mio sygno que es a tal /, en testymonio de
(signo) verdad (signo) /. Pero Ybannes (rúbrica) /; alcalde Pero Ochoa de Yturbe
(rúbrica) //.
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1502 Enero 22 Elorrio
Carta de procuración dada por Sancho de Estiabar, Martín de Lequerica y
otros vecinos de la villa de Elorrio a Juan López de Arrieta, para que les represente en
la querella sobre cierta quema de leña que hicieron en el monte de Ego.
A.M.E. Carpeta 237 - Leg. 2953 (Fol.2rº - 3vº).
Original en papel (310 x 220 mm).
B. Copia sin fecha (Carpeta 237 - Leg. 2953: Fol.1rº - 1vº; 4rº - 4vº).
(cruz) /. Sepan quantos esta carta bieren commo nos, el conçejo, vecinos i
moradores de la / anteiglesia de sennor Sant Agostin de Echavarria, que es en la /
merindad de Durango, que estamos juntos en nuestro ajuntamiento segund lo
a/bemos de vso e costunbre, especialmente estando en el dicho ajuntamiento Juan
de / Ojanguren de Suso, fiel, e Juan de Ortuguren de Berrio e Pedro de Olalde e Juan
de / Leanis, regidores e procuradores de la dicha anteiglesia, e Juan de Çubiavrr de
Suso / e Juan de Javregui, del logar, e Juan de Berrio de Vria e Juan de Arexita e
Juan de Gastia / de Murguetio e Pero de Vrquiçu, del logar, e Juan de Ybargoyn e
Martin de Arabio, del / logar, e Martin de Arabiovrruty e Juan de Ysasy, ferrero, e Pero
Ortis de Berrio e Andres de / Vrquiçu, astero, e otros muchos que somos mas de las
dos partes de la dicha anteiglesia / de sennor Sant Agostin de Echavarria, otrogamos
e conosçemos por esta presente / carta e dezimos que por quanto a ynstançia e
querella de Juan Ortis de Vrbina, teniente / de prestamero en la dicha merindad de
Durango, fueron llamados a so el arbol de / Guerediaga segud fuero de la dicha
merindad, Sancho de Estiabar e Martin de / Lequerica e otros çiertos vecinos de la
villa d'Elorrio, sobre çierta quema de lenna que / fezieron en el monte de Ego que es
comunero de los vecinos de la dicha villa de Elorrio e de la / dicha anteiglesia, e sobre
otras cosas contenidas e declaradas en la dicha su acusaçion e querella /; de los
quales dichos llamamientos los dichos Sancho de Estiabar e Martin de Lequerica e
los otros / sus consortes apelaron i estan persentados en grado de apelaçion en la
corte e / chançilleria de sus altesas antel su jues maior de Biscaya; e por
conseguiente nos, los sobre/dichos, e nuestros procurador o procuradores en nuestro
nonbre, afirmandose en la dicha querella / e acusaçion quel dicho teniente de
perstamero ovo dado, obimos ynsistido por ella contra / los dichos Sancho de Estiabar
e Martin de Lequerica e sus consortes antel dicho juez maior de Viscaya /, e esta
sobre la dicha cabsa pleito pendiente e resçibidos a prueva, la qual dicha acu/saçion
por nos fue dada por ynformaçion de çiertas presonas e agora aparesçe con /
ebidençia que libremente podieron haser lo que fezieron, e justo titulo e libertad
tyenen e / tobieron a ello para haser lo que hizieron en el dicho monte, segud lo
cometido i segud la cos/tunbre antigua en que avian estado e estaban, ellos e sus
anteçesores, para en se/mejantes cabsas, e porque nuestra yntençion e boluntad non
es demas henojar a ellos nin / nos ver en mas afruenta (sic) nin peligro de costas y de
conçiençia, e por ebitar a/quellas i otros ynconbenientes que del dicho pleito se
podrian seguir, somos / dysistidos e partidos e condesçendidos de la dicha querella e
avtos por nos e nuestros procura/dores fechos e deduzidos, rebocando a Juan Lopes
de Arrieta, nuestro procurador, e otros (signo) // (Fol.1vº) qualesquier nuestros
procuradores; e por quanto nos es nesçesario al persente de crear vn procurador /
para que pueda, por nos e en nuestro nonbre, paresçer antel su jues maior de
Viscaya e ante / otros qualesquier jueses e justicias, e pueda pedir e pida licencia o
liçençias para disistir de la / dicha querella, e ganada e açebtada la dicha licencia, se
pueda disistir e apartar de la / dicha querella e acusaçion, e para que pueda haser e
faga qualesquier patos e conbenençias / e igoalas que quisiere e vien visto le fuere,
sobre e en razon del dicho pleito e de todo lo / dello e a ello anejo e dependiente, e
para que faga por nos e en nuestro nonbre todos / los avtos e pidimientos e
requerimientos que sobre ello fueren nesçesarios e los nos, e / cada vno de nos,
fariamos e podriamos haser persentes siendo, otrogamos e / conosçemos por esta
presente carta que para todo ello e para cada (tachado: e) cosa e parte dello /, damos
e otrogamos todo nuestro poder conplido vastante, segud que lo nos / avemos e
mejor e mas conplidamente podemos e devemos dar e otrogar de / derecho, e puede
e deve baler, a Pero Peres de Arriola, vecino de la noble villa de Valladolid /, que esta
avsente, vien asy commo sy fuese persente, al qual çedemos e traspasamos / todas
nuestras bezes para todo lo que dicho es, e para haser juramento o juramentos en
nuestras animas / e de cada vno de nos, asi de calonia commo deçisorio, e asuelba
por las posi/çiones que le fueren dados e persentados, e faga e diga e alegue e /
razone e trate e procure en todo quanto nos e cada vno de nos, persentes seyendo /,
fariamos e diriamos e razonariamos e tratariamos e procuraria/mos, avnque sean de
aquellas cosas que segud derecho, nos, e cada vno de nos, debiese/mos ser
persentes e para todo ello, e para en las cosas que en este poder non van
espresadas /, le damos todo nuestro poder vastante con libre e general administraçion
/ e rellebamosle de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del / derecho,
judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus clausulas acostunbradas /, etcetera;
obligamos a nuestras presonas e vienes de nos e de cada vno de nos, muebles e /
rayzes, persentes e futuros, de aver por firme e por rato e grato e perpetua/mente
balioso todo quanto por el dicho Pero Peres de Arriola, nuestro procurador, fuere /
fecho e dicho e razonado, trabtado e procurado, e de non yr nin benir contra ello /, en
testimonio de verdad, otrogamos esta carta de poder por ante los escriuanos de /
yuso en esta carta contenidos, a los quales rogamos que la escriban o fagan escriuir
e / la sygnen de sus sygnos, ellos e cada vno e qualquier dellos. Fue fecho e /
otrogado en la plaça de la villa d'Elorrio, al costado de la casa de Juan Peres de
Leanis que (signo) // (Fol.2rº) Dios aya, a veynte e dos dyas del mes de henero, anno
del sennor de mill e quinientos e / dos annos, syendo persentes por testigos Juan
Ochoa Barbero e Juan Ochoa de Yturbe e Pero / de Leanis e Juan Martines de Orbe
e Asençio de Çarate e Martin de Arabio, astero /, vecinos de la dicha villa de Elorrio. E
yo, Martin Ybannes de Asurdi, escriuano / del rey e de la reyna, nuestros sennores,
en la su corte e / en todos los sus reygnos e sennorios i escriuano publico del numero
/ de la villa d'Elorrio, presente fuy a lo que dicho es en vno con los / dichos testigos e
con Pero Andres de Aravna, escriuano de sus altezas, e por / ende fiz aqui este mio
sig (signo) no a tal, en tes/timonio de verdad (signo) /. Martin Ybannes (rúbrica) /. E
yo, Pero Andres de Aravna, escriuano e notario publico del rey e de la reyna /,
nuestros sennores, vno de los del numero de la dicha villa de Helorrio, fuy persente a
todo / lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos e con Martin Ybannes de
Asurdy, escribano de / sus altezas, por ende fys aqui este mio syg (signo) no, en
testimonio / de verdad /. Pero Andres (rúbrica) //.
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1503 Enero 22 Elorrio
Carta de obligación hecha por Pedro de Elórregui y Marina de Barrutia al
concejo de la villa de Elorrio sobre la venta de una tierra de 240 pies de manzanos.
 A.M.E. Carpeta 237 - Leg. 2956 (Fol.3rº - 3vº).
Copia en papel (280 x 200 mm), sacada en Elorrio el 19 de diciembre de 1518 por Pedro Pérez
de Leanis.
En la plaça de la villa de Helorrio, a veynte e dos de henero de / quinientos e
tres, en presençia de mi, Juan Peres de Leanys, escriuano /, Pedro de Helorregui e
Marina de Barrutia, su muger, con su li/çençia, e cada vno e qualquier dellos, por sy e
sobre sy yn/solidun, renunçiando la ley de duobus reys debendi la / avtentica oryta, e
la dicha Marina la ley del enpe/rador Beliano con todas las otras, se obligaron de faser
/ buena e sana e salua e de paz la tierra que ellos bendieron / al conçejo de la dicha
villa de Helorrio e a Juan de Gaçeta, fiel, en / nonbre del dicho conçejo, la qual benta
paso e ellos otroga/ron en presençia de mi, el dicho Juan Peres, escriuano, en el
anno pasado / de quinientos e dos, en el mes de henero; la qual dicha tierra es tierra
de do/zientos e quarenta pies de mançanos de cada tres estados con/çegylles, a
preçio de treynta e vno cada pie de mançano (signo) // (Fol.1vº) por ende los dichos
Pedro e Marina, marido e muger, ratificando e / aprobando la dicha benta e sy
neçesario es de nuebo otrogando / la dicha benta de la dicha tierra, dixyeron que se
obligaban e se / obligaron de faser sana e buena e de paz la dicha tierra / de los
dichos dozyentos e quarenta pies de mançanos, la qual dicha / tierra ha por linderos,
de la vna parte las açequias que ban al / molino de Hechabarria, e por otra parte el
camino que ban a la / yglesia de Sant Agustin, so pena del doblo e de su preçio e /
balor; e sy por abentura alguno o algunas presonas de / qualquiera manera pusyere o
pusyeren boz mala en la dicha tierra /, en todo o parte della, de la defender e de
tomar la boz e avto/ria a sus propias espensas e para la seguridad del dicho conçe/jo,
obligaron commo estan obligados a sys e a todos sus / byenes mebles (sic) e rayzes,
avidos e por aver, e espeçial e / senalladamente senallaron e ypotecaron al dicho
conçejo / e al dicho fyel, en su nonbre, para su seguridad la su casa / do ellos biben e
la verta suya que esta apegado a la dicha su / casa, e para quel dicho conçejo este
apoderado e ypotecado / en la dicha casa e verta por la dicha contia e seguridad della
/ que otrogaron carta fyrme a consejo de letrado, renunçiando las / leyes neçesarias
de renunçiar; testigos Martin de Asurdi /, escriuano, e Pedro de Vrrçaondo, ferrero, e
Ochoa de Vrrquiçu, sastre //.
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1503 Febrero 5 Elorrio
Entrega de las cuentas de la iglesia de San Agustín de Echabarría a Andrés
abad de Urquizu y Martín de Arabio, mayordomos de dicha iglesia.
A.M.E. Carpeta 606 - Leg. 7741 (Fol.1rº - 1vº).
Original en papel (290 x 200 mm).
En la yglesia de senor Sant Agostin de Hechabarria, a çinco dias / del mes de
febrero, anno del senor de mill e quinientos e tres annos, estando / ende juntados
para reçibir cuentas de Pero Martines de Berrio e de Juan de / Marcoyda e de
Domingo de Aguirre, majordomos de la dicha yglesia /, del cargo e descargo de los
annos pasados de mill e quinientos e (tachado: diez / e nuebe) annos, que son tres
annos; las quales dichas cuentas del dicho / cargo e descargo reçibieron Andres abad
de Vrquiçu, cura, (tachado: e Pero de) / e Martin de Arabio, majordomos deste
presente anno de DX (tachado: X) III, estando / presentes Juan Ochoa de Vrquiçu,
alcalde, e Juan de Gaçeta e Sancho de / Arraçola e Juan Saes de Çouira, regydores
de la villa d'Helorrio /, e Juan de Aldecoa e Domingo de Orrtuguren e Juan de
Marcoida /, regidores de la anteyglesia de Hechabarria, en presençia de mi /, Pero
Peres de Leanis, escriuano de sus magestades, en que por la dicha cuenta / dieron
por menudo (tachado: que) por los padrones que mostraron aver reçibido /, en nonbre
de la dicha yglesia, nobenta e dos mill e ochoçientos / e quarenta e quatro maravedis
e medio, e para en cuenta e descargo / de lo susodicho, mostraron aver gastado, en
nonbre de la dicha yglesia // (Fol.1vº) nobenta e dos mill e ochoçientos e ochenta e
nuebe maravedis /; asimismo lo que los dichos Pero Martines, cura, e Juan de
Marcoida e Domingo / de Agyrre han puesto e gastado con mas del reçibo quarenta e
/ quatro maravedis e medio, de los quales hyzieron quenta; desto son testigos que
fueron / presentes el bachyller Juan Ochoa de Vrquiçu e Juan de Ybarluçea /, los
dichos Andres abad e Juan Ochoa, alcalde, e los otros que sabian / escribir firmaron
aqui de sus nonbres; non enpezca do ba testado / o diz diez e nuebe, o diz XX bala.
Andres abat (rúbrica) /; Juan Ochoa, alcalde (rúbrica); Juan de Aldeco (rúbrica); Juan
de (ilegible) (rúbrica) /; Pero Peres (rúbrica) /.
Otrosi dyeron los dichos Pero Martines, cura, e Juan de Marcoida / e Domingo
de Agyrre, majordomos, vn padron de reçibos que tenia / la dicha yglesia, de contia
de diez e ocho mill e trezientos e / ochenta e quatro maravedis, el qual dicho padron
entregaron a los dichos / Andres abad e Martin de Arabio, fyrmado de los dichos de
suso / nonbrados, e firmo aqui el dicho Andres abad /. Andres abat (rúbrica); Pero
Peres (rúbrica) //.
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1504 Octubre 6 Elorrio
Carta de censo dada por Miguel abad de Artealde y Juan Ochoa de Iturbe a
Pedro de Barrutia, sobre la heredad que la iglesia de San Agustín de Echabarría tiene
en Ansoteguieta.
A.M.E. Carpeta 606 - Leg. 7742.
Original en papel (310 x 220 mm).
Ihesus /. (cruz) /. Sepan quantos esta carta de censo vieren commo nos,
Miguel / abad de Arrtealde, clerigo venefiçiado en las yglesias de sennor / Sant
Agustin de Echabarria e de sennora Santa Maria / Maria (sic) de la villa de Helorrio, e
Juan Ochoa de Yturbe, merca/dero e vesino de la dicha villa de Helorrio, mayordomos
que so/mos de la dicha yglesia de sennor Sant Agustin de Echabarria que es / en la
merindad de Durango, estando nos ajuntados segund commo / es vsado de fazer
semejantes cosas, las que son a seruiçio de Dios / e a prouecho de la dicha yglesia
espeçialmente para las cosas de yuso / escriptos, e nos, los dichos Miguel abad e
Juan Ochoa, majordom/os de la dicha yglesia con liçençia del conçejo e anteyglesia
que a nos / dieron e otorgaron para hazer e otorgar todo lo que en esta / carta de
çenso dira e sera contenido; por ende nos, los dichos / Miguel abad e Juan Ochoa,
majordomos, los dos concordes capi/talmente por nos mesmos e en voz e en nonbre
de todo el caby/ldo de la dicha yglesia e perrochianos della, que agora son e seran /
daqui adelante en la dicha yglesia e anteyglesia, otorgamos e / conosçemos que
damos en censo e por nonbre de censo a bos /, Pedro de Varrutia, ferrero, vesino de
la dicha villa que estades presente /, toda la heredad e tierra e prado que la dicha
yglesia oy dia ha / e tiene en Ansoteguieta, que ha por linderos, por la vna / parte la
heredad e tierra de Juan Gar (sic) de Mendraca, e por la otra / parte el camino real
que van de Vgarte a la dicha yglesia, e por de/vaxo la presa e azequias del molino de
la dicha yglesia, por (signo) // (Fol.1vº) de suso el camino que van de Ybarra a las
dichas açequias, vos damos / de la piedra del rio fasta la foja del mont, e de la foja del
monte / fasta la piedra del rio, segund que en la mejor forma e manera / que a la dicha
yglesia le pertenesçe y pertenesçer puede e deue de / derecho; lo qual, segund dicho
es, vos damos a censo e por / nonbre de censo perpetuamente para syenpre jamas,
para vos e para / vuestros herederos e suçesores e para aquel que de nos vuiere de /
aver, con todas sus entradas e salidas, vsos e costunbres e per/tenençias e derechos
quantos ha e puede aver, asy de fecho commo / de fuero e vso e costunbre e
derecho, segund e commo e mejor / e mas conplidamente a la dicha yglesia
pertenesçe y pertenesçer / puede e deue, en qualquier manera o por qualquier razon
o / titulo o cavsa que sea o ser pueda, en tal manera que vos, el / dicho Pedro de
Varrutia o vuestros herederos o el que de vos o dellos / lo ouieren e poseyeren, la
dicha heredad e tierra e heredamiento suso/dicho e lindado dedes e paguedes de
censo a la dicha yglesia, o el / que ouiere de aver por la dicha yglesia, en cada vn
anno perpetua/mente para syenpre jamas, çient maravedis de la moneda que corriere
al / tienpo de las pagas, puestos en la dicha yglesia a buestra costa e mi/syon, por el
dia de Nabydad que sera en cada vn anno de los veni/deros, e que començedes a
pagar la primera paga para el dia de Na/bydad primero que viene que sera en este
anno de la fecha desta carta, e / dende en adelante en cada vn anno de los venideros
por el dicho dia / de Nabydad, so pena que dedes e paguedes a la dicha yglesia dos
maravedis / por cada vn dia de quant(os) dias pasaren del dicho plazo, de cada
(signo) // (Fol.2rº) vn anno pasado en adelante, por postura e paramiento e por
nonbre propio de / interese convençional que sobre vos e sobre vuestros vienes que
con nos / e con la dicha yglesia o con los majordomos que seran de aqui adelante /,
ponedes, la dicha pena, pagada o no pagada, que en cabo e syenpre y / todavya
seades tenudo e obligado vos, el dicho Pedro de Varrutia / y vuestros herederos e
suçesores y los que por tienpo lo ouieren e tu/vyeren de vos e dellos, de nos dar e
pagar a nos e a los que fue/ren de aqui adelante o a la dicha yglesia los dichos çient
maravedis de la / dicha moneda del dicho censo, segund dicho es, y damos vos a /
censo la dicha tierra e heredad segund dicho es en esta carta e con estas
con/diçiones que se syguen: primeramente, que vos, el dicho Pedro de Varru/tia o
vuestros herederos o los que por tienpo lo ouieren de vos o / dellos, la dicha tierra e
heredad la tengades y tengan vien parada y / reparada, por tal manera que la dicha
yglesia tenga vien parada el / dicho censo de cada vn anno; otrosy con tal condiçion
que si por ventura / agora o en algund tienpo la dicha yglesia quisiere fazer algund /
hedifiçio en la dicha heredad, en tal que pueda tomar e tome lo que vuie/re menester
e se le fuere nesesario syn que a bos, el dicho Pedro, nin / a otro que tubyere, vos
aya de pagar cosa alguna por tal hedifiçio, en/pero que la dicha yglesia non pueda
fazer hedifiçio de casa, saluo de / pasaje de agoa e de lo que gelo tomare, con que
vos, el dicho Pedro, poda/ys tomar otro tanto junto con la dicha heredad, otro tanto de
tierra de la / yglesia o sea vos descontado la cantidad de dicho censo, y desde oy /
dia y hora que esta carta es fecha en adelante; y agora luego partimos / y quitamos y
desapoderamos y desvestimos nos, por la dicha / yglesia e monesterio de Sant
Agustin de Echabarria, de juro e / de la tenençia y posesyon y sennorio y propiedad e
de todo el derecho (signo) // (Fol.2vº) e vso e costunbre que nos e la dicha yglesia del
auemos e nos pertenesçe / y pertenesçer puede y deue en qualquier manera y por
qualquier / razon en todo lo sobredicho que vos asy damos a censo, y en cada / cosa
e parte dello, y por esta presente carta y antel escriuano e testi/gos della, todos en
coidad (sic), vos lo damos y traspasamos y vos / ponemos en la tenençia y posesyon
corporal y real velcasy / de todo lo sobredicho y de toda cosa e parte dello, y bos lo
damos / y traspasamos y fazemos çesyon e traspasamiento de todo ello /, y por esta
carta vos lo damos liçençia y poder y abtoridad / para que lo entredes en todo y en
cada cosa e parte dello, vos, o otro / por vuestro mandado, que de aqui adelante qual
dia e ora e tienpo / quisyerdes y por vien tubyerdes, syn caer por ello en pena / nin
calunnia alguna, e syn entreuenir sobre ello mandamiento / de alcalde nin de juez
alguno que sea, e que lo tengades por vuestro propio / desenvargado para vos e
vuestros herederos para syenpre jamas /, para vender e enpennar e dar y donar y
trocar y canbyar y en/ajenar y azer dello y en ello y en cada cosa y parte dello todo lo /
que quisyerdes e por vien tubyerdes, bos y los que de vos ouieren /, vien asy commo
fariades y podriades fazer de las otras cosas / vuestras propias todavya pasando con
el dicho tributo de censo / de los dichos çient maravedis de la dicha moneda en cada
vn anno /, commo dicho es, en tal manera y en tal condiçion que vos, el / dicho Pedro
de Varrutia, nin vuestros herederos nin los que de vos / y dellos ouieren la sobredicha
tierra o qualquier cosa o parte / dello que non lo podades vender nin vendades lo
sobredicho e (signo) // (Fol.3rº) lindado, nin parte dello nin trocar nin dar nin donar nin
atrebutar a / yglesia nin a monesterio nin a orrden nin a cabildo nin a caballero nin / a
duenna nin a presona poderosa en alguna manera, por tal que / pueda venir abraço
eclesyastico, saluo sy lo vuierdes a bender / a presona llana e abonada, todavya
pasando con su carga del / dicho tributo y censo e de los que de vos o dellos lo
ouieren todo / e qualquier parte dello, o qualquier de vos ouierdes a bender la dicha /
heredad o qualquier cosa o parte della, que lo fagades o fagan saber / primeramente
a los majordomos que fueren o aquellos que el cargo / de la dicha yglesia, tan vyen
que sy lo quisyeremos e quisyeren que la / podamos e puedan aver tanto por tanto
commo otra presona / diere por ella ante que otra presona alguna, e ponemos con
vos /, el dicho Pedro, e con vuestros herederos o con los que de vos e dellos / lo
ouieren, la dicha tierra e qualquier parte della, nos nin nuestros suçe/sores, nin otro
por nos nin por ellos nin por la dicha yglesia, agora / nin en tienpo alguno por mas nin
por menos nin por al tanto que otro / alguno de de censo por ello nin por puja de
desmo nin de ter/çio nin de quatro nin de quinto nin por otra razon alguna que sea o
ser / pueda, nin por mover pleito nin por fazer demanda alguna sobre / ello, en tienpo
alguno nin por alguna manera, en juizio nin / fuera del; otrosy de vos fazer çierto la
dicha tierra que nos vos en/censamos; e otrosy de vos anparar e defender en la
tenençia / e posesyon de la dicha tierra a bos, el dicho Pedro, e a buestros herede/ros
e suçesores o a quien de vos o dellos ouieren en qual/quier manera de qualesquier o
de qualesquier presonas que vos / lo demandaren o envargaren o contrallaren o
tomaren o en/traren, todo o qualquier cosa o parte dello, en qualquier manera o
(signo) // (Fol.3vº) por qualquier razon o titulo o causa que sea o ser pueda, e de
tomar / el pleito e la voz e la defensyon por vos o por los que de vos oui/eren o dellos,
e por el vuestro poder o suyo ouiere fuere requerido la / dicha yglesia o los
majordomos que fueren ante las puertas de la dicha / yglesia fasta diez dias conplidos
primeros seguientes, e lo seguir / a costa e mision de la dicha yglesia, e de vos sacar
a paz e a saluo e / syn dapno de tal pleito o demanda o contrario que asy vos fueren /
puesto, so pena que vos peche la dicha yglesia el valor e estimaçion de la / dicha
tierra que asy vos damos a censo, con las mejorias e hedifiçios que en / ella
estubyeren fechos con el doblo, con mas todas las costas e dannos / e menoscabos
que sobre la dicha razon fizierdes e se vos recreçieren / por pena e postura e
paramiento e por nonbre de pato (sic) e sosegada / convençional que sobre los dichos
vienes propios de la dicha yglesia con vos /, el dicho Pedro de Varrutia, ponemos, la
dicha pena y postura, pagada / o non pagada, que en cabo e syenpre e todavya sea e
finque firme / e estable e valedero todo quanto dicho es e en esta carta se contiene /,
e seamos e sean tenudos nos e nuestros suçesores de lo asy atener e / mantener e
guardar e conplir para syenpre jamas; otrosy en tal ma/nera que sy por ventura vos, el
dicho Pedro de Varrutia, e vuestros herederos / e suçesores que de vos ouieren la
dicha tierra que asy vos encensamos / e damos a censo, non dierdes e pagardes los
dichos çient maravedis de / censo en cada vn anno al dicho plazo, e estouierdes e
estouieren re/ueldes de lo pagar por espaçio de dos annos continos, que dende en /
adelante nos, los dichos majordomos, e los que despues fueren e suçedi/eren en la
dicha yglesia, e quien nuestro poder o dellos tubyere o ouiere /, podamos e puedan
entrar e tomar, e entremos e entren en la / dicha tierra que asy vos damos a censo,
como dicho es, para la dicha yglesia /, con todos los venefiçios e mejorias e
mejoramientos que en ella / fizierdes e hedificardes e estouieren fechos, e esto que lo
podamos (signo) // (Fol.4rº) e puedan fazer syn mandamiento de alcalde, nin de juez
alguno nin de otra / presona alguna, e syn caer por ello en pena alguna nin coto nin /
en calunnia alguna; e nos, los dichos Miguel abad e Juan Ochoa, ma/jordomos
susodichos, otorgamos e conosçemos que los dichos çient / maravedis que vos, el
dicho Pedro de Varrutia, auedes de dar de censo en cada / vn anno a nos e a la dicha
yglesia e a los que despues de nos suçedieren / en ella, que es el justo e derecho
preçio de la dicha tierra, e que non pudi/mos aver nin fallar persona quien mas nin
abn (sic) tanto por ella quisy/esen dar de censo commo vos, el dicho Pedro, abnque
sobre ello fizimos / asaz diligençia, pero a major abondamiento renunçiamos e
partimos / de nos e de la dicha yglesia e de nuestros suçesores que despues de nos
ver/nan, la ley e derecho del hordenamiento real que fabla en razon del justo / e
derecho preçio, en que se contiene e dize que sy el vendedor o el / conprador de la
cosa dixiere o allegare que fue engannado en mas de la / meytad del justo e derecho
preçio, que el conprador sea tenudo de / conplir el justo e derecho preçio que la cosa
vale o de la dexar al / vendedor o dador, tornandole el preçio que por ella reçibyo,
segund / que mejor e mas conplidamente en las dichas leys se contiene; de las /
quales nosotros, seyendo sabydores, las renunçiamos e parti/mos de nos e de la
dicha yglesia e de nuestra ajuda e suya que nos / non valan en tienpo alguno nin en
alguna manera, en juisio nin fuera / del; para lo qual todo que dicho es y cada cosa e
parte dello asy atener e / guardar e conplir e pagar, obligamos a ello e para ello todos
/ los dichos vienes propios de la dicha yglesia, asy espirituales commo ten/porales,
muebles, rayzes, presentes e futuros; e yo, el dicho Pedro de / Varrutia, que esto
presente, otorgo e conosco que reçiby e tomo en / censo de vos, los dichos Miguel
abad de Arrtealde e Juan Ochoa de / Yturbe, majordomos de la dicha yglesia de
sennor Sant Agustin de / Echabarria, que estades presentes, la dicha tierra, segund
en la manera (signo) // (Fol.4vº) que susodicho es e en esta carta se contiene, para mi
e para mis herederos / e suçesores perpetuamente, para agora e para syenpre jamas,
y por / los dichos çient maravedis del dicho censo que de y pague y vos den y paguen
/ en cada vn anno perpetuamente para syenpre jamas al dicho plazo, so la / dicha
pena, segund en la manera y con las condiçiones y penas y postu/ras y paramientos e
renunçiaçiones y estipulaçiones que de suso/dichas son y en esta carta se contienen,
y para lo qual asy tener e guar/dar e conplir e pagar en lo que a mi atane, obligo a mi
mismo e / a todos mis vienes muebles e rayzes, abydos e por aver, espeçial/mente
obligome a ello e para ello, e esto e sobre esto que dicho es por / mas conplimiento y
validaçion dello, e porque todo esto e cada cosa e parte / dello sea firme e valedero y
aya su conplido y deuido efeto, nos /, amas las dichas partes, e cada vno de nos, en
quanto a cada vno de nos / atane e puede e deue por esta presente carta, pidimos e
damos poder / conplido a qualquier alcalde o merino o juez o jurado o otra justiçia /
ofiçial qualquier, asy eclesyastico commo seglar, de qualquier estado / o condiçion
que sea, ante quien esta carta fuere mostrada y pidido conplimiento / della, que nos
costringan e apremien por todos los remedios e rigo/res del derecho a cada vna de
nos, las dichas partes, segund que a lo que esta/mos obligados, e no lo conpliendo
nin guardando que la entreguen e / executen en los sobredichos vienes de nos y de
cada vno de nos /, las dichas partes, que tiene obligados de la parte que fuere
reuelde, asy / de las penas que fueren creçidas commo por el prinçipal contenido / en
esta carta, entreguen e fagan pago de todo ello a qualquier de / nos, las dichas
partes, que lo ouiere de aver vien e conplidamente, vien / asy commo sy los dichos
juezes e alcaldes mesmos o qualquier dellos / asy lo ouiesen juzgado y sentenciado
por su juizio e sentencia difiniti/ba, e nos e cada vno de nos asy lo vuiesemos tomado
y reçibydo / dellos y de qualquier dellos e fuese pasada en cosa juzgada; e sobre
(signo) // (Fol.5rº) todo esto que dicho es, nos, amas las dichas partes e cada vno de
nos, renunçi/amos y partimos de nos y de cada vno de nos mismos y de nuestros /
suçesores y de cada vno de nos, que non podamos desir nin allegar que / fuesemos
lesos nin danificados nin engannados en lo sobredicho, nin de/zir nin allegar que fue
dolo nin lesyon nin induzimiento en ello, nin nos dio / cabsa al otorgamiento della nin
podamos pidir nin demandar nin reçibyr / venefiçio de restituçion in intergun, nin otra
restituçion alguna; e / otrosi renunçiamos todas ferias de pan e vyno coger e de
conprar / e vender, e todos los dias feriados e de mercados e qualesquier e plazo / de
consejo de abogado e la demanda por palabra o por escrito e que non / podamos
reprender nin contradesir esta carta en cosa alguna; otrosy renun/çiamos todas e
qualesquier leyes e fueros e derechos y partidas / y hordenamientos viejos y nuebos,
canonicos e çivyles, escritos / y por escriuir, canonicos e muniçipales, e todas
exeçiones e defensy/ones e buenas razones e todas e qualesquier replicaçiones e /
contradiçiones, e todo vso e toda costunbre e toda vulda e rescrito / e costituçion e
disposyçion apostolica e preuençial e synodal cos/tituyda e por costituyr, todas
gracias e merçedes de Papa o de rey o / de reyna o de prinçipe o de otro sennor o
sennores qualesquier, o / qualesquier eclesyasticos e seglares, asy espeçiales
commo gene/rales, ganadas e por ganar que en contrario de lo que dicho es en esta /
carta e se contiene o de parte della sea, que nos non vala nin sobre ello seamos /
oydos en juisio nin fuera del ante algund alcalde nin juez eclesyastico / nin seglar;
otrosy cerca desta dicha carta de censo, sy algunas otras / solenidades e firmesas e
renunçiaçiones se requieren de derecho / ser mas espeçificadas e declaradas para
firmeza e validaçion e / corrouoraçion de lo en ella contenido e de cada cosa e parte
dello, nos, las (signo) // (Fol.5vº) dichas partes e cada vno de nos, las auemos e
auremos agora e todo / tienpo aqui por firmes e ynsertas e espeçificadas e
declaradas, vyen / asy commo sy aqui fuesen dichas e repetidas e declaradas e
espeçifi/cadas e de palabra a palabra, para que este dicho censo o lo en el contenido
/ sea firme e valedero; sobre esto que dicho es nos, amas las dichas partes / e cada
vno de nos, renunçiamos de nos e de cada vno de nos e de nuestros / suçesores e de
nuestro fauor e ajuda la ley del derecho en que dize que ninguno / non pueda nin se
entienda renunçiar el derecho de que non es sabydor /, e la ley del derecho en que
dize que general renunçiaçion de leyes que sea fecha / non vala, saluo sy las
renunçiaçiones de leyes fizieren e fueren, espe/çialmente las leyes en ellas
espeçificadas, e porque esto sea firme e / valedero nos, anbas las dichas partes,
otorgamos lo sobredicho / ante Pero Ochoa de Vrquiçu, escriuano publico que esta
presente, al qual / rogamos e mandamos que fa(roto) fazer o las faga dello dos cartas
/ publicas, amas de vn tenor e de vna forma, fuertes e firmes con / consejo o syn
consejo de letrados, para cada vna de nos, las dichas partes /, la suya, e las sygne
con su sygno; e a los presentes que sean / dello testigos. Que fue fecha e otorgada
esta dicha carta de censo / e todo lo en el contenido en la plaça de la villa de Helorrio,
a seys / dias del mes de otubre, anno del naçimiento de nuestro saluador / Ihesu
Christo de mill e quinientos e quatro annos; testigos / que estaban presentes,
llamados e rogados a todo lo que sobredicho / es, Andres abad de Vrquiçu, cura e
clerigo venefiçiado en las dichas / yglesias, e Domingo de Leanis e Juan de Vgarte e
Juan Gorri de Area/ça, capatero, vesinos de la dicha villa de Helorrio, e por major
fir/mesa, los dichos Miguel abad e Juan Ochoa, majordomos, por (signo) // (Fol.6rº)
sy, e el dicho Andres abad por ruego del dicho Pedro de Varrutia, fir/maron en el
protocolo oreginal que en mi poder queda donde esta se / saco. Andres abad, Miguel
abad, Juan Ochoa. E yo, el sobredicho / Pero Ochoa de Vrquiçu, escriuano del rey e
de la reyna, nuestros seno/res, e su notario publico en la su corte e en todos los / sus
regnos e sennorios e escriuano publico del numero de la / dicha villa d'Elorrio,
persente fuy en vno con los dichos testigos / a todo lo que sobredicho es, e a
pidimiento de los dichos majordomos e / del dicho Pedro de Varrutia escriui estas
çinco fojas de pliego de / papel, esta plana do va este mi sygno, e por ende fiz aqui /
este mio sig (signo) no a tal, en testimonio de / verdad /. Pero Ochoa (rúbrica) //.
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1505 Julio 3 Segovia
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que de sentencias
definitivas en el plazo de 9 días en los pleitos que están conclusos.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7458.
Original en papel (330 x 230 mm).
(cruz) /. Donna Joana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galiçia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de J(a)h(en), del
(Algarbe), de Algezira, de / Gibraltar e de las yslas de Canaria, sennora de Viscaya e
de Molina, prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Bra(van)te, etcetera. A vos, / el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia del
mi noble e leal condado e sennorio de Viscaya o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio
en la villa d'Elorrio, e a cada vno de vos /, salud e gracia. Sepades que Martin
Yvannes de Asurdi, mi escriuano e vecino de la dicha villa d'Elorrio, en nonbre e
commo procurador de la dicha villa e su juridiçion, me hizo relaçion (por) / su petiçion,
deziendo que ante vosotros estan pendientes muchos pleitos tocantes a algunos
vecinos de la dicha villa d'Elorrio e su juridiçion, e que muchas vezes estando
conclusos / e para se sentenciar los dichos pleitos vos days en la determinaçion
dellos mucha dilaçion, a cabsa de lo qual diz que estan por se sentenciar seys o syete
meses e a las bezes vn / anno, en lo qual diz que si asy pasase que la dicha villa e
vecinos e moradores della e de su juridiçion resçibirian en ello mucho agrabio e
dapno; e me suplico e pedio por / merçed que sobre ello le probeyese con justicia
mandando vos que los pleitos que estubiesen pendientes en la dicha villa,
brebemente e syn dilaçion, los biesedes e determinasedes / o commo la mi merçed
fuese; lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta
en la dicha razon, e yo tobelo por bien, porque vos mando que sy los dichos pleitos
que / estan pendientes ante vos e los que de aqui a(delan)te se tra(roto) estuuieren
conclusos para se sentenciar ynterlocutoriamente, deys en ellos las sentencias
ynterlocutorias, cada / vna dentro de seys dias, e si estubiere para se sentenciar
difinitivamente deys en ellos las sentencias difinitivas, cada vna dentro de nuebe dias,
e sy non estu/bieren conclusos los hagays concluyr luego syn dilaçion, e asi
conclusos deys e pronunçieys en ellos las dichas sentencias ynterlocutorias e
difinitivas dentro del / dicho termino non ostante la ley real en tal caso manda e
dispone, so pena de pagar las costas de los pleitos retardados; e los vnos nin los
otros non hagades nin fa/gan ende al, so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara. Dada en la çibdad de Segobia, a tres dias del mes de
jullio, anno del nasçimiento de nuestro / saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
çinco annos. Va sobre raydo o dis de aqui adelante se trataren e estouieren (signo) /.
Joan episcopus ouetensis (rúbrica); Licenciatus de la Fuente (rúbrica); Doctor
Caruajal (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Doctor (rúbrica); Licenciatus
Polanco (rúbrica) /. Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara de la reyna, nuestra
sennora, la fise escriuir por mandado del sennor rey su / padre, administrador e
gouernador de sus reynos (signo) /. Para quel corregidor devia oyr los pleitos
questuvieren pendientes antel en la villa d'Elorrio, los sentencie conforme a la ley
(signo) //. Licenciatus Polanco (rúbrica); Francisco Dias chanciller (rúbrica) //.
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1510 Enero 18 Elorrio
Información requerida por Juan Pérez de Léaniz, alcalde de la villa de Elorrio,
sobre el plantío de robles y castaños en tierras que eran de pasto, y su resolución
para que se quiten.
A.M.E. Carpeta 109 - Leg. 1374 (Fol.3rº - 11rº).
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz) /. En el robledal llamada (sic) de Velerin que es en el canpo / de sobre el
arraual de la villa d'Elorrio, a / diez e seys dias del mes de henero, anno del /
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill / e quinientos e dies annos,
estando ende juntados a canpana / repicada e a llamamiento del jurado de la dicha
villa, Juan / Peres de Leanis, alcalde, e Martin d'Estiabar, fiel del dicho conçejo / en
este presente anno, e Ochoa de Vrquiçu e Juan Martines de Orbe / e Pedro de
Vrrutya, el moço, cantero, regidores, e Pedro de / Vrquiçu, astero, e Juan Yvannes
d'Osa e Martin Ochoa de Yturbe / e Pedro de Vgarte, ferrero, e Martin de Leanis,
carpintero, e Juan / de Ascarretaçabal e Garçia, el vallestero, e Juan de Aravna /,
xerguero, e Juan Peres de Berrio, pannero, e Juan de Ybarluçea, sastre /, e Juan
Ochoa Barbero e Pedro de Arrate e Juan Martines de Ybarguen / e Christoual de
Mendraca e Pedro de Mendraca, çapateros, e Martin / de Çuasqueta, jurado, e Martin
de Berrio, sastre, e Sancho de Al/dape e Pedro de Leanis e Pero Ochoa de Yturbe / e
Juan de Orbe, astero, e Juan Ochoa de Arbealde, ferrero, e / Martin de Gastia e Juan
de Guilis e Fernando de Ysusy / e Pedro de Orbe, pannero, e Juan Lopes de
Lequerica, ferrero /, e Juan de Mendraca, çapatero, e Juan de Çarate e Pedro de /
Vrçaondo e Martin de Velar e Juan de Mannarin e Juan de / Gaçeta e Juan de
Ortuguren, sastre, otros muchos de los (signo) // (Fol.1vº) vesynos de la dicha villa
(interlineado: que es) la mayor parte del dicho conçejo, e en presença / de mi, Pero
Ochoa de Vrquiçu, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e de los / testigos dyuso
escriptos, luego los dichos ofiçiales, en bos e en nonbre / del dicho conçejo, dixieron
al dicho alcalde que, syendo mucho neçesario / el dicho canpo para pastos e prado
de vestias, algunas personas / tenian el dicho canpo plantado de castannos e de
robles /, e syendo todo el dicho canpo juridiçion de la dicha villa de / Elorrio en dies e
veynte e treinta e quarenta e çinquenta / e çient annos a esta parte, e lo contrario
jamas lo vieron / desde lo questa çerrado fasta los mançanales d'Aluistan /, por ende
dixieron los dichos ofiçiales al dicho alcalde e / asymismo los otros de suso nonbrados
e los otros / que ende se acaesçieron, que pues hera juridiçion de la dicha / villa e
lugar muy neçesario para el dicho pasto por / donde estaua apartado e destintado con
la juridiçion de la / merindad de Durango, que todos los dichos plantos questauan / en
el dicho canpo e juridiçion de la dicha villa que su merçed / mandase linpiar e cortar
los dichos arboles para que fuese / canpo llano e pasto para las dichas vestias, e para
/ en lo neçesario los dichos ofiçiales ynploraron el oficio / del dicho alcalde, etcetera;
luego, el dicho alcalde, visto el dicho / pidimiento de los dichos ofiçiales e de los otros
que ende estauan (signo) // (Fol.2rº) dixo que le truxiesen testigos de ynformaçion por
donde se / apartaua la juridiçion de la dicha villa con la de la dicha / merindad, e auida
su ynformaçion quel mandaua lo que / fuese justiçia; luego, los dichos ofiçiales
presentaron / por testigos de ynformaçion por donde la dicha juridiçion / se apartaua a
Juan de Çarate e a Pedro de Vrçaondo e a / Martin de Velar, cantero, e a Juan
Martines de Ybarguen, vesinos / de la dicha villa, de los quales e de cada vno dellos
el dicho / alcalde resçibio juramento sobre la sennal de la crus (cruz) / que con sus
manos derechas les fiso tocar e echandoles la / confusyon del derecho que dirian
verdad, los quales e cada / vno dellos dixieron asy juramos e amen; testigos que
fueron / presentes a lo que dicho es Martin Gorostin, çapatero, e Anton / de Vrquiçu,
astero, e Fernando de Sagasta, vecinos de la dicha / villa d'Elorrio (signo) /.
E lo que los dichos testigos e cada vno dellos dixieron e de/pusyeron cada vno
sobre sy es lo syguiente (signo) /:
(Al margen: Testigo). El dicho Juan de Çarate, testigo presentado e jurado,
dixo que es / de hedad de sesenta annos, poco mas o menos, e que / querria que la
justiçia valiose a todos, e lo queste testigo (signo) // (Fol.2vº) sabe sobre las dichas
juridiçiones es que sabe commo por junto / de los setos de las heredades de Juan
Peres d'Elgueta e Juan / Gorostin e de Pedro de Vrçaondo agora treinta annos /, poco
mas o menos, en bos de conçejo e por su juridiçion /, çerro e fiso biveros de
mançanos Juan Martines de Asurdi /, difunto, vesyno de la dicha villa, syn
contradiçion de / persona alguna, e que despues aca este testigo e todos los /
vesynos de la villa d'Elorrio lo han tenido publicamente / por juridiçion pertenesçido al
dicho conçejo, e lo contrario / dello jamas oyo nin vio, e questo hera lo que sauia e
que / dende arryva yva la dicha juridiçion, cabo el camino de / Pulla al mojon que
ende esta puesto e abaxo a la puente/zilla que esta en el robledal de Vrquiçua e de la
dicha / puentezilla questa junto con la calçada del camino publico e que / esto hera la
verdad; el dicho alcalde firmo aqui de su nonbre /. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Pedro de Vrçaondo, sobre el dicho juramento,
dixo / que hera de hedad de quarenta annos, poco mas o menos, e que / desea que
la justiçia fuese administrada; dixo / que lo que sabe sobre la dicha juridiçio (sic) que
sabe de commo / a este testigo por onbres ançianos fue mostrado vn / mojon de
piedra çerca del dicho seto de las heredades de (signo) // (Fol.3rº) dicho Juan
Gorostin e de los otros, e que le dixieron quel dicho mojo (sic) / fasya distinçion e
apartamiento de las juridiçios de la villa / d'Elorrio e de la merindad de Durango, es a
saber: que los que / heran de los mojones fasya el canpo de sobre la dicha / villa hera
de dicho conçejo e lo que estaua çerrado hera / juridiçio de la merindad de Durango, e
que despues que asy / le dixieron que se ha ydo por ver el dicho mojon adonde /
espaçios estauan, pero que jamas lo ha podido fallar por/que alguna persona abrria
quitado el dicho mojon de donde estaua /, e lo mostro el lugar donde desya que lo
auia visto, que / seria de donde esta çerrado en fuera fasya el canpo / en vn estado,
poco mas o menos, e dixo questo hera lo que / sauia e que verdaderamente creya
quel dicho mojon hera / apartamiento de las dichas juridiçios; el dicho alcalde firmo
aqui / de su nonbre. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Martin de Velar, cantero, dixo que es de hedad
de / treinta e ocho annos e que querria que la justiçia valiose /, e dixo queste testigo
vio junto con lo questa çerrado / vn mojon de piedra e que muchos de vezes oyo quel
/ dicho mojon fasya apartamiento de las juridiçios de la dicha villa / d'Elorrio e de la
merindad de Durango, e lo mostro el lugar / donde solia ver el dicho mojon que seria
vn estado fasya / al canpo de lo questa çerrado, e que publicamente solia desyr
(signo) // (Fol.3vº) quel dicho mojon fasya distinçion de las dichas juridiçiones e que /
ello creea ser verdad e que sabe que fasen danno los plan/tos questan plantados al
dicho conçejo e a su seruidunbre / de pastos; el dicho alcalde firmo aqui de su nonbre
/. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Martines de Ybarguen dixo que este testigo
es / de hedad de treinta e syete annos e que querra que / la justiçia valiose, e dixo
queste testigo vio estar / vn mojon de piedra junto con lo questa çerrado pero que /
non sauia que distintaçion fasya, saluo que cree que verdadera/mente fasya la dicha
distintaçion de juridiçiones, e / que sabe que al canpo de la dicha villa e al seruidunbre
/ del dicho conçejo fasen danno los plantos questan plantados /, e firmolo de su
nonbre. Juan Martines. Juan Peres (signo) /.
E asy tomada e resçibida la sobredicha ynformaçion e / visto el pidimiento de
los dichos ofiçiales e de los otros vecinos / e moradores del dicho conçejo, el dicho
alcalde dixo que / mandaua e mando a todos los vesynos del dicho / conçejo que
ende se acaesçieron, que cada vno dellos / pusyesen luego mano a lo linpiar e cortar
todos / los arboles de robles e castannos desdel dicho mojon / desde donde se fasya
destintaçion e apartamiento con lo de la (signo) // (Fol.4rº) la (sic) dicha merindad
fasta el dicho canpo, e mas lo alinpiasen los / plantos questan del arroyo de
Bolinchoaga fasta el dicho / canpo, los questauan en perjuisyo e danno del dicho
pueblo / porque lo via que ello convenia, so pena de cada sesenta / maravedis para el
muro de la dicha villa, pues que convenia al probe/cho e vtylidad del dicho conçejo e
de su seruidunbre, e esto dis / que mandaua conplir, so la dicha pena; desto son
testigos que fueron / presentes Pero de Vrquiçu, astero, e Anton, su hijo, e Pedro de /
Vgarte, ferrero, vesinos desta villa d'Elorrio. Juan Peres (signo) /.
E despues de lo sobredicho, en el robledal de Vrquiçu, estando / con el vn pie
en el mojon del dicho robledal Juan Peres de / Leanis, alcalde, a dies e seys dias del
dicho mes de henero de / mill e quinientos e dies annos, en presença de mi, Pero
Ochoa de / Vrquiçu, escribano, e testigos diuso escriptos, paresçieron y presentes /
en el dicho logar Martin d'Esteybar, fiel del conçejo de la villa / d'Elorrio, e Juan
Martines de Orbe e Ochoa de Vrquiçu, sastre, e / Pedro de Vrrutya, regidores, e otros
muchos vecinos de la villa / d'Elorrio, e luego los dichos ofiçiales dixieron al dicho /
alcalde que los robles questan plantados desdel dicho / mojon fasta la pontesylla e
por el arroyo arryva, lo / questaua fasya al canpo, questaua en la juridiçion del dicho /
conçejo, syendo la dicha juridiçion del dicho conçejo por espaçio (signo) // (Fol.4vº) de
diez e veynte e treinta e quarenta e çient e mas annos /, que lo contrario dello no es
en memoria de onbres, e que los / dichos robles estauan en grand danno e perjuicio
del dicho conçejo / por quanto el dicho logar pertenesçia e hera neçesario para / pasto
e prado de vestias del dicho conçejo e para otros / que ende quiso se aprobechar; por
ende que pedia e re/queria al dicho alcalde que su merçed mandase alinpiar el dicho /
canpo de sobre el dicho camino de entrel dicho mojon / e el dicho arroyo, e los
questauan delante la casa del dicho / Ochoa de Vrquiçu, e para ello ynploraron el
ofiçio del / dicho alcalde; luego, el dicho alcalde dixo que le truxiesen / testigos de
ynformaçion de commo la dicha juridiçion hera del / dicho conçejo, e haria lo que de
derecho hera tenido e obligado /; luego (tachado: los d), yncontinente, los dichos
ofiçiales presentaron / por testigos antel dicho alcalde a Juan Peres d'Esteybar e a
Juan de / Çarate e a Pedro de Orbe e a Martin Ochoa de Yturbe /, vesinos de la dicha
villa, de los quales el dicho alcalde / resçibio juramento en forma sobre la sennal de la
crus (cruz) / que con sus manos derechas tomaron, etcetera; testigos que fueron /
presentes a lo que dicho es Pero Yvannes d'Esteybar e Martin / de Berrio, sastre, e
Pero Ochoa de Yturbe, vecinos de la / dicha villa, e Pero de Vrquiçu e Ochoa de
Gotya, vecinos de la merindad de Durango (signo) //.
(Fol.5rº) E lo que los dichos testigos dixieron es lo syguiente, cada vno sobre
sy (signo) /:
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Peres d'Esteybar, testigo jurado so cargo
del dicho juramento por el / fecho, dixo que es de hedad de çinquenta e çinco annos e
que / querria que la justiçia valiose; e lo que este testigo sabe sobre / la dicha juridiçio
dixo que es que sabe commo agora podria / aver catorze annos, poco mas o menos,
syendo este / testigo alcalde en la dicha villa, ovo vna discordia entre la / dicha villa e
entre los vecinos de la anteyglesia d'Echabarria / sobre la juridiçion de entrel mojon
que agora fase dystintaçion / de las juridiçiones e la puentezilla del dicho robledal /,
desyendo los de la villa que la juridiçion de entre la dicha puente/zilla e el dicho mojon
e por el arroyo arryva de donde esta / la dicha puentesilla hera del dicho conçejo, e
los de la dicha / anteyglesia desyendo que hera suya, e al fin que sabe commo / ende
se juntaron muchos onbres vesynos de anbas las partes / e que asy juntados e que
en el dicho juntamiento fueron espeçial/mente por partes de los de la dicha
anteyglesia Furtunno de / Vgalde e Juan de Gotya, difuntos, e Juan Peres de Vrquiçu
e Juan / Ynigues de Vrquiçu, vesinos de la dicha anteyglesia, e / que sabe commo los
dichos Hurtunno e Juan de Gotya e Juan Peres / de Vrquiçu e Juan Ynigues e
quellos, so cargo de sus con/çiençias, dexaran para el dicho conçejo,
concordadamente con los vecinos (signo) // (Fol.5vº) de la dicha villa, para que ouiese
de quedar para el dicho conçejo por el / dicho arroyo arryva fasta los mojones de
Pulla fasya / el canpo de sobre la dicha villa, quedando la calçada / para el dicho
conçejo, e dende arryva lo que es del dicho mojon / fasta la dicha puentesylla e por el
dicho arroyo arryva, e / que ello los dichos de la dicha anteyglesia dexaron para el
dicho / conçejo para syenpre jamas conosçiendo ser la dicha juridiçion / del dicho
conçejo, e queste testigo sabe commo lo susodicho / asy paso por ser presente en el
dicho tienpo e firmolo de su nonbre /. Juan Peres d'Estiabar (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Martin Ochoa de Yturbe, testigo jurado, dixo que
/ es de hedad de quarenta çinco annos, poco mas o menos /, e que sabe commo
agora puede aver catorze annos, poco / mas o menos, se juntaron, sobre la juridiçion
que agora los / ofiçiales del dicho conçejo al dicho alcalde le fasen relaçion /, muchos
de los vesynos de la villa d'Elorrio e de la ante/yglesia d'Echabarria, e que ende asy
juntados que le dixieron los / de la dicha villa a los de la anteyglesia quellos mismos
se / pasasen e apeasen la juridiçio e que ende esleyeron para que / declarasen los de
la anteyglesia por onbres ançianos a / Furtunno de Vgalde e a Juan de Gotya,
difuntos, e a Juan Peres de / Vrquiçu e a Juan Ynigues de Vrquiçu, vesynos de la
dicha / merindad; los quales dixo que sopasaron sobre sus (signo) // (Fol.6rº)
conçiençias, en que dexaron para el conçejo la calçada por abaxo e / por la otra parte
la puentesylla del dicho robledal e por / el arroyo arryva fasya Velerin e lo questa fasta
el / canpo de sobre la dicha villa, e que saben que lo conosçieron ser / todo ello del
dicho conçejo e lo consentieron todos los / que ende estauan que heran los mas de
los vesynos de la dicha / anteyglesia, e questo hera e (sic) verdad, e firmolo de su
nonbre /. Martin Ochoa (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan de Çarate, testigo jurado, dixo que es de
hedad / de sesenta annos e que querria que la justiçia valiose; e dixo / que sabe de
commo en estos çinquenta annos el lugar de entrel mojon / e la puentesilla del dicho
robledal e por el arroyo arryva / ha seydo y es juridiçion de la villa d'Elorrio e lo
contrario dello / jamas oyo nin vio mas, amas vio ser consentientes los / vesinos de la
dicha anteyglesia para que fuese la dicha juridiçion / del dicho conçejo, e questo es lo
que sabe açerca del dicho caso, e / firmo el dicho alcalde de su nonbre porquel dixo
que non sabe firmar /. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Pedro de Orbe, pannero, testigo, dixo que es de
hedad / de setenta e tres annos e que desea que la justiçia valiose; e / dixo que sabe
en commo lo questa sobre la calçada de Vrquiçu / arryva e de la puentezilla del dicho
robledal (tachado: hasya) (signo) // (Fol.6vº) e por el arroyo dende arryva fasya
Velerin se ha / tenido por judgado de la villa d'Elorrio en estos sesenta / annos
despues queste testigo se recuerda, e que lo contrario / jamas vio nin oyo e questo
hera lo que sauia, e el dicho alcalde / firmolo de su nonbre. Juan Peres (signo) /.
Luego, yncontinente, vista la dicha ynformaçion e el dicho pidimiento / de los
dichos ofiçiales e de los otros, el dicho alcalde dixo que sy a / los dichos ofiçiales les
paresçia que se deuia talar e cortar / los dichos robles e quellos fasyan mal o danno,
e que la / vtilidad e probecho en las cortar los dichos robles al / dicho conçejo venia,
que los cortasen e sobre ello viese lo que / les paresçia e que mandaua que los
cortasen; desto son / testigos que fueron presentes Martin de Berrio, sastre, e Pero
Yvanes de / Esteybar, escriuano, e Martin de Areaça e Juan de Gaçeta, bufon /, e
Pero de Arrate e Juan Peres de Berrio, pannero. Juan Peres (signo) /.
Este sobredicho dya e mes e anno sobredichos e antel dicho alcalde / e en
presençia de mi, el dicho Pero Ochoa, escriuano, e testigos dyuso escriptos, paresçio
/ y presente antel dicho alcalde Juan Ynigues de Vrquiçu, morador en el / dicho logar,
vecino de la merindad de Durango, e dixo quel fue vno / de los que apearon la dicha
juridiçion, e que la juridiçion de la dicha / villa hera del roble grande questa junto con
la calçada / fasya el canpo, e asymismo junto con la dicha puentesylla (signo) //
(Fol.7rº) questaua el dicho roble, del qual dicho roble que yva la dicha juridiçion / al
camino questa en el dicho arroyo arryvilla de la dicha puente/sylla, e questo hera la
verdad, e de commo esto paso el dicho / fiel pidio aver por testimonio; testigos Martin
de Gastia e Juan Ochoa de Ybarluçea /, vecinos de la dicha villa d'Elorrio, e el dicho
alcalde firmo aqui de / su nonbre. Juan Peres (signo) /.
E despues de lo sobredicho, en el lugar donde esta puesto el mojon / donde se
fase dystinçion de juridiçiones, es a saber: de la juri/diçion de la villa d'Elorrio e de la
merindad de Durango, estando / ende sobre el dicho mojon Juan Peres de Leanis,
alcalde en la dicha / villa, e en presençia de mi, el dicho Pero Ochoa, escriuano, e
testigos dyuso / escriptos, paresçio y presente antel dicho alcalde Martin d'Estiabar,
fiel / de la dicha villa, e presento por testigo a Martin Balt de Mendraca, e el / dicho fiel
requirio al dicho alcalde que su merçed resçibiese juramento / del dicho Martin Balt e
le fisyese asoluer lo que sauia sobre / el apartamiento de las dichas juridiçiones;
luego, el dicho alcalde / resçibio juramento del dicho Martin Balt sobre la sennal de la /
crus (cruz) que con su mano derecha toco e echandole la confusyon / del derecho
que diria verdad, el qual dixo que asy lo jurava e amen /; testigos que fueron
presentes Martin abad de Lasarte e Juan abad de Berrio /, clerigos, e Juan de
Mannarin, vesynos de la villa d'Elorrio (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Martin Balt de Mendraca, so cargo del dicho
juramento (signo) // (Fol.7vº) dixo que hera de hedad de ochenta e dos annos
conplidos e que / querria que la justiçia valiese, e dixo que sabe commo al / tienpo
que se puso el dicho mojon que fase apartamiento de las dichas / juridiçiones se puso
vna piedra por mojon entre las piedras / que agora estan por mojones que son dos e
entre la / calçada de piedra questa junto con los dichos mojones para que / el dicho
mojon que se puso entre los dichos mojones e calçada / que se puso al trabes
declarase la dicha juridiçion para la puente/zilla questa en el dicho robledal, e que
dende arryva de la / dicha puentesylla fuese la dicha juridiçion de la dicha villa / por el
arroyo arryva al mojon questa baxo del camino de / Pulla, e quel mojon questa en
Pulla ha menester tirar / a la dicha puentezilla, e avn allende desto queste testigo /
solia oyr publicamente que vn pillar detras la casa de Juan / Ynigues de Vrquiçu tiene
en la juridiçion de la villa d'Elorrio /, lo qual dixo que oyo de los ançianos e que cree
ser verdad /, e del dicho mojon que sabe porque fue presente e vido estar / el dicho
mojon sobre las dichas dos piedras que estauan / al trabes commo dicho ha; e el
dicho alcalde firmo de su nonbre / e non firmo el dicho Martin Balt porque dixo que
non sauia. Juan Peres (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Ynnigo de Arrate, sobre juramento que del en
forma / se tomo, dixo que es de hedad de setenta e çinco annos / e que sabe commo
en el lugar de Vrquiçua se pusyeron çiertos (signo) // (Fol.8rº) mojones que es agora
grand tienpo, e que pusyeron ende los dichos mo/jones que heran tres, e que vno de
los tres que agora non esta / ende que quito alguna persona, quel que agora non esta
tirava / por la orilla de la calçada a la puentesylla del roble/dal de Vrquiçua, e por ende
de la dicha puentesylla arryva / por el arroyo arryva al mojon questa en el lugar de
Pulla / se va e solia yr la juridiçion del conçejo de la dicha villa / d'Elorrio, e questo ha
visto despues que se acuerda a esta parte / e avn mas, que a mas de sesenta e çinco
annos que oyo / de muchas personas, vesynos de la villa d'Elorrio e de la ante/yglesia
d'Echabarria, que vn pillar de madera que tiene la casa / de Juan Ynigues de Vrquiçu
detras, questaua en la juridiçion de la / villa d'Elorrio, e que solia estar vn mojon de
apartamiento de las / dichas juridiçiones junto con la puente de Saldosyn en la horilla /
de la dicha puente en el cabo de alla; e que este testigo vio / estar ende el dicho
mojon, e que sy este testigo podiese andar / que lo mostraria el lugar donde los
dichos mojones estan e solian / estar; e esto dixo que sabe por el juramento por el
fecho /, e porque dixo que non sauia firmar rogo al dicho alcalde que / firmase, el qual
firmo de su nonbre. Juan Peres (signo) /.
En la villa d'Elorrio, suso en las casas de Martin de Gaçaeta /, tornero, estando
el dicho Martin de Gaçeta enfermo / de su cuerpo pero sano de su entendimiento, a
diez e ocho (signo) // (Fol.8vº) dyas del mes denero de mill e quinientos e dies annos,
en presença de / mi, Pero Ochoa de Vrquiçu, escriuano, e testigos dyuso escriptos,
paresçio / ende Juan Peres de Leanis, alcalde en la dicha villa, e luego el dicho /
alcalde le encargo su conçiençia al dicho Martin que le dixiese la / verdad de lo que
sauia, de lo qual le preguntase; el qual dicho Martin / dixo que le plasya e que le
prometia a nuestro sennor e al paso en / questaua que non eçederia de la verdad por
ninguna via, arte / nin parte nin por otra cosa alguna; luego, el dicho alcalde le
pregunto / quantos annos auia e que sauia sobre la dicha juridiçion desta / villa, en
espeçial sobre lo questa del lugar de Pulla fasta / la puente de Saldosyn; el qual dixo
que es de hedad de ochenta / e çinco annos e que sabe commo en el dicho logar de
Pulla esta / vn mojon despues queste testigo se recuerda, e de a mas / quel se
recuerda, e que del dicho mojon fasa la dicha juridiçion / a la puentesylla questa en el
robledal de Vrquiçu cabo la / casa de Juan Ynigues de Vrquiçu, e que dende solia yr /
a la puente de Saldosyn derecho, e que ende solia estar / vn mojon de piedra e avn
que vn pillar de madera / que tiene la casa de Juan Ynigues de Vrquiçu que solia oyr
que / estava en la juridiçion d'Elorrio, e quello solia aver fama publica /, pero que
agora de poco tienpo aca suele aver el dicho conçejo / la juridiçion, desdel dicho
mojon questa en el lugar de Pulla / a la dicha puentezilla por el arroyo que esta la
dicha puentesylla (signo) // (Fol.9rº) e de la dicha puentezilla por abaxo de la calçada
al mojon que / esta en el camino, e que en el dicho mojon solia estar por / ençima por
mojon (interlineado: vna piedra) al trabes i que tirava a la dicha puentesylla /, que
algunas personas lo quitaron el dicho mojon que tirava a la / dicha puentesylla, e que
sabe que el alcalde d'Elorrio suele / e solia judgar lo que es de la dicha puentesylla e
del / arroyo e mojon questa en el dicho camino, e del otro mojon / questa en Pulla, lo
que es de dentro destos syn contradiçion / de persona alguna; e questo ha visto
commo dicho ha en su tienpo /, e que por el paso en que yva questo hera la verdad;
desto son / testigos el dicho alcalde e Juan Martines de Orbe, vesinos desta villa /, los
quales firmaron aqui de sus nonbres. Juan Peres, Juan Martines. Va / testado o dis
los de, e o dis hasya; e entre rynglones o dis vna piedra / vala e non enpesca. E yo, el
sobredicho Pero Ochoa de Brquiçu, escriuano / de la reyna, nuestra sennora, e en la
su corte e en todos los sus reynos / e sennoryos e escriuano publico del numero de la
villa d'Helorrio, presente fui a lo / que dicho es en vno con el dicho alcalde e testigos;
e por ende a pidimiento del dicho Martin / d'Estiabarr, fiel, e de sus consortes escribi e
fiz escribir estos abtos / en estas nuebe fojas de pliego de papel con esta en que va
mi signo /, e por ende fiz aqui este mio syg (signo) no a tal, en testimonio / de verdad
(signo) /. Pero Ochoa (rúbrica) //.
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Pleito entre la merindad de Durango y la villa de Elorrio sobre cierta tala de
robles que hizo esta villa en el límite de ambas jurisdicciones.
A.M.E. Carpeta 234 - Leg. 2910 (Fol.2rº - 6rº).
Original en papel (310 x 220 mm).
B. Copia sacada en Elorrio el 6 de mayo de 1711 (Carpeta 64 - Leg. 680).
(cruz) /. En el robredal de Vrrquiçua que es alliende del reual de suso de la villa
/ de Helorrio, estando sobre vn mojon oy en dia puesto primero dia del mes / de
febrero, anno del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos /
e dies annos, estando ende los sennores Pero Ruis de Ybarra e Ochoa Lopes / de
Verris, alcaldes del fuero en la merindad de Durango, e Ynigo Ruis de / Echabarria,
teniente en la villa e merindad de Durango, e Juan Peres de / Leanis, alcalde en la
dicha villa de Helorrio, e en persençia de nos, Sancho / Lopes de Berrio, escribano del
numero de la merindad de Durango, e Pero / Andres Aravna e Pero Ochoa de
Vrrquiçu, escriuanos del numero de la / villa de Helorrio, e de los testigos de yuso
escriptos, paresçieron presentes ante / los dichos sennores alcaldes, sobre la
juridiçion e jusgado de entre / la dicha merindad e la villa de Helorrio e sobre la tala e
corta de / robres que la parte del conçejo de la villa de Helorrio auia fecho en el / dicho
robredal e en el lugar llamado Belerin, por partes de la merindad / de Durango Pero
Ruis de Laris e Ochoa Lopes de Berris, escriuano, e / Juan de Leanis de Suso e
Martin de Gaçagagotia, por deputados de la / dicha merindad, e por procuradores de
la dicha merindad Pedro de Vribe /, escriuano, e Juan de Aldecoa de Yguria, del qual
poder yo, el dicho / Sancho Lopes, escriuano, doy fe de commo los dichos Pedro de
Vribe / e Juan de Aldecoa, suso nonbrados, tienen poder espeçial para / sobre la
dicha juridiçion que de yuso se declarara e para sobre / la dicha tala de todos los
vezinos de la dicha merindad que les / otorgaron seyendo en Guerediaga, en lugar
acostunbrado /, Junta General; e asymismo se paresçieron persentes en el dicho
robre/dal por partes del conçejo de la dicha villa de Helorrio, sobre el dicho / jusgado e
tala, Martin d'Estiabar e Juan de Orrbe de Berrio, el moço, fieles /, e Pero Ybannes de
Ybarrluçea, perboste, e Ochoa de Vrrquiçu, sastre, e (signo) // (Fol.1vº) e Juan
Martines de Arançeta, çapatero, e Juan Martines de Orrbe e Juan de Leanis de Yuso /
e Martin de Betia e Pedro de Vrrutya, el moço, regidores del dicho conçejo /; e luego
los dichos deputados e procuradores de la dicha merindad, suso / nonbrados, dixieron
a los dichos juezes que, seyendo la juridiçion de la / dicha merindad desdel mojon que
esta en el dicho robredal cabo la / casa de Martin de Ascarraga, e alliende de la dicha
casa junto con la / calçada que esta delante la dicha casa e del dicho mojon arriba / a
junto el mançanal e afuera del mançanal de Belerin se partia / en derecho, por donde
el dicho mojon desia, las juridiçiones de la dicha / merindad e de la villa de Helorrio, e
la tala por parte del dicho conçejo / fecha en los dichos robres era jusgado e termino
de la dicha merindad / syn parte del dicho conçejo, e que los taladores que auian
talado los / dichos robres auian yncurrido en grandes e grabes penas en que pidieron
/ que les condenasen a los dichos taladores, sobre que los dichos deputados / e
procuradores suso nonbrados concluyeron; e los dichos Martin d'Estiabar / e Juan de
Orrbe, fieles del dicho conçejo, e los otros ofiçiales, respondiendo / a lo por los de la
dicha merindad allegado, dixieron que desde el dicho mojon / que esta alliende de la
dicha casa de Martin de Ascarraga por la calçada / a la puentezilla que esta en el
dicho robredal, seyendo la dicha calcada / dentro, e desde la puentezilla por el arroyo
arriba al mojon que esta / en el lugar llamado Pulla, lo que esta fuera destos limites
has / al canpo de sobre la dicha villa era en estos dies e veynte e treynta / e quarenta
e çient annos a esta parte termino e jusgado de la dicha / villa, que lo contrario dello
nunca lo oyeron nin vyeron ninguna / persona, e la tala por parte del dicho conçejo
fecha auia seydo y era / del dicho conçejo, e lo que auian fecho auian fecho en lo
suyo e non en lo / de la dicha merindad, e sy la dicha merindad queria desir que era
suyo des (signo) // (Fol.2rº) (cruz) del dicho mojon arriba a cabo del dicho mançanal e
del dicho mojon a la / dicha pontezilla, que los que sabian del fecho la verdad eran
Juan Ynigues de Vrrquiçu e / Ochoa de Gotia e Juan Peres de Vrrquiçua e Andres de
Vrrquiçua, vecinos de la dicha / merindad, por ser ellos mas çercanos del dicho lugar
contençioso, que ellos e / cada vno dellos jurasen en forma e tomasen la crus delante,
e que / pasasen e apeasen por donde era e destintaba la dicha juridiçion, e / que por
donde ellos apeasen sobre el dicho juramento e con la dicha crus que la / parte e
vecinos del dicho conçejo se quedarian e serian contentos, e sy por caso / los dichos
Juan Ynigues e Ochoa e Juan Peres e Andres reusasen e non quesyesen / pagar,
quel dicho conçejo daria e ponrria (sic) otros quatro onbres honrrados e / de buena
conçiençia, que sobre juramento e con la dicha crus se pasarian / e determinarian la
verdad sobre el dicho jusgado, e los requirieron / los dichos fieles e regidores, los de
la parte del dicho conçejo, a los dichos / alcaldes e juezes e deputados e
procuradores suso nonbrados, que la parte / del dicho conçejo lo tomasen syn mas
costas e dapnos e escanda/los que se podrian recresçer al dicho apeamiento e non
diesen lugar / a otra cosa alguna; e luego, los dichos alcaldes llamaron ante sy a los /
dichos Juan Ynigues e a los otros tres, e les dixieron e declararon el ofres/çimiento
por parte del dicho conçejo a los de la dicha merindad fecho, sobre / que los dichos
quatro non se pudieron concordar sobre el dicho apeamiento /; e luego, los dichos
alcaldes, vysto los dapnos y escandalos que / sobre ello se podrian recresçer,
dixieron anbas las partes quel dicho / caso pusyesen en sus manos para que ellos
juntamente determi/nasen el dicho caso e pusyesen sobre ello pas e concordia /;
sobre que anbas las dichas partes dixieron que eran contentos e que lo de/terminasen
dando e aplicando su derecho al que lo tenia; e luego, de / fecho los dichos alcaldes
pusyeron tres piedras por mojones en el dicho / robredal entre el mojon que esta
alliende de la casa del dicho Martin (signo) // (Fol.2vº) de Ascarraga e otro mojon en el
lugar de Belerin sobre los perales que estan / en el canpo del dicho Belerin, e
pusyeron asymismo otro mojon en la / orilla del mançanal de Belerin, entre el camino
que pasa por los dichos / perales arriba al royo de Bolunchoaga e entre el dicho
mançanal /, para quel mojon puesto en el dicho robredal aga las seguientes
distintaçiones /: que aga vna distyntaçion al mojon que esta en el dicho robredal
alliende / de la dicha casa del dicho Martin de Ascarraga, e otra distintaçion a arriba /
al otro mojon que esta en el dicho Belerin sobre los dichos perales, e el / dicho mojon
del dicho Belerin al otro mojon que esta puesto entre el / dicho camino e el dicho
mançanal y este dicho mojon que tire e / baya al mojon que esta puesto en el lugar de
Pulla abaxo del camino / que ban de Helorrio ha Vrrquiçubaso, e que estos dichos
mojones del vno / al otro e del otro al otro e del otro al otro se tiren e bayan por cordel;
e / asy puestos los dichos mojones, los dichos alcaldes todos quatro junta/mente se
tornaron al mojon puesto nuebamente en el dicho ro/bredal de Vrrquiçu, y ende los
dichos sennores Pero Ruis de Ybarra / e Ochoa Lopes de Berris e Ynnigo Ruis de
Echabarria, alcaldes e teniente, se / asentaron sobre sus caballos alliende del dicho
mojon e en su jury/diçion, e el dicho Juan Peres de Leanis, alcalde de la dicha villa, se
paso / fas a la villa del dicho mojon sobre la calçada, e estando con / vn pie sobre el
dicho mojon y estando persentes los dichos deputados / e procuradores de la dicha
merindad e Ochoa de Aramajo, teniente de persta/mero de la dicha merindad, e los
dichos fieles e ofiçiales por partes del / dicho conçejo e vezinos del, sobre que las
dichas partes pidieron libramiento /, sobre que los dichos alcaldes e teniente, todos
quatro juntamente, dixieron que a ellos / paresçia aver fecho e mojonado justamente,
segund e commo lo en el / amojonado e hasiendo las distintaçiones, segud e commo
son dichos / e declarados, para que con los dichos mojones fisiese distintaçion e /
apartamiento de las dichas dos juridiçiones pero que todavia quede (signo) // (Fol.3rº)
su seruidunbre e vso e costunbre al conçejo de la dicha villa de Helorrio /, segud que
lo ha vsado e costunbrado fasta agora alliende de los dichos mojones /, e su
perstaçion segud que lo ha tenido e poseydo; e dixieron que mandaban / e mandaron
que de aqui adelante para syenpre jamas los dichos mojones / fiziesen distintaçion de
las dichas juridiçiones e que ninguno ni alguna persona / non fuese osado de quitar
nin derrocar ninguno ni alguno de los dichos mojones / en ningud tienpo del mundo,
so pena de çinquenta mill maravedis por cada begada / que lo contrario fisiesen para
la camara de su alteza, e lo contrario / hasiendo, que desde agora para estonçes e de
estonçes para agora que lo con/denaban en los dichos çinquenta mill maravedis a la
persona o personas que lo / contrario fisieren; e dixieron que a los taladores que
auian cortado los / dichos robres que los daban por libres e quitos de qualquier pena o
penas / que por talar los dichos robres auian yncurrido, e que sobre ello que / ponian
perpetuo sylençio a qualesquier persona o personas, e que por / su sentencia
difinitiba que asy lo mandaban e jusgaban; e luego, anbas / las dichas partes, asy de
la dicha merindad commo de la villa de / Helorrio, dixieron que consentian e
consentieron, e que pidian por testimonio / con tal que toda la villa a canpana
repicada lo consentiese e aprobase /; desto son testigos que fueron persentes Pero
abad de Berrio e Andres abad de / Vrrquiçu e Sancho abad de Marquiegui e el
bachiler Pero Martines de / Arançeta e Ochoa Peres de Egoecheaga e Pero Martines
de Arroeta /, vezinos de las villas de Durango e Helorrio e Elgueta, Andres /, Ynigo
Ruis, Ybarra, Petrus Martinus, el bachiler de Arançeta, Sancho / abad, Juan Peres,
alcalde. E yo, el sobredicho Pero Andres de Aravna, escribano / de la reyna, nuestra
sennora, e su escribano publico, vno de los del numero de la / dicha villa de Helorrio,
fuy persente a lo que sobredicho es en vno / con los dichos testigos e en vno con los
dichos Sancho Lopes de Berris e Pero Ochoa de / Vrrquiçu, escriuanos, e por
mandamiento de los dichos juezes, alcaldes e (signo) // (Fol.3vº) e teniente e de
pidimiento de las dichas partes, escriuimos e registramos e este / avto e sentencia
sacamos del registro oreginal a pedimiento de la parte del con/çejo de la villa de
Helorrio que queda otro tanto en poder de mi, el dicho Pero / Andres, firmado de los
dichos Andres abad e Ynigo Ruis, teniente, e Ybarra e Pero Martines / de Berrio e del
bachiler de Arançeta e de Sancho abad de Marquiegui / e de Juan Peres de Leanis,
alcalde, a los quales conosco, e fis aqui este mio sy/g (signo) no, en testimonio de
verdad. Pero Andres (rúbrica) /. E yo, el sobredicho Pero Ochoa de Vrquiçu,
escriuano de la reyna, nuestra / sennora, e su notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e sennorios / e del numero de la villa de Helorrio, presente fuy a
lo que susodicho es en vno con / los dichos Sancho Lopes de Verris e Pero Andres de
Aravna, escriuanos /, e testigos; e por ende de pidimiento de la parte del concejo de la
villa de Helorrio sa/camos e fizimos sacar e tresladar del original que esta firmado /
del teniente de la merindad de Durango e alcalde de la villa de Helorrio / e de los otros
en la suscriçion que fizo el dicho Pero Andres contenidos /, el qual queda en poder del
dicho Pero Andres, e por ende fiz aqui / este mio sig (signo) no a tal, en testimonio de
verdad /. Pero Ochoa (rúbrica) //.
E despues de lo sobredicho, en la plaça de la villa de Helorrio, el / primero dia
del mes de febrero del anno del senor de mill e quinientos e / dies annos, estando
ende ajuntados en su ajuntamiento a canpanas / tanidas segud que lo han de vso e
de costunbre, espeçialmente Juan / Peres de Leanis, alcalde, e Pedro de Vrrquiçu,
escribano, e Pedro de Arançeta / e Juan Çury de Vrrquiçu e Juan de Vpategui e Juan
de Corostura e Juan / Martines de Ybarra e Martin de Corostura e Martin de Lequerica
e Juan de Men/draca, çapatero, e Pero Gorry de Landa e Sancho Martines d'Estiabar
e Juan Martines / d'Estiabar e Juan Peres d'Estiabar e Fernando de Sagasta e Juan
de / Manary e Pedro de Vrrçaondo e Martin de Larrabaster e Juan Ochoa de /
Vrrquiçu e Juan de Ortuguren, sastre, e otros muchos, y en persençia / de nos, Pero
Ochoa de Vrrquiçu e Pero Andres de Aravna, escriuanos de la / reyna, nuestra
sennora, e testigos de yuso escriptos, paresçieron y persente / en el dicho conçejo
que asy estaba juntado los dichos Juan de Orrbe, fiel /, e Ochoa de Vrrquiçu e Juan
Martines de Arançeta e Juan Martines de Orrbe e Juan de / Leanis e Martin de Betia e
Pero de Vrrutya, regidores del conçejo / de la dicha villa de Helorrio, e dixieron al
dicho conçejo que asy / estaba juntado que por quanto commo ellos vien sabian sobre
la / tala que a pidimiento del conçejo e con acuerdo de los ofiçiales de la / dicha villa,
se auia fecho en los robredales de çerca de Vrrquiçua / e Belerin, se avyan juntado
con los alcaldes e deputados de la merindad /, en que los dichos juezes e deputados
e procuradores de la dicha merindad / desian aver fecho la dicha tala e corta por los
ofiçiales de la dicha villa / en la juridiçion e jusgado de la dicha merindad, y los fieles e
ofi/çiales de la dicha villa desiendo aver fecho la dicha tala e corta en la / juridiçion de
la dicha villa y en lo suyo propio, e por ello / non aver yncurrido en penas algunas nin
por ello aver cometido / fuerça alguna en que sobre muchas altercaçiones ouieron
con/çertado aqui por vien de pas e concordia los sennores Pero Ruis / de Ybarra e
Ochoa Lopes de Berris, alcaldes del fuero de la dicha merindad (signo) // (Fol.4vº) e
Ynigo Ruis de Echabarria, teniente e alcalde en la villa e merindad de Durango /, e
Juan Peres de Leanis, alcalde de la dicha villa de Helorrio, que todos quatro
juntamente / ouiesen de poner mojones e haser distinçion e apartamiento de las dos /
juridiçiones e poner mojones en el lugar donde la dicha diferençia / auian para que
cada vno tubiese conosçidamente lo suio, e porque sobre / ello non beniesen mas
costas nin escandalos en que los dichos juezes /, por vien de pas e concordia de las
dos vniversidades e sobre cosa de / conclusion por su sentencia difinitiba, auian
puesto çiertos mojones / segud que de suso en la sentencia se contiene; por ende,
por quanto para / consentir nin aprobar el dicho mojonamiento los dichos ofiçiales non
/ tenian poder espeçial para ello, que pidian e pidieron a los suso/dichos que asy
estaban juntados en el dicho conçejo que aprobasen e rati/ficasen el dicho
amojonamiento e apartamiento e distintaçion de las / dichas juridiçiones por los dichos
juezes fecho e por los dichos ofiçiales /, en nonbre del dicho conçejo, consentido; e
luego, los dichos de suso / nonbrados, estando juntos commo dicho es por sys y en
nonbre de / todo el dicho conçejo, dixieron que consentian e consentieron e /
ratificaban e ratificaron e loaron todo lo susodicho, e que se obliga/ban e obligaron de
non yr nin benir contra ello agora e / en tienpo alguno, so obligaçion de todos sus
vienes, desto en commo / paso los dichos fiel e regidores dixieron que pidian e
pidieron / aver por testimonio; son testigos que fueron persentes el sennor Pero Ruis
de Ybarra / e el bachiler Pero Martines de Arançeta e Pero Fernandes de Çaldibar / e
Pedro de Arexty, vecinos de la merindad e villa de Durango. Ybarra /, el bachiler de
Arançeta. E yo, el sobredicho Pero Andres de / Aravna, escriuano de la reyna, nuestra
sennora, e su notario publico, vno / de los del numero de la villa de Helorrio, fuy
persente a lo que sobredicho es / en vno con el dicho Pero Ochoa de Vrrquiçu,
escribano, e con los dichos testigos, por ende /, por otorgamiento del dicho conçejo e
de su pidimiento escriuimos e asaca/mos el dicho registro e saque del este avto que
otro tanto quedo (signo) // (Fol.5rº) en mi poder, firmado de los dichos sennor Ybarra e
del bachiler de / Arançeta, los quales firmaron por testigos, e los conosco a los
otorgantes / e testigos, e fis aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad /.
Pero Andres (rúbrica) /. E yo, el sobredicho Pero Ochoa de Vrquiçu, escriuano de la
reyna, nuestra / sennora, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos
/ e sennorios e del numero de la villa de Helorrio, presente fuy a lo que / de susodicho
es en vno con el dicho Pero Andres de Aravna, escriuano, e testigos /; e por ende, a
pidimiento del fiel de la dicha villa de Helorrio sacamos / este abto del original que
esta firmado de los sennores Ybarra / e vachiller de Arançeta, el queda en poder del
dicho Pero Andres; e por / ende fiz aqui este mio syg (signo) no a tal, en testimonio de
/ verdad /. Pero Ochoa (rúbrica) //.
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1511 Febrero 28 Sevilla
Don Fernando ordena que los jueces del obispado de Calahorra no juzguen a
las mancebas de clérigos por ser casos pertenecientes a la jurisdicción real.
 A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7459 (Fol.2rº).
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz) /. El rey /. Provisores e juezes eclesyasticos del obispado de Calahorra.
Pedro de Ybarluçea, preboste de la villa d'El/orrio, me hizo relaçion diziendo que
vosotros os entremeteys a conosçer en lo que toca a çiertas mugeres / so color que
son mançebas de clerigos, e que proçedeys contra ellas e que vuestros fiscales las
cohechan sobre ello /, e que non consentys nin days lugar que los alcaldes de la
dicha villa conoscan de sus cabsas, en perjuyzio de la / juridiçion real, por cuya cabsa
los delitos que cometen non son punnidos nin castigados; suplicome vos man/dase
que pues non son de vuestra juridiçion non vos entremetyesedes a conosçer de sus
cabsas, o que sobre ello le / mandase proveer commo con justiçia deviese; por ende
yo vos mando que, de aqui adelante, no proçedays contra las / tales mugeres so color
de lo susodicho, pues son personas legas e fuera de vuestra juridiçion; antes sy
algunas / pesquisas o ynformaçion teneys o tovierdes contra ellas sobre ello, lo deys
e remitays a los dichos alcaldes / de la dicha villa a quien pertenesçe el conosçimiento
dello, para que lo castigue conforme a las leyes e prematycas destos / reynos e
hagan sobre ello lo que fuere justiçia; e non fagades ende al porque a otra cosa non
se os ha de / dar lugar. Fecha en Seuilla, a veynte ocho dias del mes de febrero de
mill e quinientos e honze annos /. Yo el rey /. Por mandado de su alteza / Lope
Conchillos (signo) /. A los juezes eclesiasticos del obispado de Calah(o)rra que no se
entremetan a conosçer contra çiertas / mugeres so color que son mançebas de
(clerig)os, e que si alguna pesquisa o ynformacion contra ellas / touieren, las den e
remitan a los al(caldes) para que fagan justicia //.
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1511 Marzo 7 Sevilla
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que acuda a visitar la
villa de Elorrio y no mande a nadie en su lugar.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7460.
Original en papel (330 x 230 mm).
Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castylla, de Leon, de Granada,
de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algeciras, de Gibraltar e / de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra
firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalen,
archiduquesa de Abstria, duquesa de Borgonna / e de Brabante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tirol, etcetera, sennora de Viscaya e de Molina, etcetera. A vos, el que
es o fuere mi corregidor del mi noble e leal condado e se/nnorio de Viscaya, salud e
gracia. Sepades que Pedro de Ybarluçea, en nonbre e commo procurador de la villa
de Helorrio que es en ese dicho condado, me hiso relaçion / por su petiçion disiendo
que la dicha villa vos paga la parte del salario que le cabe a pagar asi commo las
otras villas del dicho condado, e que seyendo vos obliga/do a yr a visitar en persona
la dicha villa d'Helorrio, dis que aveys enbiado e enbiays muchas veses a visitar la
dicha villa al alcalde de la villa de Durango e al pres/tamero, aviendo en la dicha villa
d'Helorrio alcalde hordinario e preboste executor, en lo qual la dicha villa d'Helorrio
resçibe mucho agrauio e danno; por / ende que me suplicava e pedia por merçed vos
mandase que de aqui adelante vos en persona fuesedes a la dicha villa d'Helorrio a la
visytar syn que enbiase / otro alcalde nin executor a haser la dicha visitaçion, o que
sobrello proveyese commo la mi merçed fuese; lo qual visto en el mi consejo fue
acordado que devia mandar dar esta / mi carta para vos en la dicha razon, e yo tovelo
por bien, porque vos mando que de aqui adelante, cada e quando que ovierdes de
visytar la dicha villa de Helorrio, vayais / vos en persona a la visytar syn enbiar otra
persona que en vuestro nonbre visite la dicha villa; e non faga- des ende al por alguna
manera, so pena de la mi / merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. Dada
en la vçibdad (sic) de Seuilla, a syete dias del mes de março, anno del nasçimiento de
nuestro / saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e onze annos. Va escripto sobre
raydo o dis go, tamero, vala /. Licenciatus Capata (rúbrica); Doctor Caruajal (rúbrica);
El doctor Palacios Rubios (rúbrica); Licenciatus Polanco (rúbrica); Licenciatus Aguirre
(rúbrica); Licenciatus de Sosa (rúbrica) /. Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de
la reyna, nuestra sennora, la fize escreuir por su mandado / con acuerdo de los de su
consejo (signo) /. Al corregidor de Viscaya que en el tienpo que deviere e fuere
obligado a visitar la villa d'Elhorrio vaya en presona a lo faser syn enbiar su merino a
la visitar (signo) //. Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica) /; Castanneda chanciller
(rúbrica) //.
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1512 Enero 3 Burgos
Doña Juana restituye al Señorío de Vizcaya, por juro de heredad, el oficio de
escribanía que hasta la fecha tenía Juan López de Lazárraga. Recoge en sobrecarta
otras de doña Juana de 1507 y 1511.
A.M.E. Carpeta 63 - Leg. 677 (Fol.2rº - 7rº).
Copia en papel (300 x 200 mm), sacada en Durango el 27 de octubre de 1554 por Juan Ibáñez
de Legarribey.
Cit.: H. de CISNEROS, LARGACHA, LORENTE y MTNEZ. LAHIDALGA: “Colección documental
del Archivo General del Señorío de Vizcaya”. San Sebastián, 1986. pp: 323-30.
Donna (tachado: Carlos) Joana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla /, de
Leon, de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de (signo) // (Fol.1vº) Cordova,
de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gi/braltar e de las yslas de
Canaria e de las Yndias, yslas e tierra fir/me del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de
las Dos Seçilias e de / Iherusalem, archiduques (sic) de Avstria, duquesa de
Borgonna e de Brabant /, etcetera, condesa de Flandes e de Tyrol, etcetera, sennora
de Vizcaya e de / Molina, etcetera. A vos, el mi noble e leal condado e sennorio de /
Vizcaya, villas e çibdad e tierra llana e Encartaçiones, salud / e graçia. Sepades quel
rey don Fernando, mi sennor padre, e la reyna / donna Ysabel, mi sennora madre que
aya santa gloria, ovieron fecho / merçed a Juan Lopez de Laçarraga, mi secretario e
del mi consejo, contador / mayor de la horden de Santiago, para en toda su bida del
ofiçio / describania de ese mi noble e leal sennorio e condado de Vizcaya, con las /
Encartaçiones, asy en las cavsas çebiles commo en las criminales que se / tratasen
antel corregidor dese dicho condado e ante sus lugarestenientes / e ante qualquier
dellos, segund se contiene en vna carta de merçed / que del dicho ofiçio le mandaron
dar, fecha en la çibdad de Seuilla /, a diez e nueve dias del mes de febrero de mill e
quinientos e dos annos; de la / qual, por parte dese dicho sennorio e condado, villas e
çibdad e tierra llana e / Encartaçiones fue suplicado ante los del consejo de sus
altezas e / çerca dello se trato pleito, deziendo la parte dese dicho condado que la /
dicha merçed se avia ganado con syniestra relaçion e en su perjuyzio / e de sus
prebillejos e esençiones e libertades, allegando para ello çiertas / cavsas e razones,
especialmente deziendo que heran contra el Fuero que ese dicho / condado tenia, e
que se contenia que qualquier escriuano del dicho condado /, de buena fama, fuese
recibido por el dicho corregidor en qualquier pleito çibil / o criminal quel querelloso
llevase por ante quien quesiese poner su / querella e tomar su pesquisa, e el dicho
Fuero se avia vsado e goardado / de largos tienpos a esta parte, e que non
ynformando a sus altezas / de las dichas esençiones, prebillejos e libertades e Fuero
e paçifica posesion / del dicho ofiçio, el dicho Juan Lopez avia ganado la dicha
merçed, e por parte / del dicho Juan Lopez fueron dichas e alegadas contra lo
susodicho çiertas / cavsas e razones, deziendo que la dicha merçed sus altezas que
la podieran / fazer e fizieron justamente; en el qual dicho pleito, los del dicho consejo /
real pronunçiaron por su sentencia en grado de revista que la dicha merçed / del
dicho ofiçio que sus altezas fizieron al dicho secretario avia e ovo / lugar, e por virtud
de las dichas sentencias e carta executoria della / fue dada la posesion del dicho
ofiçio al dicho Juan Lopez, mi secretario; e des/pues, los procuradores del dicho
senorio e condado, villas e çibdad e tierra / llana e Encartaçiones syenpre han
reclamado ante mi, deziendo / que la dicha merçed e sentencias e posesion hera en
grand agrauio e per/juyzio suyo e de las dichas sus preminençias e esençiones e
libertades (signo) // (Fol.2rº) e prebillegios e Fuero por los dichos rey e reyna, mis
sennores, e por mi / jurado e confirmado, e vso e costunbre paçifico que tenian del
dicho ofiçio /, e acatando los muchos e continuos e leales seruicios que ese dicho
condado e sennorio / de Vizcaya syenpre hizieron a los reyes, mis progenitores, e a
los dichos rey / e reyna, mis sennores, e a mi e al dicho rey, mi sennor e padre,
mande dar / e di vna mi carta firmada de su nonbre e sellada con mi sello e libra/da de
algunos del mi consejo, fecha en esta guisa:
Donna Juana, por / la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada,
de Toledo /, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes /,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias /, yslas e tierra
firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias /, de Iherusalen,
archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna e de / Brabante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tirol, etcetera, sennora de Vizcaya e de / Molina, etcetera. A vos, la
junta, conçejos, alcaldes, prestameros, merinos, diputados /, regidores, caballeros,
escuderos, hijosdalgo del mi noble e leal sennorio / e condado de Vizcaya, villas e
çibdad del, e a cada vno de vos, salud / e graçia. Sepades que vy vuestra petiçion
que con los bachilleres Juan Sanches / de Vgarte e el bachiller de Bitoria e Sancho
Martines de Trupita e Juan / Sanches de Aris, vuestros mensajeros, me ynbiastes, en
que me ynbiastes / a fazer relaçion que en ese dicho condado desde syenpre aca se
vso e acostunbro / quel corregidor e sus tenientes toviesen e resçibiesen en sus
avdiençias quales/quier escriuanos aviles e buena fama del dicho sennorio, e que de
pocos annos / a esta parte Juan Lopez de Leçarraga, mi secretario, gano merçed del
rey, mi / sennor e padre, e de la reyna, mi sennora madre que aya santa gloria, de la /
dicha escribania del dicho corregidor e sus tenientes, con las Encartaçiones, e quel /
podiese poner los escriuanos que quesiese o / çierto numero dellos, e que la dicha
merçed / fue contradicha por el dicho sennorio e condado, pero que despues fue
recibido a la / posesion della por virtud de çiertas sentencias dadas en el consejo / de
los dichos rey e reyna, mis sennores, e que los del dicho sennorio e condado syenpre
/ reclamaron dello e agora reclaman en el mi consejo de nuebo /, deziendo la dicha
merçed ser en grande agrauio e perjuyzio del dicho sennorio / e condado e contra sus
prebillegios e Fuero e buenos vsos e costunbres /; e me suplicaron por merçed que
sobre ello les mandase prober de remedio con / justiçia mandando rebocar la dicha
merçed, e que la dicha escribania quedase en el / dicho sennorio e condado commo
syenpre se vso e acostunbro o como la mi / merçed fuese; lo qual visto en el mi
consejo e con el dicho rey, mi sennor e padre /, consultado, fue acordado que devia
mandar dar esta mi carta en la dicha / razon, e yo tovelo por bien; por la qual es mi
merçed e mando que / bacando el dicho ofiçio de escribania de que asy el dicho rey e
la reyna /, mis sennores, hizieron merçed al dicho Juan Lopez, asy por su muerte
commo / por renunçiaçion o en otra qualquier manera que sea o ser pueda, se (signo)
// (Fol.2vº) consuma e desde agora para entonçes he por consumido el dicho ofiçio /
describania; quiero y es mi merçed e voluntad quel dicho ofiçio descrivania / quede e
finque segund el Fuero del dicho condado lo dispone, con tanto / que los escriuanos
que se pusieren tengan titulo de mi o de los reyes que despues / de mi subçedieren; e
prometo e seguro por mi palabra e fee real / que bacando el dicho ofiçio, en qualquier
manera que baque, yo non probere del / a ninguna presona, e sy por ynabertençia o
en otra qualquier manera / del dicho ofiçio describania probeyere, quiero que la tal
merçed sea en sy ninguna / e que sea obedesçida e non conplida e que por no la
conplir no cayays / nin yncurrays en pena alguna, e que sy desto quesierdes mi carta /
de prebillejo, mando al mi chançiller e notarios e otros ofiçiales questan / a la tabla de
los mis sellos que vos la den e libren e pasen e sellen / las mas fuerte e firme e
vastante que les pudierdes e menester / ovierdes; e los vnos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por / alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara / a cada vno que lo contrario fiziere; e demas mando
al onbre que vos / esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi /
en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta / quinze dias
primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qual/quier escriuano
publico que para esto fuere llamado que dende al que la mostrare / testimonio synado
con su syno, porque yo sepa en commo se cunple mi / mandado. Dada en la çibdad
de Burgos, a veynte dias del mes / de nobienbre, anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e / quinientos e syete annos. Yo el rey. Yo, Lope
Conchillos, secretario / de la reyna, nuestra sennora, la fize escriuir por mandado del
rey, su / padre. Conde Alferis, Martin dotor, archiepiscopus de Talabera, liçenciatus
Muxica /, dotor Carbajal, dotor Palaçios Rubios, liçenciatus Polanco, registrada / Juan
Ramires, Castanneda chançiller.
So el arbol de Guernica, a / veynte dias del mes de henero de mill e quinientos
e ocho annos /, estando juntados en Junta General el senor liçenciado Bela Nunnez
de / Avila, corregidor e juez de residençia de Vizcaya e de las Encartaçiones, e / los
diputados e regidores e procuradores e alcaldes del fuero e prestameros / e merinos
del dicho condado e sennorio, e los procuradores de las villas e çibdad / del, fue leyda
esta carta real desta otra parte contenida, e leyda, todos / los de la dicha Junta
dixieron que besaban con humil e devida re/berençia las reales manos de su alteza
por el bien e merçed que les / avia fecho, e que açetaban e açetaron la merçed en
ella contenida, e / protestava de sacar el prebillejo della e de vsar e gozar della /;
testigos que fueron presentes Gomez Gonçales de Butron e Martin Ruiz de /
Arançibia e Francisco Adan de Ayarça e Juan Saes de Meçeta e / el bachiller de
Baraya e otros muchos. Yo, Pero Martines de Luno /, escriuano de la reyna, nuestra
sennora, e de la dicha Junta, presente fui a lo (signo) // (Fol.3rº) que dicho es de suso.
Pero Martines.
De la qual dicha mi carta que de suso ba encorporada /, la parte del dicho mi
secretario Juan Lopes suplico deziendo ser en perjuyzio / suyo, porque la dicha carta
hera merçed expetatiba e por otras / cavsas y razones que para ello allego, e pidio ser
rebocada la / dicha merçed; e la parte dese dicho condado dixo e alego ser justa la
dicha / merçed e carta por las cavsas e razones que para ello dixieron e alegaron / en
el dicho mi consejo; sobre lo qual, por mandado del dicho rey /, mi sennor e padre, los
liçenciados Çapata e Aguirre, amos del mi / consejo, entendieron por conçertar amas
las dichas partes / por via de concordia, los quales conprometieron el dicho devate en
/ manos de los dichos liçenciados, e ellos pronunçiaron çierta sentencia arbitraria /
entre las dichas partes en que mandaron que ese dicho sennorio e condado / e villas
e çibdad e tierra llana e Encartaçiones diesen e pagasen / al dicho Juan Lopez çierta
contya de maravedis, quel dicho Juan Lopez renunçiase / el dicho ofiçio en ese dicho
sennorio e condado, villas e çibdad e tierra / llana e Encartaçiones, para que del
vsasen conforme a la carta de / merçed que de suso ba encorporada; e conpliendo la
dicha sentencia los / procuradores dese dicho sennorio e condado, villas e çibdad e
tierra llana e / Encartaçiones, paresçieron ante mi e presentaron la dicha carta / de
merçed por mi a ellos fecha, que de suso ba encorporada /, e vna carta de
renunçiaçion del dicho ofiçio en el dicho condado /, sy a mi merçed dello pluguiese,
fecha en esta guisa:
Muy alta / catolica e muy poderosa reyna, nuestra sennora. Juan Lopez / de
Leçarraga, vuestro secretario e del vuestro consejo, contador / mayor de la horden de
Santiago, beso las reales manos de vuestra / alteza a la qual plega saber que yo
tengo de merçed, para en / toda mi bida, la escribania de vuestra alteza de su leal
condado / e sennorio de Vizcaya, con las Encartaçiones, asy en las cavsas / çebiles
commo en los criminales que se trataren antel corregidor del / dicho condado e ante
sus lugarestenientes e qualquier dellos / por merçed que del dicho ofiçio me hizieron
el rey, nuestro sennor que Dios / guarde, e la reyna, nuestra sennora de gloriosa
memoria que / aya santa gloria, padres de vuestra alteza, con çiertas fa/cultades e
preminençias, segund mas largamente se contiene / en el titulo e carta de merçed que
sus altezas me mandaron dar / e dieron del dicho ofiçio, que es firmado de sus
altezas e / sellado de su sello e librado de algunos de los del su con/sejo, dada en la
çibdad de Seuilla, a diez e nueve dias del (signo) // (Fol.3vº) mes de febrero, anno del
sennor de mill e quinientos e dos annos; despues / de lo qual diz que vuestra alteza,
por vna su carta librada del dicho rey /, nuestro sennor, e sellada con vuestro sello e
librada de algunos de los / su consejo, hizo merçed para despues de mis dias o por mi
renun/çiaçion al dicho condado del dicho ofiçio de escrivania para syenpre / jamas,
segund mas largamente dis que se contiene en la carta / de merçed que vuestra
alteza para ello les mando dar; de la qual dicha / carta de merçed por mi parte fue
suplicado deziendo ser / en mi perjuyzio e del dicho mi titulo e merçed, por las cavsas
/ e razones por mi parte allegadas, sobre que ovo çierto / litigio entre la parte del dicho
condado e mi ante los del / vuestro consejo; e por mandado del dicho rey, nuestro
sennor, algunos / del dicho vuestro consejo entendieron entre nos, las dichas partes /,
para que conprometiesemos el dicho devate en manos de juezes / arvitros e
tomasemos fin en el dicho caso por via de / concordia; e nosotros, ovedesçiendo su
real mandamiento /, conprometimos las dichas diferençias en manos de los
liçenciados / Çapata e Aguirre, del dicho vuestro consejo, los quales pronunçiaron / en
la dicha cavsa çierta sentencia arbitraria, por el qual entre / otras cosas pronunçiaron
e mandaron que yo oviese de / renunçiar e renunçiase en el dicho condado de
Vizcaya, de / villas e çibdad del, con las dichas Encartaçiones, el dicho / ofiçio de
escribania, segund que a mi pertenesçe por el dicho / titulo de sus altezas, e quel
dicho condado, villas e çibdad / e Encartaçiones oviesen de pagar quatroçientas e /
çinquenta mill maravedis, e el dicho rey, nuestro sennor, me mandase / pagar otras
dozientas mill maravedis de que a su alteza / plugo fazer merçed al dicho condado
para ayuda de me satis/fazer e pagar la dicha escribania; e que asymismo el dicho
conda/do, villas e çibdad e Encartaçiones me oviesen de pagar / los maravedis que
algunos escriuanos del dicho condado, mis lugares/tenientes, me devian por razon del
dicho ofiçio a çierto / plazo, e que la parte del dicho condado los cobre de los dichos /
escriuanos para el dicho condado, segund todo ello mas larga/mente se contiene en
la dicha sentencia arbitraria que pronunçiaron / los dichos juezes en la dicha razon; e
agora, muy poderosa (signo) // (Fol.4rº) sennora, por quanto el dicho rey, nuestro
sennor, me mando librar / las dichas dozientas mill maravedis en çiertas rentas de la /
mesma (sic) maestral de la horden de Santiago, e las otras / quatroçientas e
çinquenta mill maravedis me ha dado e pagado / la parte del dicho condado, villas e
çibdad con las dichas En/cartaçiones, realmente e con efeto, asymesmo de los /
maravedis que deven los dichos escriuanos, mis tenientes, me ha dado / çierta
seguridad; por la presente me tengo por contento / de las dichas seysçientas e
çinquenta mill maravedis que prinçipal/mente ove de aver por renunçiaçion de la dicha
escribania /, e asymismo de la dicha seguridad que me dieron por lo que / me deven
los dichos escriuanos, mis tenientes, quedando la dicha / seguridad en su fuerça e
vigor segund que en ella se contiene /; por ende yo, conpliendo lo contenido en la
dicha sentencia arbitraria /, por la presente plaziendo a vuestra alteza, renunçio e
traspaso / en el dicho condado de Vizcaya e villas e çibdad e Encartaçiones / el dicho
ofiçio de escribania e todo el derecho que me pertenesçe en ella / e a ella por razon
del dicho titulo e merçed que sus altezas del / dicho ofiçio, e de qualquier derecho que
me avia seydo adquerido por / qualquier sentencia o sentencias que en mi fabor
fueron dadas en el / debate que con el dicho condado truxe sobre la dicha merçed del
/ dicho ofiçio para que lo aya e tenga el dicho condado e villas e / çibdad con las
dichas Encartaçiones, e lo goze segund e por / la forma e manera que es o fue
contenido en la carta o cartas de / merçed que del dicho ofiçio vuestra alteza les tiene
mandado fazer / o fiziere; en çertinidad de lo qual firme la presente de mi nonbre / e la
otorgue ante escriuano e testigos de yuso escriptos. Fecha en la / çibdad de Burgos,
a veynte dias del mes de dezienbre, anno / del nasçimiento del nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e quinientos e / honze annos. Juan Lopes; testigos que fueron
presentes e vieron otorgar / esta dicha carta de renunçiaçion e firmar en ella su
nonbre al dicho / secretario Andres de Hondarça e Juan Garçia de Salinas,
escriuanos / de la dicha reyna, nuestra sennora, e Juan de Olabarria, todos / criados
del dicho secretario. E yo, Martin de Regoytia /, escriuano de camara de la reyna,
nuestra sennora, e su notario publico / en la su corte e en todos los sus reynos e
sennorios, presente (signo) // (Fol.4vº) fui a todo lo que susodicho es en vno con los
dichos testigos, e de otorgamiento / del dicho secretario, Juan Lopez, esta carta de
renunçiaçion hize escriuir / e escriui, e por ende fiz aqui este mio syno, en testimonio
de / verdad. Martin de Regoytia.
E me suplicaron e pidieron por / merçed que yo les mandase dar mi carta de
merçed e prebillejo conforme / al dicho su Fuero e segund e de la manera que por la
dicha carta de merçed, suso / encorporada, se contenia, o commo la mi merçed
fuese; e yo, acatan/do lo susodicho e los muchos e leales seruicios que los reys de /
gloriosa memoria, mis progenitores, e los dichos sennores reyes /, mis padres, e yo
avemos resçiuido y espero resçibir del / dicho sennorio e condado e villas e çibdad e
tierra llana e Encarta/çiones, e porque a los reyes e prinçipes pertenesçe fazer /
merçedes a sus subditos e naturales, porque comunique el fruto / de la grandeza de
su real coraçon e ellos se animen e es/fuerçen a les hazer mayores e mas senalados
seruicios, e por / vos hazer merçed e acresçentar vuestros prebillegios e fueros e /
libertades que ese dicho condado e sennorio de Vizcaya, villas / e çibdad e tierra e
Encartaçiones han tenido e tienen, tove/lo por bien e quiero e es mi merçed e
voluntad que agora e / de aqui adelante para syenpre jamas, vos, el dicho sennorio e /
condado, villas e çibdad e tierra llana e Encartaçiones del /, tengays de mi de merçed
por juro de heredad para syenpre / jamas el dicho ofiçio de escribania del que los
dichos sennores reys /, mis padres, ovieron fecho merçed al dicho Juan Lopes, mi
secretario, para / que vsen del dicho ofiçio por juro de heredad para syenpre / jamas;
e la dicha merçed que los dichos reys, mis sennores padres /, hizieron del dicho ofiçio
al dicho mi secretario, Juan Lopes, non / les haga nin pare perjuyzio alguno a los
contenidos en esta / mi carta de merçed; e por esta presente carta de merçed vos
restituyo / la posesion e administraçion del dicho ofiçio de escribania para / que la
podays vsar, segund dicho es, e quiero e mando que vsen del / dicho ofiçio
describania conforme al dicho capitulo de su Fuero / Antiguo, su tenor del qual es este
que se sygue: otrosy / quel corregidor resçiba qualquier escriuano que fuere de buena
/ fama del condado de Vizcaya, asy de las villas commo de la / tierra llana, en
qualquier pleyto çebil e criminal quel / querelloso llevare por ante quien quesiere
poner su (signo) // (Fol.5rº) querella e tomar su pesquisa, por quanto asy lo avia de
vso o de / costunbre en los tienpos pasados fasta agora, el qual confirmo / e apruebo,
e confirmandole e aprobandole e declarandole / mando que, de aqui adelante para
syenpre jamas, todos e quales/quier escriuanos que fueren aviles e sufiçientes, de
buena fama /, asy de la tierra llana commo de las dichas villas e çibdad e
En/cartaçiones, quier sean de los numeros de las dichas villas e / çibdad (tachado: e
Encartaçiones quier sean de los numeros) del dicho / condado e Encartaçiones,
commo otros qualesquier escriuanos /, que sean tales commo dicho es e tengan o
tuvieren titulo real / de escribania e sean vezinos e abitantes en ese dicho sennorio e
condado / de Vizcaya e villas e çibdad e tierra llana e Encartaçiones del /, avnque non
sean de los dichos numeros se puedan asentar e dar fee / libremente en las
avdiençias del corregidor, asy en la quel presonal/mente residen o la presona por el
puesta o sus tenientes de / Guernica e Durango e Encartaçiones o qualquier dellas,
con / tanto que porque en las dichas avdiençias aya horden e reformaçion /, que ese
dicho sennorio e condado de Vizcaya, villas e çibdad e tierra / llana e Encartaçiones
del, tengays facultad de fazer nonbramiento / o numero de escriuanos en las dichas
avdiençias suso nonbradas o / por tienpo o de por vida, segund e commo bierdes que
a ese dicho / condado e villas e çibdad e tierra llana e Encartaçiones del /, e al bien
comun e espediçion de los negoçios convengan, e aquellos / mudar e annadir e
alterar e subrrogar cada e quando / vierdes que conviene, haziendolo juntamente con
el corregidor / que es o fuere del dicho condado, lo qual mando que sea non /
ynobando nin perjudicando por esto en cosa ninguna los numeros / que las dichas
villas e çibdad e sus escriuanos tienen en lo que toca a los / prebillegios e vsos e
costunbres de los dichos sus numeros; e por / esta mi carta de merçed e prebillegio
prometo e seguro por / mi palabra e fe real que yo non probere del dicho ofiçio / de
escribania a ninguna presona; e sy por ynadbertençia / o en otra qualquier manera del
dicho ofiçio describania pro/veyere ante qualquier presona, quiero que la tal merçed
sea / en sy ninguna e que sea obedesçida e non conplida, e por non la / conplir non
cayan nin yncurran en pena alguna ninguna presona / del dicho sennorio e condado,
villas e çibdad e tierra llana e / Encartaçiones del, nin de fuera del, que la non
conplieren; e por / esta mi carta mando al ylustrisimo prinçipe don Carlos (signo) //
(Fol.5vº) mi muy caro e muy amado hijo, e a los ynfantes, perlados, duques /,
marqueses, ricos honbres, maestres de las hordenes, priores e comen/dadores e
subcomendadores e alcaydes de los castillos e casas / fuertes e llanas, e a los del mi
consejo, oydores de las mis avdi/ençias e chançillerias e alcaldes de la mi casa e
corte, e a todos / los conçejos, corregidores, asystentes, alcaldes e alguaziles e / otras
justiçias qualesquier destos mis reynos e sennorios /, e cada vno e qualquier dellos,
que vos guarden e fagan goar/dar esta dicha merçed que vos fago e contra el tenor e
forma della / non vayan nin pasen nin consyentan yr nin pasar en tienpo alguno / nin
por alguna manera; e los vnos nin los otros non fagades ni / fagan ende al por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de / diez mill maravedis para la mi camara a cada
vno por quien fincare / de lo asy fazer e conplir; e demas mando al home que vos esta
/ mi carta mostrare o el dicho su traslado synado commo dicho es /, que vos enplaze
que parescades ante mi en la mi corte, do/quier que yo sea, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias / primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a /
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dende / al que se la
mostrare testimonio synado con su synno por/que yo sepa en commo se cunple mi
mandado. Dada en la muy / noble çibdad de Burgos, a tres dias del mes de henero,
anno / del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos / e doze
annos /. Yo el rey /. Yo, Juan Lopes de Leçarraga, secretario / de la reyna, nuestra
sennora, la fiz escriuir por mandado del / rey, su padre. Liçenciatus Çapata, dotor
Carbajal, regis/trada el liçenciado Francisco, Castanneda chançiller /.
Fecho e / sacado fue este dicho treslado del dicho prebillejo horeginal / en la
noble villa de Viluao, a veynte e seys dias del / mes de henero, anno del sennor de
mill e quinientos e dose annos /, por mi, Juan Saes de Catalinaga, escriuano de la
reyna, nuestra sennora /, e del numero de la dicha villa; testigos que fueron presentes
al ber ler / e conçertar este dicho treslado con el dicho prebillejo horeginal, Sancho de
Arratya e Juan de Catelinaga, el / moço, e Françisco de Ybarguren; e ba sobre raydo /
o diz gozar e o diz dixieron e alegaron bala que / asy ha de dezir. E yo, el dicho Juan
Saes de Catelinaga, escriuano / e notario publico susodicho, fui presente al ber sacar
(signo) // (Fol.6rº) este dicho treslado del dicho prebillejo oreginal en vno / con los
dichos testigos; por ende, de pedimiento del procurador / de la villa de (en blanco) fize
escriuir e sacar / este dicho treslado del dicho prebillejo oreginal, segund / que de
suso se contiene; e por ende hize aqui este / mio sygno, en testimonio de verdad.
Juan Saes //.
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(cruz) /. Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como en el
lugar / de Leanis, ante la casa de Juan de Leanis, ques en la merindad de Durango, a
/ diez e nuebe dias del mes de junio del anno del sennor de mill e quinientos / e
quatorze annos, en presençia de mi, Pero Andres de Aravna, escriuano, e testigos de
yuso / escriptos, paresçieron y presentes Juan Ybannes de Gastia de Murguetio e
Domingo / de Murguetio e Juan Vrtys de Miota e Juan de Miota de Yuso e Juan de
Arieta / e Juan de Arexpacochaga e Martin de Arexita e Rodrigo d'Estacasolo e Juan
de / Leanis e Pedro, fijo de Juan de Miota, defunto, e Juan Lopez de Arieta, el / moço,
e Martin de Beti de Berrioçabal e Juan Martines de Berrioçabal de Gotia / e Juan de
Arabio e Martin de Arabiovrrity e Pero de Alçaerreca e Martin de Andicoa / e Domingo
de Arroytabe e Martin de Arabio de Suso e Juan Lopez de Arieta / e Martin de Vrrity
de Berrioçabal, vecinos de la merindad de Durango e confrades / que son de la
confradia de Santa Maria de Miota, por sy y en nonbre de / sus casas e commo
confrades de la dicha confradia de Santa Maria de Miota / e perrochianos de Sant
Agustin de Echabarria, dixieron que por quanto ellos / auian diferençia con el conçejo
de la villa de Helorrio e vecinos de las confradias / de San Fauste de Ybarra e
confradia de Arrguinita e confradia / de Gaçeta, vecinos que son de la dicha villa de
Helorrio e anteyglesia de Sant / Agustin de Echabarria, sobre razon que los confrades
de la dicha confra/dia de Santa Maria de Miota dezian quellos e cada vno dellos /
tienen tanta parte en los montes altos, es a saber en los montes de / Catategui e
Hego e Çumelegui e Sodernes e Aguiregui e Vesayde /, commo qualquier vecino de
la dicha villa de Helorrio, e como qualquier / confrade de las dichas confradias de San
Fauste e Arrguinita e Gaçeta (signo) // (Fol.1vº) e estar en posesyon de vsar e gozar e
aprobechar de los dichos montes / e de su prestaçion asy commo los otros de las
dichas cofradias de tienpo / ynmemorial a esta parte, syn contradiçion de presona nin
de conçejo nin con/fradia alguna, e los vecinos de la dicha villa de Helorrio e vecinos
de las dichas / confradias de San Fauste e Arrguinita e Gaçeta deziendo que los /
dichos confrades de la confradia de Miota, suso nonbrados, non tener / parte nin
açion nin vso nin prestaçion en los dichos montes altos /, saluo solamente en los
dichos montes de Hego e Catategui y non / en los otros montes altos de Çumelegui e
Sodernes e Aguiregui / e Vesayde, y en los dichos montes de Hego e Catategui tanto
quanto / vn vezino cada vno dellos e no mas, en que por hevitar las costas / e
diferençias e pleitos que sobre ello podrrian recreçer que heran / avnados con el dicho
conçejo de la villa de Helorrio e de las dichas confradias / de San Fauste e Arrguinita
e Gaçeta, que cada confradia oviesen de / nonbrrar dos onbrres, e los tales onbrres
oviesen de aver ynformaçion / de testigos que las dichas confradias les presentasen
sumariamente, e asy avida / la dicha ynformaçion que oviesen de determinar e
sentenciar entre ellos / sobre la dicha razon; e para ello, por la confradia de Gaçeta
heran / nonbrados Juan de Eyçaguirre e Juan de Arançeta, de lugar, e por la /
confradia de Arrguinita Juan Ochoa de Berrio e Juan de Berrio de Galarça /, e por la
confradia de San Fauste e conçejo de la villa de Helorrio Juan Peres / d'Esteybar e
Pero Andres de Aravna, escriuano, e por la confradia de Miota / Juan de Leaniz e
Juan Ybannes de Gastia de Murguetio, para quellos oviesen / ynformaçion e avida la
dicha ynformaçion, determinasen sobre / la dicha razon e hiziesen declaraçion e
sentenciar sobre ello e (signo) // (Fol.2rº) aplicar por la dicha sentencia su parte
juntamente con las otras confradias /, alcançando por la dicha ynformaçion tener parte
los vecinos de la dicha confradia / de Miota, e sy por la dicha ynformaçion fallasen
non tener parte nin / açion, en tal caso alcançar e sacar por la dicha sentencia de la
parte que asy / dezian tener; por ende dixieron que daban e dieron e otorgaban e /
otorgaron todo su poder conplido con libre general adminis/traçion a los dichos Juan
Ybannes e Juan de Leaniz, sus consortes que presentes / estavan, vecinos de la
dicha merindad, para que juntamente con los diputados / e nonbrados por el dicho
conçejo e confradias de San Fauste e Arrgui/nita e Gaçeta pudiesen aver
ynformaçion, e asy avida la dicha / ynformaçion, juntamente con los dichos Juan
Peres d'Esteybar e Pero Andres / e Juan de Berrio e Juan Ochoa de Berrio e Juan de
Arançeta e Juan de Eyçagui/rre, puedan juzgar e juzguen e sentencien segund que
vien visto / les paresçiere a todos asy seyendo conformes; e dixieron que se
obli/gaban e se obligaron con sus presonas e con todos sus bienes muebles / e
rayzes, avidos e por aver, de non yr ni venir contra la sentencia que los / dichos
diputados dieren e de aver firme en todo tienpo del mundo, so / pena de la valia de
todos sus bienes muebles e rayzes con el / doblo, e para que sy neçesario hera e al
caso requeria que davan e / dieron poder conplido a todas maneras de juezes e
justicias de la / reyna, nuestra sennora, asy desta merindad commo de qual(quier)
çibdad /, ante quien paresçiere e fuere pedido conplimiento della para que les /
fiziesen aver firme e non yr nin venir contra la tal sentencia que asy / dieren e
pronunçiaren, e sy renunçiaçion requeria, dixieron que / renunçiaban e renunçiaron
las leys, asy en general commo en (signo) // (Fol.2vº) especial, que en este caso
deven ser renunçiadas, e sy rellevaçion requeria /, dixieron que los rellevaban e
rellevaron a los dichos Juan Yvannes e Juan / de Leaniz de toda carga e satisdaçion,
so la clasula del derecho, judiçio / systi judicatun solui; e porquesto es verdad
otorgaron este poder / por ante mi el dicho Pero Andres, escriuano, e pidieron que les
diese por testimonio e / a los presentes que sean dello testigos; e los dichos Pedro de
Alçaerreca e Juan Lopes / de Arieta firmaron por sys, e los otros de suso rogaron a
Juan de / Yturve que firme de su nonbre, el qual por ruego dellos lo firmo /, que fue
fecho dia e lugar e mes e anno susodichos; testigos que fueron presentes Juan / de
Yturve e Pedro de Leaniz e Juan de Varrutia de Leanis, vecinos de la / dicha villa.
Pedro de Alçaerreca, Juan Lopez de Arieta, Juan de Yturve /, Juan Lopez (signo) /.
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, commo en la plaça
de la villa / de Helorrio, a veynte tres dias del mes de mayo del anno del sennor de
mill / e quinientos e quatorze annos, estando ende juntados a canpanna tanida /,
segund costunbrre de la dicha villa, el conçejo e asy vien los vecinos de las /
confradias de Arrguinita e Gaçeta e vecinos e moradores de las dichas / confradias,
especialmente ende estando Juan Ochoa de Yturve, alcalde, e Martin / de Mendiola e
Juan de Gastya, fieles, e Juan Ruiz de Aravna e Martin Ochoa / de Yturve e Martin
Ochoa de Ybarluçea e Juan de Arançeta e Juan de / Gaçeta e Pero de Burguinnas de
Leaniz, regidores, e Martin d'Olaveçar /, jurado, e Pero Yvannes de Ybarluçea,
perboste, e Juan Ybannes d'Osa e Juan Martines / de Asurdi e Juan de Vria e Juan
de Arançeta, çapatero, e Martin de Berrio /, sastre, e otros muchos vecinos de la
dicha villa que hera la major parte del dicho / conçejo, e asymismo estando ende Juan
de Eyçaguirre, fiel de la ante (signo) // (Fol.3rº) yglesia de Sant Agustin de Echavarria,
e Juan Ochoa de Berrio e Juan d'Ojanguren / de Suso e Pero de Olalde e Juan de
Verrio de Vria e Martin de Çenita e Juan de / Areança e Juan de Vgalde de Yguria e
Juan de Çubiavrr, delantero, e otros muchos / vecinos de la dicha anteyglesia de
Echabarria que son moradores e confrades / de las confradias de Arrguinita e Gaçeta,
e todos juntamente asy / estando dixieron que por quanto entre ellos de suso
nonbrados por sys / e en nonbre de las confradias de San Fauste e Arrguinita e
Gaçeta / e confrades de las dichas tres confradias de la vna parte, e de la otra los /
confrades de la yglesia de Santa Maria de Miota tenian diferençia / sobre razon de la
propiedad e prestaçion de los montes altos / deziendo los vecinos de las confradias
de Sant Fauste e Arrguinita / e Gaçeta que los vecinos e confrades de la confradia de
Miota non tienen / vso nin prestaçion nin propiedad en los montes altos, saluo tan /
solamente en los montes de Ego e Catategui, y avn en los dichos / montes de Ego e
Catategui tanta parte como vno de los vecinos de las / confradias de Sant Fauste e
Arrguinita e Gaçeta e no / mas, y en los otros montes altos non les pertenesçer açion
nin derecho nin / parte nin propiedad alguno; e los vecinos de la confradia de Santa
Maria / de Miota deziendo quellos e sus anteçesores confrades que son / e han seydo
de la confradia de Myota tener parte e derecho e / propiedad e vso e prestaçion en
todos los montes altos, asy / en Catategui commo en el monte de Ego e Çumelegui e
Sodernes / e Aguiregui e Congaeta e Garealçaga e Vesayde, asy commo / qualquier
vecino de las confradias de San Fauste e Arrguinita e Gaçeta (signo) // (Fol.3vº) e
vecinos de la villa de Helorrio; e por hevitar los pleitos e devates e / costas que sobre
ello a las partes les podrria seguir, que hera su acuerdo e / veluntad que las dichas
quatro confradias nonbrasen e diputasen cada dos / onbres buenos para que
juntamente con Andres Martines de Vrquiçu e Pero Martines / de Berrio, curas,
oviesen ynformaçion de doze testigos que por las dichas / partes fuesen ante ellos
presentados, es a saber: por la confradia de Miota / seys testigos, e por las otras tres
confradias, es a saber: de San Fauste e / Arrguinita e Gaçeta otros seys testigos; e
asy avida la dicha ynforma/çion fiziesen lo que justamente e por la verdad fallasen, e
por quanto / les paresçia ser presonas que ygoalmente vsarian que nonbraban e
nonbraron / a los dichos Andres abad e Pero abad de Berrio e para con ellos a Juan
Peres d'Esti/abar e a Juan de Berrio de Galarça e a Juan Ochoa de Berrio e a Juan
de Arançeta /, de lugar, e a Juan de Yçaguirre e a Juan Yvannes de Gastia de
Murguetio e / a Juan Peres de Leanis, de lugar, e a Pero Andres de Aravna,
escriuano, vecinos de la villa / de Helorrio e anteyglesia de Echabarria, a los quales
dichos dos curas e a / Juan Peres d'Esteybar e a Juan de Berrio de Galarça e a Juan
Ochoa de Berrio e a / Juan de Arançeta, de lugar, e Juan de Eyçaguirre e a Pero
Andres de Aravna /, les dieron poder conplido con libre e general administraçion para
/ que juntamente con los dichos Juan Yvannes de Gastia e Juan de Leaniz, de lugar /,
diputados de la confradia de Miota, puedan reçibir la dicha ynforma/çion con
juramento que primeramente reçiban de cada seys testigos que ante ellos seran /
presentados, e avida la dicha ynformaçion puedan determinar e de/terminen e
sentencien entre las dichas quatro confradias e puedan mandar / aplicando a la dicha
confradia o apartando syn parte nin açion de / los dichos montes o dar parte sy vieren
por la dicha ynformaçion (signo) // (Fol.4rº) e fallaren que deven aver; e obligaron con
sus personas e con todos los bienes / de las dichas confradias de Sant Fauste e
Arrguinita e Gaçeta de / aver firme la sentencia o sentencias, mandamiento o
mandamientos, determinaçion / o determinaçiones que los suso nonbrados, seyendo
todos juntamente /, determinaren e sentenciaren e mandaren e pronunçiaren de non
yr nin / benir contra ello, ellos nin otro por ellos, agora nin en tienpo alguno, so pena /
de la valia de los dichos montes altos con el doblo, por pena e por postura / e por
nonbre de propio ynterese convençional que sobre ello con los / vecinos de la dicha
confradia de Miota pusyeron; e para que asy les hagan / aver firme e non yr nin venir
contra ello, e sy contra fueren, ellos o / alguno por ellos, dieron poder conplido a todas
maneras de juezes e / justicias de la reyna, nuestra sennora, asy desta villa commo
de qualquier / çibdad, villa o lugar o sennorio o merindad o juridiçion que sean, ante /
quien paresçiere e fuere pedido conplimiento della para que les hagan / conplir e aver
firme e faser pagar la dicha pena con el doblo sy contra / fuere, e para en firmeza de
lo susodicho renunçiaron las leys, asy / en general commo en especial, que en este
caso deven ser renunçiadas, e por/questo es verdad, los dichos Juan Ochoa de
Yturve, alcalde, e Martin Ochoa de / Ybarluçea e Martin Ochoa de Yturve e Juan de
Gaçeta e Martin de Mendiola / e Juan de Gastia firmaron de sus nonbres; testigos que
fueron presentes Juan / Andres de Aravna e Martin Saes de Verro e Martin de Aldeco,
escriuanos /, vezinos de la dicha villa. Juan de Gastia, Martin Ochoa, Juan Andres /,
Martin Ochoa, Juan de Arançeta (signo) /.
En la plaça de la villa de Helorrio, a veynte syete dias del mes de junio (signo)
// (Fol.4vº) del anno del sennor de mill e quinientos e quatorze annos, ante Pero
Martines de Berrio / e Andres Martines de Vrquiçua, curas e clerigos benefiçiados, e
Juan Peres d'Esti/abar e Juan de Berrio de Galarça e Juan Ochoa de Berrio e Juan
de Arançeta /, de lugar, e Juan de Eyçaguirre e Juan Ybannes de Gastia de Murguetio
/ e Juan de Leanis, de lugar, e Pero Andres de Aravna, escriuano, juezes deputados /
e nonbrados e tomados por el conçejo de la villa de Helorrio e por los / confrades de
las confradias de Sant Fauste e Arrguinita e Gaçeta / e confradia de Miota para aver
ynformaçion de los testigos e sentenciar sobre / razon de los dichos montes altos,
Martin de Mendiola, fiel de la dicha villa /, por sy e en nonbre del conçejo de la dicha
villa de Helorrio e vecinos de las / confradias de San Fauste e Arrguinita e Gaçeta,
sus partes, presento / por testigos de ynformaçion sobre la dicha cavsa e razon a
Juan Peres de Le/aniz, escriuano, e Juan de Vria, astero, e Juan Garcia de Leaniz,
panero, e Pero de Anguiro /, pannero, e Juan Ochoa de Yvrrietavria, baruero, e Juan
Gorri de Areança, çapatero /, vecinos de la dicha villa; e los dichos Juan Ybannes de
Gastia e Juan de Leaniz, por sy e / en nonbre de los confrades de la confradia de
Santa Maria de Miota, traxieron / e presentaron por testigos a Juan de Aldeco de
Mendraca e a Martin de Lequericarte / e a Juan d'Orve de Berrio, vecinos de la villa
de Helorrio, e a Juan d'Ojanguren de / Yuso e a Juan Ochoa de Yvarluçea e a Pero
de Vrquiçu, de lugar, confrades / de la confradia de Gaçeta, vecinos de la merindad
de Durango; de los quales / doze testigos, nos, los dichos juezes diputados, reçibimos
juramento por mano / de Juan Ochoa de Yturve sobre la sennal de la cruz e los
hevangelios /, faziendoles tocar con sus derechas manos corporalmente, e
dezi/endoles que jurays vosotros e cada vno de vos a la sennal de la cruz / e cruçifixo
e a las palabrras de los santos evangelios que con vuestras (signo) // (Fol.5rº) manos
corporalmente aveys tocado e a Dios e a Santa Maria que en la / cavsa en que soys
presentados sobre la aclaraçion de la verdad de sobre / razon de los dichos montes
altos en lo que vos fuere preguntado que di/reys la verdad, lo que sabeys e creeys e
aveys visto e oydo desir syn / encubierta alguna, los quales e cada vno dellos dixieron
que sy dirian / e echandoles la confusyon del dicho juramento, que sy asy fiziesen e la
verdad / dixiesen que Dios les ajudase en este mundo y en el otro, e quando en este /
mundo sus animas partiesen fuesen reçibidos en el reyno del / parayso, e sy lo
contrario dixiesen e la verdad encubriesen / Dios les demandase mal e caramente
como aquellos que juran el / nonbre de Dios e se dexan perjurar, a la qual dicha
confusyon respon/dieron todos, cada vno por sy, que asy lo juraban e amen; desto /
son testigos Juan Ruiz de Aravna e Martin Ochoa de Ybarluçea e Martin Ochoa / de
Yturve, regidores, vecinos de la dicha villa (signo) /.
Lo que los dichos testigos por parte de la confradia de Santa Maria de Miota /
presentados, cada vno por sy e sobre sy, secreta e apartada/mente, dixieron e
depusyeron es lo seguiente (signo) /:
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Martines de Aldecoa de Mendraca, testigo
por parte de la confradia de / Miota presentado, jurando, dixo ques de hedad de
quarenta annos, poco mas / o menos, e queste testigo es vezino de la confradia de
Arrguinita e de la / villa de Helorrio, e dixo que non venia corruto nin dadivado nin
sobor/nado, e que querria que a cada vno le valiese lo suio (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia de las confradias de Helorrio e / Arrguinita e
Gaçeta e vecinos dellas e asy vien de la confradia (signo) // (Fol.5vº) de Miota e
vecinos della, e sabe e ha noticia de los montes altos llamados Catategui / e Hego e
Çumelegui e Sodernes e Aguiregui e Garealçaga e Vesayde por / aver estado
muchas de vezes en ellas (signo) /.
Otrosy, seyendo preguntado que sy sabe que en los dichos montes altos han
tenido e tienen / parte e prestaçion e vso e servidunbre los vecinos de la confradia de
Myota, junta/mente con los vecinos de las otras tres confradias de suso nonbradas, e
sy sabe que / estan en vso e costunbre de vsar e gozar e aprobechar de los dichos
montes altos /, en vno con los otros confrades de las dichas tres confradias, los
confrades e vecinos / de la confradia de Miota, respondio e dixo que lo queste testigo
sabe es que puede / aver çinco annos, poco mas o menos tienpo, queste testigo
seyendo regidor desta / villa e seyendo Pero abad de Berrio e Sancho de Arraçola
majordomos de Santa / Maria de la villa de Helorrio, pidieron al pueblo que quisiesen
haser limosna a la / dicha yglesia, de manera que en la dicha villa e confradia de
Arrguinita obieron / diputado a este testigo para que juntamente con Sancho de
Arraçola fuese / a Echabarria en vn dia domingo a los vecinos de la anteyglesia,
quellos asy/mismo quisiesen haser e consentir en la dicha limosna, e asy ydos, que
los / vecinos de la dicha anteyglesia respondieran que les plazia de haser por/que
hera seruicio de Dios y honrra e probecho de todos e para que la tal limosna / donde y
quanta quantydad se devia haser para con este testigo e sus consortes /, que los de
la confradia de Myota dieron por su onbre diputado a Martin de / Vrrity de Berrioçabal
para que veyesen los montes e apartasen (interlineado: para) la dicha / limosna lo que
vien les paresçiese, e sabe que seyendo en ello presente / Martin de Vrritya, fueron al
monte de Hego e apartaron ende çierto monte / e cargas de leyna para carbon, e asy
vien fueron dende a Galarreta/mendia y ende seyendo presente el dicho Martin de
Vrritia por onbre dipu/tado por la confradia de Miota, apartaron otro pedaço de monte
(signo) // (Fol.6rº) para la dicha limosna, e dende fueron a Aguiregui e que cree que
ende asy / vien ovieron apartado vn pedaço, e dende fueron al Achondo y en el /
dicho Achondo apartaron otro pedaço, deziendoles e atajandoles a los / de la
anteyglesia que en el dicho Achondo que non les davan parte, e sabe que asy / paso
seyendo presente el dicho Martin de Vrritya; e asy vien dixo que vna bez / vido este
testigo estar juntados a los confrades de las confradias de Arrguinita / e Gaçeta en el
canpo de Larrea, e asy estando juntados que ende llegaron / Juan Yvannes de Gastia
de Murguetio e Juan de Leaniz, de lugar, vecinos de la / confradia de Myota, e los
dichos Juan Ybannes e Juan de Leaniz dixieron a los dichos / confrades, que asy
estavan juntados por sys y en nonbre de los otros / confrades de Miota, que a su
noticia dellos hera venido y les paresçia / que a los confrades de la confradia de Miota
querian alançar e sacar de la / prestaçion e vso e servidunbre que tenian en los
montes altos de suso / nonbrados, e que les paresçia que les querian desir que no
tenian parte nin / açion, saluo tan solamente en los montes de Hego e Catategui, e /
que su veluntad seria de saber la veluntad de los dichos confrades / de las dichas dos
confradias, y a esto respondieron los confrades / que asy estaban juntados que se
apartasen para que consultasen entre / ellos, e asy consultado les responderian; e
sabe que Juan Peres de / Berrio e otros ançianos, que ende acaesçieron,
respondieron a los / dichos Juan Yvannes e Juan de Leaniz que su yntençion e
veluntad de las / dichas dos confradias non heran de les haser pedir la parte que
tenian / nin echar a sus conçiençias, e que en todos los montes altos / de fuera del
prebilejado les querian conosçer e conosçian / a los confrades de la dicha confradia
de Miota tanta parte (signo) // (Fol.6vº) commo a los otros confrades de las confradias
de Gaçeta e Arrguinita /; e asy vien queste testigo vido vna bez a Estibalis de
Arexpacochaga /, vno de los confrades de Miota, çiertas tablas para su casa en el
monte / de Sodernes ques monte alto, e que cree que por manda que le fizieron las /
confradias labrravan las ripias para la dicha su casa en el dicho monte /; e asy vien
queste testigo vido vna bez estar çiertas cabeças de robres / cortados en el monte de
Çumelegui, ençima del camino, e dezian / que heran de Martin de Vrritya de
Berrioçabal, e so cargo del juramento que fecho / avia, queste testigo cree que los
vecinos de la confradia de Miota, cada vno dellos /, tienen tanta parte en los dichos
montes altos quanto qualquier confrade / e vecino de las confradias de San Fauste e
Arrguinita e Gaçeta an / e tienen en los dichos montes altos, e esto hera lo queste
testigo sabia / deste fecho (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Martin de Lequericarte, vecino de la dicha villa
de Helorrio, testigo por parte de la confradia / de Miota presentado, dixo ques de
hedad de setenta annos, poco mas o menos, e / que non venia sobornado, e que
sabe e ha noticia de las confradias de Sant / Fauste e Arrguinita e Gaçeta e Miota, e
sabe e ha noticia / de los montes altos que son de Hego e Catategui e Çumelegui e
Sode/rnes e Aguiregui e Garealçaga e Vesayde, por aver estado en ellos /; dixo que
lo queste testigo sabe es queste testigo en su bez vien por çinco o / seys bezes le ha
acaesçido ser goarda de los montes commo vno / de los confrades de la confradia de
Arrguinita, e que en todas / estas vezes ha seydo en los dichos montes altos
juntamente / con los de la confradia de Miota, e en goardar los dichos montes altos /
de suso nonbrados; e asy vien le ha acaesçido a este testigo pidir / en el conçejo de
Helorrio algunos robres para en reparaçion de su (signo) // (Fol.7rº) casa e despues yr
a Echabarria a les pidir a los vecinos de la anteyglesia, e / que vido este testigo
commo seyendo en ello los de la confradia de Miota haser junta/mente los vecinos de
la dicha anteyglesia, la dicha manda de robres a este testigo, e lo / mismo ha visto
que han echo a otras muchas presonas de la tierra commo de fuera / della e a las
yglesias seyendo en todo ello los vecinos de la confradia de Miota /; e avn este testigo
vido vna bez commo los juezes de la merindad pusyeron / çiertos mojones en el
monte de Sodernes, e sabe que al poner de los dichos / mojones, en nonbre de la
confradia de Miota, hera Juan Yvanes de Gastia / de Murguetio juntamente con los
juezes de la dicha merindad, e so cargo / del juramento que fecho avia, queste testigo
cree que qualquier vecino de la confradia de / Miota tyene tanta parte commo otro
qualquier vecino de la villa de Helorrio / e vecinos de las confradias de Gaçeta e
Arrguinita, e so cargo del juramento / que fecho abia questo asoluia (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan d'Orve de Berrio, vecino de la villa de
Helorrio, testigo por parte de la confradia / de Miota presentado e jurado, dixo ques de
hedad de setenta annos, poco / mas o menos tienpo, e non venia sobornado nin
dadivado, etcetera, e querria / que oviese vitoria el que la justicia e derecho toviese
(signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia de las confradias de Sant Fauste e de /
Arrguinita e Gaçeta e Miota, e sabe e ha noticia de los montes / altos, que son
Catategui e Hego e Çumelegui e Sodernes e Aguiregui / e Garealçaga e Vesayde, por
aver estado muchas de vezes (signo) /.
Otrosy dixo queste testigo en su tienpo ha visto a los confrades de la confradia
/ de Miota tener tanta parte cada vno dellos en los dichos montes de suso /
declarados commo cada vno de los vecinos de las confradias de Sant Fauste (signo)
// (Fol.7vº) e conçejo de Helorrio e confrades de Arrguinita e Gaçeta, asy en goar/dar
de los dichos montes commo en mandar a los que hazen hedifiçios, e so / cargo del
juramento que fecho avia, queste testigo los avia visto estar en tanta / posesyon a los
confrades de la confradia de Miota commo este testigo e commo / a los otros
confrades de Arrguinita e Gaçeta e Helorrio e no menos /; e que este testigo en tal
posesyon los avia visto estar, e que cree que / tiene cada vno de los confrades de
Miota tanta parte en los dichos / montes altos commo qualquier de los confrades de
Helorrio e Arrguinita / e Gaçeta e so cargo del juramento que fecho avia, questo hera
la verdad (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan d'Ojanguren de Yuso, el major de dias,
vecino de la merindad de Durango /, testigo por parte de la confradia de Miota
presentado, dixo ques de hedad de / quarenta e nuebe annos, poco mas o menos
tienpo, e non venia sobornado, corruto / nin dadivado e querria que obiese vitoria el
que la justicia e derecho toviese (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia de las confradias de Sant Fauste e / conçejo
de la villa de Helorrio e confradias de Arrguinita e Gaçeta / e asy vien de la confradia
de Miota e vecinos della, e sabe e ha noticia / de los montes altos de Hego e
Catategui e Çumelegui e Sodernes e / Aguiregui e Garealçaga e Vesayde por aver
estado en ellos muchas / vezes (signo) /.
Otrosy dixo que sabe que los vecinos de la confradia de Miota, cada vno dellos
tiene / tanta parte en los dichos montes altos de suso nonbrados y en cada vno /
dellos, asy para mandar e dar e goardar e prestar sy quesieren commo / tyenen en los
dichos montes altos qualquier e qualesquier vecinos de la villa de / Helorrio e
confradias de San Fauste e Arrguinita e Gaçeta e no menos /; e queste testigo en tal
posesyon los ha visto estar commo este testigo mismo (signo) // (Fol.8rº) e queste
testigo no tyene mas derecho, segund su paresçer, quellos, saluo que commo / es
vecino mas çercano suele acarrear mas probecho porque suele traer mas, e so /
cargo del juramento que fecho avia questo hera la verdad (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Ochoa de Ybarluçea, vecino de la
merindad de Durango, testigo por parte de la / confradia de Miota presentado e
jurado, dixo ques de hedad de çinquenta e syete / annos, poco mas o menos tienpo, e
non venia corruto nin sovornado nin dadivado /, etcetera, e querria que oviese vitoria
el que la justicia e derecho toviese en esta / cavsa, etcetera (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia de las confradias de Sant Fauste de Ybarra /
e conçejo de la villa de Helorrio e confradias de Arrguinita e Gaçeta e / Miota, e sabe
e ha noticia de los montes altos de Catategui e Hego e / Çumelegui, Sodernes e
Aguiregui e Garealçaga e Vesayde, que son mon/tes altos, por aver estado en ellos
muchas vezes (signo) /.
Otrosy seyendo preguntado conforme a los otros, dixo queste testigo a los
con/frades de Miota, despues que se acuerda a esta parte, syenpre los / ha tenido a
cada vno dellos tener tanta parte en los dichos montes / altos de suso nonbrados
commo a qualquier vecino de las confradias de Helorrio / e Arrguinita e Gaçeta, e este
testigo ha ydo algunas vezes a la yglesia / de Sant Agustin, donde juntos suelen
juntar los vecinos de la merindad /, que son en la anteyglesia de Echabarria, e a todos
estando juntos este / testigo ha pidido e suplicado que le ayan de dar algunos robrres
para / haser hedifiçios, y que los vecinos de la anteyglesia, seyendo en ello juntos los
/ vecinos de la confradia de Miota, ha visto haser las mandas este testigo, e este /
testigo syenpre los ha visto estar en posesyon de (tachado: estar) mandar (signo) //
(Fol.8vº) a los que piden e poner goardas e montarones, e so cargo del juramento que
fecho / avia queste testigo tyene en tal posesyon a los vecinos de la confradia de
Miota commo / este testigo mismo, e non menos, e so cargo del juramento que fecho
avia que cree / este testigo que non tienen mas parte que los confrades de Miota, e
los confrades / de Miota que tienen cada vno dellos tanta parte commo cada vno de /
los otros vecinos d'Elorrio e confrades de Helorrio e Gaçeta e Arrguinita e no / menos,
e porque asy los ha visto estar en esta posesyon, lo sabe /. Juan de Ybarluçea (signo)
/.
(Al margen: Testigo). El dicho Pero de Vrquiçu, de lugar, testigo por parte de la
confradia de Miota presentado /, jurado, dixo ques de hedad de sesenta e tres annos,
poco mas o menos / tienpo, e non venia rogado, corruto nin sovornado, etcetera, e
querria que la / verdad valiese (signo) /.
Otrosy que sabe e ha noticia de las confradias de San Fauste e Arrguinita / e
Gaçeta e Miota e del conçejo de la villa de Helorrio, e sabe e ha / noticia de los
montes altos de Catategui e Hego e Çumelegui e So/dernes e Aguiregui e
Garealçaga e Vesayde, que son montes altos /, por aver estado en ellos muchas
vezes (signo) /.
Otrosy dixo que sabe este testigo que en su tienpo de los confrades de la
confradia / de Miota han tenido e poseydo en los dichos montes altos de suso
nonbrados / y en cada vno dellos tanta parte commo este testigo, asy en la prestaçion
commo / en el poner las goardas, commo en mandar e dar a los que hazen hedi/fiçios
e commo en los tienpos que se hazen los repartimientos; e queste testigo / en tal
posesyon sabe que han estado y estan e queste testigo los tiene / en tal reputaçion,
que cada vno de los vecinos de la confradia de / Miota tiene tanta parte commo este
testigo, e non menos, en los dichos (signo) // (Fol.9rº) montes altos, e so cargo del
juramento que fecho avia que asy lo avia visto este / testigo ser e goardar e que se
afirma en ello (signo) /.
Lo que los dichos testigos por parte de la villa de Helorrio e vecinos e
confrades de las confra/dias de San Fauste e Arrguinita e Gaçeta presentados e
jurados dixi/eron e depusyeron cada vno dellos por sy e sobre sy, secreta e
apar/tadamente, es lo seguiente (signo) /:
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Peres de Leaniz, escriuano, vecino de la
villa de Helorrio, testigo por parte del conçejo / de la villa de Helorrio e confradias de
San Fauste e Arrguinita e Gaçeta / presentado, jurado, e seyendo preguntado dixo
ques de hedad de sesenta / e çinco annos, poco mas o menos, e non avia seydo
rogado nin corruto nin sobor/nado nin dadivado para desir lo que non sea verdad e
querria e desea que la / verdad syenpre valiese (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia del conçejo de la villa de Helorrio e
confradias / de Sant Fauste e Arrguinita e Gaçeta e asy vien de la confradia / de
Miota, e dixo que sabe e ha noticia de los montes altos de Catategui / e Hego e
Çumelegui e Sodernes e Aguiregui e Garealçaga / e Vesayde, montes altos (signo) /.
Otrosy dixo queste testigo sabe que los vecinos de la confradia de Miota son
vecinos / de la anteyglesia de Sant Agustin de Echabarria e vecinos de la merindad /
de Durango, e queste testigo commo quier que muchas de vezes ha seydo alcalde /
que non se acuerda que los dichos vecinos de la dicha confradia de Miota oviesen /
puesto ninguna goarda de montes altos, heçeto en los montes de Hego e / Catategui,
e no en los otros montes altos de las dichas vniversydades /, e que, so cargo del
juramento, non podrria desir otra cosa e que se afirma en ello. Juan Peres (signo) //.
(Fol.9vº) (Al margen: Testigo). El dicho Juan de Vria, vecino de la villa de
Helorrio, testigo por parte del conçejo de la villa de Helorrio / e confradias de San
Fauste e Arrguinita e Gaçeta presentado, jurado /, e seyendo preguntado dixo ques
de hedad de setenta e dos annos, poco / mas o menos tienpo, e non avia seydo
rogado nin dadivado nin corruto nin / sobornado para desir lo que non sea verdad, e
que querria que oviese vitoria el / que la justicia tuviese (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia del conçejo de la villa de Helorrio e de las /
confradias de San Fauste e Arrguinita e Gaçeta e de la confradia / de Miota, e sabe e
ha noticia de los montes altos de Hego e Cata/tegui e Çumelegui e Sodernes e
Aguiregui e Garealçaga e / Vesayde por aver estado en ellos muchas vezes (signo) /.
Otrosy dixo que puede aver treynta e quatro annos, poco mas o menos tienpo,
queste testigo / fue goarda e montaras en vno con otros vecinos de la villa e con los
montarazes / de la confradia de Arrguinita e Gaçeta, e sabe que en el dicho tienpo
hizo çierta / tala e corta en el monte de Garealçaga Juan de Jauregui de Çubiavrr, el
biejo /, vecino de la merindad, ya defunto que Dios aya, e sabe este testigo, seyendo
montaraz / de la villa de Helorrio, e çiertos confrades de las confradias de Arrguinita e
/ Gaçeta ovieron demandado al dicho Juan de Jauregui las penas de las talas / que
asy avia fecho e que al dicho Juan de Jauregui condenaron en nuebe mill /
maravedis, e sabe que le fizieron pagar la major parte dellos, e queste testigo sabe /
que en el dicho tienpo non avia seydo ningund montaraz de la confradia de Miota /
que fuese con ellos en demandar al dicho Juan de Jauregui nin les dieron parte de los
/ maravedis de la dicha condenaçion a los de la dicha confradia de Miota, e queste
testigo / en el dicho tienpo quel hera montaraz que non vido ningund montaraz nin
goarda / en los dichos montes, ninguno de la confradia de Miota, saluo que vido vna
(signo) // (Fol.10rº) bez que avia pleito entre los vecinos de Apatamonesterio y el
conçejo de la / villa de Helorrio e confradias de Arrguinita e Gaçeta sobre çierto monte
/ de Catategui, e que a la sazon este testigo vido a Pero de Arabio, ya defunto /, bno
(sic) de los confrades que hera de la confradia de Miota, que andava a / soleçitar el
dicho pleito de sobre el dicho monte de Catategui, e sabe e vido / vna bez este testigo
estar a Martin de Vrrity de Berrioçabal, vno de los / confrades ques de Miota, a comer
juntamente con los montarazes de las confradias / de suso nonbradas, pero que no
sabe por las penas de que monte vebian, e so / cargo de juramento que fecho avian
questo hera lo quel savia e que se afirma en ello (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Garcia de Leaniz, pannero, vecino de la
villa de Helorrio, testigo por parte del conçejo / e confradias de San Fauste e
Arrguinita e Gaçeta presentado, jurado, e / seyendo preguntado dixo ques de hedad
de çinquenta e seys annos, poco mas / o menos tienpo, e non avia seydo rogado nin
dadibado nin corruto nin sobor/nado para desir en esta cavsa lo que non sea verdad,
e querria que le valiese / la justicia al que la tuviese (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia del conçejo de la villa de Helorrio e
confradias de / San Fauste e Arrguinita e Gaçeta e Miota, e asy vien que sabe e ha /
noticia de los montes altos de Hego e Catategui e Çumelegui e Sodernes / e
Aguiregui e Garealçaga e Vesayde, que son montes altos, por aver estado / en ellos e
en cada vno dellos (signo) /.
Otrosy seyendo preguntado conforme a los otros, dixo que este testigo ha
seydo / en dos annos montaraz e goarda de los dichos montes e asy vien a seydo /
jurado de la dicha villa en otros dos annos, pero queste testigo en los dichos tienpos /
que asy fue jurado e goarda de los montes que non vido ninguno de la (signo) //
(Fol.10vº) confradia de Miota que fuese e aya seydo goarda e montaraz, nin menos /
lo ha oydo desir que oviesen e ayan seydo mas de quanto vna bez en el lugar / de
Arrguinitavaso, ques çerca de Leguerio, Martin de Vetia de Berrioçabal / oviera
cortado çiertos texugos, e que este testigo e los otros montarazes /, sus consortes,
ovieran demandado las penas de la dicha tala, pero queste testigo / non vio ningund
montaraz de los de la confradia de Miota, saluo que / oyo desir que Martin de Arabio
de Suso, deziendo ser montaraz, llegara ende /, e que al presente no sabe de quien
oyo desir, e queste testigo mas de quanto dicho / tyene non podrria desir sy los
vecinos de la confradia de Miota tienen parte o / no, nin ha visto tener mas de quanto
dicho tiene, e so cargo del juramento que fecho avia / questo hera lo quel savia e se
afirma en ello (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Pero de Anguio, panero, vecino de la villa de
Helorrio, testigo por parte del conçejo / de la villa de Helorrio e confradias de San
Fauste e Arrguinita e / Gaçeta presentado e jurado, dixo ques de hedad de sesenta e
çinco annos /, poco mas o menos, e dixo que non abia seydo rogado, dadivado nin
corruto / nin sobornado para desir en esta cavsa lo que non sea verdad, e que querria
e desea / que la verdad syenpre valiese (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia del conçejo de la villa de Helorrio e
confradias / de Sant Fauste e Arrguinita e Gaçeta e de la confradia de Miota /, e asy
vien que sabe e ha notiçia de los montes altos llamados Hego e Cata/tegui e
Çumelegui e Sodernes e Aguiregui e Garealçaga e Vesayde / por aver estado
muchas de vezes en ellos (signo) /.
Otrosy dixo queste testigo en dos anadas ha seydo montaraz juntamente con /
otros goardas de las confradias de Arrguinita e Gaçeta en los / dichos montes de suso
nonbrados, pero queste testigo en los dichos tienpos e annos (signo) // (Fol.11rº)
queste testigo fue goarda non vido ningund goarda e montaraz puesto por la confradia
/ de Miota en los dichos montes de suso nonbrados, nin andar en su conpannia deste
/ e sus consortes, e so cargo del juramento que fecho avia queste testigo que no sabe
sy tienen / parte o non mas de quanto dicho tienen, e so cargo del juramento que
fecho avia que se afir/ma en ello (signo) /.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Ochoa de Yvrrietavria, baruero, vecino de
la villa de Helorrio, testigo por parte del / conçejo de la villa de Helorrio e confradias de
Sant Fauste e Arrguinita / e Gaçeta presentado, jurado, e seyendole preguntado dixo
ques de hedad / de çinquenta e nuebe annos, poco mas o menos tienpo, e non hera
rogado nin / dadivado, corruto nin sovornado para desir en esta cavsa lo que non sea
verdad, e / querria que oviese vitoria el que la justicia e derecho toviese (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e a noticia del conçejo de la villa de Helorrio e confradias
de / Sant Fauste e Arrguinita e Gaçeta e asy vien de la confradia de Miota /, e sabe e
ha noticia de los montes altos de Hego e Catategui e Çumele/gui e Sodernes e
Aguiregui e Garealçaga e Vesayde por aver estado / muchas vezes en los dichos
montes altos (signo) /.
Otrosy, seyendo preguntado conforme a los otros, dixo queste testigo puede /
aver que resyde en esta villa treynta e çinco annos, poco mas o menos, e / que en
este tienpo muchas de vezes ha seydo ofiçial del conçejo, especialmente / en seys
anadas jurado, e en dos annos fiel, e tres vezes regidor, e que goarda / de los montes
juntamente con los de las confradias de Arrguinita e Gaçeta /, e que en estos annos e
tienpos queste testigo nunca vido que anduviesen ningunas goar/das e montarazes
de la confradia de Miota con los montarazes del / conçejo de la villa de Helorrio e de
las confradias de Arrguinita e Gaçeta (signo) // (Fol.11vº) saluo que puede aver
treynta e çinco annos, poco mas o menos tienpo, que / en Çumelegui dieron la
hegurça nueba a los vecinos de Ascarraga, e a la sazon vido / este testigo andar Juan
Yvanes de Gastia de Murguetio, vno de los confrades de la / confradia de Miota, al
poner de los mojones de la dicha hegurça nueba, e / asy vien desta parte de diez o
doze annos queste testigo ha visto a Martin de / Vrrity de Berrioçabal, vno de los
confrades de Miota, andar con los montarazes / desta villa e con los montarazes de
las otras confradias, con Pero de / Vrquiçua, a los tienpos que sobre las penas que
asy executaban beben /, e so cargo del juramento que fecho avia questo hera la
verdad e lo quel sabia e se / afirmo en ello e firmolo de su nonbre. Juan Ochoa (signo)
/.
(Al margen: Testigo). El dicho Juan Gorri de Areança, testigo por parte de las
confradias de Sant Fauste e / Arrguinita e Gaçeta presentado, jurado, e seyendole
preguntado dixo / ques de hedad de setenta e dos annos, poco mas o menos tienpo,
e non venia / sobornado para desir en esta cavsa lo que non sea verdad e querria e
desea / que la verdad valiese (signo) /.
Otrosy dixo que sabe e ha noticia del conçejo de la villa de Helorrio e
confradias / de Sant Fauste e Arrguinita e Gaçeta e asy vien de la confradia / de
Miota, e sabe e ha noticia de los montes altos de Hego e Catategui / e Çumelegui e
Sodernes e Aguiregui e Garealçaga e Vesayde /, montes altos, por aver estado en
ellos y en cada vno dellos (signo) /.
Otrosy dixo que puede aver veynte annos, poco mas o menos tienpo, queste /
testigo fue en vno con Juan de Masorriaga e Martin de Arançeta e Juan Garcia de
Le/aniz e Ochoa de Echabarria e Pero de Vrquiçua, de lugar, montaraz e / goarda de
los montes, los quales son de las confradias de San Fauste (signo) // (Fol.12rº) e
Arguinita e Gaçeta, e que obieron executado a Juan Peres de Leaniz por / tala que
hizo en el monte de Ego, e a Juan Martin de Leaniz por tala que hizo en / Arrasquiça,
e a Juan Lopez de Berriz, vecino que fue de Mondragon, por tala que hizo / en
Garealçaga, pero queste testigo en el dicho anno que asy fue montaraz queste testigo
no / vio en el dicho anno montaraz alguno de la confradia de Miota en la conpannea
dellos /, nin les dieron a persona alguna parte de las penas que asy cogieron, saluo /
que entre los seys de suso nonbrados los partieron, e queste testigo otra cosa / non
ha sentido, pero que non sabe sy tyenen parte hu non, e so cargo del juramento que /
fecho abia questo hera lo quel sabia (signo) /.
Por nos, Pero Martines de Berrio e Andres Martines de Vrquiçu, curas e
clerigos, e / Juan Peres d'Estiabar e Juan de Berrio de Galarça e Juan Ochoa de
Berrio e Juan de / Arançeta e Juan de Eyçaguirre e Juan Ybannes de Gastia de
Murguetio e Juan / de Leaniz, de lugar, e Pero Andres de Aravna, escriuano, juezes e
diputados / tomados por el conçejo de la villa de Helorrio e los confrades de las
confradias / de Sant Fauste e Santa Maria de Gaçeta e de Sant Adrrian de Arrguinita /
e confradia de Miota, que somos de la juridiçion de la villa de Helorrio e ante/yglesia
de Echabarria, sobre razon que los dichos confrades de la confra/dia de Miota dezian
a los confrades de las confradias de Sant Fauste / e confradia de Arrguinita e
confradia de Gaçeta, quellos tyenen tanta / parte en los montes altos de Ego e
Catategui e Çumelegui e Sodernes / e Aguiregui e Garealçaga e Vesayde, tanta parte
cada vno de los / confrades de la confradia de Miota commo cada vno de los
confrades / de las confradias de Sant Fauste e Arrguinita e Gaçeta e vecinos / e
avitantes del conçejo de la villa de Helorrio, e las dichas confradias (signo) //
(Fol.12vº) e confrades de Sant Fauste e Arrguinita e Gaçeta e vecinos del conçejo de
la villa de / Helorrio deziendo a los confrades de la confradia de Miota que non tienen
parte / nin açion nin derecho nin prestaçion nin vso nin costunbre de llevar nin gozar
en los / montes de suso nonbrados, saluo en los montes de Hego e Catategui, y / en
estos dichos montes de Hego e Catategui no mas nin alliende que a qual/quier
confrade de las confradias de San Fauste e Arrguinita e Gaçeta / e vecinos e
avitantes de la villa pertenesçe, librran por sueldo e non mas / cantidad y en los otros
montes altos de suso nonbrados non les pertenesçer / cosa alguna, e para que sobre
la dicha razon nos, los dichos juezes de / suso nonbrados, pudiesemos aver
ynformaçion verdadera de doze testigos / que ante nos fuesen presentados, es a
saber, por parte de la confradia / seys testigos, e por las otras tres confradias e
conçejo de la villa de Helorrio otros / seys testigos, e a los tales testigos que ante nos
fuesen presentados reçibiesemos / juramento en forma e tomasemos la dicha
ynformaçion de commo los antepasados / avian vsado e pasado sobre razon de lo
susodicho, e asy avida / la dicha ynformaçion que, por hevitar los pleitos e devates
que sobre ello / se podrrian recresçer e por vien de paz e concordia, atajasemos e /
sentenciasemos en la dicha razon, e visto los poderes que por las dichas partes / a
nos por ellos dados, e visto de commo por nos fue açetado el dicho / cargo, e visto los
testigos e probanças que las dos partes ante nos presentaron, e / avida la dicha
ynformaçion, e por hevitar e heviar (sic) los pleitos / e escandalos que en la dicha
cavsa podrrian venir, e visto las proban/ças de las partes, e visto todo lo que vista e
hesaminaçion requeria /, e veyendo a Dios ante nuestros ojos, e avido nuestro
acuerdo e deliberaçion /, dezimos e pronunçiamos en la forma seguiente (signo) //:
(Fol.13rº) Fallamos que debemos de reçibir e reçibimos a los dichos Juan
Ybannes de Gastia / de Murguetio e Domingo de Murguetio e Juan Vrtys de Miota e
Juan de Miota / de Yuso e Juan de Arieta e Juan de Arexpacochaga e Martin de
Arexita e / Rodrigo d'Estacasolo e Juan de Leaniz e Pedro, fijo de Juan de Miota,
defunto, e / Juan Lopez de Arieta, el moço, e Martin de Vetia de Berrioçabal e Juan
Martines de / Berrioçabal de Gotya e Juan de Arabio e Martin de Arabiovrrity e Pedro
de Al/çaerreca e Martin de Andicona e Domingo de Arroytabe e Martin de Arabio / de
Suso e Juan Lopez de Arieta e Martin de Vrritya de Berrioçabal e Martin / de Çabala e
Pero Lopez de Arieta e Pero de Alçaerreca de Suso e Ynnigo / de Ascarreta,
confrades de la confradia de Miota, en nuestra hermandad / e comunion en los dichos
montes de Hego e Catategui e Çumelegui e Sodernes / e Aguiregui e Garealçaga e
Ves(ay)de, montes altos, para que cada vno / dellos ayan e gozen tanta parte commo
qualquier vecino de la villa de Helorrio / e confrades de las confradias de Sant Fauste
e Arrguinita e Gaçeta / gozaren e tomaren e prestaren e non mas quantydad, e
porque los vecinos de la / dicha villa e confradias de Sant Fauste e Arrguinita e
Gaçeta / han goardado e tenido mas cargo de goardar los dichos montes e en la
dicha / goardia han fecho costas e espensas, que para en equivalençia dello / que los
dichos confrades de la dicha confradia de Miota ayan de plantar e planten / en el
monte comun de Catategui, para todos, çient pies de robrres de oy fasta / el dia de
Carrestoliendas (sic) primera que viene, e con estas condiçiones e modos de/zimos
que los reçibimos en hermandad e comunion de la dicha prestaçion / e vso e
servidunbre de los dichos montes altos de suso nonbrados, e (signo) // (Fol.13vº) por
esta nuestra sentencia difinitiva difinitivamente asy lo juzgamos e / mandamos e
pronunçiamos en estos escriptos e por ellos. Pero Martines, Andres abat /, Juan
Ochoa de Berrio, Juan de Arançeta, Juan Peres d'Esteybar, Juan de Gaçeta, Pero
Andres (signo) /.
En el canpo de ençima de la yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de la
villa de Helorrio /, a veynte syete dias del mes de junio del anno del sennor de mill e
quinientos e / quatorze annos, en presençia de mi, Pero Andres de Aravna, escriuano,
e testigos de yuso, los / dichos Pero Martines de Berrio e Andres Martines de
Vrquiçua, curas e clerigos, e Juan Peres d'Esteybar / e Juan de Berrio de Galarça e
Juan Ochoa de Berrio e Juan de Gaçeta e Juan de Aran/çeta, de lugar, e Juan de
Eyçaguirre e Juan Ybanes de Gastia de Murguetio e Juan / de Leaniz, juezes, e yo, el
dicho Pero Andres en vno con ellos, pronunçiamos la sobredicha / sentencia, la qual
ba firmada de los que sabian, e dixieron que asy lo dezian e / mandaban e
pronunçiaron e mandaron que a qualquier que me pidiese le diese por / testigos e a
los presentes que sean dello testigos; que fueron presentes por testigos Juan Ybanes
de / Osa e Juan Ochoa de Yturve, alcalde, e Martin Peres d'Estiabar e Juan Martines
d'Orve, vecinos de la / dicha villa. Martin Peres d'Esteybar; por testigo Juan Martines
d'Orve. E yo, el sobre/dicho Pero Andres de Aravna, escriuano de sus altezas e su
notario publico /, vno de los del numero de la villa de Helorrio e del numero de la
merindad / de Durango, fuy persente en vno con los dichos juezes e testigos a lo que /
susodicho es, por ende, por otorgamiento de los dichos juezes e de pidimiento / del
fiel de la villa de Helorrio fis escriuir e escriui esta escriptura /, de la qual queda otro
tanto en mi poder, de los juezes que sabian, e por / los otros, firmaron por testigos
Martin Peres d'Estiabar e Juan Martines de Orrbe, e por / ende fis aqui este mio syg
(signo) no, en testimonio de verdad (signo) /. Pero Andres, escriuano (rúbrica) //.
(Fol.14rº) En Catategui, que es en la anteyglesia de Sant Agustin de
Echabarria, a / treynta e vn dias del mes de março del anno del sennor de mill e
quinientos e / quinse annos, en persençia de mi, Pero Andres de Aravna, escriuano
de la reyna /, nuestra sennora, e testigos de yuso escriptos, paresçio y persente Juan
Peres de Leanis /, vesino de la dicha anteyglesia e de la confradia de Miota, e dixo
que por / quanto entre ellos de la vna parte, e de la otra las confradias de Sant Fauste
/ e Arrguinita e Gaçeta abia seydo diferençia e debate sobre que las dichas tres /
confradias dezian a la confradia de Miota que la dicha confradia de Miota non tenia /
parte en los montes altos juntamente con los vecinos de las otras tres confradias /, y
la dicha confradia de Miota e vecinos della deziendo que tenian parte en los dichos /
montes altos, sobre que las quatro confradias ovieron puesto los dichos / devates en
manos y en poder de çiertos onbres que son nonbrados en / los poderes que de suso
van encorporados, en que los dichos juezes diputa/dos por virtud del poder que
tenian, avian pronunçiado por su sentencia en que / entre otras cosas ovieron
mandado que los confrades de la dicha confradia de / Miota oviesen de plantar e
plantasen çient pies de robres en el / monte comun de Catategui para el dia de
Carrestoliendas que primero venia /, y el y los dichos sus consortes, confrades de la
confradia de Miota, conforme / a la dicha sentencia e conpliendo el tenor della avian
plantado los dichos / robres, es a saber: en el dicho monte de Catategui quarenta e
ocho pies de / robres, e los otros çiquenta e dos pies en Arrasquiça junto a la hegurça
/ de Miota; por ende, que su veluntad del, por sy y en nonbre de los otros / sus
consortes, dixo que hera de mostrar los dichos robres que asy el e los / dichos sus
consortes avian plantado, en que por cuenta e ante testigos mostro / el dicho Juan
Peres, por sy e en nonbre de los dichos sus consortes, en el dicho lugar / de
Catategui quarenta e ocho pies de robres rezien plantados, e / asymismo, yn
continente, pasados al dicho monte de Arrasquiça ende / junto a la dicha hegurça de
Miota, mostro çinquenta e dos pies de robres / asy vien rezien plantados, los quales,
asy los del dicho monte de Catategui (signo) // (Fol.14vº) commo los del dicho monte
de Arrasquiça, ante mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso, conto, en / que fueron
e son los que asy mostro çient pies de robres e commo los / abia mostrado e contado
en presençia de mi, el dicho escriuano, pidio a los presentes / que sean dello testigos,
e a mi, el dicho escriuano, que le diese por testimonio desto en commo / paso; son
testigos Juan Lopes de Arieta, el moço, e Rodrigo d'Estacasolo e Martin de /
Andicona e Ynnigo de Ascarreta, vecinos de la dicha anteyglesia. E yo /, el
sobredicho Pero Andres de Aravna, escriuano de la reyna e del rey, nuestros /
sennores, e su notario publico, vno de los del numero de la dicha villa de / Helorrio e
del numero de la merindad de Durango, fuy persente a lo que / sobredicho es en vno
con los dichos testigos, por ende a pidimiento del / fiel de la dicha villa fis escriuir e
escriui e queda otro tanto en / mi registro e fis aqui este mio syg (signo) no, en
testimonio de verdad /. Pero Andres (rúbrica) //.
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1515 Enero 4 Elorrio
Resolución de la comisión nombrada por la villa de Elorrio y la anteiglesia de
San Agustín de Echabarría sobre los mojones del lugar de Belerín, situado en el límite
de ambas jurisdicciones.
A.M.E. Carpeta 237 - Leg. 2955.
Original en papel (310 x 210 mm).
(cruz) /. En la plaça de la villa de Hellorrio, primero dia del mes de / henero de
mill e quinientos e quinze annos, en presençia / de mi, Pero Ochoa de Vrquiçu,
escriuano, e testigos de yuso / escriptos, estando ende juntado a canpanas repicadas
/ el conçejo de la dicha villa segund que lo han de vso e costunbre /, espeçialmente
estando en el dicho juntamiento Martin Lopez de Berrio /, alcalde, e Martin de Osa de
Suso, fiel de la tierra, e Juan de Manari / e Martin de Çubiaur e Pero Ochoa de Yturbe
e Juan de Burgui/nas e Juan de Vgarte e Juan de Javregui e Martin de Mendiola e /
Pedro de Arraçola e Juan Perez de Berrio e Martin de Lequerica /, Pedro de Arrate,
Juan de Ybarluçea, Juan Ochoa Yvrrieta/vria, Juan de Aravna, çapatero, Pedro
d'Estibar e Martin de / Olabeçar e Martin de Mendaro e Juan Balz de Ybieta e Ochoa /
de Aguirre e Pedro de Orbe, astero, e Martin d'Esteybar, del lugar /, Pedro de
Gastiaburu, Juan de Gaçaeta, guicon, e Martin de Areaça / e Juan de Gaçaeta,
mercadero, e Martin de Aravio, astero, e Sancho / de Arraçola, Ochoa de Ortueta e
Sancho de Gurtubay e Pedro / de Vrquiçu e Juan de Gortivrtu e Juan de Masorriaga e
Martin Ochoa / de Lequerica e Martin Balc de Burguea e Juan Martinez d'Estibar,
mer/cadero, e Juan de Gaçaeta, jurado, e Sebastian de Barrutia e / Pedro de Osa e
Juan de Ascarretaçabal e Juan Ruiz de Aravna / e Martin de Vrquiçu, panero, Pedro
de Vrçaondo e Juan Ochoa de / Vrquiçu e Sancho de Bolunuste, Asençio Martinez de
Gaçaeta / e Martin de Agurlaeta, Cristobal de Mendraca e Martin de Ortae/ta e Juan
de Vria e Pedro de Aguirre, e otros muchos de los / vezinos de la dicha villa; e Juan
de Yçaguirre e Pedro de Olalde / e Juan de Çubiavr, del Anti, e Pedro de Vrquiçu, del
lugar, Rodrigo de (signo) // (Fol.1vº) de Vrquiçu e Martin de Landa de Çenita e Juan
de Çubivrriti e Juan de / Oguiça, vezinos de lanteyglesia de Sant Agustin de
Echabarria de la / merindad de Durango; e luego, en el dicho conçejo, los susodichos
que / asy estan juntados dixieron que sobre y en razon de los mojones / que asy avian
perdido, que se avian perdido desde lugar del roble/dad (sic) de Vrquiçu fasta el lugar
llamado llamado (sic) Pulla, e sobre la / juridiçion de la dicha villa e de la dicha
merindad se esperaban pleytos / e quistiones los dichos dos pueblos, deziendo los
vnos que la juri/diçion desdel dicho robledad fasta el dicho lugar de Pulla hera de / vn
pueblo, y el otro pueblo deziendo que hera suyo; e asymismo / havia diferençia entre
los dichos dos pueblos e Juan de Gorostin, carpente/ro, que presente esta, deziendo
el dicho Juan Gorostin que en el lugar / de Velerin, junto a la su casa e heredad, que
la parte del dicho / conçejo de la dicha villa le avia fecho mucho dapno en averle
cor/tado en su propia tierra gran cantidad de robles, e le avian / despojado de la
posesion que el e sus antepasados avian te/nido de la dicha tierra que esta apegada
a la su heredad de / Belerin en que sobre todo lo susodicho e sobre lo demas sobre /
ello dependiente, se esperaban pleytos e debates, en que dixieron / todos lo (sic)
susodichos, por evitar escandalos e ynconbeni/entes e costas que sobre lo susodicho
se podrian riefuçar, (sic) que / para atajar e poner mojones e para declarar la dicha
juridiçion / e para atajar e conçertar con el dicho Juan Gorostin e para todo / ello e
para lo dello e a ello anexo e conexo e dependiente /, que nonbraban por parte del
dicho conçejo a Pedro de Arrate e / Sancho de Gurtubay e a Juan de Berrio de
Galarça, e por parte de la / dicha anteyglesia a Juan de Eyçaguirre e a Martin de
Landa de Çe/nita e a Joan de Oguiça, vezinos de la anteyglesia de Sant (signo) //
(Fol.2rº) Agustin de Echabarria, para que todos seys juntamente vayan al dicho lu/gar
e vean e atajen e pongan mojones e se conçierten con el dicho / Juan de Gorostin, e
para que sobre todo lo susodicho lo puedan atajar / e amediar e hazer todo aquello
que bien visto les paresçiere /, e para dar sy algo fuere neçesario a la vna parte o a la
otra, e quitar / e para hazer la dicha ygoala sobre lo susodicho les dieron termi/no de
doze dias primeros seguientes y entre tanto cada e quan/do quisieren e por bien
tobieren; a los quales dichos seyes de suso / nonbrados dieron e otorgaron todos los
susodichos todo su / poder conplido en la mejor forma e manera que de derecho
pue/de valer, e prometieron todos los susodichos y el dicho Juan Go/rostin de jamas
yr ni venir contra ninguna ni alguna / cosa de lo que los susodichos seys fizieren e
mandaren sobre / todo lo susodicho, so pena de cada vna de las partes de çient /
ducados doro para la camara de la reyna, nuestra sennora /, e la otra meytad para
que la parte obediente; e para que asy / commo susodicho es les fagan thener e
goardar, conplir / e pagar todas las dichas partes, dieron todo su poder con/plido a
todos los alcaldes e juezes e justiçias de la reyna, nuestra / sennora, para que a solo
pidimiento de la vna o de la otra parte o partes / asy les fagan en todo e por todo
conplir e pagar, hazien/do o mandando hazer entrega execuçion en sus per/sonas e
bienes e de qualquier dellos, e los vendan e / rematen en publica almoneda e fuera
della, e de los maravedis que / valieren fagan pago de la dicha pena sy en ella
cayeren e / costas e dannos e del prinçipal de todos bien e conplida/mente, bien asy
commo a pidimiento e consentimiento de las dichas (signo) // (Fol.2vº) partes los
dichos alcaldes e juezes asy lo obiesen juzgado e sentenciado por su / juyzio e
sentencia difinitiba e la tal sentencia fuese pasado en cosa juz/gada e por partes
consentida; e sobre esto que dicho es todas las dichas / partes renunçiaron todas e
qualesquier leyes e fueros e dere/chos, vsos e costunbres, exeçiones e defensiones
que non le valan / en juyzio nin fuera del, e renunçiaron la ley del derecho en que diz
que / general renunçiaçion que homen faga non vala, e otor/garon todo lo susodicho
en forma; testigos Juan de Masorriaga / e Martin de Larrabaster e Martin de
Lequerica, vezinos de la dicha / villa; e por ruego de todos los susodichos Martin
Lopez de / Berrio, alcalde, e Juan de Masorriaga e Martin de Larrabaster e Martin / de
Landa de Çenita firmaron aqui de sus nonbres. Martin de Be/rrio, alcalde, Martin de
Larrabaster, Juan de Masorriaga, Martin de Çenita /. E yo, el sobredicho Pero Ochoa
de Vrquiçu, escriuano de sus magestades, e su notario publico / en la su corte e en
todos los sus reynos e sennorios, del numero de la dicha villa, que / presente fui a
todo lo susodicho en vno con los dichos testigos, por ende a pidimiento / de Miguel de
Landa, fiel del conçejo de la dicha villa, escribi e fiz escribir e trasladar / del oreginal
de donde otro tanto commo este en mi poder queda, e por ende / fiz aqui este mio syg
(signo) no, en testimonio de verdad /. Pero Ochoa (rúbrica) /.
(cruz) /. En el canpo de sobre la villa de Helorrio (interlineado: a quatro dias del
mes de henero, anno susodicho), ençima del camino / real que van de Helorrio a
Hortuboru, en los pozos de los linos /, en presençia de mi, Pero Ochoa de Vrquiçu,
escribano, e testigos / de yuso escriptos, paresçieron presentes Sancho de Gurtubay /
e Pedro de Arrate e Juan de Galarça, dicho Berrio, e Martin de Landa (signo) //
(Fol.3rº) de Çenita e Juan de Eyçaguirre e Juan de Oguiça, los quales estan /
nonbrados por partes de los dos conçejos de la dicha villa e antey/glesia de
Echabarria para hazer la declaraçion en el poder a ellos / por los dichos dos conçejos
otorgado contenido, en que dixieron que ellos / avian visto lo que es desde mojon que
esta junto a la calçada de / Vrquiçu fasta el lugar de Pulla, e avian visto donde los
mo/jones que estaban que hazian e partian las juridiçiones de la / dicha villa e
merindad e donde los dichos mojones faltaban; e a/symismo avian visto el danno que
se le avia fecho por el dicho concejo / al dicho Juan de Gorostin, que presente esta,
de manera que todos seys / juntamente pusieron vn mojon con su testigo e los dichos
pozos / junto al royo que vaxa de las partes de Veleringosacona; e otrosi pusi/eron
otro mojon junto al peral de Belerin, vn poco azal canpo / de sobre la dicha villa del
dicho peral; otrosy pusieron otro mojon en la / orilla del camino que va del dicho
canpo a la casa de Velerin, el / qual dicho mojon pusieron sobre el dicho camino por
partes Boluchoaga /; otrosy pusieron otro mojon junto e ençima de los robles que el /
dicho Juan Gorostin nuebamente a plantado entre la su heredad / de
Veleringosacona; yten pusieron otro mojon con su testigo / en el lugar llamado Pulla
con su testigo; e con tanto dieron / por amojonado en los dichos lugares, e lo que es
desde los dichos / mojones faz al dicho campo de sobre la dicha villa dieron por /
juridiçion de la dicha villa, e lo que es desde los dichos mojones / faz a Velerin e
Ortuburu por juridiçion de la dicha merindad /, para agora e para syenpre jamas; y en
quanto mirando al danno / que se le fizo al dicho Juan de Gorostin dixieron que para
emienda / e sastifaçion del dicho danno, que al dicho Juan de Gorostin aplicaron
(signo) // (Fol.3vº) para el e para sus herederos para sienpre jamas la tierra que esta
avier/ta entre los dos mojones que estan puestos el vno junto al dicho camino / que
van dicho canpo para Velerin, e el otro mojon sobre y ençima de los / dichos robles
por el dicho Juan Gorostin plantados, para que lo es entre estos / dos mojones e la
tierra e heredad de Velerin que esta çerrado sea / para el dicho Juan de Gorostin, syn
parte de los dichos dos conçejos, para que pue/da plantar en la dicha tierra robles e
castannos e cerezos, e con tal / que este abierta la dicha tierra que non le pueda
çerrar en ningund / tienpo del mundo, e a los ganados de los dichos dos conçejos les
dexe / andar e paresçer en la dicha tierra, de dia e de noche, syn les / fazer dano
alguno; lo qual dixieron que commo susodicho es / lo mandan goardar e conplir,
porque sy lo allaban por çiertas / ynformaçiones que sobre lo susodicho avian tomado
e resçibi/do de personas de buena fama e conçiençia, dixieron que lo / susodicho que
asy lo mandaban conplir e goardar a las dichas / partes, so las penas que estan en el
dicho poder a ellos otorgado / contenidos, e pidieronlo por testimonio; testigos Juan
Perez de Vrquiçu / e Ochoa de Gotia, vezinos de la dicha merindad, e Martin de /
Larrabaster e Ochoa de Vrquiçu, sastre, e Garcia d'Eguileor /, vastero, vezinos de la
dicha villa de Hellorrio; e los dichos Martin de Çeni/ta e Pedro de Arrate e Martin de
Larrabaster firmaron aqui de sus / nonbres. Martin de Çenita, Martin de Larrabaster.
Va entrelinado o diz / a quatro dias del mes de henero, anno susodicho. E yo, el
sobredicho Pero Ochoa de / Vrquiçu, susodicho, que presente fui en vno con los
dichos testigos a todo lo que susodicho es / e queda otro tanto en mi poder commo lo
susodicho, e por ende, a pedimiento / de Miguel de Landa fiz sacar e trasladar lo
susodicho del oreginal, e por ende fiz / aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de
verdad /. Pero Ochoa (rúbrica) //.
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1516 Febrero 10 Echabarría
Arrendamiento de los molinos de la iglesia de San Agustín de Echabarría a
Juan Ortiz de Berrio por nueve mil maravedís con un ducado de prometido, por
espacio de un año.
 A.M.E. Carpeta 606 - Leg. 7741 (Fol.2rº - 3rº).
Original en papel (290 x 200 mm).
(cruz) /. Ihesus (cruz) Christus /. En la yglesia de sennor Sant Agustyn
d'Echabarria que es en la merindad de Durango, dia / domingo, estando el pueblo a
misas a ora de ofrenda, que se contaron a dies dias / de febrero de mill e quinientos e
dies e seys annos, en presençia de mi, Pero Ybannes d'Esteybar /, escriuano de su
altesa, e testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes Alonso abad de /
Ortueta, clerigo benefiçiado, i Martin Ochoa de Yturbe, vecino d'Elorrio, e Pero de
Alçaerreca /, morador en el lugar, todos vesinos de la anteyglesia de Sant Agustyn
d'Echabarria /, mayordomos que dixieron ser de la dicha yglesia este presente anno;
e dixieron que por quanto / por ellos avia seydo manifestado en la dicha yglesia por
dos e tres vezes antes de oy /, sy avia alguna persona que quisiese arrendar los
molinos de la dicha yglesia, que oy / dicho dia se avian de rematar a quien mas diese
en renta; por ende dixieron e / manifestaron al dicho pueblo que ende estava
presente, que ellos commo tales mayor/domos de la dicha yglesia avian de rematar
en renta los dichos molinos, oy dicho / dia por tienpo de vn anno, que corriese desde
oy dicho dia; y para ello, porque no ouiese / dubda, quel que los oviese de arrendar
que oviese de resçibir con las condiçiones syguientes /, conviene a saber: quellos, en
nonbre de la dicha yglesia, oviesen de haser durante / el dicho tienpo de dicho anno
los çinco gallurres del dicho molino, conviene / a saber: la presa e la casa del dicho
molino e la açena e las piedras / nuevas e los vetycones, todos buenos e sufiçientes a
vista de ofiçiales, e / sy durante el dicho tienpo fuere menester faser nuevos, que
asymismo, en nonbre / de la dicha yglesia, farian nuevos, enpero que sy algund
adobo fuese neçesario / en lo sobredicho, quel arrendador lo hesiese a costa del
mismo arrendador / syn descuento de la renta, e que la renta en que se rematase el
arrendador / oviese de pagar a los mayordomos por los terçios del anno, conviene a
saber /: de quatro en quatro meses, corriendo el dicho tienpo desde oy dicho dia; e
que asy lo / desian e manifestauan porque ninguno non pretendiese aynorançia, e
dello / que pedian testimonio; e asy manifestado e declarado todo ello al dicho pueblo
e / al alcalde e algunos de los fieles e regidores del conçejo de la villa d'Elorrio / que
ende acaesçieron presentes, todos dixieron que hera bien clarificado e que se /
pusyese en la candela para que el que mas diese en renta se le rematase e fyn/case;
e asy los dichos mayordomos pusieron vna candela de çera en/çendida, e dixieron
que quien que prometya que en la dicha candela se avia de (signo) / (Juan Vrtis de
Verrio pago todo lo que en esta obligaçion debia con los / mill maravedis que yo Pero
Martines de Verrio reçibi de Juan de Gançeta. Juan Vrtis de Berrio (rúbrica) // (Fol.1vº)
rematar al que mas diese en renta; luego ende los dichos mayordomos dixieron que al
/ que la renta del dicho molino con las dichas condiçiones por el dicho anno pusiese
en presçio de / ocho mill maravedis, que le ofresçia vn ducado de oro pagado por los
terçios del anno, segund / la dicha renta se avia de pagar; e ende salio a ofresçer e
prometer los dichos ocho / mill maravedis con el dicho prometydo del dicho ducado
Martin Ynnigues de Marcoyda, vecino d'Elorryo /, e asy en seguiente los dichos
mayordomos, en el dicho nonbre de la dicha yglesia, dixieron / que al que la dicha
renta en la forma sobredicha pusiese en presçio de nueve mill maravedis / que le
prometia otro ducado de oro a le pagar por los dichos terçios del dicho anno /, segund
se avia de pagar la dicha renta; y ende salio e se llevanto a prometer e ofresçio / los
dichos nueve mill maravedis con el dicho prometydo del dicho ducado Juan Ortys de
Berrio /, astero, vecino d'Elorrio, e en seguiente los dichos mayordomos dixieron, en
nonbre de la / dicha yglesia, que a quien quiera que pusiese la dicha renta en diez mill
maravedis que le prome/tian vn castellano de oro de los bienes de la dicha yglesia en
la forma sobredicha /; e asy andando en la dicha almoneda syn ninguno pujase se
acabo la dicha candela / en que quedo firme la dicha renta en Juan Ortys de Berrio,
en los nueve mill maravedis / por el prometydos con el dicho prometydo de dicho
ducado, segund que dicho es de suso, de manera / que los dichos mayordomos, en
nonbre de la dicha yglesia, ovieron por rematado la dicha / renta de dicho molino en el
dicho Juan Ortys; luego, el dicho Juan Ortys de Berryo, por / la rason susodicha,
conforme al dicho remate dixo que se obligaua e se obligo / con su persona e bienes
muebles e rayses, avidos e por aver, de pagar los dichos nueve / mill maravedis,
descontando dellos el dicho ducado de prometydo, que es lo resto ocho mill / e
seysçientos e veynte e çinco maravedis por los terçios del anno que corria desde oy /
dia de la fecha desta carta a la dicha yglesia, e en su nonbre a los mayordomos / en
pas e en saluo syn pleito alguno, so pena del doblo de cada paga; e los / dichos
mayordomos, en el dicho nonbre de la dicha yglesia, prometyeron de conplir lo / de
suso contenido e de non le quitar durante el dicho tienpo, e por ello que obligamos /
los bienes de la dicha yglesia en cuyo nonbre lo ellos fasian; e todas las partes /, cada
vno dellos, por lo que les toca e atanne, conviene a saber: los dichos mayordomos / e
el dicho Juan Ortys renunçiaron las leys que en su fabor e contra esto son con la
general / renunçiaçion de leys que omme faga que non vala; e dieron poder a las
justiçias para / que los costringan e apremien a lo asi conplir e pagar e aver por firme,
segund dicho es /, e para que fagan entrega e esecuçion en sus personas e bienes e
venderlos e rentar (signo) // (Fol.2rº) los, segund fuero, e del presçio e valor dellos
faser pago del prinçipal e costas a la parte / que lo oviere de aver, bien asi commo sy
todo esto que dicho es fuese cosa judgada e pasada en / pleito por demanda e por
respuesta e fuese sobre ello dada sentencia definitiua /, e la sentencia fuese por ellos
consentyda; en testimonio dello otrogaron escriptura bastante / en forma; testigos
Pero Ochoa e Pero Andres, escriuanos, e Pero Ybannes de Ybarluçea, preboste,
vecinos de / Helorrio, e los dichos Juan Ortys, por sy, e los dichos mayordomos, por
sys, firmaron de / sus nonbres en el registro de mi, el escriuano. Pedro de Alçaerreca,
Juan Ortys /, Alonso abad, Martin Ochoa. E yo, el sobredicho Pero Ybannes
d'Esteybar, escriuano / e notario publico de sus altesas, presente fuy a lo que dicho es
en vno con los dichos testigos, i de / otrogamiento de los sobredichos i de pidimiento
de Martin Ochoa de Yturbe escriui esta escriptura /, segund que ante mi paso, i queda
otro tanto en mi poder firmado de los sobredichos /, e conosco a las partes e va cierto
e verdadero, e por ende fis aqui este / mio signo que es a tal (signo), en testimonio de
verdad /. Pero Ybannes (rúbrica) //.
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1516 Octubre 12 Elorrio
Arrendamiento de unas casas que posee la iglesia de San Agustín de
Echabarría en la villa de Elorrio a Pedro Ochoa, por espacio de 15 años, a cuatro
reales de plata por año.
A.M.E. Carpeta 606 - Leg. 7741 (Fol.3rº - 4rº).
Original en papel (290 x 200 mm).
(cruz) /. En la villa d'Elorrio, en la yglesia de Santa Maria della, a ora de
bisperas, estando el / pueblo a visperas, que se contaron doze dias de otubre de mill
e quinientos e dies e / seys annos, en presencia de mi, Pero Ybanes d'Esteybar,
escriuano, e testigos Martin Ochoa de Yturbe /, vecino de la dicha villa, por sy e en
nonbre de Pero de Alçaerreca e Alonso abad d'Ortueta /, sus consortes, mayordomos
e manobreros de la yglesia de sennor Sant Agustyn de / Echabarria, puso en
almoneda e en candela a quien mas diese para rematar / e dar en renta las casas que
la dicha yglesia de Sant Agustin tiene en esta villa / que heran de Maria Beltran, para
desde oy en quinze annos conplidos, e asy puestos (signo) // (Fol.1vº) en almoneda e
a la candela poniendo vna çera ençendida, el dicho Martin Ochoa de Yturbe / dixo que
quien queria poner en presçio, e desiendo que al que pusiese en presçio e pujase e
en / cuya puja fenesçiese la dicha candela quedasen por rematados por el dicho
tienpo e quien / que cantydad dava por cada vn anno, e asy andando de puja en puja
ofresçio / Pero Ochoa de (sic), escriuano, quatro reales castellanos de a treynta e
quatro maravedis, por anno, pagados / por fyn de cada vn anno, e fenesçio la dicha
candela e asi el dicho Martin Ochoa remato / e arrendo las dichas casas por el dicho
tienpo de los dichos quinse annos al dicho Pero Ochoa, que / corran e enpieçen a
correr desde oy dia con condiçion que, lo que Dios non quiera /, sy por caso fortuyto
de fuego las dichas casas fueren quemadas, que la dicha renta sea / en sy ninguna
dende en adelante e non sea obligado a pagar la dicha renta el dicho Pero / Ochoa
(interlineado: e que el retejar que fuese neçesario fuese a cargo de la dicha yglesia), e
el dicho Pero Ochoa, escriuano, dixo que resçibia las dichas casas en la dicha renta
desde / oy para quinze annos, e que se obligaua e se obligo con su persona e bienes
muebles e rayses /, avidos e por aver, de dar e pagar de renta en cada vn anno a la
dicha yglesia de Sant / Agustyn o a sus mayordomos, en su nonbre, en fyn de cada
vn anno los dichos / quatro reales de plata de castellanos o treynta e quatro
maravedis por cada vno dellos /, so pena del doblo; e que renunçiava las leys con la
general renunçiaçion de leys e carta /, e dio poder a las justiçias para la esecuçion e
conplimiento dello, para que la manden esecutar en / su persona e bienes, e los
vendan e rematen, e del presçio dellos fagan pago del / prinçipal e costas, bien asi
commo sy todo esto que dicho es fuese cosa judgada e pasada / en pleito por
demanda e por respuesta, e fuese sobre ello dada sentencia difinitiva /, e la sentencia
fuese por el consentyda; e prometyo el dicho Martin Ochoa, por sy e en nonbre / de
sus consortes e en boz de la dicha yglesia, que las dichas casas non le serian
quitadas al / dicho Pero Ochoa nin a la persona que del los oviese, nin quel dicho
Pero Ochoa, nin su boz, non / las dexaria durante el dicho tienpo, so pena del doblo
de la renta que las dichas / casas riendan; otrogaron anbas las partes escriptura
bastante en forma de la sustançion / de suso, a consejo de letrado, etcetera; testigos
que fueron presentes Juan Martines d'Orbe, alcalde, e Juan / Ybannes d'Osa e Juan
d'Elgueta, su yerno, e Juan Ochoa de Yturbe, el moço, vecinos de / Helorrio; e
firmaron los dichos Pero Ochoa de Vrquiçu e Martin Ochoa de Yturbe. Va /
entrelinado o dis e quel retejar que fuese neçesario fuese cargo de la dicha yglesia,
vala. E yo /, Pero Ybannes d'Esteybar, escriuano e notario publico de sus altesas en
la su corte e en todos / los sus reynos e sennorios, presente fuy a lo que dicho es en
vno con los / dichos testigos, e de otrogamiento de los sobredichos e de pedymiento
del dicho Martin Ochoa (signo) // (Fol.2rº) de Yturbe, escriui esta dicha escriptura
segund ante mi paso, e queda otro tanto en / mi poder firmado de los dichos
otorgantes a los quales doy fee que conosco, e por ende / fis aqui este mio syg
(signo) no a tal, en testimonio de verdad (signo) /. Pero Ybannes (rúbrica) //.
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1517 Marzo 1 Elorrio
Obligaciones de Bartolomé de Echabarría, Pedro de Mendraca y otros vecinos
de la villa de Elorrio de pagar a los mayordomos de San Agustín de Echabarría la
renta de los manzanales pertenecientes a la dicha iglesia.
A.M.E. Carpeta 606 - Leg. 7741 (Fol.4rº - 5rº).
Original en papel (290 x 200 mm).
Bartolome de Echabarria (signo) /. (tachado: Resçeuio estos maravedis desta
obligacion Martin Ochoa de Ybarluçea e dio carta de pago dellos /. En el reual de
yuso de la villa de Helorrio, primero dia del mes de março del anno del / sennor de mill
e quinientos e dizesyete annos, en persençia de mi, Pero Andres de Aravna /,
escriuano, e testigos de yuso, se obligo Bartolome de Echabarria, vecino de la dicha
villa, con / su persona e con todos sus vienes muebles e rayzes, avidos e por aver, de
dar e pagar / a Juan abad de Aravna e Martin Ochoa de Ybarrluçea e Pero de Aguirre,
astero, vesinos de la / dicha villa e anteyglesia de Echabarria, o a quien su poder
dellos ouiere, que / son majordomos e manobreros de la dicha yglesia de Sant
Agustin de / Echabarria en este persente anno, o a su bos, mill e tresientos e setenta
e çinco / maravedis de moneda castellana, de oy fasta el dia de Nabidad primera que
biene /, so pena del doblo, por rason quel dicho Bartolome otorgo e conosçio dever
los dichos / maravedis de la renta del mançanal que de la dicha yglesia en Echabarria
tiene, es / a saber: los tres ducados del tienpo que Juan de Echabarria, padre del
dicho Bartolome /, tenia, e los dosientos e çinquenta maravedis por la renta de çinco
annos quel dicho / Bartolome ha tenido fasta oy dia, y en rason dello renunçio la
exe/çion del mal enganno de la non numerata pecunia, con las dos leys / del fuero e
del derecho con todas sus çircustançias, e para que asy le agan // (Fol.1vº) pagar,
fasiendo execuçion en su persona e vienes, dio poder a las justicias / e renunçio las
leys, asy en general commo en espeçial, que en este caso deben / ser renunçiadas, e
porque es verdad rogo a los persentes que sean dello testigos, e firmo/lo de su
nonbre; testigos Pero de Mendraca, çapatero, e Martin Ynigues de Marcoyda e /
Machin de Ybarrluçea, vesinos de la dicha villa /. Bartolome d'Echavarria (rúbrica);
Pero Andres (rúbrica) /.)
Testigo, Bartolome de Echabarria (signo) /. Este sobredicho dia e mes e anno
susodichos, en persençia de mi, Pero Andres de Aravna /, escribano, e testigos de
yuso escriptos de yuso escriptos (sic), dixo Bartolome de Echabarria quel tenia vn /
mançanal en Echabarria pertenesçiente a la yglesia de Sant Agustin, en çenso, que
ha / por linderos, de la vna parte la huerta de los clerigos, e por las otras dos partes lo
de Pedro / de Mendraca, e por abaxo la calçada, con que en cada anno aya de pagar
a la dicha / yglesia e majordomos e manobreros della çinquenta maravedis; por ende
otorgo e conosçio / de dar los dichos çinquenta maravedis en cada vn anno, que
corran los dichos annos de oy dia / en adelante; desto en commo lo conosçio son
testigos Martin Ynigues de Marcoyda e / Pero de Mendraca, çapatero, e Machin de
Ybarrluçea, hijo del dicho Martin Ochoa, vecinos de la dicha / villa, en fe de lo qual el
dicho Bartolome firmo aqui de su nonbre /. Bartolome d'Echavarria (rúbrica); Pero
Andres (rúbrica) /.
Testigo, Pero de Mendraca, çapatero (signo) /. Este dia e lugar, Pero de
Mendraca, çapatero, vecino de la dicha villa, conosçio quel tiene / en renta y en çenso
vn mançanal en Echabarria, pertenesçido a la dicha yglesia / de Sant Agustin, con
que aya de pagar de çenso e renta a la dicha yglesia e major/domos e manobreros
della, en cada vn anno, sesenta maravedis que corran de oy dia / adelante, e
conosçio e otorgo e obligo de dar los dichos sesenta maravedis en cada / anno, e
porque es verdad rogo a Juan Andres de Aravna, escribano, que firmase por testigo /,
quel lo firmo; testigos Bartolome de Echabarria e Juan Andres de Aravna e Machin de
/ Ybarrluçea, vecinos de la dicha villa /. Juan Andres (rúbrica); Pero Andres (rúbrica)
//.
(Fol.2rº) (tachado: El mançanal que tienen Martin de Vria e su muger, Maria
Peres de / Gaçeta, tiene de censo çinquenta maravedis a Sant Agustin /.
El mançanal que tiene Juan Martinez d'Estiauar avaxo del / molino) /.
(cruz). En ocho dias del mes de otubre del anno de MDXV, arrendo Pero
Ochoa / de Vrquiçu, escribano, la zuerta (sic) que tiene Sant Agustin por dies annos /
por cada en siete reales e me pago dos ducados, e mas pago al con/cejo trezientos
maravedis por vn pedaco de tierra //.
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1517 Marzo 11 Madrid
Doña Juana y don Carlos confirman una sentencia dada por Martín Ruiz de
Abendaño para que Fernando de Ibarra, patrón de los monasterios e iglesias de la
villa de Elorrio, de 12.500 maravedís a éstas cada año, y así puedan aumentar su
servicio.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7455 (Doc.1º).
Original en papel (430 x 310 mm).
B. Copia sacada en Bilbao el 17 de junio de 1517 (Carpeta 275 - Leg. 3528: Fol.5vº - 8vº).
C. Copia sacada en Elorrio el 4 de junio de 1696 (Carpeta 275 - Leg. 3528: Fol.22vº - 25vº).
(cruz) /. Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios, reyna e rey
(de Cas)tilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra /, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, (d)e Çerdenna,
de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes /, de Algezira, de
Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, ysl(as) e tierra firme del mar
oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vis/caya e de Molina, duques de Atenas e
de Neopatria, condes de Ruisellon e de (Çerd)ania, marqueses de Oristan e de
Goçiano, archiduques de Avstria /, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tirol, etcetera. A vos, el reve(re)ndo yn Christo padre obispo de
Calahorra, del nuestro consejo, e a / vuestros provisores e vicarios, e a vos, el que es
o fuere nuestro corregidor o juez de residençia del nuestro noble e leal condado e
sennorio de Vizcaya o a vuestro / lugarteniente en el dicho ofiçio, i a cada vno de vos
a quien lo en esta nuestra carta contenido toca e atanne e atanner puede en qualquier
manera /, salud e gracia. Sepades que Pero Yvannez de Ybarluçea, (tutor e
admi)nistrador de la (per)sona e bienes de Fernando de Ybarra, fijo legitymo de Pero /
Ruys de Ybarra, patron de los monesterios (roto)tin de Echabarria e Santa Maria de la
villa d'Elhorrio, que es en ese dicho condado /, de la vna parte, e Pero Yniguez de
Lequerica, en non(bre) (roto) e vezinos de la dicha villa d'Elhorrio e de los otros
vezinos e parrochianos de las dichas / iglesias de Santa Maria e Sant Agostyn, de la
ot(ra), (roto) fesieron relaçion por su petiçion que ante los del nuestro consejo
presentaron, deziendo / que podia aver medio anno, poco mas o menos (tien)po, que
el dicho conçejo de la dicha villa d'Elhorrio e los otros parrochianos de los dichos
parro/chianos (sic) de los dichos monesterios pedieron al dicho Fernando de Ybarra
que pues el conçejo e parrochianos de los dichos monesterios eran av/mentados en
mucha suma de los que de primero es (roto) tanbien los diezmos e prem(i)çias e los
otros reditos de los dichos monesterios se avian acreçentado / que asimismo se
acrecentasen mas clerigos i se(ruido)res de los dichos monesterios e s(ufra)ganas
dellos, e diz que el dicho Fernando de Ybarra respon/dio que ya sobre el seruicio de
los dichos mone(sterios) (roto) mas estaua dada ord(roto) mandado lo que se avia de
fazer por carta de los cato/licos rey e reyna, nuestros sennores padres que (roto)
g(l)oria ayan, e se avia vsado (e) guardado entre ellos, e no avia nesçesidad de mas
avmen/taçion de clerigos e seruidores de los que de p(roto), e diz que porque sobre
ell(o) comencarian a mover pleitos i contiendas y por se quitar de / enojos (roto)s,
anbas partes conprometyeron la dicha diferençia en manos d(e) (roto) Ruys de
Abendanno i de Ganboa para que el lo determinase / y (roto), el qual diz que llamadas
e oydas las partes y avida su ynforme so(roto) pronunçio sentencia sobre el dicho
caso, la qual diz que esta / consen(ti)da e aprovada por amas las dichas partes; por
ende, que nos suplicavan e pedian por merçed que porque de aqui adelante fuese
mejor guar/dada e conplida, la mandasemos confirmar i aprouar o commo la nuestra
merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro consejo i la dicha sentencia de que de
suso se / faze minçion, fue acordado que de pedimiento y consentymiento de anbas
las dichas partes deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos
to/vimoslo por bien; su thenor de la qual dicha sentencia es este que se sigue:
Por mi, Martyn Ruys de Abendanno e Ganboa, juez arbitro e arbitrador / e
amigable conponedor que soy elegido i tomado entre partes, conviene a saber,
Fernando d'Ybarra, patron de las dichas yglesias, parrochianos de / Sant Agostin de
Echebarria i de Santa Maria de Elorrio i sus tutores i curadores en su nonbre, de la
vna parte, i de los hijosdalgo y escuderos, vezinos / e moradores parrochianos de las
dichas iglesias parrochiales, de la otra parte, sobre que los dichos parrochianos dizen
i allegan e piden al dicho patron que los dichos / parrochianos son avmentados que
los frutos e reditos del dicho patronadgo creçidos, e que segund el numero de los
dichos parrochianos i el valor e mon/tança de los dichos frutos devia ser avmentado el
seruicio de las dichas iglesias, poniendo en ellas mas clerigos benefiçiados de los que
al persente eran, porque / tenian defeto e mucha falta de clerigos servidores en las
dichas iglesias, espeçialmente tenian nesçesidad de tres clerigos i de vn sacristan i de
dos tanne/dores de organos, i asi pedian al dicho patron que pusiese los dichos tres
clerigos sobre los que antes estauan e los dichos sacristan e tannedores de organos
/; i asimismo deziendo el dicho patron e los dichos sus tutores e curadores, en su
nonbre, que el dicho patron no era obligado ni tenido a poner / clerigos algunos mas
de los que estauan i menos a los dichos sacristan e tannedores de organos, porque
estauan los clerigos que antes eran y el no era / obligado a poner sacristan ni
tannedor de organos, allegado para ello sus causas e razones; visto lo que las dichas
partes i cada vna dellas so/bre lo susodicho ante mi quesieron dezir e allegar, e visto
las informaçiones que cada vna de las dichas partes ante mi dixieron, visto y
esaminado todo / lo que vista i examinaçion requiere con devido acuerdo, fallo que el
seruicio de las dichas iglesias en alguna cantydad deve ser avmentado; por ende que
/ devo mandar e mando al dicho patron que de los frutos e reditos del dicho su
patronadgo de e preste doze mill e quinientos maravedis en cada vn anno / y que con
los dichos doze mill e quinientos maravedis se faga el dicho avmento del dicho
seruicio commo los dichos parrochianos de las dichas iglesias e conçejo de la dicha
villa / d'Elorrio e tierra quesieren e acordaren e a ellos bien visto les fuere, con que los
dichos doze mill e quinientos maravedis se pongan e se gasten en poner los dichos
clerigos e sacristan i tanedor de organos e que no se pueda poner nin gastar en otras
cosas, saluo en lo que dicho es, e que con esto los / dichos perrochianos e conçejo e
tierra queden y esten contentos e no puedan pedir mas avmento de seruicio de mas
clerigos ni de sacristan nin de / de (sic) tannedor de organos, ni el dicho patron sea
obligado a dar mas de los dichos doze mill e quinientos maravedis sobre los que da a
los clerigos / que de antes estan; y por esta mi sentencia e lavdos i arbitramiento asi
mando que guarden e cunplan e non vayan ni pasen contra el / thenor e forma della,
so la pena mayor del conpromiso, y por esta sentencia arbitrando i amigablemente
conponiendo entre las dichas / partes, asi mando e pronunçio en estos escriptos e por
ellos; otrosi mando a la parte del dicho patron que quando fuere requerido el dicho
patron / por los dichos vesinos e moradores del dicho conçejo e tierra que enbien su
onbre con su poder bastante e sufeçiente a la corte de sus al/tezas para dispidir el
despacho de la provision que se a de dar sobre lo contenido en esta sentencia,
conforme al thenor della, que el dicho patron / e los dichos sus tutores e curadores, en
su nonbre, sean tenidos e obligados a enbiar el dicho su procurador a la corte a ganar
la dicha prouision, so la / dicha pena mayor del dicho conpromiso, e firme de mi
nonbre. Martin Ruys de Abendanno Ganboa.
E por esta nuestra carta de pedimiento e consen/timiento de anbas las dichas
partes, confirmamos e aprovamos la dicha sentencia que de suso va encorporada, e
mandamos que sea guardada e cunplida / agora e de aqui adelante para sienpre
jamas; porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veays la dicha
sentencia que de suso va encorpora/da e la guardeys e cunplays e executeys e fagais
guardar e cunplir y executar en todo e por todo, segund e commo en ella se contiene
/, e contra el thenor e forma de lo en ella contenido non vayais nin paseys ni
consintays yr nin pasar agora ni de aqui adelante, en tiempo alguno nin por / alguna
manera; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para / la nuestra camara. Dada
en la villa de Madrid, a honse dias del mes de março, anno del nasçimiento del
nuestro saluador / Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e siete annos (signo) /.
Archiepiscopus Granatensis (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus
Polanco (rúbrica); Licenciatus Aguirre (rúbrica); Licenciatus de Quellar (rúbrica) /. Yo,
Bartolome Ruyz de Castanneda, escriuano de camara de la reyna y del rey, su hijo,
nuestros sennores, la fise escriuir por su mandado con / acuerdo de los del su
consejo (signo) /. Que vuestra alteza, de pedimiento e consentimiento de partes,
confirma la sentencia que dio Martin Ruys de Avendanno sobre los XII mil D que
acreçento para el seruicio de las / iglesias d'Elorrio //. Registrada licençiatus Ximenez
(rúbrica); Castanneda chançiller (rúbrica) //.
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1517 Marzo 15 Madrid
Doña Juana y don Carlos mandan al corregidor del Señorío de Vizcaya que
distribuya correctamente los 12.500 maravedís otorgados anteriormente a los
monasterios e iglesias de la villa de Elorrio, con el fin de aumentar su servicio.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7455 (Doc.3º).
Original en papel (330 x 310 mm).
B. Copia sacada en Bilbao el 17 de junio de 1517 (Carpeta 275 - Leg. 3528: Fol.8rº - 9vº).
C. Copia sacada en Elorrio el 4 de junio de 1696 (Carpeta 275 - Leg. 3528: Fol.25vº - 27rº).
Dona Juana y don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios, reyna e rey de
Castylla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Jherusalem, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia /, de Galisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,
de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarves, de Algesira e de
Gibraltar e de las yslas de Canaria e / de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, condes de Barçelona, senores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e
de Neopatria, condes de Ruisellon e / de Çerdannia, marqueses de Oristan e de
Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tyrol, etcetera. A vos, el ques o fuere nuestro corre/gidor o jues de
resydencia del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, e a cada vno de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que Pero /
Ybannes d'Ybarluçea, tutor e administrador de la persona e bienes de Hernando
d'Ybarra, hijo legitymo de Pero Ruiz d'Ybarra, patron de los monesterios de Sant
Agustin / de Echabarria e de Sancta Maria de la villa de Elorrio, que es en el nuestro
condado de Vizcaya, de la vna parte, e Pero Ynigues de Lequerica, en nonbre del
conçejo e / vesinos de la dicha villa d'Elorrio e de los otros perrochianos e vesinos de
las dichas anteiglesias de Santa Maria e Sant Agustin, de la otra parte, nos hisie/ron
relaçion por su petyçion que ante los del nuestro consejo presentaron, deziendo que
bien sabiamos las diferençias que anbas las dichas partes tovieron sobre / el
avmentaçion de mas clerigos e seruidores para los dichos monesterios y como por se
quitar de plitos e diferençias los conprometyeron en manos / e poder de Martin Ruiz
de Avendanno e de Ganboa, el qual dis que por su sentencia mando al patron de los
dichos monesterios que de los frutos e reditos de su / patronadgo diese e prestase
doze mill e quinientos maravedis en cada vn anno para el avmento del seruicio de los
dichos monesterios, segund que mas larga/mente en la dicha sentencia se contiene,
la qual dis que de pedimiento e consentymiento de amas las dichas partes esta por
nos confirmada e aprovada; por ende, que / nos suplicaba e pedia por merçed que
porque los dichos doze mill e quinientos maravedis se gastasen mejor y en
conformidad de anbas partes, vos lo mandasemos / remitir para que mandasedes
commo se deuiese destribuyr en seruiçio de los dichos monesterios e sufraganos
dellos, e mandasemos a las dichas partes / que lo que vos sobrello mandasedes lo
guardasen e conpliesen quedando al patron la presentaçion de los dichos clerigos,
segund que hasta aqui la a tenido e tyene / o commo la nuestra merçed fuese; lo qual
visto por los del nuestro consejo fue acordado que de pedimiento e consentymiento
de anbas las dichas partes vos deuiamos encomendar dar / la destribuçion de los
dichos doze mill e quinientos maravedis, e que sobre ello deviamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien, por/que vos
mandamos que luego veays lo susodicho, e guardando el thenor e forma de la dicha
sentencia de que de suso se haze mençion, repartays los dichos / doze mill e
quinientos maravedis de manera que se gasten e destribuyan en el seruicio de los
dichos dos monesterios e sufraganas dellos, con tanto que se den a los / clerigos e
sacristan e tannedor de organos que fueren menester de se acreçentar para el
seruiçio de los dichos monesterios e sufraganas / dellos demas de los que agora
estan puestos e no de otra manera, la presentaçion de los quales mandamos que sea
del patron que es o fuere / de los dichos monesterios, al qual asymismo mandamos
que la presentaçion que fisiere sea conforme a las cartas e provisyones questan
dadas / por los catolicos rey(e)s don Hernando e reyna donna Ysabel, nuestros
sennores padres e ahuelos que sancta gloria ayan, que disponen la manera que / se
a de tener en la (pre)sentaçion que feziere de los otros clerigos que presentaren para
el seruiçio de los dichos monesterios e sufraganos dellas, e / mandamos a anbas las
dichas partes e a cada vno dellos que guarden e cunplan lo que por v(os) (fuere)
mandado çerca de la destribuçion de los / dichos doze mill e quinientos maravedis, e
que contra el thenor e forma dello non vayan nin pasen dende en adelante en manera
alguna, para lo qual asy / hazer e conplir por esta nuestra carta vos damos poder
conplido con todas sus ynçidençias e dependençias, emergençias, anexidades e /
conexidades; e no hagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa / de Madrid, a quinze
dias del mes de março, anno del nasçimiento del nuestro salvador Jesuchristo de mill
e quinientos e dies / e syete annos. Va sobre raydo o diz tentando que se den (signo)
/. Archiepiscopus Granatensis (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus
Aguirre (rúbrica); Doctor Cabrero (rúbrica); Licenciatus de Quellar (rúbrica) /. Yo,
Bartolome Ruyz de Castanneda, escriuano de camara de la reyna y del rey, su hijo,
nuestros sennores, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los / del su
consejo (signo) /. Al corregidor de Viscaya, que provea commo los XII mil D que se
acreçentaron para el seruiçio de los monesterios d'Elorrio, de ques / patron Hernando
de Yvarra se gasten en los clerigos que se acreçentaron para el seruicio de los dichos
monesterios e en la presentaçion / dellos sea del patron //. Registrada licenciatus
Ximenez (rúbrica) /; Castanneda chançiller (rúbrica) //.
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Mandamiento del licenciado Diego de la Concha, corregidor del Señorío de
Vizcaya, para que los 12.500 maravedís que ha de dar Fernando de Ibarra, patrón de
las iglesias de Santa María de Elorrio y San Agustín de Echabarría, se repartan y
gasten en los tres nuevos clérigos beneficiados de dichas iglesias.
A.M.E. Carpeta 275 - Leg. 3528 (Fol.1rº - 5vº; 9vº - 14vº).
Original en papel (310 x 210 mm).
B. Copia sacada en Elorrio el 4 de junio de 1696 (Carpeta 275 - Leg. 3528: Fol.18rº - 22vº; 27rº -
32vº).
(cruz) /. En la casa de Martin Saes de la Naja, que es çerca de la / villa de
Viluao, a diez e seys dias del mes de / junio de mill e quinientos e dizesiete annos,
antel / noble sennor liçenciado Diego de la Concha, corregidor de Viscaya e de las /
Encartaçiones, e en presençia de mi, Juan de Gastetuaga, escriuano de / sus altezas,
e su notario publico en la su corte e en todos los / sus regnos e sennorios, e de la
avdiencia del corregidor de Biscaya, e testigos de / yuso escritos, paresçeron
presentes Juan Ochoa de Yturbe e / Martin Peres d'Esteyvar e Juan de Arançeta, del
lugar, e Martin de / Landa e Pero de Vrquiçua e Juan de Çubiavrre, vecinos de la villa
de He/lorrio e de la anteyglesia de Sant Agustyn d'Echevarria /, e estando presentes
asimismo Sancho abad de Marquiegui / e Pero de Ybarluçea commo tutores de
Hernando de Ybarra, patron / de las yglesias de Santa Maria de la dicha villa de
Helorrio / e Sant Agustyn d'Echevarria, cuya tutela mostraron / antel dicho sennor
corregidor signada e la llevaron consigo /, e asy estando presentes los dichos tutores
antel dicho / sennor corregidor, los susodichos Juan Ochoa de Yturbe e Martin Peres /
de Esteaybar e Pero de Vrquiçua y los otros sus consortes /, en nonbre del conçejo
de la dicha villa de Helorryo e de los / parrochianos de las anteyglesias i yglesias de
Santa / Maria de la dicha villa e de Sant Agustyn d'Echevarria /, mostraron e
presentaron dos poderes sygnados e dos cartas / i probisiones reales de sus altezas,
selladas con / su sello real e firmadas de los sennores del su muy / alto consejo,
segund por ellas paresçe, e vn escrito / de pidimiento firmado de letrado, su tenor de
lo qual, todo vno / en pos de otro, es este que se sigue (signo) /:
Sepan quantos esta carta de poder bieren commo nos, el / conçejo y alcalde,
justicia, regimiento de la villa de Helorrio que / estamos juntos en nuestro
ajuntamiento con los vecinos de la dicha villa (signo) // (Fol.1vº) a canpana repicada,
segund que lo hemos de vso e cos/tunbre, especialmente estando en el dicho
juntamiento nos, Juan de / Verrio de Galarça, alcalde, e Martin de Garayçabal e Pero
de / Gutyortu, fieles, e Sancho de Gurtabey e Juan Ochoa de / Yvrretavria e Juan de
Mortira e Juan Martines de Mendraca, re/gidores e diputados del conçejo, regimiento
de la dicha villa i su / juridiçion, e Juan Garcia de Leanis, jurado, e Juan Ochoa de /
Yturbe e Pero Ybanes de Ybarluçea e Juan Peres d'Estenybar / e Juan de Gurtabey e
Juan de Vlaortu e Juan de Ascarretaçaual / e Martin de Lequericarte e Martin Balça
de Yturriaga e Pero Ybanes / de Estenybar e Martin Ochoa de Yturbe e Juan de Belar
e Juan / de Vlaortu, el moço, e Juan Ybanes de Osa e Pero de Ysabe e Juan / Peres
de Arabna, Sabastian de Barrutya e Hurtuno de Leque/ryca e Juan Martines de
Mendraca e Juan Lopes de Honagoti e Juan / Ruis de Arauna e Pero de Vrquiçu,
astero, e Martin de Be/rrio, el moço, e Martin Ochoa de Vrquiçu, sastre, e Sancho / de
Bolusty e Pero de Arançeta e Martin de Honagoty / e Martin de Çaldibar e Martin de
Berrio, sastre, e Ochoa / de Hortueta e Juan Balça de Ybieta e Juan de Vdala /,
Christobal de Mendraca e Juan de Gaçeta, bufon, e Martin / Ochoa de Ybarluçea e
Martin de Vria e Martin de Bety de / Mendraca e Martin de Arenaça e Juan Lopes de
Lequerica / e Martin de Çuasqueta e Pero de Arançeta, barbero /, e Juan Ochoa de
Vrquiçu, sastre, e Pero de Esteaybar e Juan Martines / de Orbe e Christobal de
Ystegui e Juan de Mendraca /, çapatero, e Pero de Vrrutya, cantero, e Domingo de /
Ybarguen e Martin de Arabinno, astero, vecinos de la dicha / villa de Helorrio, e
estando eso mesmo juntos / otros muchos bezinos e moradores de la dicha villa /
benidos al dicho ajuntamiento e repique de canpana (signo) // (Fol.2rº) para entender
e dar concordia e asiento e poder / e facultad para lo que de yuso sera contenido; por
esta pre/sente carta dezimos que por quanto la dicha villa y los vecinos e moradores /
de la anteyglesia de Sant Agustin d'Echevarria, nos / hemos conformado y hemos
acordado de dar asiento / y horden, commo e de que manera se han de contribuir e
gas/tar los doze mill e quinientos maravedis que Hernando de Ybarra /, menor, e sus
tutores e administradores, en su nonbre /, commo patron quel dicho Fernando es de
la yglesia de Santa Maria / de la dicha villa de Helorrio e de la yglesia de Sant
Agus/tyn d'Echebarria, han de dar e pagar en cada anno, conforme / a vna sentencia
arbitraria el dicho sennor Martin Ruis / de Abendapno e Ganboa tyene dada e
pronunçiada /, qual esta pronunçiada por sus altezas, de que ay e / esta dado su
probision e confirmaçion real; por / ende conosçemos e otorgamos, por nos e en
nonbre de la / dicha villa e conçejo della, que damos e otorgamos todo / nuestro poder
conplido e vastante, segund que mejor e / mas conplidamente lo podemos e debemos
dar e / otorgar de echo e de derecho, es a saber: a Juan Ochoa de / Yturbe e a Martin
Peres d'Esteaybar e a Juan de Aran/çeta, de lugar, bezinos de la dicha villa, que
estan en el dicho a/juntamiento, e a Pero de Vrquiçu e a Juan de Çubiaur, vecinos de
la / merindad de Durango, e de la dicha anteyglesia de Sant / Agustin d'Echebarria e
perrochianos della, e a cada / vno e a qualquier dellos para que se ayan de juntar e se
/ junten en vno, e conforme a la dicha sentencia arbitraria / e probision e confirmaçion
real de sus altezas / e de la manera quellos quesieren e bien bisto les fuere, puedan /
dar e den horden en forma e asiento e conçierto (signo) // (Fol.2vº) commo e de que
manera se han de repartyr e contribuir / los dichos doze mill e quinientos maravedis, e
el dicho patron de las / dichas yglesias e sus curadores e administradores, en / su
nonbre, han de dar e pagar cada anno de que en las dichas / sentencias e
probisiones e confirmaçion real de sus al/tesas se haze mençion, e para que çerca
dello pongan / en sus conçencias la mejor forma e horden que pue/dan, e ansi
conçertados e conformados con el asiento / e horden que dieren, bayan e parescan
antel sennor / corregidor de Biscaya, juntamente con el dicho patron e sus tutores / e
administradores, o syn ellos, de la manera quellos / quisieren e por bien tobieren, e
presentar e presenten / antel dicho sennor corregidor, por escrito o palabra, lo que /
acordaren e hordenaren en razon de la dicha dis/tribuçion de los sobredichos
maravedis, e para que con ello / e con las probisiones reales de sus altezas, en /
razon de lo susodicho estan dadas e ganadas, ayan / de requerir i requieran al dicho
sennor corregidor, para que / hagan e cunplan lo que por los susodichos fuere
acor/dado e hordenado e asentado, aquello aya de con/firmar e confirme e lo mande
e pronunçie por su / sentencia, e para que en razon de lo susodicho o de / qualquier
cosa e parte dello ayan de haser e hagan / qualesquier juramento o juramentos en e
sobre nuestras animas /, e todos otros qualesquier avtos e pidimientos,
reque/rimientos e protestos e diligençias, ygualas e con/benençias e asientos
nesçesarios e los que nos / mismos fariamos e haser podriamos a todo ello pre/sente
seyendo, e quand conplido e vastante poder / nos hemos e podriamos aber para todo
lo suso (signo) // (Fol.3rº) dicho e cada cosa dello, otro tal e tan conplido e bas/tante
les damos e otorgamos a los susodichos e / a cada vno dellos con libre e general
administraçion para / lo susodicho, e nos obligamos con nuestras presonas e bienes /
muebles e rayzes e con los propios e rentas de la / dicha villa e conçejo della, de aber
por firme todo lo suso/dicho e todo lo que por los dichos Juan Ochoa de Yturbe e /
Martin Peres d'Estenbar e Juan de Arançeta e Pero de Vrquiçu / e Juan de Çubiavr
fuere echo e razonado e hordenado / e asentado e pedido, e cada cosa dello, i lo que
en / su razon por el dicho sennor corregidor fuere probeydo e / sentenciado e
mandado, i so la dicha obligaçion se requiere / relebaçion, relevamos a los
susodichos nuestros procuradores /, e a cada vno e qualquier dellos, de toda carga de
satys/daçion e hemienda, so la clavsula que es dicha en el derecho / judiçiun sisti
judicatum solui, con todas sus clav/sulas acostunbradas quel derecho pone; en fe e
testimonio / de lo qual otorgamos esta carta de poder por ante e / en presençia de
Pero Peres de Leanis, escriuano de sus altesas /. Que fue hecha e otorgada en la
plaça de la dicha villa de / Helorrio, a siete dias del mes de junio de mill e / quinientos
e dizesiete annos; testigos que a lo susodicho fue/ron presentes Juan de
Ascarretaçabal e Martin Lopes de / Verrio, sastre, e Pero de Vrquiçu, astero, vecinos
de la dicha / villa, los quales dichos testigos e Juan Martines de Orbe e / Juan Ochoa
de Bitoria, por si e por los otros otrogantes / e porque algunos dellos non sabian firmar
de sus nonbres / en este registro horeginal, a los quales conosco yo, Pero Peres / de
Leanis, escriuano de la reyna e del rey don Carlos (signo) // (Fol.3vº) su hijo, nuestros
sennores, e su notario publico en la su corte / e en todos los sus regnos e sennorios e
vno de los del / numero de la villa de Helorrio, presente fui en vno con los / dichos
testigos al otorgamiento desta dicha carta de poder, por / ende fis escribir e escriui
segund que ante mi paso e / por ende fis aqui este mio signo a tal, en testimonio de
verdad /. Pero Perez (signo) /.
Sepan quantos esta carta de poder bieren commo nos /, los hijosdalgos
vecinos de la merindad de Durango e perro/chianos de Sant Agustin d'Echebarria,
estando ajun/tados en nuestro ajuntamiento e conçejo a canpana re/picada, segund
que lo abemos de vso e de costunbre / de nos juntar en semejantes ajuntamientos,
especialmente / Pedro de Vrquiçua, del lugar, e Martin de Landa, regidores / de la
dicha anteyglesia, e Juan Ochoa de Berrio e Juan de / Aldecoa de Yguria e Martin
Ruis de Ascarraga / e Juan de Areança e Berrio de Vria e Juan de Çubiavr, vecinos /
de la merindad de Durango, eso mismo juntos otros / muchos de las confrradias de
Santa Maria de Gaçeta / e Sant Adrian de Arguinita, todos vecinos de la merindad / de
Durango, benidos al dicho ajuntamiento e repique de / canpana para entender e dar
concordia e asyento / e poder e facultad para lo que de yuso sera contenido /; por
esta presente carta dezimos que por quanto la dicha / anteyglesia e vecinos e
moradores della e los vecinos de la villa / de Helorrio nos hemos conçertado e
conformado / e hemos acordado de dar asiento y horden / commo e de que manera
se han de contribuyr los dichos (signo) // (Fol.4rº) doze mill e quinientos maravedis
que Hernando de Ybarra, menor /, e sus tutores e administradores, en su nonbre,
commo pa/tron el dicho Hernando es de la yglesia de Nuestra Sennora de la / villa de
Helorrio e de Sant Agustyn d'Echebarria /, han de dar e pagar en cada anno conforme
a vna sentencia / real e arbitraria quel sennor Martin Ruiz de Aben/dapno e Ganboa
tyene dada e pronunçiada, la qual esta / pronunçiada por sus altezas, de que ay esta
dada su pro/bision e confirmaçion real; por ende conosçe/mos e otrogamos por nos,
en nonbre de la dicha / anteyglesia, conbiene a saber: de los confrrades / de Santa
Maria de Gaçeta e Sant Adrian de Argui/nita damos e otorgamos todo nuestro poder
conplido / e vastante, segund que mejor e mas conplidamente / lo podemos e
debemos dar e otrogar, de hecho es / a saber: a Pero de Vrquiçu e a Juan de
Çubiavr, vecinos / de la merindad de Durango e perrochianos de la dicha /
anteyglesia, e a cada vno dellos, ynsolidun, e / qualquier dellos, para que se ayan de
juntar e junten / en vno, e conforme a la dicha sentencia arbitraria / e probision e
confirmaçion real de sus altesas /, e de la manera que ellos quisieren e bien bisto les
fuere /, puedan dar e den horden e forma e asiento / e conçierto commo e de que
manera se han de repartyr / e contribuir los dichos doze mill e quinientos maravedis /
quel dicho patron de las dichas yglesias e sus curadores / e administradores, en su
nonbre, han de dar e pagar / cada anno, de que en las dichas sentencias i
probisyones (signo) // (Fol.4vº) e confirmaçion real de sus altezas se haze / mençion,
e para que çerca dello pongan en sus conçiençias / la mejor forma e horden que
puedan en vno junta/mente con los procuradores esleydos por el concejo de la villa de
Helo/rrio, e asy conçertados e conformados con el asiento / y horden que dieren,
bayan e parescan antel sennor / corregidor de Biscaya, juntamente con el dicho
patron e sus / tutores e administradores, o syn ellos, la manera / quellos quisieren e
por bien tobieren, e presentar e / presenten antel dicho corregidor, por escrito o por
palabra /, lo que acordaren y hordenaren en razon de la dicha / distribuçion de los
sobredichos maravedis e para que con ello / e con las probisiones reales de sus
altezas / en razon de lo susodicho estan dadas e ganadas /, e ayan de requerir e
requieran al dicho sennor corregidor / para que haga e cunpla lo que por los
susodichos / fuere acordado e hordenado e asentado a/quello aya de confirmar e
confirme e lo mande / y pronunçie por su sentencia, e para que en razon de lo /
susodicho e de qualquier cosa e parte dello ayan de / haser e hagan qualquier
juramento o juramentos, en e sobre nuestras / conçiençias, e todos otros qualesquier
avtos e pidimientos / e requerimientos e protestos e diligençias e ygualas / e
conbenençias e asientos nesçesarios, e lo que / nos mismos hariamos e haser
podriamos / a todo ello presente seyendo, quand conplido e / vastante poder nos
hemos e podriamos aver /; para todo lo susodicho damos e otorgamos a los (signo) //
(Fol.5rº) susodichos e cada vno dellos con libre e general ad/ministraçion para lo
susodicho, e nos obligamos con nuestras / presonas e bienes muebles e rayzes e con
los / propios e rentas de la dicha anteyglesia, de aber por / firme todo lo susodicho e
cada cosa dello, e todo lo que / por los dichos Pero de Vrquiçua e Juan de Çubiavr
fuere echo / e hordenado e asentado e pedido e cada cosa dello /, e lo que en su
razon por el dicho sennor corregidor fuere probe/ydo e sentenciado e mandado, e so
la dicha obligaçion / si requiere relebaçion, relebamos a los / susodichos nuestros
procuradores e a cada vno e a qualquier dellos / de toda carga e satisdaçion e
hemienda, so la cla/vsula ques dicha en el derecho, judiçiun systi judicatun / solui, con
todas sus clavsulas acostunbradas / quel derecho pone; en fe e testimonio de lo qual
otorgamos esta / carta de poder por ante e en presençia de Pero Peres de Lea/nis,
escriuano de sus altezas. Que fue echa e otor/gada delante la yglesia de Sant Agustin
d'Eche/varria que es en la merindad de Durango, a honze dias / del mes de junio,
anno del sennor de mill e quinientos e dize/siete annos; testigos que a lo susodicho
fueron presentes Juan de / Verrio de Galarça, alcalde, e Martin de Landa e Martin / de
Garayçabal, bezinos de la dicha villa, e por rue/go de los dichos otorgantes firmo el
dicho Martin / de Landa porque ellos non sabian firmar, e Martin / de Landa de Suso;
e queda otro tanto en mi poder / firmado de los dichos Martin de Landa e Martin de
Landa /, a los quales conosco yo, Pero Peres de Leanis, escriuano de la (signo) //
(Fol.5vº) reyna e del rey don Carlos, su hijo, nuestros sennores /, e su notario publico
en la su corte e en todos los sus / regnos e sennorios e vno de los del numero de la
dicha / villa de Helorrio, presente fui en vno con los dichos / testigos al otorgamiento
desta dicha carta, por ende escriui / segund que ante mi paso, por ende fis aqui este
mio / signo a tal, en testimonio de berdad. Pero Peres (signo) //.
VER DOCUMENTOS Nº 39 y 40
(Fol.9vº) Noble e muy virtuoso sennor liçenciado Diego de la Concha /,
corregidor e vedor en Viscaya e Encartaçiones por sus altezas, Juan / Ochoa de
Yturbe e Martin Peres de Esteybar e Juan de Arançaeta /, del lugar, e Martin de
Landa e Pero de Vrquiçua e Juan de Çubia/vrre, en nonbre del conçejo de la villa de
Helorrio e / de los parrochianos e vesinos de las anteyglesias / de Santa Maria de la
villa de Helorrio e de Sant Agus/tin d'Echevarria, cuyo poder tenemos e son / estos
que ante vuestra merced presentamos, e juramos a Dios / e en anima de nuestras
partes que son buenos e verda/deros e que commo de tales queremos vsar e gozar /
dellos, e con la presentacion de los dichos poderes, en los dichos / nonbrres, ante
vuestra merced presentamos esta probision (signo) // (Fol.10rº) real de sus altezas a
vuestra merced dirigida, e la sentencia / arbitraria con la confirmaçion della a que la
comision / a vuestra merced dirigida se refiere, e pidimos a vuestra merced res/çiba la
dicha probision en sus manos e la bese e ponga / ençima de su cabeça commo a
carta de su reyna e / rey e sennores naturales, e obedesçiendola, cunpla / lo que por
ella le es mandado, e porque por ella se manda / que guarde el tenor e forma de la
sentencia arbitraria / que tanbien por sus altezas esta confirmada, e / por la dicha
sentencia esta mandado que los dichos doze / mill e quinientos maravedis de cada
anno que ha de dar el patron / de las dichas yglesias para el ahumento del seruicio de
las / dichas yglesias, se ayan de repartir e se haga / el dicho avmento de seruicio
commo el dicho conçejo e pe/rrochianos de las dichas yglesias de Helorrio e tierra /
quisieren e acordaren e a ellos bien bisto les fuere /; a los del dicho conçejo e
parrochianos ha paresçido e / paresçe que con los dichos doze mill e quinientos
maravedis de / cada anno, se debe ahumentar el dicho seruicio en la / manera que se
sigue: que ademas de siete benefi/çiados que ay en las dichas yglesias se ayan de
pre/sentar e colar otros tres, e que aya de aber de aqui / adelante numero de diez
benefiçiados, e que los tres / que agora se acresçientan ademas de serbir las / dichas
yglesias por sus benefiçios commo los otros / benefiçiados que hasta aqui son, syrban
e ayan / de serbir los que agora se criaren e despues en su / lugar subçedieren por
sienpre jamas, los dos / dellos en la dicha yglesia de Santa Maria de la villa de (signo)
// (Fol.10vº) Helorrio, el vno dellos de horganista e que aya de / tapner los horganos
en todos los dias solemnes / e de guardar, a misa mayor e biesperas e en todos / los
sabados a misa del alba e a biesperas / e a la salbe, todas las bezes que la hubiere /,
e que sy el tal benefiçiado que ha de serbir de benefiçiado / e horganista non supiere
tapner los horga/nos sufiçientemente, que sea tenido de dar en su / lugar tapnedor
sufiçiente que tanga por el, e / que sy el non supiere tapner sufiçientemente nin / diere
tapnedor sufiçiente en su lugar, pasados tre/ynta (Al margen: condiciones / del
seruicio que an / de hazer el / tapnedor y el / sacristan / y de que manera) dias
despues que fuere requerido, los dichos pue/blos, es a saber: regidores o fieles dellos
e qualquiera / dellos puedan poner sufiçiente tapnedor horga/nista con salario
conbeniente, hasta quel tal / benefiçiado cunpla de su parte commo dicho es, e quel
tal / salario sea pagado del benefiçio del tal bene/fiçiado, que por benefiçiado e
horganista fuere presentado / e colado, para que syrba commo dicho es, e que non se
pueda / colar nin presentar syn las dichas condiçiones, e que / por cada bez quel tal
benefiçiado horganista, e / el que por el vbiere de serbir, faltare, sea tenido / a pagar
de pena vn real castellano de treynta / e quatro maravedis para la fabrica de la dicha
yglesia; e que / el segundo benefiçiado aya de serbir e syrba / en la dicha yglesia por
benefiçiado e sacristan /, e que por sacristan, ademas de lo que a sacristan se/gund
su ofiçio conbiene serbir, sea tenido de / tener cargo de mirar el herlojo (sic) e de lo
haser tener conçertado (signo) // (Fol.11rº) con que la costa del conçertar non sea a
su cargo, saluo / de lo mirar e haserlo conçertar e tener conçertado / todo tienpo, de
noche e de dia, e que asymismo todas / las beses que qualquier cura de animas de la
dicha yglesia / saliere corpus domini, por sy o por otro clerigo / de horden sacra, sea
tenido de aconpannar de yda / e de buelta, asymismo en las proçesiones sea / tenido
de llevar la crus (cruz), asymismo a los cuer/pos de los defuntos de la yglesia hasta
donde estu/vieren e de donde estubieren hasta la yglesia /, por sy o commo dicho es,
e en las ledanias lo mismo /, e que por cada bez que faltare de conplir lo suso/dicho
que pague el dicho real de pena para la dicha / fabrica; e quel dicho benefiçiado e
horganista, ade/mas de sus distribuçiones cotidianas que commo / los otros
benefiçiados han de llevar con lo otro / al dicho benefiçio pertenesçiente, ayan de
aber por hor/ganista quatro mill maravedis, e el otro por sacristan / quatro mill e
dozientos e çinquenta maravedis, e quel otro / terçero benefiçiado sea en la yglesia
de Sant Agus/tyn e que este, e el que en el dicho benefiçio subçe/diere en su lugar,
aya de serbir en la dicha yglesia / por benefiçiado e por horganista e por sacristan / e
que (tachado: el) syrba commo los otros benefiçiados / e por horganista e sacristan,
segund e por / la bia e forma e condiçiones e penas que de / suso esta mandado que
sirban el horganista / e sacristan de la yglesia de Santa Maria (signo) // (Fol.11vº) de
Helorrio, e porque siruiendo de todo esto non ha de / tener mas trabajo quel
horganista de Santa / Maria, que aya de aber e aya por horganista e / sacristan quatro
mill e dosientos e çinquenta maravedis / de los dichos doze mill e quinientos
maravedis; e que / si los dichos tres benefiçiados, o qualquiera dellos, que / non
conpliere de su parte que hasta que cunpla e para / conplir lo que esta mandado e
para pagar las / penas en que yncurrieren, les puedan retener los / dichos maravedis
e dellos haser conplir lo que dicho es; e / por ende a vuestra merced pidimos e
requerimos mande / que los dichos maravedis se ayan de repartir e dis/tribuir en la
manera que dicho es, pues desta manera / los dichos maravedis se gastaran en el
dicho avmento / e en los dichos clerigos, horganista e sacristan /, e en seruicio de
Dios e de las dichas yglesias; a vuestra merçed / pidimos lo mande asy prober e
mande que asy / se haga e lo mande e haga poner en efeto e / sobre todo sernos
echo e administrado los / dichos nonbrres, entero conplimiento de justicia pedimos / e
para ello e en lo nesçesario el noble ofiçio de / vuestra merced ynploramos, e de
commo lo dezimos e pidi/mos e requerimos, pidimoslo asy por testimonio sy/gnado, e
a los presentes rogamos que dello sean / testigos. El liçenciado Arechaga (signo) /.
E asy mostrados e presentados los dichos poderes / y probisyones reales e
escritura de pidimiento de suso / encorporados, antel dicho sennor liçenciado de la
Concha (signo) // (Fol.12rº) corregidor, por los dichos Juan Ochoa de Yturbe e Martin
Peres d'Este/yvar e Juan de Arançaeta e Martin de Landa e Pero de Vrquiçu / e Juan
de Çubiavrre en la manera que dicha es, luego los suso/dichos pidieron e requirieron
al dicho sennor corregidor, con / las dichas probisiones reales, las obedesçiese e
cunplie/se segund que por ellas sus altesas le enbiaban a / mandar, e en cunpliendo
las hisyese, declarase e mandase / por su sentencia, lo otro en el dicho escrito de
pidimiento por ellos / presentado e de suso encorporado; e luego, el dicho sennor
corregidor / aviendosele leydo el dicho escrito y las dichas probisiones tomo / las
dichas probisiones en sus manos y las veso e puso / ençima de su cabeça e dixo que
las obedesçia e obedesçio / con el deuido acatamiento que podia e devya; e en
quanto al conpli/miento della e de lo contenido en el dicho escrito de pidimiento, dixo
que / visto lo vno e lo otro proberia lo que deuiese e cunpliria / las dichas probisiones
reales, segund que sus altezas / por ellas le enbiaban a mandar; testigos que a lo
susodicho / fueron presentes, Jacobe de Gueldo e Martin Gonçales de Baso/çaual e
Domingo de Artaça, escriuano (signo) /.
Probeymiento del sennor corregidor (signo) /.
E despues de lo susodicho, en la casa del dicho Martin Saes de la / Naja, a
dies e siete dias del dicho mes de junio de mill e / quinientos e dizesiete annos, el
dicho sennor liçenciado Diego de la Concha /, corregidor de Biscaya e Encartaçiones,
en presençia de mi, el dicho Juan de / Gastetuaga, escriuano de sus altesas, e
testigos yuso es/critos, bista la probision de sus altezas antel pre/sentada, e los
poderes de la dicha villa de Helorrio e de la / anteyglesia de Sant Agustin d'Echebarria
e de los (signo) // (Fol.12vº) vezinos e moradores de la dicha villa e anteyglesia, e la
pe/tiçion que por anvas las dichas partes fue presentada, dixo / que conformandose
con lo que la dicha probision de sus altesas / le manda quanto a la distribuçion de los
dose mill e quinientos / maravedis de que en la dicha probision se haze mençion, que
de con/sentimiento de anbas las dichas partes, e porque paresçe por la / ynformaçion
que çerca dello le hizieron, que se gastaran en / seruicio de Dios e en ahumento del
culto dibino de la / manera que en su petiçion los dichos parrochianos / lo dizen, que
mandava e mando que los dichos doze mill / e quinientos maravedis quel dicho
Fernando de Ybarra, patron de las dichas / yglesias, ha de dar en cada vn anno
conforme a la sentencia / quel sennor Martin Ruis de Abendapno e Ganboa çerca / de
lo susodicho dio e pronunçio, questa confirmada por sus / altesas por otra probision
que asymismo ante / su merçed presentaron, se repartan e gasten en la / manera
seguiente (signo) /:
(cruz). Primeramente, que en la dicha yglesia de Santa Maria de la dicha / villa
de Helorrio, allende de los siete clerigos bene/fiçiados que agora ay, ayan otros dos
clerigos o benefiçiados / en esta manera: quel vno dellos sea horganista e tenga /
cargo de tapner los horganos en todos los dias / solenes e de guardar, a misa mayor
e biesperas /, e en todos los sabados en la misa del alba e / a biesperas, e en todos
los otros tienpos que fuere nes/çesario e se acostunbra en semejantes yglesias /, e
queste tal clerigo o benefiçiado sepa tapner / sufiçientemente al tienpo que fuere
presentado por el / dicho patron, o sy en aquel tienpo non fuere tapnedor (signo) //
(Fol.13rº) de fiança a la dicha villa que dentro de vn anno lo aprendera /, e entretanto
ponga a su costa quien lo syrba aquel anno /, e todo lo mas que tardare en
deprenderlo e hasta que sepa / tanner non le acudan con renta alguna, antes los /
dichos parrochianos sean poderosos para de su salario / haser pago al que lo
serbiere, e que por razon del dicho / cargo de horganista, el dicho benefiçiado o
clerigo llie/ve quatro mill maravedis de los dichos doze mill e quinientos maravedis /
quel dicho patron ha de dar e pagar (signo) /.
Otrosy, quel dicho segundo clerigo o benefiçiado que ha de aver / en la dicha
yglesia tenga cargo de sacristan de la dicha / yglesia de Santa Maria de Helorrio, e ha
de mirar / el relox de la dicha yglesia e tener diligencia para que ande / conçertado,
con que sea a costa del dicho conçejo lo que costa/re adreçar el dicho relox; e el
dicho sacristan syrba / todo lo que conbiene a ofiçio de sacristan, asy de tanner /
commo de serbir en la dicha yglesia, e llevar las cruzes / en las prosesiones e
mortuorios e en los otros / avtos semejantes, e que por razon de los dichos cargos /,
allende de sus destribuçiones cotydianas, lliebe / e le sean pagados quatro mill e
dosyentos e çinquenta / maravedis de los dichos doze mill e quinientos maravedis
quel dicho / patron ha de pagar commo dicho es, de manera que en la / dicha yglesia
de Nuestra Sennora de Helorrio se a/humentan, allende de los siete que primero abia
/, dos clerigos o benefiçiados que syrban en la manera que / dicha es, e llieben ocho
mill e dosyentos e çinquenta maravedis (signo) // (Fol.13vº) asymismo en la dicha
yglesia de Sant Agustyn d'Eche/barria ha de aber otro clerigo o benefiçiado / allende
de los que agora ay, el qual ha de serbir / tanvien de horganista e sacristan, segund /
e de la manera que arriva esta declarado que han de / serbir los dos clerigos en la
dicha yglesia de Nuestra / Sennora de Helorrio, el qual, por razon de los dichos /
ofiçios de horganista e sacristan, ha de aver / quatro mill e dozientos e çinquenta
maravedis, con que / se cunple toda la suma de los dichos doze mill / e quinientos
maravedis quel dicho patron ha de pagar, e desta / manera dixo que declarava e
declaro que se ayan / de gastar los dichos doze mill e quinientos maravedis / que sus
altezas por la dicha probision e sentencia quel / dicho sennor Martin Ruis de
Abendapno dio, se / mandan distribuyr e gastar (signo) /.
Otrosy, declaro e mando quel dicho patron e sus subçesores / ayan de
presentar e presenten para lo susodicho presonas / abiles, e en su presentaçion baya
declarado para / que se presenta cada vno de los susodichos e en que / han de
serbir, e que para la seguridad de los dichos / doze mill e quinientos maravedis e para
que sean pagados / a los dichos tres clerigos o benefiçiados en cada / vn anno, e en
la manera de presentarlos, se guar/den todas las probisiones de sus altezas / e cartas
executorias que ay e se suelen guar/dar con los dichos siete benefiçiados que primero
abia / en la dicha yglesia de Nuestra Sennora de Helorrio, para que (signo) //
(Fol.14rº) de aquella manera e con aquellas condiçiones se pre/senten e sean
pagados los dichos clerigos o benefiçiados / nuebamente acresçentados en anvas las
dichas yglesias (signo) /.
Otrosy, porque lo susodicho aya efeto, declaro quel dicho patron / e sus
tutores, dentro de quarenta dias, nonbren e pre/senten las presonas que han de serbir
en los dichos o/fiçios, con tanto que adelante en las otras baca/çiones que dellos
obiere puedan gozar, sy quesieren, del / termino del derecho o de lo que en las dichas
prouisyones e cartas / que ablan de las dichas presentaçiones se contiene; e ansy /
dixo que lo declaraba e declaro e mandaba e / mando en quanto podia e de derecho
deuia e por virtud / de la dicha probision; e mando ha amas las dichas partes / que la
guarden e cunplan, so las penas contenidas en la dicha / probision de que arriba se
haze mençion. El / liçenciado de la Concha (signo) /. Testigos que a lo susodicho
fueron presentes Lope de Larrinaga / e Diego de Samarripa e Sancho de Sojo,
escribanos, Juan de / Gastetuaga (signo) /.
Este dicho dia e logar, mes e anno susodichos, antel dicho / sennor corregidor,
yo, el dicho Juan de Gastetuaga, escribano, ley e notifique / todo lo susodicho a los
dichos Juan Ochoa de Yturbe e / Martin Peres d'Esteybar e los otros contenidos en la
peticion /, e a Sancho abad de Marquiegui e Pero de Ybarluçea /, commo a tutores del
dicho Fernando de Ybarra, patron, a todos / juntamente en sus presonas, los quales
todos dixeron / que consentian e consentyeron en todo lo susodicho probeydo /,
declarado e mandado por el dicho sennor corregidor; e fueron pre (signo) // (Fol.14vº)
sentes por testigos a lo que dicho es Lope de Larrinaga e / Diego de Samarripa e
Sancho de Sojo, escriuanos /. E yo, el sobredicho Juan de Gastetuaga, escriuano de
la reyna / e del rey don Carlos, su hijo, nuestros sennores, e su notario / publico en la
su corte e en todos los sus reynos / e sennorios e de la avdiençia del corregidor de
Viscaya /, presente fui a lo que de suso en presençia mia se haze / mençion en vno
con los dichos testigos, e a pedimiento de los / dichos Juan Ochoa de Yturbe e Martin
Peres d'Esteybar / e Juan de Arançaeta e Martin de Landa, en nonbre / de la dicha
villa d'Elorrio, e de Pero de Vrquiçua / e Juan de Çubiaurre, en nonbre de la
anteyglesia d'Echebarrya, e por mandado del dicho sennor / corregidor fis escriuir e
firmar estos poderes e prouisiones / e escripto e sentencia declaraçion e avtos de
suso / encorporados de los horeginales, que en mi poder / quedan, en estas quatorze
hojas de papel de pliego / entero, e por ende fize aqui este / mio syg (signo) no, en
testimonio de verdad (signo) /. Juan de Gastetuaga (rúbrica) //.
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1517 Noviembre 4 Roa
Doña Juana y don Carlos mandan a las iglesias de la villa de Elorrio dar la
parte correspondiente de los frutos y distribuciones cotidianas a los tres nuevos
beneficiados.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7461 (Fol.6rº - 6vº).
Copia en papel (320 x 220 mm) sacada en Avila el 27 de noviembre de 1518 por Juan Ramírez.
B. Copia sacada en Elorrio el 30 de julio de 1715 (Carpeta 580 - Leg.7461: Fol.1rº - 2vº).
Donna Juana y don Carlos, su hijo /, por la gracia de Dios, reyna y rey de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Jherusalem /, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna /,
de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de
Gibraltar e de las / yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, condes de Barçelona /, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas
e de Neopatria, condes de Ruysellon / e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano, archiduques de Avstria, duques / de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tyrol, etcetera. A vos, los curas y benefi/çiados de las yglesias de Sant
Agustin d'Echavarria e Santa Maria con sus sufraga/nas, que son en la villa d'Elorrio,
salud e gracia. Sepades que Martin de Garayçaval /, (Al margen: alegato de la villa / y
de los 3 beneficiados / anadidos a los 7), en nonbre del conçejo, justiçia, regidores de
la dicha villa e de Juan abad de Berrio / e de Juan abad de Ganboa e de Juan abad
de Vria, clerigos benefiçiados en las dichas / yglesias, nos fizo relaçion por su petiçion
diziendo que para seruiçio de las dichas / yglesias fueron acreçentados los dichos tres
benefiçios a consentimiento del / (Al margen: la razon porque se ana/dieron dize que
fue por la gran / necesidad de ellos, augmento / de frutos y tambien del / pueblo /. Lo
que se les aplico) patron e de sus tutores, en su nonbre, y del dicho conçejo e
anteyglesia, por la gran / nesçesidad que dellos diz que avia por suprecreçençia de
frutos e acreçentamiento / de los dichos pueblos e porque an de seruir las dichas dos
yglesias prençipales / e otras quatro sufraganas, por manera que fuesen diez
benefiçiados por / todos, como de antes heran siete, e que a estos tres nuevamente
acreçen/tados les diese el dicho patron doze mill e quinientos maravedis en cada vn
anno, demas / e allende de sus partes e porçiones que deuian aver en las
destribuçiones / cotidianas e suspreçençia de frutos como diz que los an los otros
syete / benefiçiados, espeçialmente los dos que fueron asimismo acreçentados, podia
/ aver veynte y çinco annos poco mas o menos, y estando confirmado e apro/vado por
nos el dicho numero e acreçentamiento de los dichos tres benefiçiados / y conforme
elegidos, presentados e proueydos los dichos Juan abad de / Berrio e Juan abad de
Ganboa e Juan abad de Vria, clerigos, diz que / vosotros no les aveys querido nin
quereys dar parte de los dichos frutos / subprecreçientes e de las dichas
destribuçiones cutidianas, e porque sobre / (Al margen: lo que rehusaban los 7 /
beneficiados en contra / de los tres nuebos) ello se esperan recresçer muchos
escandalos e diferençias, nos suplico / que pues las dichas yglesias son de nuestro
patronadgo real, mandasemos (signo) // (Fol.1vº) (Al margen: lo que pedian los 3) que
los susodichos fuesen partiçipes e yguales con vosotros en los frutos / de las dichas
yglesias e destribuçiones cotidianas de los dichos sus partes /, porque de otra manera
no se podrian sustener ni seruir las dichas / yglesias o commo la nuestra merçed
fuese; lo qual visto por los del nuestro consejo / e çiertas escrituras e testimonios que
sobre ello presentaron, fue / acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta
para vosotros en la / (Al margen: lo que proveyo el consejo / real) dicha razon, e nos
tuvimoslo por bien, porque vos mandamos que / dexeys e consintays acudir a los
dichos Juan abad de Berrio e Juan / abad de Ganboa e Juan abad de Vria, clerigos
benefiçiados de las dichas / yglesias, o a quien su poder huviere, con las
destribuçiones cotidianas / e supreçencias de frutos que commo benefiçiados en las
dichas yglesias deven / aver e segund que vosotros los llevays e gozays, o dentro de
treynta dias / primeros syguientes despues que esta nuestra carta vos fuere
notificada, ven/gays ante los del nuestro consejo a desir por que razon no lo deveys
hazer / e cunplir, con aperçibimiento que vos façemos que si asi no lo fizier/des que,
pasado el dicho termino, mandaremos proueer sobre ello lo que / de justiçia se deua
fazer, e de commo esta nuestra carta vos fuere notyficada / e la cunplierdes,
mandamos, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para / la nuestra
camara, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de / ende al
que vos la mostrare testymonio signado con su signo porque nos / (Al margen:
despachose esta prouision / en 4 de novienbre de 1517) sepamos en commo se
cunple nuestro mandado. Dada en la villa de Roa, a / quatro dias del mes de
novienbre, anno del naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo / de mill e
quinientos e diez y siete annos. A. archiepus (sic) granatensis /, liçençiatus Polanco,
liçençiatus Aguirre, dotor Cabrero, liçençiatus de / Quoalla, doctor Beltran. Yo,
Bartolome Ruys de Castanneda, escriuano de camara / de la reyna y del rey, su hijo,
nuestros sennores, la fize escriuir por su mandado / con acuerdo de los del su
consejo. Registrada Juan de Guevara. Castanneda / chançiller //.
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1518 Noviembre 27 Avila
Doña Juana y don Carlos sentencian en el pleito entre los clérigos y
beneficiados de las iglesias de San Agustín de Echabarría y Santa María y otras de la
villa de Elorrio y el concejo y alcaldes de dicha villa sobre la asignación de frutos y
emolumentos a los nuevos beneficiados de dichas iglesias.
A.M.E. Carpeta 580 - Leg. 7461 (Fol.6rº; 6vº - 11vº).
Original en papel (320 x 220 mm). Conserva el sello de papel.
Copia sacada en Elorrio el 30 de julio de 1715 (Carpeta 580 - Leg.7461: Fol.1rº; 2vº - 4vº; 13rº -
17vº).
(cruz) /. Donna Juana y don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios, reyna y rey
de / Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Jherusalen, de Navarra, de
Granada /, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,
de Cordoua /, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de
Gibraltar e de las / yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, condes de / Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas
e de Neopatria, condes de / Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano, archiduques de Avstria /, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tyrol, etcetera. A los del nuestro con/sejo e oydores de las nuestras
avdiençias, alcaldes de la nuestra casa e corte e chançillerias / e a todos los
corregidores, asistentes, alcaldes e otras justiçias e juezes qualesquier /, asi del
nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya como de todas las otras /
çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios, e a cada vno e
qualquier / de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o su / treslado sygnado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que
pleyto se trato / ante los del nuestro consejo entre el conçejo, alcaldes, regidores y
vezinos de la villa / d'Elorrio y Juan abad de Ganboa y Juan abad de Berro y Juan
abad de Vria, cleri/gos benefiçiados en las yglesias de Sant Agustin d'Echavarria y
Santa Maria / y sus sufraganos, que son en la dicha villa d'Elorrio e anteyglesia
d'Echavarria, e su / procurador en su nonbre, de la vna parte, y los clerigos y curas y
benefiçiados de las / dichas yglesias e su procurador en su nonbre, de la otra, el qual
dicho pleyto fue sobre / razon que nos mandamos dar vna nuestra carta sellada con
nuestro sello e librada de los del / nuestro consejo, su thenor de la qual es este que
sigue:
VER DOCUMENTO Nº 42
(Fol.1vº) (Al margen: Alegato de parte de los / 7 beneficiados / al (tachado) /
(tachado) desta prouision) /. Despues de lo qual, Andres abad de Vrquiça, clerigo y
cura de la / dicha yglesia de Sant Agustin d'Echavarria e de la dicha yglesia de Santa
Maria / de la dicha villa d'Elorrio, por si y en nonbre de los otros curas y cleri/gos de
las dichas yglesias, presento ante los del nuestro consejo vna petiçion / en que dixo
que no deviamos mandar hazer nin cunplir cosa alguna / de lo que en contrario se
pidia, nin los dichos sus partes heran a ello / tenudos nin obligados porque la dicha
demanda no avia sido puesta por parte / nin en forma nin en tienpo, y hera yneta y
malformada, oscura y ge/neral, y caresçia de las cosas sustançiales que de derecho
se requerian / (Al margen: lo visto que no competia / a los sennores del consejo / el
conocimiento de la / causa por estar ya con/testada visto ante el / provisor y dada
sentencia / en que les negaba a los / tres lo que pedian) e no proçedian e que la açion
y remedio por las partes contrarias / yntentado no les conpetia, e que la relaçion en la
dicha demanda con/tenida no hera verdad e la negava en forma con animo de la
contes/tar, e que sobre lo mismo y por la misma via, modo y forma, el dicho / Juan
abad e los otros sus consortes, pusieron su demanda a los dichos / sus partes ante
los prouisores del obispado de Calahorra, en cuya diocesis / estan las dichas
yglesias, ante el qual, por amas partes, fue litygado / y por el dicho prouisor fue dada
sentencia difinitiva, en que avia / mandado que los dichos Juan abad e sus consortes
no huviesen (signo) // (Fol.2rº) parte alguna de las dichas obençiones e ofrendas y de
todo lo otro que pidian / e demandavan, e que solamente llevasen los doze mill e
quinientos / maravedis que para los dichos sacristanes e organista fueron diputados,
al tienpo / que fueron puestos e ynstituydos en los dichos ofiçios, segund que mas
larga/mente en la dicha sentencia se contyene, la qual fue consentyda por el dicho /
Juan abad de Berro e sus consortes espresamente; por lo qual estando / sobre lo
susodicho dada la dicha sentencia y estando aquella consentida /, los susodichos no
podian pedir e demandar lo que pidian e demandavan / nin sobre ello deuian ser
oydos e que les obstava la exeçion de cosa juz/gada, la qual, el, por si y en los dichos
nonbres, les oponia en forma e que / en caso que los dichos Juan abad de Berro e
sus consortes huvieran / apelado de la dicha sentencia para ante nuestro muy santo
padre despues de la aver / consentydo commo espresamente la consentyeron,
estando el pleyto pendiente / y en grado de apelaçion no podian pedir nin demandar
lo que pidian e deman/davan ante nos, nin fatygar a los dichos sus partes en diversos
juyzios e / (Al margen: lo visto no podian / fatigar en diuersos / juizios los 3
beneficiados / a los 7) ante diversos juezes; e que puesto que lo susodicho çesase,
que no cesava pues / los dichos Juan abad de Berro e sus consortes solamente avian
sido yns/tituydos a prinçipio de su ynstituçion en los dichos ofiçios a titulo / de los
dichos doze mill e quinientos maravedis, repartidos por todos tres a razon / a los dos
de cada quatro mill maravedis, syn que huviesen de aver parte alguna / de las dichas
ofrendas e las otras obençiones devidas y pertenesçientes / a los curas e clerigos de
las dichas yglesias que estauan diputadas para / el seruiçio dellas antyguamente
tenian cargo de las animas el y los / dichos sus partes, e que por esto los dichos Juan
abad e sus consortes no po/dian pedir y demandar lo que pidian e demandavan, e
que se devrian con/tentar con los reditos e estipendio que les fue asignado al tienpo /
de su primera ynstituçion, syn se querer poner en despojar a los dichos / sus partes
que son los que tenian la carga y trabajo del seruicio de las dichas / yglesias, e que
los dichos doze mill e quinientos maravedis hera conpetente / salario para los dichos
sacristanes e organistas, porque el trabaxo que / tenian hera muy poco y que, demas
desto, tenian otros prouechos de / otras capellanias que podian seruir como hera
notorio, y de otras / cosas de que ellos se podian aprouechar e ayudar para su
mantenimiento /, e que el serviçio de los dichos sacristanes e organista hera cosa por
si / y estaua muy limitado y hera muy poca cosa y de muy poco trabajo /, e que puesto
que esto çesase, que no çesava, siendo commo hera el y los dichos / sus partes
clerigos y curas e benefiçiados de las dichas yglesias e dipu/tados para el seruiçio
dellas y teniendo cura de animas, como tenian, que / hera muy gran cargo y de
mucho trabajo, porque de noche y de dia syenpre / trabajavan y entendian, e siendo
diputados antyguamente para el e para / los otros curas e benefiçiados de las dichas
yglesias las dichas ofrendas / (Al margen: que cantidad en el grueso) e las otras
obençiones para su substentaçion, porque lo grueso seria / obra de quatro o çinco mill
maravedis, lo qual todo no bastaua para se poder sus/tentar, porque lo vno y lo otro
hera tan poca cosa que apenas cada vno dellos / podia mantener a si y a vn moço; e
que hera cosa contra toda razon y justicia (signo) // (Fol.2vº) que las partes contrarias
quisiesen quitarles su mantenimiento y onesta sus/tentaçion e que quisiesen tomarlo
para si, a lo qual no deuiamos dar / lugar porque seria cubrir vn altar y descubrir otro,
e que las / dichas ofrendas e obençiones que el y los dichos sus partes avian llevado /
(Al margen: lo 4 que estaba avna/do el pueblo con los / 3 beneficiados y que
ajun/tamientos auian hecho /, lo qual era a manera de / monipodio) y goçado heran
tan ynçiertas que muchas vezes no goçavan nada nin los / vezinos de la dicha villa
d'Elorrio les querian ofresçer, e que avn al presente / por fauoresçer e ayudar a los
dichos Juan abad y sus consortes que heran / sus parientes y muy amigos y por enojo
que dellos tenian porque con los / susodichos no repartian las dichas ofrendas se
avian subtraydo de / no los querer ofresçer y fecho sobre ello ayuntamiento e
conçierto con/tra ellos, a manera de monipodio, a lo qual no deuiamos dar lugar y avn
los / que asi lo haçian deuian ser punidos y castygados por ello e que por sentencia /
que sobre esto fue dada por los catolicos rey don Fernando e reyna donna Ysabel /,
nuestros sennores padres y ahuelos que santa gloria ayan, y por los del nuestro
con/sejo estaua declarado que el y los dichos sus partes, curas y clerigos de las /
dichas yglesias, huviesen de aver las dichas ofrendas e otras qualesquier /
obençiones, e que lo huviesen de gozar commo hera dicho, lo qual estando lo
suso/dicho diputado para los dichos curas y benefiçiados de las dichas yglesias, los /
dichos Juan abad y sus consortes, en caso que despues huviesen sido pues/tos e
nonbrados por sacristanes e organistas de las dichas yglesias, no podian / diminuyr lo
que hera deuido a los clerigos, curas y benefiçiados antiguos / pues ellos no heran del
dicho numero, avnque huviese subcreçencia de fru/tos, quanto mas no la aviendo
commo en verdad no la avia, porque todo ello / hera tan poco commo tenia dicho que
el y los dichos sus partes no se podian / mantener; por las quales razones e por cada
vna dellas, nos suplico / mandasemos asoluer a los dichos sus partes y a el de la
dicha demanda contra / ellos puesta por parte del dicho Juan abad y sus consortes y
de todo lo contra / ellos pedido y demandado, y les mandasemos poner sobre ello
perpetuo / silençio, condenandolos mas en las costas, e sobre todo pidio le
manda/semos hazer cunplimiento de justiçia; la qual dicha petiçion vista por los / del
nuestro consejo mandaron dar treslado della a la otra parte e que dentro / (Al margen:
aqui empieca el / alegato de parte de la villa / y de los 3 beneficiados) de çierto
termino respondiese a ella lo que viese que le convenia; dentro / del qual, Martyn de
Garayçaual, en nonbre de la dicha villa d'Elorrio y de los / dichos Juan abad de
Ganboa y Juan abad de Berro y Juan abad de Vria, pre/sento ante los del nuestro
consejo otra petiçion en que dixo que sin en/bargo de lo en contrario alegado
deuiamos mandar darle nuestra sobrecarta / de la dicha carta que de suso va
encorporada, porque hera justa y della non / avia lugar suplicaçion nin avia sido
suplicado fasta agora y hera / pasada en cosa juzgada; e que en las dichas yglesias
avia avido e avia su/prescreçencia de frutos e muchos mas perrochianos e gran
neçesi/dad de acreçentar benefiçiados para el seruiçio dellas y de quatro yglesias /
sufraganas que tenian, y porque los dichos sus partes pedyan acreçenta/miento de
mas benefiçiados al patron de las dichas yglesias, avia sido con/prometido por amas
las dichas partes en Martin Ruys de Avendanno, el / qual avia dado sentencia para
que se acreçentasen los dichos tres benefiçiados /, y que demas de sus cargos
sirviesen de sacristanes e organista en las (signo) // (Fol.3rº) dichas yglesias en çierta
forma, que les diese el dicho patron doze mill e quinien/tos maravedis de salario en
cada vn anno demas de los frutos e obençiones e des/tribuçiones cotidianas a ellos
pertenesçientes commo a cada vno de los / otros curas y benefiçiados de las dichas
yglesias; la qual fue consentyda / y emologada espresamente por las partes y
despues aprouada por el / corregidor del dicho nuestro condado e sennorio de
Vizcaya por nuestra comision / que para ello avia tenido, e que demas desto se avia
por nos confirmado / y aprovado como patrones que somos de las dichas yglesias, y
conforme / a ello el dicho patron puesto por nos avia elegido e nonbrado e
presen/tado a los dichos sus partes a los dichos tres benefiçios acreçentados con los /
dichos cargos y les avian sido dadas canonicas ynstituçiones de los dichos
be/nefiçios, e que no avia cavsa ni color porque no se les huviese de / acudir con los
otros frutos e obençiones y distribuçiones cotidia/nas como a los otros curas y
benefiçiados de las dichas yglesias, e porque / los dichos tres benefiçiados
nuevamente acreçentados tenian mas cargo / que los otros pues avian de sufrir los
dichos ofiçios lo que no sirviria / nin podia seruir no les acudiendo con los dichos
frutos e obençiones /, de que el dicho conçejo y perrochianos de las dichas yglesias
resçibirian mucho / danno y serian mal seruidos e administrados los ofiçios diuinos, e
por/que los dichos prouisores no avian sido parte ni juezes para limitar la dicha /
sentencia y declaraçion y aprouaçion por las quales se avia mandado acu/dir a los
dichos tres benefiçiados con el dicho salario y frutos y obençiones / y distribuçiones
cotidianas commo a los otros curas y benefiçiados / y todo lo que en contrario dello
huviesen mandado, seria y hera de nin/gund efeto e a mayor cavtela, el, en los dichos
nonbres, lo contradesia / y pidia restituçion en forma contra qualquier consentimiento
ta/çito o espreso que en ello huviese avido, pues en ello y por ello los dichos / sus
partes serian y heran enormemente lesos y dagnificados /, e que jurava a Dios y a la
cruz que no lo pidia nin desia maliçiosamente / e que ante los dichos prouisores
dexaron reseruado a los dichos sus partes / qualquier derecho e açion que tuviesen
para pedir los dichos frutos / (Al margen: que justamente se podia / dexar de ofrecer y
/ por que) e obençiones commo agora lo avian pedido y pedian e que los dichos / sus
partes avian podido justamente dexar de ofresçer a los dichos curas / y clerigos, pues
no siruian commo deuian sus benefiçios, ni querian / que huviese seruicio conpetente,
e que nos aviamos estado y estavamos / en posesion, commo tales patrones, de
poder acreçentar benefiçiados / en las dichas yglesias por suprescresçençia de frutos
e acreçentamiento / de perrochianos como al presente los avia en la dichas yglesias,
e que no / avia grado para conosçer desta cavsa pues estava mandado dar
so/brecarta de la dicha nuestra carta, la qual nos suplico mandasemos despachar /, e
sobre todo nos suplico le mandasemos haçer çerca de todo lo susodicho /
breuemente cunplimiento de justiçia por aquella via y remedio que mijor / huviese
lugar de derecho; sobre lo qual por amas las dichas partes (signo) // (Fol.3vº) fueron
dichas e alegadas otras muchas razones por sus petiçiones / que ante los del nuestro
consejo presentaron cada vna dellas en guar/da de su derecho fasta tanto que
concluyeron, e por los del nuestro consejo / fue avido el dicho pleyto por concluso e
dieron e pronunçiaron en el / sentencia, por la qual resçibieron a amas las dichas
partes e a cada vna / dellas conjuntamente a la prueva de todo lo por ellos e por cada
/ vno dellos ante ellos dicho e alegado a que de derecho deuian ser resçebidos / a
prueva, e prouado les podria aprouechar, saluo jure ynpertinençivn / et non
admitendoruz, para la qual prueva fazer e la traer e presen/tar ante ellos les dieron e
asignaron çierto plazo e termino /, dentro del qual amas las dichas partes fizieron sus
prouanças e las / truxeron e presentaron ante los del nuestro consejo, de las quales
por ellos / fue mandada fazer e fue fecha publicaçion e dar treslado dellas a amas /
las dichas partes para que cada vna dellas dixese e alegase dentro del / termino del
derecho lo que viesen que les cunplia; despues de lo qual por / amas las dichas
partes fueron dichas e alegadas otras muchas ra/zones por sus petiçiones de bien
prouado que ante los del nuestro consejo / presentaron cada vna dellas en guarda de
su derecho fasta tanto que / concluyeron, e por los del nuestro consejo fue avido el
dicho pleyto por / concluso e por ellos visto dieron e pronunçiaron en el sentencia
difiniti/va, su thenor de la qual es este que sigue:
(Al margen: Sentencia /. Sentencia en que se / mando que ygoalmente /
interesasen todos los / diez beneficiados) /. Fallamos que la dicha villa / d'Elorrio y los
dichos Juan abad de Ganboa y Juan abad de Berro y Juan / abad de Vria prouaron
bien y cunplidamente su yntinçion damosla / e pronunçiamosla por bien prouada e
que los dichos clerigos y curas y bene/fiçiados de las dichas yglesias no prouaron la
suya; por ende que devemos / mandar y mandamos que sea acudido a los dichos
Juan abad de Ganboa / y Juan abad de Berro y Juan abad de Vria con las
distribuçiones cotidia/nas e suprecreçençia de frutos e obençiones e emolumentos
que como bene/fiçiados en las dichas yglesias an de aver, segund y como los otros
curas / y clerigos y benefiçiados de las dichas yglesias las lievan y goçan e deven /
llevar y goçar, e por algunas cavsas y razones que a ello nos mueven / no façemos
condenaçion de costas contra ninguna de las dichas partes /, saluo que cada vna
dellas separe a las que fizo, e por esta nuestra sentencia difiniti/va juzgando asi lo
pronunçiamos e mandamos en estos escritos e por ellos /. Doctor Caruajal, liçençiatus
de Santiago, liçençiatus de Quoalla /. (Al margen: Alegan de esta / sentencia los 7 y
piden / que se remita al pro/visor para tener pre/venido el conocimiento). El doctor
Beltran.
De la qual dicha sentencia, por parte de los dichos clerigos y bene/fiçiados de
las dichas yglesias de Sant Agustyn d'Echavarria y Santa Maria / y sus sufraganos,
fue suplicado para ante nos y en grado de la dicha su/plicaçion, Pero abad de
Mendraca, por si y en su nonbre, presento ante / los del nuestro consejo vna petiçion
en que dixo que, hablando con el acata/miento que deuia, la dicha sentencia fue y
hera ninguna, a lo menos agra/viada contra el y contra los dichos sus partes por las
razones de (signo) // (Fol.4rº) nulidad y agrauio que della y del proçeso se podian
colegir que avia por / espresas y porque el proçeso no estaua en estado para poderse
determi/nar asi y porque sobre esto mismo que las partes contrarias pidieron / avia
avido pleyto pendiente entre ellos y los dichos sus partes / ante el prouisor del
obispado de Calahorra, de cuya diocesis son las / dichas yglesias, e que ante el
pidieron confirmaçion de las sentencias arbi/trarias dadas por Martyn Ruys de
Avendanno entre el patron, de la / vna parte, y el conçejo de la dicha villa d'Elorrio, de
la otra, y pidieron que /, conforme a la dicha sentencia y nuestras cartas y a la
declaraçion fecha por / el corregidor del dicho nuestro condado e sennorio de
Vizcaya, fuesen ynstituydos / en tres benefiçios e que el y los dichos sus partes se
opusieron, diziendo / que no avia lugar por ser en su perjuyzio y de sus prevendas y
bene/fiçios, y que el dicho prouisor avia aprovado la dicha sentencia arbitraria y
de/claraçion fecha por el dicho corregidor y avia hecho collaçion a las partes /
contrarias de los dichos benefiçios hasta en quantya de los dichos doze mill e
quinientos / maravedis, con tanto que, por virtud de las dichas collaçiones, los dichos
clerigos nueva/mente presentados e ynstituydos non huviesen de llevar nin gozar de
las ofren/das e destribuçiones cotidianas de las dichas yglesias y de los otros frutos /
deuidos y pertenesçientes a el y a los dichos sus partes y que libremente gelos /
dexasen llevar y goçar, segund y como hasta entonçes los avian lle/vado y goçado, y
que si pretendian tener derecho contra el o contra los / dichos sus partes, gelo avian
reservado para que ante el lo pudiesen pedir / e demandar como paresçia por la dicha
sentencia consentyda por todas las partes / que estaua en este proçeso, e que siendo
esto asi, no lo avian podido las partes / contrarias tornar a pedir sobre lo mismo en el
nuestro consejo e que / les obstaua y obsto la dicha sentencia e que quando huviera
lugar de tornar a pe/dir lo que pidian, avia de ser ante el dicho prouisor a quien
pertenesçia / el conosçimiento dello por dos cavsas: lo vno, porque esta diferençia
hera / (Al margen: lo visto porque se alegaba / de clerigos a clerigos) entre vnos
clerigos y otros y no con el patron; la segunda, por la re/servaçion que el prouisor avia
hecho para que lo pudiesen hazer y pedir / ante el; la qual avia sido consentyda por
todas las partes y se avia ale/gado asi por el dicho su parte al prinçipio deste pleyto y
porque las colaçiones / de las partes contrarias que estavan en el dicho proçeso se
referian a la / forma y tenor de la dicha sentencia dada por el dicho prouisor y vicario
general / y no a la sentencia arbitraria del dicho Martyn Ruys e que asi paresçia por /
ellas, e que segund esto paresçia que la ynstituçion y collaçion se avia / hecho a los
dichos doze mill y quinientos maravedis y no para que las partes con/trarias pudiesen
gozar de las ofrendas y destribuçiones cotedianas / nin de los frutos deuidos y
pertenesçientes a el y a los dichos sus partes, e que / nunca hasta oy las partes
contrarias avian sido constituydos a o/tros benefiçios ni podian pedir mas de los
dichos doze mill y quinientos / maravedis que les avian sido asignados al tienpo de la
dicha ynstituçion, e que / siendo commo son, el y los dichos sus partes, clerigos y
curas y bene/fiçiados de las dichas yglesias y teniendo cura de animas, que hera muy
/ grande y trabaxoso cargo en que de noche y de dia trabajavan, y siendo (signo) //
(Fol.4vº) (Al margen: que era mui limita/da la renta del / beneficio) diputadas
antiguamente las dichas ofrendas y otras ovençiones / para su sustentaçion, lo qual
todo con los diezmos que heran quatro / o çinco mill maravedis a cada vno, hera tan
poco que no bastaua para sus/tentarse a si y a vn moço, e que contra toda razon y
justiçia / seria quitarles su mantenimiento y sustentaçion que les / hera deuida para lo
dar a los que venian nuevamente y no avian sido / ynstituydos en mas de los dichos
doze mill e quinientos maravedis, e que porque / (Al margen: y que se contravenia / al
sinodo de Logronno / que mandaba que cada / beneficiado huviese / 12.000
maravedis) en el signodo que se avia hecho en la çibdad de Logronno, de los clerigos
/ del obispado de Calahorra, avia sido estableçido que cada vno de los be/nefiçiados
del dicho obispado huviese doze mill maravedis para su susten/taçion en çierta forma
como paresçia por la escritura dello que tenia / presentada, e que ninguno de sus
benefiçios pasaua de la dicha tasaçion / ni llegava a ella e que la sentencia y carta
executoria, dada el anno de noven/ta y tres, avia sido mandado por los catolicos
sennores rey don Fernando / y reyna donna Ysabel, nuestros padres y aguelos que
santa gloria ayan, que de/mas y allende de çinco clerigos benefiçiados que hasta alli
avia se / acreçentasen otros dos, e que, despues aca, no avia suprescreçencia de /
frutos ni otra cavsa justa porque el y los dichos sus partes huviesen de / comunicar a
los dichos nuevamente acreçentados cosa alguna de las / distribuçiones cotidianas y
ofrendas y hemolumentos que les / pertenesçian y se solian repartir entre ellos,
commo curas y bene/fiçiados antyguos de las dichas yglesias, y avn no bastauan para
se sos/tener, e que desde entonçes aca no avia mas vezinos y que si al/gunos
huviesen pobres y avian vacado otros que dezmavan mas can/tidad, de manera que
no avia creçimiento alguno de los diezmos y / (Al margen: y que no podian los 3 /
gozar de los diezmos / y ofrendas ygoalmente / y que no eran recebi/dos de voluntad
y acuer/do de todos ni auia / crecimiento de frutos ni / feligreses porque los feli/greses
eran pobres que / no augmentaban / la renta) ofrendas e que los derechos que
disponian que los clerigos que de nuevo heran / resçebidos en las yglesias goçasen
ygualmente con los otros, habla/van quando heran resçebidos de voluntad y acuerdo
de todos y quando / avia creçimiento de frutos y que fuese sin perjuyzio de los
antyguos / y sin que se les quitase cosa alguna de sus porçiones que solian / llevar y
goçar, lo qual todo çesava y hera por el contrario en este caso /; por ende, que nos
suplicauan, por si y en el dicho nonbre, mandasemos remi/tir esta dicha cavsa al
dicho vicario e quando esto çesase, que no deuia çe/sar, mandasemos dar por
ninguna la dicha sentencia y reuocarla / en quanto de hecho pasava, y asoluer y dar
por libres e quitos a el y / a los dichos sus partes de lo contenido en ella y en la
demanda de las par/tes contrarias; contra lo qual Martyn Sanz de Berro, en nonbre de
la dicha / (Al margen: aqui empiecan / la villa y los 3 be/neficiados a alegar en / contra
del alegato / referido de los 7) villa d'Elorrio e de la anteyglesia de Sant Agustin
d'Echavarria y de Juan / abad de Berro y sus consortes, presento ante los del nuestro
consejo otra pe/tiçion en que dixo que, syn enbargo de lo en la dicha suplicaçion
contendido /, deuiamos confirmar la dicha sentencia y darle nuestra carta executoria
della /, porque la dicha sentencia fue y hera justa y conforme a derecho, y el dicho /
proçeso estaua en estado de se dar commo se dio, e que della no avia / avido ni avia
lugar suplicaçion nin otro remedio alguno, e que no / avia sido suplicado della por
parte nin en tienpo nin en forma, e que la sentencia / que dezia que dio el dicho
vicario no parava ni paro perjuyzio a los (signo) // (Fol.5rº) (Al margen: lo visto que el
provisor / no tubo juridicion para / mandar lo que mando, sal/bo incumbe al patron)
dichos sus partes para no pedir lo que pidian, y nos, para mandar lo que tenia/mos
mandado porque el dicho prouisor no avia tenido jurisdiçion para / mandar lo que
mando, saluo nos como patrones de las dichas yglesias e mones/terios a quien
yncunbe proueer çerca del seruiçio dellas por des/cargo de nuestras conçiençias, e
que si algund consentimiento avia / avido, estaua del reclamado y pedida restituçion y
no ternia poder / la presona que lo consintyo para lo consentyr, y porque la misma /
sentencia tal qual hera avia reservado a los dichos sus partes derecho de po/der pedir
lo que pidian e que no los avia podido apremiar a que pidiesen / ante el, pues lo
podian y deuian pedir ante nos commo lo pidian a quien / pertenesçia el proueymiento
de todo y no al dicho obispo nin a sus proui/sores, e porque las dichas sentencias y
nuestras cartas se avian acreçen/tado los dichos tres benefiçios por la gran
nesçesidad que dellos avia avido / e avia y conforme a ello avian sido presentados
por el dicho patron a los dichos / benefiçios y les avian sido dados titulos de la
ynstituçion dellos para / que les fuese acudido con todos los frutos e obençiones e
destribuçiones / e otras cosas pertenesçientes a los dichos benefiçios, e asi paresçia
por / (Al margen: lo visto que siendo los 3 / beneficiados como los 7 / no auia lugar de
exclu/irles de los emolumentos / eclesiasticos, etcetera, ni / ser de peor calidad / que
otros dos que poco / antes se auian / annadido. Y porque debe / auer tantos
beneficiados / quantos son necesarios para el / seruicio de dicha yglesia / y que
apenas se puede / aun con los diez /. Tambien refiere co/mo solian hazer en / cuerpo
y de que bienes / y frutos) ellos e porque siendo commo heran benefiçiados, no avia
lugar de ser / escluydos de las dichas obençiones e hemolumentos, frutos e
destribuçiones / cotidianas como se avia acudido e acudia a cada vno de los otros /
syete benefiçiados, y porque los dichos tres benefiçiados nuevamente acre/çentados
no deuian de ser de peor condiçion que los otros dos que avian / sydo antes
acreçentados, y porque no avia avido numero çierto de benefi/çiados y devia aver
tantos quantos heran nesçesarios para el seruiçio / de las dichas yglesias y hermitas y
apenas se podrian bien seruir con los / dichos diez benefiçiados quanto mas con los
siete que antes avia, y porque los / dichos siete benefiçiados no tenian cada vno por
si prevenda destinta / e apartada e que todos los frutos e emolumentos e vençiones e
destribu/çiones cotidianas e casas dezmeras e premiçias se haçia vn cuerpo e /
aquello se repartya por yguales partes entre todos los benefiçiados /, agora fuesen
pocos o muchos, e que en aviendo que huviese benefiçiados / haçian parte en los
dichos frutos e emolumentos e destribuçiones e no / avia alguno que fuese de mijor
condiçion que otro, agora fuese benefi/çiado antyguo o nuevamente acreçentado ni lo
podia aver, segund derecho /, y porque los dichos sus partes avian sido resçibidos a
los dichos benefi/çios synplemente y no podian ser repelidos de aver sus partes en
los / dichos frutos e molumentos e distribuçiones cotidianas, y porque / los dichos tres
benefiçios avian sido nuevamente acreçentados por gran / nesçesidad que dellos avia
y çerca desto no avia lugar altercaçion, e que / pues fueron acreçentados los dichos
tres benefiçios, çierto hera que no avian / de dividir y se mantener los dichos
benefiçiados del viento sy no del altar / a quien sirvian, segund la dotrina del apostol, y
porque la sentencia y carta / executoria que desian haçia en favor de los dichos sus
partes pues estaua / agora la misma razon en el acreçentamiento de los dichos tres
benefiçiados / que estavan quando se acreçentaron los otros dos, e que para este
acre (signo) // (Fol.5vº) çentamiento consto del avmento de frutos y de la gran
nesçesidad que avia / de los dichos benefiçiados e todos tenian sustentaçion como
por el dicho / proçeso paresçia e que çerca desto avia cavsa no de aver alteraçion,
pues ya / los benefiçios estavan criados e ynstituydos e no podian ser escluydos / de
no hazer parte en los dichos frutos y hemolumentos como avia dicho, e que no /
devian ser los dichos sus partes de peor condiçion en les dar parte de los dichos /
frutos por tener cargo de organistas e sacristanes, demas e allende de / seruir sus
benefiçios como los otros benefiçiados, e que antes devieran / tener mas premio pues
el trabajo hera mayor, e asi nos suplico lo mandase/mos declarar, e sobre todo nos
suplico mandasemos hazer breuemente cunpli/miento de justiçia a los dichos sus
partes y a el en su nonbre, sobre lo qual por / amas las dichas partes fueron dichas e
alegadas otras muchas razones por / sus petiçiones que ante los del nuestro consejo
presentaron cada vna dellas / en guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron,
e por los del nuestro consejo fue / avido el dicho pleyto por concluso, e por ellos visto
dieron e pronunçiaron en el / sentencia difinitiva en grado de revista, su thenor de la
qual es este que se sigue /:
(Al margen: Sentencia). Fallamos que la sentencia difinitiva en este pleyto
dada e pronunçiada / por algunos de nos, los del consejo de la reyna y del rey, su hijo
/, nuestros sennores, de que por parte de los curas y benefiçiados de las dichas
y/glesias de Sant Agustin d'Echavarria y Santa Maria y sus sufraga/nos, fue suplicado
para ante nos que fue y es buena, justa e derecha/mante dada e pronunçiada; por
ende, que la devemos confirmar e confir/mamosla en grado de reuista, sin enbargo de
las razones a manera / de agrauios contra ella dichas e alegadas en el dicho grado de
suplica/çion por parte de los dichos curas y benefiçiados de las dichas yglesias e por /
algunas cavsas e razones que a ello nos mueven, non façemos condena/çion de
costas contra ninguna de las dichas partes, saluo que cada vna / dellas separe a las
que fizo, e por esta nuestra sentencia difinitiva, dada en / grado de revista, asi lo
pronunçiamos e mandamos en estos escritos / y por ellos. Liçençiatus Muxica,
liçençiatus Polanco, F. episcopus alme/riensis, el doctor Beltran.
E agora, Martyn Sanz de Berro, en nonbre / de la dicha villa d'Elorrio e de Juan
abad de Ganboa y de Juan abad de Berro / y de Juan abad de Vria, clerigos y
benefiçiados en las dichas yglesias de Sant A/gustin d'Echavarria y de Santa Maria y
sus sufraganos, nos suplico / e pidio por merçed le mandasemos dar nuestra carta
executoria de las / dichas sentencias que por los del nuestro consejo fueron dadas en
vista y en grado / de revista, para que fuesen cunplidas y executadas como en ellas /
se contiene o como la nuestra merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro con/sejo,
fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta executoria / para vosotros
en la dicha razon, e nos tuuimoslo por bien, porque vos / mandamos a todos e a cada
vno de vos que veades las dichas sentencias que / por los del nuestro consejo fueron
dadas e pronunçiadas, en vista e / en grado de revista, que de suso van
encorporadas, e las guardedes / e cunplades y executedes e fagades guardar e
cunplir y exe/cutar en todo e por todo, segund que en ellas se contyene, e contra
(signo) // (Fol.6rº) el tenor e forma de lo en ellas contenido no vayades ni pasedes nin
consinta/des yr ni pasar por alguna manera; e los vnos ni los otros non fagades / ende
al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e diez mill maravedis para la
nuestra / camara a cada vno que lo contrario fiziere; e demas mandamos al ome que
vos / esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parescades ante nos en la
nuestra / corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
prime/ros syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico / que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testymonio
signa/do con su signo porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado /.
Dada en la noble çibdad de Avila, a veynte i siete dias del mes de nouienbre /, anno
del naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e ocho
annos /. A. Archiepiscopus Granatensis (rúbrica); Licenciatus Polanco (rúbrica);
Licenciatus de Quellar (rúbrica); El doctor Beltran (rúbrica); Doctor Gueuara (rúbrica).
Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de la reyna y del rey, su hijo, nuestros
sennores /, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (signo)
/. Por chançiller Juan de Santyllana (rúbrica) /. Executoria a pedimiento de la villa
d'Elorrio y de Juan abad de Ganboa y sus consortes en el pleyto que / trataron con los
clerigos de la dicha villa //. Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica) //.
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1518 Diciembre 19 Elorrio
Juan Ochoa de Iturbe, alcalde de la villa de Elorrio, manda a Pedro Pérez de
Leaniz, escribano, buscar en los registros de Juan Pérez de Léaniz, escribano difunto,
una escritura de venta realizada entre Pedro de Arrázola y el concejo de la villa y
sacar una copia de la misma.
A.M.E. Carpeta 237 - Leg. 2956 (Fol.1rº - 3rº; 3vº - 4rº).
Original en papel (280 x 200 mm).
(cruz) /. En la plaça de la villa de Helorrio, a dos dias del mes de dezienbre /,
anno del sennor de mill e quinientos e diez e ocho annos, en presençia / de mi, Pero
Peres de Leanis, escriuano, e testigos de juso escriptos, ante Juan Ochoa de /
Yturbe, alcalde horrdenario de la dicha villa, paresçio presente Martin Ochoa / de
Ybarluçea, fiel del conçejo de la dicha villa, en nonbre e commo / fiel de la dicha villa;
e luego, el dicho Martin Ochoa, en el dicho nonbre, dixo / al dicho sennor alcalde que
entre el conçejo de la dicha villa, de la vna parte, e de la / otra, Pedro de Arraçola,
vezino de la dicha villa, se trata pleito sobre / quel dicho Pedro a fecho çierta tala en el
lugar de Ansotegyeta /, en vna tierra que conpro el dicho conçejo del dicho Pedro de
Arraçola / e Marina de Barrutia, su muger, de la qual dicha tierra le fizieron / benta al
dicho conçejo los dichos Pedro e Marina, su muger /, para ante y en presençia de
Juan Peres de Leanys, que Dios aya su / alma, escriuano que fue a la sason, y
estaba la dicha benta en sus / registros e protocolos del dicho Juan Peres, e que al
dicho conçejo le hera / neçesario de sacar, signado en forma para en guarda de su /
derecho; e que agora a su notiçia del hera venido que los dichos regi/stros e
protocolos del dicho Juan Peres, por virtud de çierta renun/çiaçion por el fecha
mediante la merçed de sus altezas, estaban / en poder de mi, el sobredicho Pero
Peres de Leanis, escriuano, por ende / dixo el dicho Martin Ochoa, en nonbre del
dicho conçejo, que le pidia e / requeria al dicho sennor alcalde que su merçed
mandase a mi, el dicho escribano /, ber y escudrinnar los dichos registros e protocolos
del dicho Juan / Peres que asy estaban en poder de mi, el dicho Pero Peres, e si tal /
benta fallase mandase sacar en linpio e signar de mi / signo, e a ello que pusiese su
decreto e avtoridad de / manera que fisiese fe en juizio e fuera del para quel dicho
conçejo (signo) // (Fol.1vº) alcançase su justicia, e para en lo neçesario ynploro su
noble ofiçio /; e luego, el dicho sennor alcalde bisto el pydimiento por el dicho Martin
Ochoa /, en nonbre del dicho conçejo fecho, dixo que mandaba e mando a mi, el /
dicho escriuano, ber y escudrinar los dichos registros e protocolos, e si / tal benta por
el dicho Martin Ochoa declarado fallase, traer antel / para que bista la dicha benta
mande lo que fuere de justicia; desto son / testigos que fueron presentes Pero Ybanes
de Estiabar, escriuano, e Pedro de Estybar (signo) /; e luego, yncontinente, mediante
el sobredicho mandamiento, yo, el / sobredicho Pero Peres de Leanys, escriuano,
myre y escudrine los dichos / registros e protocolos que asy vbi del dicho Juan Peres,
falle en los dichos / registros e protocolos la dicha venta escripta de la mano propia
del / dicho Juan Peres /.
E despues de lo sobredicho, a siete dias del mes de dezienbre, anno /
susodicho, antel dicho sennor alcalde y en presençia de mi, Pero Peres / de Leanis,
escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente el dicho / Martin e presento
antel dicho alcalde la dicha venta, e pedio a su merçed / mandase sacar en linpio,
punto por punto, la dicha venta segund por / el de suso pedido; e luego, el dicho
sennor alcalde mando notificar / al dicho Pedro de Arraçola que al terçero dia que le
fuere noty/fycado beniese a esibir e reconosçer la letra del dicho Juan Peres / de
Leanys, escriuano que fue a la sason, donde non dende en adelante a de / faser
aquello que de justicia fallare; desto son testigos que fueron presentes / Pedro de
Estiabar e Juan Garçia de Leanys, jurado, vecinos de la dicha villa de Helorrio /.
E despues de lo sobredicho, a syete dias del mes de dezienbre, anno /
susodicho, yo, el sobredicho Pero Peres de Leanis, escriuano, ley e notifyque / lo
susodicho al dicho Pedro de Arraçola en su presona, el qual dixo / que oya; desto son
testigos que fueron presentes Pero Ochoa de Vrrquiçu, escriuano /, e Alonso abad de
Orrtueta, vecinos de la dicha villa e de la merindad de Durango (signo) //.
(Fol.2rº) E despues de lo sobredicho, a dyez dias del dicho mes de dezienbre /,
anno susodicho, antel dicho sennor alcalde y en presençia de el sobre/dicho Pero
Peres de Leanys, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio pre/sente el dicho
Martin Ochoa, e dixo al dicho alcalde que por su merçed le fue / mandado notificar a
Pedro de Arraçola que beniese a esibir e re/conoçer la letra de Juan Peres de Leanis
al terçero dia, e le fue / notificado e non avia paresçido; por ende dixo que le pidia / e
requeria su merçed mandase sacar, punto por punto, non anadi/endo nin mengoando
en cosa alguna; e luego, el dicho sennor alcalde / dixo que condenaba, mandaba e
mando notificar que, al terçero / dia, benga a reconosçer la dicha letra de la dicha
venta que asy / abia presentado el dicho Martin Ochoa, con apreçibimiento que si /
non paresçiere que reçibira juramento de las presonas que la letra del / dicho Juan
Peres conosçian, e mandara sacar la dicha benta con/forme a derecho; desto son
testigos que fueron presentes Juan Garçia, jurado, e Martin / de Çabala, vesinos de la
dicha villa e de la merindad de Durango /.
E despues de lo sobredicho, a doze dias del mes de dezienbre, anno /
susodicho, yo, el sobredicho Pero Peres de Leanys, escriuano, notifique / lo
susodicho a Pedro de Arraçola en su presona, el qual dixo / que oya; desto son
testigos que fueron presentes Domingo de Eremesqueta / e Juan de Barrutia, ferrero,
vezinos de la dicha villa de Helorrio (signo) /.
E despues de lo sobredicho, a dyez e nuebe dias del mes de dezienbre /, anno
susodicho, antel dicho sennor alcalde y en presençia de mi /, el sobredicho Pero
Peres de Leanis, escriuano, e testigos de yuso escriptos (signo) // (Fol.2vº) paresçio
presente Martin Ochoa de Ybarluçea, en el dicho nonbre / del dicho conçejo, e dixo al
dicho sennor alcalde que por su mandamiento / a Pedro de Arraçola le fue notyfycado
dobladas bezes para que / beniese a sebir (sic) e reconosçer la dicha letra del dicho
Juan Peres de Le/anis, de la dicha benta, commo quiera que le fue notyficado non /
ha paresçido nin quiere benir a esibir e reconosçer la / dicha letra, e pedio a su
merçed, segund por el de suso pedido /, mandase sacar la dicha benta, punto por
punto, non annadiendo / nin mengoando en cosa alguna; e luego, el dicho senor
alcalde / mando al dicho Martin Ochoa que truxiese dos testigos que la dicha letra /
del dicho Juan Peres conosçian; e luego, el dicho Martin Ochoa presento a / Pero
Ybanes de Estiabar e a Juan Martines de Orrbe, el dicho senor alcalde / reçibio
juramento de los dichos Pero Ybanes e Juan Martines sobre la senal de la / cruz
(cruz) en forma, los quales asoluieron que la dicha letra de la / dicha benta hera
escripta de la mano propia del dicho Juan Peres de / Leanis, escriuano que fue a la
sason, por el juramento que fecho avian / que esto hera la verdad; e luego, el dicho
senor alcalde bisto la / asoluiçion dellos estar de la mano propia del dicho Juan Peres
/ de Leanis, escriuano, mando a mi, el dicho escriuano, que sacase en linpio /, punto
por punto, non anadiendo nin mengoando en cosa alguna /, e que asi sacado que lo
signase de mi signo, e que al que / yo asy diese signado dixo que ynterponia e
ynterpuso / su decreto e avtoridad judiçial para que fizese fe en juizio / e fuera del, a
tan byen commo si fuera signado del dicho Juan Peres (signo) // (Fol.3rº) de Leanis,
escriuano, e asimismo dixo que mandaba e mando a mi /, el dicho escriuano, que la
dicha benta asi signado gelo entre/gase al dicho Martin Ochoa pagandome
primeramente mi justo / e debido salario que por ello debiere aver desto, el dicho
Martin Ochoa / pidiolo por testimonio; desto son testigos que fueron presentes Pedro
de / de (sic) Gastia e Juan de Eyçagirre, vecinos de la dicha villa e de la merindad /; e
luego, yncontynente, mediante el sobredicho mandamiento del / dicho senor alcalde,
yo, el sobredicho Pero Peres de Leanys, escriuano /, saque e treslade de la dicha
venta, punto por punto, non ana/diendo nin mengoando en cosa alguna, su tenor de
la qual / es este que se sigue (signo) /:
VER DOCUMENTO Nº 25
(Fol.3vº) E despues de lo sobre (sic), a diez e nuebe dias del mes de
dezienbre, anno / del senor de mill e quinientos e diez e ocho annos, yo, el sobredicho
/ Pero Peres de Leanis, escriuano, las conçerte el dicho e treslado que (signo) //
(Fol.4rº) saque de la mano propia del dicho Juan Peres de Leanys, escriuano, e asi /
conçertadas las falle estar, punto por punto, con el dicho hore/gynal, no anadiendo nin
mengoando en cosa alguna; desto / son testigos que fueron presentes, que los vyeron
conçertar con el dicho oregy/nal, Pero Ybanes de Estiabar, escriuano, e Juan
Martines de Orrbe, vezinos / de la dicha villa de Helorrio. E yo, el sobre Pero Peres de
Leanys, escriuano / de la reyna e del rey don Carlos, su hijo, nuestros sennores, e su
notario / publico en la su corte e en todos los sus reygnos e sennorios / e vno de los
del numero de la dicha villa, presente fuy en vno con los / dichos testigos a lo que
susodicho es; por ende, de pedimiento del dicho Martin Ochoa / e de mandamiento
del dicho senor alcalde saque del dicho horegynal /, punto por punto, segund e de la
manera que falle, e fiz aquy / este mio syg (signo) no a tal, en testimonio / de verdad
(signo) /. Pero Peres (rúbrica) //.
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1519 Setiembre 20 Bilbao
Mandamiento del licenciado Diego Ramírez de Villaescusa, corregidor del
Señorío de Vizcaya, para que se haga copia de la revisión y empadronamiento de
fogueras que se hizo en 1514 en el Señorío de Vizcaya, y que los repartimientos se
hagan a partir de esas fogueras.
A.M.E. Carpeta 117 - Leg. 1518.
Original en papel (310 x 200 mm).
(cruz) /. Yo, el liçenciado Diego Ramires de Villaescusa, corregidor e bedor en
este condado e sennorio de / Viscaya por sus altezas, fago saber a vos, Sancho de
Sojo, escriuano, que ante mi / paresçieron Martin de Gastea, en nonbre e commo
procurador de la villa d'Elorrio, e Ochoa / de Aguirre, en nonbre de la villa de Billaro, e
Juan Peres de Arta, en nonbre de la villa de / Hermua, e Geronimo de Barzena, en
nonbre de la villa de Valmaseda, e me dixie/ron que agora podia aber quatro o çinco
annos poco mas o menos, en commo / por mandado del sennor liçenciado de Lugo,
corregidor que a la sazon hera, se obo fecho re/beymiento y se enpadronaron las
fogueras que ay en las villas de este / condado, e quel dicho rebeymiento y
enpadronamiento que asy se hizo de las fogueras / de las dichas villas obo pasado e
estaba en vuestra presençia e de Juan de Ripa, escriuano, vecino / de la çibdad de
Ordonna, el qual dicho rebeymiento e enpadronamiento de fogueras / que asy se hizo
con el mandamiento del dicho corregidor por bertud de que se hizo que la /
confirmaçion que se hizo de las dichas fogueras ellos los abian menester / de aber
sygnados en publica forma; por ende que me pedian que bos mandase a / que todo
ello gelo diesedes synnado en publica forma, pagando bos por ello / vuestro justo
salario que por ello vbieseys de aber, e sobre ello me pedieron / les probeyese de
justicia; e por mi visto su pedimiento e lo otro susodicho / mande dar e di este mi
mandamiento para vos, por el qual hos mando que sy asy / es el dicho rebeymiento e
enpadronamiento de las fogueras de las villas e çibdad / de este dicho condado e el
mandamiento por vertud de que se mando haser e la / confirmaçion del dicho
rebeymiento de fogueras paso y esta en vuestra presençia /, que dentro del segundo
dia que con este mi mandamiento fuerdes reque/rido todo ello gelo deys sacado en
linpio e sygnado, en manera que / haga fee, a los dichos Martin de Gastea e Ochoa
de Aguirre e Juan Peres de Arta /, e a qualquier dellos, pagando bos por ello vuestro
justo e debido salario que / debays aber, so pena de çinco mill maravedis para la
camara e fisco de sus al/tezas. Fecho en la talaja de la villa de Viluao, a quatro dias
del mes de / abril de mill e quinientos e dizenuebe annos. Ramires liçençiatus /. Por
mandado de su merçed Sancho de Llantada (signo) /.
Yo, el liçençiado Diego Ruys de Lugo, corregidor e vedor por su alteza en este
su / noble e leal condado e sennorio de Viscaya e villas e çibdad del / e de las
Encartaçiones, fago saber a vos, los conçejos, alcaldes, prebo/stes, caballeros,
escuderos, hommes fijosdalgos de las villas e çibdad / del dicho condado, de commo
al tienpo que los procuradores de esas dichas villas / conmigo se juntaron en esta villa
de Vilbao, los dichos procuradores se recla (signo) // (Fol.1vº) maron desyendo que
las fogueras de algunas de las dichas villas del dicho / condado estaban muy baxas e
otras muy altas, a cavsa de lo qual / las tales villas que asy estaban altas en las
dichas fogueras abian re/sçibido e resçibian mucho danno e detrimento, e me
pedieron lo / remediase con justiçia y en la dicha junta los dichos procuradores de
esas dichas / villas acordaron e por mi fue mandado que se rebeyese las dichas
fogueras / e se pusyesen en berdad syn que en ello oviese fravde nin enganno /; e
para ello acordaron en la dicha junta que para el rebeymiento de las dichas villas / e
fogueras obiesen de enbiar sendas presonas de cada villa e que a / doze dias del
presente mes de junio las dichas tales presonas obiesen de / ajuntar e se ajuntasen
en la villa de Portogalete; y todas las villas pe/quennas del dicho condado, para el
dicho rebeymiento de las dichas fogueras, nonbrraron / por su escriuano a Pero
Ybannes de Mallea, escriuano, vecino de la villa de Hermua; e en las otras / villas
majores por terçios, (tachado: lo) cada vno el suyo commo quesiesen ynbiasen para /
el dicho dia a la dicha villa de Portogalete su escriuano o escriuanos a costa de las
dichas villas /, e que cada vn escriuano obiere de lebar e llebase su libro para asentar
las / dichas fogueras, y los dichos escriuanos firmasen los vnos en los libros de los
otros / y los otros de los otros en fin del rebeymiento de cada villa, porque no hobiese
nin / aya fravde ni enganno alguno; dentro del qual dicho termino paresçio ante mi /,
Juan Lopes de Retes, sindico de la villa de Vilbao, e me pedio que, en nonbre del
dicho concejo / de la dicha villa de Vilbao, le diese poder e facultad e mandamiento
para Pero Martines de / Marquina, deputado del dicho concejo, e a (tachado: Jacobe
Martines de Gueldo) (interlineado: Sancho de Sojo), escriuano, que estaban esle/ydos
e nonbrrados (interlineado: por los sennores del concejo, justiçia e regimiento de la
dicha villa de Vilbao, para que juntamente) en vno con los otros fuesen presentes al
rebeymiento de las / dichas fogueras de las dichas villas; e yo, bisto el dicho
pedimiento e asyento que quedo / dicho, les mande dar e di este mi mandamiento
para bos, los dichos concejos de las dichas villas /, por el qual hos mando que luego
que por partes de los dichos Pero Martines de Marquina / (Al margen: Sancho de
Sojo) (tachado: e) fuerdes requerido o requeridos sin dilaçion alguna, bos junteys en /
vuestro ajuntamiento, segund lo teneys por costunbre, e nonbreys las dichas
presonas / commo dicho es de suso de cada villa, que sean presonas ydoneas e
sufiçientes /, de buenas famas, resçibiendoles juramento para quel dicho rebeymiento
faran bien e fiel/mente e bisytar a las dichas fogueras e asentaran todo ello lealmente
/, sygund e de la manera que estan las dichas fogueras, non las poniendo mas baxas
/, e lo que asy se obiere de pagar se asiente ante los dichos escriuanos, porque a/sy
fecho e asentado se de horden e forma en lo benidero, desagrabiando a los /
agrabiados; para lo qual todo susodicho les do poder conplido a los dichos
procuradores e a los que / por bos los dichos concejos fueren nonbrrados para ello, e
para tomar testigos al caso tocantes / serbiendoles juramento, e para todas las otras
cosas e cada cosa dello anexo e conexo, e(me)/rgente, e bos mando que ansy lo
fagays e cunplays, so pena de cada çinquenta mill / maravedis para la camara e fisco
de su alteza, en los quales lo contrario fasyendo hos doy des(de) / aqui por
condenados a los que rebeldes a lo susodicho fueren. Fecho en la casa de Martin
Saes de la Na/ja, a doze de junio de mill e quinientos e quatorze annos, e mas de
pagar las costas a las partes e (roto) /. Liçenciado de Lugo, Martin Saes (signo) //.
(Fol.2rº) (cruz) /. E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Biluao /, a
veynte e syete dias del dicho mes de / julio del dicho anno de mill e quinientos e
quatorze / annos, en presençia de nos, los dichos Pero Ybannes / de Mallea e Pero
de Ochandiano e Sancho de / Sojo e Juan de Ripa, escriuanos, paresçieron ende /
presentes e juntos en la casa e camara del / conçejo de la dicha villa espeçialmente el
bachiller / de Baraya, en nonbre e commo procurador de la dicha villa / de Guernica, e
Pero Andres de Aravna, en / nonbre e commo procurador de la dicha villa de Helorrio,
e / Ynnigo Ybanes de Olaeche, en nonbre e commo / procurador de la villa de
Guernicays (sic), e Juan Saes Machon /, en nonbre e commo procurador de la dicha
villa de Balmaseda /, e Diego de Amescaray, en nonbre e commo procurador de la /
dicha villa de Plasençia, e Ochoa Hortyz de / Holea, el mayor de dias, en nonbre e
commo procurador / de la villa de Lequetio, e Juan de Viscaygana, en / nonbre e
commo procurador de la villa de Regoytia /, e Pero de Larrea, en nonbre de la villa de
Portogalete /, e ansy paresçidos todos de vn acuerdo, vnion / e boluntad començaron
de ber e aberiguar / los dichos rebeymientos de suso contenidos de las fogue/ras que
en cada vna de las dichas billas suso / nonbradas que asy estan rebeydas e /
aberiguadas, e ansy beniendo e abe/riguando los dichos rebeymientos començaron
(signo) // (Fol.2vº) de haser cargo a cada vna de las dichas billas / e çibdad, e le
fezieron en la forma seguiente (signo) /:
Villa de Portogalete (signo) /. (Al margen: Fogueras biejas /. CLXXI fogueras /.
LVII, I terçio). Primeramente paresçe que se hallaron / en la dicha villa de Portogalete,
en el rebeymiento / della, çiento e setenta e dos fogueras nuevas / con clerigos e de
todas suertes, e destos se sacan / e descargan vn fuego por vn clerigo, asy que se /
carga e quedan en çiento e setenta e vna / fogueras de las nuevas que son çinquenta
e syete / fogueras biejas e vn terçio de foguera /.
Balmaseda (signo) /. (Al margen: LXXXVII, I terçio /. CCLXII). Otrosy paresçe
que se hallaron en la / dicha villa de Balmaseda dozientas e se/tenta e çinco fogueras
de las nuevas / con clerigos e de todas suertes, e destos / se le quitan e descargan
treze fogueras / de clerigos e carçelero e pregonero, asy que le / quedan e se le
cargan dozientos e se/senta e dos fogueras nuebas que son / ochenta e syete
fogueras biejas e vn / terçio de foguera /.
Hordunna (signo) /. (Al margen: CCCXCIIII). Otrosy paresçe que se hallaron en
la dicha / çibdad de Hordunna quatroçientos e diez / fogueras nuebas con clerigos e
de todas / suertes, e destos se le quitan e descargan (signo) // (Fol.3rº) dizeseys
fogueras nuevas que son de / clerigos todas, asy que le quedan e se le / cargan
trezientas e nobenta e quatro / (Al margen: Biejas /: CXXXI fogueras, I terçio)
fogueras nuevas que son çiento e treynta / e vna fogueras viejas e vn terçio de /
foguera /.
Miraballes (signo) /. (Al margen: LVI fogueras /. CLXVIII fogueras). Otrosy
paresçe que se hallaron en la dicha / villa de Miraballes çiento e setenta fogue/ras
nuevas, e destas se le quitan e descargan / dos fogueras que son de clerigos, asy
que se le / cuentan e cargan çiento e sesenta e ocho / fogueras nuevas que son
çinquenta e seys / fogueras biejas /.
Biluao (signo) /. (Al margen: Fogueras biejas /. MCLXX /. CCCCXIIII fogueras /.
Galdacano. LXXII fogueras). Otrosy paresçe que se hallaron en la dicha villa / de
Viluao mill e çiento e nobenta e / syete fogueras nuevas con clerigos / e de todas
suertes syn que se cuentan / en ellos los vecinos e fogueras que la dicha villa de /
Vilbao tyene en la anteyglesia de Galdacano /, los quales quedan para que cada e
quando / que se hallare e paresçiere que se deben / cargar a la dicha villa de Biluao
que se le / carguen, con que al primer repartimiento / de jentes o de dinero que se
obiere de / haser en las dichas villas e çibdad / se les cargue a la dicha villa de Vilbao
(signo) // (Fol.3vº) o a la tyerra llana, e que de otra manera / e fasta que se aclare a
quien se deben cargar / que non se haga repartimiento alguno de gentes / nin de
dineros en las dichas villas e çibdad /, e con esta condiçion e aditamento se le quitan /
e sacan de las dichas mill e çiento e / nobenta e syete fogueras, beynte e / syete
fogueras de clerigos e carçeleros / e pregonero e partera e de otras presonas /
pribadas, asy que le quedan e se le / cargan mill e çiento e setenta fogueras / nuevas
que son mas por la ante/yglesia de Galdacano, setenta e dos / fogueras nuevas que
son veynte e / quatro fogueras biejas /.
Larrabeçua (signo) /. (Al margen: CXXIIII /. XLI fogueras, I terçio). Otrosy
paresçe que se hallaron en la / dicha villa de Larrabeçua çiento e veynte / e seys
fogueras nuevas con clerigos e de todas suertes, de los quales se le quitan / e
descargan dos fogueras que son de clerigos /, asy que le quedan e se le cargan
çiento / e veynte e quatro fogueras nuevas que / son quarenta e vna fogueras biejas e
vn / terçio /.
Villaro /. (Al margen: LXXXII fogueras /. XXVII fogueras, I terçio). Otrosy
paresçe que se hallaron / en la dicha villa de Villaro ochenta e tres / fogueras nuebas
con clerigos e de todas (signo) // (Fol.4rº) suertes, de los quales se quitan e /
descargan vna foguera de clerigos, asy que se le cuentan ochenta e dos fogue/ras
nuebas que son beynte e syete / fogueras viejas e vn terçio /.
Ochandiano (signo) /. (Al margen: CIII fogueras /. XXXIIII fogueras, I terçio).
Otrosy paresçe que se hallaron en la / dicha villa de Ochandiano çiento e çinco /
fogueras nuevas con clerigos e de todas / suertes, de los quales se le quitan e /
descargan dos fogueras que son de / clerigo e carçelero, asy que se le cuentan / e
cargan çiento e tres fogueras nuebas / que son treynta e quatro fogueras biejas / e vn
terçio /.
Helorrio (signo) /. (Al margen: CCLXXIX fogueras /. XCIII fogueras). Otrosy
paresçe que se hallaron en la / villa d'Elorrio dozientas e ochenta e çinco / fogueras
nuevas de clerigos e de todas / suertes, de los quales se le descargan e quitan seys
fogueras que son de / clerigos e carçel e partera, asy que le quedan / e se le cargan
dozientos e setenta / e nuebe fogueras nuebas que son / nobenta e tres fogueras
biejas (signo) //.
(Fol.4vº) Durango /. (Al margen: CCX fogueras, II terçios /. DCXXXII). Otrosy
paresçe que se hallaron en la dicha / villa de Durango, seysçientos e treynta e / syete
fogueras nuebas con clerigos e / de todas suertes, de los quales se le quitan / e
descargan çinco fogueras nuevas de / clerigos e carçelero e pregonero, asy que le
quedan / e se le cargan seysçientos e treynta e dos / fogueras nuevas que son
dozientos e / diez fogueras e dos terçios de fogueras biejas /.
Hermua (signo) /. (Al margen: CIIII /. XXXIIII fogueras, II tercios). Otrosy
paresçe que se hallaron en la dicha / villa de Hermua çiento e ocho fogueras / nuevas
con clerigos e de todas suertes, de los / quales se le quitan e descargan quatro
fogue/ras que son de clerigos e carçel e partera /, asy que le quedan e se le cargan
çiento e / quatro fogueras nuevas que son treynta e quatro / fogueras biejas e dos
terçios /.
Marquina (signo) /. (Al margen: LXXV fogueras /. CCXXV). Otrosy paresçe que
se hallaron en la dicha / villa de Marquina dozientas beynte e / ocho fogueras nuebas
con clerigos e de / todas suertes, de los quales se le / quitan e descargan tres
fogueras que / son de clerigos, asy que le quedan e / se le cargan dozientos e beynte
e çinco / fogueras nuevas que son setenta e çinco / fogueras viejas (signo) //.
(Fol.5rº) Hondarroa (signo) /. (Al margen: LIIII fogueras, I terçio /. CLXIII).
Otrosy paresçe que se hallaron en la dicha villa / de Hondarroa, çiento e sesenta e
syete / fogueras nuebas con clerigos e de todas suertes, de los quales se le quitan e /
descargan quatro fogueras, de clerigos dos e de / vn carçelero vno e de plegonero
otro, asy / que le quedan e se le cargan çiento e sesenta / e tres fogueras nuevas que
son çinquenta / e quatro fogueras biejas e vn terçio (signo) /.
Lequetio (signo) /. (Al margen: CXLVII fogueras, II tercios /. CCCCXLIII
fogueras). Otrosy paresçe que se hallaron en la dicha / villa de Lequetio quatroçientas
e çinquenta e / quatro fogueras nuevas con clerigos e de todas / suertes, de los
quales se le quitan e / descargan nuebe clerigos e vna partera / e otra casa desyendo
que esta escripta / dos bezes, asy que le quedan e se le cargan / quatroçientos e
quarenta e tres fogueras nuebas / que son çiento e quarenta e syete fogueras / viejas
e dos terçios de foguera /.
Guerricays (signo) /. (Al margen: XXXVII fogueras /. CXI fogueras). Otrosy
paresçe que se hallaron en la dicha / villa de Guerricays çiento e dizeseys fo/gueras
nuebas con clerigos e de todas / suertes, de los quales se le quitan e / descargan
çinco fogueras nuebas / por clerigos e partera e carçel, asy / que le quedan e se le
cargan çiento e honze (signo) // (Fol.5vº) fogueras nuebas que son treynta e syete /
fogueras biejas (signo) /.
Guernica (signo) /. (Al margen: LVI fogueras, I terçio /. CLXIX fogueras). Otrosy
paresçe que se hallaron en la dicha villa de / Guernica çiento e setenta e tres
fogueras / nuevas con clerigos e de todas suertes, de los / quales se le quitan e
descargan quatro fogueras por / clerigos, asy que le quedan e se le cuentan e /
cargan çiento e sesenta e nuebe fogueras / nuebas que son çinquenta e seys
fogueras / viejas e vn terçio /.
Regoytia (signo) /. (Al margen: LXXIX fogueras /. XXVI fogueras, I terçio).
Otrosy paresçe que se hallaron en la / dicha villa de Regoytia ochenta e dos /
fogueras nuevas con clerigos e de todas / suertes, de los quales se le quitan e
des/carga tres fogueras por tres probes / a consentimiento de todos los procuradores
susodichos e por estar la villa fatygada de la / quema, asy que le quedan e se le
cargan / e cuentan setenta e nuebe fogueras / nuebas que son beynte e seys
fogue/ras biejas e vn terçio /.
Vermeo (signo) /. Otrosy paresçe que se hallaron / en la dicha villa de Vermeo
quatroçientos e treynta / e seys fogueras nuevas con clerigos / e de todas suertes,
caso puesto (signo) // (Fol.6rº) (Al margen: CCCCXXXII fogueras /. CXLIIII fogueras)
que los diputados de la dicha villa los / firmaron por quatroçientos e treynta / e non por
mas, lo qual fue por / yerro e falta que fue e paso en el sumar / de las planas antes
que se firmase e / al tyenpo que se firmo por los dichos de/putados, de los quales
dichas quatroçientos / e treynta e seys fogueras se le quitan / e descargan quatro
fogueras que son de / clerigos, asy que le quedan e se le cuentan / e cargan
quatroçientas e treynta e / dos fogueras nuebas que son çiento e / quarenta e quatro
fogueras viejas /.
Plasençia (signo) /. (Al margen: LIX fogueras, I terçio /. CLXXVIII). Otrosy
paresçe que se hallaron en la dicha / villa de Plasençia çiento e ochenta e çinco /
fogueras nuevas con clerigos e de todas / suertes, de los quales se le quitan e /
descargan seys fogueras por / clerigos e partera e hornera del cabildo / de los
clerigos, asy que le queda e se le / cargan e cuenta çiento e setenta e ocho / fogueras
nuevas que son çinquenta / e nuebe fogueras biejas e vn terçio /.
Munguia /. Otrosy paresçe que se hallaron en la / dicha villa de Munguia çiento
e çinquenta / e nuebe fogueras nuevas con clerigos (signo) // (Fol.6vº) (Al margen: LII
fogueras /. CLVI fogueras) e de todas suertes, de los quales / se le quitan e
descargan tres fogueras / que son de tres clerigos, asy que se le quedan / e cargan e
cuentan çiento e çinquenta e / seys fogueras nuevas que son çinquenta / e dos
fogueras biejas /.
E despues de lo sobredicho, en la casa e / camara del conçejo de la noble villa
de Biluao /, a beynte e syete dias del mes de julio /, anno susodicho de mill e
quinientos e quatorze /, antel sennor bachiller Martines, teniente de corregidor en este
/ noble e leal condado e sennorio de Viscaya, villas e / çibdad del, con las
Encartaçiones, por su alteza, e / en presençia de nos, Pero Ybannes de Mallea e
Martin Saes de A/guirre e Juan de Ripa e Sancho de Sojo, escriuano de la re/yna,
nuestra sennora, e testigos de yuso escriptos, paresçieron y / presentes los dichos
Juan Lopes de Retes, syndico procurador / del conçejo (interlineado: de la dicha villa
de Vilbao, e Juan Saes Machon, en nonbre e commo procurador) de la villa de
Balmaseda, e el bachiller Baraya /, en nonbre e (tachado: commo) de la villa de
Guernica, e Pero Andres / de Araona, en nonbre e commo procurador de la villa
d'Elo/rrio, e Pero de Ochandiano, en nonbre e commo procurador de la / villa de
Durango, e Diego de Amescaray, en nonbre e / commo procurador de la villa de
Plasençia, e Ynnigo de Olaeche /, en nonbre e commo procurador de la villa de
Guerricays, e mostra/ron e presentaron el sobredicho padron de rebeymiento / e
numero nuebo de fuegos, e pedieron a su merçed diese / por firme el dicho
rebeymiento e ynterpusiese en el su / decreto e avtoridad e por el mandase haser
todos los / repartimientos, asy de jentes commo de dineros commo en otra / qualquier
manera que se obiere de haser, e para ello ynplora/ron su noble oficio e pedieron
testimonio; e luego, en/continente, paresçio y presente Ochoa Vrtis de Olea, el /
mayor de dias, en nonbre e commo procurador que dixo ser de la villa (signo) //
(Fol.7rº) de Lequetio, e dixo que la dicha villa de Lequetio estaba / puesta en mas
fuegos de los que ay en la dicha villa, e que pedia / a su merçed mandase
desagrabiar a la dicha villa en los fuegos que / demas estaban puestos, e que sy asy
hiziese que haria / bien, lo contrario haziendo que apelaba para ante su al/teza e so la
su alteza para ante quien e commo con / derecho podia e debia; e luego, los dichos
procuradores dixieron / que consentian quel dicho Ochoa Hortis jurase los fuegos que
de/mas estaban puestos e que lo que ansy jurare se / quite e descarfee (sic); e luego,
el dicho senor teniente de corregidor / dixo que le mandaba e mando al dicho Ochoa
Vrtis que / luego syn salir de la dicha casa e camara del conçejo / de la dicha villa
haga el dicho juramento e declaraçion, e / lo que ansy jurare se descarfee lo contrario
haziendo / que bisto el dicho consentimiento e pedimiento de los dichos procuradores
/, que daba e dio por fuerte e firme el dicho rebeymiento /, e que de aqui adelante por
el dicho rebeymiento mandaba / e mando que se heziesen los repartimientos, asy de
jentes / commo de dineros, en las dichas villas e çibdad, e que (interlineado: en) el /
dicho rebeymiento e para todo lo susodicho ynterponia e ynter/puso su decreto e
avtoridad para que baliese e fe/siese fee en juizio e fuera del por quanto el dicho /
rebeymiento es en vtylidad e probecho de la mayor parte / de las dichas villas e
çibdad del dicho condado, e ansy / le hera pedido por la de mayor parte, e que al
dicho (tachado: H) Ochoa / Ortis le denega e denego la dicha apelaçion porsel (sic) /
dicho Ochoa Ortis no açetaba el dicho juramento ni lo hazia ni de/claraba; testigos
que fueron presentes Diego Peres d'Arvolancha, alcalde / de la dicha villa de Vilbao, e
el bachiller Hordonis, teniente que es de la En/cartaçion, e Lope Fernandis de Santa
Marina, escriuano /, vecino de Guennes, el bachiller Martines, Pero Ybannes de
Mallea, por / este avto de ante el, Pero de Ochandiano (signo) /.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Vilbao, a veynte / e ocho dias
del mes de julio de mill e quinientos e catorze / annos, en presençia de nos, los dichos
escriuanos, paresçio y / presente el dicho Ochoa Hortis d'Olea, e dixo que se
a/partava e aparto de la apelaçion e (signo) // (Fol.7vº) avtos por el fechos en nonbre
de la dicha villa de Le/quetio, e consentya e consentyo en el dicho / rebeymiento e
dava e dio por firme / e valedero el dicho rebeymiento e consentya / e consentyo en
ello, e dello pedia testymonio /; testigos el bachiller de Baraya e Diego de Amescaray /
e Pero Ybannes de Ochandiano, el bachiller de Baraya /, Juan de Ripa, Pero
Ybannes de Mallea; non enpesca / do a (sic) hemendado o diz deys, e entre
renglones / Sancho de Sojo, e testado Jacobe Martines de Gueldo /, e entre
renglones por los sennores del concejo, justicia e / regimiento de la dicha villa de
Vilbao para que juntamente, e fuera de la marjen / Sancho de Sojo, e testado e
sobreraydo o diz asentaran / todo ello lealmente, e testado o diz s, e entre renglones /
de la dicha villa de Vilbao / e Juan Saes Machon, en nonbre e como procurador, e
testado / o diz commo, e sobreraydo commo procurador, e testado o diz / d, e
hemendado salir, e testado o diz s, e entre renglones / en. E yo, el sobredicho Sancho
de Sojo, escriuano / de sus altezas, presente fuy a lo que sobredicho es que / en mi
presencia paso se haze mençion en vno con los dichos testigos /, e por ende, a
pedimiento de Martin de Gastea, en nonbre de la / villa d'Elorrio, e por virtud del
mandamiento dado por el sennor / licenciado Diego Ramires, corregidor, escribi e fiz
escribir el dicho / rebeymiento e avtos del padron e registro horeginal /, que esta e
queda en mi poder, en estas syete hojas con esta en que / ba mi sygno, e fiz aqui
este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad /. Sancho de Sojo (rúbrica) //.
(Fol.8vº) Diputados /. Rodrigo Martines de Belendis / e Gonçalo de Goycolea /.
Letrados el bachiler de / Muxica y el bachiler de / Baraja /. Fuegos nuebos ay / en las
villas de Viscaya / çinco mill e quinientos / e dise syete fuegos / nuebos. V mil DXVII
(signo) /.
CCLXXIIII medio
CCIIII
DCCL
Reçibido I mil CCXXVIII medio
II mil CCL
CLXXXVII medio
II mil CCCCXXXVII medio
Restan II mil CCIX
(Fol.9rº) (cruz) /. En la talaya de la bylla de Vilbao, en la casa de Juan Martines
de Yruysto /, a beynte dias del mes de setienbre de myll e quynientos e dies / e nuebe
annos, estando en su ajuntamyento con el sennor corregidor deste / sennoryo e
condado de Byscaya los procuradores de las byllas e çibdad / del dicho sennoryo, y
estando en el dicho ajuntamyento espeçial / e nonvradamente el noble senor
liçenciado Diego Ramyres de Byllaescusa /, corregidor, e Martyn Ruys de Çalla,
procurador de la bylla de Bermeo /, e Juan Ynyguys de Bermeo, fiel e procurador de
la bylla de Byluao /, e el liçenciado Juan Saes de Salzedo e Martyn Ybanes de
Vrquyeta, pro/curador de la bylla de Durango, e Pero Ochoa de Çearreta, procurador
de la / vylla de Lequeytio, e Juan Martines de Arandia, procurador de la çibdad de
Orduna /, e Ochoa Saes de Aguyrre, procurador de la bylla de Byllaro, e (tachado:
Fero) Pero Andres / de Aravna, escriuano, e Martyn Ochoa de Yturbee, procuradores
de la bylla / d'Elorryo, e Juan Vrtiz de Gorlys, procurador de la villa de Plazençia, e
Pero Ybannes / de Gastelu, procurador de la bylla de Hermua, e Pero Gonçales de /
Solarte, procurador de la bylla de Marquyna, e Sancho d'El/gueta, procurador de la
bylla de Ondarroa, e Juan de Galearca /, procurador de la bylla de Larrabeçua, e
Ochoa de Achica, procurador de la / bylla de Regoytia, e Ochoa de Vnçueta,
procurador de la villa de Myraballes /; y estando ansy en el dicho ajuntamyento el
dicho senor corregidor / e procuradores susodichos, e despues de aber hablado e
pla/ticado sobre algunas cosas conplyderas al serbyçio de Dios / e de sus altezas, e
al byen e procumun e buena gobernaçion / de las dichas villas e çibdad en presençia
de nos, Furtund Martines de / Viluao la Byeja, e Sancho de Llantada, escriuanos de
sus altezas e / sus notaryos publycos en la su corte y en todos los sus reynos / e
sennorios, todos los sobredichos procuradores dixieron / que heran de vn boto e
conformidad que se pusiesen, escribyesen e / asentasen en el lybro, que para ello
estava diputado, el re/veymyento e averyguaçion de las fogueras de las byllas e
çibdad / del dicho sennoryo, que abya pasado en presençia de Pero Ybanes / de
Mallea e Juan de Ripa e Sancho de Sojo, escriuanos, lo qual todo (signo) // (Fol.9vº)
estava en presençia del dicho Sancho de Sojo, e que pedian / a su merçed del senor
corregidor mandase a nos, los dichos escriuanos, quel dicho / rebeymyento e
aberyguaçion del qual hasyan presentacion, synado / del dicho Sancho de Sojo, que
le pusiesemos e asentasemos en el / dicho lybro; e luego, el dicho senor corregidor,
vysto / lo susodicho, mando a nos, los dichos escriuanos, que pusyese/mos e
asentasemos en el lybro, que para ello estaba / deputado, el dicho rebeymyento e
aberyguaçion de fogueras que / asy antel presentavan, de todo lo qual los dichos
procurado/res pedieron testimonyo; e asymysmo el dicho senor corregidor /, de
pedimyento de los sobredichos procuradores, mando que / los repartimyentos que se
vbyesen de haser, asy de gentes como / de maravedis, de aquy adelante en las
dichas byllas e çibdad que todos / se hisiesen por las dichas fogueras e todos los
re/partimyentos que se vbyesen de haser e hisiesen, se asentasen / al pye de las
dichas fogueras e rebeymyento; (tachado: testigos) el qual / dicho rebeymyento nos,
los dichos escriuanos, por mandamyento / del dicho senor corregidor e de pedimyento
de los dichos procuradores, asenta/mos e pusymos en el dicho lybro; testigos que
fueron presentes Juan / de la Puebla, cryado del senor corregidor, e Martyn de
Aguyrre e Juan / de Meçeta; ba testado o diz Fero, e o diz testigos, e no enpesca /. E
yo, el sobredicho Sancho de Llantada, escriuano e notario publico de sus / altezas,
presente fui a todo lo que de susodicho es en vno con el / dicho Furtun Martines de
Viluao la Vieja, escriuano, e con los dichos testigos /, por ende de pedimiento de los
dichos Pero Andres de Aravna e Martin / Ochoa de Yturbe, procuradores de la dicha
villa de Helorrio, fise escriuir e / escriui este dicho testimonio en la manera que dicha
es e por ende / fiz aqui este mio sig (signo) no, en testimonio de verdad Sancho de
Llantada (rúbrica) //.
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Doblo, pena del: 3.
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Doctrina: 23, 43.
Dolo: 8, 27.
Domini-a: ver Señor-a.
Donación: 6, 9.
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Ducado de oro: 35, 36.
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33, 39, 40, 42, 43.
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Eclesiástico: 14, 27.
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Edificio: 27, 34.
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Enfermedad: 14.
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Entrada: 3, 6, 9, 27.
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Fanega: 14.
Fatiga: 14.
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Fazienda: ver Hacienda.
Fe real: 33.
Feligrés: 14, 15, 16, 43.
Fementido: 13.
Fendimiento: ver Defendimiento.
Feria: 6, 8, 9.
Ferias de pan y vino: 8, 9, 27.
Ferida: ver Herida.
Ferreria: ver Herrería.
Ferrero: ver Herrero.
Fiador carcelero: 23.
Fiador: 1, 2, 3, 23.
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Fijodalgo: ver Hidalgo.
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Firmeza: 7, 10, 27, 34.
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Fisco: 10, 11, 45.
Foguera: 45.
Foja: ver Hoja.
Fonttes: ver Fuente.
Fortificación: 12.
Fortuna: 16.
Franqueza: 9, 20.
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Fraude: 8, 12, 45.
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Fresno: 4.
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Fundamento: 14, 16.
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Grado de revista: 14, 33, 43.
Grado de suplicación: 43.
Grano: 8.
Gratificación: 14.
Grillo: 23.
Guarda del monte: 34.
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Guerra: 14, 23.
Guerta: ver Huerta.
Guiçon: 23, 35.
Habitación: 23.
Habitante: 4, 23, 33, 34.
Hábito: 14, 16.
Hacendera: 23.
Hacha: 8.
Hacienda: 21.
Halago: 6.
Hedad: ver Edad.
Hedificación: ver Edificación.
Hedifiçio: ver Edificio.
Hegurça: ver Egurza.
Helesion: ver Elección.
Helojo: ver Reloj.
Hemienda: ver Enmienda.
Hemolumento: ver Emolumento.
Herbado: 6.
Heredad: 1, 23, 27, 29, 35.
Heredamiento: 16, 27.
Heredero: 3, 7, 9, 27, 35.
Heredittattes: ver Heredad.
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Hermandad: 7, 23, 34.
Hermano-a: 1, 17, 21.
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Herrería: 8.
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Hidalgo: 4, 6, 10, 14, 16, 23, 33, 39, 41, 45.
Hierba: 8.
Hierno: ver Yerno.
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Hijo-a legítimo-a: 6, 7, 9, 39, 40.
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Hijodalgo: ver Hidalgo.
Hoja del monte: 27.
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34.
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Homen: ver Hombre.
Honra: 14, 20, 34.
Hora de ofrenda: 36.
Hora de vísperas: 37.
Hora: 14.
Horden: ver Orden.
Hordenamiento: ver Ordenamiento.
Hordenanza: ver Ordenanza.
Horganista: ver Organista.
Horgano: ver Organo.
Horiginal: ver Original.
Horilla: ver Orilla.
Hornera: 45.
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Huérfano: 1.
Huerta: 14, 18, 25, 38.
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Juzgado: 13, 23, 30.
Kalenda: 1.
Lanteiglesia: ver Anteiglesia.
Lanza mareante: 14, 16.
Lanza: 21, 23.
Laudo: 39.
Ledanía: 41.
Lego: 14.
Legua: 16, 22.
Leña: 14, 23, 34.
Lesión: 27.
Leso: 27.
Letra: 10, 14, 16.
Letrado: 4, 10, 12, 13, 17, 23, 37, 41, 45.
Ley de duobus: 9, 25.
Ley de los emperadores: 9.
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Libramiento: 23, 30.
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Maestral: 33.
Maestre de las órdenes: 33.
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Mal: 3, 4, 10, 29, 38.
Mala intención: 11.
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Mancebo: 23.
Manda: 34.
Mandamiento real: 33.
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Manobrero: 19, 37, 38.
Mano de juez: 33.
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Mano derecha: 23, 29.
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Mantenimiento: 14, 16, 43.
Manzanal: 14, 29, 30, 38.
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Manzano: 25, 29.
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37, 38, 39, 41, 42, 43, 45.
Marido: 3, 6, 9, 25.
Marqués: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33,
39, 40, 42, 43.
Mártir: 1.
Marttirum: ver Mártir.
Matrícula: 17.
Mayor: 13, 34.
Mayordomo: 19, 26, 27, 34, 36, 37, 38.
Medida: 9, 10.
Mejoramiento: 27.
Mejoría: 27.
Memoria de hombre: 5, 29.
Memoria: 16, 20.
Mengua de casa: 5.
Menoscabo: 3, 21, 27.
Mensajero: 33.
Mercadero: 23, 27, 35.
Mercado: 27.
Merced: 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
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44, 45.
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Merino ejecutor: 23.
Merino mayor: 2.
Merino: 2, 21, 23, 27, 32, 33.
Mesa: 14.
Ministral: 21.
Ministro: 1, 14.
Misa cantada: 14, 15.
Misa de difuntos: 15.
Misa de domingo: 16.
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Misa de la cruz: 16.
Misa de Nuestra Señora: 14, 15, 16.
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Misa de salud: 14, 16.
Misa de vísperas: 14.
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Misa del día: 16.
Misa doblada: 14, 15.
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Misa rezada: 14.
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Moderación: 11, 15.
Mojón de piedra: 4, 10, 23, 29.
Mojón: 4, 10, 23, 29, 30, 34, 35.
Mojonamiento: ver Amojonamiento.
Molino: 1, 7, 25, 27, 36, 38.
Molumento: ver Emolumento.
Monaco: ver Monje.
Monasterio: 1, 14, 15, 16, 18, 19, 27, 39, 40, 43.
Moneda castellana: 38.
Moneda corriente: 9.
Moneda nueva: 2.
Moneda: 6, 21, 27.
Monipodio: 16, 43.
Monje: 1.
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Montero: 8.
Morada: 23.
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Mortem: ver Muerte.
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Multa: 14.
Municipal: 27.
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Narración: 14.
Natura: 13.
Natural de la tierra: 17.
Natural: 33.
Naturaleza: 15.
Nauarrensium: ver Navarro.
Navarro: 1.
Navidad, día de: 14, 16, 27, 38.
Necesidad: 13, 14, 16.
Negociación profana: 14.
Negocio: 18, 23, 33.
Noche: 8, 35.
Nombramiento: 12, 14, 16, 33.
Notario público: 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 23,
24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 44, 45.
Notario: 2, 13, 21, 23, 33.
Noticia: 10, 14, 16, 34, 44.
Nulidad: 3, 14.
Obención: ver Venta.
Obispado: 3, 4, 6, 14, 16, 18, 31, 43.
Obispo: 1, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 39, 43.
Objeción: 14.
Oblación: 14, 16.
Obligación: 14, 17, 23, 36, 38, 41.
Obra: 16, 43.
Obsequias: 14.
Odio: 5.
Oficial elector: 12.
Oficial: 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 29,
30, 33, 34, 36.
Oficio de escribanía: 2, 10, 17, 22, 23, 33.
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Oficio de la escribanía mayor: 21.
Oficio de mártires: 14, 16.
Oficio de organista: 41.
Oficio de sacristán: 41.
Oficio divino: 14, 16, 43.
Oficio jurisdiccional: 23.
Oficio: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23,
28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45.
Ofrecimiento: 30.
Ofrenda: 14, 16, 36, 43.
Oidor: 12, 21, 23, 33, 43.
Ojo: 34.
Ome: ver Hombre.
Omolumento: ver Emolumento.
Opinión: 12.
Oposición: 16.
Ora: ver Hora.
Oración: 1.
Orden de Santiago: 33.
Orden: 3, 12, 14, 16, 17, 41, 45.
Ordenamiento canónico: 27.
Ordenamiento civil: 27.
Ordenamiento municipal: 27.
Ordenamiento nuevo: 27.
Ordenamiento real: 6, 27.
Ordenamiento viejo: 27.
Ordenamiento: 8, 9, 27.
Ordenanza: 5, 11, 12, 20.
Orfani: ver Huérfano.
Organista: 41, 43.
Organo: 39, 40, 41.
Orilla de la calzada: 29.
Orilla del camino: 35.
Orilla del manzanal: 30.
Orilla: 29.
Ornamento: 14.
Oro: 3, 9, 10, 14, 16, 36.
Oscuridad: 4.
Osequias: ver Obsequias.
Ospital: ver Hospital.
Otorgamiento: 3, 6, 7, 9, 13, 27, 30, 33, 34, 36,
37, 41.
Otorgante: 30, 37, 41.
Pacto: 24, 27.
Padre: 21, 23.
Padrón de recibos: 26.
Padrón: 26, 45.
Paga: 3, 6, 9, 14, 19, 27, 36.
Pago: 3, 8, 9, 19, 27, 35, 36, 37.
Palabra: 3, 27, 34, 41.
Pan: 8, 9, 14, 27.
Pañero: 23, 29, 34, 35.
Papa: 2, 27.
Paraíso: 34.
Paramiento: 27.
Parcialidad: 4, 14, 16.
Parentela: 12.
Parentesco: 23.
Pariente mayor: 14, 16.
Pariente: 12, 43.
Parroquia: 14.
Parroquiano: 14, 16, 23, 27, 34, 39, 40, 41, 43.
Parte comprometiente: 4.
Parte obediente: 35.
Parte principal: 3.
Partera: 45.
Partición: 8.
Participación: 1.
Partida: 27.
Pasaje de agua: 27.
Pascua: 14.
Paso: 29.
Pastadura: 16.
Pasto: 1, 6, 16, 29.
Pastura: ver Pasto.
Patrón de iglesia: 14, 16, 41, 43.
Patrón de monasterio: 14, 16, 39, 40.
Patrón perpetuo: 16.
Patrón: 14, 15, 16, 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43.
Patronazgo real: 14, 42.
Patronazgo: 14, 15, 16, 39, 40.
Paz: 4, 9, 16, 25, 27, 30, 34, 36.
Pecado: 1.
Pecho concejil: 23.
Pecho real: 23.
Pecho: 23.
Pecunia: 38.
Pedimiento: 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 24,
29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45.
Peligro: 16, 24.
Pena civil: 11.
Pena criminal: 11, 23.
Pena del doblo: 3.
Pena (mayor) del compromiso: 4, 7, 39.
Pena pecuniaria: 23.
Pena: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45.
Peral: 30, 35.
Perenne uitte: ver Vida eterna.
Pergamino: 14, 19, 21.
Perjuicio: 14, 16, 19, 29, 31, 33, 43.
Perjuro: 7, 13.
Perpetua memoria: 20.
Perpetua servidumbre: 19.
Perpetuo silencio: 30.
Persona eclesiástica: 15, 16.
Persona especial: 8.
Persona lega: 31.
Persona llana y abonada: 27.
Persona natural: 17.
Persona poderosa: 16, 27.
Persona privada: 45.
Persona seglar: 14, 15, 16.
Pertenencia: 3, 6, 9, 27.
Pértiga: 8.
Perturbación: 4.
Pescado: 14.
Pesquisa: 16, 23, 31, 33.
Pesquisidor: 12, 17.
Petición: 14, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 32, 33, 39, 40,
41, 42, 43.
Pie de altar: 14, 16.
Pie de roble: 34.
Pie: 14, 16, 29, 30.
Piedra: 10, 23, 27, 29, 30, 36.
Pieza: 3.
Pilar de madera: 29.
Pilar: 29.
Planta: 4, 18.
Planto: 29.
Plata: 14, 16, 18, 37.
Plato: 14.
Plaza mayor: 12.
Plaza: 10, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 35, 41, 44.
Plazo: 3, 10, 14, 16, 27, 33, 43.
Pleito civil: 23, 33.
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Pleito: 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 27,
28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44.
Pliego: 19.
Pobre: 14, 43, 45.
Pobreza: 14, 16.
Poder: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 23, 24, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45.
Poderío: 4.
Pontem: ver Puente.
Porción: 14, 16, 19, 42, 43.
Porquera: 21.
Poseedor: 9.
Posesión corporal: 27.
Posesión real: 27.
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Berro, Juan López de: 3.
Berro, Juan Martínez de: 14, 18, 19.
Berro, Martín Sáez de: 34.
Berro, Martín Sanz de: 43.
Beti de Mendraca, Martín de: 41.
Beti(a) de Berriozábal, Juan de: 13, 34.
Beti(a) de Berriozábal, Martín de: 13, 34.
Betia de Mendraca, Juan de: 23.
Betia, Juan de: 23.
Betia, Martín de: 30.
Bilbao la Vieja, Furtún Martínez de: 12, 45.
Billaescusa: ver Villaescusa.
Bitacoz, Urrana: 1.
Bitoria: ver Vitoria.
Bolingaray, Pedro de: 23.
Bolu(o)ste, Sancho de: 19, 23.
Bolunuste, Sancho de: 35.
Boluoste, Juan de: 23.
Bolusti, Sancho de: 41.
Brquiçu: ver Urquizu.
Burguea, Martín Balza de: 35.
Burguiñas de Leaniz, Pedro de: 34.
Burguiñas, Estíbaliz de: 23.
Burguiñas, Juan de: 23, 35.
Butrón, Gómez de: 23.
Butrón, Gómez González de: 23, 33.
Butrón, Juana de: 9.
Cabrero, doctor: 40, 42.
Caleja, Martín Pérez de la: 2.
Camargo, García Pérez de: 21.
Capata: ver Zapata.
Carlos, don: 23, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Carvajal, doctor: 28, 32, 33, 43.
Castañeda, Bartolomé Ruiz de: 39, 40, 42.
Castañeda, chanciller: 32, 33, 39, 40, 42.
Castañeda, Diego Gómez de: 12.
Castillo, Luis del: 28.
Catelinaga, Juan de: 33.
Catelinaga, Juan Sáez de: 33.
Cearreta, Pedro Ochoa de: 45.
Cenita, Martín de Landa de Cenita: 35.
Cenita, Martín de: 34, 35.
Cirarresta, Martín Sánchez de: 4.
Cirarrusta, Martín de: 10, 23.
Concha, Diego de la: 41.
Concha, licenciado de la: 41.
Conchillos, Lope: 31, 33.
Córdoba, Pedro de: 5.
Cornejo, Alonso: 22.
Corostura, Juan de: 30.
Corostura, Martín de: 30.
Cuéllar, licenciado: 39, 40, 42, 43.
Cueto y Zulueta, Lorenzo de: 2.
Cueto, Cristóbal Alvarez de: 19, 23.
Çaba(a)rte: ver Zabarte.
Çabala: ver Zabala.
Çaldibar: ver Zaldíbar.
Çalla: ver Zalla.
Çapata: ver Zapata.
Çarate: ver Zárate.
Çenita: ver Cenita.
Çirarroysta: ver Cirarrusta.
Çiraurresta: ver Cirarrusta.
Çiraurrista: ver Cirarrusta.
Çouira: ver Zobira.
Çuasqueta: ver Zuasqueta.
Çubiaur: ver Zubiaur.
Çubiaurre: ver Zubiaurre.
Çubieta: ver Zubieta.
Çubivrruty: ver Zubiurruti.
Çumelço: ver Zumelzo.
Chinchilla, García López de: 11, 12.
Chinchilla, licenciado de: 12.
Díaz, Francisco: 28.
Díaz, Rodrigo: 11.
Echabarría, Bartolomé de: 38.
Echabarría, García de: 23.
Echabarría, Iñigo Ruiz de: 30.
Echabarría, Juan de: 4, 23, 38.
Echabarría, Ochoa de: 13, 34.
Echanoeta, Pedro de: 23.
Egocheaga, Ochoa Pérez de: 30.
Eguileor, García de: 35.
Eizaguirre, García Ibáñez de: 4.
Eizaguirre, Juan de: 34, 35, 44.
Elexalde, Juan Ortiz de: 10.
Elgueta, Juan de: 37.
Elgueta, Juan Pérez de: 23, 29.
Elgueta, Sancho de: 45.
Elórregui, Pedro de: 25.
Enrique, don: 5, 17, 21.
Episcopus almeriensis, F.: 43.
Eremesqueta, Domingo de: 44.
Est(e)ibar, Pedro de: 35, 41, 44.
Estacasolo, Rodrigo de: 34.
Este(n)ibar, Juan Pérez de: 23, 29, 34, 41.
Este(n)ibar, Pedro Ibáñez de: 23, 29, 36, 37, 41.
Esteaybar: ver Esteibar.
Esteibar, Juan de: 23.
Esteibar, Juan Sánchez de: 1.
Esteibar, Martín de: 29, 35.
Esteibar, Martín Pérez de: 34, 41.
Esteibar, Sancho de: 23.
Esti(a)bar, Juan Martínez de: 30, 35, 38.
Estiabar, Juan de: 10.
Estiabar, Juan Pérez de: 14, 19, 29, 30, 34.
Estiabar, Martín de: 29, 30.
Estiabar, Martín Pérez de: 34.
Estiabar, Pedro de: 44.
Estiabar, Pedro Ibáñez de: 44.
Estiabar, Sancho de: 24.
Estiabar, Sancho Martínez de: 30.
Fernández, Diego: 21.
Fernández, García: 21.
Fernández, Juan: 21.
Fernández, Pedro: 12, 21.
Fernández, Sancho: 2.
Fernández, Teresa: 3.
Fernando, don: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23,
31, 33, 40, 43.
Fernando: 23, 41.
Filipus, doctor: 18.
Formaiçttegi: ver Ormaiztegui.
Franciscus, doctor: 17.
Franciscus, licenciatus: 14, 18, 19, 22, 33.
Fredinandus, rex: 1.
Fuente, licenciado de la: 28.
Furtún: 6, 29.
Gabancho, Juan Pérez de: 2.
Gabilla, Juan Ibáñez: 2.
Gabón, Juan: 23.
Gaceta, Juan de: 23, 25, 26, 29, 34, 41.
Gaceta, María Pérez de: 38.
Gaceta, Martín de: 29.
Gal(e)arza, Juan de: 23, 35, 45.
Galarza, Berrio de: 23.
Galarza, Juan de Berrio de: 34, 35, 41.
Galarza, Juan Pérez de: 23.
Galarza, Martín de: 8.
Galbarriarto, Martín Pérez de: 12.
Gamarra, Martín Ibáñez de: 2.
Gamboa, Juan abad de: 42, 43.
Gamboa: 23.
Ganceta, Juan de: 36.
Garaga, Andicona de: 8.
Garaizábal, Martín de: 23, 41, 42, 43.
García, el ballestero: 29.
García, Juan: 3, 4, 6, 7, 44.
García, Lope: 1.
García, Martín: 10.
García: 5.
Garçia, episcopus: 1.
Garita, Juan de: 8.
Garsia, rex: 1.
Gartiaburu, Pedro de: 8.
Gastea, Martín de: 45.
Gasteaberín, Juan de: 23.
Gastetuaga, Juan de: 41.
Gastia de Murguetio, Juan de: 24.
Gastia de Murguetio, Juan Ibáñez de: 34.
Gastia, Juan de: 8, 34.
Gastia, Juan Ibáñez de: 34.
Gastia, Martín de: 10, 23, 29.
Gastia, Pedro de: 44.
Gastia, Pedro Ortiz de: 23.
Gastia, Sancho de: 23.
Gastiaburu, Pedro de: 35.
Gauna, Fernando Ruiz de: 2.
Gazaeta, Asensio Martínez de: 35.
Gazaeta, Juan de: 35.
Gazaeta, Martín de: 29.
Gazagagotia, Martín de: 30.
Gaztelu, Pedro Ibáñez de: 45.
Goicolea, Gonzalo de: 45.
Gomesanus, episcopus: 1.
González, Antón: 21.
González, Nicolás: 2.
González, Pedro: 2.
Gorliz, Juan Ortíz de: 45.
Gorostieta, Juan de: 3.
Gorostín, Juan (de): 29, 35.
Gorostín, Martín: 29.
Gortiurtu, Juan de: 35.
Gotia de Urquizu, Juan de: 23.
Gotia, Juan de: 23, 29.
Gotia, Juan Martínez de Berriozábal de: 34.
Gotia, Ochoa de: 29, 30, 35.
Gotierres: ver Gutiérrez.
Gotiortu, Martín Sáez de: 23.
Goyri, Pedro de: 12.
Granatensis archiepiscopus, A.: 39, 40, 42, 43.
Guebara, doctor: 43.
Guebara, Juan de: 42.
Gueldo, Jacobe de: 41.
Gueldo, Jacobe Martínez de: 45.
Guilis, Juan de: 29.
Guillén, Juan: 2.
Guinea, Lope Ibáñez de: 12.
Gundisalius, licenciatus: 19.
Gurtabey: ver Gurtubay.
Gurtubay, Juan de: 41.
Gurtubay, Sancho de: 23, 35, 41.
Gutiérrez, Pedro: 18, 19.
Gutiortu, Pedro de: 41.
Helorregui: ver Elórregui.
Hermano, Fernando Pérez: 2.
Hernando, don: ver Fernando, don.
Holea: ver Olea.
Honagoti: ver Onagoti.
Hondarça: ver Ondarza.
Horbe: ver Orbe.
Hordonis: ver Ordóñez.
Hortis: ver Ortiz.
Horttuguren: ver Ortuguren.
Hortueta: ver Ortueta.
Hueto, Juan Martínez de: 2.
Humendi: ver Umendi.
Hurtado de Mendoza, Juan: 23.
Hurtunno: ver Furtún.
Ibáñez, Bartolomé: 2.
Ibáñez, García: 4.
Ibáñez, Juan: 3, 23, 34.
Ibáñez, Martín: 19, 23, 24.
Ibáñez, Ochoa: 23.
Ibáñez, Pedro: 23, 36, 37, 44.
Ibáñez, Sancho: 2.
Ibargoy, Inesa: 6.
Ibargoy, Juan Ruiz de: 6.
Ibargoy, María: 6.
Ibargoy, Marina Sánchez de: 6.
Ibargoy, Martín de: 6.
Ibargoy, Martín Sánchez de: 6.
Ibargoy, Pedro de: 6.
Ibargoyn, Juan de: 24.
Ibargüen, Domingo de: 41.
Ibargüen, Iñigo abad de: 23.
Ibargüen, Juan de: 13.
Ibargüen, Juan Martínez de: 29.
Ibargüen, Juan Ruiz de: 7.
Ibargüen, Marina Sánchez de: 7.
Ibargüen, Martín Sáez de: 13.
Ibargüen, Martín Sánchez de: 7.
Ibargüen, Sancho de: 23.
Ibarguren, Francisco de: 33.
Ibarlucea, Juan de: 6, 23, 26, 29, 34, 35.
Ibarlucea, Juan Ochoa de: 23, 29, 34.
Ibarlucea, Machín de: 38.
Ibarlucea, Martín Ochoa de: 23, 34, 38, 41, 44.
Ibarlucea, Pedro de: 31, 32, 41.
Ibarlucea, Pedro Ibáñez de: 30, 34, 36, 39, 40, 41.
Ibarlucea, Pedro Ochoa de: 13, 19, 23.
Ibarra, Aznar Sansoiz de: 1.
Ibarra, Fernando de: 39, 40, 41.
Ibarra, Juan de: 8.
Ibarra, Juan López de: 3, 23.
Ibarra, Juan Martínez de: 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
30.
Ibarra, Marina Sánchez de: 9.
Ibarra, Martín de: 12.
Ibarra, Pedro de: 9, 14, 16.
Ibarra, Pedro Ruiz de: 5, 14, 16, 30, 39, 40.
Ibarra, Teresa Fernández de: 3.
Ibarra: 30.
Ibieta, Juan Balz(a) de: 35, 41.
Iguria, Juan de Aldecoa de: 30, 41.
Iguria, Juan de Ugalde de: 34.
Iñiguez, Juan: 29, 30.
Iohan, licenciatus: 16, 18.
Iohanes, dottor: 16, 18, 19.
Irañigui, Juan Martínez de: 2.
Irazábal, Martín de: 10.
Iruisto, Juan Martínez de: 45.
Irusta, Martín Ochoa de: 12.
Isabe, Pedro de: 41.
Isabel, doña: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
33, 40, 43.
Isasi, Juan de: 23, 24.
Istegui, Cristóbal de: 41.
Isusi, Fernando de: 29.
Iturbe, Juan de: 10, 23, 34.
Iturbe, Juan Martínez de: 3.
Iturbe, Juan Ochoa de: 10, 23, 24, 27, 34, 37, 41,
44.
Iturbe, Martín Ochoa de: 10, 23, 29, 34, 36, 37,
41, 45.
Iturbe, Ochoa Ibáñez de: 23.
Iturbe, Pedro Ochoa de: 23, 35.
Iturriaga, Martín Balza de: 41.
Iturrioz, Juan de: 23.
Izaguirre, Juan de: 34, 35.
Jáuregui de Aldecoa, Juan de: 13.
Jáuregui de Zubiaur, Juan de: 13, 34.
Jáuregui, bachiller de: 23.
Jáuregui, Juan de: 10, 13, 19, 24, 34, 35.
Jáuregui, Juan Ibáñez de: 6, 10.
Jáuregui, Martín Ibáñez de: 4.
Jerez, Francisco Fernández de: 23.
Joan, episcopus astoricensis: 22.
Joan, episcopus ovetensis: 28.
Joannes, doctor: 14, 17, 22.
Juan(es), licenciatus: 15, 16, 17.
Juan, abad: 43.
Juan, don: 12, 14, 16, 17, 21.
Juan: 23.
Juana, doña: 9, 14, 23, 28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Junguitu, Pascual Martínez de: 2.
Justiniano, ley de: 9.
La Puebla, Juan de: 45.
Laçkanu: ver Lazcano.
Laguna, Pedro de: 22.
Landa de Cenita, Martín de: 35.
Landa de Suso, Martín de: 41.
Landa, Juan de: 23.
Landa, Martín de: 41.
Landa, Miguel de: 35.
Landa, Pedro Gorri de: 30.
Lapana: ver Laparra.
Laparra, Juan de: 15, 17, 22.
Láriz, Pedro Ruiz de: 20, 23, 30.
Láriz, Rodrigo Ruiz de: 23.
Larrabaster, Martín de: 30, 35.
Larrea, Martín González de: 2.
Larrea, Pedro de: 45.
Larrea, Pedro Pérez de: 2.
Larrínaga, Lope de: 41.
Lasarte, Martín abad de: 29.
Lazcano, Eneco Lope de: 1.
Leanis, Domingo Pérez de: 23.
Leániz de Arexpacochaga, Juan de: 13.
Leániz de Suso, Juan de: 30.
Leániz de Yuso, Juan de: 30.
Leániz, Domingo de: 27.
Leániz, Gregorio Pérez de: 3.
Leániz, Juan de Barrutia de: 34.
Leániz, Juan de: 8, 24, 30, 34.
Leániz, Juan García de: 10, 23, 34, 41, 44.
Leániz, Juan Martín de: 34.
Leániz, Juan Martínez de: 23.
Leániz, Juan Pérez de: 8, 9, 10, 19, 23, 24, 25,
29, 30, 34, 44.
Leániz, Martín de: 29.
Leániz, Pedro Burgiñas de: 34.
Leániz, Pedro de: 9, 13, 23, 24, 29, 34.
Leániz, Pedro García de: 9.
Leániz, Pedro Pérez de: 21, 25, 26, 41, 44.
Ledesma, Antonio de: 21.
Legarribey, Juan Ibáñez de: 33.
Leguncia, condesa doña: 1.
Leiva, Juan Martínez de: 2.
Lequerica, Furtún de: 41.
Lequerica, Iñigo de: 10.
Lequerica, Juan de Orbe de: 13, 23.
Lequerica, Juan López de: 29, 41.
Lequerica, Martín abad de: 18.
Lequerica, Martín de: 24, 30, 35.
Lequerica, Martín Ochoa de: 23, 35.
Lequerica, Pedro Iñiguez de: 39, 40.
Lequerica, Pedro Ortiz de: 13.
Lequericarte, Martín de: 23, 34, 41.
Lériz, Ochoa de: 20.
Lezárraga, Juan López de: 33.
Licona, Juan Ortiz de: 12.
Loarte, Juan de: 20, 22.
Loarte, licenciado de: 22.
Lohinaz, Nunuso Narriatez de: 1.
López, Juan: 3, 23, 33, 34.
López, Martín: 4.
López, Pedro: 2.
López, Sancho: 23, 30.
Lugo, Diego Ruiz de: 45.
Lugo, licenciado de: 20, 45.
Luno, Pedro Martínez de: 33.
Llantada, Sancho de: 45.
Machón, Juan Sáez de: 45.
Madariaga, Ramiro de: 20.
Madarieta, Juan de: 23.
Mallavia, Ochoa de: 23.
Mallavia, Ochoa Ruiz de: 23.
Mallea, Pedro Ibáñez de: 45.
Mañari(n), Juan de: 23, 29, 30, 35.
Maracheaga, Martín Ibáñez de: 12.
Marcoida, Juan de: 26.
Marcoida, Martín Iñiguez de: 36, 38.
Marina: 25, 44.
Marquiegui, Juan Sáez de: 10.
Marquiegui, Martín Sáez de: 10.
Marquiegui, Martín Sánchez de: 4.
Marquiegui, Sancho abad de: 30, 41.
Marquiegui, Sancho de: 10.
Marquina, Pedro Martínez de: 45.
Marquina, Perucho de: 23.
Martín, abad: 14, 16.
Martín, doctor: 33.
Martín: 23, 29, 44.
Martínez, bachiller: 45.
Martínez, Francisco: 2.
Martínez, García: 21.
Martínez, Juan: 2, 9, 14, 16, 29, 44.
Martínez, Pedro: 2, 26, 33, 34.
Martínez, Rui: 21.
Martínez, Salvador: 21.
Martínez, Sancho: 2.
Martinus, bacalarius: 23.
Martinus, Petrus: 25, 30.
Marzana, Juan de: 23.
Masorriaga, Juan de: 23, 34, 35.
Masorriaga, Juan Pérez de: 23.
Maya, Juan de: 4.
Meceta, Juan de: 45.
Meceta, Juan Sáez de: 33.
Medina, Rodrigo de: 14, 15.
Mendaro, Juan de: 13.
Mendaro, Martín de: 35.
Mendía, Juan de: 23.
Mendiola, Martín de: 34, 35.
Mendoza, Juan Hurtado de: 23.
Mendoza, Martín Pérez de: 2.
Mendraca de Atecorta, Pedro de: 8.
Mendraca, Cristóbal de: 29, 35, 41.
Mendraca, Juan de Aldeco de: 34.
Mendraca, Juan de Betia de: 23.
Mendraca, Juan de: 3, 23, 29, 30, 41.
Mendraca, Juan García de: 27.
Mendraca, Juan Martínez de Aldecoa de: 34.
Mendraca, Juan Martínez de: 12, 41.
Mendraca, Juan Pérez de: 10, 23.
Mendraca, Martín Balt de: 29.
Mendraca, Martín de Beti de: 41.
Mendraca, Martín de: 3.
Mendraca, Pedro abad de: 23, 43.
Mendraca, Pedro de: 8, 29, 38.
Meñaca, Ochoa de: 12.
Merino, Juan Fernández: 2.
Miguel, abad: 27.
Miota de Yuso, Juan de: 34.
Miota, Juan de: 13, 34.
Miota, Juan Ibáñez de: 3.
Miota, Juan Ortiz de: 34.
Miota, Martín de: 13.
Miota, Pedro de: 34.
Miotaco, Nunuto: 1.
Monasterioguren, Pedro de: 17, 20, 22.
Mortira, Juan de: 41.
Muncháraz, Martín Ruiz de: 20.
Murguetio, Domingo de: 34.
Murguetio, Juan de Gastia de: 24.
Murguetio, Juan de: 23.
Murguetio, Juan Ibáñez de Gastia de: 34.
Múxica, bachiller de: 45.
Múxica, licenciado: 33, 43.
Naharría, Juan Sánchez de: 4.
Naja, Martín Sáez de la: 41, 45.
Ochandiano, Martín Iñiguez de: 20.
Ochandiano, Pedro de: 45.
Ochandiano, Pedro Ibáñez de: 45.
Ochoa, Juan: 3, 12, 26, 27, 34.
Ochoa, Martín: 29, 34, 36, 37, 38, 44.
Ochoa, Pedro: 13, 23, 27, 29, 30, 35, 36, 37.
Ochoa: 23, 30.
Oguiza, Juan de: 35.
Ojanguren de Suso, Juan de: 24, 34.
Ojanguren de Yuso, Juan de: 34.
Ojanguren, Martín de: 13.
Ojanguren, Sancho de: 13.
Olabarría, Juan de: 33.
Olabezar, Juan de: 9.
Olabezar, Martín de: 34, 35.
Olabezar, Sancho Telluz de: 1.
Olaeche, Iñigo de: 45.
Olaeche, Iñigo Ibáñez de: 45.
Olaegui, Martín de: 4.
Olalde, Pedro de: 24, 34, 35.
Olea, Ochoa Ortiz de: 45.
Onagoti, Juan López de: 41.
Onagoti, Juan Pérez de: 23.
Onagoti, Martín de: 41.
Onaz: 23.
Ondarza, Andrés de: 33.
Orbe de Berrio, Juan de: 30, 34.
Orbe de Lequerica, Juan de: 13, 23.
Orbe, Iñigo de: 23.
Orbe, Juan de: 4, 29, 30.
Orbe, Juan Martínez de: 23, 24, 29, 30, 34, 37,
41, 44.
Orbe, Juan Ochoa de: 10.
Orbe, Pedro de Altube de: 4.
Orbe, Pedro de: 23, 29, 35.
Orbe, Pedro Ibáñez de: 3.
Ordóñez, bachiller: 45.
Ormaiztegui, Gómez Fortuniz de: 1.
Ortaeta, Martín de: 35.
Ortega, Juan de: 23.
Ortiz, Juan: 36.
Ortiz, Ochoa: 45.
Ortiz: 21.
Ortueta, Alonso abad de: 36, 37, 44.
Ortueta, Martín de: 3.
Ortueta, Martín Martínez de: 4.
Ortueta, Ochoa de: 6, 35, 41.
Ortueta, Pedro de: 23.
Ortuguren de Berrio, Juan de: 13, 24.
Ortuguren, Domingo de: 26.
Ortuguren, Juan de: 8, 29, 30.
Ortuguren, Martín de: 8.
Osa de Suso, Martín de: 35.
Osa, Juan Ibáñez de: 23, 29, 34, 37, 41.
Osa, Juan Martínez de: 3.
Osa, Martín de: 23.
Osa, Martín Ibáñez de: 3.
Osa, Pedro de: 35.
Otaola, Andrés de: 23.
Oviedo, Juan de: 5.
Ozma, Sancho de: 23.
Palacios Rubios, doctor: 32, 33.
Pedro, abad: 19.
Pedro: 5, 23, 25, 27, 34, 44.
Pérez, Alonso: 14, 15, 16, 17.
Pérez, Juan: 8, 9, 10, 20, 23, 25, 29, 30, 34, 44.
Pérez, Martín: 2.
Pérez, Pascual: 2.
Pérez, Pedro: 41, 44.
Perucho: 8, 23.
Petrus, doctor: 14, 15, 16, 18, 19.
Polanco, licenciado: 28, 32, 33, 39, 42, 43.
Puebla, Juan de la: 45.
Quellar: ver Cuéllar.
Queto: ver Cueto.
Quincoces, Lope Sáez de: 12.
Quoellar: ver Cuéllar.
Ramírez, Diego: 45.
Ramírez, Juan: 32, 33, 42, 43.
Ramírez, licenciado: 45.
Ramirus, rex: 1.
Regoitia, Martín de: 33.
Rementería, Rodrigo de: 8.
Retes, Juan López de: 45.
Ripa, Juan de: 45.
Rodericus, doctor: 11, 21.
Rodrigo: 2.
Rodríguez, Pedro: 21.
Ruiz, Iñigo: 30.
Ruiz, Martín: 43.
Ruiz, Pedro: 14, 16, 18.
Sáez, Juan: 33.
Sáez, Martín: 10, 45.
Sagasta, Fernando de: 29, 30.
Sagasta, Juan de: 10.
Salazar, Pedro Fernández de: 12.
Salcedo, Juan Sáez de: 45.
Salinas, Juan García de: 33.
Samarripa, Diego de: 41.
Sánchez, conde Munio: 1.
Sánchez, Esteban: 21.
Sánchez, Marina: 6, 9.
Sánchez, Martín: 7, 12.
Sánchez, Pascual: 2.
Sancho, abad: 30.
Sancius, episcopus: 1.
Sancte Marie, virginis: 1.
Sancti Agusttini, episcopi: 1.
Sancti Ihoanis, apostoli: 1.
Sancti Mikael, arcangeli: 1.
Sancti Thome, apostoli: 1.
Sançiç: ver Sánchez.
Santa Marina, Lope Fernández de: 45.
Santa Marina, virginis: 1.
Santiago, licenciado de: 28, 39, 40, 43.
Santiago, orden de: 33.
Santillana, Juan de: 43.
Sauregui: ver Jáuregui.
Sierra, Furtún Sáez de la: 12.
Sojo, Martín Sáez de: 12.
Sojo, Sancho de: 41, 45.
Solarte, Pedro González de: 45.
Solozábal, Miguel de: 8.
Sosa, licenciatus: 32.
Talavera, archiepiscopus de: 33.
Tellaeche, Pedro de: 8, 13, 23.
Tellaese, Pedro de: 23.
Terreros, Pedro de: 12.
Toledo, Fernando Alvarez de: 11, 14, 16, 21.
Toro, Cristóbal de: 14, 16.
Trana, Martín Pérez de: 20.
Trana, Ochoa Ibáñez de: 20.
Trayna, Martín de: 20.
Trocóniz, Juan abad de: 18.
Trupita, Sancho Martínez de: 33.
Ubera, Martín de: 22.
Ubilla, Andrés de: 23.
Udala, Juan de: 41.
Ugalde de Iguria, Juan de: 34.
Ugalde, Furtún de: 6, 10, 13, 29.
Ugalde, Juan Ortiz de: 13.
Ugalde, Martín de Urrutia de: 23.
Ugao, Juan García de: 12.
Ugarte, Juan de: 8, 27, 35.
Ugarte, Juan Sáez de: 12.
Ugarte, Juan Sánchez de: 33.
Ugarte, Martín Ibáñez de: 3.
Ugarte, Pedro de: 23, 29.
Uitacoç: ver Bitacoz.
Ulaortu, Juan de: 8, 41.
Umendi, Juan de: 8.
Umendi, Martín de: 8.
Unzueta, Ochoa de: 45.
Upategui, Juan de: 23, 30.
Upategui, Pedro de: 23.
Urbina, Juan Ortiz de: 23, 24.
Uría, Berrio de: 41.
Uría, Juan abad de: 42, 43.
Uría, Juan de Berrio de: 13, 24, 34.
Uría, Juan de: 34, 35.
Uría, Juan Ortiz de: 13.
Uría, Martín de: 38, 41.
Uriarte, Juan de: 23.
Uribe, Pedro de: 30.
Urieta, Fernando de: 23.
Urízar de Suso, Juan de: 8.
Urízar de Yuso, Juan de: 8.
Urízar, Juan de: 23.
Urízar, Juan Ibáñez de: 10.
Urízar, Martín abad de: 16.
Urízar, Martín de: 14.
Urquieta, Martín Ibáñez de: 45.
Urquiza, Andrés abad de: 43.
Urquizu(a), Andrés de: 24, 30.
Urquizu(a), Andrés Martínez de: 34.
Urquizu(a), Juan Peréz de: 29, 30, 35.
Urquizu(a), Pedro de: 23, 24, 29, 30, 34, 35, 41.
Urquizu, Andrés abad de: 26, 27, 30.
Urquizu, Antón de: 29.
Urquizu, Juan de Gotia de: 23.
Urquizu, Juan Iñiguez de: 29, 30.
Urquizu, Juan Ochoa de: 12, 26, 30, 35, 41.
Urquizu, Juan Zuri de: 30.
Urquizu, Martín de: 35.
Urquizu, Martín Ochoa de: 10, 23, 41.
Urquizu, Ochoa abad de: 3, 18.
Urquizu, Ochoa de: 25, 29, 30, 35.
Urquizu, Pedro Ochoa de: 27, 29, 30, 35, 37, 38,
44.
Urquizu, Rodrigo de: 35.
Urriti(a) de Berriozábal, Martín de: 13, 23, 34.
Urritia, Martín de: 34.
Urrutia de Aldape, Martín de: 23.
Urrutia de Ugalde, Martín de: 23.
Urrutia, Juan de: 23.
Urrutia, Martín de: 10, 23.
Urrutia, Ochoa de: 23.
Urrutia, Pedro de: 23, 29, 30, 41.
Urteaga, Iñigo Martínez de: 12.
Urúa, Martín de: 23.
Urzaondo, Pedro de: 25, 29, 30, 35.
Vaeça: ver Baeza.
Varrutia: ver Barrutia.
Vasabe: ver Basabe.
Vbera: ver Ubera.
Vbilla: ver Ubilla.
Vdala: ver Udala.
Velar: ver Belar.
Velázquez, Juan: 21.
Veliano: ver Beliano.
Vernaldo: ver Bernaldo.
Verrio: ver Berrio.
Verris: ver Bérriz.
Verro: ver Berro.
Vgalde: ver Ugalde.
Vgao: ver Ugao.
Vgarte: ver Ugarte.
Vilar, Juan Ibáñez de: 4.
Villaescusa, Diego Ramírez de: 45.
Viteria: ver Viterita.
Vitoria, bachiller de: 33.
Vitoria, Juan Martínez de: 12.
Vitoria, Juan Ochoa de: 41.
Viterita, Pedro de: 23.
Vizcaygana, Juan de: 45.
Vlaortu: ver Ulaortu.
Vmendi: ver Umendi.
Vnçueta: ver Unzueta.
Vpategui: ver Upategui.
Vrbina: ver Urbina.
Vrçaondo: ver Urzaondo.
Vria: ver Uría.
Vriarte: ver Uriarte.
Vribe: ver Uribe.
Vrieta: ver Urieta.
Vrizar: ver Urízar.
Vrquiçu(a): ver Urquizu(a).
Vrquieta: ver Urquieta.
Vrrçaondo: ver Urzaondo.
Vrritya: ver Urritia.
Vrrutya: ver Urrutia.
Vrteaga: ver Urteaga.
Vrua: ver Urúa.
Xeres: ver Jerez.
Ximénez, licenciado: 32, 39, 40, 43.
Yarza, Francisco Adán de: 33.
Yauregui: ver Jáuregui.
Ybannez: ver Ibáñez.
Ybargoen: ver Ibargüen.
Ybargoy: ver Ibargoy.
Ybarguren: ver Ibarguren.
Ybarluçea: ver Ibarlucea.
Ybarra: ver Ibarra.
Ybieta: ver Ibieta.
Yçaguirre: ver Izaguirre.
Yguria: ver Iguria.
Yraçabal: ver Irazábal.
Yrannigui: ver Irañigui.
Yruxta: ver Irusta.
Ysabe: ver Isabe.
Ysabel: ver Isabel.
Ysasi: ver Isasi.
Ystegui: ver Istegui.
Yturbe: ver Iturbe.
Yturriaga: ver Iturriaga.
Yturrioz: ver Iturrioz.
Yurr(i)etauría, Juan Ochoa de: 10, 19, 34, 41.
Yurretauría, Juan Ochoa de: 35.
Zabala, Juan Pérez de: 20.
Zabala, Martín de: 34, 44.
Zabala, Martín García de: 10.
Zabala, Pérez de: 20.
Zabarte, Juan de: 4.
Zabarte, Martín de: 13.
Zaldíbar, Fernando de: 23.
Zaldíbar, Martín de: 41.
Zaldíbar, Pedro Fernández de: 30.
Zalla, Martín Ruiz de: 45.
Zapata, licenciado: 32, 33.
Zárate, Asensio de: 23, 24.
Zárate, Juan de: 5, 23, 29.
Zobira, Juan Sáez de: 26.
Zuasqueta, Martín de: 29, 41.
Zubiaur de Suso, Juan de: 24.
Zubiaur, Juan de: 34, 35, 41.
Zubiaur, Martín de: 35.
Zubiaurr(e), Juan de Jáuregui de: 13, 34.
Zubiaurre, Juan de: 13, 41.
Zubieta, Juan de: 23.
Zubiurruti, Juan de: 13, 23, 35.
Zubiurruti, Martín de: 13.
Zumelzo, Iñigo Martínez de: 12.
INDICE TOPONIMICO
Abadiano: 23.
Achondo: 34.
Aescojena, tierra de: 4, 6, 10, 13.
Aguiregui, monte de: 34.
Alava, arcedianazgo de: 2.
Alava, tierra de: 2.
Alava: 1, 2.
Alcalá de Henares, cortes de: 6.
Algarbe: 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Algecira: 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28,
32, 33, 39, 40, 42, 43.
Alvistán, manzanal de: 29.
Amezorbo, sel de: 9.
Anguioguren, casa de: 6.
Ansoteguieta, lugar de: 44.
Ansoteguieta: 27.
Apatamonasterio: 34.
Aragón(a): 1, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Aramayona: 23.
Arechabaleta: 7.
Arechandieta, jurisdicción de: 23.
Arechandieta, lugar de: 23.
Arguinita, cofradía de San Adrián de: 6, 34, 41.
Arguinita, cofradía de: 34.
Arguinita: 34.
Arguinitabaso, lugar de: 34.
Arrasquiza, monte de: 34.
Arrasquiza: 34.
Arrázola, anteiglesia de San Miguel de: 22.
Arrázola: 22, 23.
Arregui: 1.
Arteportale: 3.
Ascárraga: 34.
Atenas: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39, 40,
42, 43.
Austria: 28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Avila: 42, 43.
Balençia: ver Valencia.
Balmaseda: ver Valmaseda.
Barcelona: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39,
40, 42, 43.
Barría, iglesia de monasterio: 1.
Belerín, casa de: 35.
Belerín, casería de: 7.
Belerín, heredad de: 35.
Belerín, lugar de: 30, 35.
Belerín, manzanal de: 30.
Belerín, peral de: 35.
Belerín, robledal de: 29.
Belerín: 29, 30, 35.
Beleringosacona, heredad de: 35.
Beleringosacona: 35.
Beremerrio, iglesia de San Miguel de: 10.
Beremerrio, lugar de: 10.
Beremerrio: 6.
Berengárate, llano de: 4.
Berengárate, lugar de: 4.
Berengárate: 23.
Bermeo, villa de: 12, 45.
Berrio, egurza de: 8.
Bérriz: 23.
Besaide: ver Vesaide.
Bilbao, villa de: 11, 12, 20, 33, 41, 45.
Bilbao: 11, 12, 20, 33, 39, 40, 41, 45.
Billaro: ver Villaro.
Bizcaia: ver Vizcaya.
Bolinchoaga, arroyo de: 29, 30.
Boluchoaga: 35.
Borgoña: 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Brabante: 28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Burgos: 1, 21, 33.
Calahorra y la Calzada, diócesis de: 23.
Calahorra y la Calzada: 10, 15, 16.
Calahorra, obispado de: 3, 6, 14, 16, 18, 31, 43.
Calahorra: 2, 10, 14, 15, 16, 39.
Campanzárraga, jurisdicción de: 10.
Canaria, islas de: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Castella Vettula: 1.
Castiella, merindades de: 2.
Castilla: 2, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Catategui, lugar de: 34.
Catategui, monte de: 34.
Catategui: 34.
Cecilia: ver Sicilia.
Cerdaña: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39,
40, 42, 43.
Cerdeña: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39,
40, 42, 43.
Concepción, iglesia de Ntra. Sra. (Santa María) de
la: 14, 16.
Congaeta, monte de: 34.
Córcega: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39, 40,
42, 43.
Córdoba: 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Cortázar, camino de: 23.
Çaldibar: ver Zaldíbar.
Çerdapnia: ver Cerdaña.
Çerdenna: ver Cerdeña.
Çicilia: ver Sicilia.
Çumelegui: ver Zumelegui.
Dos Sicilias: 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Durango, iglesia de Santa María de: 23.
Durango, merindad de: 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 41,
44.
Durango, tierra de: 4.
Durango, villa de: 5, 12, 22, 23, 30, 32, 45.
Durango: 1, 4, 12, 33, 45.
Ebro: 2.
Echabarría, anteiglesia de: 8, 22, 26, 29, 34, 35,
38, 41, 43.
Echabarría, anteiglesia de San Agustín de: 4, 8, 9,
13, 18, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 41, 43.
Echabarría, iglesia de: 38.
Echabarría, iglesia de San Agustín de: 3, 14, 15,
16, 19, 26, 27, 36, 37, 38, 41, 42, 43.
Echabarría, molino de: 25.
Echabarría, monasterio de San Agustín de: 14,
15, 16, 18, 19, 27, 39, 40.
Echabarría, San Agustín de: 3, 34, 38, 39, 41.
Echabarría: 13, 34, 36, 38.
Ego, monte de: 8, 13, 23, 24, 34.
Eguiguren, esquina de: 8.
Eguiguren: 8.
Eibar, villa de 23.
Eibar, villa de San Andrés de: 23.
Eibar: 23.
Eisaras: 4.
Elgueta, concejo de: 10.
Elgueta, tierra de: 4.
Elgueta, villa de Maya de: 4.
Elgueta, villa de: 4, 10, 30.
Elgueta: 8, 9, 10.
Elorrio, cofradías de: 34.
Elorrio, concejo de: 8, 10, 23, 34.
Elorrio, iglesia de (Ntra. Sra.) Santa María de: 14,
15, 16, 19, 27, 34, 37, 39, 41, 42, 43.
Elorrio, iglesias de: 39, 41.
Elorrio, jurisdicción de: 29.
Elorrio, monasterio de Santa María de: 15, 18, 19,
39, 40.
Elorrio, monasterios de: 40.
Elorrio, Santa María de: 34, 39.
Elorrio, villa de: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45.
Elorrio: 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37,
38, 40, 41, 42, 43, 44.
Encartaciones: 20, 23, 33, 41, 45.
Ermua, villa de: 12, 22, 23, 45.
Ermua: 22, 23.
Errotaeta Arbiña: 4.
Errotaeta: 4.
Esazuri, pozo de: 8.
Flandes: 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Francia, cuño de: 3.
Gaceta, cofradía de Santa María de: 6, 34, 41.
Gaceta, cofradía de: 34.
Gaceta, Santa María de: 41.
Gaceta: 34.
Galarretamendía: 34.
Galdácano, anteiglesia de: 45.
Galdácano: 45.
Galicia: 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28,
32, 33, 39, 40, 42, 43.
Gandisolo: 8.
Ganguren, mota de: 8.
Ganondo, rueda de: 3.
Garaio, villa de: 1.
Garealzaga, monte de: 13, 34.
Gazaga, casas de: 23.
Gendisolo, lugar de: 8.
Gibraltar: 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28,
32, 33, 39, 40, 42, 43.
Gociano: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39, 40,
42, 43.
Gomendio: 1.
Granada: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 32,
33, 39, 40, 42, 43.
Güeñes: 45.
Guerediaga, árbol de: 24.
Guerediaga, junta de: 4.
Guerediaga: 30.
Guernica, árbol de: 33.
Guernica, villa de: 12, 45.
Guernica: 33.
Guerricaiz, villa de: 45.
Guesaliza, agua de: 8.
Guipúzcoa, hermandad de: 4.
Guipúzcoa, provincia de: 4, 10, 14, 21, 23.
Guipúzcoa, tierra de: 4.
Harhegi: ver Arregui.
Hebro: ver Ebro.
Hechabarria: ver Echabarría.
Hego: ver Ego.
Helorrio: ver Elorrio.
Henares, cortes de Alcalá de: 6.
Hermua: ver Ermua.
Heyvar: ver Eibar.
Hondarroa: ver Ondárroa.
Hordunna: ver Orduña.
Hortuboru: ver Ortuboru.
Huberox: ver Uberox.
Iaen: ver Jaén.
Ibargoen, casa fuerte de: 7.
Ibargoi, casa de: 6.
Ibargoi, casa-torre de: 6.
Ibargoi, solar de: 6.
Ibarra, casa de: 9, 14.
Ibarra, casa fuerte de: 3.
Ibarra, cofradía de San Fauste de: 34.
Ibarra, iglesia de San Fauste de: 5.
Ibarra, patronazgo de: 16.
Ibarra, solar de: 5, 6, 14, 16, 27.
Ibarra: 27.
Ibarsolo, tierra de: 3.
Iguceta, sel de: 9.
Iguria, vecindad de: 10.
Iherusalem: ver Jerusalén.
Ilunzar: 23.
Indias: 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Inzorta, cerro de: 4.
Inzorta: 4.
Irusoloeta, cerro de: 4.
Irusoloeta, lugar de: 4.
Iturlax, río de: 1.
Ivayalde, lugar de: 23.
Jaén: 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28,
32, 33, 39, 40, 42, 43.
Jandisolo: 23.
Jerusalén: 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Lara: 21.
Laredo, villa de: 22.
Laredo: 22.
Larrabezúa, villa de: 45.
Larraluce: 10.
Larrea, campo de: 34.
Le(a)nizgaray: 23.
Leániz, aldea de: 23.
Leániz, iglesia de: 23.
Leániz, lugar de: 34.
Leániz: 9, 23.
Leanizgaray, comarca de: 23.
Leanizgaray, heredad de: 23.
Leanizgaray, términos de: 23.
Legueriano: 1.
Leguerio: 34.
Leionensem: ver León.
Léniz, tierra de: 7.
León: 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
28, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Lequeitio, villa de: 12, 45.
Logroño, ciudad de: 43.
Logroño, sínodo de: 43.
Madrid, villa de: 18, 19, 39, 40.
Madrid: 18, 19, 39, 40.
Mallavia, anteiglesia de: 23.
Mallavia, anteiglesia de Santa María de: 22.
Mallavia: 23.
Mallorca: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39, 40,
42, 43.
Markozubi, puente: 1.
Marquina, villa de: 12, 45.
Marzana, solar de: 6.
Maya, villa de: 4.
Medina del Campo, villa de: 17.
Memaia, monasterio de: 1.
Mendichu, somo de: 23.
Mendraca, egurza de: 8.
Miota, cofradía de: 34.
Miota, cofradía de Santa María de: 34.
Miota, egurza de: 34.
Miota, iglesia de Sta. María de: 34.
Miota: 8, 34.
Miravalles, villa de: 12, 45.
Molina: 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28,
32, 33, 39, 40, 42, 43.
Mondragón, villa de: 5, 34.
Mondragón: 34.
Munguía, villa de: 12, 45.
Murcia: 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28,
32, 33, 39, 40, 42, 43.
Murguetio: 8.
Nájera: 1.
Navarra: 39, 40, 42, 43.
Neopatria: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39,
40, 42, 43.
Nuestra Señora, iglesia de: 16, 41.
Nuestra Señora de la Concepción, iglesia de: 14,
16.
Nuestra Señora Santa María de Elorrio, iglesia de:
14, 34.
Nuestra Señora Santa María de la Concepción,
iglesia de: 14, 16.
Ochandiano, villa de: 12, 45.
Olabarri, arroyo de: 10.
Olabarri: 10.
Olabezar: 1.
Ondárroa, villa de: 12, 45.
Oñate, villa de: 21.
Orduña, ciudad de: 12, 45.
Oristán: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39, 40,
42, 43.
Ortuboru: 35.
Osoa Orte(a)ga, cerro de: 23.
Osoa Orte(a)ga, lugar de: 23.
Pagaza, agua de: 4, 8.
Pagaza, llano de: 4.
Pagaza, lugar de: 4.
Pagaza: 4.
Pamplona: 1.
Placencia: ver Plencia.
Plencia, villa de: 12, 45.
Portugalete, villa de: 12, 45.
Pulla, camino de: 29.
Pulla, lugar de: 29, 30, 35.
Pulla, mojón de: 29.
Pulla: 29, 30.
Quipuzcoa: ver Guipúzcoa.
Ribagorza: 1.
Rigoitia, villa de: 12, 45.
Ripacurça: ver Ribagorza.
Roa, villa de: 42.
Rosellón: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39,
40, 42, 43.
Saerria: ver Sayarría.
Salamanca: 11, 12.
Saldosín, puente de: 29.
San Adrián de Arguinita, cofradía de: 6, 34, 41.
San Agustín de Echabarría: 3, 34, 38, 39, 41.
San Agustín de Echabarría, anteiglesia de: 4, 8, 9,
13, 18, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 41, 43.
San Agustín de Echabarría, iglesia de: 3, 14, 15,
16, 19, 26, 27, 36, 37, 38, 41, 42, 43.
San Agustín de Echabarría, monasterio de: 14,
15, 16, 18, 19, 27, 39, 40.
San Agustín, anteiglesia de: 10, 18, 40.
San Agustín, iglesia de: 14, 15, 16, 18, 19, 25, 37,
38, 39, 41.
San Agustín, universidad de: 8.
San Agustín: 14, 38.
San Andrés de Eibar, villa de: 23.
San Andrés de Zaldúa, anteiglesia de: 8, 23.
San Andrés de Zaldúa, universidad de: 8.
San Andrés de Zaldúa: 8.
San Fauste de Ibarra, cofradía de: 34.
San Fauste de Ibarra, iglesia de: 5.
San Fauste, cofradía de: 34.
San Ildefonso de Vitoria: 2.
San Llorente, iglesia de Leanis: 23.
San Llorente, iglesia de: 23.
San Miguel de Arrázola, anteiglesia de: 22.
San Miguel de Beremerrio, iglesia de: 10.
San Miguel: 2.
San Vicente de Vitoria, iglesia de: 2.
San Vicente: 2.
Santa María de Durango, iglesia de: 23.
Santa María de Elorrio, iglesia de: 14, 15, 19.
Santa María de Elorrio, monasterio de: 15, 18, 19,
39, 40.
Santa María de Elorrio: 34, 39.
Santa María de Gaceta, cofradía de: 6, 34, 41.
Santa María de la Concepción, iglesia de: 14, 34.
Santa María de Mallavia, anteiglesia de: 22.
Santa María de Miota, cofradía de: 34.
Santa María de Miota, iglesia de: 34.
Santa María, anteiglesia de: 40, 41.
Santa María, calostra de: 23.
Santa María, iglesia de Elorrio: 14, 15, 16, 19, 27,
37, 39, 41, 42, 43.
Santa María: 14, 34, 41.
Santiago: 33.
Sayarria(s): 23.
Sayarría, lugar de: 23.
Sayarrías, piedras de: 23.
Segovia: 5, 28.
Serdania: ver Cerdaña.
Sevilla: 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28,
31, 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Sicilia: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28.
Sodornes, monte de: 13, 34.
Tejería, agua de: 4.
Tirol: 32, 33, 39, 40, 42, 43.
Toledo, cortes de: 14, 20.
Toledo: 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28,
32, 33, 39, 40, 42, 43.
Turanko: ver Durango.
Uarria: ver Barría.
Uberox, agua de: 8.
Ubirox, ferrería de: 8.
Ugalde, lugar de: 6.
Ugarte: 27.
Uiscaya: ver Vizcaya.
Urízar de Suso: 8.
Urquizu(a), robledal de: 29, 30, 35.
Urquizu, calzada de: 29, 35.
Urquizu: 30.
Urquizua, lugar de: 29.
Urquizua, robledal de: 29, 30.
Urquizua: 30.
Ustarriza, lugar de: 10.
Valencia: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 39,
40, 42, 43.
Valladolid, villa de: 24.
Valladolid: 14, 15, 21.
Valmaseda, villa de: 12, 45.
Vbirox: ver Ubirox.
Veleryn: ver Belerín.
Verengarate: ver Berengárate.
Vesaide, monte de: 34.
Vgalde: ver Ugalde.
Vgarte: ver Ugarte.
Villaro, villa de: 12, 45.
Viluao: ver Bilbao.
Vitoria, iglesia de San Vicente de: 2.
Vitoria, iglesia de: 2.
Vitoria, San Ildefonso de: 2.
Vitoria: 2.
Vizcaya, condado de: 4, 8, 11, 14, 16, 21, 23, 33,
40.
Vizcaya, condado y señorío de: 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 28, 32, 33, 39, 40, 43, 45.
Vizcaya, señorío de: 3, 5, 6, 21, 28, 32, 33, 45.
Vizcaya, tesorería de: 16.
Vizcaya, villas de: 45.
Vizcaya: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43,
45.
Vrdunna: ver Orduña.
Vrizar: ver Urízar.
Vrquiçua: ver Urquizua.
Vstarriça: ver Ustarriza.
Ybarra: ver Ibarra.
Ybarsolo: ver Ibarsolo.
Yguçeta: ver Iguceta.
Yguria: ver Iguria.
Ylunçar: ver Ilunzar.
Yndias: ver Indias.
Yrusoloeta: ver Irusoloeta.
Yvayalde: ver Ivayalde.
Zaldíbar, solar de: 23.
Zaldíbar, tierra de: 23.
Zaldíbar: 23.
Zaldúa, anteiglesia de San Andrés de: 8, 23.
Zaldúa, anteiglesia de: 8.
Zaldúa, iglesia de: 23.
Zaldúa, lugar de: 23.
Zaldúa, universidad de San Andrés de: 8.
Zaldúa, San Andrés de: 8.
Zumelegui, monte de: 13, 34.
Zumelegui, río de: 1.
Zumelegui: 34.
